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Tetuán se tributan grandes elogios a la escuadra 
pañola por su ac tuac ión en el bombardeo de la costa de 
Alhucemas durante el desembarco efectuado en Cebadilla 
LOS 
MOROS D I S P A R A N C O N T R A L O S B A R C O S - H O S P I T A L E S 
í; I r rtes y numerosas escuadrillas aéreas e s t á n bombardeando 
T grandes núc leos enemigos descubiertos en diversos lugares 
de la costa de Alhucemas, donde los moros poseen varios c a ñ o n e s 
CONSEJO D E G U E R R A A L C U R A D E L A C A R C E L D E P U I G C E R D A 
c ^ acusado de conspirac ión militar, en c o m b i n a c i ó n con 
Maciá, que se halla en Perp iñán reclutando adeptos para 
hacer una revo luc ión en Cataluña, s irv iéndoie de mediador 
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MAULLA, sept. 18.—(Por As-
J a t e d Press)—Abd el Krim ha 
Sdado detener V to-ece indíge-
^ de Axdir y Bocoya, uno de 
Sos benrano de M Cibera anti-
confidente de loe españoles 
L estuvo preso varias veces por 
«nsoechas de traición. 
En la oficina de intervención de 
Tafetslt se han-presentado dos 
Indígenas evadidos de Axdir. Cuen-
tan (pe se pusieron de «íouerdo con 
varios indígenas en las cálbllas de 
Guelaya y Eeni Said que se encon-
traban en la cárcel de Tanherus. 
territorio de Beni Urriaguel. y, 
aproveoliándose de un momento en 
m se encontraba el campo abier-
to defendido sólo por 14 centine-
las, emprendieron todos juntos la 
liuída. Los centinelas bioieron frie-
go sobre ellos y mataron o hirie-
ron a algunos, pero los restantes 
pudieron escapar, 
Los Indígenas presentados en 
Tafersit agregan que días pasados 
se jurementaron doscientos rifeños 
liara asaltar el campamento de Mo-
rro Nuevo. De los 200 sólo regre-
saron cincuenta ilesos y de los 150 
¡estantes cien quedaron muertos y 
50 heridos. 
Varios periodistas (han haíblado 
con el indígena Kaddur Hamed, 
que bace pocos días logró también 
¿vadirse de Axdlr. 
Kaddur ba pertenecido a las 
fuerzas reclutadas por .Abd el 
Krim para luchar contra las fuei-
zas francoespañolas. 
"INTORMACIONES" ANAMZA L A 
lltAftCESDENCIA D E L A S O P E -
JUCfONES ESPADOLAS 
MADRID, sept. 18.— (Por As-
eociatnd Press).—El diario guber-
umental "Informaciones", hablan-
oo hoy acerca de la situación mi-
Bar, dice lo &iguiente: 
"Es aun demasiado pronto pa-
ra hacer un balance de la situación 
y conviene no fijar demasiada 
aíinción en puntos determinados, 
Bino apreciar los resultados en con-
junto. Do este examen se deduce 
Que loualquier golpe acertado que 
se dé en un punto determinado 
P frente repercute no sólo en to • 
(ia la zona española sino en la de 
influencia de la otra amiga, y de-
muestra los beneficios de la cola-
boración hispanofrancesa tan feliz-
mente acordada." 
Sl?IGXA D E TODO E L O G I O L A 
«THACION D E LA' ESCUADRA 
^ LAS OPERACIONES D E A L -
HUCEMAS 
TETUAN, pept. 18.—(Por Asso-
"at7 1>ress).—Tribútanse en esta 
gandes elogios a los buques de 
guerra por su activa e intensa ac-
S aníe3 y después del des-
L u00 de k s ^ P 3 3 españolas 
^ Moyro Nuevo. E n esa ocasión 
clnv<ÍT2aS naTales han probado 
^aplidamente su eficacia y peri-
fart, 
Jodos los buques que tomairon 
« en la acción combinada 
jProximaron temerán 
míme.r0S- E l aico^zado "Al-
' 111' tiene algunos impactos 
se 
«x lamente a la 
^ta para fijar la puntería a fin 
l'ra oí53,1, 105 fueSos enemigos, 
granada mora rompió a bordo 
h SUardacostas Lucus el chigre 
áncoS qUe Perdiese la cadena del 
ruarrtT 0 Pro7ectil alcanzó al 
grdacosta -Wad Rts" e hirió a 
fonsi 
tascia a í e a " s r n m e i í d e impor-
biertâ  í a sus Puentes cu-
«otó proyectil rebelde ex-
zado - j re la Abierta del acora-
^stro?^016 I " y causó Pequeñoa 
Rünü^ reSültando heridos al-
/ ^ P L A N O S BOMBARDKA.\ 
tOSTA D E ALHUCE^LAS 
ĉiarte d 
la 
LA. sept. 18.—(Por As-
Press").—.L<.s hidroplanos 
•eroniTmf * Ma'r Chica, los de la 
^¡05 aU;1Ca Naval de Barcelona y 
bardP^ ,atos franceses han bom-
lescub?! 103 nú^eos -^uuíotw enemigos 
W m . , 05 eD ^s costas de Al-
ocunan j especiallnente los .que 
^ I m L ? laderas y alturas de 
ao tM,lí 35 bonibas han destruí-
g'"Uchas cuevas. 
^ Eiríu0bServado ^U6 105 re^el -ucuyeron * dos a dos cañones 
W a * b.anabaii emplazados en las 
los -.e-Ca?:c Quilates por otro 
Wd -̂1111̂ '03 alocados a corta 
hid^0Pl'"ioe bombardearon 
^ ebel Kudía, Issen Las-
bldi Dris 
5ndo y Eubecker, descu-^ioiTp en eStc's lu^ares concen-
íutejj^3 n:iás numerosas que días 
^diij L3- tatería de la avan-
de ACrau ha ocasionado 
variáis bajas a estos grandes nú-
cleos, dispersando a otros grupos. 
Los |hidros llevaron también co-
rrespondencia para la Isla y Morro 
Nuevo. 
Las granadas de la escuadra que 
bloquea la coíMa han desmontado 
otro cañón que el enemigo tenia 
emplazado en Sidi Dris. Continúa 
el bloqueo distinguiéndose en el 
campo enemigo un rebelde que, 
provisto de un fusil y una ametra-
lladora dispara 'con tenajeidad sor-
prendente y a pesar de todos los 
esfuerzos bechos no ha habido mo-
do de sorprenderlo. 
Las fuerzas rebeldes de\ Yebel 
Malmusi hacen fueigo sobre las 
barcazas que se aproximan a la 
costa, peto la mayoría de los dis-
paios quedan cortos y no causan 
daños. E l enemigo dispara tara* 
bién con frecuencia cañón al 
pasar los buques frente a Sidi 
Dris. 
Ha causado gran indignación el 
hecho de que los rebeldes no re-
paren en disparar sobre los barcos-
uospilales, como lo hicieron días 
pasados contra el Barceló, al que 
por fortuna no causaron daños. 
Durante la noche se ven hogue-
ras desde Cabo Quilates hasta la 
playa de Axdir. Todas las alturas 
comprendidas en ese trozo de cos-
ta aparecen coronadas por hogue-
ras, lo que hace suponer lófgica-
mente que se trata de convocar a 
una gran junta. 
E S JUZGADO E N CONSEJO D E 
G U E R R A E L CURA D E L A CAR-
C E L D E P U I G C E R D A 
i' B A R C E L O ^ seífií f i ' - ^ - ( P o r 
Associated Press) .—Esta mañana 
se celebró el anunciado consejo de 
guerra contra el Presbítero Anto-
nio Pach Puig, cura de la cárcel 
de Pxiigcerdá, que estaba acusado 
de supuestos delitcaí de conspira-
ción militar y tenencia ilícita de 
armas. 
Según el expediente abierto, el 
día 1 de noviembre el Padre Bach 
estuvo en Perpiñán, en el Hotel 
de Francia, donde Se entrervisitó 
con el líder separatista Maciá, con-
versando sobre las bases de orga-
nización del llamado ejército cata-
lán. 
A su regreso fué detenido por' 
la policía en la frontera ocupán-
dosele un carnet de la Casa Cata-
lana de Perpiñán, extendido a su 
nomhre, sellos del futuro Estado 
catalán y una pistola con seis 
cápsulas. Según la policía, Bach 
se dedicaba a pasar prófugos a 
Francia para engrosar las filas de| 
las huestes de Maciá. , 
E l Rev. Bach ha manifestado 
que, en efecto, fué a Perpiñán 
invitado por una familia allí resi-. 
dente para probar un automóvil 
que había adquirido; que conversó 
con Maciá, de quien es amigo des-
de que este ostenitaba el cargo de 
teniente coironel del ejército espa-
ñol, y que lo hizo en un terreno 
puramente particular sin que la 
conversación tuviera ningún alcan-
ce político. 
Respecto al carnet, que llevaba 
en su poder dice que pertenecía a 
un sobrino suyo de nombre y ape-
llidos iguales a los de él, y que por 
eso la firma que aparece no coin-
cide con la suya. Los sellos que 
se le ocuparon los guardaba para 
su colección particular y justificó 
la tenencia de la pistola manifes-
tando que, como cura <le la cárcel 
de Puigcerdá, estaba autorizado 
para llevarla sin necesitar la licen-
cia correspondiente. 
E l fiscal solicitó que, por el 
primer delito, le impongan cuatro 
años de reclusión temporal y por 
el segundo un mes de arresto con 
multa de cien pesetas. 
E l letrado defensor, Sr. Boada, 
pidió la absolución. 
LOS E S P A D O L E S E F E C T U A N UN 
NUEVO D E S E M B A R C O E N L A 
B A H I A D E .ALHÜCE3IAS 
F E Z , Protectorado francés de 
Marruecos, 18.—(Por Associated 
Press);—Sábese que los españoles 
han efectuado otro desembarco en 
la br.hía de Alhucemas, ocupando 
una franja de tres kilómetros de 
ancho a lo largo de la costa que 
flanquea la primera posición de la 
península de Morro Nuevo. 
Siguen presentándose a los fran-
ceses infinidad de rifeñes que pro-
ponen sumisión. Se asegura que, 
sin disparar un solo tiro, se ,han 
rendido enornu-s grupos de Beni 
Zerual, Beni Ifta, Beni Treba, Ulad 
Jerua y mad Belgina. 
Los franceses ocupan ahora im-
pontantes posiciones estratégicas 
E N L f \ S E G R E T M l ñ D E flGRIGULURfl T O M O P O S E S I O N 
L f l J U N T r t S U P E R I O R D E L f l 2 a . F E R I f t D E M U E S T R A S 
Concurrentes a l acto de la toma de pososióp de la Junta Superior de la 2a. Feria de Muestras, pre-
sidida por el Secretarlo de Agricultura. 
Este acto, efectuado ayer a las 
diez de la m a ñ a n a revist ió 
una considerable importancia 
E L O C U E N T E S D I S C U R S O S 
a 
Fueron pronunciados por el 
general D e í g a d o y los doctores 
M. I b o r y Rafae l Ma. Angulo 
Continúa en la pá^. 16) 
Ayer a las diez de la mañana, 
en la Secretaría de Agricultura se 
celebró el acto de la toma de po-
sesión de la Junta Superior de la 
" I I Feria Internacional de Muestras 
de la Habana". 
Concurrieron a la importante 
reunión las siguientes personas: 
Rafael Martínez Ibor, Delegado 
del señor Secretario de Estado. 
Eduardo Reyna Arrufat, Delega-
do del señor Alcalde Municipal. 
Doctor Alfredo Bosque, Director 
de Comercio e Industria. 
Pedro Arango Mantilla, Jefe de 
la sección de Fomento y Expan-
sión Comercial. 
Alberto González Shelton, Teso-
rero del Comité Ejecutivo de la 
I I Fer ia . 
Rafael María Angulo, Secretario 
de dicho Comité. 
r José í̂ i tega. Delegado de la Aso-
l a c i ó n de Firmas Extranjeras. 
Arnaud Recalt, Delegado de la 
Cámara dé Comercio Francesa de 
la Habana. 
Sebastián soto. Delegado de la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
Angel Gómez, Presidente de la 
Asociación de Viajantes del Comer-
cio . 
Manuel García, Delegado del 
Centro de Detallistas de la Habana. 
William T. Medley, Del fgado de 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
José A. Ariosa, Delegado de los 
Bancos Asociados al Clearing Hou-
se de la Habana. 
Felio O. Marínelo, Delegado del 
Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana. 
Arquímides Recio y Agustín Al-
varez. Vocales de la Junta Superior 
de la Fer ia . 
Presidió el general Manuel Del-
gado, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo y actuó de secre-
tario el doctor Rafael María An-
gulo. 
Apenas comenzada la sesión el 
General Delgado se puso de pie pa-
ra saludar a los señores presentes 
que habían correspondido a su in-
vitación manifestando que la esti-
maba no sólo expresión de deferen-
te cortesía, hacia el Gobierno, sino 
testimonio irrecusable de legítimo 
interés en el desenvolvimiento eco-
nómico de la nación. 
Añadió que había sido llamado 
a desempeñar la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, como 
elemento para el desarrollo de un 
plan del actual Gobierno de elevar 
ese Departamento al nivel de pres-
tigio y eficacia que sus funciones 
demandan. Y que él, en presencia 
de las clases representativas de 
una parte de la producción cuba-
na, quería declarar que sin su con-
curso sincero y decidido nada po-
dría realizar, porque así como la 
vida de un país sería precaria sin 
fuentes de ' produección individual, 
únicas «susceptibles de brindarle re-
cursos eficaces para la satisfacción 
de sus compromisos, la existencia 
de aquella Secretaría es inútil 
cuando no se establece entre ella 
y los hombres que producen,, las 
corrientes necesarias de identifica-
ción en los propósitos, colaboración 
en los medios, y auxilio recíproco 
en el cumplimiento de las funcio-
nes y deberes respectivos. 
Por eso—continuó el señor Se-
cretario—yo he de llamarlos con 
frecuencia para que me ilustren so-
bre sus problemas y me ayuden a 
darles solución, y por eso deseo, 
que miren este edificio más que 
como una oficina de Gobierno, co-
mo la casa de los agricultores, los 
industriales y los Comerciantes de 
Cuba. 
Ahora mi citación obedece a un 
empeño, cuya magnitud, requiere 
para su éxito, la magnitud de esta 
reunión. Deliberadamente empleo 
la palabra. Porque la empresa es 
magna si se tiene en cuenta que 
está destinada a condensar la prue-
ba fehaciente de las actividades 
nacionales y que se halla estrecha-
mente vinculada con el prestigio 
internacional de la República. Y 
la magnitud de esta reunión radica 
D E 
Se gestiona el inmediato arreglo de las casas-escuelas 
de J a g ü e y G r a n d e . — E n la Estación de San Nicolás , una fragata 
le c e r c e n ó una pierna a un menor.—Otras noticias del interior 
D I E C I O C H O C H I N O S S O R P R E N D I D O S F U M A N D O O P I O 
Por agentes de la Po l i c ía Secreta fueron sorprendidos 
en el vecino lugar de S a m á y enviados al Hospital Calixto 
G a r c í a . — G r a n fiesta religiosa se prepara en Güira de Melena 
Guanabacoa, septiembre 18, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Por el Juez de Instrucción han 
sido remitidos esta tarde al Vi -
vac los acusados José López y Gil. 
vecino de Zapata y Dos, Vedado, y 
Rafael Fernández y Medina, resi-
dente en Vives 75, Habana, sobre 
los cuales pesa la acusación de ha-
ber cortado el tendido üe alambres 
telefónicos de la Cuban Telepho 
ne Co^.,„„.... 
Los detenidos son españoles. 
Niegan los hechos que se les im-
putan. Fueron detenidos en sus 
respectivos domicilios por expertos 
del Cuerpo de Policía Nacional. 
C O R T E S . 
ber, ha recibido esta noticia con 
marcada sorpresa e indignación. 
Espérase que el departamento 
de Comunicaciones, haciendo justi-
icia a quien se la merece por su 
actuación - honrada, disponga la re-
posición del ejemplar e inteligen-
te empleado que sabe honrar el 
i destino que ocupa. 
E n lugar del señor Suárez ha 
j sido nombrado el señor Israel Mo-
j reí, el cual desconocía que s« le 
s nombrase para tal empleo, presen-
¡ tan-do inmediatamente su renuncia 
1 del cargo que se le confiaba. 
Bada, Correspoúsal. 
FUMANDO OPIO 
Marianao, septiembre 18. -— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na.—Agentes de la Policía Secreta 
sorprendieron hoy en ti tren de la-
vado situado en Sama 14. un fu-
madero de opio, donde estaban 18 
asiáticos fumando la infernal dro-
ga. L a Policía ocupó seis cachim-
bas, 18 pomos conteniendo opio, 
una cafetera y otros objetos desti-
nados al vicio del opio. 
Los detenidos fueron enviados 
al Hospital Calixto García. 
Corresponsal. 
L E C E R C E N O UNA P I E R N A 
San Nicolás, septiembre 18 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
— A la una de la tarde de hoy el 
menor Angel González, de trece 
años de edad, mestizo, vecino de 
esta localidad, estando sentado so-
bre los railes en el patio de la E s -
tación del Ferrocarril, debajo de 
una fragata, fué alcanzado por una 
de las ruedas de ésta, al ser movi-
do por la locomotora del tren de 
carga de que formaba parte. 
Como consecuencia de este acci-
dente el menor González resultó 
con la pierna izquierda magulla-
da, siendo necesaria la amputación. 
Fél ix Pérez, Corresponsal. 
DEROGACION D E L A R T I C U L O 10 
Güira de Melena, septiembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Asociación de Comerciantes 
e Industriales que preside 61 se-
Iñor Andrés Vilasuso, institución in-
tegrante de la Confederación Na-
cional de Detallistas, ha exteriori-
zado su satisfacción por babor si-
do derogado por el Gobierno el ar-
tículo 10 de la Ley del Uno por 
Ciento-
— E l día 27 del actual ha de te-
ner lugar en este pueblo una gran 
fiesta religiosa organizada p) . e1 
prebítero Pinilla Méndez, Se ha úe 
bendecir una valiosa imagen d3 la 
Caridad del Cobre, tallada en ma-
dera, y que ha sido enviada desde 
Barcelona. E n la procesión figu-
rará la Banda de Música local. 
Cada día aumenta el entusias-
mo que existe con motivo del con-
curso de las regiones organizado 
por el Centro Español de la loca-
lidad . 
E n el orden de lugares, actual-
mente, figuran Andalucía, . Galicia, 
Asturias y Castilla. 
Rodríguez, Corresponsal • 
Continúa en la páŝ . 10) 
* F E R N A N D E Z A B E Z A 
Santiago de Cuba, septiembre 18. 
DIARIO.—Habana . 
Se encuentra en esta ciudad, de 
paso para la república dominicana, 
a donde le lleva el cumplimiento 
de una misión especial que le ba 
sido confiada, el aprevable caba-
llero Padro Fernández Abeza. 
Viajian en compañía del señor 
Abeza su distinguida esposa, la 
bella y bondadosa dama Loló Lo-
val de Fernández Abeza, y su joven 
ahijada. 
A tan queridos visitantes he te-
nido el placer de saludarlos. 
G O Y A . 
A R R E G L O D E L A S CASAS 
E S C U E L A S 
Jagüey Grande, septiembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Mediante gestines realizadas por 
el inspector doctor Sánchez, el je-
fe local de Sanidad suspende la 
clausura de la escuela número 2, 
donde se verificarán reparaciones 
urgentes. 
E l doctor Muñoz, superintenden-
te provincial, recabará de los al-
tos centros oficiales el arreglo to-
tal de las dos casas escuelas. . . 
Hernández. 
CHILE C E L E B R A E L ANIVERSA-
RIO DE SU INDEPENDENCIA. 
SANTIAGO, Chile, septiembre 
18 .—(¡por United Press) .—Chile 
celebra hoy el 115 aniversario de 
su Independencia y al mismo tiem-
po la fecha de la promulgación de 
su nueva constitución. 
í 
Se relaciona con el impuesto 
del uno y medio por ciento y 
dio lugar a cuatro detenciones 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Se les acusa de efectuar una 
colecta para conseguir de modo 
i l íc i to una reso luc ión favorable 
L A E X E N C I O N D E L P A G O 
Dos de los detenidos fueron 
puestos inmediatamente en 
libertad; pero no los otros 2 
E n la tarde de ayer fueron de-
tenidos por orden del Jefe de la 
Policía Judicial, señor Fors, los se-
ñores Aurelio Cano, Gerald C . 
Smith, Gerardo Caracena y Juan 
Díaz, almacenistas de tabaco de 
esta plaza. 
Dichas detenciones se debieron a 
denuncia en el sentido de que esos 
señores y otros varios miembros del 
giro, estaban haciendo una colecta 
para obtener de manera ilícita una 
resolución del Secretario de Ha-
cienda, encaminada a eximir del 
pago del impuesto del 1" y medio 
por ciento determinadas ventas de 
tabaco. 
Conducidos ante el Jefe de la Ju-
dicial declararon los señores Cara-
cena y Díaz no conocer nada con 
respecto a la que se investigaba, y 
quedaron en libertad; pero no ocu-
rrió así con los otros dqs a quie-
nes después de declarar se les re-
mitió al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, 
De lo actuado aparece que el se-
ñor Generald C . Smith manifestó 
que el asunto en cuestión se venía 
gestionando hace algún tiempo en 
la inteligencia de que la resolución 
que se pretendía, y se obtuvo hace 
tres o cuatro días del Secretario de 
Hacienda, era perfectamente legal; 
y que el letrado Antonio Beruff 
Mendieta, intervino últimamente 
ofreciendo la dirección de las alu-
didas gestiones para lograr el más 
pronto éxito, por entender también 
que era legal el propósito perse-
guido con ellas. 
Añadió el señor Smith que con 
tal motivo, sel hizo efectivamen-
te, una colecta entre almacenistas 
de tabaco para pagar sus servicios 
al señor Berqff, colecta que podría 
finalmente ascender a unos veinte 
y cinco o treinta mil pesos, y que 
no iba encaminada más que a pa-
gar al doctor Beruff, como ya se 
ha dicho, por sus servicios de re-
ferencia . 
E l señor Aurelio Cano, dijo pri-
mero, en la Jefatura de la Judicial, 
que ignoraba la existencia de tal 
colecta; pero más tarde, en el Juz-
gado, rectificó y convino con lo 
declarado por el señor Smith. 
E l señor Juez, después de tomar 
declaración a ambos, los puso en 
libertad bajo fianza de mil pesos. 
E X P R O P I A C I O N D E 141 
L O T E S D E T E R R E N O E N 
' L A I S L A D E P I N O S 
P I D E N N O T I C I A S D E C U B A 
V A R I O S A V I A D O R E S Q U E 
V I E N E N D E C O L O M B I A 
N U E V A ORLEANiS, septiem-
bre 18 .—(Por United Prees). 
— E n esta ciudad se ha reci-
bido el siguiente radiograma 
del vapor Parismina: 
"Una información que se 
acaba de recibir a bordo de la 
Isla de Cozumel dice que el 
Capitán Hamer y los otros 
aviadores que salieron en dos 
aeroplanos desde Colompbia 
con el propósito de realizar un 
viaje por la América Central, 
Cuba y los Estados Unidos, se 
encuentran en esta isla y soli-
citan información acerca de las 
condiciones atmosféricas de 
las inmediaciones de Cuba por-
que se preparan para salir en 
dirección de la Habana. 
"Si el tiempo les favorece 
saldrán probablemente esta 
tarde y confian que el viaje 
sólo les lleve tres horas desde 
Cozumel hasta la ciudad de la 
Habana". 
F U T U R O D E L A 
Z A F R A D E C U B A 
Se califica la s i tuación del 
mercado azucarero como una 
inf lación "que nac ió muerta'* 
L O S E . 
A 
S D E 
Dice que por su potencia 
e c o n ó m i c a colocan a Europa 
en trance de revoluciones 
I N G L A T E R R A , A M E N A Z A D A 
Dice que esta es inevitable 
por haber entrado en el p e r í o d c 
de des in tegrac ión capitalista 
L A E X P A N S I O N A M E R I C A N A 
Agrega que el comunismo es 
una inst itución conservadora 
comparada con Wall Streei 
B A J A A N T E S D E T I E M P O 
Rigen para el azúcar crudo los 
precios m á s bajos que conocen 
desde el mes de mayo de 1922 
COOli lDGE F E L I C I T A A C H I L E 
CON MOTIVO D E SU 
A N I V E R S A R I O 
WASHINGTON, septiembre 18. 
— (Por United P r e s s ) . — E n oca-
sión de ser hoy el aniversario de 
la independencia de Chile, Mr. Coo-
llidge ha calblegrafiado hoy al Pre-
!sidente Alessandri, el siguiente 
; mensaje de felicitación: "Me com-
\ plazco en expresar a vuestra exce-
llencia y a l pueblo chileno la más 
i cordial congratulación en este ani-
versario de la independencia de 
vuestra gran nación y mis mejores 
deseos por la salud y felicidad de 
vuestra excelencia". 
C E S A N T I A QUE CAUSA 
DISGUSTO 
Cabaiguán- septiembre 18. 
D I A R I O . —Habana. 
Ha sido dejado cesante en su 
puesto de auxiliar' de la ofi/'na de 
correos de este pueblo, el querido 
y competente joven Pedro Suárez-
E l pueblo, que ha visto en el 
señor Suárez al empleado probo y 
celoso en el cumplimiento de su de-
E l señor Presidente de la Repú 
blica firmó ayer el anunciado de-
creto por el cual se dispone la ex-
propiación de 141 lotes de terreno 
en el reparto "Reina Amalia", de 
Isla de Pinos, con destino al Pre-
sidio Modelo. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer estuvo en Palacio con 
el propósito de saludar al señor 
Presidente el ex-Director de Sani-
dad, doctor Rabasa, que acaba de 
regresr de Europa; pero el Gene-
ral Machado, se encontraba en su 
finca. 
PENSION 
Por decreto presidencial se ha 
concedido una pensión a la viuda 
e hija del que fué teniente de la 
Policía Judicial, séñor Alfredo 
Blanco Rqmay. 
LOS V E T E R A N O S D E L A G U E -
R R A HISPANO-AMERICAN A 
Hoy, de cinco a seis de la tarde, 
recibirá el señor Presidente de la 
República al numeroso núcleo de 
veteranos de la guerra hispano-
americana que se encuentra en es-
ta cnpital. 
DONATIVO 
Ha sido donado al asilo "Maria 
Jaén" un taller de lavandería ins-
talado en Palacio'y que no se uti-
liza. 
E L SJR. P R E S I D E N T E 
Hoy por la mañana volverá a 
Palacio el General Machado, que 
marchó para su finca en Santiago 
de las Vegas ayer a las 10 a . m. 
P U E D E R E G R E S A R 
Por decreto presidencial se ha 
autorizado al súbdito español José 
Meitín Aguiar, que fué expulsado 
recientemente, para que pueda re-
gresar a Cuba. 
ENORMES PERDIDAS CAUSADAS 
POR UN INCENDIO EN E L PALA-
CIO D E L A D I E T A IMPERIAL NI-
PONA 
T O K I O , septiembre 18 .—(Por 
Associated P r e s s ) . — S e g ú n datos 
compilados hoy el incendio que 
destruyó ayer por la tarde el Pa-
lacio de la Dieta Imperial produjo 
pérdidas que se elevan a dos millo-
nes, quinientos mil pesos. 
E n el mismo emplazamiento se 
proyecta erigir un edificio provisio-
nal que costará un millón, quinien-
tos mil pesos. 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
D E W A S H I N G T O N A R B I T R A -
R A U N A C U E S T I O N H O N D U R E -
ÑO-NICARAGUENSE 
MANAGUA, Nicaragua, sept. 18. 
— (Associated Pres s ) .—El Gobier-
no nicaragüense anuncia que la Se-
cretaría de Estado de Washington 
fungirá de árbitro en la controver-
sia que por cuestión de fronteras 
tienen pendiente Honduras y Nica-
ragua. Hondur-vs ha accedido ya a 
someter el asunto a arbitraje. 
N E W Y O R K , septiemhre 18.— 
(United Press . ) L a Federal Sugar 
Refining Company en su revista de 
la industria azucarera, caracteriza 
la situación actual del mercado azu 
carero como "una inflazón que na-
ció muerta". 
A esa caracterización ha contri-
buido el que la mayoría de los re-
finadores hayan adelantado cifras 
de precios con la esperanza de es-
timular a los compradores a que 
ordenaran lo suficiente a tranqui-
lizar el mercado restaurando el pro 
ductó a su precio de costumbre. 
Pero como quiera, que el azúcar 
crudo ha bajado de precio antes de 
que sea la época en que esto ocu-
rre,el mercado ha sido contraria-
mente afectado y los compradores 
no consumen más que las cantida-
des estrictamente necesarias y no 
quieren almacenar el producto ba-
jo ningún concepto. Como no se 
efectúan transacciones más que laa 
indispensables del consumo diario, 
sólo una mínima parte del merca-
do realiza operaciones. 
Con los bajos precios del azú-
car crudo, los más bajos que ha 
conocido el mercado desde mayo de 
1922, el mercado de este producto 
ha estado fallando y está en conse-
cuencia debilitadíslmo. Los vende 
dores están aparentemente ansio-
sos de salir de las azúcares aimace-
nadas a cualquier precio, para qua 
no Ies coja la nueva zafra con los 
azúcares de este año en el mercado. 
De todas maneras ellos se dan cuen 
ta de la futilidad de este esfuerzo 
y si éste persiste, con él solo se 
logrará desmoralizar el mercado y 
empeorar susituación precaria. 
E l azúcar de Cuba se ofrece allí, 
a precios aun más bajos que los 
que alcanza en el mercado de New 
York, pero no por ello se nota mo-
vimiento en el mercado. E l merca-
do europeo es muy débil, porque re-
fleja las condiciones económicas de 
los países qne lo componen y ade-
más porque se tienen grandes es-
peranzas en la cosecha de remola-
cha . 
E l futuro de la zafra de Cuba es 
excelente. E l tiempo es excelente, 
pues llueve abundantemente. Las 
superficies sembradas de cañas tie-
nen muy buen aspecto. E l total de 
la cantidad existente en los puertos 
deembarque de Cuba hasta el día 
12 del actual mes ascendían a un 
total de 779.048 toneladas, contra 
sólo 3 89.268 que existían en la 
misma fecha del pasado año . Se 
han exportado en la actualidad é 
5 809.484 toneladas, incluyendo 
en este stock 1.100.967 que fue-
ron exportadas a otros países . 'El 
ao pasado los totales correspondien 
tes fueron 3.363.383 y 666.010 
respectivamente. 
E s muy probable que este año, la 
cosecha azucarera de remolacha da! 
la Europa sobrepase a la del añoi 
pasado, ñor lo menos éstas son las; 
noticias que han enviado los repre 
sentantes de la Federal Refining a 
sus oficinas de esta ciudad. Rusia; 
producirá probablemente 8 20 mil! 
toneladas y Hungría 200 mil. Las 
condiciones para la zafra en Fran; 
cia también han mejorado. 
E l Hawai ha roto su propio re-¡ 
cord de producción azucarera pues: 
este año producirá cerca de 780j 
mil toneladas mientras que el áñoj 
pasado quees el que mayor cifra ¡ 
anunciaba no produjo mucho mas 
de 700 mil . 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N E -
R O S F R A N C E S E S Y ESPAÑOLES 
Q U E C O M B A T E N E N M A -
R R U E C O S 
Suma anterior. . . . $1.547.00 
Suárez y Hno. Alma-
cén de Tabaco . . 25.00 
'Partagás" F e a , de 
Tabaco 50.00 
Romeo y Julieta F e a . 
de Tabaco . . . . . 20.00 
Laureano López S . 
en C 5.00 
Joyería " L a Esmeral-
da" 5.00 
Total . . . . $1.652.00 
Los donativos podrán remitirse a 
la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
N E W Y O R K , septiembre 18. ( E S 
P E C I A L ) . Trotzky ha escrito un 
libro que se titula "A dónde va m-
glaterrja", una edidión americana 
del cual acaba de darse a la publi-
cidad por Internacional Publls-
hers. Mr. Trotzky ha concedido pa 
ra esta edición un pródogo espe-
cialmente dedicado a los Estados 
Unidos. Asegura el excomisario de 
Guerra y Marina del Soviet que de 
sus estudios ha podido sacar la 
conclusión de que Inglaterra se di-
rige rápidamente a una era de 
gilandea levantamientos revolucio-
narios. Repudia el deseo de exten-
der la propaganda revolucionarla, 
diciendo que acusarle de que se 
mezclaren los asuntos de los países 
extranjeros en al presente caso 
,'equivaldría casi a acusar a los as-
trónomos* de ser la causa de un 
eclipse solar porque habían predi-
cbo que sucedería". 
"Ingaaterra —dice Trotzky—se 
dirige a la revolución debido a que 
ha entrado ya en el período de des-
integración capitalista. Si se quie-
xe conocer al culpable, si se nos pre 
guntase que es lo que acelera los 
progresos de Inglaterra en el sen-
dero de la revolución, contestaría-
mos que la respuesta no correspon-
de darla a Moscou sino a New 
York . 
"'Esta respuesta puede parecer 
paradójica y si nembargo es simple-
mente una verdad. E l poder y la 
influencia constantemente crecien-
tes de los Estados Uidos sobre los 
asuntos del mundo están haciendo 
cada día más imposible y desespe-
rada la situación de la industria 
británica, del comercio británico, de 
las finanzas británicas y de la di-
plomacia británica. 
"Los Estados Unidos no pueden 
por menos que extenderse por los 
mercados del mundo, pues de no 
hacerlo así se verla su propia in-
dustria amenazada de apoplejía a 
euusa de la riqueza de su sangre. 
Los Estados Unidos no pueden ex-
tenderse sino a expensas de los de-
más países exportadores. Ib que sig 
nifica que han de hacerlo particu-
larmente a expensas de la Gran 
Bretaña. E n vista del patentado 
método Dawes que coloca la vida 
económica de toda una nación ba-
jo la supervisión americana, pro-
voca a la risa oir al pueblo hablar 
de la significación revoluciaria de 
un folleto de Moscou. 
"Bajo la cubierta de lo que se 
ha llamado la pacificación y reha-
bilitación de Europa inmensos con-
flictos revolucionarios y militares 
se están preparando para el maña-
na. Jullus Earnes, que goza de la 
confianza del departamento de Co 
mercio de Washington, sugiere que 
a los deudores europeos a los Es-
tados Unidos se les designe la ex-
plotación de determinados merca-
dos del mundo a fin de impedir 
que puedan estos países empobreci-
dos hacer la competencia a los Es -
tados Unidos a través de los mares, 
Al ayudar al restablecimiento del 
sistema monetario de 'Europa, los 
Estados Unidos están simplemente 
explotando una ilusión después de 
otra, dando a Europa la oportuni-
dad ffe poner de manifiesto su po-
brezu y su dependencia en el len-
guaje de un currecy firme. 
"Ejerciendo .presión sohre su,s 
deudores o dándoles una próroga, 
concediéndoles O rogándolas cré-
ditos a los países europeos, I03 E s -
tados Unidos los están colocando 
gradualmente bajo una dependen-
cia económica y en último análisis 
en una situación que es la condi-
ción necesaria para perturbaciones 
revolucionarias y sociales. E l co-
munismo internacional, visto a la 
luz de este conocimiento,; puede 
considerarse como una institución 
conservadora comparada con Wall 
Street, Morgan, Dapes, Julius Bar 
nes, entre otros de los funcionarios 
que están precipitando Ja revolu-
ción europea". 
Trotzky dice que los Estados Uní 
dos e Inglaterra por la fuerzo de 
las circunstancias, están colaboran-
do en esta labor, pero a costa de 
aumentar la pérdida de independen 
cia para Inglaterra y la acción co-
mún "es el principio para un pro-
fundo antagonismo entre estas dos 
potencias en virtud de la cual se 
están preparando conflictos que 
acaso no sean para un futuro re-
moto". Al final de su artículo Tro-
tzny ve solo el desastre para los 
Estados Unidos, concluyendo su pre 
fació con estas palabras: 
" E n los acontecimientos revolu-
cionarios, los 'Estados Unidos no 
so verán en el frente; la burguesía 
americana goza aun el privilegio 
de presenciar la destrucción de sus 
antiguas hermanas europeas. Pero 
sonará la hora inevitable para el 
capital americano también: los mag 
nates americanos del petróleo y del 
acero, los truts y las compañías de 
exportación, los multimillonarios de 
New York, Chicago y Sañ Francis-
co están realizando —aunque in-
conscientemente—• sus predestina-
das funciones revolucionarlas. Y 
el proletariado americano se libra-
brará al fin ellos". 
P A G I N A DOS D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 192í> 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
EJEMPIyOS D E J U S T I C I A CORRECCIONAL. 
L a desmoralización de la justicia i rre a las fábricas de tabaco a to-
íorreccional, tal como ha quedado ; mar apuntaciones, 
jomprobada de las rigurosas inves- — E s t á bien. ¿Qué opma el se-
'.igaciones practicadas, no indica 1 ñor Fiscal? 
fracaso en el régimen. t —E1 Fisca1' señor Juez'.fco^ V1S-
L a justicia correccional tiene en ta de las anteriores manifestacio-
nes, pide que al acusado le sea 
f f 
V A L S A N 6 0 7 
G R A T A V I S I T A 
Z'uba honrosos precedentes. Pudie 
Ira decirse que*es el único tribunal 
zon prosapia revolucionaria iegítL 
¿tna. 
L a primera vez que un tribunal 
lie este género se creó en Cuba, fué 
fen mil ochocientos seíenticinco, du-
rante la honda crisis que azotó la 
Revolución de los Diez Años . E n -
:onces fué cuando los grandes pa-
tricios de la epopeya crearon la 
-Corte Nacional que presidió sus 
extraordinarias dotes de patriota E n cierta ocasión le fue dirigida 
íintegérrimo un ilustre mártir de i por la autoridad competente una 
Lquí—aquella gesta: Rafael Mo-. comunicación urgente, llamando la 
rales y González. atención del licenciado Marcos Gar-
leía porque "desde la fecha en que 
• Durante la República, también 1 tomó posesión del Juzgado la re-
iha habido Jueces Correccionales caudación por multas había deseen, 
med&íos, cuya rectitud y amplia dido ostensiblemente", 
onciencia superaban la de muchos I g l licenciado Marcos García, al 
S I N I C H f t A l * 
aplicada la máxima penalidad: cien 
to ochenta días. 
—Lamento mucho, sentenció el 
licenciado Marcos García, no com. 
placer al señor Fiscal; pero este 
sujeto, jugador incorrcigible, ha de-
jado de serlo desde que por mi ini-
ciativa se organizó la persecución 
del juego en este distrito. AbsueL 
to. 
C o m i t é C e n t r a l P r o 
M o n u m e n t o a l g e n e r a l M a s ó 
Jueces Correccionales de los Esta 
dos Unidos. 
Unicamente, nuestra fácil ingra-
titud, nos ha hecho olvidar ai li-
cenciado don Marcos García. 
Educado a la par de sus contem-
poráneos en la escuela del más 
hondo sacrificio patriótico, el li_ 
cenciado Marcos García fué inva-
riablemente un Juez Correccional 
gue enalteció la justicia. 
. E n cierta ocasión aquel honora-
ble Juez, apellidado por la chanza 
darle cuenta el Secretario con di-
cho escrito, estampó debajo de la 
firma del funcionario reclamante: 
"Devuelta atentamente por ser 
el que suscribe Juez y no recauda-
dor de contribuciones, como se des-
prende del anterior escrito." 
E l 17 de los corrientes y en el 
Consejo Nacional de Veteranos ce-
lebró una reunión importante este 
patritico Comité. Presidió el doc-
tor Juan Ramón O'Farrill y actua-
ron de Tesorero el Coronel Bartolo 
mé Masó y de Secretario, el Vice, 
señor Mario R ; ' Bombalier. La 
reunión se vio sumamente concu-
rrida Hicieron Uso Ce la palabra: 
el doctor O'Farrill , los señores Sa 
turnino Escoto Oarrión; Antonio 
Xavarrete; Víctor Sosa; Gregorio 
Calleja; José F . Maestri y Ricardo 
Vidal, J r . Todos hablaron en- tonos 
elevados, patriótiios, y- elogiaron 
cálidamente las bellas prendas mo-l 
raes que adornan al egregio pa-[ 
triota Mayor General Bartolomé! 
Masó, se dio lectura a una aten-I 
ta carta del señor Juan M. Leise-' 
ca, Secretario Particular del Ho-! 
norable señor Presidente de la Re-i 
pública y a nombre de éste, dando1 
las gracias por su nombramiento de 
Presidente de Honor del Comité, i 
Este escrito agradó muchísimo a to 
dos. Se acordó nombrar una Comi-
áión integrada por los señores: Na-
varrete; González; F . E Fonse-
ca; Ramón Velis; Rioardo Vidal 
J r . ; Gregorio. Calleja; Victor So-
sa y el Coronel B Masó como ase-
sor. Dicha Comisión se reunirá el 
lunes próximo en el propio local dsl 
Consejo de Veteranos y acordará 
a forma de realizar, prácticamente, 
los propósitos que animan a este 
D I N E R O 
A r«zcnabi« interés lo facilita, ta 
operación reservada» y por todas 
cantidades, nuestro BUREAÜ eí« 
PIGNORACIONES, exclusivancnto 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3656. 
L a fué en extremo la que reci-
bimos ayer del R. P. Basilio Gue-
rra, Comisario de los Padres Fran_ 
ci&canos de Ciíba, antiguo y ex-
celente amigo nuestro. 
Regresa, el culto amigo de E s -
paña, de cuyo orden y de cuyo pro-
greso hizo los más efusivos elogios. 
También fué sorprendido agrada-
blemente por las mejoras y ade. 
lautos que halló en el DIARIO D E 
L A MADRINA las cuales laudó sin-
ceramente. 
Mucho nos hemos alegrado de 
volver a estrechar la mano del R. 
P. Balisio Guerra, en quien estu-
vimos siempre en relación espiri-
tual por las amenas crónicas que 
envió desde España a la "Revista 
de San Antonio", como antes nos 
había deleitado en las que escri-
biera desde Colombia. 
Bienvenido sea el querido amigo. 
U N A C A M P A N A P A R A E l P O R V f l 
E L TURISMO E X E L F U T U R O . — 
C U E S T I O X ,UE TIEMPO 
Comité: perpetuar en mármol l i 
figura excelsa del Mayor General 
Bartolomé Masó. Quedaron nom-
brados Presidentes de Honor . loa 
doctores J . R . O'Farril l , Sergio 
Cuevas .Zequeira y A , Navarrete. 
Y Vocales del Comité los' señores 
Presidentes de todas las Institu-
ciones patrióticas y culturales. 
l o s o b r e r o s d e S a n i d a d sol i -
c i t a n a u m e n t o de s u e l d o 
Otra. 
Un distinguido joven de esta ca-
pital, casado, había denunciado el 
robo de unas alhajas de su propie-
„„v-^, r - - — dad. E l joven mencionado acusa 
popular "Vedado y Muelle de Luz" j ba como autora a una mujer alegre 
por la similitud de cristales de sus qU.e noches anteriores había con 
áspejuelos y las luces del tranvía 
ie aquella línea, vióse compelido en 
primer término de juego y la rifa, 
entonces muy en boga, dentro de la 
demarcación judicial de 6u distri-
to. 
a Logrado su objetivo, el gobierno, 
cercanas las elecciones municipales, 
nombró un Delegado del Ministerio 
Fiscal para que colaborara en aque-
lla obra moralizante. 
Y a el Juez Marcos García estaba 
convencido de que en su distrito no 
se jugaba. 
Sin embargo, la policía condujo 
cierto día a su presencia a un su-
jeto, inveterado banquero de rifas, 
acusado de realizar apuntaciones. 
—Diga, guardia, ¿cuál es el ca-
so? 
—Este sujeto, dijo el guardia, 
como verá el señor Juez por las 
currido con él a ciertos lugares de 
la ciudad. 
— A ver, ¿éstas son sus prendas? 
interrogó el Juez al interesado. 
—Sí, señor Juez, son esas. 
—¿Cómo tenías tú estas pren-
das? preguntó a la acusada. 
—Confieso, señor Juez, que se 
las hurté mientras dormía, escu-
rriéndome yo por la madrugada. 
—Bien. ¡Ciento ochenta días! 
Reintégrense las prendas al intere-
sado. Pero, dígame joven: ¿es us-
ted soltero? 
—No señor, casado. 
— ¿ Y su esposa conoce su caso? 
—No, señor Juez. E l la se halla 
fuera de la Habana. 
— ¡Ah! Entonces, en nombre de 
ella, lo condeno a usted a treinta 
días de trabajo correccional. Du 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O 
pruebas que constan en auto, es un i rante ese tiempo no sufrirá usted 
banquero que diariamente concu-' otros robos análogos. 
a m o 
C 5674 i s J a . 
C I E N T O C I N C U E N T A M I E M B R O S D E L A G U A R D I A 
M I L I T A R D E A T L A N T A , C O N E L G O B E R N A D O R D E 
E S T A D O , L L E G A R O N A Y E R E N E L V A P O R " C U B A " 
R e p í e s e n t a n t e s del gobierno. Secre tar ía de Estado, 
Ejérc i to y A l c a l d í a acudieron a recibir a los visitantes 
así como la banda de mús ica del Cuartel General del Ejert i to 
E l i F E N I j A N D 
Esta tarde llegará de Panamá 
el vapor americano "Finland" que 
que trae carga general y pasajeros. 
E n este vapor llegará el Vice 
Cónsul de China en Panamá que 
viene interinamente a la Ha.bana. 
E l . "HOIiSATIA" 
Según cablegrama recibido por 
don Luis Clasing, consignatario en 
la Habana dq la Comp. Hambur-
guesa Americana, el vapor alemán 
el Holsatia saliN el dia 16 del co-
rriente de Vlgo, para, la Habana, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
Se espe_ra el dia 29 del actual, 
E L . J O S E P H R P A K R O T 
E l ferry José R . Parrot ha lie-
gado 4e Key West conduciendo 2 6 
wagones de carga general. 
I J A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor Governor Cobb de 
la Peninsular Ocidental S. S. O , 
embarcaron por la' Ruta de la Flo-
rida los señores Gabriel Ferro y 
señora, Inocencio Rodríguez Rive-
ra, Julián Diñares, José Muñiz, 
Santiago Ubalde, Emilio de Soto, 
Carlos Tapia, Francisco Castro, 
Francisco Miranda, Evelio Morales 
de los Ríos, Isabel Tiant Rodríguez, 
Raoul Martínez, Leopoldo Cueto y 
familia, Carlos Sánchez, Eneas 
Freyre y Jo^ó Santos Iglesias. 
E L CASO D E L "MAR X E G R O " 
Los doctores Félix Giralt, y Am-
brosio González del Valle, visitaron 
ayer al tripulante enfermo del va-
por español, "Mar Negro" y des-
pués del examen correspondienete 
se determinó enviar el enfermo al 
hospital Las Animas, y el barco 
fué. fumigado antes de su atraque-
Se considera que el caso del tri-
pulante e snegatvio de viruelas. 
E L T U R R I A L B A 
E l vapor americano "Turrial-
ba" llegó ayer de New Orleans 
con carga general, 24 pasajeros 
para la Habana y 25 de tránsito 
para Colón. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Amelio de Villegas y señora, 
José Rodríguez, Tiburcio Gómez e 
hijo. 
L O S Q T E E M B A R C A N E N E L 
" S I B O X E Y " 
E n el hermoso vapor americano 
Siboney, de la Ward Line, embar-
caron hoy para New York, los se-
ñores Roberto Arozarena, Gustavo 
Rodríguez, Domingo Mancilla, Ce-
lestino Fernández, Archivald B . 
Murray y señora, Juana A. Porte-
la e hija, Flora G . Vda. de Hur-i 
lado, Faustino Moreira, Isidoro 
Ruiz, Herminio Corren e hija, Ma-
ría A . de González, Manuel y Jo-
sé Tuñón, Mario y Vicente de la 
Guardia, Armando del Pino y fa-
milia, Sánchez Bastista y familia, 
Francisco Luque, Manuel Vizcay, 
Francisco Zayas, José Tejeiro, Ar-
mand oMenéndez, Armando tíanton 
y Francisco Cuervo y señora. 
150 MIEMBROS D E L A O L D 
G U A R D D E A T L A N T A 
Procedente de Key West, llegó 
anoche después de las 10, el vapor 
americano "Cuba" que trajo carga 
general y pasajeros. 
E n este vapor han llegado 150 
miembros de la Guardia Militar de 
Atlanta Georgia, que . vienen al 
mando del Coronel W. M. Campo. 
Con estos veteranos militares 
americanos que no son los vetera-
nos de la Guerra Hispana america-
na, los que vendrán en el próxi-
mo mes de Octubre, ha llegado el 
Gobernador del Estado de Georgia, 
Hon Clifford Waiker. 
Representaciones del Gobierno 
de Cuba así como del Alcalde, Se-
cretaría de Estado y del Ejército, 
acudieron al muelle del Arsenal a 
recibir a los viajeros. 
También acudió la banda del 
Cuartel General del Ejército. 
Estos militares retirados de los 
Estados Unidos serán recibidos 
hoy p-* el señor Presidente de la 
República. 
S A H D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Munplace para Matanzas, 
el inglés L a Playa para Puerto L i -
món, el ferri J . R . Parrot para 
Key West y el Governor Cobb pa-
ra Key West. 
E L C R U C E R O CUBA A 
O I E N F U E G O S 
Según aerograma recibido por la 
jefatura del Distrito Naval Norte, 
ayer emprendió viaje a Cienfuegos 
el crucero de la Marina Nacional 
"Cuba" donde realizan prácticas 
los 16 guardias marinos. 
3IARIXOS ESPAÑOLES E N L A 
C A P I T A L D E M E X I C O 
Por iniciativa de la Colonia es-
pañola residente en la Capital de 
México y por invitación de la Ta-
bacalera Mexicana, y la cervecería 
Montezuma, se trasladaron desde 
Veracruz a la ciudad de México el 
Capitán del "Cristóbal Colón", se-
ñor Eduardo Fano, el Sobrecargo 
Meana y otros oficiales, siendo muy 
agasajados en la Capital azteca, 
como lo fueron el Capitán y oficia-
les del vapoi "Alfonso X I I I " . 
Los marinos españoles visitaron 
además de la cervecería y la fábri-
ca de tabacos, el Casino Español y 
otras instituciones regresando a 
bordo altamente reconocidos por 
las atenciones recibidas. 
E l señor Ministro de España en̂  
México presiqió todos estos aga-l 
sajos. 
E r la mañana de ayer, los obre-
ros pertenecientes a la Secretaria 
de Sanidad elevaron, por conducto 
del Secretario del ramo Sr. Gispert, 
una solicitud al Presidente de la 
República en súplica de que les 
sea aumentado el salario que tienen 
al presente señalado de 42 pesos 
mensuales, pues tal como se han 
puesto de caras las subsistencias, 
os humanamente imposible que pue-
dan vivir ni medianamente. 
Otras atinadas consideraciones 
exponen como razón de su solicitud 
y dado el espíritu de rectitud y de 
justicia que informan las decisio-
nes presidenciales, no dudamos ha 
do hallar eco, esta súplica de los 
empleados de Sanidad, para cuan-
do sea posible" atenderla. 
ds la Sóu 
IABUSSEMENT THERMA 
»3 I tofat^iM» 14 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E DE LOf! NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DK PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79R 
BARA.TIDIX) 7. TELEFONO A-6439 
V i C H Y C E L 
[ A M í J O R A G U A D E I 
F. 
« 
P I E L , SANGRE Y S E C R E T A S 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eflc&z para la en* 
ración de los barros, herpoa. 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-450a 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
r . C a l v e z 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
1 V 5 0 N S E R R A H , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S F O B R E S j V 
D E 3 Y M E D I A A 4 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
Dr. m m m 
G A R G A N T A , N A R S 2 Y O l D O j 
P R A D O 3 8 ; d e l ^ a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO DEI. HOSPITAL UU^X» 
CIPAIi DE BMEKGE-NCIAS 
Especialista *n Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla, y 
Ccteterismo de los uréteres. Cirugía 
fie Vías Urinarias 1 "onsultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 ra. en la calla 
de San .Lázaro 251. 
C O M O E N A N O S A N T E R I O R E S 
H E M O S P U E S T O A L A V E N T A L O S T R A J E S H E C H O S 
P A R A E N T R E T I E M P O 
' 9 J ^ E • ^ 
Los mismos que en el seno de 
la Asociación de Gomerciantes: es-
tán trabajando con todos sus brios 
por el éxito de la campaña en fa-
vor del -turismo, ignoran, tal vez, 
el total rendimiento dé su trabajo 
en un futuro más o menos "lejano. 
Tal ocurrió sin duda con los prime-
ros propulsadores dél furifmp.en la 
Florida. Los resultdaóá obtenidos 
por su trabajo, a través dé los á&os, 
son tales que parecen inverosímiies 
a los ojos, del observador. a.ctual. 
Y es que las oonsecuencias üe una 
labor de esta naturaleza; si bien en 
ios comienzos no se sospechan y 
aún parecen imposible de conse-
guir, al cabo de unos .años apare-
cen en toda su plenitud, basta con 
el asombro de aquellos misinos que 
más fiaban en ella y con más ahin-
co y entusiasmo contribuyeron a su 
.éxito, / . • • ' 
-Más de una vez lo hémos dicho: 
estamos trabajando para él futuro, 
estamos trabajando para siempre. 
L a finalidad es hacer del- turismo 
un negocio seguro, permanente, 
estable. Lo que no se consiga el 
primer año, se conseguirá en el 
segundo; lo que no .en el "segundo 
en -el tercero y así sucesivamente 
hasta lograr más, considerablemen-
te más, de lo apetecido y esperado. 
L a campaña en favor del turis-
mo iniciada por la Asociación de 
Comerciantes de' la Habana podría 
haber comenzado hace dos años.. A 
estas horas deberíamos estar reco-
giendo sus frutos.' Pero se ha tro-
pezado siempre con el abandono y 
la desidia propias de nuestro,, ca-
rácter. AI mismo entusiasmo . y 
buena voluntad de Unos cuantos, 
se ha opuesto la apatía y el desin-
terés de. ios más . H a sido él fruto 
de una paciente labor persuasiva el 
conseguir que. el comercio se. deci-
da a propiciar y fomentar el turis-
mo, como fuente segura" de riqueza 
para todo el país . 
Lo que hemos despreciado duran-
te tanto tiempo, lo que hemos teni-
do relegado a lamentable abando-
no, no es posible rehabilitárlo en 
pocos meses. E s absurdo, pues 
pensar que la totalidad de los efec-
tos de l a campaña "pro turismo" 
han de palparse mañana mismo, 
esto es, en vi mismo año er, 
cha campaña ha sido im^,?116^ 
Pero el caso es que se . V ' 
Y de eso no debe caber a r, ^ 1)611 < 
da. E n este mismo año com 
mos a corroborar la verdad 
afirmación. Los festejos est« 
proyectan y la temporada mT 86 
nuestra temporada invernal ^ 
rá en los Estados Unidos f8" ha" 
consigo un aumento en:eí 
de turistas que habrán de v ^ 0 
nos este año en relación n0ri Ut-
los que desembarcaron el ^ 
sado por nuestros muelles' ¿ 1 Pa' 
ese aumento será exiguo si Ue 
compara, con el qu© loKic;i Be le 
debe esperarse para anos f u t 8 
Y es que la principal propaga^ros-
nuestros atractivos han de h ^ 
los mismos turistas que este06^ 
sla 
nos visiten si encuentran en ]a año 
facilidades, confort e inc t 
bastantes para una estancia*.1?8 
Conseguir psfn ™ „... . °rata. Conseguir esto no es cuestilí • 
dias. E s preciso tiempo para 
bar con lo malo existente y c S " 
tuirle por lo bueno en proyeS'" 
Bu un mes o dos no se tra2an n,' 
v0S parques y paseos, ni se a r ó -
los existentes, m so asfaltan l a ? 1 
lies," ni se componen de una v 
para siempre las carreteras 1 
minos en mal estado. Se neLn" 
primero realizar cerca de las 
toridades la oportuna gestión v í 
tener luego de éstas que los traíf 
jos se realicen. Ambas cosas ! 
quieren un tiempo prudencial J6" 
será .más o menos largo seg¿„ , 
prisa que se den los gestoreVv • 
atención que ponga el Gobierno ^ 
sus justas demandas. 
Por todas estas razones reB̂ n 
mos que la campaña en favor 1, 
turismo no se hace con mezqui!, 
aspiraciones al presente o "ai t¿ 
turo inmediato; sino con altas mi 
ras hacia el porvenir. ¿Qué son cua" 
tro, cinco, seis o diez años en la 
vida de una nación? 
; Esta cii-cunstancia hace más sa. 
bia, desinteresada y patriótica la 
gestión' de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, Sembrar para 
recoger mañana es laudable; p̂ ro 
sembrar para recoger tras una es-
pera más o menos larga, sin desma-
yar porque los primeros frutos no 
sean todo lo opimos que se espe-
raba, es mucho más noble y meri-
torio todavía. 
H A Y Q U E T E Ñ I R ÉL C A B E I L O 
C O N UNA T I N T U R A I N O F E N -
S I V A 
Llamamos la atención de la,s pérso-
nas que usan tintes para e] 
cabello, que la Tintura llegma., 
es Inofensiva, porque no con-
tiene sales de . plomo, plata; 
cobre y otroá minerales que-
perjudican la salud. 
TINTURA R E G I N A es vegeta! y 
tampoco tiene el inconvenien-' 
te de algunas aguas, lócionas 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el' que absorbe, 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y, 
oti-s m^lestia^ y mancháhdo 
láValmC ia, .-.oallas y otrós, 
artículos de la toilette. 
TINTURA R E G I N A .Uñe ol pelo dej 
hombre y de la mujer,: así co-
mo el bigote y la barba: ins* I 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no vde-
jando por tanto, ni vcstlgio. de 
la tintura, y, en-cambio, si de-
ja un hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
TINTURA R E G I N A , la más per-
feota para teñir e] cabello, se 
vendo en todas las farmacias 
y droguerías de Cuba a S i e.' 
estuche. 
Alt. 6 jn . 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Lo que nos ha valido para crear̂  
nos una clientela tan numerosa CO' 
mo escogida, ha sido la seriedad 
observada durante • tantas años, 
" L a Regente'' se propuso, desde 
la fundación, hacer honor a su tí-
tulo y lo consiguió. Seguimos, co-
mó siempre, dando dinero a inte-
rés módico. Mucha reserva. 
CAPIN Y GARCIA 
HO PAGUE MAS BE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
U n a o p i n i ó n d e va lor 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
Certifica: 
'Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de él en 
que me he dedicado a las aieoclWa 
hepáticas y del estómago no he en-
contrado otro preparado que pueda 
sustituir por sus maravillosos efec-
tos al "GRANULADO DE PEPSI-
NA Y RUIBARBO BOSQUE". 
Son innumerables los casos 'cró-
nicos, tratados en los que he obte-
nido el éxito ínás completo despulí 
de emplear otras drogas sin res1!!" 
tados y por este motivo me decido 
a aconsejar a los pacientes de di-
chas afecciones, se sometan a est« 
tratamiento en la seguridad^ de que 
se verán curados en corto tiemP9-
Y para constancia y pueda dicho 
Dr . Bosque, publicarlo le expido c] 
presente en Güira de Melena a 25 
de Abril de 192 3. 
(fdo) Dr . Enrique Morejón, 
S / C . Pepe Antonio 15, 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, ex¡-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
1 d-19 
1 
S u p r ó x i m a h a b i l i t a c i ó n de a r t í c u l o s d e c a m i s e r í a p a r a l a e n t r a n t e e s t a c i ó n , 
s e r á m á s d e s u a g r a d o p o r p e u s t e d e n c o n t r a r á e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a -
m i s e r í a l a s ú l t i m a s y a u t é n t i c a s m o d a s i n g l e s a s y a m e r i c a n a s . 
S o l a m e n t e t e n e m o s a r t í c u l o s s e l e c t o s y f i n o s p e r o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
o í e E H h B B - E B - B B I b c K I a d S a - f a d H b d - E S B B E B - E B B H E " 
ú i $ t a l e s P u n k t ó l 2 E I $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I ^ 
iLos cristales : P U N K T A L ZEISS (Alemanes) una armazón 
T W I N T E X forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se' 
gunda es fuerte en donde las otras, son débiles. 
Amplios gabinetes- para graduar la vista. Completo surtido 
G E M E L O S , T E L E S C O P I O S , MICROSCOPIOS y BAROMETROo-
" E L A L M E N D A R E S 
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La Casa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 5 4 Pte. Zayas (0 'Re i I Iy ) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos órdenes por corr«* 
al rnterlor de la República. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o Bí¡ 
DE L.A FACULTAD' Y HOSPITALES DE NEW YORK T BALTlM ri. 
Especialista • de enfermedades de la piel, sangre y vias geílg uré-
narias. Examen visual de la uretra Vejiga y co'teterismo de 
terae. Enfermedades de ^señoras. • prual ^ 
Tratamiento eléctrico 'novisimoy eficaz contra la debilidad sex 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. _ «r.sSS5 
OBISPO 46 TELEFONO 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 2 7, A L T O S . T E L E F O N O A-4611. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4.. V 
Consultas a hora fija por • coñvienio previo." 
Domicilio particular: Calle 13 3'número 79/esquina a I V 1 
Telefono F-H7S. . . 
Af3o x c n i 
_ u i A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 1925 P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
BOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
^ T ^ T O I E R O 104. V I E R N E S 28 
DE D I C I E M B R E ¡DE 1832. 
js'A'DA •INTERESANTE 
gste número 104 de nuestra co-
lección, debió ser utilizado en gran-
de escala pa1"* envolver tomates y 
otra3 mercaderías en los puestos 
de chinos, por estar desprovisto en 
absoluto de interés. 
«alvo la noticia de un Te Deum 
cantado a toda orquesta en Ctelba 
del Agua, por el restablecimiento 
¿e la preciada salud de nuestro 
^uy Amado Monarca el señor Don 
Fernando Vdl, no hay más noticias 
nacionales, que son las que se de-
sean por el comentarista y sus lec-
tores, según indicaciones que se le 
han becbo al hojeador. 
Entre los anuncios, que es donde 
^mbíén suele encontrarse materia 
de comento, solo hay capaz de dar 
pié a algunas ,meditaciones el de 
unas "camisas de bayeta, muy su-
periores, acabadas de llegar de In-
glaterra" que vendían en la Plaza 
Vieja los señores F . Fesser y Comp. 
Ciertamente, no se concibe que 
en época alguna ni remontándose a 
los más remotos tiempos, pudieran 
tener uu valor comercial en este 
clima las camisas de bayeta; por-
que estamos seguros de que cuando 
los propios conquistadores, cubier-
tos de hierro, pusieron pié en tie-
rra y cflmenró a calentárseles la ar-
madura a los rayos de este sol Im-
placable, comenzaron a pensar sé -
riamente en los fluses de dril 100, 
a despecho de las flechas envene-
nadas. 
Si se le permite, pues, al co-
mentarista extraer algo de los asun-
tos extranjeros, para llenar aproxi-
madamente el hueco que le corres-
ponde a esta sección, tomará enton-
ces como pintoresca nota que viene 
en este número, algo de una corres-
pondencia fechada en Bogotá, 21 
de Octubre de 1832, que se publi-
ca en este número. 
Se relaciona con la llegada de 
Santander a Bogotá, el día 4 del 
mismo mes y año y se conoce que el 
redactor de la correspondencia no 
simpatizaba ni poco ni mucho con 
el histórico personaje, de quien se 
expresa en son de mofa: 
"Santander —dice— estaba vesti-
do de calzones y manta y sombre-
ro de funda, presente que le hicie-
ron en el Socorro, y una ruana de 
la misma provincia. E n su pescue-
zo tenía uno de los PAÑUELOS 
CONSABIDOS, de las 39 piezas que 
robó su criado del bergantín Mon-
tilla en santa Marta." 
A l Vice Presidente Somondoco, 
también lo pone como no digan due-
ñas: 
"Ha de saber usted que el Vice 
Presidente Somondoco ha dado 3in 
gran convite a Santander, y como 
fué la primera comida que dió 
Márquez en su vida, hubo especies 
graciosas y hubo sus desgracias; 
pues el Vice Presidente, que no sa-
be comer con cuchillo y tenedor, se 
cortó las manos e hizo diabluras; 
hubo chicha en profusión, pero po-
co vino y con la sopa se sirvieron 
tabacos; el buen Márquez se hizo 
muy ridículo." 
Lo pintoresco, hay que creerlo, 
no era exclusivo de nuestro país 
por. aquellos días. 
L ñ G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N 
O O 
I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
«n "La Moderna Poesía", en la caaa 
WDvon, en Minerva, en la Acxvdemloft, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga» 
lesa i en ctra* Ubrer**». 
D E E S T A D O 
Cable del General Machado aX Pre-i 
sidente del Club 
El señor Presidente de la Repú-
blica General Gerardo Machado, ha 
dirigido el siguiente despacho co-l 
dirigido el siguiente despacho ca-, 
la República de Cníle, con motivo 
de le conmemoración de la Indepen 
deíicia de esa República hermana. 
"Tengo el honor de presentar a 
vuestra Excelencia cordiales salu-
dos en este día de Conmemoración i 
gloriosa y de expresaros en nombre 
del Gobierno y pueblo cubanos ein-
ceros votos por vuestra ventura por* 
sonal y por la prosperidad de la 
Repúbli-a de Chile. 
Gerardo MACHA D/L>. 







Implantación do la industria algo-
donera en' Cuba 
El señor Felipe Tabeada, Cón-
sul General de Cuba en New York 
ha remitido a la Secretaría de E s -
tado, copia de una carta que le ha 
Erigido la "Robert E . Godfrey Cor 
poration" relativa a la implantación 
e una industria de fabricación de 
las de algodón en Cuba, cuya car 
^ dice así: 
Muy señor mío: Complementando 
visita a su oficina y a petición 
suya, deseo presentar ante su país 
10 siguiente: Comerciantes cubanos 
están solicitando industrias manu-
factureras para el país y una de 
'ass industria? es la de tejidos de 
algodón. , Los fabricantes de los 
«t;ídos U n i d ^ comprenden que 
duchos países, que son grandes 
consumidores de tejidos de algodón, 
maâ a los molinos ingleses y ame 
que establezcan factorías 




T A L C O 
efe YivuudoxJL, 
después del baño, use siempre 
el Talco Mavii. 
^ los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. V I V A U D O U , I N C . 
Pari* Nrw York 
tivo, excepciones en Iqs derechos de 
importación de materias primas o 
crudas son concedidos por diez o 
veinte afios, dando así, a una indus 
tria en la infancia, oportunidad de 
desarrollarse. Y a tengo informes 
que algunas empresas manufactu-
reras se han establecido en Cuba, 
tales como medias y calcetines, ro-
pa interior y tohaHiS, eni>-e otras. 
io no tengo informes seguros acer-
ca del óxito Si su Gobierno me 
concede la exención déi derechos 
aduanales del algodón en bruto, hi-
laza de algodón y maquinarlas pa-
ra la industria, por un período de 
veinte años, yo me haré cargo de 
hacer que mis principales comien-
cen la erección de un edificio e Ins-
talación de maquinarias en un pla-
zo corto. E l lugar, con faciliades 
de agua y ferrocarril, ha sido e-
lecclonado y será reservado para 
nosotros por un período conveni-
do. Amplio terreno para construir 
cas^s para obreros y exansionar 
nuestras necesidades . por veinticin 
co años". 
E l A u t o m ó v i l C o m e r c i a l 
D o d b e B r o t h e r s 
Un pescante todo de acero provee 
protección para todo el año y enal-
tece la apariencia sútil del automóvil. 
En años no se ha recibido un mejor-
amiento como éste con tanto entu-
siasmo por ambos, conductor y dueño. 
Nótense, también, las puertas de 
acero, grandes y extra anchas-las 
ventanas se suben y se bajan lo 
mismo que en un coche-el asiento 
bien tapizado, con espaldar de mue-
lles, convenientemente abisagrado 
para plegarse hacia adelante. 
Y recuerde esa consideración para 
el bienestar de su conductor es 
ampliamente recompensada por el 
cuidado que él tiene de su automóvil. 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado 4 7 . H A B A N A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Tratado de Extradición con los 
Estados Unidos 
Con objeto de aclarar determina-
dos particulares y discutir algunos 
puntos nuevos de las contra-propo-
siciones cubanas sobre el Protoco-
le adicional al Tratado de Extrad 
ción y el Convenio Consular que 
se están negociando entre la Re 
pública de Cuba y los Estados Uni 
dos, la Secretaría de Estado ha con 
ferenciado extensamente con el Ge-
neral Enoch H . Crqwder, Emba 
Jador de los Estados Unidos de 
América. 'SI Consejero de la Se-
cretaría, viene auxiliando la ges-
tión del Departamento en estos im-
portantes asuntos . 
Las discusiones, cordiales y sa-
tisfactorias, auguran el buen éxi 
to de las negociaciones. 
Diplomático chino para la Habana 
"SI Excelentísimo señor Dr . Phi-
lin K . C . Tyau, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de China en Cuba, ha comunicado a 
la Secretaría de Estado que, el se-
ñor Leu Shen Yen, vicecónsul de 
China en Panamá l legará- a este 
puerto en el día de hoy en el vapor 
"Rinland" que viene a hacerse car-
go provisionalmente del Consulado 
General de la República de China 
en la Habana L a Secretaría de 
Estado ha solicitado las franqui-
Cia8v de estilo para dicho funciona 
rio consular. 
Carta autógrafa de S. 31. el Rey 
de Inglaterra 
E n el día de ayer, ha visitado al 
señor Secretario de Estado el se-
ñor Marmajdulce H . C . Kolham, 
'Zñcargado de Negocios de Su Ma 
gestad el Rey George V dirige al 
Honorable señor Presidente de la 
República General Gerardo Macha-
do, con motivo de la toma de pose 
sión en 20 de mayo del actual. 
R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
« O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I « 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
R E P A R A C I O N D E L O S P U E N T E S 
"SALADO" Y " S A L A D I T O " Eíí 
L A P R O V I N C I A D E SANTA 
C L A R A 
Por hcsolución del (Sedretario do 
Obras Públicas han sido aprobados 
los presupuestos para la reparación 
de los puentes ''Salatio'' y "Sala-
dito" que se encuentran en la ca-
rretera de Cienfuegos a Rodas. 
ADAPTACION D E L P A R Q U E D E 
COLON P A R A D I V E R S I O N Y R E -
C R E O D E L O S NIÑOS 
E l Dr. Carlos Miguel de Céspe-
des, dictó en el día de ayer un De-
ojeto que llevará a la firma del 
Honorable señor Presidente de la 
República, para destinar el Parque 
de Colón a recieo de los niños. 
E n dicho Decreto se hace cons-
tar .que la entiada a didho parque, 
así coi ío la letalidad da los espec-
táculos y diversiones que allí se 
instalen, serán absolutamente gra-
tuitas para todos los concurrentes, 
y el Estado tendrá en esta plausi-
ble idea la cooperación del Club 
Rotario de la Habana, para auxi-
liarle en las adaptaioiones y mojó-
les que sean necesarias en dicho 
Parque, así como la instalación de 




E n un diario de esta capital se 
ha publicado una extensa informa-
ción referente a recomendaciones 
especiales hechas por el Mayor 
Harper, experto traído por la Se-
cretaría de Obras Públicas, para 
informar sohre la recogida y dis-
püíición de basuras, e igualmente 
referente a que el Secretario del 
Ramo había decidido la adquisi-
ción de determinada marca de ca-
miones paira el nuevo equipo de re-
cogida de basuras. 
Hasta la fecha nada se /ha deci-
dido sobre el particular; los se-
ñores Supervisor y Delegado de] 
Negociado de Limpieza de Calles, 
han elevado un extenso informe al 
Sr. S ^Tetarlo respecto a la posi-
bilidad de adquirir divolrsos equi-
pos señalando las bondades e in-
convenientes que ofrece cada uno; 
pero el Dr. Céspedes, nada ha re-
suelto, pues someterá dicho asun-
to a la resolución de una comisióc 
formada por no menos de sielte 
Ingenieros y expertos en estos ser-
vicios. 
B r i l l a n t e fiesta d e l a A s o c i a -
c i ó n d e V e n d e d o r e s a l 
p o r m a y o r 
E l día 20 del que cursa, en los 
jardines de " L a Polar", celebrará 
la "Asociación^ de vendedores al 
por mayor", un banquete con el 
que conmemorará el sexto aniversa. 
rio de su fundación y a la vez ha-
rá entrega durante la celebración 
del mismo del título de Presidente 
de Honor al Sr. Jenaro Requejo, 
que lo fué efectivo durante dos pe-
ríodos consecutivos. 
Después de este acto una orques-
ta dejará oír sus sones para que 
los asistentes a tan grata fiesta, 
puedan slazarse bailando a más y 
mejor. 
E s digno de aplauso el acuerdo 
tomacHT por la AsociácTon de Ven-
dedores al por Mayor de la Haba, 
na tanto por dejar señalado el ani-
versario dicho cuanto por el agra-
decimiento que con el título de Pre-
sidente de Honor demuestran al 
señor Jenaro Requejo que tanto 
y tanto laboró por el auge y pres-
tigio de la asociación. 
Agradecemos la atención que cor. 
t?sinente se nos hace para as-stir 
al brillante festejo del i domingo 
próximo. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e t e -
r a n o s y P a t r i o t a s C u b a n o s : 
COMISION REORGANIZADORA | 
1 
Con fecha 17 del corriente nos: 
Informa el señor Presidente de la| 
Asamblea de Veteranos y Patrio-1 
tas en la provincia de Matanzas,' 
que la junta, anunciada para el ¡ 
domingo 20 de éste, ,será efectua-
da el próximo domingo 27 a las 
10 de la mañana en el teatro "Ve-
lazco" dé aquella legendaria y gen 
til ciudad, erigida sobre el sitio en 
que se alzara Yucayo, famoso caci-i 
oazgo siboney de gra^a recorda-
c ión. 
Sépanlo así los numerosos ele-i 
mentes de nuestra Asociación que; 
se proponían asistir a dicho acto,! 
no sólo desde asta capital, sino 
desde otras regiones cubanas. 
I I 
E l próximo domingo £0, en el 
teatro Fausto de esta ciudad, y de i 
9 a i l de la mañana habrá, co-
mo de costumbre, una Junta de 
nuestros elementos y simpatizado-1 
reg. 
. , i 
Harán uso de la palabra los se-l 
ñores Gálvez Otero, Neira Lanza,: 
Navarro Riera —"Duoazcal"— y¡ 
doctor Gustavo Aldereguía . 
Desarrollarán temas de interés! 
colectivo. Se producirán ,en el alto; 
plano de las ideas, con plena con-j 
sagración a nuestro Programa re-| 
géSoTádor, y con el más completo i 
respeto para todas las ideas y per¡ 
sonas. 
Nuestros oradores propenden] 
más a proceder bien que a, hablarj 
bien. De ahí que a nuestra modes-! 
ta pero honrada tribuna no vayan; 
cuantos quieren, sino cuantos pue-| 
dan por su historia, por sus he-j 
chos, por sus actos de ayer y de, 
hoy, quo, regularmente permite^ 
inferir de cómo serán los de ma-
ñana. . . . 
Saben bien ellos —nuestros ora-
dores—• y no desconocemos noso-
tros, lo que tan sabia y profunda-l 
mente enseñara el Maestro Marti, | 
ésto es, que, "la palabra ha caído! 
en descrédito, porque los vanos yi 
los ambicijosos han abilsado de 
ella". 
Nosotros usamos, no abusa-
mos. Tratamos de convencer con 
hechos y tenemos menos propen-
sión a los dichos. 
Conste así . 
Por la regeneración de Cuba, 
L a Comisión Reorganizadora. 
" C O N F O R T A B L E S " 
P A R A 
- S p a í o " forma 
N I Ñ O S 
E n charol 
todo y pieles 






Pele ter ía ( L a mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
B E L M C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-5874 . E n g ü s h Spoken. 
A s o c i a c i ó n d e d a m a s y e m i -
g r a d a s r e v o l u c i o n a r i a s 
c u b a n a s 
Cilación para la Junta Qirdinaria 
de las Asociadas que se celebrará 
en el local social, San Lázairo 217-B 
a las cuatro do la tarde del sába-
do día 19 de eeptiembre de 1925. 
Se invita a todas las señoras y 
señoritas Que simpaticen con nues-
tro programa de nacionalismo. 
Teléfono: F-2182. 
Elena de la Peña, 
Secretaria. 
ALMORRANAS ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E ! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. L a firma de E . W. GR0« 
V E se halla en cada cajita. 
D I E N T E S P O S T I Z O S V I E J O S 
Se compran en cualquier condi-
ción. $1.00 el iuégo y $2.00 el jue-
go completo. También compramos 
al contado, oro, plata y platino. 
Hacemos remesa por medio del 
First National Bank de Boston y 
la Habana. Envíense por paquete 
postal. Si Ies precios no son satis-
factorios devolvemos los artículos. 
M E T A L S A L V A G L B U R E A U 
Refiners of Precious Metals 
453 Washington St., Boston, 
Mass., I L S. A. 
Ex 4d 16 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de París 
(PIED. CUEKO CABELT/UDO. SAN-
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-198C, M-3643 
B A S A B A E N L A H A B A N A 
P E R O . . . . 
• A M O f ^ A 
N O E X I S T E N B A C H E S C O N E L 
U S O D E L O S A M O Q J I Q U A D O R . E S 
6 I L M A N I 
N U E S T R A E S T A C I O N D E S E R V I C I O S E L O I N S T A L A G R A T I S 
D ^ R A P C O B A R . L O E N S U P R O P I O C A R R O S I N C O M P R O M I S O 
S E SOUOTAN A6ENTE.5 E N E L . I N T E R I O R . 
ASENTES D C L U S i V O S PARA C U B A 
| ¡ p Í ^ ^ L ^ ^ C C X S O R I O 
D e 
L U T O n O V U E > 
ALBERTO 1̂  ARELLANQ ADMINISTRADOR 
AVE. DE L A REPU6UCA' E5QIUNA A LA AVE. DE ITALIA .T-A-I097-714L 
S E P U E D E D O R M I R . . . . 
E S ' L A . B O M B A I D E A L P A R A " L A S j C A S A S ] i 
P o r q u e ' n o h a c e r u i d o ; T p o r e s t a r ^ m o n t a d o ^ e n n e a j a s d e 
b o l a s . A s p i r a e l a g u a d e s d e 2 0 p i é s d e p r o f u n d i d a d y 
l a e l e v a a I 2 0 d e a l t u r a . C o h s u m e 4 c e n t a v o s p o r h o -
r a d e e l e c t r i c i d a d y n o s e d e s c o m p o n e p o r e s t a r f a b r i -
c a d o e n t r e s p i e z a s ; e l c u e r p o e n d o s p a r t e s y e l p r o -
p u l s o r . P i d a n p r e c i o , c a t á l o g o ^ y j J e t a l l e s ^ a l o s _ a g e n t e s : 
V I C T O R Q . M E N D O Z A C » 
C U B A N O . i , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
a ñ o x c m 
S O N V A R I A S L A S E X C U R S I O N E S O R G A N I Z A D A S 
E N D I S T I N T O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R , P A R A 
A S I S T I R A L A S E R E N A T A A L G R A L . M A C H A D O 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
L A S E X C I T R S I O I ' E S P A R A L»A 
S E R E N A T A A L J E F E D E L 
ESTADO 
Son varias ya las excursiones 
que han sido pagadas para traer 
viajeros descosos de testimoniar 
al General Machadó su adhesión 
y sinrpatía. E l día 23 vendrán los 
liberales de Colón y lugares de la 
línea' desde aquella e&tación a la 
Terminal. De Guanajo^ y estacio-
nes comprendidas entre acuella es-
tación y esta Terminal. De Santo 
Domingo que recibirá los viajeros 
.de la ruta de Caibarién y los de 
Santa Clara y Cienf-.legos. 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L 
A PASO R E A L D B SAN D I E G O 
Hoy, en el tren 85 que sale a 
las C y 40 de la tarde para Pinar 
del Río, será agregado el •coche-
ealón 500 en el ano viajará hasta 
Paso Real de San Diego el señor 
Sketch. Administrador General 
Auxiliar de los F . C. Unidos, hoy 
en funciones de Adm(litit>ljrador 
General. Le aoompañan familiares 
y amigos. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande el Inspector de Comunica-
ciones Jurado Cubas, el señor Héc-
tor Santana; Matanzas, los señores 
Pruno Corrales y Luis P. Marre-
ro; Csibarlén, la señora Mercedes 
Arango de Soto y familia, José V. 
Ccsti y señora, el señor Horacio 
Nroricga; Central España, el doctor 
Manuel Peralta Melgares, que re-
gresó a esta capital por la tarde; 
Cárdenas, los ¿eñores Salvador 
Padrón y Laureano García; al cen-
tral Covadonga, el ingeniero Ale-
jo Carreño; Colón, el señor Nar-
ciso Quesada y familia, el señor 
Victoriano Walt; Remedios, doator 
Basilio Ferrcr y señora; Cienfue-
gos. el señor Onofre Calvo, la se-
ñora Micaela. Domínguez de Oñate 
y familia. 
p a r a e l E c z e m a 
" Los qpe han sufrido de esta tertibl» 
mfennedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. Ha demostra-
do ser un gran alivio para millarea 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(b&rros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
•escaldadura, sarpullido, costras, así 
como en heridas, arañazos, cortadura* 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el Bebé llora, 
este es el único medio de 
la Naturaleza para indicar 
que algo le pasa, y es 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
E 1 V I R O L , eliminando 
todas las molestias del 
aparato d iges t ivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene todos 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
U n B e b é V I R O L es 
** una monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia, carnes 
firmes, miembros robus-
tos y color sano. 
V I R O L 
Durante el año pasado se adminie 
traron cuarenta millones de 
¿ porciones recetadas de Virol en 
3,000 Hospitales y Clínicas. 
1A S E x O R A B E R T A MACHADO 
D E SANCHEZ 
Acompañada de su esposo el se-
ñor Kafael J . Sánchez Hernández, 
fué a Varadero la señora Berta 
Machado y con ellos la señorita 
María Elena Pérez. 
E X C U R S I O N A SAN FRAXCISOO 
D E P A L l i A 
Unos doscientos miambvos de la 
Asociación "Unión Comercial ae 
Casas de Préstamos" sale mañana 
domingo a las 11 y 1 minuto de la 
mañana para San Francisco de 
Paula, en alegre excursión. A las 
-6 próximamente dé la tarde saldrá 
nuevamente el tren especial en que 
viajarán, de aquel lugar para traer-
los nuevamente a lá capital. 
E l i T R E N D E CODON I / I iEGO 
R E T R A S A D O 
A cau?a que en Jovellanos 
al tren de mercancías 645 que 
circula entre Enlace del Gas y 
(Santa Clara se le desacarriló su lo-
comotora 50, el itlren 20 de viaje-
ros, regular de Colón, sufrió la de-
mora de más de una hora y 30 
minutos. 
; P O B R E NIÑO! 
Al efectuar operaciones en el 
patio dü San Nicolás el tren de 
niej-cíincías 614, que circula entre 
Unión y Estación Central, parece 
que debajo de los carros huyendo 
de los rayos solares, estaba el me-
ror de 13 años Angel González, 
ihijo de Paula González, vecino de 
la calle de Colón 25 en aquel pue-
blo, y tuvo la desgracia de que los 
carros lo causaran el magullamien-
tc completo del muslo de la pierna 
Izquierda. Fué trasladado al hos-
pital de Güines para atende?1 a su 
curación. E l Juzgado actuói. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por e&te tren fueron a Oamagüey 
el señor Camilo ^ámayoa, Char 
Tharall, Rafael Sánchez y fami-
lia; Perico, el señor Saturnino Mi-
lera; Colón, los señores Julio 
Schutte. Amado González y Justi-
no Acoslta;1 Santa Claca, el capi-
tán retirado del E . N. Ismael Ava-
las acompañado de familiares, el 
doctor Ovidio Lubián, su señora 
Josefina Maribona de Lubián y 
sus sobrinas Nena y Clara, el señor 
Piaucisco Vilanville Secretario de 
lal Cámara de Comercio China, él 
teniente médico Espinosa, el señor 
Andrés García; Cárdenas, el repre-
sentante a la Cámara doctor San-
tiago Verdeja, ôs señores Pedro 
Akebo, Frank; Larlriuo, José Ca-
sales, Pedro Fernández, Santiago 
Esfévez; Santiago de Cuba, seño-
ra Garzón Gante; Calimete, el se-
ñor Leandro Casas; Ciego de Avi-
la, el señor Avelino Fernández y 
familia; Manguito, Ensebio Lel i y 
señora; Matanzas, el ingeniero 
Mario Sorondo, la señora Cantón 
de Pagés y su hijo Atilio de León. 
E l i P R E S I D E N T E D E L A GON-
Z A L E Z CON T R A T I N G CO. 
Ayer fué la central "San Isi-
dro el señor Florencio González, 
Presidente de la González Contra-
iting Co., para inspeccionar los tra-
baáos que en ese central están 
llevando a cabo empleados de la 
referida compañía en preparación 
de la zafra próxima. 
T R E N D E SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren llegaron fuera de 
hora, de Santiago de Cuba Atilio 
de León y familiares; él procedo 
de Matanzas a donde fué a espe-
rar a su familia que procede de 
Santiago de Cuba, la señorita 
Agui&tina Ramos, la señora Celia 
González; de Jaitibonico, el maqui-
rista Largio Lahullier y su seño-
ra; Remedios, señorita María Mar-
tínez, señora Lutgarda Vergel, s e -
ñora Florida Vergel viuda de E s -
pinosa: Varadero, el doctor José 
Cuba y señora; de Cienfuegos, el 
señor José María Fernández y su 
hermana; Sagua la Grande, el doc-
tor Federico de Córdova y su seño-
ra; Santo Domingo, ia señora viu-
da de Ramírez; Fomento, señora 
Lavinia P de Florida, la señorita 
Celestina Cabrera; Cárdenas, los 
señores Antonio Vergel, Oscar Pal-
mer, Francisco Martínez Milaués; 
, Manzanillo, Rafael Fernández Crea' 
¡po y familia; central Progreso, el 
j contratista de obras señor Emilia-
no Castaño; Jovellanos, los seño-
: i es Lorenzo Arocha, Eduardo Oroz 
ico, Francisco González Oliva; Ma-
tanzas, el capitán del E . N. Wal-
j dimar Stchweyer y su hermano el 
I Coronel del E . L . Guillermo Schwe 
jyer Pagador de la Secretaría de 
i Agricultura, que disfruta de dos 
meses de licencia, el señor Mario 
Escobar; Colón, el miembro de la 
Policía Judicial Mario Díaz; T r i -
ni'Jad. el Señor José Tamajón; Ca-
magüey, doctor Manuel García Pl-
mentel; Sierra Morena, el señor 
Baitolomé Fernández; Central 
: Agramonte, el doctor Aurelio Fer-
I nández de Castro. 
i * 
F,L DOCTOR JUAN S E Q U E I K A 
AGÜERO 
Ayer regresó de Camagüey, don-
íde ha pasado varios días en asun-
i tos relacionados con su puesto de 
¡Jefe de Despacho de la Agencia 
-General Comercial de los F . C. 
P r o c u r a d o s i m i t a r 
C O L O R A N T E S " S U N S E F 
I m p o s i b l e i g u a l a r . 
¿ L e G u s t a r í a T e n e r 
¡ D i e n t e s m á s b o n i t o s — D i e n t e s s i n e s a p e l í c u l a s u c i a ? 
Ud. puede ver dientes bri-
llantes por donde quiera que 
mire Hoy. Quizá, Ud. los en-
vidia. ¿Por qué no pedir esta 
prueba de diez días y apren-
der la manera en que otras 
personas los han obtenido? 
Millones de personas se ce-
pillan boy los dientes de una 
nueva manera. Ud. la adoptará 
también cuando la conozca. 
Deseamos demostrarle lo mu-
cho que significa para Ud. y 
para su familia. 
L a p e l í c u l a a r r u i n a l a b e l l e z a 
E s a película viscosa que Ud. 
siente en sus dientes es lo que 
afea su dentadura. Una gran 
parte se adhiere y allí se fija, 
y ninguna pasta dentífrica 
ordinaria puede combatirla 
eficazmente. 
Prontamente esa película se 
descolora y luego se forman 
capas sucias. Así es como los 
dientes pierden su brillo. 
Así mismo, la película re-
tiene las substancias alimen-
ticias, que se fermentan y for-
man ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos con 
el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
Difícilmente una persona de 
cada cincuenta logra evitar 
tales molestias si usa los méto-
t>« venta en tubos de dos tamanc 
en todas partes. 
aantnc exclusivo kn cum 
RODOLFO QUINTAS 
CONSULADO A» 
H A B A N A 
dos anticuados de cepillar los 
dientes. 
L a ciencia dental ha descu-
bierto actualmente mejores 
métodos. Ha encontrado dos 
métodos para combatir la pelí-
cula. Uno sirve para coagular 
la película en todos los perío-
dos de su desarrollo. £ 1 otro 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra lá 
película y luego la remueve 
por medio de un polvo 
mucho más suave que el 
esmalte. Nunca use mate-
rías raspantes para comba-
tir la película. 
la remueve, sin necesidad de 
restregaduras perjudiciales. 
Una pasta dentífrica mo-
derna fué creada para aplicar 
estos métodos diariamente* 
Se llama Pepsodent. Los den-
tistas principales en todas par-
tes empezaron a recomendar 
su uso, y actualmente las per-
sonas cuidadosas en más de 
50 países emplean este método 
diariamente. 
Los resultados «didonalea 
Pepsodent produce alguno» 
resultados adicionales o quev 
según las investigaciones, son 
esenciales. Multiplica la alca-
linidad de la saliva, y también 
su digestivo del almidón. Estos 
son los invaluabics agentes de 
la naturaleza para proteger los 
dientes. E l uso de Pepsodent 
les presta una fuerza múltiple. 
Estos resultados son impor-
tantísimos. Juntamente están 
trayendo una nueva era den-
tal a millones de hogares. Sr 
familia debe gozar de ellos. 
T % ••• • g « « T O A J | 
F g p s m t g j v t 
m a r c a W m ^ m m m m m m m a m m a m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Ud. verá y palpará 
Envíe este cupón para un tubito para diez días. Note qué 
limpios se sienten los dientes después de usarlo. Observe la 
ausencia de la película viscosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas de película desaparecen. 
Estará U d convencido en una semana. Nunca llegará Ud. a 
cepillar sus dientes otra vez de acuerdo con los métodos anti-
cuados. Corte el cupón hoy mismo. 
ymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s I 
The Pepsodent Co., Depto CS-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U . A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 




i Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5.22-s 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e n e t e r í a 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
LA conf ianza q u e e n los produc tos J m a r c a C o r b i n h a n depos i tado l o s 
c o n s u m i d o r e s e n todo e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e tenemos e sa conf ianza c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n concepto p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a de f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
fuese l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a de b u e n a fe e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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C o m i s i ó n N a c i o n a l d e E s t a - L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
J ' 1.! D . r ^ , . , , 1 1 . . . . u ^ i ^ . TinviFM n r p i r r u r k . . . . 
d í s t i c a y R e f o r m a s E c o 
n ó m i c a s 
Celebró su sesión ordinaria L a 
Comisión de Estadística correspon-
diente al Jueves 17 y se aprobó el 
acuerdo do solicitar de las institu-
ciones que tienen representación en 
la Comisión, designen un suplente 
para los casos en que el propietario 
se viese imposibilitado de concurrir 
a las sesiones. 
Así mismo fué aprobado el otro 
acuerdo de interesar de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga, 
rros, recomendase a sus asociados 
que remitiesen a la Comisión los 
datos que les había interesado para 
estadística de elaboración de taba-
cos y cigarros, e igual actuación 
se solicitó de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, respecto a los 
dueños de Ingenios, pues de los 191 
a quienes se les habían pedido da-
tos, solo 21 los habían remitido. 
E l señor Espino teniendo en 
cuenta que muchas empresas y 
Compañías no prestaban su con-
curso a la confección de las esta-
dísticas, pues no remitían los da-
tos que reiteradamente se les ha-
bían pedido, propuso y así se- acor« 
dó, que sin perjuicio de la acción 
directa de la Comisión para insis-
tir en sus peticiones, se diese 
cuenta al señor Secretario de Agri-
cultura para que hiciese la corres-
pondiente gestión cerca de aquellas 
sociedades y empresas individuales, 
mercantiles y de otras clases para 
la pronta remisión de dichos datos, 
haciéndole saber la obligación que 
tiene de producir los informes que 
les pida la Óomisión bajo la pena 
de multa de 10 a 500 pesos, si así 
no lo hicieren, según las disposL 
clones del artículo 14 en relación 
con . el 16 del. Reglamento. 
A petición del Comisionado señor 
Baldó se puso de manifiesto la es-
tadística relativa a los inmuebles 
y capitales acensuados propiedad 
del Estado que hace tiempo se vie-
ne Confeccionando, habiendo obser-
vado la eficiente labor de la Comi-
sión en ese trabajo que no ha si-
do terminado por la falta de aten-
ción a las muy repetidas peticiones 
de datos que se han hecho a las ofi-
cinas fiscales de Hacienda, acor, 
dándose rogar, - al señor secretario 
de esta dependencia del Estado pa-
ra que actúe cerca de los Jefes de 
aquellas oficinas recordándoles la 
obligación que le impone el citado 
reglamento. 
Se trataron otros particulares y 
a las seis se terminó la sesión. 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN D E R E C H O a recibir 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO 
L A MARINA . c 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del K 
j S E V I L L A B I L T M O R E 
Cón-odas y: frescas habitaciones.Servicio completa 6ran Eai(5n n-, 
! comidas y tanquetes. Trocadtro esqtuna a Frado. -
IRJTZ » • • '}-
Situado erTNeptuno es-quina a Perseverancia. Elegancia, confort > í 
mero. Todas mis habitaciones con banos y teléfono* ' «». 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, en la calle Amistad nflmcros it 
y J.32. Todas sus habitaciones son cmphas y confortables, siendo 1 • 
clientes atendidos con toda tolicitud. ln 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en ia calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. Fl n,* 
moderno^ de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baflo y 
co. 
1 agua caliente a todas horas. 
I F L O R I D A 
Dé p. Moríln y Co. E l mAs selecto hotel y restaurant d», Cuba An, 
plitud. comodidad, exquisito trato y fc'ran confort, ' •nJn? 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos e.f.os de €xii 
tencia. Situado en lo más céntrico y elesanU de la Habana, Su confori 
y servicios son completos. ' ' " : 
B R I S T O L 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel d« mucha nombradla por su elegancia . y confort y esmerado 
vicio. - • BW* 
SARATOGA 
«Prado 101, frente al parque ds.CoWn. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventáis» 
positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
iSAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlpa 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenid 
de Bélgica níimerc 7. 
L A F A Y E T T E ' 
Siti;ado en lo más céntrico d» la ciudad, calle O'Reflly esquina 
Aguiar. a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicioi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente, y fría y teléfonos. Restau. 
rant de primera. Precios reducidos. ' . 
H O T E L HARDING 
Crtspo, 9. Teléfono M-5C10. . , 
Dos cuadras del Malecín y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría Siempre, comidas riqulsü 
mas y muy módicas. 
D E H A C I E N D A 
ñ k T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro aténdez" 
DE 
MENDEZ T HBRVAS 
8ta, Catalina esqnina a j . Delirado. 
Teléfonos I~3663 e 1-3395. 
VIBORA 1 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donde har 
(una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la italla.n/ 
a la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca «del tentrit 
Se sirven banquetes modesto*. 
C 6803 Alt 5 d 17. 
i 
Unidos, el doator J uan Sequelra Pinos la señora Alicia Bincklenr, 
Agüero, que ha rendido ardua la-
bor de la que en el acto dió cuen-
ta a su jefe el señor W. T. Med-
ley. 
T R E N A P I N A R D E L RIO 
For este tren fueron a Isla de 
,1a señorita Ofelia Lago, el señor 
Ventura Se^rera y su nieto, el doc-
tor Juan Trillo; Paso Real, el se-
ñor Alejandro Mahif; Pinar del 
¡Rio, los señores Augusto r o m a -
gueras, Carlos Manuel Veliz y 
Guasch, el teniente del B . N. A u -
ditor Montoro; Batabacó, el señor 
Ruperto Hernández. 
E L C O R O N E L C A R R I L L O 
E l Jefe del Distrito Militar de 
Pinar del Río coronel Franeisco 
Carrillo regresó ayer a dicho lu-
gar. 
Día 17. 
E . del Tesoro . $20.790.802.04 
Renta * . . . 3.598.213.12 
Ley de O. P . . . 153.687.59 
Cuenta en liq . . 15.653.08] 
Kesoluolonos do Consultoaria 
Se ha declarado procedente el 
pago de las gratificaciones deven-
gadas y no percibidas por falleci-
miento del señor Lorenzo Batista 
en favor de su viuda la señora Ro-
sa María Fernández, por haberse 
cumplido con los requisitos que de-
termina el Decreto número 1917 
del año 1923. 
Se ha declarado procedente ei 
pago de las dos mensualidades que 
determina el Ar t . 52 de la Ley del 
Servicio Civil, en favor de la se-
ñora Fulgencla Fajardo por si co-
mo viuda y en representación de 
sus menores hijos Garlos Manuel, 
Matilde, Sara y Julio, por falleci-
miento de su esposo señor Manuel 
Marín Reina, empleado que fué de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia . 
Se ha declarado procedente el 
cumplimiento de la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil número 
25, que dispone la reposición del 
señor Marcos Carrasco en el car-
go de Vigilante Ge la Policía del 
Puerto. 
MoTlmlénto de periíonail 
E l señor Secretarlo de Hacienda 
ha firmado el siguiente movimien-
to de personal: 
Se asciende a María L , Calvo a 
Auxiliar clase 'A' de la Aduana en 
vacante de Vicente 'Cortés. 
Se nombra a Ricardo del Valle 
Escribiente clase 'D' en vacante 
por ascenso de Luis Uriarte, 
Se nombra a Juan González de 
la Vega, escribiente clase ' C de la 
Seccióón de Aduanas en vacante 
por pase a otro destino de José Fer 
nández Malberty. 
. Se nombra a Julio Quintero, Au-
xiliar clase 'A' de la Sección del 
Fondo Especial de Obras Públicas, 
en a A^n^i^s^ación del Distrito 
Fiscal de Sancti-Spíritus. 
Se dan por terminados los ser-, 
vicios de José Borrero, Inspector: 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
y se nombra a Eduardo Girard. I 
Se nombra a Francisco Jorge, vi ' 
gilante de la Aduana de Cárdenas 
en vacante por renuncia de Carlos 
Bolero. 
Se acepta la renuncia de Plauci-1 
des Rojas, Escribiente clase "D"i 
de la Aduana de Sagua de Tána-1 
mo y se nombra a Eugenio Viñals i 
Se dan por terminados los servi-
cios de Esteban Pereira, Vista cla-i 
se segunda y se nombra a Alfredo! 
Rodríguez1. 
Se dán por terminados I03 servi-! 
cios de Alberto Sarria, Carpinte-
ro clase " F " y se nombra a Emilio 
F i l l u . 
Se dan por terminados los servi-i 
cios de Tomás Franco, Inspector y! 
se nombra a José M. Cardoso. 
Se dan por termnados los servi-' 
gícios de Ernesto Fuente, Segundo, 
Vigía y se nombra a Patricio Pé-¡ 
rez. 
Se dan porterminados los serví-' 
cios de Antonio Perlacia, Vigilante 
de la Policía del Puerto de la Ha-
bana y se nombra a José Marcos.'; 
Se acepta a renuncia de Fernán! 
do Marrsro, Auxiliar clase 'A' dei 
uno por ciento en el Departamento! 
Fiscal de Alacranes y se nombra a! 
José M. Fuente. 
P & 2 ) T A U R A D O R M U A \ A N O 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
O S * 
Anéa\ icas> y N e r v i o s a s , 
C A R N O I D E 
r/^ADRES Ql/E CRfAN NÉMICAS Y ÑERVI05A5 SE'cURAn'cÓH' 
Depósito de Ventas; A N G E L E S 36. Habana. 
N . G e l a t s & C o . ! , " « « - " " 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s ) M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
44 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' * 
R é d i t o Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 M 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t 
A p l i q ú e s e 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a Tfo Ntrwkh Pharmacal Co. 
(ExportDepi.) Ntw York. E.U.A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e q ú i d q f 
ADUANA D E KTJBVITAS 
So dan por terminados los ser-
vicios de Esteban González, Patrón 
y se nombra a José Murgado. 
Se acepta la renuncia de Manuel 
Maure, Marinero clase ' F ' y se nom 
bra a Andrés René Soravilla. 
Se acepta la renuncia de Moisés 
Duret, Inspector de Costa y se nom! 
bra a Juan Dieguez de la Aduana j 
de Santiago de Cuba. 
Se acepta la renuncia de. Juani 
E . Benavides Inspector Particular 
y se nombra a Antonio Alfonso. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de Manuel Lemus para Ins 
pector clase ' F ' y se nombra a Fran 
cisco Suárez, de la Aduana de San 
ta Cruz del Sur. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de José San Cruz, Oficial 
clase segunda del Fondo Especial 
de Obras Públicas en el Departa-
mento Fiscal de Alacranes y se 
nombra a Felino López A^ama. 
—Se dan por terminados los ser 
vicios de Gonzaga Almaguer Pupo, 
Escribiente de la Zona Fiscal de 
Holguín y se nombra en su lugar 
al señor Rublerne Fer ia . 
INYECCION 
' Q " GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas 
| por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y C U R A T I V A 
—-——"píscái 
Investigaciones en la Zona 
de Oriente 
«ra-
Ha sido designado el Ldo, 
nuel Ecay de Rojas para ^acer ^ 
investigación sobre las ReSU^ pa-
recargos en que Por falta '̂tur4 
gó se ba incurrido en la escr ^ 
número 432 de 3 de diciemore 
1919, ante el Notario P^110" att 
ñor Mariano del Portillo y ^ prac 
só la iquidación número 2'1^1 pis 
ticada en á Administración ne* 
trito Fiscal de Occidente. 
L S I D R A A S T U R I A N A 
C I M A 9 ' L A M E J O R D E T O D A S 
A N O X C i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 192!) P A G I N A C I N C O 
E R Q U E S U P R O P I E D A D . 
a 8 c a « O w » "feeRuess" r ^ b r i c a d - ^ s en c u b a , s o 
MH J O « B 3 . T e n E M O S C C R C ^ S , P O R T A D A S , O O S T C O 
P A » A A.I -UMSFÍA.DO, MA>l.t_A.S (=> A R A T C M CI IB, <£<£ . MOS A_IUS-
TAMOS A. OU O R E SU O S T O V C O r t T A M O B C O M ^ X O ^ R -
TOS i n S T A C A D O R E S . SOUICItIb CA>TAUO<SO V COnOiOIOME», 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
AV6.De MEXICO n»&6- TeLP.A93«2- APARTADO 191? 
V i g o r p a r a V i e j o s y J ó v e n e s 
Kellogg's C o m Flakes son tan ligeras y se digieren con 
tanta facilidad, que constituyen un alimento ideal para 
los viejos así como para los j ó v e n e s . No hay que 
cocerlas, y vienen envasadas en papel encerado a prueba 
de aire, c o n s e r v á n d o s e el gusto delicioso y apetitoso de 
tostado nuevo. Se sirven con leche o nata. 
De venta en los principales almacenes de abarrotes 
C O l l N P X A K E S 
Fabricamos también Kelloge's ALL-BRAN 
—alimento laxante de puro afrecho 
MAQUINAS DE LAVAR 
A V E L L A N O Y GíA 
"AKIAMA TEI. MTOÍO 
S A V A G l : 
La salaj de tus niños merece que Ud. compre una de 
ntas maravillosas máquina» 
Ud. cree que tos cuida mocíio y sm embargo loe viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condicione* muy 
antihigiénicas. Con ese sistema los tiene exnnwtca • 
toda clase de enfermedades peligrosa^ 
T I*a máquina de lavar y secar SAVAGE loe protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y «cooomizari 
muchu dinero en lavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la añilan, la almidonan y la secan sin 
necesidad de ningún otro aparata 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin osar 
exprimidor que la rompa. Consume solo tres centavos 
de corriente eléctrica por hora. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L f l G R O S f l " 
D E 
I 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $ 2 . 0 0 
pirector: Dr. J o s é A . Fresno. 
5ub-cíirector: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho. Dr. Cesar 
^ r e r a Calderín, Dr. J o s é R. Va ldés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera M a c í a s y 
oenito Durán y Castillo. 
C A S O S Y C O S A S 
O C U L T I S M O 
Me contó Paco Sales 
y Estradivarios 
que en la India hay fakires 
extraordinarios, 
que valiéndose solo 
del pensamiento, 
ponen lo que desean 
en movimiento. 
Las piedras, sobre todo 
—agrega Sales—, 
las mueven aunque sean 
monumentales, 
porque sus influencias 
son tan extrañas 
que hasta juegan, si quieren, 
con las montañas. 
Si quieren una piedra 
quitar del paso, 
queda, pensando un poco, 
resuelto el caso, 
pues la piedra se aparta 
rápidamente 
cual si fuera el más ágil 
bicho viviente. 
Y a pienso que esos indios 
asaz notables 
podrían ser ladrones 
insuperables, 
porque así como mueven 
piedras mohosas, 
también mover podrían 
piedras preciosas. 
Y sería curioso 
ver como un pillo 
extraía un diamante 
de algún anillo. 
L a operación la haría 
muy fácilmente, 
sin que pudiera darse 
cuenta el paciente. 
¡Cuánto diera mi amigo 
Pancho Butuba 
porque un peludo d'esos 
viniera a Cuba! 
¡Porque hay que ver las penas 
y sofocones 
que pasa, con la piedra 
de los ríñones! 
Sergio A C E B A L 
E BANQUETE AL 
GENERAL DELGADO 
Lista de adhesiones recibidas pa-
ra el banquete homenaje que se 
le ofrece al general Manuel J . Del-
gado, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, el día primero 
de octuibre, en el hotel Pasaje. 
Doctor Ernesto M-óndez Péñate. 
Camajuaní. 
Doctor Miguel Zárraga, Central 
Adela. Santa Clara . 
Señor Carlos Loveira. Habana. 
Señor José González. Habana. 
Doctor Juan Espinosa y Espi-
nosa. Placetas. 
Casa Galbán. Habana. 
Doctor Rafael de Castro y Ra-
mírez. Habana. 
Director del periódico " E l Pue-
'blo". Cienfuegos. 
Señores Faustino, Angones y 
Compañía. Habana. 
Señor Gaspar Antigás . Alcalde 
Municipal de Yaguajay. 
E l jardín " E l Fénix" de los se-
ñores Carballo y Martín, es el en-
cargado del adorno del local. 
Ha sido cedida por el Alcalde 
Municipal de esta ciudad, para ame-
nizar el acto la Banda Municipal 
que se situará por la calle de Zu-
lueta y la Banda del Cuartel Ge-
neral que ha sido igualmente ce-
dida, se situará por la calle de 
Prado. L a orquesta del hotel, se 
¡encontrará situada en el mismo lo-
Ical donde se celebra el banquete. 
Nuevamente ruega el Tesorero de 
la Comisión organizadora homenaje 
al señor Manuel Hernández Leal, a 
aquellos amigos del General Del-
gado que deseen adherirse al ban-
quete que deben de hacerlo con la 
mayor prontitud por no poderse 
dar en el local capacidad mayor de 
quinientos cubiertos. L a s adhesio-
nes deben dirigirse al Representan-
te señor Hernández Leal, Departa-
mentos números 257 y 258 del edi-
ficio del Banco Nacional de Cuba. 
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1 ^ S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o ^ | 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r - | 
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a m e i o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
PIDA ui>, ^IBRO DE RECETAS 
PARA HACER POSTRES, A 
" L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 6 - Habana. 
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A a u g u s t a s e d u c c i ó n f e m e n i n a t i e n e u n 
a n a r q u i s t a e n l a s c o m p l i c a c i o n e s o l o -
r o s a s d e l s u d o r , c u a n d o n o e s t á d e * 
f e n d i d a p o r l a m a g n í f i c a 
L O C I O N D E S O D O R A N T E 
S U D O R A L 
No i m p i d e l a t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y 
f u é p r e m i a d a , p o r s u h i g i e n e , e n e! 
T e r c e r C o n g r e s o d e S a n i d a d . 
F L O R A L I A M A D R I D 
COMENZARON LOS DELEGADOS DESIGNADOS POR 
OBRAS PUBLICAS A RECIBIR LA DOCUMENTACION 
RELACIONADA CON EL TRASPASO DEL ACUEDUCTO 
Los empleados del Municipio que t en ían a su cargo la 
secc ión del Acueducto p a s a r á n a d e s e m p e ñ a r el mismo 
servicio en dicha Secre tar ía por conocer y a el trabajo 
L A ADMITÍISTRACIOX D E L CA-
NAL D E V E N T O 
E l Dr. Luis Carmena, Secretario 
dG| la Administración Municipal 
recil)i5 :tyer en su ('espacho a 'ou 
Delegados designados i en* el Secre-
tario .Ve Obras Públicas para reci-
bir toda la docuinentac'ón relacio-
nada con el cobro de las contribu-
ciones por el serfvLaio de agua, en 
cumplimiento del decreto presiden-
cial que traslada al Estado la Ad-
mlnístiación del Acueducto de Al -
bear, o Canal de Vento. 
Formaba esa delegación el sar-
gento del Ejército Nacional Sr. 
Ca«to Ntyia, y los señores Helio-
doro Menéndez y Rafael Chenard. 
E n el cambio do impresiones 
efectuado entre el Dr. Carmena y 
los citados delegados, estuvo pre-
sente el Sr. Arturo' Oñate, Jefe de 
la Seicción de Acueducto. Se convi-
no en que hoy volverían al Muni-
cipio los delegados, para ir rec i -
biendo la documentación que de-
sean. 
del Colegio d« Arquiteotos ? 
Habana, pieseutó ayer en el Regis-
tro de la Alcaldía, la memoria y 
los planos para la construcción de 
un edificio de tres plantas en F 
y 23, Vedado, con destino a local 
social de esa Institución. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como ccnsecuencia del corte de 
caja efectuado anteayer en la Te* 
sorcría Municipal, so comprobó es-
te saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente. 
$6,047.76; Resultas, $2,401.58; y 
para el Consejo Provincial, $1,362 
con 57 cts. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
:?33&,604.70; Resultas, ,$21,532 
con 19 cts, y Consejo Provincial, 
$55,729.21. 
—Ayer pagó el Tesorero Coro-
nel Fernández Mayato, con cargo 
al <apítulo de Resultas, los habe-
res conjespondientes al pasado mes 
de junio, á los empleados del De 
UNA OBRA DE INTERES PA-
RA EL FORO CUBANO 
¡LA ZONA MARITIMA TERKESTRI?, 
LA PROPIEDAD PRIVADA, SD DO-
MINIO JÍACIONAI. Y TJM USO PU-
BLICO 
Este es el título de Un nuevo li-
bro del doctor Andrea Segura Ca-
brera, en el cu.h! se ha reunido to-
do cuaiito ha sido legislado en mate-
ria de Puertos, Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños, Arenas, Pesca, etc. Es-
ta obra viene a llenar >ina -necesidad 
sentida, porque los disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados y se hace 
muy diíícil su consulta. 
L a obra estará lista en breve y 
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
L A VTTKLTA AL MUNDO DE UN 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo I I I 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más inrteresan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la 
rústica $1.00 
TIN LIBRO INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
UARIPAS DE IMPORTA-
CION Y EXPOUTACTOX 
DK T.A REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Ksta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un Instante pue 
de hallarse los datos que 
se re.quieran. Precio del 
ejemplar encuadiernado en 
tapas especiales $6.00 
Otro dolegadq de Obraa Pú-1 partaraonto de Impuestos y de la 
Ibllcíis recibirá de la Administra-
ción del Banco del Comercio los 
recibos para el cobro de las con-
tribuciones de plumas de agua que 
esa institución efectúa. 
— L o s empleados del Municipio 
correspondientes a la Sección de 
Acueducto, cuya experiencia en la 
materia es notoria, serán utiliza-
dos por Obras Públicas para inte-
grar la oficina encargada do la 
Administración del Acueducto, 
R E L A C I O N D E P R E C I O S 
Se ha remitido a la Secretaría 
de Agricultura la i elación de pre-
cies de las mercancías vendidas en 
"os mercados de esta ciudad du-
rante la pasada semana. 
E X P E D I E N T A A L DR. CARBO-
N E L L 
' Ayeir dispuso el Alcalde fuera 
Fuspendido de empleo y sueldo el 
Dr. Joré Manuel Caibonell, letra-
do consultor de la Alcaldía, por-
que éste sólo firmaba el libro de 
asistencia, majehándose después de 
la oficina-
Para la formación del expedien-
te administrativo fué designado 
por el Alcalde el Sr. Alfredo Bro-
derman. Jefe del Departamento de 
Fomento. 
A G E N T E QtTE S E D I S C U L P A 
E l Agente de Apremios Sr. Gi-
bert, solicitó ayer audiencia del 
Alcalde, para manifestarlo no sei 
cJeitos los hechos que se le impu-
tan en denuncia formulada al Juz-
gado, referente a que quemó un 
expediente mediante la entrega de 
determinada cantidad de dinero. 
E l Alcale aconsejó al acusado 
que esos descargos loe hiciera en 
el Juzgado que conoce del asunto. 
NOMBRAMIENTO 
Ayer fué nombrado por el A l -
calde el Sr. Miguel Rosado, en la 
plaza vacaute por cesantía del Sr. 
Francisco María Duque. 
E D I F I C I O D E L O S A R Q U I T E C -
TOS 
E l Sr. Armando Gil, presidente 
Secretaría de la C o m i l ó n del Ami-
llaramiento. 
— E l Sr. José Marifio, Pagador 
Municipal, en cumplimiento de ins-
trucciones del Alcalde, abonó ayer 
a la Havana El&ctric la cantidad 
de $41,292.71, imperta del consu-
me de fluido eléctrico para el 
alumbrado público de la Habana. 
M U L T A S 
E n el Negociado de Multas de 
la Alcaldía ingresaron ayer 522 
notificaciones de multas impuestas 
anteayer por la Policía Nacional, 
por diversas infracciones. 
P E T I C I O N D E UN J U E Z 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Cuarta, ha solicitado de la Al-
caldía se le remitan los resguardos 
de los ingrcfc'os hechos por multas 
cobradas por ese Juzgado reciente-
mente. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que |han 
causado alta por distintae indus-
tiias el día IR de septiembre de 
Agruparon A.rtíf ica Gallega, 
Cantina de Bebidas, en I . Agrámen-
te 30. 
Fernando Liedlas Vélez, Cantina 
de Bebidas, en Corapostela 62. 
Manuel Blanco, Tda. tejidos 
con taller en Av. 10 de Octubro 
Florencio Lazo, Carbonería en 
253. 
Subirana 4 0. 
Daniel Acosta, Anunciador en 
cál le les en Perseverancia 37. 
Francisco l̂ ee. Puesto de fritu-
ras en Gral. Carrillo 14 5. 
Juan Hubac, Comisionista con 
maestras en Esperanza 26. 
Luis Valdes-pino y Heredia, Pre-
parador específicos, en Gral. M. 
S^árez 122. 
Fraga y Romero, Taller Mecá-
nica 6in fundición, en Víctoflr M u -
ñoz 176. 
Julio Chul, Tienda pescado fres-
co en Salud 19. 
Jaime Monzón, Barbería, en I. 
Agrámente 24 1-2., 
Luis Cotarelo y Tomás, Canti-
na de Bebidas en Víctor Muñoz 
189, 
•ULTIMAS NOVEDADES 
SOLL1ER (Pablo) y COUR-
RON (Pablo). PRACTICA 
SEMIOLOGTCA DK LAS 
ENFERMEDADES MENTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción ilustrada con 89 fifra-
ras orierinales. Barcelona. 
1 torno en 4o. encuaderna-
do en tola 
PIERY (M). LA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas cllnjcas. 
diagTióstlco y pronóstico. 
Ediciíin ilustrada con 5G fl-
g-oiras y 3 láminas en colo-
res. Madtid. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . 
SEIGLIE (H> y GRANDE 
ARMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAR. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4o. 
rústica . 
CATALA CJuan B) . T E X T O 
Y JURKSPRUDENCIA D E L 
CODIGO CIVIL CON LAS 
L E Y E S CIVIDES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Seriim-
dp edición refundida y au-
mentada que tiene 2.005 pa-
pillas. Madrid. 1 grueao vo-






G r a t i s $10 .00 G r a t i s 
O F E R T A E S P E C I A L 
PARA DAMAS. C A B A L L E R O S Y N I Ñ O * 
R E G 4 L O D £ $10.00 
Con el objeto de intioducir en esa plaza, los magní f i cos art ículos de nuestra manu-
factura, al recibo de cuatro nombres y direcciones autént i cos , de conocidos suyos, jun-
to con Giro Postal, por la cantidad de $3 .00 en M O N E D A A M E R I C A N A , tendremos el gus-
to de obsequiarle con un grupo de los objetos enumerados a cont inuac ión y que usted eli-
girá, cuyo valor neto pasa de $10 .00 . Aproveche usted esta única oportunidad de obte-
ner objetos de lujo regalados. (Importante: Só lo admitimos Giros Postales o billetes de 
banco americanos en carta certificada), 
L I S T A D E A R T Í C U L O S 
Un alfiler de corbata, exquisitamente trabaja 
do, con un pasadoi do cru para el cuello; uní 
presilla para asegurar )a corbata; un par de yu-
goB para los puños de última n.vedad y un rue-
go de botones de oro para la camisa. 
3 collares de distintos coior'S (Indique los que 
desee), un par de arefí*» (la última expresión •üc 
la moda), un magrntfijo repelo con un frasco da 
inmejorable pasta para j c i dientes; ur ele?iinta 
prendedor y un Juego de papel de cartas y sobres 
para su correspondencia. 
Un lujoso estuche de tocador compuesto de una 
motera, una caja de polvos, tres Jabones medici-
nales para el cutis y tres finísimos frascos de 
distintas lociones. 
6 corbatas de soda francesa, con una brocha y 
un frasco de crema de alta calidad para afeitar-
Un estuche de manicure, de lujosa hecbura > 
presentación, para damas, 
3 juegos de cubiertos de plata de alta calidad. ' 
Una elegante pluma de fuente, garantizada por 
20 años, para dama o caballero. 
Una rica cartera de piel, para dama o caballe-
ro, acompañada de un par de elegantes ligas pa-
ra Jas medias. 
Un exquisito reloj de bolsillo para caballero o 
niño. 
Una cadena de oro, un corta' uñas y un llave-
ro, para caballeros. 
5 parea de medias de superior calidad y un par 
de aretes, para damas. 
Su pedido oerá remitido a vuelta de correo, por 
paquete postal certificado, Ubre de gastos. 
Esta oferta excepcional es sólo por tres meses 
y cada persona no podrá hacer más de un pedido. 
(De los " l l grupos de art í cu los" , especifique cuá l prefiere) 
M A N H A T T A N N O V E L T Y C O M P A N Y 
3 3 7 West 28th Street New Y o r k . U . S. A . 
Ü I N S U F I C I E N T M ! 
Ose puede negar que la civilización trae consigo 
otros cuidados no previstos por la naturaleza 
á esto es debido que no se consigue los elementos 
suficientes que estimulan, nutren y fortifican. 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D r * U l r i c i 
es un TONICO de gran poder reparador, estimula 
el apetito y digestión, enriquece la sangre; suminis-
trando propias sustancias que dán fuerza, vitalidad 
y energías al cuerpo, cerebro y nervios. 
E x i j a e l fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O ^ I n c 
New York 
ALVAREZ GENDIN (S).— 
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DEKIíT-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuan'.') 
s-j ha escrito soh'-'» esto 
a£uTiti> importante Ma-lr:d. 
1 torric en 4o. encuaderna-
do en pasta española. . . $2.25 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y E N LA AMERICA 
D E L NORTE Entudio del 
crídfto público, con inr-:!'v-
santcs estadísticas que 
muestran la solidez de las 
consecuencias aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica $4.50 
GARCIA GUTIERREZ (An-
tonio). OBRAS ESCOGI-
DAS . Hermosa edición de 
las obras de esíte elevado 
poeta) .con un magnífico 
retrato. Madrid. 1866 . .1 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española $3.50 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUE VEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española $2.50 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 
Madvid. 1 tomo en folio a 
la rústica $2.00 
XVORMS (René). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sxta agregados. 
Versión española de los doc-
tores Bodrítruez Camuñas y 
G. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española $2.00 
DOMENECH MASANA. (J). 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
oliras, y sobre todo para 
quienes deseen, adquirir o fa 
bricar su casa Contiene un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . . . $2.50 
UBRXRZA "CEBVAJrTHS" 
DE R. VEI.OSO V OIA. 
Avenida de Italia 92. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Sabana 
Tud 18 m. 
t i 
Maravilloso resultado 
Candelaria, Agosto 1» de 1925. 
Sr , Dr . Arturo C . Bosqu©. 
Habana. 
Muy señoi mío: 
L a presente tiene por objeto raa> 
nifestarle el éxito que he obtenido 
con el uso d§ su maravilloso pre-
parado. 
Hace tiempo padecía de frecuen-i 
tes catarros agudos que me tenían 
sumamente molesto y que temía a 
graves complicaciones y por el cual 
tomó varias medicinas y ningunas 
asentaban. 
Hoy gracias a Dios me veo com-! 
pletamente libre de tan penosa en-1 
fermedad; solo debo mi curación a 
cuatro frascos de su maravilloso 
preparado el " G R I P P O L " , que he 
tomado. 
L e autorizo para que publique es-
ta carta como otro mayor testimo^ 
nio. 
Soy de V d . affmo. y s. s. a. 
Tomás Mojona Valles. 
Candelaria. Pinar del Rio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase «1 nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto, 
L d-19 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
EJ DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor rfr 
revista del mundo. 
Recorte este cupén y 
preséhtelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
D E L A MARINA, en el 
establecimiento "ROMA- , 
Avenida del Brasil entre 
Zdueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plui 
Ultra" durante un año. 
a D n c a n a a D o a n 
r t / • : r\ • v : í a 
H A B A N E R A S 
G A R C I A , S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A ^ 
E N L A C A B A N A 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A 
U n a s a l t o " m a ñ a n a . 
A l C l u b de l a C a b a ñ a . 
F i e s t a d e l a t a r d e q u e h a s i d o 
o r g a n i z a d a p o r l a f l o r e c i e n t e s o -
c i e d a d A . B . C . 
E l p r o f e s o r G u i l l e r m o P a d i l l a 
c o n s u a f a m a d a o r q u e s t a l l e n a r á 
e l p r o g r a m a d e l o s b a i l a b l e s 
E m p e z a r á a l a s d o s . 
P a r a c o n c l u i r a l a s s i e t e . 
A f i n d e f a c i l i t a r e l m e j o r m e -
d i o d e t r a n s p o r t e h a b r á l a n c h a s a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s c o n c u r r e n t e s e n 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
C o m o t o d a s l a s f i e s t a s d e l a s o -
c i e d a d a b e c e d a r i a s e v e r á m u y c o n -
c u r r i d a . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
R I F A B E N E F I C A 
E X E L C E R R O 
O r g a n i z a d a u n a r i f a . 
C o n c a r á c t e r b e n é f i c o . 
I n i c i a t i v a d e l C o m i t é de D a m a s 
d e l a s i l o q u e b a j o l a a d v o c a c i ó n de 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a se e n -
c u e n t r a e s t a b l e c i d o e n l a c a s a de 
l a c a l l e F a l g u e r a s n ú m e r o 10 de l a 
b a r r i a d a d e l C e r r o . 
D i c h a r i f a se r e g i r á p o r e l s o r -
t e o d e l 31 d e d i c i e m b r e d e l a L o -
t e r í a N a c i o n a l . 
C u a t r o l o s p r e m i o s , c o r r e e p o n -
d i e n d o , r e s p e c t i v a m e n t e , a c a d a u n o 
d e l o s m a y o r e s de d i c h o s o r t e o . 
E l p r i m e r p r e m i o c o n s i s t i r á e n 
u n a u t o m ó v i l de c i n c o p a s a j e r o s d e 
l a m a r c a G r a y . 
S e r á e l s e g u n d o u n a p u l s e r a d e 
p l a t i n o c o n z a f i r o s y b r i l l a n t e s . 
T e r c e r p r e m i o . 
U n a v i t r o l a g r a n d e . 
Y e s e l c u a r t o p r e m i o u n m a g -
n í f i c o j u e g o d e c u b i e r t o s d e p l a t a . 
E l e x p r e s a d o a s i l o , c u y a p r e s i -
d e n t a es l a s e ñ o r a D u l c e M a r í a M a -
c h a d o d e K r a m e r , p o s e e t e r r e n o s 
p a r a l e v a n t a r s u c a s a . 
Y a e s e f i n es l a r i f a . 
F a b r i c a r c o n s u s p r o d u c t , 
T a n d a e l e g a n t e . 
T r a d i c i o n a l e n C a m p o a m o r . 
E s l a d e l o s s á b a d o s , l a ú l t i m a 
d e l a t a r d e , s i e m p r e t a n f a v o r e c i d a . 
E s t a r á h o y c u b i e r t a c o n l a s p r i -
m e r a s e x h i b i c i o n e s d e M a c i s t e e n e l 
I n f i e r n o , c i n t a q u e es p r ó d i g a e n 
p a s a j e s e m o c i o n a n t e s , d e g r a n i n -
t e r é s . 
C A M P O A M O R 
I m p o n e n t e M a c i s t e . 
U n h é r c u l e i 
M u y b e l l a s , m u y a t r a y e n t e s , a 
s u v e z , l a s a r t i s t a s q u e f i g u r a n e n 
l a h e r m o s a c i ü t a . 
A r t i s t a s i t a l i a n a s . 
J ó v e n e s t o d a s . 
D E L P R I N C I P A L 
L A S E C C I O N D E L A T A R D E 
U n a c o m e d i a p r e c i o s a . 
D e l o s Q u i n t e r o . 
T r á t a s e de D o ñ a C l a r i n e s , d e s t i -
n a d a a l l e n a r h o y l a s e c c i ó n d e l a 
t a r d e d e n u e s t r o t e a t r o P r i n c i p a l , 
e s to es , e l c o l i s e o d e l a c a l l e d e A n i -
m a s . 
D a r á c o m i e n z o , c o m o d e c o s t u m -
bre , a l a s c u a t r o y m e d i a . 
S e v e r á m u y c o n c u r r i d o . 
A n i m a d í s i m a . 
(Contlnaa en la página siete? 
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c u a n d o se s i e n t a c a n s a d o , y t ó m e s e u n a t a z a d e l r i c o y s i n r i v a l ca-
f é d e L A F L O R D E T I B E S . ¡ L o m e j o r p a r a los i n t e l e c t u a l e s ! 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L O f i E S T U D I A N T E S D E L I N S T I -
T U T O E N L A S E C R E T A R I A 
E l D r . J u a n J . R e m o s , C a t e d r á -
t i c o de L i t e r a t u r a d e l I n s t i t u t o d e 
s e g u u d a e n s e ñ a n z a de l a H a b a n a 
a c o m p a ñ a d o p o r l o s e s t u d i a n t e s 
de a q u e l C e n t r o y m i e m b r o s d e l a 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s q u e h a n 
o r g a n i z a d o , v i s i t a r o n a y e r t a r d e a l 
S r . S e c r e t a r i o do I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a D r . F e r n á n d e z M a s c a i - Ó , q u e 
¡ o s a t e n d i ó c o n e x c e p c i o n a l s o l i c i -
t u d y d e f e r e n c i a . 
E l o b j e t o c ié e s t a v i s i t a e r a i n -
f o r m a r d i r e c t a y a m p l i a m e n t e a l 
D r . F e r n á n d e z M a n c a r ó d e l p l a n 
a c o i d a d o p o r l a S o c i e d a d de C o n -
f e r e n c i a s , q u e f u é v i v a m e n t e c e l e -
b r a d o p o r e l J e f e d e l D e p a r t a m e n -
to, q u i e n , a gu v e z . e x p u s o a l o s 
. v i s i t a n t e s s u s p u n t o s d e v i s t a , c o n -
c o r d a n t e s e n a b s o l u t o c o n l a f i n a -
l i d a d q u e se h a t r a z a d o l a b r i o s a 
y e n t u s i a s i t a e n t i d a d , i n i c i a t l ' V a y s u -
g e r i d a p o r e l D r . R e m o s a s u s 
a l u m n o s y p o r é l c a l o r i z a d a p a t e r -
n a l m e n t e h a s t a v e r l a c r i s t a l i z a d a 
y un f r a n c a mi ' i r cha a l é x i t o . 
E l o g i ó e l D r . F e r n á n d e z M a s c a -
r é l a c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a y 
p r e c i s a e f i c a c i a q u e r e v e s t i r á l a 
o b r a d e d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l i d e a -
d a y p r o m e t i ó a s u s v i s i t a n t e s c o o -
p e r a r m u y g u s t o s a m e n t e a l d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e £,u p a t r i ó t i c a y e d u -
c a c i o n a l l a b o r , q u e e s t i m a t a n p r o -
v e c h o s a c o m o n e c e s a r i a . 
L o s m i e m b r o s d e l a S o c i e d a d dc-
C o n f e r e n c i a y p o r b o c a d e l D r . R e -
m e s o x p i e í a r o n a l D r . F e r n á n d e z 
M n s c a r ó s u r e c o n o c i m i e n t o y g r a t i -
t u d p o r l a a f a b l e a c o g i d a que I e s 
d i s p e n s a r a , i n v i t a n d o a l S r . S e c r e -
t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a 
q u e a s i s t a y p r e s i d a l a s e s i ó n i n a u -
g u r a l , o r g a n i z a d a y a p a r a e l p r ó -
x i m o m e s de o c t u b r e . 
E l D r . F e r n á n d e z M a s c a r é p r o -
m e t i ó a s i s t i r y de n o s e r l e p o s i b l e 
h a c e r s e r e p r e s e u t n r . 
L o s e s t u d i a n t e s , c o m o e l D r . 
R e m o s , s a l i e r o n a l t a m e n t e c o m p l a -
c i d o s ele l a c a r i ñ o s a y e n t u s i a s t a 
a c o g i d a q u e l e s h a b í a d i s p e n s a d o 
e l D r . F e r n á n d e z M a s c a r é . 
E S C A L A F O N D E M A E S T R O S D E 
L A H A B A N A 
E l S r . S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l de E s c u e l a s d e l a H a b a n a D r . 
P t - d r o H e r n á n d e z M a s s í v i s i t ó 
a y e r t a r d e a l D r . F e r n á n d e z M a s -
c a r á p a r a c o n o c e r s u r e s o l u c i ó n 
e n e l a s u n t o d e l E s c a l a f ó n de 
M a e s t r o s p ú b l i c o s d e e s t e D i s t r i t o 
E s c o l a r . 
E l D r . F e r n á n d e z M a s c a r é ' i n -
f o r m ó a l S r . S u p e r i n t e n d e n t e q u e 
h a b í a a p r o b a d o d i c h o E s c a l a f ó n y 
l e c o m u n l r ó s u d e c i s i ó n d e " q u e 
t e a c u m p l i d o , h a c i é n d o l o c u m p l i r 
e s t r i c t a m e n t e " . E s t a r e s o l u c i ó n f u é 
e n v i a d a a y e r m i s m o a l a S u p e r i n -
t e n d e n c i a do E s c u e l a s y J u n t a de 
E d u c a c i ó n d e l a H a b a n a . 
I l E V I S I O N D E H O R A R I O S 
E l D r . F e r n á n d e z M a j s c a r ó h a 
d i c t a d o u n a d i s p o s i c i ó n c i r c u l a r a 
t o d o s l o s c e n t r o s o f i c i a l e s d e e n -
s e ñ a n z a p r e v i n i e n d o l a n e c e s i d a d 
de q u e e n e l l o s s e a n r e d a c t a d o s 
los ¡ h o r a r i o s c o n v i s t a a l a s e x i g e n -
c i a s de l a e n s e ñ a n z a r e s p e c t i v a . 
Y e n c o n g r u e n c i a c o n e s t a s u -
g e s t i ó n e l D r . F e r n á n d e z M a s c a r ó 
h a r e c o r d a d o * a . l o s S r e s . D i r e c t o r e s 
e l d e b o r en q u e e s t á n l o s P r o f e -
s o r e s de d i c h a s C e n t r o s d e f i j a r 
s u r e s i d e n c i a e n l a s c a b e c e r a s d o n -
d e r a d i c a n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n 
q u e p r e s t a n s u s s e r v i c i o s o e n l u -
g a r d e p r o x i m i d a d s u f i c i e n t e a l a s 
n e c e s i d a d e s d e l c a r g o q u e d e s e m -
p e ñ a n . 
I ' R E P A R A C I O N D E C O N V O C A T O -
R I A S 
E l S r . S e c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a s o l i c i t a d o d e l S r . J e f e 
d e I n s t r u c c i ó n S u p e r i o r S r . L l e r e -
n a u n i n f o r m e d e t a l l a d o e n q u e 
s e r e l a c i o n e n t o d o s l o s c a r g e s d e l 
P r o f e i ; o r a d o i n o p r o v i s t o s e n p r o -
p i c r l a d . 
Se p r o p o n e e l D r . F e r n á n d e z 
M a s c a r é , e n v i s t a d e l p r e d i c h o i n -
f o r m e , d i s p o n t r l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s r e s p e c t i v a s c o n v o c a t o r i a s d e 
o p o s i c i ó n , a l m o d o q u e y a s e h a 
r e a l i z a d o p a r a c u b r i r l a s p l a z a s de 
F - r o f e s o r de l a E s c u e l a N o r m a l d e 
C a m a g ü e y . 
E s c r i t e r i o d e l D r . F e r n á n d e z 
A ' i t s c a r ó l o g r a r q u e t o d o s l o s c a r -
g o s d o c e n t e s s e a n c u b i e r t o s p o r 
q u i e n e s l o s o b t e n g a n e n p r o p i e d a d . 
E n b r e v e s e r á u l t i m a d a p o r e l 
S r . L J e r e n a ! a p r e p a r a c l é n d e l m e n 
c l o n a d o i n f o r m e . 
r 
V I S I T A A L A S N O R M A L E S 
E l S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a v i s i t ó a y e r m a ñ a n a l a s E s -
c u e l a s N o r m a l e s d o n d e se r e a l i z a n 
l o s e j e r c i c i o s d e e x a m e n p a r a e l 
i n g r e s o e n e s o s p l a n t e l e s . 
A l o s d i s t i n t o s T r i b u n a l e s a q u e 
l l e g ó el D r . F e r n á n d e z M a . s c a r o 
e x p r e s ó s u s d e s e o s de q u e , e n c a s o 
c l g u n o , s e a a t e n d i d a r e c o m e n d a c i ó n 
de n a d i e p n r a d i s c e r n i r l a c a l i f i c a -
c i ó n q u e d e b e n m e r e c e r i o s e x a m i -
n a n d o s p o r l a a p t i t u d y c o m p e t e n -
c i a q u e d e m o s t r a r e n . 
E l D r . F e r n á n d e z M a s c a r ó s a l i ó 
m u y b i e n i m p r e s i o n a d o de e s t a v i -
s i t a a l o s p l a n t e l e s n o r m a l i s t a s , e n 
i o s q u e t a n g r a t a e s s u p r e s e n c i a . 
L A C A R R O Z A D E L D E P A R T A -
M E N T O 
E s t á c a s i u l t i m a d a y s e e s p e r a 
s e a d e l a s m á s c e l e b r a d a s e n l a 
S e r e n a t a q u e i-e o r g a n i z a p a r a f e s -
to:air e l o n o m á s t i c o d e l H o n o r a b l e 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
H a t e n i d o £• s u c a r g o l a p r e p a -
r a c i ó n d e l a a r t í s t i c a C a r r o z a u n a 
C o m i s i ó n I n t e g r a d a p o r e l S r . S e -
c r e t a r l o D r . L u c a s L a m a d r i d , e l 
S u p e r i n t e n d e n t e P i - o v l n c i a l D r . 
H e r n á n d e z M a n s i , e l I n g ü n l e r o d e l 
D e p a r t a m e n t o S r . A g u a d o , e l J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e B e l b i s A r t e s S r . 
H e r n á n d e z G i r o y l o s I n s p e c t o r e s 
de la S e c r e t a r í a S w - s . B l a n c o y 
O t e r o y e l D r . P a b l o E s p l u g a s . 
P r o n t o s e r á n c o n e c i d o s l o s n o m -
T C a M í o ó a ^ s u s ( L a m b í o s 
L O S M O D I S T O S P A R I S I E N S E S Y A H A N F A L L A D O S O B R E L A M O D A D E I N V I E R N O 
D í a s p a s a d o s , e l n o t a b l e e s c r i t o r 
M i g u e l d e Z á r r a g a , j e f e de l a r e -
d a c c i ó n dél D I A R I O D E L A M A -
R I N A e n N u e v a Y o r k , e n v i ó a e s e 
p e r i ó d i c o u n a c o r r e s p o n d e n c i a c a -
l - l e g r á f i c a e n l a q u e s e r e c o g í a n l a s 
o p i n i o n e s d e n u e s t r o J e f e d e C o m -
p r a s e n P a r í s , M a r c e l M i g n a r d , s o -
D e l C o l o r , de l a L í n e a y d e l S e n t i d o 
b r o l a s p r ó k i m a s m o d a s d e i n v i e r -
n o , s e g ú n d i c t a d o s d e l o s m á s f a -
m o s o s m o d i s t o s p a r i s i e n s e s p r o v e e -
d o r e s d e l o s A l m a c e n e s F i n d e S i -
g l o . M i g n a r d e s u n c r í t i c o m u y s e n -
s a t o y u n c o n o c e d o r a t e n t o y s u t i l 
do m o d a s f e m e n i n a s . S u s d e c l a r a -
c i o n e s , d u r a n t e s n e s t a n c i a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , h a n i n t e r e s a d o v i -
v a m e n t e a l a e x q u i s i t a y e l e g a n t e 
m u j e r c u b a n a . 
M a ñ a n a d o m i n g o , e n e s t a m i s m a 
s e c c i ó n , h a c e m o s a l g u n a s c o n s i d e r a -
c i o n e s s o b r e t a n e m o c i o n a n t e t e -
m a , a m p l i a n d o l a s r e f e r e n c i a s 
t r a n s c r i p t a s e n e l c a b i o c o n o t r o s 
d e t a l l e s de s u m o i n t e r é s q u e M i g -
n a r d n o s e n v í a 
• S J 
ICna O f e r t a O p o r t u n a bt V e s t i d o s 
L o s d o s v e s t i d o s q u é d i s e ñ a m o s p e r t e n e c e n a dos g r u p o s de ves t idos d e g e o r g e t t e , q u e p o r 
e l t o n o d e sus b e l l a s e s t a m p a c i o n e s s o n " m u y d e l m o m e n t o ' * . A c u d a t ipo d i b u j a d o , c u y a s r e s e -
ñ a s d e t a l l a d a s h a c e m o s m á s a b a j o , p e r t e n e c e u n a s e r i e c o m p l e t a de 5 c o l o r e s , e s t a m p a c i o n e s y 
est i los d e f o r m a . 
L a V E N T A F I N D E T E M P O R A D A los h a l l e v a d o a p r e c i o s s u m a m e n t e r e b a j a d o s . P r e c i o -
i n f e r i o r a l d e l c o s t o . V e r d a d e r o p r e c i o d e l i q u i d a c i ó n . 
B e l l í s i m o v e s t i d o de g e o r g e t t e , 
c o n e s t a m p a c i o n e s e n a z u l t u r q u e -
s a ( c o l o r de g r a n n o v e d a d ) s o b r e 
f o n d o b l a n c o . L a f a l d a c o n p l i s a -
d o s , d e t a l l e m u y s u g e s t i v o . L o s p l i -
s a d o s s o n d e l m i s m o m a t e r i a l e s -
t a m p a d o , a s í c o m o u n a c h o r r e r a 
p l i s a d a e n el f r e n t e de 'la b l u s a . 
M o d e l o p e r t e n e c i e n t e a l s e g u n d o dte los g r u -
pos d e q u e h a b l a m o s m á s a r r i b a . T a m b i é n e n 
g e o r g e t t e e s t a m p a d o , c o n c u c h i l l a s en l a f a l d a 
e n m a t e r i a l d e c o l o r e n t e r o , c o n e l m a t i z p r e -
d o m i n a n t e e n las e s t a m p a c i o n e s . 
P r e d o m i n a n e n e s t é g r u p o los t o n o s b e i g e , 
c a r m e l i t a , d o r a d o y t a b a c o . 
Y es a s i m i s m o g r a n d e l a v a r i e d a d ' d e est i los 
h a c e n i n t e r e s a n t í s i m o este g r u p o . 
T L l q u l 6 a c l ó a 6 e O t r o s 6 0 5 T C o t c s bt V e s t i d o s 
L O T E P R I M E R O . — S e c o m p o n e e s t e l o t e d e v e s t i d o s d e c a l l e . S o n d e c r e p é C a n t ó n ; e s -
t a m p a d o s u n o s , o t r o s d e c o l o r e n t e r o . 0 t a m b i é n d e g e o r g e t t e b o r d a d o s e n s e d a . 
S e v e n d í a n a $ 2 5 . 0 0 , y h a n s i d o r e b a j a d o s a $ 1 0 . 9 5 . 
L O T E S E G U N D O . — F i g u r a n e n é l v e s t i d o s d e t a r d e y n o c h e , b o r d a d o s c o n m o s t a c i l l a d e 
v a r i o s c o l o r e s . S o n d e d i v e r s a s c a l i d a d e s d e s e d a . 
S u p r e c i o e r a $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 , y a h o r a m a r c a n $ 1 9 . 9 5 . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
E L S E Ñ O R B L A S M O L I N A D E F U N C I O N E S 
E n l a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n c o n s u -
l a r h e c h a e n l a S e c r e t a r í a d e E s t a -
do , h a s i d o a s c e n d i d o a v i c e c ó n s u l 
e n P a n a m á n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go e l s e ñ o r L u i s A . B a s - M o l i n a , c o -
l a b o r a d o r q u e f u é d e s d e E s p a ñ a , 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
f u n d a d o r y d i r e c t o r , e n l a H a b a -
n a , de l a r e v i s t a " C u b a y M é j i c o " . 
L o f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e p o r 
t a l a s c e n s o , q u e h a s i d o m u y m e r e -
c i d o , p u e s l l e v a b a c e r c a de n u e v e 
a ñ o s de C a n c i l l e r , h a b i e n d o p r e s t a -
do s e r v i c i o s m u y v a l i o s o s a l a R e -
p ú b l i c a e n l o s d i v e r s o s c o n s u l a d o s 
e n q u e i r a b a j ó . 
S e p t i e m b r e 1 7 . 
U n R E M E D I O que C U R A 
M a r i o 
H o s p i t a l 
t i s . 
A n g e l 
H o s p i t a l 
M a r t í n , b l a n c o , 4 m e s e s ; 
M e r c e d e s ; g a s t r o e n t e r i -
L a m a s ; b l a n c o ; 58 a ñ o s ; 
M e r c e d e s . N e o p l a s i a . 
A d e l a H e r r e r a ; n e g r a ; 70 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C . G a r c í a . H e m o r r a g i a ce 
r e b r a l . 
b r e s d e l a s s e ñ o r i t a s q u e o c u p a -
r á n l a c a r r o z a . 
R E V I S T A S 
L a O f i c i n a do l a J u n t a d e S u p e -
r i n t e n d e n t e s h a e n v i a d o a c a d a i 
S u p e r i n t e n d e n o i a P r o v i n c i a l T,jts 
a ú m e r o s c o r r Q s p a ( n ( | i e n t e . ^ a loo 
m e s e s d e j u l i o y a g o s t o d e l a " R e -
v i s t a d e P e d a g o g í a " , d e M a d r i d , 
y q u e d i r i g e e l e m i n e n t e e d u c a d o r 
D r . L o r e n z o L u z u r i a g a ; i o s de 
a b r i l y m a y o de " E l M o n i t o r de 
l a E d u c a c i ó n C o m ú n " , d e B u e n o s 
A i r e s ; y l o s n ú m e r o s d e s e p t i e m -
b r e y o c t u b r e d e l " B o l e t í n de l a 
U n i ó n F a n a m e r i c a n a " . 
Cada año m á s de 200.000 
personas mueren de en-
í e r m e d a d e s de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. S i , 
en lugar de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo, 
sa, ó probado productos 
• R m p l i n » l U í i r f fnoT -maeti** • x „ „ , m á s . 0 menos charlatanescos ofrecidos por ami-
_ i i . m e i i n a M a r t í n e z , m e s t i z a , tresgos interesados, si hubiesen leido, S i le ído so-
a n o s ; H o s p i t a l L a s A n i m a s . BronlA'nente el tratado sobre las ENFERMEDADES 
q u i t i s g r i p p a l . PECHO publicado por el Snr . Ravbnet, ha-
P a u l i n o B l a n c o - b l a n r o - 97 nf!noVr-an vl8to entenciido como Rabian cogido el 
K n ^ H * ? O r * r n L L ! ^ ^ H a n o y comopo.Uau curarse, pues la explica-
. h o s p i t a l C . G a r c í a . M a l d e B n g h t o i o n de las enlermedades es tan inteligible, la 
J u l i a C a s t a ñ e d o , b l a n c a , 24 a ñ o s , í e o r i a nueva en que e s t á establecido todo el 
H o s p i t a l C . G a r c í a . E n t e r i t i s c r ó - f f i ^ 1 6 " ^ lndicací0 Por 1& B * c , l - L I N ^ es teQ 
n i n a R i t a ^ l V e n t o r,OCrro. cle!,^flc:l-las curaciones expuestas en el texto 
n i c a . K a r a e l V e n t o , n e g r o , ochen- son tan comprobantes que no podemos dejar de 
t a t a a n o s . H o s p i t a l C . G a r c í a . En-^ePet lr que las personas padeciendo de i í / n a , 
t e r i t i s c r ó n i c a . Opresión con expectoración, Laringitis, Bronqui-
C h a ñ e C h i n a - d á t l o n - í>tí -*na"*c™nJca-patarra. Enfermedades del Pecha y 
oo! * - L t T ' as l^t .1C0, A2V af i03'toda afección tío las olas respiratorias deben 
S a l u d 2 4 . B r o n q u i t i i c r ó n i c a . íeer este precioso libro y seguir el tratamiento 
J u a n B r i t o , b l a n c o , 4 5 a ñ o s - H o í - e |s ?A.CILLINE contenido en cada cajita. Se 
p i t a l M u n i c i p a l . P í e l o n e f r i t i s . ' r l v " 1 1 " ^ cuidfn?0!!- i 
R o b e r t o A m o r , b l a n c o , 1 1 m e s e s ; L a b 0 r a t f í ; ^ ^ 
V i l l a n u e v a 2 1 . G a s t r o e n t e r i t i s . k, ' " ^ « T ^ t e ^ 5 
F r a n j e o F e r r a r a s , b l a n c o , 22 ' ^ T M u ^ s f ^ i s ^ i ^ 8 0 ' 
a ñ o s . B e n é f i c a . E n t e r i t i s t u b e r c u - ro6u,:T'as. 
l o s a . 
C é s a r I b a r r a , b l a n c o , 1 7 a ñ o s ; 
D e p e n d i e n t e s . P e r i t o n i t i s g e n e r a ü 
z a d a . 
M i g u e l I r a s t o r z a , b l a n c o , 23 a ñ o i 
C e r r o 65 9 . S í f i l i s . 
D o l o r e s R o d w r í g u e z , b l a n c o , 79 
a ñ o s . C e r r o 47 2 . A r t e r l o e s c l e r o -
s o s . < 
R u p e r t o S a r d u y , b l a n c o , 6* a ñ o f , 
Z e n e a 6 7 , P í e l o n e f r i t i s . 
M a n u e l M o r e j ó n b l a n c o , 72 años, 
P i ñ e r a D , A r t e r i o e s c l e r o s i s 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca.. S. en C. 
R1CLA.44 HABANA 
f i n a l i z a n d o 
S e ñ o r a , e s t á f i n a l i z a n d o 
i a g r a n l i q u i d a c i ó n d e l c a l -
z a d o d e v e r a n o q u e t a n t a 
p o p u l a r i d a d d i o a 
M u y p r o n t o s e a p a r e c e - s 
r á n l a s n o v e d a d e s d e i n v i e r -
n o y u n a v e z m á s o f r e c e m o s 
l i n d o s m o d e l o s d e o r i g i n a l 
y f i n o c a l z a d o . 
T R I A N O N n o t i e n e s u c u r -
s a l e s . 
H N 0 S . A L V A R E Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
L o s B o x e a d o r e s 
C a m p e o n e s son aquel los que 
poseen salud perfecta y sangre 
r i c a , potente y sa ludable . S i 
U d . t a m b i é n quiere ser fuerte y 
c a p a z de gozar e l p lacer de l o s 
deportes a t l é t i c o s , tome u n a 
c u c h a r a d i t a de N E R - V I T A e n 
c a d a c o m i d a . E s t i m u l a e l ape-
t i to , a y u d a l a d i g e s t i ó n y e n r i -
quece l a sangre . L a usan m i -
l l a r e s de atletas e n los E s t a d o s 
U n i d o s y en I n g l a t e r r a , p o r q u e 
los hace v igorosos y fuertes 
suministrando a lo sangre todas 
las sales mineral»' necesarias para 
la salud perfecta. 
M I T A 
O E E L D R . H U X L . E V 
B 
L o s d t — r e g i o s d e l e s t ó m a g o , 
d o l o r e s d e c a b e z a , f a l t a de a p e -
t i to , d e c a i m i e n t o , i n s o m n i o s , e tc . . 
•etc.. s o n e fec tos d e l m a l e s t a d o 
'de l h í g a d o . T ó m e n s e l a s P i í d o -
r i t a s d e R e u t e r y p r o n t o d e s a p a -
r e c e r á n e s t a s d o l e n c i a s . 
P i l d o r í t a s d e 
E U T E R 
C a r m e n L a m b e r t , b l a n c a , 6 3 ! 
a f ios , L a m p a r i l l a 5 2 . P a r á l i s i s ge-! 
n e r a l . 
• 
B e a t r i z G a r c í a , m e s t i z a , 4 2 a i l o ? , ' 
C l a v e l 6 . A f e c c i ó n c a r d i a c a . 
T í c e n t e L e m u s b l a n c o , 7 0 a ñ o s ; 
L i n c o l n y C é s p e d e s . B r o n c o - n e u m o 
n í a . 
C a r m e n P e g o , b l a n c a . 53 a f i o s ; ¡ 
A y e s t e r á u 3 4 . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . [ 
. . n o puede evitar 
rascarse cont inuamente 
y tiene todo el cuerpo cu -
bierto c o n la i n f e c c i ó n , 
doctor." 
—"Eso no es de cuidado 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a -
mente; e m p ó l v e l e tres o 
cuatro veces a l d í a las 
partes afectadas con e l 
polvo K o r a K o n i a , y den-
tro de unos cuantos d í a s 
e s t a r á perfectamente.** 
P a r a salpull idos, ecze-
mas , etc., etc. E n drbgue-
rías y farmacias . 
K o r a K o n i a 
R E M A T E S I N P A R 
A u n c u a n d o S e p t i e m b r e c o n 
s u s a r d o r e s , n o nos l o h a c e r e -
c o r d a r , d e b e m o s t e n e r e n c u e n -
t a q u e e l ¡ n v j e r n o se a c e r c a , q u e 
e s t á y a p r ó x i m o , y q u e es nece" 
s a r i o i r e s b o z a n d o los p r o y e c t o s 
d e a d q u i s i c i o n e s p a r a e s a é p o c a . 
E n t r e t a n t o , ¿ q u é o p i n a a c e r c a 
d e l a c o n v e n i e n c i a q u e Un 
t ido d e o t o ñ o s i g n i f i c a r í a J ? " 
u s t e d ? T e n e m o s n u m e r o s a s y 
Has t e l a s a p r o p i a d a s p a r a 
t r a n s i c i ó n , y p o n d r í a m o s muy 
tosos n u e s t r a e x p e r i e n c i a a m, 
v i c i o . 
P A R A L O Q U E R E S T A 
G U A R A N D O L d e h i l o , e n todos c o l o r e s ; a 4 8 c t i 
G U A R A N D O L E S B o r d a d o s ; a $ 1 . 2 5 . 
O L A N E S E s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o . C o l o r e n t e r o . A 7 4 c t j . 
B O I L E S E s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o ; a 1 5 c , 2 6 c . 3 4 c . y 45 „ 
V O I L E S B o r d a d o s , a 5 3 c - , 7 5 c , 9 3 c . y $ 1 . 2 9 . c' 
P A R A E L O T O S ü 
C R E P E S e s t a m p a d o s ; a 3 8 c 4 5 c . 7 7 c . y $ 1 . 2 5 . 
C R E P E S p o r t ; a 3 6 c . 3 8 c . 6 4 c . 7 7 c . y $ 1 - 0 5 
— A u s t e d , c o m o b u e n a y p e r -
s e v e r a n t e d i e n t a d e e s t a c a s a , de" 
b e m o s h a c e r l a p a r t í c i p e d e l a s 
b u e n a s n u e v a s . A y e r l l e g a r o n a 
n u e s t r a s m a n o s , p r o c e d e n t e s d e 
l a C i u d a d - L u z . f a n t a s í a s , f a n t a -
s í a s y f a n t a s í a s . , . 
— ¿ N a d a m á s q u e f a n t a s í a s ? 
— E s o , s o l a m e n t e . adquineron 
n u e s t r o s c o m p r a d o r e s . 
— Q u i s i e r a v e r l a s . . . . 
— A p e n a s l a s h e m o s vislumbra-
d o n o s o t r o s . P e r o , cuente coa 
n u e s t r o a v i s o e l m i s m o d ía que 
s a l g a n a l a l u z . 
— Y u s t e d e s c u e n t e n con mi 
e n f a d o s i se o l v i d a n . 
H o y S á b a d o B o t a r a t e 
fe B N E A 
^ P T I J N O ) 
I 
Y S A N 
N I C O L A 3 Í 
m 
\ Tan blanca 
•"-V^* ***** 
como los lirios 
* ' O u t i z n e s " c o m o 
lun l i r i o / ^ l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o r b l a n c o a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
D u r a n t e m á s d e s e t e n t a a ñ o s l a h a n 
u s a d o l a s m u j e r e s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
o b t e n e r h e r m o s u r a s i n i g u a L 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra deprueW 
J a b ó n m e d i c i n a L d e ¡ G o u r a u d 
C o n s e r v a el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse l a 
C r e m a Oriental de G o u r a u d . 
V 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
< 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette St., New York, E . U . A , 
¡ The Mermen Company Cvj-S^Pj 
! Newark, N. J.. U. S. A. [ j B B B 
S I N Í B R A A R O M A T I C A D E W o F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r i a u o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a s s 
P R A S S E & C O . 
— — — — — — — ~ ^ ! ^ ^ ^ " 
Mím Á - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V B Í T 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , ex£J-sivalI,e<1 
a l l * d a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página sela) 
EL DEBUT DE CARAL1 
RABIUINDA D E G A S P A U 
Dramas y comedias. 
De gran emoción. 
Pasarán en la temporada que hoy 
ee inaugura por la escena de Pay-
ret. 
Temporada de Caralt 
élebre actor. 
Con un brillante conjunto ar-
tístico, en el que figura en primera 
linea Raimunda de Gaspar, actriz 
de gran talento, Tiene de nuevo a 
presentarse ante el público de la 
Habana. 
La ¡Compañía Renacimiento, con-
ducida bajo la experta e inteligen-
te dirección de Caralt^ ha elegido 
para la función inaugural de esta 
noche una obra de extraordinario 
No es otra que I^a Resurrección 
de Sherlock Holmes, versión de la 
novela de aventuras del mismo tí-
tulo, tan famosa. 
Drama de intrigas. 
Lleno de sombras, de misterios... 
Una maravilla interpretando el 
papel del detective el gran actor 
catalán Ramón Caralt. 
E s su creación. 
De las más felices. 
Volverá a escena L a Resurrección 
de Sherlock Holmes tanto en la ma-
tinée como en la función nocturna 
de mañana. 
V a Nick Cárter el lunes. 
Obra nueva. 
Para el miércoles se reserva el 
estreno de la comedia dramática 
Corazones sin rumbo para imprimir 
así un interés especial al primer 
día de moda de la temporada. 
Noches de Caralt. 
Llamadas a un gran éxito. 
E L SENADOR D U Q U E D E H B R E D I A 
De viaje. 
Con dirección al Norte. 
Embarcará el martes próximo 
por Ja ruta de la Florida el doctor 
Alfonso Duque de Heredia, Sena-
dor de la República, muy popular 
fmny querido en la región orien-
tal, donde ha hecho toda su carre-
ra política. 
Va en compañía de su esposa, la 
loven y gentil dama Magdalena Vi -
nent de Duque de Heredia, perte-
neciente a una de las más antiguas 
7 más distinguidas familias de la 
buena sociedad de Santiago de 
Cuba. 
El doctor Duque de Heredia lleva 
la repregestación oficial del Senado 
a la Conferencia (Interparlamentaria 
que se celebrará del día primero al 
seis de octubre en Washington, 
A*i*tírán 27 naciones. 
Con más de un delegado alguna. 
De Washington saldrán a una 
excursión por el Niágara hasta lle-
gar al Canadá. 
E l doctor Duque de Heredia asis-
tirá, con todos los demás delega-
dos, a la sesión del Congreso que 
tratará sobre el grave problema in-
ternacional de las drogas heroicas. 
Los distinguidos viajeros se ins-
talarán de nuevo al regresar en su 
elegante residencia del Vedado, 
¡Tengan un viaje feliz! 
Nnevo compromiso. 
Que con gusto anoto, 
Eué pedida el domingo anterior 
' i mano de la bella señorita Ana-
bel Hernández Travieso para el jo-
Ten Orlando Fraga. 
NOTA D E AMOR 
Estudiante de Medicina. 
Próximo a recibirse. 
Su señor padre, el doctor Cesáreo 
Fraga, formuló la petición oficial-
mente . 
No demorará la boda 
: Enhorabuena! 
De vuelta ya, 
Una profesora ilustre. 
Me refiero a la doctora Amelia 
^ Vera de Lens, directora del 
A M E L I A D E V E R A 
acreditado plantel de su nombre, 
uno de los primeros de la Habana, 
Viene de un agradable viaje por 
los Estados Unidos y el Canadá, 
(ContJDüa tn la pstflna diez) 
R e g a l o s 
Para bodas, onomásticos o cual-
quiera otra ocasión propicia, la 
suntuosidad de nuestro surtido le 
cfrece innumerables artículos para 
regalos, que por su arte, distinción 
y elegancia, satisfacen el más deli-
cado gusto. Tanto en joyas como en 
objetos de arte tenemos primores. 
LA. CASA. D E M>$ 
AVt DE ÍTAUA. 102 - T E L , A-2859, 
No apostamos, pero podíamos hacerlo, a que 
no hay nada semejante a nuestras bellísimas vaji-
llas completas de porcelana y de cristal. Com-
pruébelo visitando a PARIS-VIENA. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO 
F a r r é s 
H S V A L D O Farrés se ve obligado a abandonar la ilustración de las propagandas periodísticas de E l I Encanto, por serle imposible dedicar a éstas el tiempo requerido. 
_ Farrés, el dibujante de talento y de exquisito temperamento artístico, tiene ahora a su cargo 
las ilustraciones de los innumerables catálogos de E l Encanto, a más de las tareas de su agencia cada 
día más floreciente. 
M E S D E B A L A N C E 
NA flor en su tallo, y una 
figura juvenil de mujer son 
de las cosas más lindas de la 
creación, ambas llenas de encanto, 
de atracción, de gracia irresisti-
b l e . , . 
Muchas mujeres tienen de por sí 
la figura esbelta y juvenil. Todas 
pudieran tfenerla. 
Las fajas "Bon Ton", hechas ba-
jo principios científicos y respon-
diendo a todas las reglas de estéti-
ca, conservan la figura a aquellas 
que, como privilegio, la tienen natu-
ral, y hacen obtenerla a las que 
no la tienen. 
En una vidriera exhibimos un 
grupo de ellas, que por su forma y 
calidad son lo más avanzado en 
corsetería. 
En estilps muy ligeros y en com-
binación de cutí y elástico, para 
los cuerpos medianos y gruesos. 
(£) TO/ A-Brassierefasíens fits. 
B-Diaphrajm control 
C»Cor:Stí fastens h a » 
N una vidriera, por Galiano, 
exhibimos una colección lin-
dísima de crepés del gran fabrican-
te Rodier, el mago de las telas. 
Son crepés muy apropiados para 
entretiempo, cuyos dibujos, de ten-'mos su precio (rebajadísimo) ima-
dencias modernistas, son interesan-
tísimos. 
Las coiribinacáones de colores 
( ¡ tan nuevas!) llamarán la aten-
ción grandemente. Y si a eso uni-
gínense cuál grande ha de ser la 
atracción. 
Por la proximidad de Balance los 
rebajamos de $4,00 vara 
a $2.50 
ADA presta a una habitación 
tan señorial y distinguido as-
pecto como un tapiz. No puede 
compararse el valor decorativo de 
ningún otro adorno con el del ta-
piz, supremo por todos conceptos. 
Nosotros ofrecemos tapices arma-
dos, para decoración de salas y co-
medores y "ha'lls". 
Los de 60 x 60 centímetros 
a $2.50 y 3.00. 
Los de 65 x 130 centímetros 
a $4.75 y 5.50. 
En los mismos estilos los tenemos 
sin armar, 
a $1.50, 2.00, 2,75 y 3,50. 
También los hay en tamaños ma-
yores, a precios muy rebajados. 
Varios de ellos aparecen en una 
vidriera por Galiano. 
Celebramos la venta espe-
cial de cortes y retazos de se-
das estampadas y lisas, telas 
blancas y negras, etc. 
Todo a precio de mes de 
Balance. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
v i n o B U G E A U D 
E L M Á S E F I C A Z \ f & G K J \ @ A B L E D E L O S T O N I C O S 
lABORATORIO ?. LEBSAULT A C'S PABIS. 
L A P . W . I 
Programa del Concierto que se-
rá, trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica PWX 
de la Cuban Telephone Company, 
asociada de la Internacio:vil Te-
lephone and Telegraph Corpora-
tion de New York, el día 19 de sep 
tiembre, de 1925 a las 8 p. m. 
Primera parte 
1.—"Una Rosa de Francia. Prats 
Canción Cubana, Por la seño-
ra Fernández' Castro y seño-
rita R- Dihigo. 
\—"Todo Corazón", Tango Ar-
gentino. Por la señorita Rosi-
ta Dihigo, 
3 . —"Canción Cubana", Por las se 
fioritas Méndez . 
4 . —"Punto cubano". Dos Guita-
tarras. Por la señorita Dihigo 
y Profesora señora de Nicola. 
Charla en español por el Anun 
dador. 
Segunda p^rte 
1. —"Canción Mexicana", Por las 
ñesoritas Méndez. 
2. —"Tango Flamenco" (Solo de 
guitarra) . Por la Profesora 
señora de Nicola. 
3 . "Venta de Eritaña". Canción 
Española. Por la señora Fer-
nández Castro 
4 . "Gran Jota". Tárrega. Solo 
de guitarra por la Profesora 
señora de Nicola. Charla en 
inglés por el anunciador. 
Tercera parte 
1, —"Un beso nada más" . Fonta-
nals. Por la señora Fernández 
Castro y señorita R , Dihigo. 
2, "Amanacer". Araco. Por la se-
ñora Fernández Castro y se-
ñorita R- Dihigo. 
3 , —"Bajo el Claro de L u n a " . Ga-
larraga-Lecuona. 
4 , "ge fué". Bolero. Lecuona. 
Media Hermosura 
Las carnes siempre han sido la 
mitad de la hermosura. Pero no 
carnes abundantes, adiposas, flojas, 
sino carnes sanas, buenas carnes 
de mujer saludable. L a mujer dé-
bil a quien faltan fuerzas y padece 
anemia, se fortalece, se hace grue-
sa, cubre sus huesos agradablemen 
te, tomando las Pildoras del Dr 
Vernezobro, gran reconstituyente 
femenino que se vende en todas las 
boticas y en su depósito 'El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
alt lo sep 
M o d a s T R E O p a r a l l a E s t a c i ó r 
A n t e s d e C o m p r a r s u n u e v o C o r s é , 
C o n o z c a V d . e l s u r t i d o d e F a j a s T R E G . 
H a l l a r á lo que V d . necesita, e c o u o m i i a r á dinero y ob-
t e n d r á sa t i s facc ión perfecta. 
H a y un Modelo T R E O paja cada exigencia part icular 
de cada cuerpo femenino, sea cual fuere su origen. 
L a F a j a T R E O , comunica al cuerpo la graciosa esbel-
tez que imponen las nuevas modas, que y a se antic ipan. 
Permitiendo la mayor libertad, comodidad y ajuste, la 
F a j a T R E O , impera entre las damas de buen gusto, 
P I D A L A E N SU T I E N D A 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O : 
b R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 - H A B A N A 
Anuncio iJh Vadia. 
D . D . D . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
1 
Ko cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, D.D.D.— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casóos5-
dades y desagradables erupciónes desa-
narecen una semana. 
D.D.D. es el más poderoso extirpa* 
dor de las enfermedades cutáneas 
jamás descubierto. 





D E N U E S T R A 
L I Q U I D A C I O N 
Algunos estilos de los 
muchísimos que estamos li-
quidando. Todos de alta ca-
lidad. Los precios desde 
$0.50 para señoras, $0.99 
para niños y $1.99 para 
hombres en adelante. Visí-
tenos y examine las mesas 
de saldo. 
De piel de rusia clara co-
los de moda. Lo hay tam-
bién con tacón bajo. 
De glacé blanco cristal 
$ 7 S O 
Para el interior 30 cts. extra 
'Bazar ifmE '̂ 5 Rafael e In&usTdt 
M A B A N A - C U B A 
Entrada por San Rafael 
•A 
M U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D 5 4 1 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
E n cumplimiento íle acuerdo de 
Junta Directiva anterior, cito por 
este medio a todos los maestros 
públicos; para la Junta Directiva 
Exttaordinamia que se efectuará 
hoy, sábado 19 a las 4 p, m, en 
el local de la Asociación Nacional 
de Maestros. 
E l asuiito que se tratairá será la 
orgauización del acto que verifi-
carán los m?.estros públicos, para 
testimoniar el afecti^ y compene-
tración a su Presidente, señor Al-
varo Alfonso; e informar sobre los 
Delegados que representan a esta 
Asociación en la Comisión del Reti-
ro Escolar, en virtud del Decreto 
de fecha 9 de maiyo do 1923, que 
modificó el artículo 2 2 del Regla-
mento de la ley del Retiro Esicolar, 
y los Decretos núms. 1150 de 21 
de julio de 1920; y 941 de 30 de 
junio de 1922, que concede dere-
cho a esta Asociación para tener 
dos miembros de la misma en el 
seno de la mencionada Comisión 
del Retiro Escolar. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para hacer constar que todos los 
Representantes o Delegados de una 
entidad, tienen ?1 deber ineludible 
de oir los mandatos de la- Institu-
ción que le da su ¿poder, a la cual 
es a quien únicamente tienen que 
informar de su actuación, o de lo 
contrario, declinar el' /honor que le 
ha sido conferido. 
Habana, septiembre 18 de 1925. 
Néstor Ramiro Biirbarrosa, 
Secretario General. 
Experimenta ud. 
dificultades en la* 
a l imentac ión de sus MINOS ? 
Si la leche de la madre es 
deficiente en cuanto a canti-
dad y calidad, el mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mezciadacon Agua de Cebada 
hecha con 
C E B A D A " r * 
R 0 B I N S 0 N 
Impide que la leche se fer-
mente en el estómago del niño. 
SálicUrw el follcio,"£l conarjo 
étvn Médico a la% Mudrrs" á« 
Lsnii Tariui, Aparrudo 1664.. 
Habana*. 
Pu(*rmda dttdi Kaes cien aflot por KEEN, 
RUBINSOS & CO., LTD.. LONDRES 
Infltcerri. 
D E P A R T A M f N T O D E 
C A B A L L E R O S 
CALCETINES 
De hilo, color entero, en blanco, negro, 
gris y carmelita, el Par, a ... . ... . >. $0.60 
La docena, $6.50. 
De hilo, en beig, blanco, negro, gris y 
cordován, el par, a . . . , . ^ . ..• 0V. 75 
La docena, $8.00. 
De hilo en los colores, carmelita, blanco 
y negro, el par, a . . . .. w . L.. . 0.80 
La docena, $9.00. 
De hilo, en beig, blanco, negro, cordován 
y gris, el par, a . . .• . . . M . ..3 0.90 
La docena, $10.00. 
De hilo, en blanco, negro, gris y cordo-
ván, a $1.00, $1.10 y $1.15 par. 
Y la docena a $11.00. $12.00 y $13.00, 
respectivamente. 
De hilo, muy finos, a listas caladas, el 
par, a 
La docena, $15.00. 
Calcetines de excelente calidad don cu-
chillo, a listas de seda y jaspeados, el 
par, a . . . . . . ,. . . . . ^ . L.. 1.35 
La docena, $15.00. 
Ofrecemos, además de estos estilos, una 
gran variedad de calcetines con cuchillo y de se-
da, en todos los colores y de las mejores mar-
cas. 
Como por ejemplo, presentamos a la consi-
deración de usted, amable lector, estos dos es-
tilos : 
Calcetines de seda |pura, liso, en todos 
los colores y tallas, el par, a . . . . 
Calcetín de seda, de calidad extra, con 
cuchillo bordado, en colores champag-
ne, beig, cordován. Habana, gris, pru-





Pañuelos blancos de hilo, con iniciales de 
color y blancor, con iniciales blancas, 
media docena, a , $7.00 
Pañuelo blanco, con inicial calada y de 
color, media docena, a 9.00 
Pañuelo blanco de puro hilo, muy fino, 
bordado, media docena, a 10.00 
Pañuelos de color, de algodón y de hilo. 
Hay un surtido extensísimo. Los de algodón va-
len desde $1.00 hasta $4.00 la docena y los de 
hilo desde $4.00 a $35.00 la docena. 
Pañuelos de seda, para caballero, de gran 
fantasía, en colores, desde $1.75 a $5.00 uno. 
ROPA INTERIOR 
Camisetas P. R. 382' de punto y de malla, 
abiertas, cerradas, con y sin mangas y en todas 
las tallas. 
Camisetas H. R. 22, completo surtido de ta-
llas y en todos los estilos. 
Ropa interior atlética en tela B. V. D. 3 
de hilo. 
Juegos, compuestos de 2 piezas, de jersey 
de seda Esto es lo más elegante que hav Dará 
caballeros. 






De batista, en color entero y de listas, a . 
Con cuello, de color entero, a . ,., . . . 
De vichy, a listas, muy fmas, a . ,.,,. . 
Pajamas cm opeas, con cuello, a . . . . 
De poplín, superiores, con cuello de color 
y cuello negro, a 8.00 
De sed.!, en distintos estilos y en todas las 
tallas, desde $8.75 hasta $35.00. 
LIGAS Y TIRANTES 
En este Departamento ofrecemos, igualmen-





A v i s o a l a s D a m a s 
PEBETEROS e Incieneo. Acabamos dé recibir un gran surtido de pe-
beteros muy artisticos y también incienso en polvo y pastillas coa per-
fumes orientales muy agradables, perfumarán su hogar y librarán el 
aire de impurezas, EL. SOL NACIENTE. O'ReiUy 80. Habana, 
c8681 alt. 6d-16 
r 
Ei único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: D r . MtoieV Mige^ Mendoia. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de lasenfermedauesde 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espadm) T E L A-0465 HABANA 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E I t o ^ O J C C T Q 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P A T B E T ( P a s e o da K a r a e s « r u s « • 
S a n J o * é ) 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comedias R e -
l a c i m i e n t o , d i r i g i d a por e l p r i m e r a c -
tor R a m ó n C a r a l t . 
A l a s ocho y m e d i a : e s treno del 
I r a m a de a v e n t u r a s en c u a t r o actos , 
or ig ina l de E n r i q u e del V a l l e , L a r e -
t u r r e c c i ó n de S h e r l o c k H o l m e s . 
P Ü I N C X P A i B E I . A C O M E D I A (Ani -
m a s y F n l n e t a ) 
A l a s c inco : l a c o m e d i a en dos a c t o s 
de l o s h e r m a n o s A l v a r e z Quin tero , 
D o ñ a C l a r i n e s . . . . 
A l a s n u e v e : l a comedia en t res a c -
:os, a d a p t a d a a l c a s t e l l a n o por R o -
Srigo de G i b r a l f a r o , L a s e ñ o r i t a v i u -
S a . 
U A B 7 X ( P r a d o 7 D r a g o n e s ) 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i c a -
n a s . 
A l a s ocho y m e d i a : e l sa inete de-
j o s t u m b r e s C i e l i t o L i n d o . 
A l a s nueve y t re s c u a r t o s : l a r e -
. v i s t a L a T i p l e de 1925; B a t a c l a n e -
1 r í a s . 
aXHAMBBA (Coasnlado «sa^a» • 
VlrtudeB) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de 
! R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: C a s o s y c o s a s . 
A l a s nueVe y m e d i a : E l L o b o Se-
' e u n d o . 
A l a s diez y m e d i a : L a T i e r r a de 
l a R u m b a . 
N A C I O N A L ( p a s e o de K a r t ! e s n n u u » 
a S a n B a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a , a l a s t r e s y a 
las s iete: Novedades i n t e r n a c i o n a l e s ; 
M a l de A m o r , p o r A r t h u r L a k e ; L i -
r i o s S i l v e s t r e s , p e r C o r i n n e F r i g i t h , 
C o n w a y T e a r l e , A l m a B e n n e t t y C i a w -
ford K e n t . 
A l a s c i n c o : Novedades I n t e r n a c i o -
n a l e s ; L i r i o s S i l v e s t r e s . 
A l a s nueve y m e d i a : Novedades I n -
t e r n a c i o n a l e s ; M a l d s A m o r ; L i r i o s 
S i l v e s t r e s . 
12 , 1 . 3 , 7 
V 
5 T<ST2Cf<S& (NI/ JíTis/ocra'f/cw J / z 
VENTILACIOM MODEDMA 
SIN RUIDO 
T f l M - 9 9 2 1 • ^ T [ L K - 9 9 2 2 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E L P O E T A A . E O Y B L A N C O 
A n o c h e s e c e l e b r ó , e n 'el P r i n c i -
p a l d e l a C o m e d i a , l a f u n c i ó n o r -
g a n i z a d a e n h o n o r d e l e x q u i s i t o 
p o e t a A n d r é s E l o y B l a n c o . 
L a c o m p a ñ í a de E s t r a d a p u s o e n 
e s c e n a , L o á i n t e r e s e s c r e a d o s , o b r a 
en q u e t o m a r o n p a r t e é e l h o m e n a -
feado, e l d i b u j a n t e G a r c í a C a b r e r a 
7 M i g u e l i t o B a g u e r . 
' R e c i t ó v a r i a s d e s u s m a g n í f i c a s 
c o m p o s i c i o n e s , A n d r é s E l o y B l a n c o , 
q u e f u é a p l a u d i d í s i m o . 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n s e c e l e b r ó 
e n M a r t í el b a n q u e t e o f r e c i d o a l 
p o e t a , c o m o d e s p e d i d a , p o r a m i g o s 
y a d m i r a d o r e s . 
L a f u n c i ó n y e l b a n q u e t e r e s u l -
t a r o n b r i l l a n t í s i m o s . 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
P a r a l a s d o s f u n c i o n e s de b o y , 
s á b a d o , e n e l t e a t r o P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a , s e b a c o m b i n a d o u n I n -
t e r e s a n t í s i m o p r o g r a m a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , s e l l e v a -
r á a e s c e n a " L a s e ñ o r i t a v i u d a " , 
q u e es , s i n d u d a , l a n o t a d e a c t u a -
l i d a d t e a t r a l m a s i n t e r e s a n t e d e es -
t a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á t a m -
b i é n d o s f u n c i o n e s . L a p r i m e r a , 
e n m a t i n é e , a l a s 2 . 3 0 ; l a s e g u n -
d a , p o r l a n o c h e , a l a h o r a d e c o s -
t u m b r e ; y , e n l a s d o s , i r á a e s c e -
n a , n u e v a m e n t e , " L a s e ñ o r i t a 
v i u d a " . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l é x i t o d e " B a t a o l a n e r í a s " 
G r a n é x i t o o b t u v o a n o c h e " B a t a -
o l a n e r í a s " , r e v i s t a p r e s e n t a d a e n 
M a r t í , p o r C a r l o s M . O r t e g a , P a -
blo P r i d a y M a n u e l C a s t r o P a d i l l a . 
L o s c a t o r c e c u a d r o s de " B a t a -
c l a n e r í a s " e n t u s i a s m a r o n a l p ú b l i c o . 
E l c u a d r o d e l o s " C e n t e n a r i o s " 
g u s t ó m u c h í s i m o . Y e n " E l f u -
r o r d e l B a t a c l á n , t u v o e l a u d i t o r i o 
o p o r t u n i d a d e s p a r a d e s t e r n i l l a r s e 
de r i s a . 
" L a s j i c a r a s d e A m a p a u r " f u é l 
un é x i t o p e r & o n a l í s i m o d e l a n o t a - 1 
ble b a i l a r i n a L u p e A r o z a m e n a . Y I 
el c o u p l e t c o r e a b l e " O h , K a t a r i n a " , , 
c a n t a d o p o r L a u r a M i r a n d a , se b i - | 
zo p o p u l a r i n m e d i a t a m e n t e . 
E m m a D u v a l , h i z o v e r d a d e r a s 
m a r a v i l l a s e n l a " F a n t a s í a O r i e n -
t a l " , c o n C a r l o s A d a m c h e s k i . Y e l 
b i a l e c ó m i c o , p o r L u p e A r o z a m e n a 
y J e s ú s G r a ñ a , p r o v o c ó g e n e r a l h i -
l a r i d a d . 
L u p i t a I n c l á n , L a u r a M i r a n d a , 
B l a n c a M o r p l U n y e l g r u p o d e t i -
p l e s - b a i l a r i n a s , se d i s t i n g u i e r o n e n 
" L a s M u ñ e c a s " u n o d e l o s n ú m e -
ros m a s s i m p á t i c o s de l a o b r a . E l e -
n a U r e ñ a , c a r a c t e r í s t i c a , m e r e c e 
t o d o s n u e s t r o s e l o g i o s p o r s u m o n ó -
l o g o m a g i s t r a l m e n t e d i c h o . 
E l . " i n t e r m e d i o m e n t i r o s o " p r o -
d u j o s i n c e r o r e g o c i j o e n t r e l a c o n -
c u r r e n c i a . . . E l g r a c i o s o E s p i n o , 
T-^é m u y a p l a u d i d o . 
E l c u a d r o f i n a l , e n e l q u e t o m ó 
p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a , c e r r ó co -
m o b r o c h e de o r o , e l d e l i c i o s o e s -
p e c t á c u l o . 
H o y , v u e l v e a e s c e n a " B a t a c l a n e -
r í a s " , e n l a s e g u n d a s e c c i ó n d o b l e , 
a l a s 9 y 4 5 , a c o m p a ñ a d a d e " L a 
t i p l e de 19 2 5 " , e n l a q u e t a n t o s e 
d i s t i n g u e E m m a D u v a l . 
E c i a p r i m e r a . s e c c i ó n senc i l l o . , a 
l a s 8 y m e d i a en p u n t o , v a " C i e -
l i t o L i n d o " , g r a n é x i t o d e L a u r a 
M i r a n d a . 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , se p r e -
p a r a u n a g r a n m a t i n é e , q u e c o m e n -
z a r á a l a s 2 y m e d i a e n p u n t o . 
Y e l m i é r c o l e s p r ó x i m o se e s t r e -
n a r á l a z a r z u e l a m e x i c a n a " H a s t a 
q u e l l o v i ó e n S a y u l a " , o b r a m u y 
t í p i c a e n "a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
c u a l s e d e s t a c a n E l e n a U r e ñ a y 
H é c t o r H e r r e r a . 
N A C I O N A L 
H 0 Y GQANDIOSoJüTPmogtfG/BA 
D O S G Q A N D E S 
O Q Q U E 5 T A S 
<-¿/t!¿b eo e/vosrlíbu/o 
Mncfá-iS- c¿e JJbc/áu 
• 
E L T E A T R O M A S 
C O M T O R T A B L E 
H O Y 
F A U S T O 
A M E R I C A 
ADVEPTíJinG 
A - 9 S 3 8 
( L I L / E S OF TNE. P / B L D ) tflf&TIÍ P L r / m r o X A 
por /as sfeszíscfof cj/ré//<í/S> 
CORINíGRIfílT-COMmfTMRlE 
A L M A B E N M E T T - C N A Q L B S MUÑ>f?AY 
^/¿V/A DReAMEP? PUYLLIS Í-JAVER: 
S á b a d o de g a l a h o y en " F a u s t o " y 
s igue a n u n c i a n d o en s u c a r t e l p a r a 
s u s t a n d a s p r e f e r i d a s de c inco y c u a r -
to y n u e v e y c u a r e n t a y c inco , l a s 
p e r f e c t a s e x h i b i c i o n e s de " E l M i l a -
gro de los L o b o s " l a g r a n p r o d u c c i ó n 
de los A r t i s t a U n i d o s , que d e s f i l a n 
por s u s p r i m ^ - a l e s e scenas , que son 
l a s m á s m a r a v i l l o s a s p r e s e n t a d a s , m á s 
de s e i s m i l a c t o r e s de l a C o m e d i a 
F r a n c e s a . E s t a c i n t a es un nuevo or-
gu l lo p a r a l a c i n e m a t o g r a f í a moder -
na, por p r o b a r s e que l a s f o t o g r a f í a s 
p r e s e n t a d a s en e s ta obra , son l a s m á s 
n a t u r a l e s . E n l a s m i s m a s t a n d a s ele-
g a n t e s e l " F a u s t o " p r e s e n t a r á t a m -
b i é n l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a de a s u n t o s 
m u n d i a l e s "Not ic iero F o x N o . 35". 
E n l a t a n d a de l a s ocho, l a come-
d i a de C h a r l e s C h a p l i n ' E l P e r e z o s o " 
y en l a de l a s ocho y media , l a p r o -
d u c c i ó n de l a g e n i a l B á r b a r a L a M a r r , 
t i t u l a d a , " E l P a r a í s o del P l a c e r " . 
E l l u n e s " E l D i n e r o de N a d i e l a 
m á s p r e c i o s a c o m e d i a de W a n d a H a w -
lev con J a c k H o l t . E l j u e v e s " L a s 
D e s c a r r i a d a s " por G l o r i a S w a n s o n y 
T h e o d o r e R o b e r t s , p r o d u c c i ó n " P a r a -
raount" l a m e j o r e x h i b i c i ó n . 
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"GARBAS FEROCES" 
S i g u ^ e x h i b i é n d o s e con g r a n d i o s o 
é x i t o , en l a s t a n d a s e legantes d £ 5 y 
c u a r t o y 9 t re s c u a r t o s , l a s o b e r b i a 
p r o d u c c i ó n F o x , " G a r r a s F e r o c e s " que 
i n t e r p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z A l m a 
R u b e n s , J u d y K i n g , D i a n a M i l l e r y 
J a c k M u l h a l l , h a c e n u n v e r d a d e r o de-
r r o c h e de ar te , que unido a lo l u j o s o 
de l a p r e s e n t a c i ó n , y de los e s p l é n -
didos t r a j e s que l u c e n l a s a r t i s t a s , 
puede a f i r m a r s e es u n a de l a s m á s 
h e r m o s a s producc iones que hemos p r e -
senc iado . 
D e I a 5 y d e 7 a 9 y m e d i a se p r o -
y e c t a r á l a notable c i n t a por B é t t y 
C o m p s o n " T e n t a c i ó n de e s m e r a l d a " : 
" L a r e c t a f i n a l " por D o u g l a s M a c 
L e a n y " E l A r t i s t a " por M o n t y 
B a n k s . 
E l l unes se e s t r e n a r á l a p r e c i o s a 
c i n t a por H e l e n C h a d w i c k " E l A m o r 
A r d i e n t e " es tando en p r e p a r a c i ó n " P a -
s i ó n P r i m i t i v a " por B á r b a r a L a M a r r 
y " A J a s de J u v e n t u d " por M a d g e 
* B e l a m y , E t h e l C l a y t o n y F r e d V o o -
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
e l TBirnreo s e b a t a o l a n e r í a s 
C a r l o s M . O r t e g a , P a b l o P r i d a y 
M a n u e l C a s t r o P a d i l l a , l o s a f o r t u n a -
dos a u t o r e s m e x i c a n o s , que cuentan 
lo? é x i t o s por es trenos , pueden sen-
t i r s e p l e n a m e n t e s a t i s f a c h o s de l a aco-
g i d a c a l u r o s a , e n t u s i a s t a , c o r d i a l m e n -
te a d m i r a t i v a que e l p ú b l i c o del M a r -
t í d i s p e n s ó a n o c h e a B a t a c l a n e r í a s . 
L a b e l l e z a y l a o r i g i n a l i d a d de l a s 
decorac iones , l a e l e g a n c i a y e l f ino 
e s t e t i c i smo de los t r a j e s , l a g r a c i a 
c h i s p e a n t e de l l ibre to y l a j u g u e t o n a 
y a l e g r e f a c i l i d a d de l a p a r t i t u r a , h a -
cen de e s ta r e v i s t a f r i v o l a y desenfa-
dada un e s p e c t á c u l o inus i tado , e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e a t r a c t i v o , que h a de sos -
tenerse m u c h o t iempo en e l c a r t e l . 
B a t a c l a n e r í a s es c laro s t á , u n a con-
s c u e n c l a de l B a t a c l á n , pero n u n c a u n a 
i m i t a c i ó n de l B a t a c l a n . P a r a com-
poner e s t a obra , los a f a m a d o s au to -
res m e x i c a n o s no h a n ape lado a los 
"trucos" de l a s l i g e r a s r e v i s t a s p a -
r i s i n a s , s ino que h a n ido m á s a l l á , 
i ron izando s u t i l m e n t e y poniendo de 
re l i eve los gro te scos entre te lones de 
l a f a r s a e u r o p e a . 
O r t e g a , P r i d a » y C a s t r o P a d i l l a p r e -
s e n t a r o n en M é x i c o e s t a obra, c u a n -
do e l B a t a c l a n e s t a b a en todo su 
apogeo, y es j u s t o dec i r que r e s i s -
t i ó v i c t o r i o s a m e n t e l a c o m p a r a c i ó n 
con e l e s p e c t á c u l o f r a n c é s y que el 
p ú b l i c o l a a c o g i ó con el m i s m o entu-
s i a s m o de a n o c h e . 
E m m a D u v a l , L a u r a M i r a n d a , L u p e 
I n c l á n , E l e n a U r e ñ a , L u p e A r o z a m e -
n a y el grupo de t ip l e s b a i l a r i n a s to-
m a r o n par te en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
B a t a c l a n e r í a s , c o n q u i s t a n d o nutr idos 
' a p l a u s o s . Y los ac tores G r a ñ a , H e r r e -
r a , E s p i n o , I n c l á n , O r t i z , A d a n c h e s k i , 
B a r r ó n y P a l a n c a r e s , h i c i e r o n r e i r a l 
audi tor io en c ó m i c a s e s c e n a s . 
O r t e g a , P r i d a y C a s t r o P a d i l l a fue-
ron l l a m a d o s a e s c e n a a l f i n a l de los 
c u a d r o s . Y t a m b i é n ' f u e r o n a p l a u d i -
das l a s p r i n c i p a l e s decorac iones a l a l -
z a r s e e l t e l ó n ' e n c a d a c u a d r o . 
B a t a c l a n e r í a s es c l a r o es u n a con-
noche, con L a t ip le de 1925, en l a se-
g u n d a s e c c i ó n doble, a l a s 9 y 45 . 
Y en l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , a 
las 8 y m e d i a en p u n t ó , se repre-
s e n t a r á por ú l t i m a vez . C i e l i t o L i n -
do, el ap laudido sa ine te m e x i c a n o en 
que se d i s t i n g u e l a e s c u l t u r a l L a u r a 
M i r a n d a . 
M a ñ a n a , domingo, se o f r e c e r á u n a 
g r a n m a t i n é e a l a s 2 y m e d i a en 
punto . 
Y e l m i é r c o l e s se e s t r e n a r á l a z a r -
z u e l a m e x i c a n a H a s t a que l l o v i ó en 
S a y u l a , g r a n é x i t o de E l e n a U r e ñ a 
y H é c t o r H e r r e r a . 
D O Ñ A C L A R I N E S Y L A S E Ñ O R I T A V I U D A E N E 
P R I N C I P A L 
IiA E U K C X O i r E S F S CIAI. DE HOY 
E S T A N O C H E , E N P A Y R E T , D E B U T D E C A R A L T 
I n t e r e s a n t e s de todo punto son los 
p r o g r a m a s combinados p a r a las dos 
func iones que, hoy s á b a d o , h a n de 
e f e c t u a r s e en e l teatro P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a . 
L a p r i m e r a de_ e s a s f u n c i o n e s es l a 
e spec ia l de l a tarde , t a n c o n c u r r i d a , 
tan s u g e s t i v a s no so lamente desde el 
punto de v i s t a t e a t r a l s ino que t a m -
b i é n en s u a spec to soc ia l , y a que a esas 
func iones t a r d e ñ a s c o n c u r r e n l a s m á s 
e legantes f a m i l i a s de nues t ro g r a n 
m u n d o . 
Se h a d i spues to l a r e p r e s e n t a c i ó t i 
por l a tarde, de l a b e l l í s i m a come-
d i a de los h e r m a n o s Quintero , titu-
l a d a D o ñ a C l a r i n e s , o b r a l u m i n o s a , 
de f i n a g r a c i a , d e l i c i o s a en todas sus 
e scenas , de l a s que emerge esa in-
m e n s a t e r n u r a c o n s o l a d o r a que es la 
c a r a c t e r í s t i c a de l T e a t r o Q u i n t e r i n a o . 
E n l a f u n c i ó n de l a noche, s erá 
l l e v a d a a e s c e n a l a c h i s p e a n t e come-
dia L a s e ñ o r i t a v i u d a , que h a re su l -
tado l a o b r a c ó m i c a de l a tempora-
da, por l a g r a c i a enorme de s u s esce-
n a s y por l a o r i g i n a l c o m i c i d a d de su 
a s u n t o . 
M a ñ a n a , domingo v o l v e r á a s e r re-
p r e s e n t a d a L a s e ñ o r i t a v i u d a , en -las 
dos f u n c i o n e s de l d í a . P o r l a tarde 
a las 2.30 *y por l a noche a l a hora 
a c o s t u m b r a b a . 
L a m a g n a i n t e r p r e t a c i ó n que da a 
l a de l i c io sa c o m e d i a de los Quin tero 
la C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a y l a que h a sabido i m p e r t i r l e a 
L a s e ñ o r i t a v i u d a , c o n t r i b u i r á n pode-
r o s a m e n t e , a l a a t r a c c i ó n que l a s dos 
func iones de hoy t ienen por s u ex-
ce lente y s u g e s t i v o p r o g r a m a . 
P a r a l a s c u a t r o f u n c i o n e s que de-
j a m o s . s e ñ a l a d a s , r e g i r á n prec ios ba . 
sados en e l de un peso l a l u n e t a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a venta 
en l a C o n t a d u r í a de l P r i n c i p a l , t e l é -
fono A - 6 7 3 7 . 
L A G R A N D I O S A F U N C I O N A B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A 
D E E L I A D E G R A N A D O S 
P a r a pasado m a ñ a n a , lunes , e s t á 
s e ñ a l a d a en C a m p o a m o r l a g r a n d i o s a 
f u n c i ó n que, a g u i s a de despedida y 
como benef ic io a E l i a de G r a n a d o s , 
l a f a m o s a b a i l a r i n a e s p a ñ o l a , se ha 
a n u n c i a d o e n es tos d í a s . 
S e r á u n a f i e s t a de a m e n i d a d y de 
a r t e . N o t a b l e s a r t i s t a s , de diversoa 
g é n e r o s , t o m a r á n p a r t e e n l a inter-
p r e t a c i ó n d e l p r o g r a m a , p lenamente 
s u g e s t i v o . 
E l i a de G r a n a d o s b r i n d a a e s a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , a d e m á s de las 
g r a n d e s s i m p a t í a s que se h a conquis-
tado por s u be l l eza por s u a r t e de l i -
cioso, el c o n c u r s o de l i n s i g n e maes tro 
L e c u o n a , de l f a m o s o g u i t a r r i s t a es-
p a ñ o l , A n t o n i o H e r n á n d e z , del tenor 
M a r i a n o M e l é n d e z , e l m á s a f o r t u n a -
do de los i n t é r p i - é t e s " de los c a n t a r e s 
t í p i c o s de C u b a ; M i s s R o s e v a Ske l ton , 
l a d e l i c i o s a e s t r e l l a de l B a t a c l a n d« 
P a r í s y B l a n q u i t a S t e w a r t , canc ion i s -
ta n o t a b i l í s i m a . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a n : l a pro-
y e c c i ó n de las p e l í c u l a s . H u r a c á n con-
ver t ido en b r i s a s y V i v a G a s p a r a . N ú -
meros de cantos y ba i l e s por M a -
r iano M e l é n d e z , R o s e v a S k e l t o n , B l a n -
q u i t a S t e w a r t y E l i a de G r a n a d o s . Y 
conc ier to i l u s t r a d o conc ier to i l u s t r a -
do con da_nzas de l a G r a n a d o s , por loa 
m a e s t r o s ""Lecuona y H e r n á n d e z . 
Y a e s t á n a l a v e n t a l a s loca l idades 
p a r a e s a n o Q t a b l e f u n c i ó n , l l a m a d a a 
un resonante t r i u n f o . 
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P e l í c u l a s d e a c c i ó n y c o m e d i a s p r o p i a s p a r a l o s m i K 
• b a c h o s . 
\ ¡MUCHOS JUGUETES!! 
V e n g a n a r e i r , a g r i t a r y a g o z a r , c o m o e n s u c a ^ . 
S e e x h i b i r á n : 
" S O Ñ A R D E S P E R T O " , p o r B u s t e r K e a t o n . 
" D E T E N I D O Y E S P O S A D O " , p o r F r a n k M e r r i l l . 
E p i s o d i o d e l a S e r i e S A M S O N D E L C I R C O , 
y d i v e r t i d a s c i n t a s c ó m i c a s . 
R E G A L O E S P E C I A L 
P a r a e l m u c h a c h o m á s m a j a d e r o q u e v e n g a a l T e a t i y 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
HOY 
EL 
S u p e r - e s p e c l a l " P R E S E N T A C I O N 
F E R N A N D E Z " q u e s e r á e s t r e n a -
d a p a s a d o m a ñ a n a , e n 
R I A L T O 
t a m ó n C a r a l t , c é l e b r e actov e s p a ñ o l , que e s t a n o c h e hará , s u dolmt e n e i 
T e a t r o P a y r e t 
L a n o t a de a c t u a l i d a d t e a t r a l es 
e s t a n o c h e , l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a ' ' R e n a c i m i e n t o " , d i r i g i -
d a p o r e l c é l e b r e a c t o r , R a m ó n C a -
r a l t , en e l t e a t r o P a y r e t . 
L a o b r a e s c o g i d a p a r a i n i c i a r l a 
t e m p o r a d a , es l a m a s i m p r e s i o n a n -
t e d e l r e p t r t o r i o y l a m a s h e r m o s a 
c r e a c i ó n e s c é n i c a d e C a r a l t : " L a r e -
s u r r e c c i ó n d e S h e r l o c k H o l m e s , 
d r a m a d e f o r m i d a b l e f u e r z a e m o t i -
v a y de a s u n t o t r a m a d o i n g e n i o s a y 
h á b i l m e n t e . 
C a r a l t , h a s i d o e l f p o p u l a r i z a d o r 
d e l t i p o de S h e r l o c k H o l m e s . S i 
C o m a n D o y l e l e e n g e n d r ó c o n s u 
p o r t e n t o s a i m a g i n a c i ó n y s u g e n i o , 
h a c i é n d o l e u n h é r o e p o p u l a r , R a -
m ó n C a r a l t le h a d a d o a s p e c t o f í -
s i c o , v i d a i n t e n s a , a l m a y lo h a 
p u e s t o e n r e l a c i ó n c o n e l p ú b l i c o . 
" L a r e s u r r e c c i ó n d e S h e r l o c k 
H o l m e s " , e s m a g n í f i c a , p o r l a s o r i -
g i n a l e s y s o r p r e n d e n t e s c o m b i n a -
c i o n e s e s c e n o g r á f i c a s y p o r l o s arf-
m i r a b l e s y a s o m b r o s o s t r u c o s i d e a -
d o s p o r e l i n g e n i o d e C a r a l t . 
H e a q u í l o s t í t u l o s de l o s c u a -
d r o s : 
1 . E l " S p e n c e r C l u b " de L o n -
| d r e s . 
2 . L a r e s u r r e c c i ó n de S h e r l o c k 
H o l m e s . 
l a b o c a d e l l o b o . 
4 . L o s a m o r e s d e l d e t e c t i v e . 
P a r a i n a ñ a n a , d o m i n g o , se h a n 
d i s p u e s t o dos g r a n d i o s a s f u n c i o n e s , 
. u n a p o r l a t a r d e , a l a s 2 . 3 0 y o t r a 
p o r l a n o c h e , r e p r e s e n t á n d o s e e n 
l a s d c ^ v - ' ^ a 
l o c k H o i m e s : 
E l l u n e s e . 
C á r t e r " . 
Y e i m i é r c o l e s , e s t r e n o d e l a c o -
m e d i a , " C o r a z o n e s s i n r u m b o " . 
L o s p r e c i o s p a r a l a t e m p o r a d a , 
s o n a b a s e de $ 1 . 5 0 l a l u n e t a ; 
$ 1 . 0 0 l a b u t a c a ; 30 c e n t a v o s l a 
t e r t u l i a y 20 el p a r a í s o . 
. ' ¿ s u r r e c c i ó n d e S h e r 
e s t r e n o de " N i c k 
J O H N H A R R O N Y H E L E X E 
C H A D W I C K 
S o n l o á p r o t a g o n i s t a s de e s t a 
f i l m e n d o n d e se c o n t e m i p l a a u n a 
" h e c h i c e r a " a r t i s t a q u e e n s u 
i l l t i m o b r i n d i s en, P a r í s d e s t r o -
z ó los c í r c u l o s s o c i a l e s . . . 
S u b e l l e z a e n c a n t a d o r a , s u f r i -
v o l i d a d , y l o s l i n d o s m o d e l o s q u e 
l u c í a a q u e l l a n o c h e l a c o n v i r t i ó 
e n u n a v a m p i r a p a r a s u h o m b r e . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I -
C A C U B A N A . . 
C 8 7 6 0 I d 19 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y S A B A D O 1 9 H O Y 
5*4 T A N D A S 9 ^ p : m . 
E s t r e n o de l a a c t u a l i d a d g r á f i -
c a e n 2 a c t o s . 
Las Regatas del 
Habana Yatch Club 
E s t r e n o d e l a s u p e r j o y a P a -
r a m o u n t , e n 9 a c t o s , i n t e r p r e -
t a d a p o r P O L A N E G R I y J A C K 
H O L T , y C H A R L E S D E R O -
C H E , t i t u l a d a : 
LA EMBUSTERA 
M ú s i c a e s p e c i a l e n a m b a s t a n d a s 
N I Ñ O S 3 0 c t s . 
L U N E T A 5 0 c t s . 
034 
ÜÜí F A U S T O 
' V z z n p p & s ' 7 S 
A V A H A D O 1 9 f U O M T P P G O 2 0 
3/4. E S T R - E í s T O E l M C U B A 
deJosEtonos 
( T U E M I P A C L E T U E W O ¿ V E 5 ) 
•s tíe? fsdtPro cíe Te. Comrcpi 4-ct* 
&-963e 
S A N B A F A E L Y C O N S U L A D O 
T e l é f o n o M - 3 7 6 8 
T A N D A S 9 y 4 o p . m . 
M a t t M o o r e , D o r o t h y D e v e r e 7 
J o h n R o c h e , e n l a s u p e r c o m e -
d i a , e n 9 a c t o s , t i t u l a d a : 
/ Q a í e n Vuera Héroe! 
J<"IffOS 2 0 c t s . 
L U N E T A 4 0 c t s . 
M a ñ a n a , e n " W I L S O X " e 
" I N G L A T E R R A " 
¡ ¡ L A S M E J O R E S M A T I N E E S 
D E L A H A B A N A ! ! 
C 8 7 6 3 I d 19 
£1 MILAGRO D E I O S JOBOS 
M a ñ a n a : G r a n M a t i n é e 
G r a n d e s R e g a l o s . 
V a l i o s o s j u g u e t e s a l o s n i ñ o s . 
C 8 7 5 5 1 d - 1 9 
EL 
( N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R o g a c i ó n de l a s c a r t a s c e r t i f i c a -
d a s n a c i o n a l e s q u e s é e n c u e n t r a n 
a r c h i v a d a s e n e l N e g o c i a d o d e C e r -
t i f i c a d o s y R e z a g o s d e l a S e c r e t a -
r í a d e C o m u n i c a c i o n e s , e n v i r t u d 
d o n o h a b e r p o d i d o f.er e n t r e g a d a s 
a l o s d e s t i n a t a r i o s n i d e v u e l t a s a 
l o s r e m i t e n t e s y l a s c u a l e s e s t á n 
e n d i c h o N e g o c i a d o a u i s p o s i c i ó n 
d e u n o s u o t r o á , m e d i a n t e i d e n t i -
f i c a c i ó n . 
C a s o de n o s e r r e c l a m a d o s e s t o s 
c e r t i f i c a d o s s e r á n a b i e r t o s o f i c i a l -
m e n t e y e l d i n e r o o v a l o r e s q u e 
c o n t u v i e r e n s e i n c a u t a r á d e e l l o e l 
. E í t a d o . ( A r t í c u l o 3 5 6 d e l R e g l a -
m e n t o d e l S e r v i c i o d e Coa r e o s ) . 
L i s t a 4 3 0 
" R e n i t e n t e ' F é l i x V a l l e s , P i n a i 
ó e l R í o ' . D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z 
M i g u e l , C a b a n a s . P . R . 
R e m i t e n t e : J u a n H e r n á n d e z , C a -
b a n a s . D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z 
A g u e d o . H a b a n a . C u b a . 
R e m i t e n t e : G e o r g s A g e l . H a b a -
n a . D c s t i n a t a j i o : H a y t t e M a s i t t e , 
M a z i n g a b e . 
R e m i t e n t e : I s i d o r a F i d é ^ d o . S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . D e s t í n a t a -
, r i o : Y e l r a R a m o s J o s é . C e n t r a l 
F l o r i d a . 
R e m i t e n t e : C h a o y M u ñ o z . P l a -
c e t a s . S . C . D e s t i n a t a r i o : Y n e r a r i -
t y A g a p i t a . H a b a n a . C u b a -
R e m i t e n t e : A l f o m s o : ( S ^ l r e a . 
P l a c e t n a . D o s t i u a t a w o : I g l e s i a 
E m i l i o . C e n t r a l F l o r i d a . S a m g . 
R e m i t e n t e : C h . J e r m o n f i l s . B a -
r r e d e r a s . D e s t i n a t a r i o ; J e u n e A l e -
x a n d r e . M a j a g u a . C a m g . 
R e m i t e n t e ; M e r c h a n t MaJrino . 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : J o n e s J o h n , 
C a n a d á . 
R e m i t e n t e : L y a i n c i G u e r n i e r . 
B a r e d e r a s . D e s t i n a t a r i o : J e u n t . 
A l e v a n d r e . M a j a g u a - C a m g . 
R e m i t e n t e : M e r c h a n t M a r i n e -
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : J o n e s J o h n . 
C a n a d á . 
R e m i t e n t e : A s o c i a c i ó n P r é ñ a l a 
C u b a . H a b a n a . C u b a . D e s t i n a -
t a r i o : J i m é n e z A d r i á n . H a b a n a . 
C u b a . 
R e m i t e n t e : A n n i t a S e n o . H a b a -
n a . C u b a . D e s t i n a t a r i o : L a n d o M a . 
^ P a r í s . F r a n ü a . 
R e m i t e n t e : A n t c x n i o B e n f t e z . 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : L ó p e z A g u s -
t í n . C r u c e s . 
. R e m i t e n t e : J o s é C h i e n r i . F l o r i -
d a . D e s t i n a t a r i o : L e v i E l i a . B u e -
n o s A i r t s . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . S a n t i a g o . 
O t e . D e s t i n a t a r i o : L o z a n o L o r e n -
z o . F l o r i d a . C a m g . 
R e m i t e n t e : F r a n c i s c o A c o s t a . 
G u a y o s . D e s t i n a t a r i o : L o z a n o D a -
m i á n . Z a z a d e l M e d i o . S . C . 
R e m i t e n t e : J o s é A R u i z . C a m a -
g ü e y . L a n e i r L u i s . C e i b a . C a m g . 
D e s t i n a t a r i o . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . H a b a n a . 
C u b a . D e s t i n a t a r i o : M e n ó n d e Z M a -
r í a . A s t u r i a s . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : A n d r e a R . V d a . S o r 
l i s . H a b a n a , C u b » . D e s t i n a t a r i o : 
• M o r a l e s M a r í a , fíanta C r u z T e n e r i » 
f e . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : A l e j a n d r o O ' R e i l l y . 
H a b a p a . D e s t i n a t a r i o : M e n é n d e ? : 
C a t a l i n a . V d a . F e r n á n d e z . M a d r i d . 
E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : R a i n i o r a C o m i n e r -
t i a l v H a b a n a . C u b a . D e s t i n a t a r i o : 
M a r t í n e z F é l i x R . M a d r i d . E s p a -
ñ a . 
R e m i t e n t e : F i l o i n e g a M a r t í n e z . 
H a b a n a . C u b a . D e s t i n a t a r i o : M a r -
t í n e z F e r n á n d e z . M a l o . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : D o l o r e s S u á r e z . H a -
b a n a . D e s t i n a t a r i o : M a n c i l l a D o -
m i n g o . J a t i b o n i c o . C a m g . 
R e m i t e n t e : F l o r e n t i n o M a r t í n e z . 
H a b a n a . C u b a . D e s t i n a t a r i o : M a r -
t í n e z P r i c i l i a n o . S a n t i a g o . O t e -
R e m i t e n t e : í . A l v a r e z F ó j a c o . 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : M o p t o y a 
E l o í s a . L i m a . R e p . P e r ú . 
R e p i t e n t e : A n g é l i c a L a n z . C o n -
d a d o . D e s t i n a t a r i o : M a c h a d o C o n -
s u e l o . H a b a n a : C u b a . 
R e m i t e n t e : M a r í a R o u r a . F r a n -
c i s c o . M a i t e n J u a n a . F l o r i d a , C a m g . 
D e s t i n a t a r i o . 
R e m i t e n t e : S a b i n a R o j a ? . C h a -
p a r r a . D e s t i n a t a r i o : M l l f l o r J o s é ; 
? a n t a L u c í a . O t e . 
R e m i t e n t e : C a r i o M e d e r o s . M a -
j a g u a . C a m g . D a s t i n a t a r i o : M e d i -
r o s S i m ó n A b r o U s . 
R e m i t s n t e : J u a n T o r r e s . M a j a -
g u a . C a m g . D e s t i n a t a r i o : M o n t a n o 
M i g u e l . C o l ó n . 
R e m i t e n t e : H . E . T h o m a s . M i -
n a s . C a m g . D e s t i n a t a r i o : M a r r i e 
M . I s a a c . J a m a i c a . B . W . Y . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . A l t o C e -
d r o . D e s t i n a t a r i o : M a r c i a D o m i n -
go. C h a m b a s . 
R e m i t e n t e : T o m á s A r m a s . J a t i -
b o n i c o . S a m g . D e s t i n a t a r i o : María 
A m a s M a r t í n . T a m p a . F i a . 
R e m i t e n t e : L o r e n z o Góinei 
G u a y o s . S . C . D e s t i n a t a r i o : Ménde? 
R a f a e l . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : E . S u á r e z AntilU 
D e s t i n a t a r i o : M o r e n o J o s é C Cue 
t o . O t e . 
R e m i t e n t e : Q u i r l n a R a m o s , Cue-
t o . O t e . D e s t i n a t a r i o : Moneada 
F é l i x . M e d i a L u n a . O t e . 
R e m i t e n t e : c . P r e d e s t i n Cueto 
D e s t i n a t a r i o : M a d i r e a u F . Haití. 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . San Qer. 
m á n . O t e . D e s t i n a t a r i o : Malet Jo-
s é ; C e n t r a l O r i e n t e . 
R e m i t e n t e : R a f a e l T o r r e s . Guau 
t á n a m o . O t e . M u ñ i z Teodoro . San-
t i a g o . O t e . D e s t i n a t a r i o . 
i t e m i t e n t e : C e c i l N e l s o n . Menos-
« e s . S , C . D e s t i n a t a r i o : Nelson 
« R o w l a n d . J a m a i c a . B . W . T . 
R e n ú t e n t e : A g u s t i n a Labrada, 
F r a n c i s c o O a m g L Destinatario: 
W e u f r o f P r o f c s c r . H a b a n a . Oubá. 
N o t a - — E s t á p r o h i b i d o termi-
n a n t e m e n t e a d m i t i r p a r a s u certi-
í i c a c i ó n t o d a c i a s e de e n v í o , cuya 
/ c u b i e r t a o d i r e c c i ó n e s t é escrita 
c o n l á p i z . 
I g u a l m e n t e s e r á r e d h á z ' á d a tijda 
c a r t a o p a q u e t e c u y o s cierres no 
• e s t é n p e r f e c t a m e n t e l impios . 
L a c o r r o s p o n d e n c i a es invioíabk 
y , p o r t a n t o , i n c u r r e e n responsalii-
l l d a d t o d a p e r s o n a q u e abra ma 
c a r t a u o t r o e n v í o c e r r a d o sin > 
n c r d e r e c h o p a r a h a c o r l o . 
UATKQ 
NIÑON 
P a r q u e T r i l l o . T e l f . : U-44T7. 
H O Y , S A B A D O 1 9 , HOY 
¿ a s Hijas 
de l Placer 
( D A U G H T E R S O F 
P L K A S U R B ) 
P o r M a r i e Pr'ewost y Monte 
B l u e . 
% P r e c i o s : 
L u n e t a . . . . $0.30 
O r c , b e ® t r a s e á t 0 30 
C 8 7 Ü 2 I d 19 
R i A L T O 
H O Y S A B A D O 1 9 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p r * 
d u c c i ó n F O X 
G A R R A S H O C E S 
i n t e r p r e t a d a p o r la s u g e s t t t » 
a c t r i z , -rrTvrj 
A L M A R U B E N , J ^ D Y 
D I A N A M I L L E R y J A C K 
H A L L 
c 8 7 3 7 
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^ A R E E D HOAVES. 
de esta película en la que obtiene un nuevo éxito Reed 





Weoáore Pendergast: ¡Reed Ho-
geSr\-n Pendergast: Wilfred Lucas. 
S Tío Tobías: George French 
lutcíi Me Gulre: David (Red) 
í l rS iy Me Qulre: Gloria Grey. 
2 d'' Lowrwy: Rey Johnson, 
gcbultz: Max Asher. 
^ n o c i ó n de Harry A. Brown. 
Sndda por Ross G. FlsUer. 
A m e n t o de Forrest Sheldon. ^ 
Del argumento 
«. Teodoro Pendergast conocido 
Er3uno de los muchachos más 
*m Stícos de Boston. íLa gue-
' " ^ J declarada entre los Estados 
!aJn< v Alemania y el joven no 
3nl í sustraerse a los déseos de 
'0dríir con los deberes de ciuda-
d e s escoltado por uno de los 
1311 Lmos de la casa Pendergast 
^ r l n s campos de entrenamiento, 
' f * luerra con sus rigores hace 
L dentar uua ruda transición 
Sven Î os reportes del frente 
10 32r,tk-ias que Teodoro ha su-
: r S ína onmoción 7 cierto des-abro ^ W en realidad n0 
''ruando el regimiento de Teodo-
l í i a a la ciudad de regreso del 
'0 Írt de batalla, su familia reci-
;aIIiP ve con serio disgusto que su 
Inañero de guerra "Butch" Me. 
Mr. tenga tal intimidad con uno 
1 os Snderga^. Su abolengo y 
íu rango no autoriza a aquellas In-
'Teado'ro que no simpatiza con 
¿ l a s tácticas, termina Por tener 
„a trifulca con su ipadre y se va 
^••Butch" a la fiesta que en su 
Znr han preparado la familia de 
t f ^ el café Que dirige cor^o 
fropietaria Molly. la hermana de 
I compañero de trinche^. 
Melly. que lleva relaciones con el 
Jeador de cartel "Kid," Lowry, 
Apatiza con Teodoro, y éste a su 
L queda prendado de la mucha-
Z pero hay que jugar limpio, 
mes "el pretendiente de Melly es 
iuro de pelar. 
En sus propósitos dé ganarse pa-
.a sí a la muchacha, el jovén inl-
4» en entrenamiento y no tarda en 
: ner una cogida con el tal Lwry 
Í ¿ e le pone las peras a cuarto, 
jreríf^'noquea" cogiéndolo des-
Entretanto el padre de Teodoro 
me se ha enterado de las tnqui-
Suelas del muchacho lo hace per-
leguir por las autoridades pero el 
logia jiampre esquivar el golpe. 
Los amigos de " K i d " y los de 
"Ted" conciertan un match entre 
irntos, el muchacho no tiene miedo 
vi Ctopion. está dispuesto a ju-
jarse el todo por el todo. E n crec-
ió se ultiman los preparativos, pe-
•0 el padre del muchacho que se 
¡ritera lo hace1 secuestrar y condu* 
jir a un sanatorio bajo pretesto$ 
fspeclales. 
I La noche de la pelea, todos co>-
aentan la tardanza de "Ted". "Es 
jn cobarde" dicen los partidarios 
le "Kid", pero Teodoro no pierde 
jna oportunidad para escaparse y 
¡altando sobre una ambulancia y 
le ésta a un Taxi donde se queda 
sn B. V. D. para estar listo para 
'.a pelea llega al RING en los mô  
nentos precisos de que ya se le iba 
i descalificar. 
La pelea se muestra en los dos 
íriméros rounds en contra del ñor 
rato que recibé una buena abolís-
nada. 
Molly, viendo que su héroe fla-
l^a, se dirige al Ring y le dice:' 
Lucha por mí Teodoro, yo te amo." 
Aquellas frases fueron una in-
recclón dé energías para Teddy. 
i;05 efectos no se hicieron esperar, 
"aimdo Teddy entró en el Tercer 
Round, la cosa cambió de asipecto, 
jero... la policía estaba sobre la 
Pista y entró en escena con deéeos 
íe limpiar. 
;. Eu menos de un minuto quedó 
S10 61 Ring Y los contendientes 
:n 'eras arriba por los. escapes de 
•̂ enaio de las casas conlíndan-
asA! Hegar a la azotea de una dé 
; casas de apartamentos, "Kid" 
^ V u j a r : - G r a c i a s p o r , i a -
f^hacho 
cacielos de Boston. 
E l viejo Pendergast, no se hizo 
esperar, pero viendo que Molly que-
ría entrañablemente a Teodoro, y 
que además el muchacho era un 
chico que sabía defender el apellido 
de la familia, dió su consentimien-
to para que ambos se casaran y fue-
ran felices. 
a huir, pero el 
que no entendía de e 
^ ü n HeflrPeDtinas', l e á " 0 - - - - -
?o 1 vf ^ara aca'bar la pelea 
l^hahl 0mbreS•••,, Y el matcb 
»lB6 , emí,eza(3o en el Ring ter-
- l ! l ! f ^ t e a d é uno de los ras-
r B E O U E R D A U S T E D CUANDO.. . ? 
Siempre es ameno para el lector 
el que le recuerden lo que hacían 
sus ídolos de la pantalla hace cinco 
o seis años . Hasta para nosotros 
mismos, pues aunque somos los £tue 
damos a conocer esas, en otro tiem-
po interesantes noticias, las recor-
damos también, y hallamos en nues-
tro archivo datos que no creíamos 
poser. 
Hace años, cuando escribía es-
ta misma sección para un diario de 
la tarde, a esta clase de noticias 
les titulaba "Recuerda usted cuan-
d o . . . " y es por ello por lo que en 
lo sucesivo, bajo este título, recor-
daremos hechos y acontecimientos 
pasados. 
"iRecuerda usted cuando. . . 
Virginia Valli, hermana de la 
estrella del Music Comedy Miss. Va-
lli Valli, es contratada para figurar 
con George Waslh en "The Plun-
ger", para la Fox? Virginia es 
apenas conocida en la escena mu-
da. • , 
. . . la linda actriz Martha Mans-
field, bajo su nuevo contrato con 
la Selznick, comienza a ''filmar", 
con Eugéne O'Brien " E l Hombre 
Noble"? (Martha Mansfield murió 
quemada un año después, es decir, 
en 1921, al incendiarse un studio 
en donde trabajaba). 
. . .Enric l i Von Stroheim. el gran 
director austríaco, anuncia inter-
pretará uno de los principales roles 
en "Blind Husbapds" (Esposos Cis-
gos)? 
. . . .Bert Lytell comienza la in-
terpretación de su primer película 
en el Éste, intitulada "Un Mensa-
je de Marte", Obra fantástica que 
no agradó ni al público americano 
que gusta de esa clase de argumen-
tos? 
. . . " L a Frontera de las Estre-
llas", de la casa Lasky, comenzó a 
editarse en los studios de la Par^-
mount en Nueva York, con Thomas 
Moigham de protagonista? 
. . . Robert Harron comenzó ?u 
primera película como estrella de 
la Metro, intitulada "Coincidencia"? 
. . .Elsie" Ferguson, en Julio de 
1920, pasó unas largas vacaciones 
recorriendo el pintoresco y exóti-
co japón? 
. . . Constance Binney terminó su 
tercera cinta como estrella, para la 
Réalart Pictures, intitulada "39 
Este"? 
. . .John Emerson, electo en 1920i 
Presidente de la Actor's Equity 
Association". en unión. de Anita 
Loos, su cara mitad, embarcó rum-
bo a Europa con el fin de recorrer 
Francia, Alemania, Italia y Espa-
ña, para buscar "ambientes" para 
sus nuevas obras cinematográficas? 
. . .Peggy Hyland, (en aquel 
tiempo popular estrella) embarcó 
para Inglaterra, su patria, desde 
donde se trasladó, semanas después 
a Egipto, recorriéndolo casi todo? 
. . . Betty Ross Clarke, compañera 
de Doris Keane en "Romance", 
firma un contrato con Fatty Arbu-
ckle, para figurar en la cinta de 
éste " E l Agente Vendedor Viajan-
te"? 
. . .Rod L a Roque f i lmó " L a Mu-
jer JDescartada", su primera pro-
ducción como estrella? 
. . . W i l l i a r S. Hart y Dorothy 
Dalton, obtienen los primeros pues-
tos en un concurso cinematográ-
fico por la revista "Para Todos", 
que se editaba en 1919, en la ca-
pital del Brasil? 
. . . como estrella por primera 
vez, Ba^é Dañéis interpreta el ro-
le de protagonista en "You NeVer 
Gan Tell", para la povcl compañía 
"Réalart Pictures", siendo e l au-
tor de la obra Graee Lewell Bryan, 
redactora del 'Saturday Evening 
Post"? 
trato por tres años con la Goldwyn 
trato portres años con la Goldwyn 
Pictures, para aparecer como es-
trella en una serie de películas de 
esta firma? 
. . . l a obra teatral "Big Game" 
adaptada a la pantalla por la Me-
tro Pictures, interpretando el role 
de protagonista, más tarde, Miss. 
Cleo Madlson? (Hoy una de las ar-
tistas que apenas "filma"). 
C I N E O L I M P I C 
^«uarto v t tan<3as elegantes de 5 
?** Portaf m.ed'a González y L6-
;a/a Por U si ° f¿gumento' ínterpre-
V'^lada pVPnA^ actriz Viola r)a-sJ&naad6 s i C 6 Í \ Z ° Social, l^oional v ^ ™e4la Tom Mix en la 
S v*nci.nrt^ A(l,.onante cinta titu-'cjenao Abismo. 
l̂ t̂ **!* matines ae 2 a 5 & $nSl%,á* la. serie por Wi-
S llai« Desmonfl C!ími™ de Hierro. 
"tulad^ ?1 eT? a sensacional 
a0nTny HalíSt ^ 1 Fortuna Doble y 
tLo8 Ainol« emocionanté cin-
vJanda d « s d* UIÍ Jockey. 
^ ^ la I J h Cu?ft0 Marle Pre-
fedadeld HaPrnr0plUCCÍ6n titulada La 
^T^anza - 10sa Producción Que siga 
, Mjnes 21 
bJJy cuarto voas tan/as de moda 
arte v >>!! ndiosa Producción de W ; i beleza titulada Garras F Í -
i ^ A T R r V E R D Ü Ñ — 
^ ssiete v^c^íPP623^ función a 
v6°CrU2. PoV R, ^ 0TCh0 y cuarto Ca-
»- prevost v me otra Vez. por Ma-
Aartn de Interesado. Hombr«s. pro-
n..1- simpática actriz Pola 
Ei í̂ ubre 1 
^ fa^Cod?^110 en C ^ a . 
U n c i e s e e n e l d i a r i o 
d e l a m a r i n a 
C I N E G R I S 
A las 5 y Cuarto y 9 y cuarto Sue-
ños da amor, por Wanda Wiley y 
entreno de la producción joya titu-
lada E l orgullo de la estirpe. Una 
obra de interésante argumento y lu-
josas escenas, interpretada con gran 
éxito por la talentosa estrella Virgi-
nia Valli y el notable actor Eugenio 
O'Brien. 
A las 8 y cuarto E l grito de la 
sangre. Mañana matineé Touristas 
de lujo, por Tony Hayes, Novias roba-
das, por los monos Max Moritz y Pep 
Con los puños s« gana, episodio 2 ti-
tulado Pégando duro, por Bennie Leo-
nard y la sensacional película L a ven-
ganza de Bin Tin Tin. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto ¡Pa-
rís! 
Lunes 21 L a tragedia de un prin-
cipe. 
Martes 22 Las buhardillas de Kew 
York por May Mac Avoy. 
Miércoles 23 Maclste en el infier-
no. 
Jueves 24 y viernes 2o L a embus-
tera, por Pela Negri, Jack Molt y 
Charles de Roche. Sábado 26: Lo que 
hacen los hombres, por Irene Rich y 
WiHarfi Lous. 
S E A V E N C E D O R 
Domine el desgaste, reponga sus 
fuerzas, venza la derrota viril, e] 
agotamiento físico, tomando las Pil-
doras Vitalinas. que reverdecen la 
edad, que vigorizan al debilitado y 
le devuelvan su caudal de fuerza, 
energías y virilidad. Todas las bo-
ticas venden Pildoras Vitalinas y 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está desgas-
tado, tomé Pildoras Vitalinas. La 
conviene y le aprovecha. 
alt 3 sep 
N 
o d i g a g a s e o s a : 
c P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S s e p r e p a r a c o n 
f i n a y s e l e c t a e s e n c i a t r a i d a e x p r e s a 
m e n t e d e I t a l i a . 
S e r e f i n a y f a b r k a ~ p o r m e d i o d e 
u n a p l a n t a e s p e c i a l q u e s o l o n o s o t r o s 
p o s e e m o s , y p o r p r o c e d i m i e n t o s e x c l u -
s i v o s d e n u e s t r a i n d u s t r i a . 
T a n c u i d a d o s a m a n i p u l a c i ó n p r e n 
d u c e u n a p e r f e c t a y a g r a d a b l e b e b i d g 
¿ a s e a d a . 
P O R T A N T ( 
P I D A 
¿ 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
L I R A 
Selecto programa pasará por la pan-
talla de este regio salón cinematográ-
fico de la caile Industria y San Jo-
sé. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media "Agapito carpintero", 
comedia en dos actos, gran estreno 
de la regia producción Joya de la 
Warnes Bross titulada "Hijas del 
Placer" por el arrogante actor Monte 
Fox Film presenta la regia atracción 
Blue, Marie Prevost y Clara Bow. La 
titulada "La Estrella Simbólica" por 
Tom Mix. 
Tanta elegante a las cinco y media. 
"Agapito Carpintero", comedia en do? 
actos, y el regio estreno de la pro-
ducción Joya de la Warnes Bross 
"Hijas del Placer" por Monte Blus, 
Marie Prevost y Clara Bow, por la 
noche selecta función a las ocho y 
media con el mismo programa ds la 
matinée. 
T E A T R O M E N D E Z 
( S Z i C I N E E L E G A N T E D E Z.A 
V I B O R A ) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
Para hoy. sábado, está señalado el 
estreno dé una producción muy inte-
resante, que lleva por título "Labios 
de mujer" y que será exhibido en las 
nueve y media-
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
A las ocho y cuarto, se llevará al 
lienzo " Cosas de chicG,^ por Irene 
Hlch y W'ill Rogers. 
L a orquesta que dirige el maestro 
Hernández ha combinado para el an-
terior programa lo mejor de su exr 
tenso y aplaudido repertorio. 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n c o n e f c o m e r c i o 
N E P T U N O 
Para las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y nueve y me-
dia ofrece el estreno de la producción 
especial de la Paramount titulada 
"Secretos Tenebrosos'' 'interpretada 
por Dorothy Dalton. , 
En las mismas tandas la comedia 
de Buster Keaton titulada ''En el 
Teatro'" 
A las ocho y media "La Tragedia 
de un Príncipe" interpretada por los 
artistas de la Comedia de París. 
Mañana gran matinée infantil. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VEBDTJN' (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Cara o cruz, 
por Buck Jones. 
A las nueve y cuarto: Bésame otra 
vez, por Maris Prevost y Monte Blue. 
A las diez y cuarto: Hombres, por 
Pola Negri. 
GSZS (E 7 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor de apache, por Wanda 
WHey; estreno de E l orgullo de la es-
tirpe, pir Virginia Valli y Eugenio 
O'Brien. 
A las ocho y cuarto: E l Grito de 
la Sangre. 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l milagro de 
los lobos, por actores da la Comedia 
Francesa; Novedades internaconales 
número 45. 
A las ocho: E l perezoso, por Char-
les Chaplin.-
A las ocho y media: E l Paraíso del 
Placer, por Barbara L a Marr., 
RIALTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por por Al-
ma Rubens, Judy King, Diana Miller 
y Jack Mulhall. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a tentación de Esmeralda, 
por Bétty Compson, L a recta final, 
por Douglas Me Lean; E l artista, por 
Monty Banks.. 
XIBA (Industria esquina a San JTosé) 
De dos y media a cinco y media: 
Agapito carpintero; Las Hijas del 
Placer, por Monte Bue; L a estrella 
simbóica, por Tom Mix. 
A. las cinco y media: Agapito car-
pintefo; Las Hijas del Placer. 
A las ocho y media: Agapito car-
pintero; L a estrella simbólica; Las 
Hijas del Placer. 
OIiIMPIC (Avenida WÍleon esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Venciendo abis-
mos, por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Código Social, por Viola 
Dana. 
ritOBEMCIA (San Iráaaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho: una revista; E l viudo 
alegre, por Gloria Joy; estreno. del; 
drama E l león del desierto, por Ben 
Wilson; L a huérfana del mar, por 
Francesca Bertini. 
MSKDEZ (Avenida Santa Catalina ««• 
quina a J . Delgado, Vfhora) 
A las cinco y cuarto: Cara o cruz; 
Labios de mujer, por Alice Mills, Cía--
ra Bow y "WiHiam Powell. 
A las ocho y cuarto: Cosas de chi--
eos, por Irene Rich y. Will Rogers. 
A las nueve y media: Cara o cruz; 
Labios de mujer. 
TBIANON (Avenida "Wilson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Gaopando hacia el Oes-
te, por Jack Perrin. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Su primer beso, por Buster-
Keaton. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Secretos tenebrosos, por Do-
rothy Dalton. 
A las ocho y media: L a tragedla de 
un Príncipe., 
WHiSON (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve. 
y media: estreno de la revista Las 
regatas del Habana Yacht Club; La 
Embustera, por Pola Negri, Jack Holt. 
y Charles de Roche.: 
A las tres y media y a las ocho: 
Harina de otro costal (estreno); Can-
je de maridos, por Leatrice Joy y Ju< 
lia Faye.. 
XNODATEBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Lo samores de un joc-
key, por Johnny Hiñes; E l asesinato 
misterioso, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Quién fuera héroe!, por M. 
Moore, John Roche y Dorothy Devore. 
A as ocho y media: E l asesinato 
misterioso ., 
CAMPOAMOB (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maciste en el Infierno., 
A-las ocho: Entre amigos, por An» 
Q. Nilsson; A toda vela, por Earla 
Fox. 
De once a cinco: Revista Fox nú-
mero 32; L a casa del modisto, por 
Larry Semon; A toda vela; Pelotilla 
y pelotón; Corazón de valiente, por 
William Duncan; Entre amigas. 
E G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S E N P A Y R E T 
E l 28 de noviembre próximo es la 
fecha acordada por Santos y Artiga^ 
para el debut de su gran compañía 
de Circo en el rojo coliseo de los Saa-
verio. Artigas escribe desde París 
diciendo que ya está ultimando jos 
Últimos contratos y asegurando que 
ha conseguido formar el mejor con-
junto que ha venido a Cuba. Entre 
los números contratados hace espe-
cial mención de Los Reanault un gran 
acto de vuelos que llama poderosa-
mente la atención en Europa y del1 
Kanguro Baxeador, verdadero cam-
peón del mundo, puesto que no haj 
quien lo resista tres minutos en a 
ring. 
E l abono está cubierto para 5 matl. 
nées al precio de $30.00 los palco! 
para las cinco funciones todás la i 
cuales tendrán programas diferentes. 
Las personas que deseen abonara» 
deben dirigirse _a Santos y _Artigaa 
Industria 146. donde serán aieudidaa 
personalmente por la empresa. 
C 8748 ld-19 
H O Y E N " P A Y R E T " 
D E B U T D E B U T 
De la gran Compañía do Comedias y Dramas 
Dirigida por el célebre primer actor 
Con el estreno del inquietante drama en cuatro actos sobre emo-
cionantes aenturas del más famoso detéctive legendario creado por 
el genio de S I B CONAJV D O Y L E , titulado: 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
T R A J E 
T í l O i C A I 
A U 5 É A L Á V M 
LO I D t Á L íñ C U B A 
PARA T R A J E S f m 
L I J A O S P O R O S O S Y 
E L t 6 A / l T E S , 
E X C L U ! 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la-Industria Azucarera. Agylar, 71. 
Banco Gijonés Je Crédito. Corrida, 4S. Gijón. (España). 
Capín y García. Casa dd Préstamos "La Kegenie". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Callego. Prado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A. , México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate. 71. Teléfono M-1117. 
Cru&ellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea", Cerro, iBS. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta de Billetes do Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo''. Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 83, 
A-Í924. 
"El Pensamiento". Almacén de píele» y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-P268. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería. San Rafael, . Tel. A-4863. 
Giauel y Llano. Automóviles i * lujo, para paseos y entierros. Prln-
cipe. 47, U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • Implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. Á-rSiól. 
Hotel y Kestau>ant "Manhattan". San Lázaro y BeUscoaln. M-7924. 
"La MimI". Modas de Sombreros para Señoras. Industria. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y etécios chinoi. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz,' Or. Emilio P. , Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9669. 
padrén, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoain, i * . Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería •'Martínez", (Depósito de los productos de belleza Miste-
rio"). Keptuno, 81. A-5039. 
Rodrigue?, (Antonio). Neveras "Behn Syphon" y efectos e^nitarlos 
en general, fíenfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá. 417. M-3341. 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos. San Rafael, 39, A-3962. 
Teatro "Méndez" (de Tranclsco Méndez). Santa Catalina, (Víbora), 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonóprafos 
"Brunswick." O'Reilly, 162. M-4241 . 
The National City Bank of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla, 3 
y 4. M-6985. 
Universal Music & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
Vlllarino, Gaspar, Casa de Préstamos "La Zilia". Suárez, 45, A-1698. 
Teléfono: A-34G1, 
Viuda áta Carreras y Cía. Almacén de Música y Planos. Prado, 119. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
DIARIO DE LA MARINA 
E l Mundo 
E l País 
E l Sol 
E l Comercio 
El ««raido 
E l Imparclal 
E l Día 
El Combate (Santlaifo de Cuba) 
Heraldo de Cuba 





Asturias (semanal« También 
suscripciones,) 
Carteles (semanal) 
Música Magáxine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni mis ni me-
nos que lo que marcan laj 
tarifas vigentes de los citadot 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-




RAMOJí CARAI/T , hace en esta obra una sorprendente creación 
escénica inimitable. 
SER CONAN DÓYLE, el famoso novelista inglés , cayos libros 
de aventuras y de misterio se han popularizado tan uhiversalment©, 
ha escrito en recientes días nuevas aventuras asombrosas en las que 
ha hecho jugar a su más celebérrimo personaje, el maravilloso de-
téctive SHERJLOCK HOliMES. E l últ imo cuento de CONAN D O Y L E 
es un encanto de ternura en la red peligrosísima de uua intriga origi-
nal. Y sobre esos cuentos recientes, se ha construido L A R E S U . 
R R E C C I O N D E S H E R L O C K HOLMES, la más pasional y emocionan-
te de las obras dramáticas po liciales. 
t í t u l o s d h l o s c u a d r o s 
l o . — E l Spenceu* Club de Londres. 2o,—La resurrección de Sher. 
lock Hohnes. 3o .—En la boca del lobo. 4o.—Los amores del detéctive! 
LUNETA. $1.50 BUTACA, $1.00 
TERTULIA, 30 CENTAVOS. PARAISO, 20 CENTAVOS 
SEPARE SU LOCALIDAD CON TIEMPO EN L A CONTADURIA 
DEL TEATRO PAYRET 
A s m á t i c o r e s p i r e 
A pleno pulmOn, libremente, .sin 
asma. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na, Todos los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorables 
cualidades. Sus éxitos suman miles 
de miles. Si es usted asmático, sü-
mese a los satisfechos. Tome Sa 
nahogo. 
alt 8 sep 
ENFERMEDAD PELIGROSA 
Además de lo penosa y cruel que 
por si sola es la diabetes, resulta 
doblemente peligrosa debido a las mu-
chas y graves compllcaolones que 
puede ocasionar. La diabetes o sus 
complicaciones, pueden llfcvar a 'la 
tumba en muy poco tiempo al hom-
bre que más robusto parezca estar. 
Lo único que contra la diabetes dá 
positivos y satisfactorios resultados 
es el "Copalche" (marca registrada.) 
Apenas empezado el tratamiento, sa 
inicia la mejoría. L a curación radi-
cal no tarda en realizarse. 
Pídase en droguerías y farmaclaa 
de toda la República., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 1925 
H A B A N E R A S 
V i a j e d e p l a c e r . 
Y t a m b i é n d e e s t u d i o . 
D u r a n t e d o s m e s e s r e c o r r i ó c e n -
t r o s d e e n s e ñ a n z a n u m e r o s o s . 
E l C o l e g i o A m e l i a d e V e r a , q u e 
d e s d e e l l u n e s r e a n u d ó l a s c l a s e s . 
F i n a s á t i r a . 
L l e n a d e g r a c e j o . 
E s l a r e v i s t a q u e c o n e l t í t u l o d e 
B a t a c l a n e r í a s f u é e s t r e n a d a a n o c h e 
p o r l a C o m p a ñ í a d e M a r t í . 
G u s t ó p o r s u l i b r o . 
C o m o p o r s u p a r t i t u r a . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n do B a t a c l a -
n e r í a s t o m ó p a r t e p r i n c i p a l í s i m a l a 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E ) 
o f r e c e e s t e a ñ o a l o j a m i e n t o p a r a 
s e ñ o r i t a s q u e c u r s a n c a r r e r a s u n i -
v e r s i t a r i a s . 
U n a I n n o v a c i ó n . 
Q u e s e ñ a l o c o n a p l a u s o . 
B A T A C L A N B R I A S 
e s c u l t u r a l m e x l c a n i t a L a u r a M i r a n -
d a . 
i F i g u r a r o n t a m b i é n e n s u d e s e m -
p e ñ o E m m a D u v a l , L u p e I n c l á n , 
E l e n a U r e ñ a , L u p e A r o z a m e n a , 
G r a ñ a , H e r r e r a , E s p i n o , e t c . 
V u e l v e b o y B a t a c l a n e r í a s a l c a r -
t e l d e l c o l i s e o de l a c a l l e d e D r a -
g o n e s . 
Y s e r e p i t e m a ñ a n a . 
E n l a m n t i n é e . 
R e c i t a l p o é t i c o . 
D e A u r e a ¡ N e r v a l . 
A n u n c i a d o p a r a m a ñ a n a s e h a 
v i s t o o b l i g a d a a t r a n s f e r i r l o n o -
t a b l e a r t i s t a a r g e n t i n a . 
S e c e l e b r a r á e l j u e v e s . i 
P o r l a t a r d e . 
U n d í a f e l i z . 
D e m u c h a s s a t i s f a c c i o n e s . 
S e r á e l d e h o y , c o n m o t i v o d e 
s u c u m p l e a ñ o s , p a r a l a s e ñ o r i t a C u -
c a d e C a s t r o . 
L i n d a v e c i n i t a de l a V í b o r a . 
A l a q u e f e l i c i t o . 
F u n c i ó n d e d e s p e d i d a . 
D e E l l a G r a n a d o s . 
S e r á e l l u n e s , s e g ú n y a d i j e a y e r , 
e n e l t e a t r o C a m p o a m o r . 
A l o s a l i c i e n t e s d e q u e a p a r e c í a 
r o d e a d a h a y q u e a g r e g a r e l c o n -
c u r s o q u e l e b r i n d a l a f e n t i l í s i m a 
c a n t a n t e c u b a n a R i t a M o n t a n e r d e 
F e r n á n d e z . 
C o n c u r s o v a l i o s o . 
A l c o n c l u i r . 
U n a n o t a t r i s t e . 
E s t á d e d u e l o , y a s u p e s a r m e 
a s o c i o , e l s e ñ o r E d u a r d o M o r a l e s 
de l o s R í o s . 
P a s a e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o e n 
e s t o s m o m e n t o s p o r e l d o l o r d e l a 
p é r d i d a d e s u i n f o r t u n a d a h e r m a -
n a M a r í a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
d e h o y s e e f e c t u a r á s u e n t i e r r o . 
P a z a s u s r o s c o s . 
E n r i q u e F O N T A J í C C L L S . 
M A N T E C A 
V E G E T A L L 4 R D I N 4 
IA REINA DE 
LA C O C I N A 
EN LA SECRETARIA DE... 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
e n l o q u e c a d a u n o d e u s t e d e s v a l e 
i n d i v i d u a l m e n t e e n lo q u e s i g n i f i -
c a n d e n t r o d e l p a í s , l a s f u e r z a s q u e 
e n e s t e a c t o r e p r e s e n t a n y e n lo q u e 
e s o s e l e m e n t o s d e b e n a p o r t a r , c o n 
s u c o n c u r s o y c o n s u e s f u e r z o , a 
l a I I F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s -
t r a s d e l a H a b a n a . 
E s u n b e n e f i c i o p a r a t o a o s ; f p a r a 
u s t e d e s — y a l d e c i r u s t e d e s , m e r e -
f i e r o t a m b i é n a l o s a u s e n t e s — y 
p a r a l a c o l e c t i v i d a d q u e e n u n a u 
o t r a f o r m a h a de r e c i b i r s u l e g í -
t i m a p a r t i c i p a c i ó n e n t a l e s b e n e f i -
c i o s . P e r o y o v o y m á s l e j o s . C r e o 
q u e es t a m b i é n u n d e b e r p a r a t o -
d o s . P a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n y p a r a 
u s t e d e s p o r q u e se t r ^ t a — y es to 
c o n v i e n e n o o l v i d a r l o — d e s e r v i r a l 
p a í s . 
Tara, e s o p r i n c i p a l m e n t e i n v i t o a 
u s t e d e s a t r a b a j a r , a c o n c u r r i r a s i -
d u a m e n t e a l a s r e u n i o n e s d é e s t a 
J u n t a S u p e r i o r y a f o r m a r e n e l 
s e n o d e l a m i s m a c o n i n i c i a t i v a s y 
t r a b a j o s u n v e r d a d e r o e s p í r i t u d e 
c o l a b o r a c i ó n r e v e l a d o r d e u n a l t o 
c o n c e p t o d e l p a t r i o t i s m o . 
Y d o y p o r c o n s t i t u i d a o f i c i a l m e n -
t e l a J u n t a S u p e r i o r d e l a I I F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s de l a 
H a b a n a . 
A c o g i d a s c o n e n t u s i a s t a s m u e s -
t r a s d e a p r o b a c i ó n l a s s i n c e r a s y 
e l o c u e n t e s p a l a b r a s d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , p a s ó e l S e c r e t a r i o a d a r 
c u e n t a de q u e l a d e s i g n a c i ó n d e 
d i e z c o m e r c i a n t e s i n d u s t r i a l e s o 
a g r i c u l t o r e s q u e p a r a f o r m a r p a r t e 
d e e s t a J u n t a d e f i e r e e l R e g l a m e n -
t o d e l a F e r i a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , h a b í a r e c a í d o e n l a s 
s i g u i e n t e s p e r s o n a s d e l m a y o r p r e s -
t i g i o y c o m p e t e n c i a : 
A r q u i m e d e s R e c i o , A g u s t í n A l -
v a r e z . E l í s e o C a r t a y a , R a m ó n C r u -
s e l l a s , E m o t e r i o Z o r r i l l a , W i l l i a m 
T . M e d l y e , A n t o n i o A l l o n s , P a b l o 
Y o d ú , C l a u d i o C o n d e y F r a n c i s c o 
L a m u ñ o . 
E l D e l e g a d o d e l s e ñ o r S e c r e t a r l o 
d e E s t a d o , s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z 
I b o r h i z o u s o de l a p a l a b r a p a r a 
h a c e r c o n s t a r e n t é r m i n o s q u e l e 
v a l i e r o n e s p o n t á n e o s a p l a u s o s q u e 
l a s e c r e t a r í a q u e ^ r e p r e s e n t a b a , 
c o n s c i e n t e d e s u s a t r i b u c i o n e s y 
d e b e r e s , s e h a b í a d a d o p e r f e c t a 
c u e n t a de l o q u e l a F e r i a s i g n i f i c a 
p a r a C u b a , p o r lo q u e s u s J e f e s n o 
h a b í a n v a c i l a d o e n b r i n d a r l e t o d o 
e l a p o y o q u e f u e r e n e c e s a r i o p a r a 
s u m a y o r a u g e y e s p l e n d o r . C r e o 
a l m i s m o t i e m p o i n t e r p r e t a r ^ — a ñ a -
d i ó e l s e ñ o r M a r t í n e z I b o r — e l p e n -
s a m i e n t o d e c u a n t o s m e e s c u c h a n , 
s i d i g o q u e l a P r e s i d e n c i a d e l G e -
n e r a l D e l g a d o , c o n s t i t u y e u n a s a -
t i s f a c c i ó n y u n a g a r a n t í a . P o r q u e 
s e t r a t a c o m o é l h a d i c h o de t r a -
b a j a r p o r C u b a — y n a d i e c o n m á s 
t í t u l o s p a r a a n t i c i p a r u n a s e n s a c i ó n 
d e é x i t o e n e s e s e n t i d o , q u e u n 
g r a n l u c h a d o r y u n g r a n p a t r i o t a 
c o m o e l G e n e r a l D e l g a d o , 
L a s e c r e t a r í a d e E s t a d o — p o r m i 
v o z — d i c e a h o r a a l a J u n t a y a s u 
d i g n o y r e s p e t a b l e P r e s i d e n t e — q u e 
a l l í e s t á p a r a a y u d a r l o s , o m e j o r 
d i c h o p a r a s e r v i r l o s . i M a n i f i e s t e n 
p u e s , c u a n t o q u i e r e n q u e s e h a g a 
y s e h a r á , e s t o es , m a n d e n y o b e -
d e c e r e m o s . 
E l s e ñ o r A n g e l G ó m e z P r e s i d e n -
t e d e l a A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s ex-
p r e s ó q u e l a e n t i d a d p o r é l r e p r e -
s e n t a d a se h a b í a a d h e r i d o c o n e n -
t u s i a s m o a l a F e r i a y q u e t e n í a e l 
p r o p ó s i t o d e c o l a b o r a r a s u é x i t o 
p o r c u a n t o s m e d i o s s e h a l l a n a s u 
a l c a n c e , t o d a v e z q u e a b u n d a e n 
l a s m i s m a s i d e a s q u e r e s p e c t o a s u 
t r a s c e n d e n c i a h a b í a n e x p u e s t o e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a y 
e l s e ñ o r D e l e g a d o d e l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o . 
E s t e c o n c u r s o l o r e i t e r ó e l s e ñ o r 
G ó m e z p a r t i c u l a r m e n t e c o m o i n d u s -
t r i a l . 
a ñ o p r ó x i m o , a c o r d a d o a s o l i c i t u d 
de l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
d e l a H a b a n a . 
A g r e g ó q u e l a P r i m e r a F e r i a , 
c e l e b r a d a e n F e b r e r o o M a r z o de 
1 9 2 3 , m á s q u e u n a o r g a n i z a c i ó n 
p u d o l l a m a r s e u n a t e n t a t i v a o u n 
e n s a y o . S e t r o p e z ó , c o n t o d a s l a s 
d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a l o s p r i m e -
r o s p a s o s , a g r a v a d a s t a l v e z , e n a l -
g u n o de s u s a s p e c t o s , p o r c i e r t a s 
i m p o s i c i o n e s d e l m e d i o . P e r o d e 
t o d o s m o d o s , p u d o l o g r a r s e l o q u e 
p r i n c i p a l m e n t e se p e r s e g u í a a l r e a -
l i z a r l e , o s e a , l a d e m o s t r a c i ó n p a l -
p a b l e y e v i d e n t e d e lo q u e e n C u b a 
h a y y e n C u b a p u e d e h a c e r s e . 
A h o r a , c o n t i n u ó , c o n m á s t i e m -
p o , c o n m á s e x p e r i e n c i a , c o n a p o y o s 
m á s e f i c a c e s p o r p a r t e d e l G o b i e r n o 
y l a s i n s t i t u c i o n e s o f i c i a l e s , c o n 
m e d i o s m á s a c t i v o s y m á s e x t e n d i -
d o s d e p r o p a g a n d a , v a m o s a p r e -
p a r a r l a I I F e r i a . 
A l i n i c i a r l o s t r a b a j o s , c o m o t r á -
m i t e p r e v i o , s o l i c i t a r o n l o s o r g a -
n i z a d o r e s u n a a u d i e n c i a d e l H o n o -
r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . L e e x p u s i m o s e n e l l a a l 
G e n e r a l M a c h a d o , c o n a b s o l u t a 
s i n c e r i d a d , n u e s t r o c r i t e r i o y n u e s -
t r o s p r o p ó s i t o s , l e d i j i m o s l o q u e 
p a r a s u r e a l i z a c i ó n h a b í a m o s 'hecho 
y lo q u e p e n s á b a m o s l l e v a r a c a b o , 
l e a g r e g a m o s q u e n o I b a m o s a l l í 
e n b u s c a d e s u b v e n c i o n e s y r e c u r -
s o s m a t e r i a l e s , s i n o s ó l o a s u p l i c a r -
l e q u e s i é l p a r t i c i p a b a d e n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o , s i r e a l y e f e c t i v a m e n -
te c r e í a q u e l a F e r i a de M u e s t r a s 
p o d í a s e r lo q u e n o s o t r o s e s t i m á b a -
m o s , n o s b r i n d a r a c o n e l p ú b l i c o 
t e s t i m o n i o d e a p r e c i a c i ó n d e l P r o -
y e c t o , e l a p o y o m o r a l q u e e n t o d a s 
p a r t e s n e c e s i t a n de l o s P o d e r e s P ú -
b l i c o s l a s e m p r e s a s d e e s t a í n d o -
l e . 
E l G e n e r a l M a c h a d o — h i z o p r e -
s e n t e e l d o c t o r A n g u l o — n o s d i ó 
m á s de l o q u e n o s o t r o s e n a q u e l 
m o m e n t o p e d í a m o s . S e n o s m o s t r ó 
c o n v e n c i d o d e l v a l o r y l a u t i l i d a d 
d e l a s F e r i a s d e M u e s t r a s , c o m o 
m e d i o d e p r o p a g a n d a i n d u s t r i a l y 
m e r c a n t i l d e l a s a c t i v i d a d e s d e u n 
p a í s , e n l a m o d e r n a e s t r u c t u r a s o -
c i a l ; se n o s r e v e l ó c o n o c e d o r de l o s 
a c u e r d o s de l o s ú l t i m o s C o n g r e s o s 
y C o n v e n c i o n e s s i n e x c l u i r l a i m -
p o r t a n t í s i m a C o n f e r e n c i a P a n A m e -
r i c a n a q u e t u v o l u g a r e n C h i l e , 
d u r a n t e e l a ñ o 19 2 3 , e n c a m i n a d o s 
a p r o m o v e r y f a v o r e c e r l a c e l e b r a -
c i ó n p e r i ó d i c a y f r e c u e n t e d e l a s 
F e r i a s , c o m o f ó r m u l a r á p i d a y f é r -
t i l d e e x p a n s i ó n c o m e r c i a l ; n o s 
b r i n d ó c o n e n t u s i a s m o e l a p o y o o f i -
c i a l y e l s u ^ o p e r s o n a l , n o s p r o m e -
t i ó e s p o n t á n e a m e n t e q u e l a F e r i a 
[ s e r i a i n a u g u r a d a p o r é l m i s m o , y 
¡ p o r ú l t i m o n o s o f r e c i ó r e c o m e n d a r 
' c o n e l m a y o r e n c a r e c i m i e n t o e l 
a s u n t o a l o s S e c r e t a r i o s de A g r i -
u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o y d e 
E s t a d o , b a j o c u y a s j u r i s d i c c i o n e s 
t e n d r á n q u e d e s e n v o l v e r s e l o s t r a -
b a j o s . 
A s í l o h i z o e n s e g u i d a . Y a q u í 
m e c u m p l e d e c i r , , p a r a t e r m i n a r , 
q u e e l C o m i t é , s e g ú n a c a b a de o i r s e 
d e l a b i o s d e l s e ñ o r M a r t í n e z I b o r , 
e s t á r e c i b i e n d o de l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o c o n s t a n t e s y p r e c i a d o s a u x i -
l i o s . Y q u e e n A g r i c u l t u r a h e m o s 
e n c o n t r a d o e n e l G e n e r a l M a n u e l 
D e l g a d o , no y a a l f u n c i o n a r l o d i -
l i g e n t e e n s e c u n d a r u n p r o p ó s i t o 
y a t e n d e r u n a r e c o m e n d a c i ó n d e l 
J e f e d e E s t a d o , s i n o e l h o m b r e d e -
c i d i d o a c o o p e r a r c o n e l m a y o r e n -
t u s i a s m o a l é x i t o c o m p l e t o de l a 
F e r i a , e n e l s i n c e r o y p a t r i ó t i c o 
c o n v e n c i m i e n t o de q u e d e e l l a , a 
l a p a r q u e s e d e r i v a n p a r a C u b a , 
e n e l o r d e n i n t e r i o r , l a s v e n t a j a s 
n a t u r l e s de l o s M e r c a d o s d e e s a 
í n d o l e , s e o b t i e n e n , e n e l o r d e n 
e x t e r i o r f r u t o s a ú n m u c h o m á s v a -
l i o s o s , p o r e l f o m e n t o y e l e n s a n -
c h e d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a -
l e s c o n q u e d e s d e l a g u e r r a m u n -
d i a l v a n a f i r m á n d o s e y r o b u s t e c i é n -
d o s e u n i v e r s a l m e n t e l a p e r s o n a l i -
d a d y e l p r e s t i g i o de n u e s t r a p a -
t r i a . 
E l d o c t o r R f a e l M a r í a A n g u l o — 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o — 
t a m b i é n d i j o a l g u n a s p a l a b r a s p a -
r a d a r c u e n t a d e l o s a c u e r d o s h a s t a 
a h o r a a d o p t a d o s p o r e l C o m i t é E j e -
c u t i v o y de l a s r a z o n e s q u e h a b í a n 
d e t e r m i n a d o e l a p l a z a m i e n t o d e l a 
F e r i a h a s t a e l m e s d e f e b r e r o d e l 
E l G e n e r a l D e l g a d o u s ó d e l a 
p a l a b r a n u e v a m e n t e p a r a r e i t e r a r 
l a e x p r e s i ó n de s u g r a t i t u d y d i ó 
p o r c o n c l u i d o e i a c t o de t r a s c e n -
d e n c i a e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a v i d a 
e c o n ó m i c a d e l p a í s , c o n e s t a s s e n -
c i l l a s p a l a b r a s . 
A h o r a , s e ñ o r e s , a t r a b a j a r . ¡ P a -
r a n o s o t r o s l a F e r i a d e b e d e c i r 
C u b a ! 
BELAÍCOAIN 8?y85 
C A 5 I E 9 Q . A S A N J O S E 
M E N E N D E X Y C Í A . 
CABALLERO!» PARA 
0 0 
C I N C O 
P E S O S 
P I E L D E R U S I A 
Venga a ver la variedad 
de estilos de ú l t ima mo-
da que tenemos a $5 .00 . Son zapatos rebajados de precio. 
Homia ancha y colores claros. Al interior, 3 0 cts. extra. 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . E n v i ó gra t lg 
C R O m C A C A T O L l c X i 
L A C R I S I S D E L A M O R A L 
L A M U J E R E N E L T E M P L O , L A I G L E S I A Y L A M O D a 
C 8 5 3 7 a l t . 3 d 10 
N o S E S A B E l o s a b r o s o q u e e s a f e i t a r s e 
h a s t a q u e n o se u s a l a 
C R E M A . C O L G A T E 
( R a p í d S h a v e C r e a m ) 
c u y a a b u n d a n t e j a b o n a d u r a a b l a n d a l a b a r b a e n 
s u b a s e , d o n d e a c t ú a e l filo d e l a n a v a j a 
C r e m a dt Afeitar Colgate ( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
e s m u y e c o n ó m i c a , m e d i a p u l g a d a b a s t a p a r a h a -
c e r l a m á s a b u n d a n t e y b u e n a j a b o n a d u r a . N o 
h a y q u e f r o t a r l a c o n l o s d e d o s , l a b r o c h a b a s t a . 
D e j a l a c a r a f r e s c a , s u a v e m e n t e a t e r c i o p e l a d a . ' 
P r n é b e l a y c o n v é n z a s e d e l o b u e n a q u e e s . 
C O L G A T E & C o . 
Establecidos en 1806 
UUlríbuiiprti: Stares Incorpotaieé, Artena.1 2-4, Habana 
BS8 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA M O R A L E S D E 
L O S R I O S Y O T E R O 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S ¡ D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o a l a s c u a -
t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u s h e r m a n o s 
y s o b r i n o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d l a a c o m -
p a ñ e n d e s d e s u d o m i c i l i o , M a l e c ó n n ú m e r o 3 4 1 , a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 9 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . 
J o s é y E d u a r d o M o r a l e s d e l o s R í o s y O t e r o ; G o n z a l o 
G ü e l l y M o r a l e s d e l o s R í o s ; E n r i q u e , E r n e s t o y E v e -
l i o M o r a l e s d e l o s R í o s y d e l C a s t i l l o . 
P . 35 7 — I d — 1 9 s e p t . 
1 -
E L S R . R A F A E L F E L I X FeHEZ E C B E I B I A 
h a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e 
l a t a r d e d e l d í a d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n v i u d a , h e r m a -
n o s , p a d r e p o l í t i c o , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s y a m i g o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e B a s a r r a t e n ú m . 1 6 , 
a l t o s a l . - C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a , 19 d e s e p t i e m b r e de 19 2 5 . 
A d e l i n a B o u r q u e t , v i u d a d e P é r e z ; M a g d a l e n a P é r e z , v i u -
d a d e C a n e l o ; L u i s P é r e z E c h e m e n d i a ; J u s t o B o u r -
q u e r ; J u s t o , C a r m e l a , A n g e l a B o u r q u e r A r r o y o ; M a -
n u e l M a r t í n e z M o l e s ; M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s ; 
F r a n c i s c o R e g u e y r n : A r t u r o V a l d é s C h a r ú n y d o c t o r 
B a r r i l l a s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
Los maestros no deben pa-
gar los alquileres de las 
casas escuelas 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 5 . 
S r . S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n ) P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
S e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e t r a s l a -
j d a r a u s t e d , p o r e s t e m e d i o , ú n i c o 
a m i a L ' a n c e , l a c o m u n i c a c i ó n q u e 
r e c i b o d e l o s m a e s t i r o s d e C i e n f u e - -
gos , e n l a q u e s e q u e j a n d e v e n i r 
p a g a n d o l o s a l q u i l e r e s d e l a s c a s a s 
e s c u e l a s d e l s u e l d o q u e d i s f r u t a n . 
C o m o esito e s u n h e c h o i n s ó l i t o , 
i n c r e í b l e , r e a l m e n t e i n m o r a l , y co-
m o q u e u s t e d t i e n e v e r d a d e r o 
e m p e ñ o e n p r e s t a r / h o n r a d a c o l a b o -
r a c i ó n a l o s n e b í e s p r o p ó s i t o s q u e 
a n i m a n a l i l u s t r é J e f e d e l E s t a d o , 
d e q u e s u a d m i n i s t r a c i ó n s e a h o n -
r a d a , y c o m o c o r r e s p o n d e a l a c u l -
t u r a d e l p u e b l o c u b a n o , n o v a c i l o 
e n r o g a r l e h a g a p o r e v i t a r e l p e r -
j u i c i o q u e v i e n e n © u f r i e n d o e soa 
n o b l e s y a b n e g a d o s m a e s t r o s d e l a 
n i ñ e z c u b a n a , h a c i e n d o q u e e l p a g o 
d e estas c a s a s e s c u e l a s s e a s a t i s -
f e c h o p o r e l E s t a d o , i n v e s t i g a n d o 
e l e m p l e o ' de e s t e d i n e r o , p u e s se -
g ú n n u e s t r o c r i t e r i o d e b e n e x i s t i r 
e s a s c o n s i g n a c i o n e s , p u e s t o q u e s e 
t i a t a d e e s c u e l a s q u e l l e v a n a l g ú n 
t i e m p o de c r e a d a s , y a d e m á s , c o m o 
u s t e d s a b e , c a d a v e z q u e s e c r e a 
u n a u l a s e c o n s i g n a c r é d i t o p a r a 
e l p a g o d e l l o c a l , c u a n d o n o lo haiy 
e n e l d e l a e s c u e l a . 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n d e l se-
ñ o r A l f r e d o O c e j o , P r o s i d e n t e de 
l a A s a m b l e a L o c a l d e m a e s t r o s de 
C i e n f u e g o s : 
" C i e n M e g o s , s e p t i e m b r e 1 3 de 
1 9 2 5 . 
S r . P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e M a é ^ t i - o á . 
H a b a n a . 
M u j í d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : A 
p e t i c i ó n d e v a r i a s c o m p a ñ e r a s de 
e s t e d i s t r i t o , d e s e o c o n s u l t a r a 
v s t e d q u é c l a s e d e g e s t i o n e s oreo 
p u d i e r a n r e a l i z a r s e , p o r l a D e l e g a -
c i ó n q u e t e n g o e l h o n o r d© p r e s i -
d i r , p a r a o b t e n e r q u e e l E s p a d o 
p a g u e l o s a l q u i l e r e s d e a l g u n a s c a -
s a s e s c u e l a s q u e v i e n e n p a g a n d o 
a l g u n a s m a e s t r a s d e s u s u e l d o p e r -
s o n a l . 
" Y o d e s e o s a b e r s i d e b o i n t e r e -
eair ee to p o r c o n d u c t o d e l a A s o -
c i a c i ó n q u e u s t e d t a n d i g n a m e n t e 
p r e s i d e , o s i d i c h a g e s t i ó n d e b o 
r e a l i z a r l a d e s d e a q u í c o n e l H o n o -
r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I . P ú -
b l i c a . 
" E s t a D e l e g a c i ó n h a e s t a d o en 
r e c e s o p o r t o d o e l t i e m p o d e l a s 
v a c a c i o n e s , d e b i d o a l a a u s e n c i a de 
m a e s t r o s ; p e r o y a l a p r ó x i m a se-
m a n a c e l e b r a r á s e s i ó n , y a l e fec to 
d e s e o r e s o l v e r e s t e a s u n t o , m o t i v o 
d e e s t a c o n s u l t a . 
" S i n o t r o p a r t i c u l a r , q u e d o a s u s 
g r a t a s ó r d e n e s . 
" ( F d o . ) A l f r e d o O c e j o . " 
S . C . I n d e p e n d e n c i a 1 6 2 . 
C o m o s é , s e ñ o r S e c r e t a r i o , q u « 
u s t e d a n t e n d e r á c o n l a r a p i d e z , 
e n e r g í a y j u s t i c i a q u e e l c a s o de-
m a n d a , l e a n t i c i p o l a s g r a c i a s , r e i -
t e r á n d o l i © e l t e s t i m o n i o d e m i allta 
c o n s i d e r a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e . 
( F d o ) . A l v a r o A l f o n s o , 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l d e M a e s t r o s . 
( C o n c l u y e ) 
— M e g u s t a ; y m u c h o m á s m e 
a g r a d a r í a e l q u e s e l l e v a s e a í a 
p r á c t i c a e n t o d a s s u s p a r t e s . P e r o 
m e t e m o q u e u s t e d y y o e s t e m o s 
p r e d i c a n d o e n d e s i e r t o . 
— S e r m ó n p e r d i d o . E s t o m e l le_ 
v a c o m p d e l a m a n o a m u y s e r i a s y 
a m a r g a s r e f l e x i o n e s . S i e n l a I g l e -
s i a , q u e es n a t u r a l m e n t e e l r e f u g i o 
d e l p u d o r , e l t r o n o d e l c a n d o r y 
l a p u r e z a , l a s e d e y e l c e n t r o d e 
l a m o d e s t i a ; s i e n l a c a s a de D i o s , 
r e p i t o , n o h a y d e c o r o n i h o n e s t i -
d a d , s i n o d e s e n v o l t u r a e i n v e r e -
c u n d i a , ¿ a d ó n d e . S e ñ o r , i r á a es-
c o n d e r s e l a v i r t u d a n g e l i c a l ? S i l a s 
n i ñ a s q u e s e d i c e n c a s t a s , h o n e s -
t a s y d e v o t a s l a v i t u p e r a n y d e s p r e -
c i a n , ¿ q u i é n l a p r a c t i c a r á e n t r o n i -
z á n d o l a e n s u a l m a , y o s t e n t á n d o l a 
e x t e r i o r m e n t e c u a l n o b i l í s i m o b l a -
s ó n ? ¿ H a b r á q u e d e c i r l e a t o d o e l 
q u e f r a n q u e a l o s u m b r a l e s d e e s te 
¡ p l a n e t a p a r a v i v i r e n é l : a b a n d o n a 
t o d a l a h o n e s t i d a d y p u r e z a ? 
— M u c h a s d e v o t a s a l a m o d a , a l 
¡ M I B I B L I A ! . . . ¡ M I B I B L I A ! 
¿ C U A N D O M E M A N D A R A N M I 
B I B L I A ? . . . 
" L a R e v i s t a C a t ó l i c a " , q u e e n e l 
P a s o , T e x a s , p u b l i c a n l o s P a d r e s d a 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , de l a A s i s -
t e n c i a d e N o r t e - A m é r i c a , h a a c o r -
d a d o l l e v a r a c a b o l a i m p r e s i ó n d e 
u n a e d i c i ó n de u n a " B i b l i a " p o p u -
l a r , a l p r e c i o m á s r e d u c i d o p o s i b l e , 
y e n f o r m a m a n u a b l e , y a p a r a c o n -
t r a r r e s t a r l a p r o p a g a n d a b í b l i c a 
p r o t e s t a n t e , y a p a r a d e m o s t r a r 
p r á c t i c a m e n t e , q u e l a I g l e s i a n o s e 
o p o n e a l a l e c t u r a d e l a B i b l i - , co -
m o d i c e n l o s p r o t e s t a n t e s , s i n o ú n i -
c a y e x c l u s i v a m e n t e a l a de l a B i -
b l i a s i n i n t e r p r e t a c i ó n a d e c u a d a p o r 
l a I g l e s i a , q u e es l a ú n i c a a u t o r i -
z a d a p o r J e s u c r i s t o N u e s t r o S e ñ o r . 
E n C u b a s e h a n s u s c r i t o a é s a 
B i b l i a , ¿ o s P r e l a d o s d e S a n t i a g o d e 
C u b a y C a m a g ü e y , s a c e r d o t e s y f i e -
l e s , l o s c u a l e s e s t a r á n i n t e r e s a d o s 
e n s a b e r , c u a n d o s e h a r á l a e n t r e g a . 
H e a q u í " l o q u e s o b r e e l l o , d i c e 
l a " R e v i s t a C a t ó l i c a " , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 13 de s e p t i e m b r e , a c t u a l , 
b a j o e l t í t u l o q u e e n c a b e z a e s t a s 
l í n e a s : 
" ¡ C A L M A , s e ñ o r e s , C A L M A ! F í -
j e n s e b i e n : L A B I B L I A N O E S 
O B R A D E U N D I A . U n a o b r a q u e 
c o n s t a d e S E T E N T A Y D O S L I -
B R O S , q u e e x i g e t a n t o t r a b a j o e n 
l a p r e p a r a c i ó n d e l o r i g i n a l p a r a l a 
i m p r e n t a : h a y q u e c o r r e g i r l a o r -
t o g r a f í a de e j e m p l a r e s y a v i e j o s , 
a b r e v i a r l o s t í t u l o s , s e ñ a l a r l o s p á . 
r r a f o s , e s c r i b i r b r e v e s p e r o o p o r t u -
n a s i n t r o d u c c i o n e s , c l a s i f i c a r l a s 
P a r t e s d e c a d a l i b r o , e l e g i r l a s n o -
t a s m á s a p r o p i a d a s y ú t i l e s . . . c o m -
p o n e r e l t e x t o y c o r r e g i r l a s p r u e -
b a s c o n e x q u i s i t o c u i d a d o , f o r m a r 
l a s p á g i n a s e i m p r i m i r l a s e n p a -
p e l f i n o , q u e h a y q u e d o b l a r l o t a m -
b i é n c o n s u m o c u i d a d o f o r m a n d o 
c u a d e r n o s , q u e d e s p u é s h a b r á q u e 
c o s e r y e n c u a d e r n g i r p o r s u o r d e n , 
c o n m i l y m i l p o r m e n o r e s m á s . . . 
u n a o b r a de e s t á c l a s e , d e c i m o s , n o 
s ó l o n o se h a c e e n u n d í a n i e n 
u n m e s , s i n o h a s t a t o d o u n a ñ o 
e s t a r í a b i e n e m p l e a d o e n e l l a . 
A d e m á s , e n n u e s t r o c a s o l a e m -
p r e s a e s m u c h o m á s d i f í c i l . C o m o 
d i j i m o s a l p r i n c i p i o , t u v i m o s q u e 
c o m e n z a r p o r r e u n i r e l d i n e r o p a -
r a c o m p r a r e l p a p e l y o t r o s e l e -
m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e s t a 
o b r a : e n e s t o s e p a s a r o n l o s p r i -
m e r o s m e s e s . S i g u i e r o n l u e g o l o s 
e n s a y o s p a r a d e t e r m i n a r e n l a 
p r á c t i c a c ó m o h a c e r m á s ú t i l l a 
e d i c i ó n , a d a p t a r l a m a q u i n a r i a a 
u n t r a b a j o t a n d i f e r e n t e de l o s h e -
c h o s h a s t a a h o r a , o r d e n a r y d i s -
t r i b u i r e l t r a b a j o e n l a i m p r e n t a 
p a r a h a c e r e s t a o b r a s i n m e n o s c a b o 
d e n u e s t r a s p u b l i c a c i o n e s s e m a n a -
l e s ( q u e h a n i d o a u m e n t a n d o s u 
c i r c u l a c i ó n h a s t a d u p l i c a r e n p o c o 
t i e m p o s u t i r a d a ) , c o n o t r a s m u -
c h a s d i f i c u l t a d e s q u e m u e s t r a n b i e n 
c l a r a m e n t e l a o p o s i c i ó n q u e t o d o e l 
i n f i e r n o h a e s t a d o c o n c i t a n d o y 
a v i v a n d o c o n t r a n o s o t r o s . . . y 
c o n t r a n u e s t r a o b r a . . . 
S i n e m u a r g o , t o d o H a p r o c e d i d o 
d e b i d a m e n t e . H e c h o s l o s e n s a y o s 
p r e p a r a t o r i o s , c o m e n z ó a f u n c i o n a r 
l a m a q u i n a r l a , a d e l a n t á n d o s e e l 
t r a b a j o c o n t a l r a p i d e z , q u e n o p u e -
d e m e n o s d e a d m i r a r s e e n u n a i m -
p r e n t a d e t a n t a a c t i v i d a d c o m o l a 
n u e s t r a . C o n d e c i r q u e c a d a s e m a -
n a s e i m p r i m e n u n a s C I E N P A G I -
N A S d e l a B i b l i a , s e p o d r á e n t e n -
d e r c ó m o e n u n a s s e m a n a s h e m o s 
l l e g a d o c a s i a l a m i t a d , y e n u n a s 
c u a n t a s s e m a n a s m á s q u e d a r á t e r -
m i n a d a l a i m p r e s i ó n d e t o d a l a 
B i b l i a . S e g u i r á n l u e g o l o s t r a b a -
j o s d e e n c u a d e m a c i ó n , e n v í o de l o s 
p e d i d o , e t c . , e t c . A s í q u e , e c h a n d o 
l a r g o p a r a n o d e f r a u d a r l a s e s p e -
r a n z a s d e n a d i e . 
e er r e q u e r i d a s s o b r e s u s v e s t i d o s c l o n e s . ¿ í s o h a s o í d o h a b l a r a 
e x a g e r a d o s e i n m o d e s t o s , s e e x c u - j " c d e n i t a s " ? L a p r e n s a en fech hí 
s a n d i c i e n d o q u e n o t i e n e n m á s t r a - i c í e n t e n o s i n f o r m a d e l a vid* •íí-
j e s , q u e c a r e c e n de v e s t i d o s p r o p i o s j l a g r o s de e s t o s i n d i v i d u o s / ^ 
p a r a l a i g l e s i a . ' ! P o r P a r e j a s , e n t r a j e de ' 
— ¡ P o b r e c i t a s ! E s a r a z ó n l a s d e - ! ( l é a s e s m t r a j e ) s e sustenta ^ 
b e r í a a v e r g o n z a r . C o n q u e l a s de j a l i m e n t o s c r u d o s , y v i v e n en f ! , dí 
c o m p a ñ í a s t e a t r a l e s t i e n e n v e s t i d o s | c o n s o r c i o c o n l a m a d r e natmai 0 
y u n i f o r m e s p a r a t o d o ; l a s q u e s e i — Q u e les h a g a b u e n p r o v - . 
p r e s e n t a n e n s o c i e d a d l o s t i e n e n , y j p e r o q u e n o c r e z c a n n i 8e J ^ 0 : 
b i e n s u r t i d o s , p a r a v i s i t a s , r e c e p - 1 p H q u e n . 
c l o n e s , s a l o n e s , t e a t r o s y d e m á s e s -
p e c t á c u l o s ; l a s q u e t r a b a j a n e n 
s u s c a s a s y l a s e m p l e a d a s e n o f i c i -
n a s l o s t i e n e n P a r a s u s r e s p e c t i v a s 
l a b o r e s ; l a s a m a z o n a s t i e n e n t r a -
j e s d e e q u i t a c i ó n ; l a s b a ñ i s t a s l o a 
t i e n e n , b a s t a n t e i n d e c e n t e s , p a r a l a 
n a t a c i ó n , l a s c o i m a s l o s l l e v a n m á s 
i n d e c e n t e s a ú n p a r a l a s e d u c c i ó n , 
¿ y c a r e c e r á n de v e s t i d o s m o d e s t o s 
ú n i c a m e n t e l a s p e r s o n a s p i a d o s a s ? 
— ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! A e s t e p a s o 
n o s é a d ó n d e v a a l l e g a r e l m u n -
d o q u e r i n d e c u l t o i n c e s a n t e a l a 
m o d a . 
— L l e g a r á a l a s m a y o r e s a b e r r a -
— H a y p e l i g r o inmlnc.nte 1 
p r o p a g a c i ó n . P a r a c o n j i r a r t i 811 
l a m i d a d , c o m o d e g ^ . i e r a d o r Ca" 
y m e n t a l m e n t e , d e b e r í a n ser 1 
r r a d o s e n v a s t o s manioemiog 
de t o d o c o n s o r c i o c o n gento' 
z a d a , m o r a l y decente?, p a r a 
e l c ° ¿ ^ 0 ¿ PQues ^ no tomll'^ 
les p r e c a u c i o n e s , o a no mediar 
l a g r o s d e l c i e l o , t o d a l a t ierra 
g a r l a a s e r p e o r q u e Sodoma p 
m o r r a y l a s d e m á s c i u d a d e s «af ' 
d a s de l a P e n t á p o l i s . Ia»' 
F r . B u e n a v e n t u r a S A L A Z A R " 
D e l a r e v i s t a " S a n Antonio" ? 
1 0 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . 1 8 
o f r e c é r s e l e q u e e l d e c o n t r i b u i r a 
l a d i f u s i ó n d e l a B I B L I A , q u e es 
e l V E R B O o P A L A B R A D E D I O S 
E S C R I T A ? . . . M á n d e n s e , p u e s , 
e sos d o n a t i v o s a n u e s t r o F O N D O 
B I B L I C O , d e s t i n a d o p r e c i s a m e n t e a 
^ s o : a l a P R O D U C C I O N Y D I S T R I -
B U C I O N D E L A B I B L I A , p e r o n o 
d e u n a B i b l i a c u a l q u i e r a , s i n o d e 
l a B i b l i a a p r o b a d a y a u t o r i z a d a p o r 
l a l e g í t i m a d e p o s i t a r l a d e l a P a l a -
b r a d e D i o s , l a I G L E S I A C A T O L I -
C A . 
D i r e c c i ó n : D E P A R T A M E N T O B I 
B U C O , B o x 1 5 7 2 , E l P a s o , T e x . , 
E E , U U . 
M O N A S T E R I O D E L A P R E C I O S A 
S A N G R E 
L a s A d o r a t r i c e s de l a P r e c i o s a 
S a n g r e , h a n c o n m e m o r a d o l a E x a l -
t a c i ó n d e l a S a n t a C r u z c o n l o s 
s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s s i e t e y m e d i a , a . m . , c e l e -
b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n , e l R . P . 
R a f a e l F r a g a , C a p e l l á n d e l M o n a s -
t e r i o . 
C o n c u r r i e r o n l o s c o f r a d e s d e l a 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . 
M i s a y C o m u n i ó n f u e r o n a m e n i -
z a d a s c o n p r e c i o s o s c á n t i e c s p o r l a 
C o m u n i d a d , q u e c o n s t i t u y e n , u n 
a d m i r a b l e c o r o . 
A lais c i n c o p e s a d o m e r i d i a n o d i ó 
c o m i e n z o l o s c u l t o s c o n c á n t i c o s 
l o a n d o l a C r u z d e l R e d e n t o r . T e r -
m i n a d o s l o s H i m n o s d e a l a b a n z a , 
p r e d i c ó M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , 
C a n ó n i g o A r c e d i a n o d e l a S a n t a 
M e t r o p o l i t a n a I g l e s i a C a t e d r a l d o 
l a H a b a n a y S e c r e t a i r i o d e C á m a r a 
y G o b i e r n o d e l A r z o b i s p a d o de S a n 
C r i s t ó b a l d e l a H a b a n a . C o n c l u i d o 
e l S i r m ó n , e x p u s o e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , que i f u é r e s e r v a d o d e s -
p u é s d e v a r i o s c á n t i e c s . 
A s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a y n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a . 
L a A r c h i c o f r a d í a d e l a P i r o i ' i o s a 
S a n g r e c e l e b r a l o s c u l t o s m e n s u a -
l e s e l d o m i n g o t e r c e r o d e c a d a m e s . 
L a s v i r t u o s a s r e l i g i o s a s d e l a 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o s u p l i c a n u n a l i m o s -
n i t a p a r a e l a l u m b r a d o d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e a i t o . 
R C E i T E = C i N C 0 - M f t M 0 
M Á f t U I N M J s i tan» B R Í U O A 
E J C R 1 B I R . • K E T A L i J Y 
f E v i t a " S ^ K m a s e r a -
o x i d o — - E S f / L u b r i c a . 
i s i i l . s a r r a ; 
BuENAifoRM/ufos * F e r r e t e r í a s 
B E B A 
". ta . . . I d — 1 9 s e p t . 
EVIAN = CACHAT 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A , • S A R R A , , 
L A B I B L I A E S T A R A T E R M I N A D A 
P A R A D I C I E M B R E 
N u e s t r a B I B L I A M A N U A L , e s , 
p u e s , c o m o u n p r e c i o s í s i m o r e g a l o 
q u e e s t á p r e p a r a n d o e l N i ñ o J e s ú s 
a l o s q u e h a n e n v i a d o y a s u s p e -
d i d o s . D i s p ó n g a s e c a d a c u a l a r e -
c i b i r l o c o n v e r d a d e r o d e s e o de 
a p r o v e c h a r s e d e s u d i v i n a l e c t u r a . 
¡ E L G R A N R E G A L O D E N A V I . 
D A D I 
S í , é s t e s e r á e l m e j o r r e g a l o d e 
N a v i d a d . L o s q u e d e s e e n o b s e q u i a r 
a a l g ú n a m i g o , n o p o d r á n h a l l a r 
r e g a l o m á s v a l i o s o p o r s u c o n t e n i -
d o , n i m á s ú t i l p o r e l s e r v i c i o q u e 
p r e s t a r á t o d a l a v i d a , q u e U N 
E J E M P L A R de l a E D I C I O N P O -
P U L A R d e n u e s t r a B I B L I A M A -
N U A L , q u e s a l d r á p r e c i s a m e n t e p a -
r a d i c i e m p r e . A s e g u r e u s t e d p r o n -
to a l g ú n r e g a l l t o , e n v i a n d o 2 . 5 0 p o r 
c a d a e j e m p l a r q u e d e s e e ; d e s p u é s , 
a l r e g a l a r l o , p o d r á e s c r i b i r e n é l l a 
d e d i c a t o r i a o f e l i c i t a c i ó n de N a v i -
d a d . — J . < o s q u e d e s e e n h a c e r r e g a -
l o s t a n ú t i l e s , y no s e p a n a q u i é n e s 
h a c e r l o , m á n d e n n o s e l p r e c i o s e -
ñ a l a d o , y n o s o t r o s p o n d r e m o s e sn 
r e g a l o e n m a n o s d e q u i e n e s s e p a n 
a p r e c i a r l o , a p r o v e c h a r s e de e l , y 
a g r a d e c e r l o s u s b i e n h e c h o r e a . 
P o r f i n , c o m o e l N I 5 5 0 J E S U S e s 
e l V E R B O D E D I O o E N C A R N A D O , 
q u é o b s e q u i o m á s a g r a d a b l t j p u e d e 
I G L E S I A D E L A V . O . T E R O E R A 
D E S A N F R A N C I S C O 
E n c o n m e m o r a c i c i n a l a I m p r e -
s i ó n d e l a s L l a g a s d e N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o , e n e l c u e r p o de S a n 
F r a n c i s c o , se h a n c e l e b r a d o l o s s i -
g u i e n t e s c u l t o s e n e l g r a n d i o s o 
t e m p l o d e l a V . O . T e r c e r a de S a n 
F r a n c i s c o : 
Q u i n a r i o — D e l 12 a l 1 6 , a m b o s 
i n c l u s i v e , s e c e l é b r ó e l " Q u i n a r i o " , 
q u e f u é d o b l e , o s e a m a ñ a n a y t a r -
de . 
P o r l a m a ñ a n a . M i s e c a n t a d a , 
e j e r c i c i o d e l Q u i n a r i o y c á n t i c o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e y m e -
d i a , C o r o n a F r a n c i s c a n a , e j e r c i c i o 
c o r r e s p o n d i e n / t e a c a d a d í a y c á n -
t i c o s . 
E l Q u i n a r i o c o n c l u y ó e l d í a 1 6 
c o n s o l o r a n e Sa l ive , e n l a q u e o f i -
c i ó do P r e s t e e l M u y R e v e r e n d o P a -
d r e F r a y B a s i l i o d e G u e r r a , C o m i -
s a r i o d e l a O r d e n S e r á f i c a e n C u -
b a , a s i s t i d o s de l o s P a d r e s d e l a 
m i s m a O r d e n , F r a y V i d a l L a r r a z y 
F r a y S a n t o s R u i z . 
L a F i e s t a d e l a s L l a g a s t u v o l u -
g a r e l 1 7 , c o n s t a n d o de l a s s i g u i e n -
t e s p a f t e s : 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l A 
l a s s i e t e y m e d i a a n t e s m e r i d i a n o 
c e l e b r ó l a M i s a d e C o r a u n i ó t n g e n e -
r a l e l R e v e r e n d o P a d r e F r a y B u e -
n a v e n t u r a S a l a z a r , G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de P a d r e s F r a n c i s c a n o s 
d e l a H a b a n a . 
C o n c u r r i e r o n a l a C o m u n i ó n , 
a d e m á s de l a V . O . T e r c e r a de S a n 
F r a n c i s c o , n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a s O r d e n t s T e r c e r a s d e S a n t o 
D o m i n g o y N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . 
E s t a u n i ó n de l a s t r e s O r d e n e s 
q u e d a t r a s l a d a d a d e s d e e l p r ó x i m o 
año a l a f e s t i v i d a d d e l ' S e r á f i c o P a -
t r i a r c a , l a c u a l s e r á l a f i e s t a p r i n -
c i p a l , a s í d e l a P r i m e r a c o m o d e 
l a T e r c e r a O r d e n e n l a H a b a n a , 
e m p e z a n d o p o r e s t e s e g u n d o c o n -
c e p t o , a s u r t i r e f e c t o d e s d e e l p r e -
s e n t e a ñ o . L a n o v e n a e m p e z a r á e l 
2 5 , h a b i e n d o p r e d i c a c i ó n t o d o s l o s 
d í a s d e l a m i s m a . 
E n l a f e s t i v i d a d de S a n F r a n -
c i s c o o f i c i a r á n e n l a M i s a s o l e m n e 
y p r e d i c a r á n l e s P a d r e s D o m i n i c o s , 
q x e d e j a n de c o n c u r r i r a l C o n v e n t o 
d e G u a u a b a c o a . E n é s t e d e s d e e l 
prersente a ñ o o f i c i a r á n l o s E s c o l a -
p i o á . 
Q u e d a , p u e s , l a " F i e s t a d e l a s 
L l a g a s " , c o m o u n a f i e s t a p a r t i c u -
l a r , a u n q u e s i e m p r e c o n l a m a y o r 
s o l e m n i d a d p o s i b l e -
lVTisa y C o m u n i ó n f u e r o n a m e n i -
z a d a s p o r e l C o r o de l a C o m u n i d a d 
S e r á f i c a . 
M i s a s o l p n m e . — A l a s n u e v e t u v o 
l u g a r i a s o l e m n e . O f i c i ó d e P r e s -
te e l M u y R e v e r e n d o P a d r e F r a y 
B a s i l i o de G u e r r a , a s i s t i d o de l o s 
P a d r e s F r a y S e r a f í n A j u r i a . O . F . 
y F r a y S a n t o s R u i z , O . F , M . 
F u n g i ó d e M a e s t r o d e C e r e m o -
n i a s e l H e r m a n o F r a y F r a n c i a 
V i l l a r , O . F . M . , a u x i l i a d o deT 
a c ó l i t o s A n t o n i o C a z ó n y Mario b 
r a s . 
P r o n u n c i ó e l P a n e g í r i c o el Pad 
E u s t a s i o F e r n á n d e z , i l u s t r e Sac» 
do te T e r c i a r i o . P o r é l f u é eCuslv," 
m e n t e f e l i c i t a d o p o r l a concurren 
c í a , q u e f u é n u m e r o s í s i m a , estando 
r e p r e s e n t a d a s l a s r e f e r i d a s Ordenes 
T e r c e r a s y l a C a m a r e r a Excema 
s e ñ o r a C o n d e s a de B u e n a v i s t a , nu 
s u f r a g ó l a f i e s t a , l o esituvo por 
C o n d e s d e l C a s t i l l o . . 
L o s P a d r e s F r a n c i s c a n o s Sala-
z a r , O r b e g o z o , M a d a r i a g a , Míetela.' 
n a y Z a b a i a , P a d r e R e n t e r í a y i03 
s e g l a r e s P e n s ó l a , F u e n t e s y Bairo-
s a , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o por «i 
R e v e r e n d o P a d r e F r a y Leonardo 
C e l a y a , O . F . M . , y b a j o l a direc-
c l ó n d e l M a e s t r o S a u r í ^ interpr». 
t a r e n l a M i s a " O , q u e es Co^iu 
m e u s " d e P e r o s i y a l Ofertorio Pa. 
n i s A n g e l l c w s , d e C é s a r Prank. 
A c o m p a ñ ó e n é s t a a l viol ín el 
R e v e r e n d o P a d r e F r a y doctor Auto 
n i o M e l ó , u n v i r t u o s o d e l violín. 
D e s p u é s d e l a M i s a se ejecutó 
u n a M a r c h a p o r e l P a d r e Celaya, 
O . F . M . 
E l p r e s b i t e r i o d e l templo presen-
t a b a u n a r t í s t i c o a d o r n o de plan-
t a s y f l o r e s . 
F u é m u y c e l e b r a d o . 
F r o c e s i ó ' n . — A l a s sdete pasado 
m e r i d i a n o , e x p o s i c i ó n de l Santísi-
m o S a c r a m e n t o , e s t a c i ó n . Corona 
F r a n c i s c a n a y c á n t i c o s por la Co-
m u n i d a d S e r á f i c a . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o íue lle-
v a d o p r o c o ¿ J o n a l m e n t e bajo palio 
p e r l a s n a v e s d e l t/emplo, caMán-
d o s e e l ">Sacris S o l e m n i " . ' 
P o r t a r o n l a s v a r a s d e l palio Ter-
c i a r i o s F r a n c i s c a n o s y Carmelitas, 
O f i c i ó e l M u y R e v e r e n d o Padre 
B a e i l i o d e G u e r r a , O . R . M., asis-
t i d o de l o s P a d r e s F r a y &mtí«f 
F r a y V i d a l L a r r a z , O . P . % ' r 
PJ1 e s t a n d a r t e de l a V . 0.'-Této6-
r a f u é l l e v a d o p o r e l Excelentísi-
m o s e ñ o r C o n d e d e l Cas t i l l o . 
R e c o g i d a l a p r o c o s i ó n se C8# 
e l H i m n o E u o a r í s t k o , concluyendo-
s o c o n l a b e n d i c i ó n y reserva, 
C c n c u r r i e r o n l a Comunidad Se-
t á f i c a , l a V . O . T e r c e r a de San 
F r a n c i s c o y r e p r e s e n t a c i o n e s de la 
d e S a n t o D o m i n g o y Nuestra Se-
ñ o r a d e l C a r m e n . 
S E C C I O N A D O R A D O R A NOCTUR-
N A D E L A H A B A N A 
E l 4 0 . T u r n o de xa SecclOn Ado-
r a d o r a N o c t u r n a de l a Habana & 
l e b r a h o y V i g i l i a e s p e c i a l de Tur-
n o e n e l t e m p l o d e S a n Nicolás: 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , junta di 
T u r n o , s a l i d a y p r e s e n t a c i ó n de Is 
G u a r d i a , e x p o s i c i ó n , Oraciones & 
i a noc,he , I n v i t a t o r i o , p l á t i c a jr 
D e u m 
A e s t o s c u l t o s s e i n v i t a a'1?8 
a d o r a d o r e s a c t i v o s y lionorari^ 
a s í c o n ' o a l o s f e l i g r e s e s de 
N i c o l á s de B a r í . 
D e s p u é s d e l T e - D e u m cont inua» 
l a V i g i l i a a p u e r t a s c e r r a d a s , h a ^ 
l a s c u a t r o y m e d i a a n t e s meridl»' 
no d e l d o m i n g o , q u e v o l v e r á n a 
f r a n q u e a r s e p a r a l a M i s a y Gom' 
n i ó n . . 
E s t a V i g i l i a t i e n e e l carácter ^ 
a c c i ó n d e g r a c i a s p o r e l ^ 
bo a C u b a d e l C a p e l l á n de l Cuarw 
T u r n o , P a d r e L o b a t o , por dispo-' 
c i ó n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e Genera 
J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H 0 Í 
E l J u b i l e o C l r c u J a r en 
F o r l a m a ñ a n a , e n todos 
t e m p l o s , c u l t o s a S a n J o s é . ^ 
A l t o q u e de o r a c i o n e s , B^sa 
y S a l v e c a n t a d a . w 
E n l a M e r c e d , a d e m á s ae 
c u l t o s de l a M i l i c i a J o c e f i n a a 8 
J o s é , e l n o v e n a r i o a N u e s t l * 
ñ o r a de l a s M e r c e d e s . 
C V L T O C A T O L I C O P A R A 
Ñ A Ñ A cai. 
C e r n e d í a f e s t i v o h a y ^ 
t ^ d a y s e r m ó n e n todos los 
p í o s . t 
P a r a c u l t o s e s p e c i a l e s véa^ 
" S e c c i ó n de A v i s o s Re l ig iosos ^ 
V A R I O C O N C I L I A R $ 
O S Y S A N A M B R O S I O 
L A H A B A N A í 
E l l u n e s 2 1 d e l a c t u a l , a ^ 
a n t e s m e r i d i a n o , t e n d r á 1"£ j j j i 
a p e r t u r a de c u r s o e s c o l a r de 
B E M 1 N 
C A R I 
a 1 9 2 6  w * - " . . . . gtes' 
P a r a e s t e a c t o h e m o s s io" ^ 
t a r a e n t e i n v i t a d o s p o r e l L 
r . f e r e o ^ 
M u y a g r a d e c i d o s ^ a ^ a d ^ ^ . 
D I A 19 D l T s E P T I ^ E B 1 ^ ¿ 
E s t e m e s e s t á , c o n a a í ^ 0 
Migiuel A r c á n g e l . jlsi'5' 
Jub i l eo C i r c u l a r . S u Divina, ^ 
t a d e s t á de mani f i e s to en 
ñc l a s E s c l a v a s dfil Sagrado 
de J/.'súg ( L u y a n ó ) . 
ta- S í r 
N u e s t r a Señora. &e l a ̂  ¿tilSŜ  
tos J e n a r o , X i l o y W*5' p, A1' 
m á r t i r e s ; l í o d r i g o de Silos y 
fonso de Orozco , COTlieSoT^ilt$,' 
C o n s t a n c i a y P o m p o s a , m á r u 
t o r . 
1 . - 4 a x i >r\ U4»> 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
s o c i e d a d P E R S K V E R A y c i A j ^ S o c i e d a d P e r s e v e r a n c i a . — F i e s t a d e l a s t r e s X X X . — L a d e s -
b i i c a m o s g u s t o s o s e l r e g i o p r o ! p e d i d a e n e l F o m e n t C a t a i á . — D e l a U n i ó n d e V i l l a u m e a y 
Ilz de b a i l a b l e s c o n f e c c i o n a d o V i l l a o u d r i d . L a m a t i n é e d e l o s d e l A . B . C . A l g u n a s j u n t a s 
g l a C o m i s i ó n de f i e s t a s d e l a • 0 • 
P01" «Ár, dp R e c r e o y S p o r t d e e s a ! _ 
f e í í l d a d p o r e l G r a n b a i l e q u e c e ; l E L C E N T R O M O N T A Ñ E S H A C O N S T I T U I D O U N A I M P O R T A N -
f e í r a r á - l a n o c h e del_ s á b a d o d e l 
actual en 
mero 
l a c a s a s i t a e n R o m a y n ú 
i, a a s n u e v e d e l a n o c h e . 
^ o r q u e s t a q u e a m e n i z a r á j a c -
h a r á l a s d e l i c i a s de l o s a m a n 
t0 yH* T e r p s í c o r e s e r á e l r e p u t a d o 
te8 3 a n d d e l a f a m a d o p r o f e s o i 
JañZZ r T o m á s J o f f r e . 
56 ^ c o n t i n u a c i 6 n i n s e r t a m o s e l p r o 
T E D E L E G A C I O N E N S A N T A C L A R A 
P r i m e r a p a r 1 © 
ffox T r o t : O h M a b e l . 
n , n z ó n : E l E s c o b e r o . 
S o x T r o t : M y B e s t G i r l 
m n z ó r . : G a l l i t o e n l a P r e n s a , 
S o s T r o t : O . K a t a r i n e 
D a n z ó n ; J ó ó v e n e s s o c i a l e s . 
v n x T r t: T e s s i e . 
I¿z6n. M a l d i t a T i m i d e z - . 
S e g u n d a P a r t o 
V a l s : V e e n t h e o n e Y o w L o v - j , 
D a n z u : F u e r a . 
F o t T i o t : B l e o n o r e . 
¿ a n ó n : N o q u i e r o v i v i r . 
F o t T r o t : A m o r . 
D a n z ó - i : E l C l u b 
f o x T r o t : M a r g u e n t e . 
,6a-: L a P i n t u r a B l a n c a , 
d e l S i l e n c i o 
L A S T R E S X X X 
He ax in í e l p r o g r a m a d e l o s b a i -
i .bies qwe e j e c u t a r á i a o r q u e s t a d e l 
nofesor R a i m u n d o P í a s e n e l s u n -
tuoso b a i l e s o c i a l q u e l a p r o g r e -
ista A g a n i p a c i ó n d e R e c r e o " L a s 
Tres X X X " c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
mdó d í a 19 d e l c o r r i e n t e e n l a 
morada de l o s e s t i m a d o s e s p o s o s 
C a s t e l l a n o s - O j e d a , a l a s n u e v e p a -
sado m e r i d i a n o , e n h o n o r d e s u S e -
n t a r l o G e n e r a l , s » ñ o r 
Alonso G a r c í a : 
P r i m e r a P a r t e : 
T o m á s 
F o x T r o t : H o m e n a j e . 
D a n z ó n : C l u b d e l S i l e n c i o . 
D a n z ó n . B a t a e l á u d© P a r í s . 
F o x T r o t : M a r y l a n d . 
D a n z ó n : E l P r í n c i p e N e g r o . 
D a n z ó n : ¡ F u e r a ! 
F o x T r o t : T o m m y . 
8 . — D a n z ó n : L a s P a n t e r a s de 
P í a s ( e s t r e n o ) . 
E x t r a D a n z ó n : M a n a S a n t a ; 
S e g u n d a P a r t e : 
1 . — D a n z ó n : M a r i o M a y o r c a . 
| 2 . — F o x T r o t : J u a n i t a . 
3. — D a n z ó n : E l E s c o b e r o . 
4. — D a n z ó n ; E l M i s m o D i a b l o . 
5. — F o x T r o t : I r c h i t o . 
6. — D a n z ó n : T o m a s a . 
I 7 . — D a n z ó n : L o s q u e m á s g o z a n . 
8 . — D a n z ó n : A m o p o l a s . 
E x t r a F o x T r o t : D i x i e . 
Si.ondo g r a n d e e l e m b u l l o q u e s e 
advierte e n t r e l a s y l o s t r e s e q u i s , 
por ivsistir a t a n s u g e s t i v a f i e s t a 
bailable q u e h a de h a c e r é p o c a e n 
\6S anales de l a s i m p á t i c a i n s t i t u -
cíóhí riue c o n s i n g u l a r a c i e r t o v i e -
ne pres id iendo s i c a i b a l l e r o s o j o v e n 
Eloy Polo M u ñ o z . 
L a c o l o n i a s a l m a n t i n a e n L a s P i e d r a s . — L o s d e T a b o a d a , C h a n t a d a 
y P u e r t o M a r í n , e n L a P o l a r . — L o s P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . 
H O Y , E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O , S E C E L E B R A R A U N A G R A N 
V E L A D A E N H O N O R D E L I N V E N T O R S E Ñ O R S A I N Z 
L a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o d e l C e n t r e C a t a l á . — L a g r a n r o -
m e r í a m o n t a ñ e s a . — L a e x c u r s i ó n d e l o s d e C o n c e p c i ó n A r e -
n a l . — O t r a s n o t i c i a s . — L a f i e s t a d e l a R a z a 
L ^ B O R I N T E N S A D E L A S S E C C I O N E S D E A S I S T E N C I A S A N I -
T A R I A Y D E I N M I G R A C I O N D E L G R A N C E N T R O A S T U R I A N O 
c o n s t i t u y e n l a v i d a s o c i a l d e l C e n 
t r o . 
U n t r i u n f o m á s h a y q u e a n o t a r 
a s u h a b e r . U n t r i u n f o o b t e n i d o e n 
S a n t a C l a r a , p o r m e d i a o i ó n d e u n 
e n t u s i a s t a m o n t a ñ é s q u e p o r s u 
p r o p a g a n d a se h a d e s t a c a d o ú l t i -
t i m a m e n t e p o r l a g r a n d e z a d e l C e n 
t r o . N o h a s i d o e n l a b u l l i c i o s a 
H a b a n a , n o , s i n o e n l a l e g e n d a r i a 
S a n t a C l a r a , d o n d e c o n s u l a b o r 
t e s o n e r a h a c o n s e g u i d o e l c a r g o 
de D e l e g a d o , a l s e r c o n s t i t u i d a o f i -
c i a l m e n t e l a D e l e g a c i ó n e n l a J u n 
t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a p o r e l C e ñ 
t r o d í a s p a s a d o s . 
' E l s e ñ o r V i c t o r i a n o G u t i é r r e z q u e 
es e l j o v e n a q u i e n n o s r e f e r i m o s , 
r e c u e r d a c o n v e r d a d e r o c a r i ñ o la 
p a t r i a c h i c a y s e h a p r o p u e s t o e n -
g r a n d e c e r l a , a b o g a n d o e n t r e t o d o s 
l o s m o n t a ñ e s e s de a q u e l p u n t o d e l 
i n t e r i o r u n a u n i ó n p a r a r e s p a l d a r 
l a a c c i ó n d e l C e n t r o M o n t a ñ é s , 
H a o b t e n i d o u n é x i t o s i n p r e c e -
d e n t é s , s u s d e s e o s p o c o a p o c o co-
r o n á n d o s e d e l l e n o s e r á n l a e p i í a 
n í a de q u e l a C o l e c t i v i d a d o b t e n 
d r á u n n ú c e o f u e r t e d e a s o c i a d o s 
e n e s e p u n t o y e n e l m i s m o C a m a -
j u a n í , d o n d e e l m i s m o D e l e g a d o se 
h a p r o p u e s t o l l e g a r c o n s u p r o p a -
g a n d a i n c a n s a b l e . 
P o r m e d i o de l a S e c c i ó n d e P r o 
p a g a n d a , é l , e s t á o b t e n i e n d o t o d a 
c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a e l m a y o r 
a u g e y d e s e n v o l v i m i e n t o d e a q u e l l a 
D e l e g a c i ó n , q u e c o m o l a s d e S a n c -
L O S D E L F R A N C O 
L o s n a t u r a l e s d e E l F r a n c o c o n -
t i n ú a n p r e p a r á n d o s e p a r a c e l e b r a r 
s u n t u o s a m e n t e l a f i e s t a d e S a n M i -
g u e l i n , e l 4 d e O c t u b r e . 
d e isu i n s c r i p c i ó n , c a u s a n d o u n 
b u e n n u m e r o de d i e t a s . 
Se d i ó l e c t u r a a u n e s c r i t o d e l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a C a s a de 
S a l u d , q u i e n p a r t i c i p a b a q u e c o n 
m o t i v o d e l d e p l o r a b l e e s t a d o e n q u e 
s e h a l l a l a c a l í e d e l A r z o b i s p o se 
h a i n t e n s i f i c a d o e l t r á n s i t o p o r 
a A v e n i d a de J o v e l l a n o s , a t a l ex-
t r e m o q u e se h a l l a e n m a l a s c o n d i -
c i o n e s , y m u y n e c e s i t a d a d e u n a r r e 
g l o , p e r o c o m o n o p u e d e s u p r i m i r -
se e l t r á n s s i t o , s i n q u e e s t é a r r e g l a -
d a l a c a l l o d e l A r z o b i s p o , se p e r -
m i t í a I n d i c a r q u e se h a g a n g e s t i o 
n e s c e r c a de l a S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r de l a j u n t a 
d i r e c t i v a d e s i g n e u n a c o m i s i ó n q u e 
e n t a l s e n t i d o r e a l i z a g e s t i o n e s c e r -
c a d e l a m e n c i o n a d a S e c r e t a r í a . . 
S e r e s o l v i e r o n o t r o s a s u n t o s de 
í n d o l e r e g l a m e n t a r i a e n r e l a c i ó n 
c o n d e t e r m i n a c i o n e s d e l a d i r e c c i ó n 
y l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a c a s a de 
S a l u d , i n t e r i o r e s d e l a S e c c i ó n , c o -
mo I g u a l m e n t e lo r e l a t i v o a l s e ñ a l a -
m i e n t o de l u g a r d o n d e h a n d e le -
v a n t a r s e l o s p a b e l l o n e s d e M e d i c i n a 
e n g e n e r a l . 
I N T E R E S A N T E F A L L O D I C T A D O P O R L A S A L A 
D E L O C I V I L D E L A A U D I E N C I A D E E S T A 
C I U D A D R E S P E C T O A U N R E C U R S O D E A M P A R O 
E X E L S U P R E M O 
R e c u r s o s s i n l u g a r 
L a S a l a de l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n 
l u g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e 
i n t e r p u s o e l p r o c e s a d o J a c i n t o R o -
d r í g u e z P é r e z , e m p l e a d o y , v e c i n o 
d e e s t a c i u d a d , c o n t r a e l ^ a H o d e 
l a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , q u e lo 
c o n d e n ó , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o 
de r a p t o , a J a p e n a de 1 a ñ o , 8 m e -
s e s y 21 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
D i c h a S a l a h a d e c l a r a d o no h a -
b e r l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n 
q u e e s t a b l e c i ó e l p r o c e s a d o M a n u e l 
F e r n á n d e z A l m i r a l l , j o r n a l e r o , v e -
c i n o de C á r d e n a s , c o n t r a e l f a l l o de 
l a A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , q u e lo 
c o n d e n ó a l a p e n a d e 4 a ñ o s , 2 
m e s e s y 1 d i a de p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o de 
h u r t o c u a l i f i c a d o p o r e l g r a v e 
a b u s o d e c o n f i a n z a . 
I n s u s t a n c i a b l ^ 
S e h a d e c l a r a d o i n s u s t a n c i a b l e 
p o r l a c i t a d a S a l a , e l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n q u e i n t e r p u s o e l p r o c e -
sad- • F e l i p e D i a g o M o n t e s , c o n t r a 
el f a l l o d e l a A u d i e n c i a de S a n t a 
C l a r a , q u e lo c o n d e n ó e n c a u s a p o r 
l e s i o n e s g r a v e s . 
T a m b i é n c e l e b r ó s e s i ó n y t o m ó 
e s t o s a c u e r d o s y r e s o l v i ó d e e s t o s 
o t r o s a s u n t a s l a e n t u s i a s t a S e c c i ó n 
de I n m i g r a c i ó n d e l m i s m o C e n t r o . 
S e e n t e r ó l a S e c c i ó n q u e d u r a n -lL™íT¿e\^ e l m e s de a g o s t o ú l t i m o f u e r o n 
s a l i r 
E N U A A U D I E N C I A 
I n t e r e s a n t e f a l l o d e l a A u d i e n c i a 
e n u n r e c u r s o d e a m p a r o 
S e g u r a m e n t e h a b r á e x c u r s i ó n a . ^ 
, , j • i j , i i n s c r i p t o s c o m o s o c i o s , p a r a 
u n p i n t o r e s c o y e n t U a d o ^ ^ I d e a b o r d o y d e T i s c o r n i a , 6 8 c a m p o ( u n a 
N o r t e ) . 
S e e n t r e g a r á n l o s t í t u l o s d e P r e -
s i d e n t e s de H o n o r a l o s s e ñ o r e s J o -
s é R o d r í g u e z , d e c a n o d e l o s f r a n -
q u i n o s y E n r i q u e S a n J u l i á n , e l ex-
p r e s i d e n t e l u c h a d o r i n c a n s a b l e p o r 
e l m a n t e n i m i e n t o d e l m a y o r p r e s t i -
g io d e l a S o c i e d a d . 
S e r á n i n v i t a d o s l o s P r e s i d e n t e s 
d e l a s S o c i e d a d e s O c c i d e n t a l e s A s -
t u r i a n a s , c o m o a f i r m a c i ó n de l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s q u e e n t r e e l l o s 
e x i s t e n . 
' 2 l m e n ú s e r á c o m o d e l o s f r a n -
q u i n o s , o i n f a l t a r e l C a t o , l a s p a -
m i g r a n t e s de l o s c u a l e s 64 e r a n a s -
t u r i a n o s y l o s c u a t r o r e s t a n t e s de 
o t r a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
S e d i ó l e c t u r a d e l a c a r t a d e l s e -
c r e t a r p de l a D e l e g a c i ó n d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o e n G i j ó n , c o n l a c u a l 
e n v í a e l r e c i b o q u e l e f u é e n t r e g a -
do p o r e l S e c r e t a r i o d e l A t e n e o 
O b r e r o d e G i j ó n , p o r e l i m p o r t e d e l 
p r e m i o i n s t i t u i d o p o r e l C e n t r o A s -
I t u r i a n o , p a r a l a c u a r t a e x p o s i c i ó n 
d e f o t o g r a f í a s q u e se c e l e b r a r á e n 
d i c h a c a p i t a l . 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r de l a j u n t a 
d i r e c t i v a , e n v í e u n t e s t i m o n i o de 
g r a c i a s a l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
l o m i t a s , y e l r e q u e s ó n c o n J e r e z , a ^ d e Q y i e d o , p o r e l d o n a t i v o d e u n 
q u e n o s a c o s t u m b r ó e l s e ñ o r J o a - | m a p a h e c h o a l a s o c i e d a d y q u e 
q u í n e l a ñ o p a s a d o . v a se e n c u e n t r a e n p o d e r de l a se-
A s í es q u e c o n e l e s p o n t á n e o con-1 cre^ar i -a 
c u r s o d e t o d o s l o s f r a n q u i n o s s a ' i g u a l m e n t e s e a c o r d ó p r o p o n e r 
p u M e a u g u r a r u n m a g n í f i c o d í a . l a j u n t a d i r e c t i v a p a s e a l a sec -
p r o g r a m a d e f i n i t i v o 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a J u n t a G e n e r a l &s c e l e b r a r á 
e l 2 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s d o s d e l a 
ti S p í n t u s C a m a g i i e y , C i e n f u e g o s . i tard e n l o s s a l o n e s m t r 0 
S a g u a l a G r a n d e , M a n a t í ; e t c . . ' „ . . „ n „ i , A , „ 
i r á n t o m a n d o m a y o r p r o p o r c i ó n a G a l l e S O ' c o r n o c o n t i n u a c i ó n de l a 
m e d i d a q u e l a l a b o r s e i n t e n s i f i - | ^ ** c^hv6 ^ ? l a i 3 ' / ^ a 
q u e c o n l o s é x i t o d e l C e n t r o . | t r a t a r m u y e s p e c i a l m e n t e d e l R e -
N o n o s q u e d a o t r a c o s a q u e a ñ a - l a m e n t o de l a S o c i e d a d c o n s t i t u i -
d i r a l a g r a n l a b o r d e s p l e g a d a p o r i d a e n A r b o ; c o n v e n i e n c i a d e p r o p o -
d i c h o D e l e g a d o s e ñ o r G u t i é r r e z ' , q u e l u e r a l g u n a s r e f o r m a s a l m i s m o ; c o -
n o s e a e n v i a r l e n u e s t r a c a l u r o s a fej í r e e p o n d e i v c i a d o l a S o c i e d a d do 
l i c i t a c i ó n p o r e l n o m b r a m i e n t o y , B u e n o s A i r e s r e l a c i o n a / a c o n ente 
n u e s t r o s s i n c e r o s d e s e o s d e l , m a y o r a S U n t o y , s o b r e t o d o , m e d i o s de a s e -
g u r a r e n lo f u t u r o l o s i n t e r e s e s 
c o n f i a d o s (hoy, s i u l a a u t o r i z a c i ó n , 
á l a r o f é í í d a S o c i e d a d d e A r b o , de 
l a q u e f o r m a n p a r t e p e r s o n a s d i g -
n í s i m a s , p e r o a l a q u e p u d i e r a n 
p e r t e n e c e r e n l o f u t u r o o t r a s q u e 
n o lo f u e s e n t a n t o y p e l i g r a s e e s t a 
b u e n a o b r a . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a se d a r á e l c ¡ ó n de i n s t r u u c c i ó n , e l e s c r i t o d e l 
yef ior C a r i e s R o d r í g u e z S a n P e d r o , 
d i r e c t o r d e l a r e v i s t a " U n i ó n I b e -
r o A m e r i c a n a " , e n c a r e c i e n d o l a p r o 
p a g a n d a de l a s i m p á t i c a i d e a , p o r 
abogs ,^ e l a r t í c u l o t i t u l a d o " L a F i e s 
t a de " l a R a z a d e 1 9 2 5 y e l A r c h i -
v o C o l ó n . 
E L B A I L E D E D E S P E D I D A E N 
E L " F O M E N T C A T A L A " 
Lo c e l e b r a r á e l " F o m e n t C a t a l á " 
el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 20 d e l co-
rriente, 3n los s a l o n e s de s u l o c a l 
social, s i t u a d o e n e l M a l e c ó n 3 . 
Una c o m i s i ó n n o m b r a d a a l e fec 
to, t r a b a j a a c t i v a m e n t e s i n d e j a r 
el menor d e t a l l e p a r a q u e e s a t i e s -
ta sea u n a de l a s m á s l u c i d a s c e -
lebradas p o r e l s i m p á t i c o F o m e n t . 
L a s d a m i t a s a d i c t a s a e s t a p r o 
greslva e n t i d a d , e s t á n d á n d o s e ci-
ta para a s i s t i r a t a n b o n i t o b a i l u , 
con la s e g u r i d a d d e p a s a r u n a s h o -
ras muy a g r a d a b l e s y d i v e r t i d a s . 
T r a t á n d o s e d e e s t a s o c i e d a d C a 
talaría, a u g u r a m o s e l é x i t o m á s 
completo. 
'21 mismo d í a a l a s 2 y 30 de l a 
tarde, t e n d r á e f e c t o l a J u n t a G e -
neral E x t r a o r d i n a r i a , r e f e r e n t e a l 
traslado de l n u e v o l o c a l , d e l P a -
seo de M a r t í y N e p t u n o . S e r u e g a a 
asoc iados , l a m á s p u n t u a l a s i s -
tencia . 
I M O X D E V I L L A M E A Y V A L L A -
D O L I D 
'Jran f i e s t a p r o m e t o s e r l a q u e 
celebrfirá^ efirta s o c i e d a d e l d í a 4 
^1 p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e e n l a 
terraza de " E l C a r m e l o " . A s í l o h a -
ce esperar e l g r a n e n t u s i a s m o r e i -
nante entre l o s a s o c i a d o s e i g u a l -
^cnt*- la a c t i v a c o m i s i ó n q u e t i e n e 
a su cM-go l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
'wsma . P r ó x i m a m e n t e d a r e m o s 
Jas detal les , t e g ú n se c o n f e c c i o n e 
Pfcagtama, 
Dfede a h o r a p u e d e asegmirarso 
^ s e r á u n t i i u n f o p a r a e s t a S o -
aad y p a r a l a e n t u s i a s t a c o m i -
Que l a o r g a n i z a . 
A . B . C . 
brJa.ltan pocas h o r a s p a r a l a c e l » 
tin iife l a e x t r a o r d i n a r i a M a -
aee Que t e n d r á e f e c t o e n l a s i m 
t e r r a z a d e l C l u b de O f i c i a l e s 
20 la C a b a ñ a , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
fl^0^ganizada P o r l a d e c a n a S o c i e -
QaJ A . B . C . " 
Gnm COmPetente P r o f e s o r s e ñ o r 
peri l1110 P a d i l l a , q u e c o n t a n t a 
Jfiz» r i s e l a a t a m a d a " M é x i c o 
n{{1 an( i" , h a c o m b i n a d o u n m a g -
(j0 cd0 P r o g r a m a , q u e s e r á d e l a g r a -
Q e / l a e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
to , fc B e s t G l r l - D a n z ó n G o y i -
I W F r e n s a - F o x ¡ A m o r ! . . 
k e i n ^ e r o v i v i r . B l u e s T a 
iPuo ^ í h e do0 ( e s t r e n o ) r D a n s ó n 
uera! F o x E l C o l i b r í ( e s t r e n o ) 
D a n . , S e K u n d a P a r U 
trenot - A b a i l a r 0wn l 8 a b e l ( e s -
h**z6n t 0 X ATh' H a - E s t r e n o ) . 
(estrenc , 0 5 L J ó v ? n e s A b e c e d a r i o s 
ff^no) 
tenclo 
é x i t o e n s u e m p r e s a . 
: L A C O L O N I A S A L M A N T I N A 
C o m o h e m o s a n u n c i a d o , e l p r ó -
x i m o d o m i n g o , 2 0 d e l o s c o m e n 
t e s , se d i s p o n e l a C o l o n i a S a l m a n t i -
n a de C u b a , a s o l a z a r s e en l a f i n c a 
de los M a n a n t i a l e s d e l a g u a de S a n 
F r a n c i s c o , d a n d o c o m i e n z o l a p a r -
te d e c h a r l a a l a s 11 y m e d i a a . m . 
p a r a r e p a r t i r e l r e g i o n a l h o r n a z o 
a l a s d o c e e n p u n t o d e l d i a , a l o 
q u e s e g u i r á n l o s h a l l e s s o c i a l e s y 
r e g i o n a l e s . 
C o n e l f i n d e q u e a l o s s o c i o s n o 
se l e s o l v i d e , l e s a d v e r t i m o s q u e a 
l a s d i e z y c i n c u e n t a m i n u t o s ; a l á s 
o n c e y c i n c u e n t a m i n u t o s ; a l a u n a 
m e n o s d i e z m i n u t o s y a l a s d o s me-
n o s d i e z m i n u t o s s a l e n de l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l l o s c a r r i t o s e l é c t r i -
c o s q u e p a r a n e n S a n F r a n c i s c o . 
D e l C a m p o de M a r t e s a l e n t a m 
b i é n m u y f r e c u e n t e m e n t e l a s g u a -
g u a s d e G ü i n e s q u e p a s a n p o r S a n 
F r a n c i s c o . 
D e l M e r c a d o U n i c o s a l e n c o n l a 
m i s m a f r e c u e n c i a l a s g u a g u a s q u e 
v a n a S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o q u e 
p a s a n p o r S a n F r a n c i s c o , y p o r ú l -
t i m o de l a e s q u i n a d e T o y o s a l e n 
p a r a M a d r u g a m u c h a s g u a g u a s q u e 
p a s a n p o r d i c h o S a n F r a n c i s c o . 
S é p a n l o l o s S o c i o s e i n v i t a d o s : 
y a q u e l l o s n o o l v i d e n q u e n o n e c e -
s i t a n i n v i t a c i ó n p e r s o n a l p a r a a s i s -
t i r ; p o r q u e e l s e r s o c i o l e s d á de-
r e c h o a c o n c u r r i r a l a j i r a ; y s i 
d t s e a n a c o m p a ñ a r s e d e a l g u n a o t r a 
p e r s o n a , p i d a n l a s i n v i t a c i o n e s q u e 
p r e c i s e n , o a v i s e n a l t e l é f o n o U -
4 3 3 1 p a r a r e m i t í r s e l a s p o r c o r r e o , 
h a s t a e l v i e r n e s s o l a m e n t e . 
L a c o n c u r r e n c i a h a de s e r m u -
c h a , p o r q u e m u c h o s s o n l o s s o c i o s 
q u e i n t e g r a n l a C o l o n i a y t o d o s es 
t á n p r e p a r a d o s p a r a r e c o r d a r l a s 
f e r i a s d e S a l a m a n c a , q u e e s t e a ñ o 
h a n r e v e s t i d o e x t r a o r d i n a r i a i m -
p e r t a n c i a de t o d o lo c u a l s e ! d a r á 
c u e n t a e n l a j i r a , a n t e s d e l b a i l e 
y a n t e s d e q u e s u e n e e l t a m b o r i l . 
S i d e s g r a c i a d a m e n t e , l o q u e , n o 
e s p e r a m o s , a l g ú n r o m e r o se i n u t i l i -
z a r e p a r a c a m i n a r , e l t e s o r e r o de 
l a C o l o n i a , q u e e s e l p r i m e r o r t o -
p é d i c o , l e s f a c i l i t a r á p i e r n a s , m u -
l e t a s , b r a g u e r o s y d e m á s d e l r a -
m o P o r m á s q u e e l P r e s i d e n t e g a -
r a n t i z a q u e e l h o r n a z o e s i n o f e n s i -
v a m e n t e e x q u i s i t o p o r q u e e s t a con-
f e c c i o n a d o c o n lo m e j o r q u e a s u 
b o d e g a " L a P l a y a " d e R e g l a , l l e g ó 
e n e l ú l t i m o v a p o r ; p e d i d o q u e * 
S a l a m a n c a h a b í a h e c h o c o n l a a n t i 
c l p a c i ó n d e b i d a . 
S a l m a n t i n o s , a d i v e r t i r s e e l do-
m i n g o a r e m e m o r a r l a s g l o r i a s de 
" R o m ¿ i a C h i c a " y l o s q u e no 
: e a i s s o c i o s , a a s o c i a r s e , c a d a o v e j a 
c o n s u p a r e j a . 
C E N T R E C A T A L A 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a l a n u e v a s e c -
c i ó n de R e c r e o y A d o r n o d e l C e n -
t r o C a t a l á c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o -
r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : T e o d o r o L l o b e r a -
S e c r e t a r i o : L u i s D o m i n g o . 
V o c a l e s : J o o é P e l l ; J u a n A l m i -
r a l l " R a m ó n F o l c h ; J o a q u í n S o l e r ; 
A . A l b e r t i M o l l a ; A m a d e o Eisrver-
t i t . 
N o s o t r o s q u e c o n o c e m o s p e r s o -
n a l m e n t e a l o s q u e f o r m a n p a r t e de 
c a t a s e c c i ó n , p e d e m o s a s e g u r a r de 
a n t e m a n o q u e t o d a s l a s f i e s t a s q u e 
E L C L U B R I V A D E S E L L A 
A L O S S O C I O S ¡ D E L A U N I O N 
C O M E R C I A L 
P r ó x i m o e l d i a 2 0 d e S e p t i e m -
b r e d e l a c t u a l , e n q u e é s t a U n i ó n 
c o n m e m o r a e l H 9 A n i v e r s a r i o de i 
s u f u n d a c i ó n , l l a m o g u s t o s o l a a t e n 
c i ó n a t o d o s l o s s o c i o s , c o n e l o b -
j e t o d e q u e n o s o l o p r o c u r e n a s i s -
t i r a l b a n q u e t e , s i n o q u e h a g a n to -
do lo p o s i b l e , p o r q u e t o d o s l o s c o -
l e g a s a s o c i a d o s o n ó , s e s u m e n a l 
a c t o . 
H e m o s t o m a d o e l a c u e r d o de r e u -
n i m o s u n a v e z a l a ñ o e n á g a p e 
f r a t e r n á l , no s o l o l o s c o m e r c i a n -
tes d e l g i r o , s i n o t a m b i é n n u e s -
t r a s f a c i i l l a s . E l h e c h o de q u e l a 
f i e s t a r e s u l t e u n r o t u n d o é x i t o , s e -
r á l a d e p i o s t r a c i ó n m a s b r i l l a n t e , de 
n u e s t r a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n , y de 
c a r a c t e r í s t i c o de 
C e l e b r ó s e s i ó n e s t a p r e s t i g i o s a 
i n s t i t u c i ó n , c o n u n e n t u s i a s m o s i n n u e s t r o e s p í r i t u 
p r e c e d e n t e . j s o c i a b i l i d a d . 
D e s p u é s d e d a r c u e n t a q u e h a - I U n i r n o d t o d o s u n a v e z a n u a l m e n -
b í a s i d o a p r o b a d o e l R e g l a m e n t o : t e ' c o n n u e s t r a s e s p o s a s , y n u e s t r o s 
p o r e l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a , to - h i j o s , n o e s m á s ; n o r e p r e s e n t a 
m ó p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a . 
D e s p u é s d e t r a t a r l o s a s u n t o s re 
g l a m e n t a r i o s , s e t r a t ó d e c e l e b r a r 
m á s , q u e v i v i r e n e l t i e m p o p r e -
s e n t e . U n d i a de c a m p o d á e s p a r -
c i m i e n t o y s o l a z a l e s p í r i t u , a b a -
u n a g r a n f i e s t a , o s e a u n a l m u e r - t i d o y n o s t á l g i c o , p o r e l I n c e s a n t e 
zo p a r a l a I n a u g u r a c i ó n d e l m e n c i o -
n a d o c l u b , p a r a c u y o e f e c t o h a s i -
d o n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n d e p e r -
s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a r e n d i r l o s 
I n f o r m e s , p a r a q u e s e e f e c t ú e é u 
l o s p r i m e r o s d í a s de o c t u b r e , p u -
d i e n d o a d e l a n t a r q u e se c e l e b r a r á 
d i c h a f i e s t a , e n l a s q u i n t a " L a s P i e 
d r a s " . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
b u l l i c i o t o r t u r a d o r d e l á u r b e c a -
p i t a l i n a . 
S O C I E D A D " . l O V É L L A N O S ' » 
S e p o n e p o r e s t e m e d i o e n c o n o -
c i m i e n t o d o l o s s o c i o s e n g e n e r a l , 
q u e d e s e a n d o e s t e C o m i t é i n g r o s a i 
el "e levcf . J o v e l l a n o s " e n e d p r ó x L 
m o c a m p e o n a t o d e F o o t B a l l , de-
b e r á n l o s q u e d e s e e n p e r t e n e c e r a l 
m i s m o i n s c r i M r ^ e e n la S e c r e t a r í a 
e l r - r ó x i m o s á b a d o d í a 19 d e o c h o 
a d i e z de l a n o c h e . 
L a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n " E s p a -
ñ a I n t e g r a l " , q u e c o n t a n t o e n t u -
s i a s m o y p l a u s i b l e c e l o p r e s i d e n ú e s ' T A B O A D A , C H A N T A D A Y P U E R 
t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r R a - | T O M A R l N 
m ó n C a n c u r a , e s t á o r g a n i z a d o b a j o 
l o s m á s n o b l e s a u s p i c i o s p r o m e t e d o - j P r o g r a m a d e l a g r a n m a t i n e e 
r é s d é u n é x i t o c o m p l e t o l a f i e s t a j b a i l a b l e e l 20 d e l a c t u a l , q u e c e l e 
C o n m e m o r a t i v a d e l D í a d e l a R a - j b r a r á e s t a S o c i e d a d e n " L a T r o p i -
z a , q u e s e r á p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r c a l " , s a l ó n " E l M a m o n c i l l o " , a m e -
M i n i s t r o de E s p a ñ a . | n i z a d a p o r l a f a m o s a b a n d a ' L a l i n , 
H a de r e s p o n d e r el p r o g r a m a de 
d i c h a f i e s t a a s u s i g n i f i c a c i ó n y l a ! P R O G R A M A 
t r a s c e n d e n c i a d e l a g l o r i o s a e f e m é -
r i d e s . 
L a v e l a d a se c e l e b r a r á e n l o s e l e -
g a n t e s s a l o n e s d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l . 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
H e a q u i o s a c u e r d o s t o m a d o s y 
a s u n t o s q u e h a r e s u e l t o l a d i l i g e n -
te S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
d e t a n p o d e r o s o C e n t r o . 
L o s g a s t o s e n " L a C o v a d o n g a " ( m i a l m a 
d u r a n t e e l m e s d e a g o s t o , f u e r o n e n ¡ C h a n t a d a . 
P r i m e r a P a r t e 
V a l s s D u l c e E s p e r a n z a . D a n z ó n 
C a m a r o n e r a . P a s o d o b l e C i e l o A n -
d a l u z . D a n z ó n A P i e . F o x T r o t 
T i t i n a . D a n z ó n V i r g e n de R e g l a . 
J o t a T a b o a d a . P a s o d o b l e L a C o -
m i s i ó n . . 
S e g u n d a P a r t e 
V a l s s C a n t á b r i c o . D a n z ó n C l u b 
d e l S i l e n c i o . P a s o d o b l e D u e ñ o de 
D a n z ó n M a d r e . J o t a 
M a l d i t a M o d a . M u ñ e i -
t o t a l $ 5 7 . 2 0 4 . 0 8 . ¡ r a P u e r t o m a r i n . D a n z ó n L a D a n z a 
E n e l m e s d e r e f e r e n c i a f u e r o n | d e l a s L i b é l u l a s . ' S x t r a P a s o do-
e m b a r c a d o s p a r a E s p a ñ a p o r c u e n ; b l e E l P r e s i d e n t e , 
t a d e l C e n t r o y p r e v i a a u t o r i z a - ! N o t a — L a C o m i s i ó n se r e s e r v a e l 
c i ó n f a c u l t a t i v a , l o s s i g u i e n t e s so - d e r e c h o d e e x p u l s a r d e l s a l ó n a 
c i o s e n f e r m o s : D o n M a n u e l O r d o - t o d a p e r s o n a q u e n o g u a r d e e l o r d e n 
ñ e z P e l a e z , d o n A d o l f o P e ó n F e r - d e b i d o . 
. n á n d e z ; d o n J o s é M a r í a L o b o C o - I 
r r a l , y d o n S e r v a n d o L i a d a S a n t o . j C E N T R O C A S T E L L A N O 
Se a c o r d ó p a s a r a e s t u d i o de l a 
c o m i s i ó n de F a r m a c i a , a s e s o r a d a L a v e l a d a e n h o n o r d e l i l u s t r e 
p o r l o s v o c a l e s d o n S a l v a d o r A l v a - j i n g e n i e r o s e ñ o r L ó p e z S a l n z s e c é -
rea1 G o n z á l e z y d o n M i g u e l M é n d e z l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o d i a 19 a 
D í a z . l a s o c h o y m e d i a , y e n l a q u e d i e b o 
Se m o s t r ó l a S e c c i ó n c o n f o r m e ; s e ñ o r h a r á u n a e x p o s i c i ó n de s u s 
c o n l a s o l i c i t u d d e l d i r e c t o r d e q u o n o t a b l e s i n v e n t o s , 
se p r o v e a n a l a m a y o r u r g e n c i a , p o r 
o p o s i c i ó n a n t r e m é d i c o s d e l S a n a -
t o r i o , y ^os q u e no lo s e a n d e e l l a , 
l a s d o s p l a z a s d e m é d i c o de v i s i t a l 
V a C Q ? 5 ó ' n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n | ¡ J J U Í U R B O ' I ^ C T O ' P E R S Í G O " " 
p a r a I n v e s t i g a r u n c a s o r e l a c i o n a - ! • — 
do c o n u n s o c i o q u e i n g r e s ó en U ' 
Q u i n t a p a d e c i e n d o u n a d o l e n c i s 
c o n t r a í d a a n t e r i o r m e n t e a l a f e c h a 
¿ a n r ó n ^ f c L b ' d e l 0 " ' ' 1 e n c e l e b r e e l C C n t r e ^ 
L a P i r t , S o o p p l i r t i n g . D a n z ó n 
será-» f U l a B 1 a n c a . E x t r a : ¿ Q u é 
Vat 
( s o r p r e s a ) 
t a l á h a n d e s e r é x i t o s c o m p l e t o s 
p e r t o d o s l o s c o n c e p t o s . 
E x t r a o f i c i a l p o d e m o s d a r l a n o -
t i c i a q u o p a r a el p r ó x i m o ' d í a 27 to tr inn^11105 U n s e g u r o y c o m p i e - , 
T\ n l0 a l a d i r e c t i v a A b a c o f i a - I d e l c o r r i e n t e t c n d i r á l u g a r e l p n 
0r |aQjOr^ue d e m u e s t r a n q u e y a b e n ; r n e r ba i lo , o r g a n i z a d o p o r e s t a n u e -
w e s p l é n d i d a s f i e s t a s . v a s e c c i ó n , e n c o n m e m o r a c i ó n de 
l a M o r c é , p a t r o n a do B a r c e l o n a , c u -
y o p r o g r a m a e s t a r á a c a r g o d e l co-
n o c i d o M é j i c o J a z z B a n d , q u e c a -
p i t a n e o e l p r o f e s a r P a d i l l a . 
P r o c u r a r e m o s t e n e r a l c o r r i e n t e 
d e e s t a f i e s t a a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
C E N T R O M O N T A S E S 
U g ^xitos q u e v i e n e o b t e n i e n d o 
^ U c h » n d e P r o P a s a n d a m e r e c e n 
u a a t e n c i ó n , p o r q u e e n p a r t e 
"di a nc« . cnM'y m e m a s * 
P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O N " 
La Reina de las Galletas 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s o t o r -
g a n t e s d e u n d o c u m e n t o p ú -
b l i c o s o l o t i e n e n v a l o r p r o b a -
t o r i o e n t r e e l l o s , p e r o n o e n 
r e l a c i ó n a t e r c e r a s p e r s o n a s c o n 
r e s p e c t o a l a s c u a l e s h a c e n f e 
n a d a m a s d e l h e c h o q u e m o -
t i v ó s u o t o r g a m i e n t o y d e s u 
í ' e c h a . 
P o r t r a t a r s e de u n a s u n t o de I n -
t e r é s g e n e r a l , d a m o s a c o n o c e r l a 
s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a de 
lo C i v i l de e s t a A u d i e n c i a , e n e l 
r o l l o n ú m e r o 8 5 0 d e l a ñ o a c t u a l , 
s i e n d o l a p r i m e r a P o n e n c i a q u e 
d e s p a c h a e l n u e v o M a g i s t r a d o d o c -
t o r M e l c h o r F e r n á n d e z y H e r n á n -
d e z y q u e r e p r e s e n t a u n é x t i o p a -
r a e l L e t r a d o d o c t o r R a m ó n G o n -
z á l e z B a r r i o s , d e f e n s o r d e l s e ñ o r 
G u s t a v o G a r c í a R u i z . 
D i c e a s í : 
S i e n d o P o n e n t e e l M a g i s t r a d o 
M e l c h o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
C O N S I D E R A N D O : q u e e l p r o m o -
v e n t e d e l p r e s e n t e r e c u r s o d e a m -
p a r o en l a p o s e s i ó n , u t i l i z ó e l p r o -
c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o e n e l p á r r a -
fo I V , de i a O r d e n r e g u l a d o r a d e 
es te r e c u r s o , p r e t e n d i e n d o j u s t i f i -
c a r s u p o s e s i ó n d e l a f i n c a L o s 
M a n g o s c o n l a p r e s e n t a c i ó n e n a u -
tos d e d o s e s c r i t u r a s p ú b l i c a s , u n a 
de f e c h a 20 de S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 , 
de c e s i ó n d e r e c h o s y a c c i o n e s , 
o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o de B e j u -
c a r J u a n E . M o r a l e s y P e d r o s o , y 
l a o t r a ¿ e f e c h a 2 5 , d e A b r i l d e l 
m i s m o a ñ o , o t o r g a d a a n t e e l N o -
t a r i o y a n o m b r a d o , p o r l a q u e e l 
r e c u r r e n t e a r r e n d a b a l a f i n c a o b -
j e t o de l a m p a r o a l s e ñ o r J o s é de 
J e s ú s P é r e z y L l a n e s , s i e n d o i n -
c u e s t i o n a b l e , d a d o e l p r o c e d i m i e n -
to u t i l i z a d o p o r e l r e c u r r e n t e , q u e 
l a e f i c a c i a p r o b a t o r i a d e l o s d o s 
d o c u m e n t o s 1 p ú b l i c o s m e n c i o n a d o s , 
e n r e l a c i ó n c o n l a s a f i r m a c i o n e s 
c o n t e n i d a s e n e l e s c r i t o i n i c i a l de 
e s t a s a c t u a c i o n e s , es l a q u e , e x -
c l u s i v a m e n t e , d e b e t e n e r e n c u e n t a 
e s t a S a l a p a r a r e s o l v e r s i e l p r o -
m o v e n t e , h a j u s t i f i c a d o s u p o s e s i ó n 
de- l a m e n c i o n a d a f i n c a L o s M a n -
g o s . 
C O N S I D E R A N D O : e n c u a n t o a) 
p r i m e r o de l o s d o c u m e n t o s c i t a d o s , 
q u e e l m o t i v o de s u o t o r g a m i e n t o 
f u é l a c e s i ó n d e d e r e c h o s y a c c i o -
n e s e n é l c o n s i g n a d a , l l e v a d a a 
e f e c t o p o r d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s 
q u e d i c e n s e r h i j o s l e g í t i m o s de 
P e d r o P é r e z S o c a s , a f a v o r d e l r e -
c u r e n t e , m a n i f e s t a n d o l o s c e d e n -
tes q u e s u c a u s a n t e e r a d u e ñ o de 
l a f i n c a L o s M a n g o s y q u e p o r e s a 
c e s i ó n ] e t r a s m i t í a n a l c e s i o n a r i o , 
no s o l o l o s d t r e c h o s q u e l e s c o r r e s -
p o n d í a n a U l u l o h e r e d i t a r i o s o b r e 
d i c h o i n m u e b l e , s i n o t a m b i é n los 
q u e p u d i e r a n t e n e r i g u a l t í t u l o s o -
b r e c u a l q u i s r o t r o b i e n ; de s u e r t e 
q u e l a r e f e r e n c i a h e c h a a l i n m u e -
ble o b j e t o d e e s t e a m p a r o e s s .na 
d e c l a r a c i ó n de l o s o t o r g a n t e s q u e 
s o l o t i e n e v a l o r p r o b a t o r i o e n t r e 
e l l o s y s u s c a u s a h a b i e n t e s , n u n c a 
e n r e l a c i ó n c o n t e r c e r a s p e r s o n a s , 
c o n r e s p e c t ó a l a s c u a l e s e l d o c u -
m e n t o p ú b l i c o c i t a d o h a c e fe en 
c u a n t o a l h e c h o q u e m o t i v ó s u 
o t o r g a m i e n t o , e s d e c i r , l a c e s i ó n de 
d e r e c h o s y a c c i o n e s y s u f e c h a . 
C O N S I D E R A N D O : a d e m á s , que 
en e l d o c . p ú b l i c o c u y o v a l o r p r o -
b a t o r i o q u e d a a p r e c i a d o , l o s q u e 
a p a r e c e n c e s i o n a r i o s de d e r e c h o s 
h e r e d i t a r i o s n o j u s t i f i c a n s u c a -
r á c t e r de h e r e d e r o s d é P e d r o P é -
r e z S o c a s , s u s u p u e s t o c a u s a n t e , n i 
se h a c e m e n c i ó n e n é l , n i s i q u i e r a 
e n r e l a c i ó n , de a l g ú n a c t o d e a d -
j u d i c a c i ó n q u e c o n c e d i a r a a l o s 
c e d e n t e s l a p r o p i e d a d o p o s e s i ó n 
de l a f i n c a L o s M a n g o s , n i s e j u s -
t i f i c a en é l , en m o d o a l g u n o , q u e 
l o s o t o r g a n t e s c e d e n t e s s e a n l o s 
ú n i c o s h e r e d e r o s d e l n o m b r a d o 
P é r e z S o c a s . 
C O N S I D E R A N D O : p u e s , e n c o n -
s e c u e n c i a , q u e l a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
p r e s e n t a d a , c u y o v a l o r p r o b a t o r i o 
I e s t á a q u i l a t a d o e n l a s a n t e r i o r e s 
| c o n s i d e r a c i o n e s , a p l i c a n d o l o s p r e -
¡ c e p t o s c o n t e n i d o s en l o s a r t í c u l o s 
¡ 1 0 6 8 y 1 2 1 3 d e l C ó d i g o C i v i l , es 
| i n s u f i c i e n t e g a r a c o m p r o b a r e l f u n -
j d a m e n t o d e l r e c u r s o , d e l m o d o e x i -
! g i d o p o r e l p á r r a f o I V d e l a O r -
! d^n c r e a d o r a y r e g u l a d o r a d e l r e -
c u r s o de a m p a r o . 
C O N S I D E R A N D O : en r e l a c i ó n 
c o n l a e s c r i t u r a d e a r r e n d a -
m i e n t o , e n l a q u e a p a r e c e c o -
m o a r r e n d a d o r e l p r o m o v e n t e de 
e s t e r e c u r s o , q u e d i c h o i n s t r u m e n t o 
p ú b l i c o e s t o t a l m e n t e i n e f i c a z a l 
f i n q u e p e r s i g u e e l r e c u r r e n t e , n o 
s o l o p o r q u e en id m i s m o n o se de -
t e r m i n a pov a q u e l l a s p a r t i c i p a -
c i o n e s q u e e n e l i n m u e b l e o b j e t o 
d e l r e c u r s o a f i r m a t e n e r y q u e d a 
e n a r r e n d a m i e n t o , s i n o p o r q u e 
a l c o n t r a t o e i c u e s t i ó n no p o d í a 
l e g a l m e n t e l l e v a r e l r e c u r r e n t e , e n 
s u c a r á c t e r de a r r e n d a d o r , m a s d e -
r e c h o s q u e l o s q u e c o n a n t e r i o r i -
d a d h u b i e r a p o d i d o t e n e r ; y c o m o 
e n e s t a s a c t u a c i o n e s , ' en r e l a c i ó n 
con- l o s d e r e c h o s d o m i n i c o s o u o -
I ? c s o r i o s d e l r e c u r r e n t e s o b r e l a f^n-
! c a L o s M a n g o s , no e x i s t e c t r o a n -
j t e c e d e n t e q u e e l de l a e s c r i t u r a d e 
! c e s i ó n y a a p r e c i a d a c o m o i r s u f i -
| c í e n t e e n l o s c o n s i d e r a n d o s q u e 
| p r e c e d e n , es v i s t o q u e e l a r r e n d a -
| m i e n t o q u e se a n a l i z a no j u s t i f i c a 
I de m o d o f e h a c i e n t e q u e e l p r o m o -
! v e n t e de l a m p a r o t e n g a l a p o s e s i ó n 
i de l a f i n c a L o s M a n g o s . 
C O N S I D E R A N D O : q u e no e m p e -
c é a t a l a f i r m a c i ó n d e e s t a S a l a 
el h e c h o de q u e e n la e s c r i t u r a de 
a r r e n d a m i e n t o s e a f i r m e p o r e l r e -
c u r r e n t e a c t u a l , e n e l l a a r r e n d a d o r , 
q u e s u s c a u s a n t e s p o s e y e r o n l a f i n -
c a L o s M a n g o s d u r a n t e m a s d e s e -
s e n t a a ñ o s y 'que l e e x h i b i e r a a l 
N o t a r i o a u t o r i z a n t e de d i c h o i n s -
t r u m e n t o r e c i b o s d e c o n t r i b u c i o n e s 
p a g a d a s p o r a q u e l l o s e n c u a n t o a 
lo p r i m e r o , p o r q u e es u n a m a n i -
f e s t a c i ó n q u e no p u e d e t e n e r t r a s -
c e n d e n c i a l e g a l a l g u n a e n r e l a c i ó n 
c o n t e r c e r a s p e r s o n a s , y e n lo q u e 
c o n c i e r n e a l o s r e c i b o s e x h i b i d o s 
r e s u l t a q u e e s t o s n o a l c a n z a n m a s 
q u e h a s t a e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l 
e j e r c i c i o d e l a ñ o 1 9 2 1 a l 1 9 2 2 . 
C O N S I D E R A N D O : e n c u a n t o a 
l a p o s e s i ó n d e l s e ñ o r G u s t a v o R u i z 
p a r t e n o r e c u r r e n t e , q u e , s e g ú n l a 
p r o p i a m a n i f e s t a c i ó n d e l p r o m o v e n -
t e d e l r e c u r s o , , e n s u e s c r i t o i n -
t e r p o n i é n d o l o , q u e l a p a r t e a p e l a -
d a e s t a b l e c i ó d e m a n d a de d e s h a u -
c i o p a r a o b t e n e r e l d e s a l o j o d e l a 
f i n c a L o s M a n g o s , j u i c i o e n e l q u e , 
p r e v i a s u t r a m i t a c i ó n , s e p r o n u n c i ó 
s e n t e n c i a d e c l a r a n d o c o n l u g a r e l 
d e s a h u c i o , c u y o f a l l o ' q u e d ó f i r m e , 
y e n s u p e r í o d o d e e j e c u c i ó n f u é 
c u a n d o e s t a b l e c i ó e l r e c u r s o d e 
a m p a r o , a f i r m a c i o n e s e s t a s d e i n -
n e g a b l e t r a s c e n d e n c i a e n e l p r e s e n -
te d e b a t e ; y a q u e f r e n t e a l a f a l t a 
a b s o l u t a d e j u s t i f i c a c i ó n p o r p a r t e 
d e l r e c u r r e n t e d e l a p o s e s i ó n q u e 
a l e g a , se e n c u e n t r a esta,- S a l a c o n 
u n a e j e c u t o r i a r e c a í d a a l e j e r c i t a r 
e l s e ñ o r G u s t a v o G a r c í a R u i z l a 
a c c i ó n d e d e s a h u c i o , l a c u a l s o l o 
p u e d e t e n e r é x i t o , s e g ú n r e i t e r a -
d í s i m a j u r i s p r u d e n c i a de n u e s t r o 
T r i b u n a l S u p r e m o , c u a n d o e l q u e 
l a u t i l i z a t e n g a l a p o s e s i ó r * d e l 
i n m u e b l e de c u y o d e s a h u c i o s e t r a -
t a ; s i n q u e o b s t e a t a l c o n s i d e r a -
c i ó n l e g a l , e l h e c h o , a l e g a d o p o r 
el p r o m o v e n t e , d e q u e t r a t á n d o s e 
d e l d e s a l o j o d e l a s d o s t e r c e r a s p a r -
tes de l a f i n c a L o s M a n g o s , y p o -
s e y e n d o é l l a o t r a t e r c e r a , n o e s 
p o s i b l e l l e v a r a e f e c t o t a l d e s a l o -
j o , d a d o q u e , s e g ú n l a p r o p i a f r a -
se d e l r e c u r r e n t e , l a t e r c e r a p a r t e 
q u e p o s e e e s t á d e n t r o de t o d a l a 
f i n c a , p o r q u e a p a r t e d e o t r a s r a -
z o n e s d e r i v a d a s d e l e s t a d o l e g a l 
de i n d i v i s i ó n , r e s u l t a i n c u e s t i o n a -
b l e q u e e l r e c u r r e n t e no h a j u s -
t i f i c a d o e n e s t a s a c t u a c i o n e s e l 
h e c h o de p o s e e r d i c h a t e r c e r a p a r -
te de l a f i n c a o b j e t o de e s t e r e -
c u r s o . 
C O N S I D E R A N D O : q u e p o r l a s 
r a z o n e s e x p u e s t a s p r o c e d e c o n f i r -
m a r e l f a l l o r e c u r r i d o . 
C O N S I D E R A N D O : q u e e l a p e l a n -
te n o h a l i t i g a d o c o n t e m e r i d a d o 
m a l a f é , d e c l a r a c i ó n q u e se h a c e 
e n c u m p l i m i e n t o d e l p á r r a f o p r i -
m e r o d e l a O r d e n n ú m e r o 3 de' 
1 9 0 1 . 
— F A L L A M O S : q u e d e b e m o s d e -
c l a r a r y d e c l a r a m o s s i n l u ^ a r e l 
p r e s e n t e r e c u r s o de a p e l a c i ó n e s -
t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r V í c t o r M i -
g u e l D í a z , c o n o c i d o p o r M i g u e l 
G o n z á l e z y D í a z , y , e n s u c o n s e -
c u e n c i a , s e c o n f i r m a e l f a l l o a p e -
l a d o c o n d e n a n d o a l r e c u r r e n t e a l 
p a g o de l a s c o s t a s , a u n q u e n o en 
c o n c e p t o d e l i t i g a n t e t e m e r a r i o y 
de m a l a fe , a l o s e f e c t o s de l a O r -
d e n n ú m e r o 3 , S e r i e d e 1 9 0 1 . A s í 
p o r e s t a n u e s t r a s e n t e n c i a lo p r o -
p ' ^ c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a m o s . 
M a n u e l M a r t í n e z E s c o b a r ; 
J o s é R o d r í g u e z A c o s t a ; A n -
t o n i o E c h e v e r r í a y A l f o n -
s o ; F e r n a n d o d e Z a y a s ; 
M e l c h o r F e r n á n d e z . 
IA SfRfNATA A l GRAL MACHADO 
ü v G K i r P A U l O J M E S F O L d T l U A S i d e n t e s y S e c r e t a r i o s de l a s D e l e g a 
c l o n e s d e . e s t a c i u d a d y l a P r o v i n 
R e l a c i ó n d e l a s A g r u p a c i o n e s po- c í a , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a A s a n 
l í t i c a s q u e a s i s t i r á n a l a S e r e n a t a ' . l e a q u e t e n d r á e f e c t o e l l u n e s 2 
d e l d í a 2 3 . I d e l a c t u a l , a l a s o c h o y m e d i a p a s a 
A g r u p a c i ó n d e E x - P o l i c í a s L i b e - j d o m e r i d i a n o e n l a c a l l e d e C o n 
r a l e s . A g r u p a c i ó n M a c h a d i s t a de c o r d i a n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e E s c o b a 
l a A d u a n a . A g r u p a c i ó n A m i g o s - de; y G e r v a s i a , a l o b j e t o d e t r a t a r a s u n 
J . M . C u e s t a . A g r u p a c i ó n A m i g o s t o s de i m p o r t a n c i a e n r e l a c i ó n coj 
de J . L . F r a n c o . A g r u p a c i ó n L i - | e l g r a n d i o s o a c t o p r o y e c t a d o ei 
b e r a l P o p u l a r d e l C e r r o . A g r u p a - h o n o r d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s l 
c i ó n L i b e r a l P o p u l a r de l a A c e r a ; d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c o n m o t i v i 
d e l L o u v r e . A g r u p a c i ó n L i b e r a l P o ! d e s u o n o m á s t i c o . 
P U l a r de O b r a s P ú b l i c a s . A g r u p a - ! D a d a l a t r a s c e n d e n c i a d e l a c t o e 
c i ó n L i b e r a l d e O b r e r o s y E s t u d i a n | p e r a m o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
t e s . A g r u p a c i ó n L i b e r a l A m i g o s d e H a b a n a , s e p . 1 6 d e 1 9 2 5 . 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z . — P r e s l 
d e n t e . — G . A m a d o r d e l o s R í o s 
— S e c r e t a r i o . 
L A G U A R D I A U N I O N I S T A 
E n l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R i c a r 
do F . A l z u g a r a y , S e c r e t a r i o G e 
n e r a l d e l a G u a r d i a U n i o n i s t a , s i 
t a e n C i e n f u e g o s 7 4 , se r e u n í e r o i 
l o s c o m p o n e n t e s d e e s t a a g r u p a 
c i ó n p a r a t o m a r a c u e r d o s s o b r e 1 
f o r m a e n q u e h a n d e c o n c u r r i r i 
l a s e r e n a t a . 
M e n c í a . A g r u p a c i ó n L i b e r a l A m i 
gos d e l d o c t o r V e i g a . V a n g u a r d i a 
L i b e r a l d e l C e r r o . V a n g u a r d i a L i -
b e r a l de l a A c e r a d e l L o u v r e . V a n 
g u a r d i a L i b e r a l de P u e n t e s G r a n 
d e s ; V a n g u a r d i a L i b e r a l d e l P i l a r ; 
V a n g u a r d i a L i b e r a l de A t a r é s ; V a n 
g u a r d i a L i b e r a l de P u e b l o N u e v o ; 
^ V a n g u a r d i a L i b e r a l de V i v e s ; V a n 
g u a r d i a L i b e r a l de C h á v e z ; V a n -
g u a r d i a L i b e r a l de l a A d u a n a ; - V a n -
g u a r d i a L i b e r a l d e C a y o H u e s o ; 
V a n g u a r d i a L i b e r a l de J e s ú s d e l . 
M o n t e ; V a n g u a r d i a L i b e r a l de J e - i . D e s P u é s de u n a m p l i o c a m b i o d 
s ú s M a r í a ; J u v e n t u d L i b e r a l ¿ e l ! i m p i ' e s i 0 I i e s se d i ó c u e n t a p o r e 
A l e m á n ; J u v e n t u d L i b e r a l d e ] a ¡ P r e s i d e n t e s e ñ o r R a f a e l P e r e a de 
I s l a ; J u v e n t u d L i b e r a l d e ' J e s ú s ob;ieto d e Ja r e u n i ó n - S e leyó uni 
M a r í a ; J u v e n t u d L i b e r a l d e l a A c e c a r t a T d e l s e n o r E m l l i o B a l a u l a di 
r a d e l L o u v r e ; J u v e t u d L i b e r a l d e l S a n J o s é de a s L a j a s o f r e c i e n d o s i 
l a A c e r a d e l A p o l o ; J u v e n t u d L i b e j a d l l e s i ó n COn u n a C o m i s i ó n de S a i 
r a d e C a y o H u e s o ; J u v e n t u d L i b e - j J o s é ^ a s i s t i r á e n v a r i o s a u t o m o 
r a l U n i v e r s i t a r i a ; J u v e n t u d L i b e - ' v I e S -
r a l d e l C e r r o ; J u v e n t u d L i b e r a l d e l ! S e d l 0 c u e n t a d e ^ s a d h e s i o n e i 
P i l a r ; J u v e n t u d L i b e r a l de C h á - d e l d o c t o r J u l i o C o l l a z o , e x - a l c a l d ' 
v e z ; J u v e n t u d L i b e r a l de P u e b l o ! d e M ^ m z a r > d e l s e ñ o r A r a o z ' d' 
N u e v o ; J u v e n t u d L i b o r a l d e C o -
r r e o s ; J u v e n t u d F e r r o v i a r i a ; J u -
v e n t u d L i b e r a l de P r a d o y A n i m a s ; 
J u v e n t u d L i b e r a l de l J e r e z a n o ; J u -
v e n t u d L i b e r a l de l a s C o l u m n a s ; J u 
v e n t u d L i b e r a l de V i s t a A l e g r e ; J u 
v e n t u d L i b e r a l de A t a r é s ; J u v e n -
t u d L i b e r a l " L o s E s t r e c h i t o s " ; J u -
v e n t u d L i b e r a l U n i v e r s i t a r i a ; E . 
G u a n a b a c o a , de G e r a r d o A g u i a r 
J o s é C r u z ' , d e J a r u c o , de G u i l l e r 
m o d e M i r a n d a , d e l A l c a l d e d e N u e 
v a P a z ; d e l s e ñ o r P o r t e s d e S a i 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s , de M e l l a di 
S a n A n t o n i o de l a s V e g a s . 
' E l s e ñ o r A l e m a n y p r o n u n c i ó u j 
d i s c u r s o e x p l i c a n d o e l p o r q u é loi 
U n i o n i s t a s , d e b í a n d e c o n c u r r i r i 
l a m a n i f e s t a c i ó n . T a m b i é n h a b l a M e l l a . L e g i o n a r i o s P o p u l a r e s ; V i e , 
j a G u a r d i a M i g u e l i s t a ; B a l u a r t e u \ ™ n l 0 8 * 6 1 1 0 ! ? 3 , B a r q u í n , C o t o r e l o 
b e r a l " M a r t í , G ó m e z , M a c e o " ; E s - H e r n á n d e z ' P a l e n z u e l a y doc to i 
c o l t a d e l G e n e r a l M a c h a d o ; C o n - P a n d o • . , _ ' . 
c e n t r a c i ó n L i b e r a l de L a w t o n ; C a - A P r o p u e s t a d e l s e n o r R . M a t ( 
r a b i n e r o s d e l A n g e l ; C o r a c e r o s d e ! e e l e c o n c e d i ó u n v o t o de c o n f i a n 
J o s é M a r í a de l a C u e s t a ; G u a r d i a l z a a l a m e s a P a r a q u e a c u e r d e l i 
U n i o n i s t a ; P o p u l a r e s C í v i c o s d e ! f o r m a de a S l s t i r a l a C t o . y a vro 
M a n u e l d e l a C r u z ; L o s A m i g o s de p u e s t a d e i s e ñ o r R a m ó n H e r n á n 
P a r d o S u á r e z ; O b r e r o s E n c a r c e l a - ! de,z: ^ a c . o r d ^ ^ 5 5 - U S . ^ Í ! ! 1 0 ! . ^ 
d o s d e 1 9 2 0 ; C o r s a r i o s d e l G e n e r a l 
M a c h a d o ; I n t e g r i d a d d e M o n s e r r a -
t e ; A g r u p a c i ó n L i b e r a l de L u y a n ó ; 
A g r u p a c i ó n L i b e r a l A m i g o s d e l C o -
c i ó n a l d o c t o r V a r o n a S u á r e z poi 
s u a c t u a u c i ó n , a s í c o m o a l o s s e 
ñ o r e s M a r i o M e n d o z a y R a f a e l Q u í j 
t a n a . 
r o n e l L u i s S o l a n o ; C l u b P o p u l a r E L C O M I T E D E A C C I O N L I B E R A ! 
A m i g o s de J . M C u e s t a ; C o m i t é de 
D a m a s M a c h a d i s t a s . C e r r o ; C o m i -
t é d e D a m a s M a c h a d i s t a s , P u e b l o 
N u e v o . C o m i t é de D a m a s M a c h a d i s 
t a s , C a y o H u e s o ; H e r a l d o d e l C h a u 
f f e u r ; V i e j a G u a r d i a C u e s t i s t a ; E s -
i t u ú i a n i e s L i b e r a l d s ; 'Ex-Mil i t i 'a ,res 
E n t r e l a s e n t i d a d e s p o l í t i c a s qut 
a s i s t i r á n a l a s e r e n a t a s e e n c u e n t n 
l a A g r u p a c i ó n " C o m i t é de A c c i ó i 
L i b e r a l " , q u e p r e s i d e e l s e ñ o r C , 
T r a v i e s o . 
T r a v i e s o . 
D i c h o C o m i t é e n u n a r e u n i ó n Ce 
d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 ; E s t u d i a n t e s ; l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e a c o r d ó lo s i 
A m i g o s de M a r i o M e n d o z a " ; P a r - ¡ g u í e n t e : 
t i d o G u b e r n a m e n t a l U n i ó n S o c i a l ; ! P R I M E R O : — A c u d i r e n p l e n o e 
E m i g r a d o s i R e v o l u c i o n U r i o s C u b a - j C o m i t é d e A c c i ó n L i b e r a l , c o n t o 
n o s ; C o m i t é P r o R e n o v a c i ó n de d a s s u s D e l e g a c i o n e s a l a S e r e n a t i 
P e n s i o n e n 
— L a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a 
A u d i e n c i a , c o n f i r m a e l a u t o d e l 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
C e n t r o q u e d e c l a r ó n o h a b e r l u g a r 
a r e c o n o c e r a J u a n H e r n á n d e z P l a -
s e n c i a , e l d e r e c h o q u e r e c l a m a b a 
p a r a e l d i s f r u t e d e u n a p e n s i ó n e n 
s u c a r á c t e r d e A u x i l i a r d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r . 
L a S a l a de í o C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a d e c l a r a d o n o h a b e r l u -
g a r a l a r e v i s i ó n d e l a u t o d e l 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a de S a n 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s q u e c o n c e d i ó 
u n a p e n s i ó n a l s o l d a d o L a u r o R a -
m í r e z D i a z . 
P u e n t e s G r a n d e s ; J u v e n t u d L i b e r a l 
de S a n t a C l a r a ; J u v e n t u d L i b e r a l 
A c e r a d e B e l é n ; C o m i t é R é e l e c c i o -
n i s t a , J o s é M a r í a d e l a C u e s t a ; J u -
v e n t u d L i b e r a l P o p u l a r de C a y o 
H u e s o ; G e n d a r m e s d e l G e n e r a l M a -
c h a d o ; C í r c u l o A m i g o s d e J . M . 
C u e s t a d o c t o r R o c a m o r a ; ) C o m i t é 
R e e l e c c i o n i s t a J . M . C u e s t a ; D o l o -
r e s 1 1 ; C í r c u l o G e n e r a r M a c h a d o ; 
E s p a d a 1 6 . A g r u p a c i ó n L i b e r a l d e l 
M . de C o l ó n ; E . V a l l e j o ; A g r u p a -
c i ó n A m i g o s de~ d o c t o r P e r e d a ; I n -
d u s t r i a 3 4 ; A g e n t e s E l e c t o r a l e s de 
l a P r o v i n c i a H a b a n a , E s p e r a n z a 
8 6 ; A m i g o s d e G e r a r d o P e n i c h e t , 
V i v e s 6 0 ; A g r u p a c i ó n d e E x - m i l i -
t a r e s y M a r i n o s r e t i r a d o s ; C l u b V a 
r o ñ a S u á r e z , G u a n a b a c o a ; J u v e n -
t u d M a c h a d i s t a d e l I n t i t u t o d e C u -
b a . . 
C O M I T E C E N T R A L 
A m i g o s d e P a r d o S u á r e z 
C i t a m o s p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s q u e i n t e g r a n e s t e o r g a -
n i s m o c o m o a s i m i s m o a l o s P r e s i -
ó n h o n o r d e l G e n e r a l G e r a r d o M a 
c h a d o , i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l a R e 
p ú b l i c a , p a r t i e n d o e n c o r r e c t a m a 
n i f e s t a c i ó n , d e s d e e l l u g a r d e s i 
C í r c u l o , A l d a m a n ú m e r o 1 1 0 , h a s t j 
e l s i t i o e n q u e s e l e c o l o q u e e n h 
m a n i f e s t a c i ó n g e n e r a l . 
S E G U N D O : — R e u n i r s e n u e v a m e i 
te y a n t e s d e l i n d i c a d o d í a 2 3 p a 
r a u l t i m a r c u a n t o s d e t a l l e s s e a n m 
c e s a r l o s a l a c t o ; y p a r a t r a t a r a d e 
m á s d e o t r o s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o 
n a d o s c o n l o s a c t u a l e s m o m e n t o ! 
p o l í t i c o s . 
T a m b i é n e n d i c h a r e u n i ó n se a c e j 
t ó c o n e n t u s i a s m o l a i d e a de l o s a m 
g o s y a d m i r a d o r e s d e l s e ñ o r P a 
b l o F i g u e r e d o , d e l l e v a r a é s t e j 
o c u p a r u n p u e s t o de C o n s e j e r o Pr« 
v i n c i a l e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , 
L O S E M P L E A D O S D E L A H A V A 
N A E L E C T R I C 
H a n s i d o c o n v o c a d o s p a r a u n j 
r e u n i ó n q u e t e n d r á e f e c t o e l d í a 2J 
a l a s 5 d e l a t a r d e p a r a a s i s t i r » 
l a g r a n d i o s a s e r e n a t a c i t a d o s poi 
e l P r e s i d e n t e s e ñ o r J o a q u í n H o j 
y o s . 
Centro uriano de la Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n , p o r l a | L a S e c c i ó n , c u m p l i e n d o precep* 
tos r e g l a m e n t a r i o s , p o d r á r e c h a z a r c 
r e t i r a r d e l l o c a l , a c u a l q u i e r asis-
t e n t e q u e a l t e r e e l o r d e n o las c o n » 
de los s e ñ o r e s j v e n i e n c i a s s o c i a l e s , s i n q u e p o r ello 
j t e n g a q u e d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . . 
J u n t a D i r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r u n a 
M a t i n é e e l d o m i n g o 2 0 d e l p r e s e n -
te m e s , se a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o 
a s o c i a d o s . 
E s t a f i e s t a s e c e l e b r a r á e n los 
r eg io s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o y 
d a r á p r i n c i p i o a las defc" y m e d i a d e 
l a t a r d e . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h o a c t o s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e c h a 
y e l C a r n e t S o c i a l a l a s c o m i s i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c l a m a l a S o c i e d a d " S a n t e i r o y 
C o m p a ñ í a " 
— L a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a c o n o c i e n d o d e l j u i c i o e j e -
c u t i v o s e g u i d o p o r l a s o c i e d a d 
" S a n t e i r o y C o m p a ñ í a " , c o n t r ^ J o -
s é M u ñ o z S á n c h e z en e l J u z g a d o do 
P r i n u v a I i s t a n c i a d e l N o r t e ; f,n 
l o s q u e s e . d i c t ó a u t o d e c l a r a n d o s i n 
l u g a r e l r e c u r s o de r e p o s i c i ó n es-
t a b l e c i d o p o r l a c i t a d a s o c i e d a d 
c o n t r a p r o v i d e n c i a q u e ' d e c l a r ó n o 
h a b e r l u g a r a l a p r e t e n s i ó n d e d u -
c i d a d e q u e d e l p r e c i o d e l r e m a t e 
s e d e d u j e r a 1 6 2 p e s o s 6 1 c t s . I m -
p o r t e d e c o s t a s y s u p l e m e n t o s c a u -
s a d o s e n l a v í a d e a p r e m i o ; h a f a -
l l a d o , c o n f i r m a n d o e1 a u t o a p e l a -
do i m p o n i e n d o a l a p a r t e a p e l a n t e , 
l a s c o s t a s d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a . 
O p o s i c i o n e s 
L o s M a g i s t r a d o s d e l a A u d i e n -
c i a d o c t o r e s F e r n a n d o d e Z a y a s y 
F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , f o r m a r á n 
p a r t e , a v i r t u d d e s o r t e o v e r i f i c a -
do p o r l a S a l a d e G o b i e r n o , d e l 
T r i b u n a l d e O p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r 
l a s p l a z a s de J u e c e s M u n i c i p a l e s 
d e T e r c e r a c l a s e q u e se e n c u e n t r a n 
v a c a n t e s . 
P e n a s q u e s o l i c i t a e l F i s c a l 
3 m e s e s de a r r e s t o m a y o r , p o r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a d e l a c u a l 
r e g u l t a r o n l e s i o n e s g r a v e s , p a r a 
J u a n S á n c h e z S u á r e z . 
1 a ñ o , S m e s e s y 2 1 d í a s de p r i -
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r loj 
a s o c i a d o s d e l C e n t r o G a l l e g o , c o r 
i g u a l e s d e b e r e s y d e r e c h o s q u e lo i 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 5 , 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o . 
C 8 7 5 2 3 d 1 9 . 
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a 
A r m a n d o C u e v i l l a s . 
I g u a l p e n a , p o r d i s p a r o , p a r a 
F l o r o R i v e r o D e l g a d o . 
6 m e s e s d e a r r e s t o m a y o r , p o r 
i n f r a c c i ó n 4 ? l a L e y d e D r o g a s , 
p a r a L u i s M o n z ó n , 
2 m e s e s y 1 d i a de a r r e s t o m a -
y o r , p o r l e s i o n e s g r a v e s c a u s a d a s 
p o r i m p r u d e n c i a , p a r a A g u s t í n E s -
t e v e z . 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a 
J o s é C o s e i r o T e o t r i c o . 
2 a ñ o s , 4 m e s e s y 1 d í a d e p r i -
s i ó n , p o r a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s , 
de m u e r t e s i n l o g r o d e p r o p ó s i t o , 
p a r a c a d a u n o de l o s p r o c e s a d o s 
G u i l l e r m o Z a y a s M o n t ó t e , M i g u e l 
H e r r e r a y D o m i n g o R e y . 
6 a ñ o s y 1 d i a de p r e s i d i o m a -
y o r , p o r r o b o , p a r a J u a n R a m ó n 
P e ñ a , ( a ) " J u a n P e s c a o " . 
Y 1 a ñ o y 1 d i a d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l , p o r a t e n t a d o a a g e n t e 
de l a A u t o r i d a d , p a r a C a r l o s 
P o s e e . 
i D r . J o s é A . F e r n á n d e z d e C o s s i o 
T e n e m o s e l g u s t o d e c o n s i g n a r 
q u e h a s i d o r e s u e l t a f a v o r a b l e m e n -
te p o r l a S a l a d e J u s t i c i a de l a 
A u d i e n c i a d e M a t a n z a s l a c a u s a 
q u e p o r s u p u e s t o d e l i t o d e p r e v a -
r i c a c i ó n se l e s e g u í a a l J u e z M u -
n i c i p a l d e C a r l o s R o j a s , d o c t o r A . 
F e r n á n d e z d e C o s s i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y , 
¿ A n s i a V d t e n e r 
u n c u t i s s a n o ? ^ 
Pruebe los productos Resino! f 
u n a semana y vea como su piel 1 
m e j o r a l E l J a b ó n Resino! l impia con»; 
cienzuviamente los p e q u e ñ o s poros y 
los l ibra de impurezas. E ! U n g ü e n t o 
Resino! c a l m a y sana las partes i m -
tadas e inflamadas. L o s cajos mas 
s«r ios de a f e c c i ó n e s de la piel \ ian re-
spondido r á p i d a m e n t e a este t ra tami -
ento. 
Se puede obtener en iodos ios 
farmacias. 
1 
QUjHA y C A C A O 
\ | ¡ M A - i e 6 i T Í M o ~ -
- D E L U I O i O & Ú t Y S * 
C O R D I A L 
A P C R I T I U O 
y B u e n r s F a r m a c i a s 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 1925 
I N S T Í I U T O d e D M U G E A Q O N 0 O H E B C I X L e I N D U S T R I A L D E d i m 
C h á c h a r a 
E L " P L A X E T A R I t T M " . Para pa masculina " E l Modernista", Be-
Ios hombres que cultivan su impe-j lascoaín 63, de donde sale elegan-
cable elegancia en el "Bazar In-1 te por unos pocos pesos cualquier 
glés"—Aguiar 84—, comprando en \ mortal? 
la famosa casa sus trajes y sus 
P A R A SU E T E R X A MAJESTAD. 
L A M U J E R 
c o r t e s d e c a m i s e r í a i l a v i d a v a n o 
t e n i e n d o s e c r e t o s . L a i m a g i n a c i ó n 
—Según los franceses, uno de 
esos "salvajes" alemanes que se 
comen los niños crudos. Un odio-
humana vuela como la popularidad | so teutón, de esos a los que no 
del gran Bazar "Broadway"—Obls- vale vestir con el irreprochable 
po 133—, el predilecto de la ju-
ventud de buen tono; y tras las 
gusto que demuestran ios trajes, 
las camisas y toda la ropa masen-
exploracionés osadas © incesantes de i lina que vende "Madrid-París" 
la loca de la casa, los arcanos del 
mundo físico abren sus puertas de 
par en par. . , E l último grito, re-
dactor, es comprar la ropa hecha 
o a medida en "Havana Sport" 
—Monte 71, la casa de la tijera ¡los franceses, en su opinión, s 
s imbólica—, y presenciar las ma-
Monte 2-D—, donde lucera y 
Fernández S. en C . conocen la 
aguja de marear y aciertan siem-
pre las preferencias y los posibles 




los únicos civilizados de la tierra, 
y hasta—ellos, tan desmañados y 
tan botijos—presumen de ser ár-
—Razón tenía don Ricardo de la jbitros *ie elegancia, como si les 
Vega cuando decía que "hoy las cortase los trajes Ignacio García, 
ciencias adelantan que es una bar-
bajridad"... ¿En qué consiste el 
nuevo invento? 
— E n qué consiste, no lo sé, cla-
ramente, ni tampoco dónde reside 
el motivo de que el preferido Ba-
zar " E l Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monsearate—venda tanto tra-
je hecho y a medida y tal canti-
dad de confecciones para caballe-
ro y niño; pero sí me explico a mi 
manera qué es lo que hace el sor-
prende "Planetarium". 
¿Reproducirá acaso a larga 
distancia el movimiento a que es-
tán sometidos casi de continuo los 
dependientes del "Bazar París", 
Manzana de Gómez por Neptuno, 
para atender a los caballeros que 
compran zapatos, equipajes o los 
varios modelos de ropa que nece-
sitan?. . . ¿Tendrán el poder de 
reflejar los precios baratísimos y 
las últ imas novedades que el Ba-
zar " E l Cristo"—Villegas 91—po-
ne de continuo a disposición de su 
numerosa clientela masculina? 
— E aínda mais . . . E l "Planeta-
rium" es una complicada creación 
físico-mecánica que ha logrado de-
tener y domesticar la vida de to-
dos los astros, mundos y mundi-
llos, para ofrecérsela al especta-
dor reducidísima en tiempo y es-
pacio. E s un original y colosal 
aparato que tiene el don de reme-
dap con fidelidad absoluta la vida 
del sistema planetario, permitien-
do vivir mil años en una hora a 
los espectadores que asisten a sus 
exhibiciones.. . Algo así como si 
Francisco Almoina—dueño del bien 
montado Bazar masculino " E l Cin-
cinnatl"—Egido 23—pudiese ob-
servar en detalle el aspecto exte-
rior y la gente que habitaba en 
ese local hace cien años . . . 
—No entiendo bien. 
— X i yo tampoco. . . Pero báste-
te saber que en novedades y ar-
tículos de caballero, "Actualida-
des", Belascoaín 2-C. sigue siendo 
una de las casas favoritas del pú-
blico; y que el quid del "Planeta-
rium" está en que deja contemplar 
cien, siglos do vida pasada en un 
par de meses > . . 
—Una especie de colosal cine 
retrospectivo, que revela los mis-
terios cósmicos en función corri-
da, mientras cada cuarto de hora, 
brinda vistas modernas, con el mo-
vimiento de clientes que entran y 
salen de la señoril Sastrería y Ca-
misería <4Flladelfia"—Prado 99—, 
donde a tantos "gentleman" viste 
Angel Menéndez; o de paso que el 
operador nos va exhibiendo le sur-
tido de trajes, de camisas, de cor-
batas y ropa íntima masculina que 
está medio regalando " L a Bande-
ra Cubana"—Monte 143—. 
—Por ahí, por ahí _ . Lo cierto 
es que con el nuevo invento, a los 
distinguidos y exigentes clientes de 
" L a Fortuna"—admirable Camise-
ría y Sastrería de Belascoaín 31—, 
les será dable contemplarse con su 
aspecto de hace años, para que 
puedan notar las ventajas de ves-
tir en esa casa; y lo mismo digo 
de los "marchantes" de " L a Espe-
cial", Reina 3 . . . Un ejemplo, pa-
ra concretar: los hombres que es-
te pasado verano compraron zapa-
tos, sombreros, trajes y equipaje 
con que viajar en " E l Gran Ba-
zar"—Cristina y San Joaquín—, 
el año próximo podrán contem-
plarse luciendo su indumentaria 
nueva, embarcando en el muelle o 
en l a baranda del vapor, ensimis-
mados, contemplando el oleaje. 
— ¿ Y quién Inventó, Don Justo, 
esa maravilla, cuya modernidad 
corre parejas con el Bazar de ro^ 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, soliciLándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison V e r s a l W — A l t a s fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
Mathil'Je Cumont—Vestidos y ían-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es-
trella—Frauceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorcns"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnau"—Peinados de 
salón, etc.—-Neptuno 36 
en " E l Joven Turco", la admira-
ble Sastrería-Camisería de Monte 
13. . . Un buen francés ha de velar 
constantemente porque sus vecinos 
no levanten la cabeza, y porque en 
vez de vestirse, por dentro y por 
fuera, en el "Bazar Habana" 
-—Mercado de Tacón 34 y 35, don-
de se garantiza buen corte, buena 
calidad y buenos precios—, ande 
hecho un Adán o grotescamente en-
fundado . 
—Pues a« los franchutes no les Almacenes de Modas para señoras 
llama Dios por el camino de la 
iT a coma* usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, sin tasa' 
de Chorizos " L a Montera" 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9 414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion ShOes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapados 
"Benit ín"—(para n iños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balaguero 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C, Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y 
Valle y Hno. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr . Cancio) 
Tinturas para el cabello Camisas de marca 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar | "Bostón"—Muralla y H a b a ü a — í a -
116—Perera y Bori brica Nacional de Camisas 
" E J áportman"—Prado 119—Anto-1 Tintura "Orientina"—Monte 44— *• América" — Villegas 82 — üueVa, 
lín Sanz " E l Aguila de Oro" Alvarez y Ca. 
Paia curar la caspa "Go*d Chain" — Aguacate 124 — 
"Acroline"--Obispo 75—José Ma-I Sánchez Valle y Ca. 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 
Gray y Villapol 
7, bajos—Ro-
Casas elegantes para caballero 
•"American Stadlum"— Habana y 
| Amargura—Manuel López 
! " L a Sucursal"—Monte 107 — R a -
;' món Lasa . 
" E l Encanto"—Monte 261—-Cán-
dido Fraga 
| " L a Casa Kancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher ¡"Klrk"—Trocadero 
: " E l Gaüo"—Manzana de Gómez— dolfo Quintas 
Llano, Fernández y C a . Jabones Antisépticos 
Tintorerías rápidas Jabón Antiséptico "Kenaissance"— 
¡"El Siglo XX"—Monte 148—Victo-1 San Lázaro 468—Gray Villapol 
riano Díaz (sucesor de Santos j jg^. 
Bermúdez) 
j " L a Franco"—Jesús del Monte 259;. 
José Vilas Mantequillas Danesas 
i " L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 i "Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
—César González 
Animas— 1 Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
Pianos de fiel reproducción 
'Universíty Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
elegancia. Así como sus mujeres 
son las maestras de la interpreta-
ción de las sedas, los encajes y las 
cintas que venden " L a Opera", " L a 
Filosofía" y " L a Glorieta Cubana"; 
así como las inteligentes poseen el 
don de lucir los Zapatos de "Tria-
nón" y de " E l Siglo X X " , en Ma-
tanzas, los galos varones no pue-
den ufanarse de lucir garbosos, co-
mo si vistieran en el "Bazar X " 
—Monte S91—o en " L a Casa del 
Pueblo"—Egido 18—. 
—Dejando a un lado la digre-
sión, redactor, puedes afirmar que 
el "Planetarium" constituye un 
asombroso descubrimiento, llama-
do a alcanzar éxito semejante al 
que conquistan las Aristocráticas 
Camisas que corta Vicente T . Pe 
reda, en Obispo 97. las cuales pro-
ducen sensación en el "Union Club" 
y Otros centros distinguidos. Los 
hombres actuales, y los niños de 
hoy (que serán hombres mañana) , 
a quienes vende todas las confec-
ciones que precisan para vestirse 
Tomás Jorge, en "Los Muchachos" 
-—Sol 107—, tienen en el novísi-
mo invento un motivo de regoci-
jo . . . Los astros de primera mag-
nitud, como la distinguida Sastre-
ría de Francisco López, San Ra-
fael 3, que tantos satélites imitani 
llegarán con el "Plenatarium" a 
mostrarse siempre en apogeo; y la 
doble vida, por la que tantos sus-
piramos, sera un hecho. . . Aque 
líos encantadores momentos que pa-
saste con tu novia, podrás revivir-
los cuando tengas 60 años, sólo 
asomándote a ver las vueltas que 
estaba dando el mundo en tus bue 
nos tiempos. 
—^Maravilloso en verdad, maes-
tro. ¡Y con las ganas que uno 
siente de encargarse ropa nueva 
en "Albión"—Dragones y Galia-
no—, para vestir tan correcta como 
elegantemente, y de reproducir los 
momentos dichosos que se pasan 
al lado de la mujer amada! \ . . Va-
ticino una gran revolución a los 
desesperanzados; un descalabro pa-
ra las muchas necias negaciones 
consagradas; algo así <;ual lo que 
representa, en materia de ropa 
masculina " E l Disloque"—Monte 
329—, cuyo nombre es el mejor 
elogio del desmigue de precios que 
en esa casa rige y de las gangas 
que tiene por costumbre proporcio-
nar a sus clientes. 
— E l mundo marcha. L a mano 
providencial va ayudando al hom-
bre a rasgar el tupido velo que 
oculta los misterios. Y si los Al -
macenes de Confecciones masculi-
nas "Saratoga"—Prado 121—, la 
Sastrería-Camisería de Distinción 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
y el inmenso surtido que en ropa 
de caballero ostenta " L a Colosal" 
—Mercado de Tacón 5 y 60—, 
han llegado á formar capítulo apar-
te en la historia de la indumenta-
ria varonil, cabe pensar que obten-
dremos grandes revelaciones acer-
ca del mundo físico, las que a su 
vez suelen ocasionar muy radicales 
reformas en el mundo moral. . . 
DON JUSTO 
v o t a 
Nombre 
Ciudad ó P u e b l a 
(Estos Cupones, deben ,er remitidos únicamente ai Apartado 1.953). 
" L a Fi losofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Fel ipe Lizama y Ca. 
"Lá Opera"—Galiano ^8 y 70— 
López^ Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
" L a Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 
33—«Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Carbajal e Hijo. 
" L a Verdad"—Monte 15—Anis 
Khuri . 
" L a Nueva Isla"—Monte 61 — r M e -
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
" L a Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"-— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca, 
" L a Casa Monín"—O'Reilly 65—• 
Luisa Ruiz y H n a . 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—'San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 16 4 y 166— 
Revira y Cabarga, 
Fajas Medicinales femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 15 5-—Dra. Laudelina 0. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—-Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos, 
Peleterías de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno, (señora, caballero y 
niño) 
" L a Isla" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca, 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos, 
" L a Defensa"—Monte 47 
Díaz y Hnos, 
"Cuba Libro"—Monte 447—Nista] 
González y Ca, 
Peleterías de Zulueta 
" L a Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez, 
Peleterías de Aguila 
" L a Iberia"-^-Aguila 215—Secades 
y Hno, 
Peleterías de Obispo 
"Washíngt0n" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo, 
"Le Palais"Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano, 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a A - é r i c a " —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez, 
" L a Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—-J, Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca, 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos, Matalobos, 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
" L a Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad — P o s é Py. 
18- Pastora y 
¿TIENE U S T E D NIÑOS? L O QUE 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
L O Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 1 1 5 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
" L a Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
IND t M E N T A R I A MASCULI NA; 
E L T R A J E D E V E R A N O O D E IN-
V I E R N O ; E L SOMBRERO D E PA-
J I L L A O D E CASTOR; L A S CA-
MISAS D E DIARIO, D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A ROPA IN-
TERIOR, A L A MEDIDA Y ACA-
BADA; L A S E L E G A N T E S COR-
BATAS Q U E ARMONICEN E L 
CONJUNTO; L O S C U E L L O S B I E N 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS! 'casa u 
BONITOS Y L A S MEDIAS DU-
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
E L L E C T O R E N E S T A S CASAS 
MODERNAS Q U E NUNCA T I E -
NEN Q U E P E D I R DISCULPAS 
POR A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
NI DESCUIDOS 
Bazares de elegancia mascnlim 
''Bazar Ingles"—Aguiar 84 — R . 
Campa y C a . 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"HaA'ana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R . Fernández y C a . 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C — 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
' ' L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 8—B. Gu-
tiérrez y Ca-
" L a Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Cy . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—-Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández. 
S. en C . 
Razar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 3 5—Rogelio Pérez 
llero—Neptuno 
Rivero 
" L a Complaciente" — San Rafael 
13 9-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
Joséjoj^jj (j;ran v ía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nlo" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Ti jera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 213 
—tíecundino García 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela 
" L a Moda de parís"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A . González 
Modas de caballero 
" L a Rusquelia" — Obispo 101— 
Marcos P, Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
— Chispo 87—Enrique Roca 
"lhe Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artiiue 
"l l ie Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojaia 
4rlhe Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredbudo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—.Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
" L a América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Traje» y ropa para "ellos" 
"La Bostou '—u Keiliy 8S—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
món Laaá 
" E l País"—Monte 14 5 — V i l l a r y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Váziiuez 
Sastrerías y Camiserías 
— i u o a j l ^ V s — E s -
pecialidad en Prendas de Eticiue-
ta—Lago y García 
"Pctronio"—O'Reilly 25—Joeé Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera do Toyo"—(Bazar; 
corte inglés y americano)—Jesús 
del Monto 262—Francisco Ro-
ürígut-.z 




" E l Centro"—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
rez y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral"—Camisería-Sas-
troría)—"D^bo haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sutires"—Jesús del Monte 
4 70—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Asteria" — Neptuno S8 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monto 317—Antonio 
Vil a 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—-
A. Membíela 
•'lio«ton Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
món Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 35—La-




" L a Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
" L a Estrella"—-Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrana"—Marina No. 3—'Luis 
Roca • 
129— L 6 - | " L a Suiza"—Luyanó 70—»Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
Para que el alma no pene 
Sidra Ckampagrne "Alfajeme". 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitiyos 
"Dubonnet"—Obispo 4 % — Casa 
Recaí t 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Con.postela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C, 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y C a . 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T ^ i n o "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
•íde Mullen'*—Muralla 9 8—Dpto. 
400-401—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez VaUe y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral" — G a ' 
llano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varslty" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A. B . C . " —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topk^" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mtaa y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprool" — Concejero Arango 
y Carballo—Cu. industria •".Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trujes de .Niño "Ex-
preso"—Sol 1U7—Tomás Jorge, 
tí. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén üe paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston'*—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
Moscateles 
i "Heredero"—Luyanó 192* 
González Morán. 
Sitges "Princesa"—MerraH. 
- J . Gallarreta y ca ^ U 
"Lolita"—Teniente Rev* r 
pello y Ca 
Trasañejo "Casa Grande" 
12 7—Peña y Mimensa ^ 8üÜi 
Dorado "Capricho" —Aguila •. 
Peña y Mimensa 5 la l * W 
Moscatel "Explorador" n, 
Key 6—Campello y pUig eil5enU 
Vinos reconstítuyenh. 
"Tonical" —Acosta l5J_o u 
nez Ca. S. en C. 
SLN LOS S I G U I E N T E i T K m t ^ 
S A B L E S F A C T O R E S , NO í & 
H A B E R B U E N PRODUCTO rfDE 
XARIO CÜIÍ 
De todo mal, üese de alta 
tomando ei Agua "Chesalta' 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca, 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Caíamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—^Marcelino García y Ca. 
P A R A BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
•MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS 
¥ P U B L I C A S Q U E A S P I R E N ''A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía yo—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"ZfU-racma."—San Ignacio a y—Mar. 
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"—Compostela 195— 
' Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 8—Tau-
Ca. 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R L \ S ; A R T I C U L O S D E VIA-
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall, 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-S414—Angel Pérez 
y Ca. 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig- i"El Gran Bazar",—Cristina y San 
nació barcia. Joaquín—Miguel Barios y Ca. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo; Locos"—Luyanó 1. y Toyo— 
Cano t ^ k i , . " ^ ^ V J Matías Casanova " L a Casa del Pueblo"—Egido 18 ^ 1 a* * 
—Creo y Cortés 1 S | " L a Violeta"—Monte 301—Alva-
« . ' A % ' rez ^ Hno. 
" V . T . p T S ' L g t i s r ^ T - Y A ^ 0 * ^ : ^ ™ ^ M o ^ 
T . Pereda 
1er, Sánchez y Ca. 
- L a New Yo»'k '—Jesús del Monte i "Atíaseme"—Reina 21— Angel 1 
214—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedadet 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
- -Rodr íguez y Quintas 
" L a Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Picu-ot"—Inquisidor y Luz 
— González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 2 2—Eugenio Olarte 
Sast erías-Peleterías-Camiserías 
NO FLMül MARCAS ENEMIGAD; 
A L A HORA D E FUMAR, M I R E 
L O QUE H A D E COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
••Pavtagús"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Lairañaga"—Nacionales ele-
gantes—Canos IIÍ 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 131— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Rauchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana" — San Miguel 
. 1O0—J- F . Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Rancliuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" L a Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
Aceites españoles T Ü ^ T " 
"Sensaí"—Oficios 48— p 
Maciá y Ca. ^aquí . 
Aceites españoles paro. 
•Crema de Araron"—¿aFra" 
González y Suárez U 
Extrareíinado "Condal" a 
127—Pena y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Lmpearado 8—E«f 
da y Salsamendi . ^ ^ a -
Pastas para Sopa 
Pastas "l'rince6u"_Meicaderes u 
—o Gahaireta y Ca. 13 
Fideos "Teresita"— Oficios 20 22 
—Ramón Larrea y Ca. 2 
Azafranes 
Puro " L a EsiMnola" — Tb1.. . 
Rey 8—Graells y Ca. • te 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
' L a Luz"—Baratillo 1 - Go ' 
y Suárez ^ 
"Manín"—Obrapía 90—R, Ron i 
lez y Hnos. ' uua'»' 
" L a Flor"—¡áan Ignacio 39— 
celino González y Ca. 
' Las Delicias de Colón"—Mem. 
deres 3 7— Marcelino García j 
Ca. ' 
Chorizos asturianos 
" L a Montera"— Mercaderes 37_ 
Marcelino García y Ca. 
" L a Maruxa"—Paula y Cuba—Cas. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"^inla"—.baratillo 1—González v 
Suárez " 
" L a Royal"—Empedrado 8— Ej. 
irada y Salsamendi 
'Hoja de Plata" — Belascoaín 10 
— 1 1 . Sánchez y Ca. 
Antes de almorzar, 
Aromática " E L ANCLA" 
debe usted tomar., 
LAS iHH-uUKiUt) BJUtíLOAS Llüli. 
. R A S Y AGUAS MINERALES 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón ¡LICORES D E COÍSFIAJN'ZA, P A R A 
"Luis Rc ederer"—Reina 21 — An-I HORAS F E L I C E S 




BKRIDAS COM L A S QUE E S DIS-
TES CUIDO CONVIDAR 
" L a Casa Luis*'—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C . 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229 j0Sé 
R . Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 6 0—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal, Hno. y C a . 
" L a Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245 
Manuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
—González y Muñlz 
60 4—Moreiras y Hno 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 8 7—Mi 
guel Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez 
-—Pedro Deuis 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
" L a Granada"—Monte 187 Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Cnsa Loyoia"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero--Reina 14—Manuel 
Fernández 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y R E I 
JUVEN E C I M I E N T O 
Cognacs franceses 
"Robín"—xvxuraiia bí»—uomez Me-
na y Falcón 
"i»00"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Heiinc-\sy "—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenici-'—Compostela 19o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John nai& —Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot llranuy 'S imón Alne" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Ttiple Sec "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Perfumería Española 
Pcrfume:ría "Myrurgia"—.Sol 48 





"Melba"—1 recadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
L A S M E J O R E S MARCAS E N T R A -
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
i SOMBREROS FINOS D E CABA-
L L E R O S Y NIÑO, ASI COMO E N 
T E J I D O S PARA C O N F E C C I O N E S 
de Grasse MASCULINAS; V CAPAS D E AGUA 
Luis y Ca. . 
Trajes de lujo 
'Smart Sct" (para hombres)—Dra. 
gones 6 4—Santeiro y Alvarez. 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Editicio Cade— Don 
Agustín Gaicla Mier. 
¡"O^borne"—Jesús María 10—Rar-
barrUza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Pul*; ;—Teniente Rey C—Campe. 
lio y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osoorne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4 ^ — C a s a Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anis del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto 
rell. 
Anís C a z a l l a . "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabancbel"—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 4 7 
Rodríguez Borraj0 y Ca 
" L a Riveirana"—Paula Sg—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlvelro"—San. Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabe/a de x,ooo" — Compuatelí 
19 5—Maurice Roud, S. en 0. 
"ApoBinaris" — Oürapía 53 —C. 
Euler y Ca. 
"Peirier" — Oficios 30—Duasaq y 
.Ca. 
Aguas minerales üspañoUi 
"Ce^LOiia" •— Gauano xu-i—üómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127—• Peña.jf. 
Mimensa 
"Mouda-'iz" (Fuente del Val) — 
Obispo 41/2—Casa Recalt 'V 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá D.-y" t.ei liey de los Gla* 
ger Ales) — Lonja 2ü2:'¿(if— 
vvest indies S. y T. Co. ._m 
"American Dry Ginger Ale"—Cbir 
postela l ü o — •uaurice Roud, i 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey li-* 
Romagosa y Ca. 
"Eí Glooo" — Compostela 156̂ -. 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc '•Caita iiianca" — Mei' 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt's"—Habana itü —Arm8lK: 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —Obispo 4^— Casa-; 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, fe. en C. 
—Compostela 19 5 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
Fábrica y depósito, Guan8l»C«| 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y B*' 
frescos —Tamarindo 62— Alon-
so Martín, S. en C. j 
L A OPERACION D E COMER, COI* 
"BON" VINO L A HAS Dfi 
H A C E R A 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—Gonzále» 
y Suárez , 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 — He*», 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8—• Estrada y SalM^ 
niendi 
Vinos Catalanes . 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-22-^ 
l lamón Larrea y Ca. . 
Alella "Deu"— San Ignacio 36 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos "1 
Tostado "Galaico" — Obispo 4l* I 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo « í * ^ 
Casa Recalt . . ^ 
"Cunqueira"— Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobos" — Teniente Rey 14—^ 
magosa y Ca. ^ ^ ¿ S 
"Ca. Vinícola del Norte de- Espan» 
—Lonja 288— Manuel Munoi í 
Ca. Míf, 
"Añorga"— Mercaderes 37— » . 
celino García y Ca 
"Estrella"—Teniente Rey 14 —41 
magosa y Ca. 
Vinos franceses ^ 
Sautcrnes y Burdeos *'shro^5oSé 
Schyler"—Inquisidor 3i —' 
Ortega nblspo 
Sauternes " L a Fortuna"— 
4%—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españole» , 
" L a Luz"—Baratillo 1 — t i^m 
les y Suárez q J * 
"Manín"—Obrapía 9 0 — «• . 
zález y Hno. Sb? 
"Fénix"—Belascoaín 10—W-
ebez y Ca. 
Vinos Navarros ^ 
.•isla"—Oficios 8—Isla, Gutiér^ 
"Sansón R. Rosch"—Oficios ^ ' 
—Ramón Larrea y Ca- 8 
" E l Tratado"— Aguila U » 
Nazábal y Ca. . 39-^ 
"Marcelino" — San Ignacio 
Marcelino González y ^a. pj. 
"Piñán" — San Ignacio l10 
nán y Ca. 
c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
- E R E r V v FTS, V E R D A D E R A -
t E ^ S v ^ " s e l e c t o s y i 
Galleticas 
, m— Industria 62 — Emilio 
Turrones y Almendra* 
' -León" —Teniente Rey 
A'ffffBom.gosa y Ca. 
Para diabéticos 
-Hendebert"— Obispo 
F ^ ^ l a s a R^calt. 
Nutridores infantiles 
v "Ker"— Belascoain y Nep-
lecb* * Tomás C . Padrón. 
" L a Espafiolita"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 
Empedrado 3— H . F . Hutterli 
C a . 
tuno. Nutridores 
n ron Avena "Sansón"—Acosta 
CRf9!- Josí Manuel Angel. 
Confituras 
^nes y Ciiocolate "Suchart"— 
Bo^fS91 l_Ange ly Ca . " 
Re£ne¡ V Caramelos " B u n t e " -
^ O f S ^ ' i - F . I - de Cuadra y 
Cam<-los y Confites "Angel"— 
^/cost 49-- J ^ é Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
, A * matas "Blanchard" — 
^ 2 1 - Angel y C a . 
surtidas "Del Monte"-
^ncios 1 2 - P . I - ̂  Cuadra y 
Peras y Melocotones 
pocotones "PoDca D o t t " - Ofi-
Be -8— Caballm y C a . 
Red Letter" 
P A R A R E C R E A R L A V I S t A E N 
E L COLOR Y B U R L A R L A AC* 





58— Caballln y C a . : 
Afrechos 
IguaciQ 14— Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Jrecho fino, harinoso " E l Trata-
A f J l _ Aguila 118— M. Nazábal 
\ yCa. 
Almidones 
.•Sublime"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo dnr» 
kjold Coiu"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
GaUo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marcelino"— San Ignacio 39— 
.' Marcelino González y C a . 
"Tigre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y C a . 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
U5— Piñán y Ca . 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y C a . 
"piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. 
^ "Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
i'«U "Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
t lez y Suárez. 
¥luma de Plata"— Oficios 20-22 
I —Ramón Larrea y Ca . 
P"Me8tre" San Ignacio 14— Mes-
'i tre y Machado y C a , 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Camina"— San Ignacio 39— 
Marcelii;© González y Ca . 
"Oorona Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"— Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liboirio" —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluis . 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
PáBA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
w>pa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
âve con Jabón " L a Llave"— Sa-
^ batég y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
¡ Sabatés" —Universidad 20— Sa-
( batés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
(( ̂ o. Roza y Ca. 
'El Tratado"— Aguila 118 — M . 
i( ->azábal y Ca. 
Celta" —Oficios 58 —Cabaílin y 
1 va. 
Jabones de Marsella 
"•minó"— Mercaderes 13 
Gallarreta y Ca. 
„ Jabones Amarillos 
««jytian" — Universidad 
^abates y Ca. 
on para las manos y la 
Pinturas de Patente 
"Syitoleo"—Belascoain 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9 % — F . M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Enturas de Aceite Patentadas 
"Acine"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
'vL^lprnaclonal"—Jesús María 50 
-^0 . C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoain 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoain 99—Lorenzo Huar-
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoain SQ—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhlde"— Belascoain 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hnd.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—-Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptun© 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
T R O P I C O : AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTRIA D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
— J . 
20— 
^blüne" — Empedrado 4 
SUel Verano. 
llIr Vela» y Trabucos 
*«mian"— Universidad 
Sabatés y Ca. 
Í T S é e ; , ~ - Universidad 20 





l í ; ^ \ 0 SE E N F E R M E N US-
p S c ! P E R O SI SE E N F E R M A N , 
J ^ O S SON LOS R E M E D I O S 
1 W íatent" Medicinales 
«ral infantü "Guerrero" — 
' • P ^ J 4 - - " E l Aguila de Oro" 
^Jaovida" (para la tos y el ca. 
Oro^ M0Ilte U ~ ~ "E1 AgUÍla 
tor0?*"'81 expues to del Doc-
rera ~^CÍO"~ Aguila 116— Pe-





MnJl Iníantil "Guerrero" — 
ônte 4 4 - «El Aguila de Oro" 
' E ^ í f dlcinas fa l ib les 
En i 0. Zen( le- 'as" — Reina 91 
las farmacais 
0d6n"5otIttfIeS,^^eto, 
te)^. x? demedio concluyen-
. 0^.. W e 44— - E l Aguila de 
Dr^r0^11 Antiblenonráglca 
* r ! £ v A Z n A F 1 C A : E L UNICO 
- ^ j ^ Q QUE NO M U E R E 
' ^ S í ^ u í 6 luj'0 y Comerciales 
tüno^? ĥ 0t0 St"dioS"— Nep-
^toírr»^ Wllliam H - Wark 
Moderna"—Aguila 107 
p/0 , -ográf i ca—Si lue tas 
Estadios Fotográficos 





José "vV11^0"-- Reina 5' altos 
*&utí nez 
Ü i C 8d8el ^ — Estudio — G a -
^onte ó 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Rojee"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64-— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Stúdebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
Wllliam A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Elcar"^—Refugio 11—-Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca MI 
rete"—Neptuno 20 4— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whíz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi, 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M . 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvi l Repair C o . — 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re, 
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.-—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C-—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca . S . en 
C . 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros, S . en C . 
"Ajax"—San Lázaro 9 9— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A . Campbell Inc . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava, 
rro y C a . , S. en C . 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A . 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R . Carrillo y Qulncosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Freza—Rapidez y ga, 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S Y 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I -
CA D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
• Fabncas de Muebles 
Marian^o Industrial (muebles clá. 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
i . ^ , , Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Muebler ía Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain— 
i Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca . 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Rulsánchez y Ca.—Esti los moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
" L a Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
" L a Casa Mosquera" {muebles, 
lámparas, joyas )— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y C a . 
" L a Victoria"—Monta 193-—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
, Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
. ría-^-San Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y VUariño 
Mueblerías importadoras 
' 'La Exposición"—San Rafael 134 
-—Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas dé Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados-
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Híspano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—^Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , 
NI FUMA, \ I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E MUSICA MELODIOSA P A R A 





"Pleyel", de Paris—^Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S.. en C. 
"Kimlball (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Píanos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hootf", sólido—Neptuno 70—Ga-
briel Prats 
"Ronisch"—-Obispo 127—Casa An, 
selmo López 
"Hupfer" l a Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassalge^ Preres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior' 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "DomecqV 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TO-
MAR SON V E R B O S Q U E NO CON-
V I E N E O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—-Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
4<La Casa Paquito"—Neptuno 142 
•—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y C a . 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca."—Belascoaíu 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y jse le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chapíe 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 30 5—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes-— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y C a . 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoain — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
C a . 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno, 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte-—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— E l más 
fresco, Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro de Oro"—-Reina 103 — 
Cruz Baguer y C a . 
4<La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y C a . 
" L a Catalana"—O'Reilly 48 — G i -
ménez y C a . 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P . 
Morán y C a . 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico — A l -
. varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
• buen trato— Teniento Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G: Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
" S L O P P Y JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y C a . 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
líL BANCO D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S DONDE P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , VA-
L O R E S C O T I Z A B L E S , &; Y E N 
L O S C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS B A R A T O 
Casas de Prestamos 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
" L a Perla" — Animas 84 — Pujn , 
tes y Ca. 
" E l Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 2.7—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—-López y Ronco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val , 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y " Vivero—Factoría 3 6— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Ajiimas 71 
Cal y Rodi-íguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"-—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139 — Jo. 
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176 - — 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia"— Aguila 112— 
Benigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—An-
gel Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pern.as y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 5 2—José Fernández García 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
" L a Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R . Vilela 
" L a Burgalesa''—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
" E l Dante"; libros del ÍVz %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
**Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). , 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Kiveles "Keuffel & E s -
8er- ._Obíspo 17—P. Fernández 
y C a . 
Tornería en madera, piedra y marfil 
| Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 71. 
E s inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
LOS Q U E DAN F U E R Z A IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egidc 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington 7 
Ganduxé 
Y u como usted dentro o fuei'a 
do su casa. 
Procure hacerso, fdn tasa 
de Chorizos " L a Montera" 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S 
L O IMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y AGUA I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba— C . Pedroarias y C* 
"Neptuno"—Belascoain 4—ürquía 
y Ca. 
" L a Inglesa"—Belascoain 99—Lo-
renzo Huarte 
Filtros probados 
"Eclipse" (de pees ión)—Cíenfue . 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 7 9 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS P A R A E S T A G L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
"Multígraío" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245,246-24 7-
A — R . Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
' Mercedes"—Obispo 17 — 1\ Feiv 
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L . C . Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — J o s é 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 68—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Llbro^ 
Comerciales—Teniente Rey 12 
Carasa y Ca. 
••Nuestra Señora de Belén"; efec-
Ferreterías'Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"—Reina 25— Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez ^ Ca. 
" L a República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel, 
" L a Sorpresa"—Ferretería Loce-




" L a Inglesa"—Belascoain 99—Lo-
Lenzo Huarte. 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajilla.s económicas. 
"San Ramón"— Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y C a . 
" L a Llave'—Casa Olavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave'y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106 — 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca .—Cajaa de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y solida—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice* 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Belascoain 4 » — Al -
berto Fernández y C a , . 
" L a Principal'—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos . 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—üaliano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de falbricación interior 
"Boaver Board"—(antrepanos de 
cartón-tabla)— Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte ti—S. Ta-
rride—Buenos precios y Marcas. 
MAQUINARIA I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
E S T A N JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU E S P E . 
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Vitrolite y Artículos Vitrolito 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá'»—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e Impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Chumaceras de Bolas S- K * F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóvi les . Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
^rro para transmisiones. Pedesta-
**les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "SjTacuse"—Obispo 7 — J . 
Z . Horter Co. 
Arado " L a Crosse-'— Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machin^ry Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Bestos '—Habaña U S - C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C . 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"' —'3gido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor' u a mejor ir arta)—San 
Láza'-o 46 8—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer'— Teniente Koy 
7—Havana Frai t Co. 
Maquinaria industrial 
Para Tajleres mecánicos—Egido 10 
—Mcntalvo y Eppinger. 
Maquinaria para laibrar madera 
"Kachnvr" (alemana) —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar madera 
marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F.—Compa-
ñía S K F de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusselT* 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 9 % — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y C a . 
"Day"—Aguiar 112— C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read ':—Sa-n Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agenciéis Co. 
£ n la mesa, está probado 
que es un vino Indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 
I M P O R T A N T E COMERCIO 
C E R R O 
D E L 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
* José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional"—Cerro 8 63:—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución"—Cerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
A L T O COMERCIO D E GUA-
NABACOA 
Peleterías 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38— 
E . Martínez y Hnos, 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
• ' E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albueme 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
mpnor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Qí'an Orltnte"—Martí 3—An-
drés García 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
• L a Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
' L a Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
D í g a l e u s t e d a l c a n t i n e r o : p o n m e o t r o V e r m o u t l i " I i n p e r o n 
J a b ó n b l a n c o y b u e n l a v a d o , c o n e l F l o t a n t e " E l T r a t a d o " 
D i a b é t i c o n o h a s d e s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a " T i g r e de O r o " 
E n " L a V i ñ a " d e A n g e l y C a . , h a y d e t o d o . . . l o b u e n o 
Boina, 2 L 
E l A p r i c o t " S i m ó n A i n e " e s l i c o r p l e n o e n d o n a i r e 
L a c e r v e z a p a r a u s t e d , q u e s e a " T e n n e n t V o P y P 
N i l a p r e g u n t e : l l é v e l a B o m b o n e s y C a r a m e l o s " B U N T E " 
M e n o s m a l , s i t i e n e n F i l t r o " E l P a l a c i o d e C r i s t a l " 
(Un gran Filtro-Nevera—SI no peligra la salud) 
R e f r á n : o P u r o de " L a E s p a ñ o l a , " o n o p o n g a s A z a f r á n 
S i n o s e q u i e r e p o n c h a r , u s e G o m a s " S w i n e h a r t " 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
" E l Angel"—Martí 102—Benignt 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y C a . 
" L a Granada"—Maní 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l Libertador"—Martt 61 
-.—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño. 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrella"—Martí l i t í—Danie l 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
A L T O COMERCIO D E AGUACATE 
Para poseer la fuerza 
y la bdíud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
A L T O COMERCIO L>E MATANZAS* 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—iviuanés 58—San-
feliz y P í s . 
"Walk O ver"— Independencia 67 
—Alvares y C a . 
" L a Democracia"-—Jovelianos l '¿— 
Solís y Sotrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—indepenuencia 69 —-Ma 
nuel J . Zapico. 
"Bazar ingles"—independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Amanes 62 — 
Emilio Poo y C a . 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorno y C a . 
" L a Casa "Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a is la de Cuba"—Jovellanas 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—inuependencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
" L a Crema''—Milanés 54 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Muanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 




"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muc&achos"—-ualle de Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca,. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frenta 
a la Estación—Antonio P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
A j u T O C O M J L - K C I O DK C I E N F U E 
p o s 
Licores Nacionales 
"Kon "San Callos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cientuegoi 
y en toda la Isla—Francisco P é 
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", v„u 
costuras y toda clase de ropa he-
cna marca "Garma" —Argiielles 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"— San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente— R . de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany'*-— Conleccionea 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas C o . " üe 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-i 
. zález y C a . 
AI almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A D E NAVEGACION 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
"Oompauia Hamburguesa Ameri. 
cana"—Excelente trato ai pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
i — L u í s Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers JLnc -üeparta-
mentó de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios j 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapores 
para fletes constantes entre puer* 
tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, eu combina-
ción con Suramérica-—Cuba 76. 
D e l o s p u l c r o s e l a s e o , c o n J a b ó n " K i r k " l o p r e v e o 
L a C a j a F u e r t e " B a u m " l e p e r m i t i r á d o r m i r t r a n q u i l o 
(Compr6 una para su establecimiento) 
L a M e d i a / K a y s e r , " n i e n c o j e n i e s t i r a n i s e r o m p e 
(S5lo íalleca por anciana) 
MAQUINARIA N E C E S A R I A E N 
L A S OFICINAS B I E N MONTADAS 
Comptometer.—-Máquina de su-
mar y calcular (a tecla controla-
da).- Suma, Multiplica, Divide y 
Resta, 
Máquiní EIl iot-Fisher.—La má-
quina Universal de Contabilidad. 
Permite la escritura sobre libros 
encuadernados. Cuentas de Clientes. 
Cuentas de Proveedores. Registros 
de Almacén, etc. 
Protectograph Tood.—La verda-
dera máquina protectora de che-
que» L a máquina Todd escribe de 
tal manera que da a los cheques la 
máxima protección posible. 
Llhrary Burean. —- Archivos de 
metal. Los más eficientes, los más 
segaros y los más resistentes. 
Adcsso^raph y Máquina Grafotl» 
pos.—El "Adressógrafo", como su 
nombre indica, es la máquina ideal 
Para un eíicaz servicio á.$ direc-
ciones: no se equivoca ni se cansa. 
Y el "Grafotipos" es la máquina 
poseedora de letras con que escri-
bir las direcciones. Ambas forman 
una sola. 
Estas máquinas, indispensables 
en las oficnas modernas, las repre-
senta R. Gómez de Garay —Man-
zana de ómez 245, Habana—, así 
como el "Multígraío", el veloz im-
PTesor do circularos. 





d d volante 
^ o s Capones, deben ser remitido* únicamente al Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 1925 
T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO D E RA3IA De Camajuaní, para 
Haas 153, 
Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria 
E n la sesión celebraba el día 17 
del actual por lav Comisión Tempo-
Abraham|ral de Liquidación Bancaria, se ^ 
I recibió a la Junta» Liquidadora del pliegan" Vrocedente de^K 
Una firma exportadora que baj De Placetas, para. Sidney Rost-1 Banco Español en pleno a ex^P 
ampiado en estos días importan-i cbilds. 106. „ nl fe*?® f n ° r ™™¡Pt 
íes cantidades de clases limpias de De Caibarlén, para la Henry Clay OTe disfruta de ̂ ^.^^l] 
imedad. Acompañaba a la Junta ei Vuelta Abejo, estuvo ayer en va-! and Bock, 567. 
Del mismo luear. para la Cuban . Letrado de la misma doctor Gusta-
t o ^ aqr * ' * vo A. Tomen. E l Presidente de la 
¡Land. 496. . ^ Abrahalu|juntai señ0r olivares, presentó un 
Jl 
EL II CARDENAS MANIFIESTO 634.—Mipor amerl-| B lioredo 160 Ídem Idem; 45 Idem 
cano GOVERNOR COBB; capitán i vino. 
ey West; con-; C. Rodríguez 125 ldem_ coñac. 
rios almacenes mirando quintas y 
' Land, 496. 
Si Water butter y Coji^añía con-j De Camajuaní, 
certó alguna operación con firmas! Haas 152 
3ue todavía guardan de las dos cía 
ses mencionadas, no lo sabemos. | tiérrez 200. 
Más bien nos inclinamos a pensar 
lúe se concretó a mirar y tomar 
nota, y que acaso sea otro día el 
señalado praa las compras. 
Para los tenedores de esas quin-
signado a R. L . Br£.nnen 
R. Feo 2 cajas camaronefi. 
G. Sánchez 2 idem ídem. 
A. Ríos 4 idem ídem. 
Campos y Fernández 3 ídem tejido» 
Warre nExportación 2 idem ídem. 
M. Dosal 1 caja accesorios máqui-
nas. 
memorándum que contiene, en sin-;ri0S aut0 
De Santa Clara, para Tomás Be. 
nítez 94-
De' Consolación, para Ruisáucbez 
y Gutiérrez 50. 
De San Juan y Martínez, para F a -
tas y segundas viejas, la solicitud ] cundo Gutiérrez, 186. 
ie las mismas por Sutter, tiene in- De Pinar del Río, para ¿Jamo-
dudable importancia; pero más la mero «Fern ndez, 196. 
tiene para el mercado, o para to- De Cumanayagua, para I 
dos los tenedores de la boja de Re- fer.burgb e Hijos 105. 
medios, las órdenes recibidas desJ De Pinar del Río para la Henry 
De San Juan, para Facundo Gu-i tesis, las proposiciones siguientes 
1.—Continuar las subastas de 
los créditos que constituyen el res-
to de las carteras de las sucursa-
les y de la oficina principal, basta ; maquinaria 
que las mismas queden agotadas. | AmerioBn 
express. 
Kaf-
la Argentina que pronto se ban 
de conocer con todos sus detalles. 
Constantino González y Compa-
rtía' vendieron y entregaron ayer'a 
Corral, Wodiska y Compañía, sesen-
2. —Continuar las subastas de 
las propiedades inmuebles y mue-
bles. 
3. —Depositar en el Banco o los 
Bancos que oportunamente se de-
signen los valores ^entregados en 
custodia al Banco Español . 
4. —Subastar los derecbos y ac-
C. Rodríguez (Pinar del Ro) 
Idem ídem; 15 ídem vino. 
C. Gómez 25 ídem vermouth. 
M. González Co. 50 ídem Idem. 
.Alonso Co. H'O ídem ídem. 
González y Suárez 100 idem idem. 
Plan Ochart Co. 400 cajas pescado 
larrazagal y Soberano 27 cajas vi-
Metropolítan Auto 1 caja acceso- no; Idem coñac. 
p Gil C<.,. 30 idem vino. 
F . Echomendfa í tambores to-' TdU Gutiérrez Co. 210 dem ídem; 
chado. ;3<5 ifctn cofiac. 
Manufacturíng Lafi T . 1 caja efec- \ J Attorau: Co. 1160 Ide mtíen:; 75 
tos escritorios. i lie nivmc 
Havana Fruít 1 caja accesorio»! J . Gi'Uaireta Co. 60 ídom Idem. 
Dalmau Sanso Co. 40 Mem ídem; 
0' ídem coftac. 
J . . M. Ruiz Co, 100 íde-j idem. 
Ü. Gonzálet Co. 26 idem idem; 25 
Pérez y Hermano 4 bocoyes vino. 
González y Compañía 1 Idem Idem. 
DE CADIZ PARA GIBARA 
Varias Marcas 15 cajas vino; 42 
IJ^m crñac. 
Express 19 bultos 
MANIP'IESTO G35.—Vapor «morí- | ¡¿f ni vino. 
cano J . R. PARROTT; capitán Ha-. González y Suáret 
Clay 247. 
De Paso Real, para Ramón Rui-1 cienes que correspondan al Banco 
Sánchez y Compañía 44. ¡Español por diversos conceptos qug-. 
De Pta. de Golpe, para Suárez i oportunamente se relacionarán, 
y Hermano 144. 5 . — L a Junta teniendo en cuenta 
De San Juan, para CIfuentes, Pe, que a pesar del recargo determina-
ta y un tercios de tripas de Vuelta] SO y Compañía 99. ido por acuerdo segundo del acta 
A.bajo. De Cabaiguán, para J . Bernhcim|númercf 684, aceptado por la Co-¡ 
Ciento veinte y cinco pacas de! and Son 96 • > misión Temporal por acuerdo del1 
"botes" registró la Henry Clay andl 1)6 San Juan y Martínez, para actar 1118-11, por gastos de fran-
Bock Company, en los almacenes del F - Gutiérrez 36. queo y expedición de "Certificados 
Ramón Cepa y Compañía, Dĝ  mismo San Juan, para J . de Acreedor", todavía existe una 
Fernández Rocha 18. ¡gran'cantidad de pequeñas cuentas 
De Sancti Spíritus, para Lozano cuyos tenedores no se han presen-Cano y Hermanos volvieron ayer i i entregar ciento quince tercios de' 
colas a " L a Competidora Gadita-
na". 
Cas terceras de Remedios • las 
catorcenas de Semi-Vuelta, siguen 
siendo solicitadas por firmas ex-
portadoras. 
No han de pasar muchos días sin 
que conozcamos algunas operaciones 
más con las dos clases menciona-
áas. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Placetas, para Sidney Rost-
childs, 100. 
De L a Quinta, para J . Bernhein) 
and Son 61. 
y Hermano, 82. 
De Cabaiguán, Para Abelardo 
Cuervo y Compañía 87. 
De Zaza, para Foyo y Rodríguez, 
131. 
Del mismo Zaza, para J . Bern-
heim and Sen 116. 
De Taguasco, para García y Tra-
viesa 96 y 99. 
De Remedios, par ajunco y Com-
pañía 68. 
De Zaza, para Constantino Gon-
zález y Compañía 99. 
De Bayamo, para Hermanos DJe. 
he 157 y 180. 
De Caibarién, para M. C , 20. 
De Santa Clara, para Aixalá y 
Compañía 4. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L'AQITETES P O S T A L E S D E 
BROS Y P E R I O D I C O S 
L a Gaceta de hoy publica un R^a] 
iecreto por el que se dispone que: 
" E l artículo 5o. del Reglamento 
para' el régimen y servicio del ra-
aio de Correos qucdariá redactado 
m 1°. siguiente forma: 
"Los objetos que circulen por el 
"correos, cualesquiera que sean su 
"carácter, procedencia y destino, no 
"podrán exceder en peso de cuatro 
' kilogramos. 
"Sin embargo, las obras en un 
"solo volumen serán admitidas por 
'un ptíso máximo de cinco kilogra-
"mos, v con el de 20 los paquetes 
"de periódicos destinados a la ven-
"ta que hayan de ser transportados 
"en las ambulancias "fuera de va-
"lija" para entregarlos en estacio-
"nes férreas a los destinatarios. 
" E n la misma forma y condicio-
"nes podrán lais Empresas periodís-
"tic.as remitir sus envíos de 20 ki-
' logramos do peso a las oficinas de 
"tránsito y término de las conduc-
"ciones servidas en carruaje. Los 
"envíos dirigidos a estas oficinas 
"quedaján en la Administración 
"para su ulterior entioga de no pre-
"sentarse el corresponsal a reco-
"gerlos a la llegada del carruaje." 
E L P E R I O D I C O " L A JíACION" 
E l nuevo diario madrileño que 
será órgano de la Urión Patriótica, 
aparecerá en octubre —probable-
mente el día lo.—, porque el re-
trajo en <;1 envío de una parte do 
la maquinaria pedida al extranje-
ro hizo imposible la publicación él 
lo de septiembre, como se había 
pensado. 
" L a Nación", quel ha instalado 
suis oficinas y talleres propios en 
la calle del Marqués de Monasterio 
aúmero 3, será periódico de la no-
:he desde su primer número, aun-
3ue se había pensado que lo fuera 
ie la mañana hasta que llegase la 
:iueva rotativa. 
LA F R A G A T A ARGENTINA " P R E -
S I D E N T E SARMIENO" 
E l 2C de agosto último entró en 
=1 puerto de San Sebastián este 
buque-escuela de guardias mari-
uas. 
Desde antes de las once de la ma-
ñana, ,hora en la cual se dió vista 
i la fragata argentina 'Presidente 
?aimieiito", m a considerable mu-
chedumbre se había estacionado en 
?1 pasco del Príncipe de Aaturias, 
la Comba y el muelle, y un gran 
'úmero de vaporcitos engalanados 
ê hallaba a la entrada del puerto. 
E l '•'Presidente Sarmiento" fon-
deó a las once y media, saludando 
2on una salva de veintiún cañona-
zos. 
Cuando la fragata enfilaba la 
barra del pueirto salió una gasoli-
nera, en la cual iban el segundo co-
mandante de Marina, un ayudante 
iel gobernador militar, el presiden-
te del Club Náutico y numerosos 
'otógrafos y periodistas. 
E l buque escuela de guardias ma-
rinas argentino está mandado por 
9l capitán de fragata señor Fran-
risco Stewar, y lleva como segun-
do comandante al también capitán 
de fragata señor Domingo Sotoma-
ror. 
E l comandarte del buque, acom-
pañado de una Comisión de oficia-
les, desembarec en el Club Náutico, 
donde esperaban su llegada todas 
las autoridades, así como el señor 
Espinosa de los Monteros, que se 
halla accidentalmente en esita capi-
tal, cambiándose los saludos de r i -
gor. 
Mementos después, el comandan-
te y oficiales del "Presidente Sar-
niiento" estuvieron en Palacio pa-
ra saludar a doña María Cristina. 
Los marinos argentinos llevan 
conao "mascota" un chivo y una 
llama. 
Los oficiales y guardias marinas 
han sido muy agasajados. 
UNA N U E V A OBRA D E G U E -
R R E R O 
E l aplaudido maestro Jacinto 
Guerrero, que desde hace tiempo se 
halla en San Sebastián, ha empe-
zado a poner en solfa una nueva 
zarzuela en dos actos, titulada "En-
tre Jos flecos del mantón". 
L a letra es original de la aplau-
dida autora Pilar Millán Astray. 
Dicha obra, netamente madrile-
ña, será estrenada en el teatro 
Apolo de Madiid. 
FADDEOIM1ENTO D E L CONDE 
D E CASA SEGO VIA 
A los ochenta años de noble y 
laboriosa existencia ha fallecido en 
L a Laguna, donde pasaba las Vaca-
ciones veraniegas, el Excmo. señor 
don Gonzalo Segovia y Ardizone. 
conde de Casa Segovia, figura pró-
ccr en la literatura y en la políti-
ca, y espejo de patriotas y de mo-
nárquicos sinceros. 
Nació en Cádiz, pasó la infan-
cia en Córdoba y se educó en Se-
villa. 
Prontamente se manifestaron sus 
aficiones y sus relevantes aptitu-
des. 
Tuvo por consejetra y maestra a 
la insigue Fernán Caballero, y su 
casa de Sevilla convirtióse en cen-
tro de reunión de escritores y de 
artistas, y de monárquicos, que, co-
mo el señor Segovia, trabajaron 
con entusiasmo por la Restaura-
ción. 
Sus primeros ensayos literarios, 
corro poeta elegante y como pro-
sista, le conquistaron considera-
ción y prestigio entre los escrito-
res de aquella épocar. 
Lucidamente representó en Cor-
tes a Canarias y a otros distritos, 
y su voz se alzó siempre en defensa 
de la justicia, en beneficio de los 
humildes, en pro de la difusión de 
la cultura. 
Más adelante expatrióse, y en 
Buenos Aires, como presidente de 
la Liga Patriótica Española, rea-
lizó brillantes campañas de fervo-
roso españolismo, descollando en-
tre ellas la iniciativa de la sus-
cripción para regalar a España el 
crucero "Río de la Plata". 
Vuelto a la Patria, donde ya >ia-
bía ejercido el cargo de alcalde-
presidente del Ayuntamiento de 
Sevilla, desempeñó con inteligente 
aciertoi y acrisolada honradez los 
Gobiernos de las provincias de To-
ledo, Gerona y Canarias, dejando 
de su gestión gratísima memoria. 
Presidió la Real Academinj Se-
villana de Buenas Letras y la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País, de- Sevilla, y, en nombre y 
representación de la Academia y 
del Ateneo Hispalenses, efectuó el 
traslado, desde Madiid. de los res-
tos de Gusíavo y de Valeriano Béc-
quer a su panteón en la ciudad del 
Bet.is 
Poseía el conde de Casa Sego-
via claro talento, sólida cultura, 
fino ingenio y generoso corazón. 
De su amor a las bellas letras 
quedan numerosos testimonios en 
discursos y trabajos periodísticos 
ro coleccionados, y en una novela 
y varios ensayos inéditos. 
Entre otras preciadas condecora-
bienes ostentaba la Gran cruz del 
Mérito Naval. 
tado a reclamar la expedición de 
los Certificados y percibir los tan-
tos por ciento que les corresponde, 
con el fin de acelerar la liquida-
ción y por las mismas razones que 
se expusieron en el antes' referido 
Acuerdo, propone que se autorice a 
la Junta para aumentar en propor-
ción a la duración de la demora 
en que de nuevo incurran esos mis-
mos acreedores, un tanto por ciento 
en el primer mes, un tanto por cien-
to por el segundo y otro tanto por 
ciento por el tercer mes, a partir 
del mes ,de noviembre próximo y 
previa prevención que se haga a los 
interesados, en la misma forma que 
la vez anterior. Sobre estos asun-
tos se tuvo un amplio cambio de 
impresiones entre los miembros do 
la junta y los señores Comisiona-
dos; acordándose que por la Junta 
se facilite una relación detallada 
de las pignoraciones; igual rela-
ción de ios valores en cartera; igual 
relación de los derechos y acciones 
a que se refiere el número 4 de las 
proposiciones formuladas por la 
Junta. E l doctor Tomeu razonada-
mente propuso a la Comisión que 
se tuviera en cuenta para la li-
quidación definitiva del Banco, nu-
merosos créditos que pudieran con-
vertirse en litigiosos y otros que 
ya tienen ese carácter; pidiéndole 
la Comisión al doctor Tomeu que 
presente un informe de acuerdo con 
lo por él expuesto, en el que pro-
ponga una solución defintiva. Con 
esto quedó terminado el cambio de 
impresiones entre la Junta y la Co-
misión, que duró cerca de dos ho-
ras. 
Además la Comisión acordó que 
en caso üe aceptar el adjudicatario 
del Central Australia, la contra 
oferta formulada por la Junta L i -
quidadora del Banco Nacional, re-
lativa a posponer lá ejecución de 
los juicios en cobro de créditos hi-
potecarios que a favor del "Banco 
gravan ese ingenio, mediante la de-
bida compensación, se entienda que 
queda obligado el adjudicatario, a 
pagar todas las contribuciones 
adeudadas hasta el día por dicho 
ingenio y a mantener vigente la 
póliza de seguro de $300,000.00 
que contra riesgo de incendio am-
para dicha propiedad. 
Asimismo se autorizó a la Junta 
Liquidadora del Banco Nacional-
para entregar a la Compañía Adju-
dicataria del central España la pó-
liza de seguro contra riesgo de in-
cendia sobre dicho ingenio, la cual 
tenía en su poder el Banco a vir-
tud del contrato de pignoración de 
bonos del referido ingenio que ce-
dieron el National Park Bank y el 
London Midland Bank Ltd., con-
forme oportunamente publicó la 
prensa. 
Además se conocieron otros dos 
asuntos referentes a la administra-
ción de los bancos en liquidación. 
rnngton; procedente de Key We«t; 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. García 930 huacales nVas. 
López Hermano 822 cajas huevos. 
Canales Hermano 400 idem idem. 
Gutiérrez y Gil 423 idem idem. 
Cuban Fruits 760 cajas peras. 
MISCELANEAS 
R. J . Hevla 1708 piezas madera. 
Tellechea Peña Co. 2932 idem idem 
Quesada ermano 585 idem Idem. 
M. Porto Co. 4439 Idem idem. 
Cuban Portland Cement 3920 sa-
cos cemento. 
V. Gómez Co .168 atados carretillas 
E . Rentería 48 idem idem. 
Cañada Me Nennéy 7,2 idem Idem. 
J . Pérez Co. 86. idem idem. 
Tv. G. Aguilera Co. 128 Idem Idem 
J . Pernas 2050 piezas tubos. 
W. D. Middleton 1315 atados cor-
tes. 
CENTRALES 
Altagracia 1 locomotora. 
Santa Teresa 1380 91adrillov.. 
Siaecito 9115 Idem idem. 
Jobabo 23 bultos maquinarla. 
Perseverancia 53 Idem idem. 
Cupey 20 idem idem. 
Hershey Corp. 1551 bultos bunos 
maquinarla; 9422 ladrillos. 
16 
S5 idem idem; 
idem Idem; 25 
25 idem coñac. 
Llamas y Ruir 
Idem vino. 
Vladero Hermano Co. 75 Idem idem; 
60 Idem coñac. 




Alonso Co. 650 Idem idem; 350 Idem 
viro. 
13. Alvarez S. 1 Idem idem. 
30 idem Idem. 
!5 Idem Idem; 25 idem ¡ 
Rompieron la caja y descerxaaron 
la mesa-bufete del alcalde, roban-
do 1,8 80 pesetas do la primera y 
400 de la segunda. 
MANIFIESTO 636.—Vapor español 
MAR NEGRO; capitán Saitua; proce-
dente de Barcelona y escalas; con-
signado a J . Astorqui Co. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
R. Larrea Co. 40 Jaulas ajos. 
López Ruíz Suárez 30 idem idem. 
J Astorqui Co. 40 idem idem. 
Barraqu eMaciá Co. 35 idem Idem. 
J . Astorqui Co. 163 sacos judias. 
J . Calle Co .300 cajas; 610 atadle 
fideos. 
J . E . Machas 25 cuartos vino. 
S3. Alvarez 250 cajas idem. 
J . Gallarreta Co. 30 cajas ace'te. 
Santeiró Co. 300 idem idem. 
R. Suárez Co. 50 cuartos vino, 
i . F . Yuen 30 idem idem. 
R. Soárez Co. 100 jaulas ajos. 
.1. Astorqui Co. 25 idem idem. 
F . Tamames 8 atados; 195 cajas 
fideos. 
MISCELANEAS 
U. E . 200 iájas ladrillos. 
L . Z. Rey 1 caja chalecos. 
Pineda y Garcia 2 idem medias. 
2) .68 bultos ferreterías. 
273) 5 idem idem. 
45) 66 idem idem. 
99) 19 idem idem. 
4) 64 atados morteros. 
22) 65 bultos ferretería?. 
40) 137 idem idem. 
Garin y González 16 Idem idem. 
DE PAL.-VMOS 
MISCELANEAS: 
E . Sarrá 14 fardos tapones 
M. Palet 1 idem idem. 
U. E . 200 cajas baldosas. 
J . R .C . 120 idem idem; 2500 ata-
dos ladrillos. 
.T Pernas Í2960 idem idem; 8240 
osias idem. w 
V. P. 1600 atados idem. 
DE ST. P E L I U GUIXOLS 
MISCELANEAS: 
.1. Rovira Co. 5500 atados ladri-
llos. 
J . M. Fernández Co. 600 huacales. 
T . S. C. 302 jaulas corchos. 
DE PALMA DE MALLORCA . . . 
V I V E R E S : 
J . Astorqui Co. 64 Jaulas ajos; 80 
caías idem. 
Romagosa Ce. 50 idem Idem. 
R. Larrea Co. 86 Idem Idem. 
DE VALENCIA 
E N T I E K R O D E UN D E P O R T I S T A 
Se ha efectuado en Bilbao el en-
tierro del delantero internacional 
Félix Scsúmaga. 
UNA M U J E R AI /CALDi , -
E l Concejo de Sorihuela de Gua-
dalimar. Jaén, ha nombrado alcal-
de a doña Petra Montero Romero. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E n un automóvil particular se 
dirigían a Mieres y Gijón doña 
Hortensia Quirós y doña Cristina 
Ptubiera, cuando, al pasar por el 
tarrio de la Corredoria, al vehícu-
lo se le rompió la dirección, yendo 
a chocar contra la iglesia, saliendo 
despedidas violentamente las ocu-
pantes. 
Detrás, en otro coche, iban los 
esposos de dk-nas señoras, don Is-
mael y don Isaac Figueredo, <}ue 
acudieron en su auxilio pues ambas 
se hallaban heridas. 
V I V E R E S : 
L . C. 30 sacos.arroz. 
F , Tamames 50 idem idem. 
C. Echevarri Co. 100 idem idem. 
M. Sánchez Co. 100 idem Idem. 
R. Suárez Co. 100 idem idem. 
Marcelino 100 idem idem. 
López Ruiz Suárez 100 id. id. 
R. C. 100 idem idem. 
Viadero Hermano Co. 100 id. id. 
.1. Astorqui Co. 200 idem idem. 
R. Suárez Co. 250 idem Idem. 
• J . Méndez Co. 50 idem idem. 
Garcia Co. 100 idem idem. 
Suárez Ramos Co. 100 idem maní. 
Llamas y Ruiz 100 idem arroz. 
Viadero Hermano Co. 100 idem id. 
Galban Lobo 39 cajas apos. 
Aguilera Morgañón Co. 150 id. id. 
G. C. 150 idem idem. 
López Ruiz Suárez 200 cajas toma-
tes. 
M. Garcia Co. 200 idem idem. 
(r. C. 200 idem idem. 
Pérez Prieto Co. 100 idem idem. 
S. C. 100 idem puré. 
v González y Martínez 200 Idem vege-
aEstrada y Salsamendi 200 idem id. 
Suárez y Ramos Co. 200 Idem to-
mates . 
González y Ferrer 120 idem Idem. 
Gaballin Co. 100 idem Idem. 
González y Suárez 701 idem Idem. 
G. Co. 100 idem idem; 628 idem 
vegetales. 
MISCELANEAS 
S Mengual 3 cajas Juguetes. 
Martínez Castro Co. 2 Idem idem. 
Marianao Industrial 6 idem lám-
paras . 
R. Gmez Mena Donald Co. 1 Idem 
drogas. 
G. G. 364 cajas azulejos. 
H. 174 idem ídem. 
García 1000 idem l<!«m. 





Rápidamente fueron conducidas 
a Gijón, ingresando en un sanato-
En los últimos años de su vida rio-
fijó la residencia en Santa Cruz 
de Tenerife, al lado de su amante 
y amada bija Gertrudis, poetisa y 
novelista 'ipspúada, esposa del gran 
protector de niños Excmo. señor 
doctor Diego Guigou, y ha llegado 
si trance de la muerte, entero de 
ánimo, despejado de entendimiento, 
inclinado ante la voluntad de Dios. 
Descanse en paz. _ 
ROBO E N UNA CASA-AYUNTA-
MIENTO 
Forzando una ventana entraron 
ladrones en la Casa-Ayuntamiento 
de Higuera de Llerena, Badajoz. 
Doña Hortensia presentaba una 
herida incisa que le atraviesa la 
cara, producida por el cristal del 
parabrisas. Fué preciso darle 14 
puntos de sutura, siendo califica-
da de grave. 
Doña Cristina también tenía va-
rias heridas en la cara, menos gra-
ves. 
E l mecánico ha declarado que al 
romperse la dirección del automó-
vil no quiso frenar, porque enton-
ces el vuelco violento del vehículo 
hubiera tenido peores consecuen-
cias. 
V I V E R E S : 
Llobera Co. 50 cajas alpargatas. 
Campello y Puig 20 Idem idem; T 
sacos ajos. 
H. M. A. 1 caja azafrán. 
Zabaleta Co. 50 cajas tomates; 550 
Idem puré. 
.1. Astorqui Co. 60 Idem Idem; 300 
cajas tomates. 
La Cubana 50 fardos algodón, 
DE MALAGA 
VIVERES 
J . Astorqui Co. 300 cajas Tino. 
A. Barrios 1 bocoy Idem. 
A. .Alonso Co. 25 cajas idem. 
Aldiíso Co. 100 idem Idem. 
J . O. G. 117 idem Ídem. 




cano TUHRIALBA; capitán Han.sen; 
procedente de New Orleans y coasig-
nado a United Frult: 
V I V E R E S : 
Kwong W. On 5 barriles camarón 
Suártz 5 idem idem. 
C/nos« lo v Co. 300 sacos avena. 
Htewart nill 300 sacos cebollab. 
S. R:c?ici 'í barriles; 25 oaj-ia ca-
marón . 
Canadian Am. Trading 2102 sacos 
cebollas. 
Fernández Hno. 5 barriles camarón 
'Pardo Hno. 250 sacos harina. 
R. F . 100 idem Ídem. 
A. Santiso 69 teicerolas manteca. 
Armour y Co. 100 idem idem. 
Swift y Co. 225 idem idem; 15 
atados papel; 25 barriles aceite. 
4) 300 sacos maíz. 
J . Delgado 600 idem alimento. 
H . 150 idem cebollas. 
A. Montaña y Co. 500 Idem sal. 
Bonet y Co. 500 idem idem. 
Bonet y Co. 500 idem idem. 
J L . Sustacha 300 idem maiz. 
S F . Guerra 500 idem harina. 
Starks Ync. 20 cajas mantequilla. 
R. Larrea y Co. 1 caja duraznos 
del vapor Heredia. 
D E S E V I L L A 
I VIVERES 
¡ E . Guillen 80 cajas acsitunas. 
Pita Hermano 210 idem idem. 
Zabaleta Co. 100 idem aceite. 
I Vlsdeio Hermano Co. 200 Idem idem ! MISCELANEAS: 
Itla Gutiérrez Co. 300 idem Idem. 
3 Co. 250 Idem Idem. G. 3000 atados rortes. 
R S. 30 cajas aguarrás. 
R. H. N. O. 2 idem placas. 
G. 656 bultos cortes alambre. 
Acó vedo Co. 250 Idem ídem. 
DE BARCELONA PARAfe CARDENAS 
6) 16 bultos ferreterías. 
DE BARCELONA PARA CAIBARIEN 
13) 12 fardos cáñamo. 
DE ALICANTE PARA GIBARA 
A. Martínez 01 jaulas ajos. 
Ordcñez Co 20 idem idem. 
L . Re/ Co. 20 idem ídem. 
DE MALAGA PARA C I E N F J L G C S 
Vega Co. 50 cajas aceite. 
DE CADIZ PARA CAIBARIEN 
M. López Co,. 1. bocoy vino. 
DE CkDlZ PARA CIENFUEGOS 
J , R. Ponlla 25 cajas vermouth. 
Am. Club 6 cajas jugos de man-
zana. , . 
Fernández y Alonso 1 Idem calzado 
J . Gómez 1 idem mangos. 
Filis Bros 8S0 sacos yeso. 
Prieto Hno. y Co. 2 cajas medias. 
Perfumería Thesalía 134 atados 
cartón. 
C, L . v Co. 21 fardos tejidos. 
C . C . F . E . A. 17 bultos id. 
Haas y Co. 72 idem cartón. 
L . Jursik 21 aecs. camión. 
C. González y Co. 203 atados car-
t6n- . . <̂ V. M. y Co. 2 cajas jabón. 
Garcia Hno. 2 idem calzado. 
H . S. Bullandy 4 cajas tejidos. 
F . González y Co. 2 fardos ídem. 
N G. 29 bultos idem. 
Lecauna y Co. 1 caja cerraduras. 
García Gómez y Co. 1 idem idem. 
Y . T . y Co. 1 idem letreros. 
M. Gómez 2640 cajas botellas. 
Trimalta 1253 piezas acarreadores. 
D E SANIDAD 
R E S P A L D A D A L A A C T I T U D D E L 
DR. B A S T E R R E C H E A POR E l i 
C O L E G I O M E D I C O 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
'LAS D E L I C I A S D E P U E R T A 
TIÉRRA 
Por escritura pública otorgada 
E l Colegio Médico de Cuba ha I ante el Notario de esta Capital, 
acordado respaldar la actitud de 
los doctores Basterrechea y Martí-
nez, negándose a corsultar en el 
Hospital Calixto García, fuera de 
las horas reSTlamentarias a un pa-
ciente que por su posición desaho-
gada acudió al mismo en calidad 
de pobre. 
L A JUÍiTA NACIONAL 
NIDAD 
D E SA-
COTIZACION D E CHEQUES 




Banco Nacional . . . . 
Banco Español.. . . 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinzo por 
ciento cobrado.. . . . Nominal 
H . Upmanr. Nominal 
Banco de Fenabad. . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
PROMEDIO OFICIAL D E LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
V I V E R E S : 
Garca Co. 210 cajas coftM. 
Orts Co. 410 Idem ídem; 125 Idem 
V.TiO. 
Marcelino 175 idem cofiae. 
abaleta Co. 365 idem ídem: U8 
Idem vino. 
González £ Suárez 50 idem Mera;Uun todas las neceeidades del ser-son ídem coñac. 
R. Suárez Ce. 265 ld« mldea; 110 
idem vino. 
Aíuiler aMargañón Co. 40 Idem 
ídem; 110 ide mco?l»c. 
Viadero Hermano Co. 300 Mam 14. 
Estrada y Salsamendi 160 14aa M.: 
30 láem vino. 
González Hermano 10 M^H TftMI 
I3S 
La Junta Nacional de Sanidad 
se reunió en la mañana de ayer, 
para conocer el informe del vocal 
ingeniero señor Cosculluela sobre 
la elevación de los edificios. 
Dicho profesional 6e muestra 
partidas io de la edificación escalo-
nada, para no rcatairle a los veci-
nos do las plantas bajas el aire 
y la luz, dada la estiochez de nues-
tras calles. 
NEGATIVO E L CASO D E T I F U S 
E l caso sospechoso de tifus 
exantemático que trajo el vapor 
"Mar Negro", procedente de Bar-
icelona y que ingresó en el Hospi-
tal' "Las Animas", fué declarado 
negativo por la Comisión de E n ' 
fermedades Iníecciosas. 
E l enfermo se llama Pedio Aus-
(tfirrechea y embarcó para esta isla 
en la ciudad condal. 
E L NUEVO D I R E C T O R D E L 
L A B O R A T O R I O 
Como anunciamos, en la mañana 
de ayer tomó posesión del cargo 
de Director del Laboratorio Nacio-
nal en proijiodad el Dr. Francisco 
López Silvoro. 
E l Dr. SUvero prestó júrame 
to ante el Director (ie Sanidad, que 
acudió éomo Jefe nato de ese de-
partamento y llevando a la vez la 
represe^tadión del Secretario del 
ramo,' 
A este acto asistieron los jefes 
de Iss distintas secciones del L a -
boratorio, los cuales fueron ense-
ñando al nuevo Director sus de-
pendencias y la labor que se r e a -
liza diariamente en la confección 
dos sueros, vacunas y análisis de 
química y bacteriología cuya obser-
vación da, a simple vista, una efi-
ciencia lisonjera. E n las prepara-
ciones se ha puesto al cuerpo ttéc-
r.ico del mismo, a igual altura o 
quizás mayor que la de los labo-
ratorios extranjeros, por ser mayor 
el prcentaje do efectividad compa-
rada con las adquiridas de fuera 
para combatir epidemias en épo-
cas antí.Tiores. Recuérdese la fie-
bre tifoidea én Güines que cuando 
se inmunizó la población, a pesar 
de existir la caufca del agua conta-
minada, la epidemia desapareció e 
igualmente sucedió con el suero 
vaociual preparado por el Dr. Mas-
sino). 
Por laa distintas neveras para 
conserví.dón de esos productos 
biológicos que se preparan, pudi-
mos apreciar que el Laboratorio 
Nacional se encuentra como " A r -
gos" alerta y con 100 ojos avizo-
res, pues en vacuna anti-tifoidea I 
existen más de 100.000 dosis, en j 
virus vaccinal se le envía a la Se-¡ Se han aprobado los planos si-
cretaría de Sanidad de 7.000 a gnientes: Pte. "Wilson, entre 15 y 
8.000 vacunas cada semana, sin 117. de Samuel Giberga; Cerrada-
contar con las que remiten direc-iontre 12 y 13, Reparto Batista, de 
lamente al interior a los hosplta-M Leinette; Industria 7 7, de J . F . 
les, ahilos y Jefaturas Locales y lWi lrod; J . de San Ma-tin 12, de 
de sueros antl-tetánico y diftérico | Domingo Tamargo; Libertad entre 
doctor Andrés J . Angulo, ha que-
dado definitivamente disuelta y 
terminada la Sociedad Mercantil 
de "Blanco y Compañía", estableci-
da en la, casa número 151 de la 
calle de Monserrate, hoy Avenida 
de Bélgica, y propietaria que fué 
del Establecimiento de Fonda, Po-
sada, Café-Cantina y Vidriera d--. 
Tabacos y Cigarros denominado 
"Las Delicias de Puerta Tierra '; 
habiéndose adjudicado dicho esta-
blecimiento y todos los bienes y 
perter.tíncias sociales de la expre-
sada Sociedad de "Blanco y Compa-
ñía", de por mitad y prodiviso los 
señor, s Manuel Nimo Vidal y An-
tonio Gil y Vázquez. 
Como adjudicatarios de tal es-
tablecimiento y para continuar la 
explotación del mismo, han forma-
do y constituido una nueva Socie-
dad Mercantil Regular Colectiva 
bajo la razón de "Nimo y Gil", 
mediante escritura, siendo los que 
suscriben únicos socios y Gerentes 
de la misma, los señores Manuel 
Nimo Vidal y Antonio Gil y Váz-
quez. 
jBK rromedlo oficial, de t cuerdo con 
• decreto número 1770 pera la libra 
de azúcar centrífuga polarización 96, 
en almacén, ea con:3 elcrue: 
MES S E SEPTIEMBRE 
la q um cea a 
Habana 2.262fe»á 
Matanzas . . , . . . . . 2.320904 
Cárdenas 2.265465 
Sagua . , . . 2.293204 
Manzanillo 2.259028 
Cíenfuegos 2.283945 
servicios como Supervisor del Ne-
gociado de inspección domicilia-
rla. 
E l Dr. Silvero se propone elevar 
un informe al Secretario de Sani -
dad, indicándole la conveniencia 
de que se refundan'en una sección 
les negociados disgregados de Or-
denes, Multas e inspección domi-
ciliaria a un solo salón, por con-
venir al nejor servicio en la tra-
mitación de cualquier asunto rela-
cionado con los mismos. 
INGE>TERLA SANITARIA 
aunque en menor cantidad se aítien 
vicio, quedando siempre un gran 
repuesto pa,ra eventualidades. 
A las doce se terminó el acto, 
pasándole el Dr. Silvero la Direc-
ción interinamente al bacteriólo— 
ffo Dr. Feliz Fernández, por conti-
WtoSfr MI COMició» prtatando sus 
J . Delgado casa A, B y C, de An-
tonio Fernández M. de la Trena-
chea; M. Antonio y Gral. Cisneros, 
l o s Pinos, de Genaro Muñoz; 24 
entre 23 y 25. Vedado, de José Co-
lomiuas. 
So' han recbazado: 27 esq. a 2S 
do Rcsa Vázquez; 10 de Octubre 
577, de Manuel Lombas. , 
E n la mañana de ayer en el sa-
lón de actos de la Lonja del Co-
mercio, se celebró la anunciada 
asamblea de socios de la misma, 
para tratar, de la determinación 
que se debía adoptar con motivo de 
la derogación del artículo 10 del 
Reglamento del impuesto de uno y 
medio por ciento sobre la venta 
bruta. 
Presidió el señor Antonio García 
Castro, actuando de Secretario el 
señor Ramón Larrea, en sustitu-
ción del doctor Antonio Moreno 
de Ayala, que no pudo asistir, por 
encontrarse enfermo. 
Abierta la sesión y comprobada 
la existencia del quorum, la presi-
dencia dijo que en vista de haberse 
dictado por la autoridad compe-
tente un decreto derogando el ar-
tículo 10 del Reglamento del im-
puesto del uno y medio por ciento 
procedía en e3e acto, acordar dero-
gar también el acuerdo tomado por 
la Lonja en anterior asamblea de 
cargar separadamente en las fac-
turas '(l impuesto oel expresado im-
puesto, dejando a cada uno de los 
asociado.-, en libertad de efectuar 
sus operaciones, como mejor con-
venga a sus íntfcreses. 
Acto seguido se procedió por el 
señor Secretario a dar lectura al 
siguiente informe del abogado con-
sultor de la Lonja: 
"Septiembre 17 de 11925. 
Señor Presidente de la Lonja del 
Comercio, Plaza de San Francis-
co. 
Ciudad. 
ÍRE: Impuesto del uno y medio 
por ciento. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de satisfacer aquí 
la consulta que usted se sirvió ha-
cerme esta mañana en relación con 
el impuesto del uno y medio por 
ciento, en el sentido siguiente: 
Primero: L a derogación del ar-
tículo 10 del-Reglamento contenido 
en el Decreto húmero l t í l 7 , no al-
tera ni podría alterar la naturaleza 
del Impuesto de que se trata, que 
es un impuesto indirecto. 
Segundo: E l vendedor puede 
pactar con el comprador cargar el 
importe del impuesto ya como una 
parte del precio, incorporado o 
agregado a éste, o ya separadamen-
te, con expresión del pnr,„ 
sea; $Z por el precie de 1? pto'f 
cía más el tanto correan rca* 
por el importe de dicho n r ! ? 6 ^ 
razón del impuesto. 10 Pot 
Muy atentamente' de uste(, 
Rosales y L a ^ ' 
(f.) Armando R 0 ^ 
Concedida la palabra a ¡o, 
bleistas, alguuos opinaban m15" 
bía cargarse el impuesto en i íe" 
tura, estando de acuerdó v p S ^ 
y comprador. Contrario a ^ 
aión se mostró el señor Josá a05'-
nio Palacio, quien dijo que 
tnerciantes deben unirse par C9' 
bajar de acuerdo en defensa h tra-
Interes^. nsa de % 
E l señor Larrea hizo un cu 
cito y demostró con números In • 
aumenta el valor de las m ^ 
cías, con el importe de los df̂ " 
tos impuestos que se vienen tü 
do, como son el del uno v 2 " 
por ciento sobre la venta brut 
cuarto por ciento sobre los l\ 
y el del timbre, etc., etc. ^ 
Hablaron otros señores sobr« i 
I mismo tema, acordándose en hi« 
nitiva, derogar el acuerdo de T 
gar obligatoriamente en las fan 
ras el tanta veces repetido imJÍ' 
to, quedando en libertad cada 1 
de operar en la forma que «ti» 
más conveniente. T* 
Mercado local de Azúcar 
Inactivo rigió el mercado loa 
de azúcar. ' 
S'e exportaron 33,877 sacos di 
azúcar, por distintoa puertot dt U 
República. 
De New York anunciaron ^ 
guientes ventas: 
2.00 0 toneladas de Filiplnag ! 
4.18 centavos libra costo, sefuro 
y flete, para llegar en la prlmw» 
quincena de octubre a la F«d¿ji 
Sugar Company. 
800 toneladas de Puerto Rio» i 
4.18 centavos libra, costo, t̂ ftrt 
y flete, pronto embarque a la Na-
tional Sugar Company. 
2.000 toneladas de Filipina g 
4.18 centavos libra, costo aenn 
y flete, para llegar en la prlaw 
quincena de octubre a E . Atkini, 
O l i E i l R l l l i i 
s . a . m 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del señor Presidente de esta Compa-
nía, se cita a los s eñores accionistas para la Junta Cf 
neral ordinaria el día dos del entrante mes de Ocluiré, 
a las 3 de la tarde, en la casa Habana, número 35, al-
tos, local de la Secretaría, en cuya Junta se d a r á » 
ta de las operaciones realizadas durante el ano social 
transcurrido, y se examinará, impugnará o aprobará el 
balance que presentará la Directiva. Tienen derecho í 
asistir a esa Junta General, personalmente o por mh 
de apoderado o representante, los que posean unaaedón 
preferida o común, por lo menos. 
Habana, Septiembre 17 de 1925 
El Presidente, ElSecretaru 
Frank Steinhart Doctor Domingo Méndez Capote 
C8764 3 d-lf 
S . A 8 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del señor Presidente de esta 
nía, se cita a los s e ñ o r e s accionistas para la Junta Ge-
neral extraordinaria que el día catorce del próximo $ 
de Octubre, a las 3 de la tarde, se celebrará e n l o s é 
los de ¡a casa Habana 35, local de la Secretaría, en $ 
ya Junta General se tomarán los acuerdos que se $ 
men convenientes en vista del balance general quese 
presentará en la Junta ordinaria señalada para el ^ 
del mismo mes de Octubre. Tienen derecho a a s i * a 
esa Junta general extraordinaria, personalmente o Por 
medio de apoderado o representante, los que posean ^ 
acción preferida o común, p 3 r lo menos. 
Habana, Septiembre 17 de 1925. 
El Presidente, E l Secretario, 
Frank Steinhart Doctor Domingo Méndez Capo5 
3 d-15 C8765 
A f í O X C I l i 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
• i/s a y e r e m e r c a d o loca l 
rirme " " .endo l a d e m a n d a b a s t a n -
„ v a l o r e S ' ra inveraione-s. 
?e activa . ' ^ p i z a r r a s o p e r ó en d l s t i n -
tefuera ae / acc iones , e spec ia lmente 
«= clases , , u n i d o s , H a v a n a ¿ l e c -
F ^ f ^ TelePhone y J a r c i a de M a -
m Cuban 
S z a s . e e fec tuaron operac iones 
. ^ a i n 1 » ^ , . c u b a , C e r v e c e r a , H a v a n a 
bonos ^ i d o s y L i c o r e r a C u b a n a . 
<•'ectr1*'». 
' rto de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
; E11 ei comunes de J a r c i a de M a -
tfOferO ^ c o n l a d o . 
ItíDía3 • 
«ir.nes ed los U n i d o s e s t u v i e -
1 ^ a , f irmes, con r e g u l a r n ú m e r o 
A c i o n e s a base de contado . 
¿e W6 — 
nreferidas de H a v a n a E l e c t r i c 
U S pr muy a c t i v a s , o p e r á n d o s e 
stuviero" • o acc iones todas a base 
en.unas conUjnes de l a m i s m a 
decon^a muy f i rmes , aunque s i n i n -
C o ^ " ^ ^ parte de! p ú b l i c o . 
terfs P01 y . 
^ a r c a d o de bonos bien i m p r e -
jioiiado. : , . 
, rnbierno a m o r t i z a r á hoy 500,000 
& l a deuda i n t e r i o r . L a a m o r -
ifÍd6n es Por sorteo . 
dinero p a r a p i g n o r a c i ó n e s taba 
¿ i d o al 7 Por 100-
ró el mercado f i r m e pero quieto. 
c o í i z a c i J * d e l s o L s n r 
B ü N O S 
l„ « R Cuba S p e y e r . . . 
[jmP- Cuba d . I n t . . 











¿ . ' ' C u b a ' M o r g a n 
'l1 r ' CÜbá* P u e r t o s . . 
„ R Cuba M o r g a n 
ilP- IOIVs 103 y¿ 
luivana'Electric R y C o . . 36 — ' 
"fvana - e c t r . o Hip . to -
general • • 
Tiban Tele^hon^ <-o. . . , 
jcorera Cubana 
r Unidos 103 104% 
^••ana E lec tr l . ; p r e f s . . 117 120 
o.'ina E l e c t r i c comunes 230 243 
léfóno prefs 105 3 09 
Teléfono - comunes . . : • i2c) 220 
,.tfr Telepbone C o . . . . 121 12d 
•av,;ra preferidas . . . .4 ^0 
rviera comunes . . . . . . 19% 22 
' anuí'acturera pre f s . . Sv* 
anufacrurera comunes . 2% 4 
Licorera comunes 2 ^ 4 
;arc:.'i rrefer idas 103 .Oo 
;arcia comunes 4 4 46 
C 0 T I 2 A C I O I Í OFXCXAJU 
Sonoi J OWIffaoionoa Cctnp . v e n d , 
r . Cuba Speyer 1904 
cap. C y -35.000.000 
R Ci . ta , DiíUda i n t e 
'rior 1905. c a p i f i l 
Cy 11.169,800 . . . 
Emú R e p u n n c a «la 
fuña 1909, c a p i t a l 
Cy 16.500.000 . . 
gep. Cuba 191-1, M o r -
gan cap. C u r r e n -
cy 10.000.000. . . 
Rep. Cuba 191/ P u e r -
to.-?, cap. C u r r e n c y 
7.000.000 
Rep. Cuba 1923 5V». 
caoital C u r r c n c y o í 
millones 
í y u m s i m i e n t o Htaoana 
l a . ulpoteca. cap i -
U l C y •3.183,000, 
yuntamlento H a b a n a 
la. hipoteca, cap i -
al C y 2.655,000. . 
Banco T e r r i t o r i a l , c a -
pital- $4 .000 .000 . .. 
Calzado c a p i t a i 4i>0 
mil pesos 
Cervecera, c a p i t a l C y 
2.000,000 
Ci5?o de A v i í a , c a -
pital C y 700,000 , . 
Cleníuegos, c a p i t a i pa 
sos 1.500.000 . . . 
Curtidora, c a p i t a l 200 
mil pesos 
Gas, cap. C y 4.000,000 
üioata, cap i ta l C-u-
s rracy 349,000 . .. 
Havana E l e c t r i c C o n -
soii'lado s, c a p . C y 
«.972,561 
Havana E l e c t r i c , H l -
pomca general , c a -
'i Pital C y 25.000,000 
I/icor. ra, cap i ta l pa-
íos 2.500,000 . . . . 
Maniiía.^f urpra. cap i -
tal $2.600,000. . . 
Matadero, cap i ta l pe-
Voa 500,000 . . . 
Nacional ' de H i e l o . 
,03?. $300.000. . .. 
Noreste, c a p u a l ' c y 
3.000,000 
fapiiera s e r l e ' A . , 
cap. $500,000 . . . . 
Papelera = ° r i e b . 
c?.p, $800,000 . . . . 
Banyago. c a p i t a l C y 
1.500.000 
Te:éfnno, c a p i t a l f 
2.000.000 . , . . . . 
Tfeléí-jno cConv. C o l . ) 
^cap. Cy 2.500,000. 
UniuoK capital l i b r a s 
esterlinas 3.830,000 
r'janii'adora c a p í -
•al $2.000.000. . , 
100 — 
9C 9 7 ' i 
91 — 
96 ¿04 
98 ¿ 0 0 
101% 103% 
103 n o 
95 _ 
75 i — 
80 100 
100 102 Vi 
110 120 
98 102 







A C C I O N E S O m p . Vend, 
Acc identes , c a p i t a l ¿50 
m i l pespc ' . . « — —— 
kBanco L e r r ú o r i a l , c a p . 
í 5 .000 .000 50 — 
Banco T . - . rr i tor ia i , n e n t . , 
c a p . $5 .000 .000 1 — 
Jalzado, p r e í s . , c a p i t a i 
C y 400,000 15 — 
í e r v e c e r ; » , p r e f s . , c a p i -
t a l $500.000 96 — 
«legro ue A v u a , C u r r e n - . y 
1 .200.000 — ~ 
J ienfuogos , c a p i t a l p e s o « 
1.000,000 — — 
C o n s t a n c i a Cooper, c a p i -
t a l J l . ü O C J ü O — — 
C o n s t r u c t o r a , p r e í E . , o y 
2.000,090 . . — — 
C o n s t r u c t o r a , c o m . , c a p . 
$3.000,000 — 
Cuba C a r e o r e í s , Cnp. 6 y 
50 .000 .000 l 35 
Cuba J a n u . comunes , c a y 
C y 5C .000 .000 y — 
Cuba H. tí . c a p i t a l C y . 
10.000,000 . . — — 
CuDan C e n t r a l , o r p t a . , na 
p i t a l C y . 900 ,000 . . . , — — 
Cuban c e n t r a l , comuAdo. 
Cuban T i r e , p r e f s . , c»tp, 
$781,700 — — 
c a p . C y . 900,000 . . ., — — 
C u b a n T i r e comsi , , c a -
p i t a l $2 .563,400. . . . ,— — 
C u r t i d o - h , c a p i t a l pesos 
300,000 —. —• 
GAbara, c a p i t a l C u r r e n c y 
400,000 — — 
f lava na E l e c t r i c p r e f s . . 
c..p C y 21 .000 .000 . . 116Ti ¡1"',S! 
í l a v a n a s ^ ^ c i n c coumneii 
c¿.> C y 15 .000 .000 . . 23o 242 
l i i d u s t r i A i C u u a , c a p i t a l 
$250,000 —• — 
J a r c i a , p r e f s . . c a p i t a l 
$2,500,000 103 105 
Jarc ia , c u r r n n e s , c a p i t a l 
$3 .500 .000 44 50 
L i c o r e r a , comunes , c a p i -
t a l $8 .000 .000 24 3 
L o n j a , p r e í s . , • c a p . C y . 
200.000 100 — 
L o n j a , comunes , capi ta i i 
C y 200.000 230 — 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f s . , 
c a p . $5 .000 .000 8% 9% 
M a n u f a c t ú r e l a , com Jiea, 
c a p . $6.000,000 2% 4 
Matadero, c a p . $1 .000 ,00 ;» — — 
N a v i e r a . D r e f s . , c a p i t a l 
C y 2.000,000 70 80 
N a v i e r a (-oiuunes. c a p i t a l 
C y 4.000,000 19 22 
Nueva b'aL.riCH de Hie lo , 
c a p . $3.000,000 — — 
P e r f u m a r í a , p r e f s . , c a p i -
t a l $1.400,000 62% 66 
PertunierTa comunes , c a -
p i t a l $ 1 . 8 5 0 , 0 0 0 . . . . . . 12 18 
Pesca , p r e f e r i d a s , c a p i -
t a l $1 .000 .003 100 — 
Pesca, (.omunes, c a p i t a l 
$1.500,000 . . 28 ;í6 
P r é s t a n u s, c a p i t a l pesos 
600,000 — — 
Santiago, c a p i t a l C u r r e n -
c y 1.600,000 — — 
fiancti .Sp ir i tus , c a p i t a l 
C y . 39,t>üü . . . . . . . . — 
T e l é f o n o , p r e t s . c a p i t a l 
2.000,000 107 109 
T e i e t o n j , comui iea , ca»*4-
t a l C y 5 .000 .000 . . . . 1 2 5 220 
T e l . ' n t e r n a c l o n a l , c a p . 
C y 25,000,000 119-4 124 
T r u s t , ^ p . $5.000,01)0. . — — 
Unidos, :E.p¡tal -braa e j -
t e r l i n a s 6 .859,970. . . 103% 104% 
ÍJnion o í i c a p i t a l pesos 
1 .000.000 — 
U n i ó n jvac iona l , p r e f s . , 
c a p . $750,000 . . . . . . 78 — 
U n i ó n N a c i o n a l , comunes , 
c a p . $750,000 1 — 
U r b a n i z a d o r a , p r e f s . , c a -
pi.tal $1.600,ono . . . . _ 
U r b a n i z a d o r a , c o m u n e s 
c a p . $ ¿ . 0 0 0 . 0 0 0 . . . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e * 
6 P E S E T A S 
9 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o ü a r . 
J . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
R E V I S T A 
Z Ü C A 
O c t u b r e 
I ? D i c i e m b r e E n e r o M a r z o 
\ b r i l 
M a y o 
J u l i o 
Sep. 1926 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s ) . — L o s c a b l e s «le 
E u r o p a a n u n c i a n u n m e r c a d o d é -
b i l p a r a l o s c r u d o s y e s t a s i t ú a , 
c i ó n s e r e f l e j ó p o r m e d i o de u n a 
b a j a d e 1132 c e n t a v o s e n e s t e m e r -
c a d o , s i e n d o e l n u e v o p r e c i o de 
2 1 3 | 3 2 c e n t a v o s e l m s b a j o e n 
l o s 3 ú l t i m o s a ñ o s o m s . A ú n c o n 
e s t a b a j a l a s r e f i n e r í a s no e s t á n 
d e m o s t r a n d o g r a n i n t e r é s , e x c e p t o 
p a r a l o s c r u d o s d e e n t r e g a i n m e -
d i a t a . L a s r e f i n e r í a s n o e s t á n m o -
v i e n d o s u p r o d u c t o r e f i n a d o t a n 
r á p i d a m e n t e c o m o q u i s i e r a n y e s ' . i 
es l a c a u s a de q u e no h a y a n r e a l i -
z a d o c o m p r a n a g r e s i v a s . D u r a n t a l a 
p r e s e n t e s e m a n a e l m e r c a d o d e c r u -
d o s e s t u v o e n c a l m a d o c o n v e n t a s 
de n o m á s de 1 2 5 . 0 0 0 s a c o s a. l a s 
r o f i n e r í a s l o c a l e s y de f u e r a d e l 
p u e r t o . L a s t r a n s a c c i o n e s de h o y 
c o n s i s t i e r o n e n 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
F i l i p i n a s a f l o t e y 8 5 0 t o n e l a d a s 
d e P u e r t o R i c o , a f l o t e , a l a s i 'é-
f í n e r í a s a . 4 . 1 8 c e n t a v o s e n t r e g a , 
i g u a l a 2 1 3 | 3 2 c e n t a v o s c o s t o y 
f l e t e p a r a C í u b a . E l p r e c i o l o c a l f u é 
d e 4 . 1 8 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
D e s p u é s de a b r i r i r r e g u l a r d e s -
de u n p u n t o m á s a l t o a u n o m á s 
b a j o , s e p r o d u j o u n r á p i d o d e s c e n -
so e n e l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u -
d o s , d e b i d o a l a s n o t i c i a s b a j i s t a s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a s c o s e c h a s , p r o -
c e d e n t e s d e l e x t r a n j e r o , j u n t o c o n 
u n a b a j a d e 1 | 3 2 . de c e n t a v o s e n 
e l m e r c a d o de c o s t o y f l e t e y u n a 
b a j a de 1 0 p u n t o s e n l o s p r e c i o s 
de u n a r e f i n e r í a . E s t a d e m o s t r a c i ó n 
d e d e b i l i d a d p r o v o c ó g r a n d e s c o m -
p r a s de l o s m e s e s p r ó x i m o s , m á s 
p a r t i c u l a r m e n t e e n s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . E l ú n i c o a p o y o c o n q u e c o n -
t ó e l m e r c a d o f u é e l d e l o s b a -
j i s t a s . E l m e r c a d o c e r r ó de 1 a 5 
p u n t o s n e t o m á s b a j o , c o n v e n t a s 
d e 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S e p t i e m b r e . 237 2^8 235 235 '236 
( E s p e c i a l i s l a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B D l s a d e l a H a b a n . 
C O M P R O R I G H T S 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E 
( E s t o s d e r e c h o s p a r a s u s c r i b i r a c c i o n e s a l a p a r , v e n -
c e r á n e l 3 0 d e e s t e m e s y p a s a d a e s a f e c h a n o t e n d r á n 
f a l o r a l g u n o ) . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
244 244 238 
. . . 237 
241 241 
. 240 240 235 236 236 
. 243 244 239 240 240 
. . . . . . . . . . . . 244 
. 252 252 248 249 249 
¿ 260 -260 257 257 257 
, 270 270 265 267 267 
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
; 
S A N I D A D V E G E T A L 
En d d í a de a y e r s e t r a s l a d a r o n 
'a fmca " E l P a l m a r " , T é r m i n o 
aumeipa! de S a n A n t o n i o d e l o s 
Ve?0?' l0S Í D S P e c t o r e s d e S a n i d a d 
setal, s e ñ o r e s C e c i l i o A g u i a r y 
B e t a n c o u r t , c o n e l f i n de 
^Peccionar i . o o o s a c o s de s e m i -
12 4 6 C C ñ n ' de l a v a r i e d a d S. C , 
Hti V 0 n dostino a l a s c o l o n i a s q u e 
Gart Ut:indo e l G e n e r a l M a r i o 
•RenSi-MeI10ca1' e x - P r e s i d e n t e de l a 
' PUBlica, en s a n t a C r u z d e l S u r . 
cañ? Semil las se h a n o b t e n i d o de 
TivnS f u e r o n s e m b r a d a s e n e l 
-̂ o del s e ñ o r J o s é R . A p o n t e , 
tes l Ca P a l m a r " , p r o c e d e n -
cióu f Puevto R i c o . c u y a i m p o r t a -
ría a a u t o r i z a d a P o r l a S e c r e t a -
ro (S A s r i c u l t u r a e l 13 de f e b r e -
Tari , fno 1 9 2 4 , p o r o f r e c e r e s t a 
sucrnT Un P o r s e n t a j e m á x i m o de 
la J r 1 , e s tando d i c h o v i v e r o b a j o 
t a a ^ V V Í s i ó n i n m e d i a t a d e l D e p a r -
WUo de S a n i d a d V e g e t a l . 
S O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 18 
^ a b i i e a m o s l a l o i a l i d a d 
¡ k l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
f onos e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 1 8 9 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a r e t i r a d a 
de f o n d o s de W a l l S t r e e t p o r l o s 
b a n c o s d e f u e r a de l a c i u d a d , s e -
g u i d a de u n a r e p e n t i n a a l z a d e i o s 
p r é s t a m o s a p l a z o f i j o , f u e r o n c a u -
s a de q u e l a s c o t i z a c i o n e s d e l o s 
b o n o s t o m a s e n u n d e r r o t e r o b a j i s -
t a d e s p u é s d e l o s a v a n c e s de p r i , 
m e r a h o r a . M u c h a s e m i s i o n e s e x -
t r a n j e r a s , f e r r o v i a r i a s e i n d u s t r i a -
l e s a l c a n z a r o n g a n a n c i a s a n t e s d e 
q u e s e a g u a r a e l e n t u s i a s m o de 
c o m p r a p o r e l a l z a d e l d i n e r o y v a -
r i a s d e e l l a s m a n t u v i e r o n s u f u e r -
z a h a s t a e l f i n a l d e l m e r c a d o . 
L o s b o n o s m e x i c a n o s s u b i e r o n 
b r u s c a m e n t e a l a n u n c i a r s e q u e e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a P a ñ i e s t a b a 
en v i a j e a l o s E s t a d o s U n i d o s a f i n 
de d i s f r u t a r d e u n a s v a c a c i o n e s , 
p r e s u m i é n d o s e q u e v e n g a a N e w 
Y o r k p a r a d i s c u t i r l a r e a n u d a c i ó n 
de l a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e l a d e u -
d a . A v a n c e s d e l 1 a 2 . 1 ¡ 2 p u n t o s 
se r e g i s t r a r o n e n e s t a s e m i s i o n e s . 
F l o r i d a W e s t e r n a n d N o r t e r n d e l 
7 p o r c i e l i t o t u v o b u e n a d e m a n d a . 
E l a l z a d e l a s a c c i o n e s d e e s a c o m -
p a ñ í a p r o d u j o e l c o n s i g u i e n t e a v a n -
ce de s u s b o n o s , l o s c u a l e s e s t a b l e -
c i e r o n u n r e c o r d a l t o de 1 9 7 , c e -
r r a n d o a 1 9 , 2 c o n g a n a n c i a s n e t a s 
de 10 p u n t o s . 
L o s b o n o s f e r r o v i a r i o s de a l t a 
c o t i z a c i ó n p e r d i e r o n t e r r e n o c o m o 
g r u p o , p e r o a l g u n a s de l a s e m i s i o -
n e s s e m i e s p e c u l a t i v a s a t r a j e r o n i n -
t e r é s . S e a d v i r t i ó l a c o m p r a m á s 
a c t i v a e n N e w H a v e n , D e n v e r a n d 
R í o G r a n d e W e s t e r n , C h e s a p e a k e 
a n d O h i o y H u d s o n a n d M a n h a t t a n , 
c o n g a n a n c i a s de 1 a c a s i 3 p u n -
t o s . 
E l e m p r é s t i t o a r g e n t i n o de p e s o s 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s e o f r e c e r á e n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e l a p r ó x i m a s e m a n a 
p o r J . P . M o r g a n a n d C o m p a n y 
y l a N a t i o n a l ' C i t y C o m p a n y . 
O t r o e m p r é s t i t o e x t r a n j e r o c u y a 
o f e r t a se a n u n c i a p a r a l a p r ó x i m a 
s e m a n a es e l de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a m o r -
t i z a b l e e n 10 a ñ o s a l 7 p o r c i e n t o , 
p a r a e l e s t a d o d e B r e n i e n , A l e m a , 
n í a -
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 18.-
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n n u e v o 
a v a n c e en e l m e r c a d o d e f u t u r o s e n 
c a f é t r o p e z ó c o n c o n s i d e r a b l e n ú -
m e r o d e l i q u i d a c i o n e s y f u é s e g u i -
do p o r b a j a s m o d e r a d a s . D e s p u é s 
de a b r i r d e 5 a 13 p u n t o s m á s a l -
to, e l m e r c a d o l l e g ó a v e n d a r d e 
27 a 4 0 p u n t o s n e t o m á s a l t o . D i -
c i e m b r e a v a n z ó a 1 8 . 1 3 , p e r o m á s 
t a r d e d e s c e n d i ó , c e r r a n d o a 1 8 . 0 0 . 
E l m e r c a d o e n g e n e r a l c e r r ó d e 2 0 
a 2 7 p u n t o s , m á s a l t o . L a s v e n t a s 
se c a l c u l a r o n e a 7 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a F e d e r a l S u g a r E e f i n i n g C o m -
p a n y c o n t i n ú a h a c i e n d o , f r e n t e a 
l a c o m p e t e n c i a d é l a s v e n t a s de se-
g u n d a m a n o , b a j a n d o s u s p r e c i o s 
1 0 p u n t o s a 5 . 4 0 c e n t a v o s . L a s 
d e m á s r e f i n e r í a s n o h a n a n u n c i a -
do , r e d u c c i o n e s , p e r o s u s p r e c i o s 
s o n p u r a m e n t e n o m i n a l e s . L o s d i s -
t r i b u i d o r e s c o n t i n ú a n e x t r a y e n d o 
a z ú c a r de l o s p u n t o s de c o n s i g n a -
c i ó n y e s g e n e r a l l a c r e e n c i a de q u e 
e l c o m e r c i o n o e s t á a b a s t e c i d o p a -
s ¿ m á s d e u n a s e m a n a . L o s n e g ó , 
o o s «¿a e x p o r t a c i ó n d e r e f i n a d o es-
t á n . p a r a l i z a d o s p r á c t i c a m e n t e . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s u t i l i d a d e s 
de l a C h i c a g o B u r l i n g t o n y u i n -
c y Q e n lo q u e r e s t a de a ñ o . s e r á n 
a l g o m á s p e q u e ñ a s q u e e n 1 9 2 4 , 
a u n q u e l o s c á l c u l o s p r e l i m i n a r e s 
p a r a a g o s t o m u e s t r a n u n l i g e r o 
a u m e n t o s o b r e e l m i s m o m e s d e l 
a ñ o p a s a d o , s e g ú n d i j o h o y s u p r e -
s i d e n t e A l e H o l d e n . L a b a j a e n l a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a c h a 
e n e l n o r t e de C o l o r a d o y o t r a co-
r r e s p o n i i e n t e b a j a e n l a p r o d u c -
c i ó n a g r í c o l a , t a m b i é n a f e c t a r á n a 
l a s u t i l i d a d e s de 19 2 5 d e l a C o -
l o r a d o a n d S o u t h e r n , s e g ú n M r . 
I l o í d e . 
Ú f r a n c o f r a n c é s s e c c t i i ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J 
C i e r r e 
A m e r i c a n C a n 245% 
A t l a n t i c C o a s t L i n e 200 T's 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . •; . 45% 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 113% 
A m e r i c a n P o r P o w . , . . . . . . . 43% 
A t l a n t i c G o l f a n d W e s t I . . . . 70 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . . . . . . 119 V4 I M a r l a n d Ol í 43% 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . . . . 1131/&|Mack T r u c k s I n c 211 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . . . 68% N . Y . C e n t r a l a n d H . R i v e r . . 123 
A t c h i s o n . . 124% ¡ N . Y . N . H . a n d H 37% 
A m s r i c a n W o o l e n 4 1 % | N o r t h e r n P a c c i f i c 71% 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . . 123% N a t i o n a l B i s c u i t 73 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . . . 31% 
I n t e r n a t l . T e l . a n d T e l . . . . 120% 
Independent O i l a n d G a s . . . . 25 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n 4o 
K e n n e c o t t C o p p e r 55% 
L o u i s i a n a O i l 15 
M i s s o u r i P a c i f i c l a i l w a y . . . . 37 
M i s s o u r i P a c i f i c pre f 85% 
V I S 
M E R C A D O C A M B I O S 
( P o r T n e Assoc ia ted , P r e s e ) 
C O T i S A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U I T V A . Y O R K , s ep t i embre 18. 
I n g l a t e r r a : JLibra e s t e r l i n a , 
Vis i ta . . . 4.84.5116 
L i b r a e s t e r l i n a cable . . . 4.<1.11|16 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . 4 .80% 
E s p a ñ a : P e s e t a s . . . . . . . . • 1 4 . 4 5 ^ 
F ' r a n c i a : • F r a n c o s v i s t a . . . . 4.721,2 
F r a n c o s cable .'. 4 .73 
S u i z a : F r a n c o s . . . . . . . . 19 .30% 
B é l g i c a : F r a n c o s 4 .37% 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . . . . 4 .10% 
L i r a s cable 1 • ^ 
S u e c i a : C o r o n a s \ . . 26.82 
H o l a n d a : F l o r i n e s . . . . . . 40.15 
G r e c i a : D r a c m a s 1.45% 
N o r u e g a : C o r o n a s 21-. 16 
D i n a m a r c a : C o r o n a s . . . . 24 .35 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 2 .96% 
Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s . ... . . 1.78% 
R u m a n i a : L e i s . . 0.49 
P o l o n i a : M a r c o s . . : . . . » . . . . 17.60 
A l e m a n i a : M a r c o s oro . . . . 23.80 
A r g e n t i n a : P e s o s . . 40.62 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . . . . . 0.14 
C a n a d á : D ó l a r e s 100 
B r a s i l : M i l r e i s 13.50 
J a p ó n : Y e n s 41.00 
C h i n a : T a e l e s 79% 
P I r A T A E N B A R B A S 
P l a t a en b a r r a s < 0 % 
Pesos m e x i c a n o s . . . . . . . . — 
i D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904. 
C i e r r e 102 1|4. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949. 
C i e r r e 99 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 1949. 
A l t o 92 l | 2 ; bajo 92 1|2; c i e r r e 92 1|2. 
C u b a R a i l r o ^ u o por luu ue — 
A l t o 87 1|2; bajo 87 1(2; c i e r r e 87 1 ¡ 2 . 
H a v a n a E . C o n s . ó por iUU cíe litod 
j C i e r r e 9 7 , 
B O N O S E X T R A N J E B O S 
i N U E V A Y O R K , , s ep t i embre 18. 
! C i u d a d de B u r d e o s , 6 por 100 de 
1919. — A l t o 89 318; bajo 89; c i e r r e 
89 1|8. 
C iudadtde , L y o n , 6 por 100 'le 1919. 
¡ A l t o 89 112; b a j o . § 9 ; c i e r r e 89 . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6 por J00 1919. 
A l t o 89 112; ba^jo 8_9; c i e r r e 89 1|2. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 99 118; bajo 99; c i e r r e 
99 1|8. . . 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del por 100 
de 1 9 4 9 , — A l t o 93 1|S; bajo $?. 5|8; c ie -
r r e 93. 118. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s de l 6 por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 314; bajo 103 1)2; 
C i c r r l 1CV! 3|4. 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o del 6 por 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 3|4; bajo 96 114; 
c i e r r e 96 3|4. 
Empr 'é s t i t r ) de la R e p ú b l i c a de Chi l e 
del 7 por 100 de 1 9 5 1 . — A l t o 101 1 4 ; 
bajo 101 1|4; c i e r r e 101 114. . 
E m p r é s t i t o do Q h e l o e s l o v p c t n l í í del 
S por 100 de . 1 9 5 1 . — C i e r r e 100 314. 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . . , . . 8278 
B e t h l e h e m Stee l 41% 
C a l f . P e t . .-. . . 26% 
Caraadian , P a c i f ; ; 147% 
C e n t r a l L e a t h e r 19% 
C e r r o de P a s c o 54% 
C h a n d l e r M o t . . . . 38% 
C h e s a p e a k e a n dOhio R y . . . . 105% 
C h . M i l w . a n d S t . P a u l c o m 8% 
C h . M i l w . and S t . P a u l p r e f . 
C h i c , a n d N^ W . . . ; . . . . 
N a t i o n a l L e a d 163 
N o r f o l k y W e s t e r n R y 137% 
P a c i f i c O i l Co 54% 
P a n A m . P e t l . a n d T r a n . C o . . 65 
P a n A m . P e t l . c l a s a B 64% 
P e n s y l v a n n i a . . . . . . 49% 
P i e r c e A r r o w . . 41.% 
P e r e M a r q u e t t e 72% 
, l'ure O i l 26% 
-1"'8 P j s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . . 135 
6 ° ^ ¡ P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . .". . . 38% 
A . 49% v a i n . 
I i l L j I I I f t L ? C - 110011 I - and P • • t i $ ¡ P o y a l " D u t c h N . Y 
V £>B & ¿ C h i j e c o p p e r . . 3 4 % i o J . , Í T , „ «75/ 
^ I r X i > I P * l l \ V R e p u M f c I r o n a n d ' V e e i : ü W 51% 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . - c o ^ ; . ; . : . - : . V . ^ ü J | ^ f í ^ ^ s ^ S S ^ 1  UM 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l r e a v i v a - c r o n s o l l d a t ^ ^ a s ?.3fi¡f S e a r s R o e b u c k 217% 
m e n t ó de a c t i v i d a d y f u e r z a e n l a s S e n a n d Co8 ' ; V . l l 29% ' S i n c l a i r O i l C o r p 18% 
a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s y l a b r i l l a n t e z ; c r u c i b l e Stee l 74% ^ 0 „ f í , 0 ^ ^ í w a t r 1 0 5 % 
de l a s a c c i o n e s de e m p r e s a s de S e r - C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 24 i | t 0 u d e b I L r C o r p 56% 
v i c i o p ú b l i c o c a r a c t e r i z a r o n e l m o - c c ^ - s S ^ r rce0fm- J | * s t d a r d O i l (of New" J e r s e y . . 40 
v i m i e n t o de a l z a o c u r r i d o h o y e n l a i D a v i d s o n . . 42% S t e w a r t W a r n e r 74f8 
67 % 
57% 
32 T e x a s Co 
41% ; T e x a s a n d p a c 
72 ¡ T i m k e n R o l l e r B e a r C o . 
32% T o b a c c o prod , 
B G X i S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s ep t i embre 18. 
L a s cotizaoioness « e l d í a t u e r o n l i a 
s igu ientes : 
L i b r a e s t e r i n a : 33 .00 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33 .65 p e s e t a s . 
B O i . 8 A TJÜ 3 A ' R C E l j O N A 
B A R C E L O N A , s ep t i embre 18^ 
E l d o l l a r s e c o t i z ó a 6..93,5 p e s e t a s , 
B t T D S A D E P A B I S 
P A R I S , s ep t i embre 18. 
L o s prec ios e s tuv ieron , h o y f i r m e s . 
R e n t a del 3 por 100: 46.20 f r s . » 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 102.43 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100: 57.50 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 21.13 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 18. 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 55 . l j2 . 
' U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 98 114. 
. E m p r é s t i t o B r i t á . n i c o . d e l 5 por 100: 
102 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 4% por 100 
96 314. 
b O N O S D E D A D I B E R T A » 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 18. 
L i b e r t a d 3 1|2 por 100: A l t o 100 .22; 
b a j o 100 .17; c i e r r e 100 .20 . 
P r i m e r o 4 por 100.: S i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102; 
bajo 102; c i e r r e 102. • . r 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 1 0 1 . 5 ; 
bajo 100.30; c i e r r e 101. 
T e r c e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 101.16; 
bajo 101.12; c i e r r e 101 .14 . 
C u a r t o 4 114- por 100: A l t o 102 .13; 
b a j o 102 .9 ; c i e r r e 102 .9 . 
ü . S . T r e a s u r y 4 por 1 0 0 . — A l t o : 
103 .4; bajo 102 .25; c i e r r e 103. 
U . S . T r e a s u r y 4 114 por 100., A l t o 
106 .19; bajo 106 .17; « e r r e 106 .17 . 
I n t e r n a c i o n a l Tfi legraon ancí T e l e h -
hone C o m p a n y . A l t o 122; .bajo 120 112 
c i e r r e 120 1|2. 
V A L O R E S C T T B A N O S 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 18 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes 
cot izaciones , a l a h o r a de l c i e r r e . para 
los va lores c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1̂ 2 por lt)0, 1953. 
A l t o 101 1|4; bajo 101 11-4; c i e r r e 
101 114. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 18. 
A m e r i c a n S u p a r R e í i n i n g C; ) . V e n -
t a s 1600. A l t o 69 1|2; bajo 68 318; c ie-
rro G8 3|8. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 
1100. A l t o 24 1|4; ba^o 2 4 ; - c i e r r e 24. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 800. A l t o 
10 112; bajo 10 318; c i e r r e 10 318. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . V e n -
t a s 200. A l t o 45 1|2; bajo 45 1|2; c ie -
r r e 45 1|2. 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p a n y . V e n -
tas 300. A l t o 35 112"; bajo 35 112; c ie-
r r e 35 112. 
N u e v a s f a l s i f i c a c i o n e s 
d e b i l l e t e s d e B a n c o 
L a s q u i e b r a s d e l o s n e g o c i o s en 
l o s E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e l a ye-
m a n a f u e r o n d e 3 5 8, c o n t r a 2 9 1 l a 
m i s m a s e m a n a d e l a ñ o p a s a d o . 
A C C I O N t S 
1 5 0 4 . 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
f e l C l e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i n p o r -
l a r o n : . 
9 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
M e s 
' S e p t i e m b r e 
, O c t u b r e . . 
I D i c i e m b r e . 
E n e r o . ' . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . 
J u l i o . . . , 
C i e r r e 
2 0 . 0 7 
1 9 . 0 7 
1 8 . 0 0 
1 7 . 2 5 
1 6 . 2 0 
1 5 . 3 0 
1 4 . 6 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
S i n v a r i a c i ó n l a l i b r a e s t e r l i n a . 
M á s f i r m e el f r a n c o f r a n c é s y de 
a l z a el b e l g a . 
L a pese ta e s p a ñ o l a f l u c t u ó entre 
os t ipos de 14.44 1|2 y 14 .48 c a b l e . A 
ú l t i m a h o r a p a g a b a n cab le a 14 .44 . 
Quieto el cambio sobre N e w Y o r k 
y con demanda de cheque a 1116 p r e -
m i o . 
H u b o operac iones entre bancos y 
b a n q u e r o s en pese tas cable a 14.44 112 
y 14 .45 . 
C O T I Z A C I O N E S 
. V a l o r 
E l J e f e d e l S e r v i c i o S e c r e t o d e l 
T e s o r o - de W a s b i n g t o n , h a c o m u n i -
c a d o a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
l a s s i g u i e n t e s n u e v a s f a l s i f i c a c i o -
n e s d e b i l l e t e s de l o s E s t a d o s U n i -
d o s . - , ..̂  . , 
D ' e n o m i n a c i ó n $ 2 0 . 0 0 . 
B a n c o E m i s o r ; S o b r e e l A m e r i c a n 
E c l i a n g e N a t i o n a l B a n k o f N e w 
Y o r k , C i t y . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " O " . 
S e r i e de 1 9 0 2 . 
R e t r a t o d e H u g l i M e C u l l o c h . 
F i r m a s : C h a s . H . T r e a t , T e s o r e -
r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; j . W . 
L y o n s , R e g i s t r a d o r d e l T e s o r o . 
E s t a e s u n a p r o d u c c i ó n f o t o g r á -
f i c a e n u n s i m p l e p e d a z o de p a p e l 
c o n l í n e a s a z u l y r o j a s p a r a i m i t a r 
l a f i b r a de s e d a d e l g e n u i n o . L o s 
n ú m e r o s q u e a p a r e c e n e n e s t a f a l -
s i f i c a c i ó n , y q u e e s t á n f o t o g r a f i a -
dos , s o n e l n ú m e r o d e l T e s o r o 
Y - 9 8 2 1 1 6 H en l a . e s q u i n a s u p e r i o r 
d e r e c h a y e l n ú m e r o d e l b a n c o 
6 3 3 9 28" e n l a e s q u i n a i n f e r i o r i z -
q u i e r d a . 
E s t a , f a l s i f i c a c i ó n s e r á r á p i d a -
m e n t e d é s t a c a d a . 
C o k g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A E D E L D I A 
18 D E S E P T I E M B R E 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensac iones e r e c t u a c a s a y e r 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a) H a b a n a 
C l e a r í n g H o u s e . a t í c e n d i e r o u a pesos 
$2 .736 .404 .19 . 
N e w Y o r k cab le . 
N e w Y o r k v i s t a . 
L o n d r e s cable . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o cab le . . 
H a m b u r g o v i s t a . , 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a cab le . . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . . 
B r u s e l a s cable . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . . 
Z u r i c h cab le . . . , 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
T o r o n t o c a b l e . . 
T o r o n t o v i s t a . . . 
H o n g K o n g c a b l e . 
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.50 
5 J , 
C A M B I O S 
S | B . U n i d o s cable 
S 1 E . U n i d o s v i s t a 
Londrfes cable . . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s . 
P a r í s c a b l e . . • . . . 
P a r í s v i s t a . . 
B r u s e l a s v i s t a , . . 
E s p a ñ a cable . . , 
E s p a f . a v i s t a . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . 
Hong K o n g v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Copenhague v i s t a . 
C h r i s t l a n í a v i s t a , 
E s t o k o l m o v i s t a . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . . 
T i p o s 
3]32 P . 










132 P . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Pan1. C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r i -
gues . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a f a e l 
G ó m e z K o m a g o s a ; R a ú l E . A r g ü e -
l l e s . 
E u g e n i o E . Carago . l , S e c r e t a r l o C o n -
tador . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , S í n d i c o 
1 l e s i d e n t e . 
D e n o m i n a c i ó n $ 2 0 . 0 0 . 
B a n c o , e m i s o r : F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k o f B o s t o n , M a s s a c h u s e b t s . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " B " . 
N ú m e r o d e l c l i c h é : 1 1 2 . 
F i r m a s : A . W . M e l l ó n . S e c r e -
t a r i o d e l T e s o r o ; F r a n k W h i t e , T e -
s o r e r o d e J o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o d e C l e v e l a n d , 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n e s i d é n t i c a en 
c a d a r e s p e c t o a l a d e s c r i p t a e n 
n u e s t r a c i r c u l a r n ú m e r o 55 9, c o n 
l a e x c e p c i ó n de l a l e t r a d e c o m p r o -
b a c i ó n , n ú m e r o d e l c l i c h é y f i r m a s 
d e l S e c r e t a r i o y T e s o r e r o . 
- „ s o n . . . 
b o l s a . L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f Í J D e l a w a r e a n d H u d s o n 1 4 8 ^ S a v a g e A r m s . 
j o a b r i e r o n a 3 . 1 ¡ 2 p o r c i e n t o , t i p o l D u P o n t . . 175% S t a n d a r d G a s a n d E l e c . 
q u e es e l m a s b a j o d e s d e e l u l t i m o L ; r e - • • • 
, i • • 1 ) 1 E n e F i r s t 
m a y o y d e s p u é s a v a n z a r o n a l 4, Rndico t t j o h n s o n c o r p . 
•1.112 y 5, d e b i d o a q u e l o s b a n c o s , ic iec . L i g h t P o w . . . . 
c o m e n z a r o n a r e c l a m a r s u s p r é s t a - 1 E a m o u s P l a y e r s 
m o s . l F i s k T i r e • • 
T , , . j i „ j O e n e r a l A s p h a l t 
L a h o r a d e c i e r r e , se a d e l a n t o 0 e n e r a l ^ ( - o r s 
u n a h o r a , v e r i f i c á n d o s e a l a s 2 . 3 0 G o o d r i c h 
de l a t a r d e , c o m o h o m e n a j e a l a i G r e a t N o r t h e r n . . . . 
m e m o r i a d e S e y m o u r C r o m w e l l , e x - l ^ u l f ^ í ? , 8 S tee l . . . . . 
p r e s i d e n t e d e l a b o l s a , c u y o s t u n e - ! ^ ^ g ^ ]\i0tor c ó . . 
r a l e s se c e l e b r a r o n e s t a t a r d e . L a s I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
t r a n s s a c c i o n e s l l e g a r o n a m á s d e l 
m i l l ó n y m e d i o de a c c i o n e s d u r a n t e 
l a s e s i ó n . 
E x c e p t o l a p u b l i c a c i ó n de n u e -
v o s i n f o r m e s f a v o r a b l e s , p o c o h u b o 
h o y e n l a s n o t i c i a s d e l d í a q u e i n . 
f l u e n c i a r a n e l m o v i m i e n t o d e l m e r -
c a d o , q u e p a r e c e e s t a r d o m i n a d o 
p o r l o s a l c i s t a s . L a s r e v i s t a s se -
m a n a l e s a n u n c i a n m e j o r í a p a r a l o s 
n e g o c i o s . B r a d s t r e e t d i c e q u e " e l 
m e j o r a m i e n t o es a ú n l a p a l a b r a l l a -
v e en e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a " , 
a g r e g a n d o q u e " e n a l g u n o s c e n t r o s 
d e i O e s t e se e s t á n r e a l i z a n d o c o m -
p r a s , q u e a u n q u e c o n s e r v a d o r a s , 
s o n m á s i m p o r t a n t e s q u e a n t e s , y 
a l g u n o s m e r c a d o s d e l E s t e y d e l 
C e n t r o a d v i e r t e n q u e l a d i s t r i b u c i ó n 
es m a y o r y l a c o m p r a e n m e j o r e s -
c a l a q u e h a c e u n a o . " 
L a r e a n u d a c i ó n d e l a d e m a n d a 
p a r a l a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s f u é i c a u i i i á v iejo q u i n f a ! 
a n t i c i p a d a p o r l a s n o t i c i a s a c e r c a R a i g ó n l a r g o n ú m e r o 1 qq 











U n i v . P i p e C o m . 
U n i o n p a c i f i c . . . 
U . S . I n d u s t r i a l 
U . S . R u b b e r . . . 
U , S . S t e e l . . . . 
W a b a s h p r e f . A . 
W e s t i n g h o u s e . . . 
W i l l y s - O v e r . . . . 
W h i t e M o t o r s . . . 
Vzes. P a c . C o m . , 
A l c o h o l , 












L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F 7 C X A E P A R A V E N T A S A I i P O R M A Y O R Y AZi C O N T A -
D O , D E A T E X I , 18 D E S E P T I E M B R E 
A c a l t » ! 
OI va l a t a s 23 l i b r a s qq 
S e m i l l a <«. a i g ' u ó n , c a j a de 
15 50 a • . . • 
A f r e c h o : 
F i n o h i u inoso qq , de 2.80 a 
A j e s : 
C a p a d r e s m o r a d o s de 0.75 a . 
ctipij^.urt;* oauoisa , . 3a u t á B -
cu&.'nas 1 
P r m e r a 45 mancu.ernag ... . . 
A r r o z : 
c i ó d e l a s c u a l e s c o m e n z a r á a h a -
c e r s e l a p r ó x i m a s e m a n a . A t l a n t i c 
C o a s t L i n o a v a n z ó m á s de 4 p u n -
i o s a 2 0 1 y d e s p u é s d e s c e n d i ó p o r 
d e b a j o de 2 0 0 , m i e n t r a s g a n a n c i a s 
n e t a s de u n p u n t o o m á s s e reg^s -
t a r b a n p o r G r e a t N o r t e r n p r e f e « 
r i d a s , N e w Y o r k C e n t r a l , F r i s c o 
c o m u n e s , S e a b o a r d A i r L i n e , W a -
b a s h c o m u n e s , W e s t e r n P a c i f i c , C a -
n a d i a n P a c i f i c , T e x a s a n d P a c i f i c y 
a l g u n a s o t r a s . 
L a s e m i s i o n e s de c o m p a ñ í a s d e 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o s e m o v i e r o n 
en d i r e c c i o n e s e n c o n t r a d a s . B a l d w i a 
g a n ó 4 p u n t o s a 1 2 4 y A m e r i c a n 
L o c o m o t i v e , G e n e r a l A m e r i c a n T a n k 
C a r , G e n e r a l E l e c t r i c , W e s t h i n g -
h o u s e E l e c t r i c W e s t h i n g h c u s e A i r 
E r a k e y L i m a L o c o m o t i v e c e r r a r o n 
de 1 a '2 .1 |2 p u n t o s m á s a l t o . P u l l -
m a n p e r d i ó 8 p u n t o s a 16 5 y d e s . 
p u é s s u b i ó a 1 6 8 . N e w Y o r k A i r 
B r a k e d e s c e n d i ó 6 p u n t o s a u n n u s -
v o r e c o r d b a j o d e 3 9 . 
D e t r o i t E d i s o n f u é l a c a r a c t e r í s -
t i c a s a l i e n t e e n e l g r u p o d e a c c i o -
n e s de c o m p a ñ í a s d e s e r v i c i o p ú h l i -
co , a l c a n z a n d o u n a g a n a n c i a e x . 
t r e m a de 13 p u n t o s a 1 5 3 . 1 1 2 . d e s -
c e n d i e n d o m á s t a r d e a 1 4 7 . 3 1 4 d e -
b i d o a l a l i q u i d a c i ó n . B r o o k l y n E d i -
s o n . M o n t a n a P o w e r , M a r k e t S t r e e t 
R a i l w a y ' p r e f e r i d a s y a n t e r i o r e s p r e -
f e r i d a s , y a n t e r i o r e s p r e f e r i d a s , 
W e s t e r n U n i o n y W e s t P e n a C o m -
p a n y , c e r r a r o n de 3 a 4 p u n t o s 
m á s a l t a s . 
U n r e p e n t i n o m o v i m i e n t o de c o m -
p r a e n I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r h i z o 
g a n a r a e s a a c c i ó n m á s de 8 p u n t o s 
a 1 3 8 . 1 | 4 , l a c o t i z a c i ó n m á s e l e -
v a d a e n 5 a ñ o s . H u d s o n M o t o r e s -
t u v o a l a c a b e z a d e l g r u p o de m o -
t o r e s a v a n z a n d o 5 p u n t o s a 7 0 . : i | S . 
O í r o s r e n g l o n e s f u e r t e s f u e r o n K e L 
s e y W h e e l , U n i t e d S t a t e s C a s t I r o n 
P i p e , D u P o n t y F r a n k G . S h a t t u c k , 
q u e g a n a r o n de 4 a 6 p u n t o s . E s -
t u v i e r o n d é b i l e s B r u n s w i c k , B a l k e 
C o l l e n d e r , F a m o u s P l a y e r s y W h i t e 
R o c k . 
L o s ' p r é s t a m o s a p l a z o f i j o y e l 
p a p e l c o m e r c i a l p e r m a n e c i e r o n s i n 
c a m b i o . 
S i a m G a r d e n n ú m e r o 1 q q . -
b i a m Craiaon o u a 6 por iOO 
q u i n t a l 
Siaip u a r d e n e x t r a 10 por 100 
q u i n t a l . 
S i a m o n l l o s o q q . de 6 a . . . . 
V a l e n c i a l e g í t i m o q u i n t a l . . 
I t a n a n o tipo V a l e n c i a q q . . . . 
A m e r i c a n o p a r t i d o q u i n t a l ; . 
A v e n a : 
B l a n c a q u i n t a l de 2 .50 a . . 
Ref ino l a . q u i n t a l . . . . . . 
Kef ino l a . H e r s b e y q u i n t a l . 
T u r b i r a d o P r o v i d e n c i a q q . . 
T u r b i n a d o coriro-.'-te qq . . . 
C e n t . P r o v id une ia q u i n t a l . . , . 
C e n t , c o r r i e n t e q u i n t a i . . . ... 
Bacalao: 
Noruega , c a j a • • • 
E s c o c í ; c a j ú • • — 
A l o t a n e g r a caja' . . . . . . . . 
A l a s k a c a j a ; . . . . . • 
B c x . n o y a t ú n : 
C a j a de 18.00 a 
C a f ó : 
Puerto Ríe-» q u i n t a l O© -í l a 
P a í s q u i n t a l de 33 a . . . . . . . 
C e n t r o A m é r i c a q q . de '33 a . . 
B r a s i l q u i n t a l de 33 a . . . . 
C a j a . . . . • • • • • • • 
c a l a m a r ¿ 3 : 
C e b o l l a s : 
Medios n u a c a i e s i s l e ñ a s . . . 
Eln h u a c a l e s g a l l e g a s q q , . , . 
E n 112 h u a c a l e s idem í d e m . , 
tín h u a c a l e s i s l e ñ a s . . . . . . 
E n s a c o s a m e r i c a n a s . . . . . , 
D e l p a í s . . . . . . . . . . . . • • 
E g i p c i a s s a c o . . 
A u s t r a l i a . . . . . .' . . . . .. • 
S e m i l l a 
M u r c i a n a s • 
C h í c h a r o s : 
Q u i n t a l . . • 
D e n o m i n a c i ó n : $ 5 . 0 0 . 
B a n c o e m i s o r : F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k o f C l e v e l a n d , O h i o . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " C " . 
N ú m e r o d e l c l i c h é : 2 8 2 . 
F i r m a s : A . W . M e l l ó n , s e c r e -
t a r i o d e l T e s o r o ; F r a n k W h i t e , T e -
s o r e r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o d e L i n c o l n . 
E s t a es u n a f a l s i f i c a c i ó n p o b r e -
m e n t e e j e c u t a d a , a p a r e n t e m e n t e i m -
p r e s a d e p l a n c h a s f o t o - m e c á n i c a , 
l í n e a s d e t i n t a a z u l y r o j a h a n s i -
do u s a d a s p a r a i m i t a r l a f i b r a de 
s e d a d e l g e n u i n o . E l n ú m e r o d e l 
s p e c i m e n a m a n o e s D - 4 3 0 5 2 8 6 3 A . 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n s e r á r á p i d a -
m e n t e d e s t a c a d a . 
£ X P 0 K 1 7 M D £ A Z U C A R 
L a s expor tac iones de a z ú c a r repor -
tadas a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
pl imiento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
octavo del decreto 1,770, f u e r o n l a s 
s igu ientes : 
A d u a n a de N u e v i t a s : 13,800 s a ^ o s . 
D e s t i n o : C a n a d á . 
A d u a n a de Ñ i p e : 18,000 s a c o s . D e s -
t ino: B o s t o n . • . . . . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 2,077 
s a c o s . D e s t i n o : L i v e r p o o l . 
D e n o m i n a c i ó n : $ 5 . 0 0 . 
B a n c o e m i s o r : F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k o f B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " F " , n ú -
m e r o d e l a n v e r s o i n d i s t i n t o . 
F i r m a s : A . W . M e l l ó n , S e c r e -
t a r i o d e l T e s o r o ; F r a n k W h i t e , T e -
s o r e r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o d e L i n c o l n . 
E s t a es u n a p r o d u c c i ó n fo to-
m e c á n i c a b i e n e j e c u t a d a s o b r e un 
s i m p l e p e d a z o de p a p e l s i n h e b r a s 
d e s e d a n i i m i t a c i ó n d e e l l a s . E l 
d e f e c t o m á s n o t a b l e e s t á en e l r e -
t r a t o de L i n c o l n , t e n i e n d o l o s o j o s 
l a a p a r i e n c i a de f i j o s y t o r c i d o s . L a 
e j e c u c i c i ó h . de l a b a r b a e s i r r e g u * 
l a r d a n d o l a a p a r i e n c i a d e u n a f a l -
s a b a r b a . E l n ú m e r o d e l s p e c i m e n 
a m a n o e s A 1 4 3 5 6 1 7 1 A . G r a n c u i -
d a d o s e r á n e c e s a r i o t e n e r e n l a m a -
n i p u l a c i ó n d e b i l l e t e s <Ie e s t a d e s -
c r i p c i ó n , c a l c u l á n d o s e q u e e s t a f a l -
s i f i c a c i ó n p n e d a e n g a ñ a r a l o s i n -
c a u t o s . 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
R e p o r t a d a s p o r l o s Coleg ios 
de C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s 2.146940 
D o a u c i d a - por «1 proced inneato ¿eHa» 
lacio e a e l a p a r t a d o q n l n t o de l 
decreto 1776 
H a b a n a . . . . . . . . . . 2.098479 
C á r d e n a s 2.091556 
S a g u a . . ., 2.119248 
M a o z a n i l l o 2.085403 
C i e n f u e g o s . . 2.110018 
A l c e r r a r a y e r el r' .ercado de N e w 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como 3l -
gue: 
Q u i n t a l 
O c t u n r e 24.20 
D i c i e m b r e 24 .58 
E n e r o (1926) 23 .93 
M a r z o (1926) 24,20 
M a y o (1926) . . 24.52 
J u l i o (1926) 24 .25 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
r i d e o s : 
P a í s q u i n t a l 
F r í j o l e s : 
N e g r o s p a í s q u i n t a l . . . . . . 
N e g r o s o r i l l a q q . •• . . * • 
N e g r o s a r r i b e ñ o s q u i n t a l . ... 
C o l o r a d o s l a r g o s europeos, 
q u i n t a l 
C o l o r a d o s c h i c o s q u n t a l . . 
R a y a d o s l a r g o s qq 
R o s a d o s C a l i f o r n i a qq . . , . , 
C a r i t a q u i n t a l . . . . . . *.. . . 
tJ iancos ineUianus q u i n t a l de 
4 775 a . . 
« l a n c o s i r . a r r o w s eu/oyeos , 
q u i n t a l de 7 a . . 
Blanoc-s i n a r r o w s C h i l e (jo . . . 
Bia i iCos m a r r o w s a m e n c a n o a , 
q u í r . t a i 
Colo. -aaus p a í s , q u i n t a l . . . . 
O a r b a n s o s : 
G o r d o s s i n c r t b a r q u i n t a l . . 
H a r i n a : 
1 ̂ go. s e g ú n z ü i c a , 8ac:p< 
de 8 . ( 5 a . • 
De m a í z a u n t á . 1 . . . . .< 
Heno; 
A m e r i c a n r i q u i n t a l . . 
J a r a ¿t i : 
P a l e t a q u i n t a l 













































Q u e s o : 
P a t a g r á s , c r e m a entera , q u i n -
t a l de 35.00 a . . . . . . . . 
M e d i a c r e m a q u i n t a l 
S a l > 
M o l i d a saco . , . , 
E s p u m a saco de 1.20 a . . . . 
S a r a m a s : 
E s p a d í n C l u b 30 m l m c a j a . . 
E s p a d í n p l a n a s 18 m|ra c a j a . 
C h i c h a r r o s . , . , 
Tasajo: 
S u r t i d o q q . 
P i e r n a q q . 
Tocino: 
B a r r i g a q q . 
T o m a t e s : 
E s p a ñ o l a s n a t j ' ; : ' l | i c a j a . . 
N a t u r a l a m e r i c a n o u n k i l o . , 
P u r é en 114 ca^a 














M E R C A D O P E C U A R I O 
I X F O R M A C I O X G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e : 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
: V a c u n o de 7 a 7 y c u a r t o c e n t a -
v o s . 
C e r d a de 11 a 13 c e n t a v o s l o s 
d e l p a í s y d e 1 5 a 1 8 l o s a m e r i -
c a n o s . 
L a n a r d e 8 a S y m e d i o c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 26 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 4 5 a 5 0 y de 50 á 5 7 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 1 3 4 ; C e r d a 4 4 , 
M a n t e c a : 
P r i m e r a • efinaclí i , en tercero-
l a s q u i n t a l 
M n n r e f i n a d a q u i n t a l . . . . 
C c r n p u e s t a 
M a n t s q u i l l a : 
0¿>res;< l a t a s de IjS l i b r a , c<j. 
de 73 a . . . . 
¿ j t U T t a i i b , l a t a s de 4 l U r a s , 
q q . de 38 a 
A r g e n t i n o co lorado q u i n t a l . . 
A r g e n t i n o p á l i d o qq 
D e . l o s E s t a d o s U n i d o s q q . . . . 
D o m i n i c a n o 
D e l p a í s q u i n t a l 
F a p a a : 
E n b a r r i l e s L o n g I s l a n d 
E n s a c o s a m e r i c a n a s . 
s a c o s i s l e ñ a s . . . . 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á , . . 
•Semilla b l a n c a 
P i m i e n t o s . 



















M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o de 2 6 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 5 a 5 0 y d e 5 0 a 5 7 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
¡ L a n a r de 4 0 a 50 c e n t a v o s , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 7 7 ; V e r d a 1 6 0 ; L a -
n a r 6 2 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o : 
D e C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n 
d o c e c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a -
r a e l c o n s u m o c o n s i g n a d o a l a c a -
s a L y k c s B r o s . S e e s p e r a n d o s t r e -
n e s m á s q u e l l e g a r í X i e s t a n o c h e 
y d e c u y o d e t a l l e y c o n s i g n a c i ó n 
i n f o r m a r e m o s m a ñ a n a . 
C a m b i o s e n e l a l t o p e r s o n a l 
d e u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a 
N o s r e f e r i m o s a l B a n c o de N o v a 
S c o t i a , i n s t i t u c i ó n q u e r a d i c a e n e s -
te p a í s d e s d e h a c e m u y l a r g o t i e m -
p o . 
E l s e ñ o r F . W . R o s s q u e s e e n -
c o n t r a b a a l f r e n t e d e l o s n e g o c i o s 
d e l B a n c o e n C u b a c o m o S u p e r v i -
s o r , h a s i d o a s c e n d i d o y t r a s l a d a d o 
a l C a n a d á . 
C o m o s u s t i t u t o d e l s e ñ o r R o s s , 
e n e l c a r g o de s u p e r v i s o r d e l a s 
s u c u r s a l e s d e l B a n c o N o v a S c o t i a 
e n C u b a , h a s i d o n o m b r a d o e l s e -
ñ o r E . S - C r a w f o r d q u e s e e n c o n -
t r a b a p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s e n l a s 
s u c u r s a l e s , e n P u e r t o R i c o . 
A d e m á s h a n s i d o n o m b r a d o s A d -
m i n i s t r a d o r e s d e l a O f i c i n a P r i n -
c i p a l de d i c h o B a n c o e n l a H a b a -
n a , C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y , l o s 
s e ñ o r e s A . M a c D . M a c B a i n y M a -
n u e l J . B e n t a n c o u r t , s i g n i f i c a n d o 
e l l o u n m e r c a d o a s c e n s o a a n t i g u o s 
e m p l e a d o s d e l B a n c o a l o s q u e e n -
v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e a n u e s t r o m u y e s t i -
m a d o a m i g o e l s e ñ o r M a n u e l J . 
B e t a n c o u r t . 
C a s a B l a n c a , s e p t i e m b r e i S . 
D I A R I O , H a b a n a , 
E s t a d o d e l t i e m p o 7 a . m . . G o l - ] 
fo M é x i c o y A t l á n t i c o N o r t e d e i 
A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l . j 
to^ v i e n t o s d e l E s t e a l S u r m o d e - í 
r a d o s . M a r C a r i b e b u e n t i e m p o , b a - ! 
r ó m e t r o m u y a l t o , e n m i t a d O r i e n -
t a l y c a s i n o r m a l e n l a O c c i d e n . 
t a l , v i e n t o s d e l E s t e a l S u d e s t e m o -
d e r a d o s a f r e s c o s . P r o n ó s t i c o I s l a 
b u e n t i e m p o h o y y el s á b a d o , t e -
r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s , t u r b o n a d a s 
d e s p u é s d e m e d i o d í a . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su. legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlas de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
E D I F I C I O : 
B A X O O O O M [ E R O I A L D E C U B A 
AGUIAR 73 , Dpt5S. 7 1 0 , 1 1 y 12. Teléfono: M-1472. lao ic R i e n c a 
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P R E C I O . 5 CENTAVO^ 
T R A T A R A H O Y L A L I G A 
D E N A C I O N E S D E L A 
C U E S T I O N D E M O S U L 
Se cree que los comisionados 
tratarán de posponer hasta 
diciembre su decisión 
GINEBRA, septiembre 18. (Uni-
ted Press).—El sábado invadirán 
la cámara de consejo de la Socie-
dad de las Naciones la más peli-
grosa cuestión internacional, cuan-
io se espera que la sub-comision 
para investigar la cuestión de Mo-
sul presente- su informe sobre la 
disputa anglo-turca sobre el vila-
yeto de ese nombre en el Asia 
Menor. . ^ 
Según algunos delegados la co-
misión presentará un informe de 
mayoría y minoría y se espera que 
el Consejo se aproveche de esta di-
ferencia de opiniones entre los co-
misionados para posponer hasta di-
ciembre la , decisión final. 
Los Comisionados Guaní, aei 
Uruguay y León de España presen-
tarán el informe de la mayoría se-
gún afirmación de muchos delega-
dos y Unden de Suecia el de la mi-
noría. , 
Hay otros que suponen que ei 
Consejo hará su decisión final so-
bre la cuestión de Mosul el mismo 
sábado basándola en una solución 
de compromiso que no agravie de-
masiado ni á Turquía ni a Ingla-
terra, —j 
Hay una proposición del Uru-
guay para facilitar a los Estados 
Unidos la adhesión a la Corte 
Mundial enmendando el actual sta-
tus. Hubo oposición general a las 
enmiendas propuestas habiéndose 
retirado la moción cuando se bizo 
la explicación de que el actual Go-
bierno de Washington está procu-
rando ya la entrada en la Corte. 
E l viernes se puso de nuevo so-
bre el tapete la cuestión del desar-
me, cuando una comisión completa 
de representantes de Chile, Bélgi-
ca, Dinamarca, Inglaterra, Espa-
ña, Francia, Holanda, Hungría, 
Italia, Japón, Polonia Scheco-Slo-
vaquia fué nombrada para prepa-
rar el próximo paso que ha de dar 
la Liga hacia una nueva conferen-
cia do desarme. "Dicha conferen-
cia decidirá si la Liga ha de co-
menzar inmediatamente sus prepa-
raciones para dicha conferencia o 
esperará a que se lleve a efecto el 
pacto de seguridad haciéñdó mas 
fácil la reducción de los arma-
mentos . 
l o s veteranos de Atlanta 
e n v í a n un saludo a l 
pueblo de Cubr 
^ bordo del vapor "Cuba",: sep-
tiempre 18.—DIARIO.— Habana. 
E l vapor Cuba llegará esta no-
che con ciento quince excursionis-
tas "Qld Guards" Veteranos de 
Atlanta, con los que viajan el go-
bernador Walker, de aquel/estado y 
el coronel Hcpe, presidente de la 
excursión. 
Se proponen permanecer en Cu^ 
ba una semana. Por conducto del 
DIARIO DE. LA MARINA, saludan 
al gobierno, prensa y pueblo. 
Colín RIVERO. 
D E G O B E R N A C I O N 
INJURIAS AL PRESIDENTE 
E l Jefe del puesto de la Guardia 
Rural en. Vueltas, envió ayer al 
Vivac de Remedio, a José Julián 
Pérez Balmaseda, individuo a quien 
se acusa de constantes injurias al 
Presidente de la República. 
REYERTA 
En el pueblo de Nueva Paz, sos-
tuvieron ayer reyerta, Teodomiro 
Perdomo y Juan Mendoza, resul-
tando el primero con heridas de 
puñal en la espalda y contusiones 
en la cabeza. 
Mendoza se dió a la fuga. 
MENOR LESIONADO 
Al sufrir una caída en el parque 
de diversiones del pueblo de Cru-
ces, resultó gravemente herido 
Adalberto Perdomo. 
DENUNCIA DE TIN PADRE 
E l vecino de Santa Cruz del 
Sur nombrado Oscar Díaz, denun-
ció ayer a Gobernación que Juan 
García Sierra, después de inferir 
ultrajes de cierta índole a Eulalia 
Diaz, hija del denunciante, la ame-
nazó de muerte; y que no obstan-
te conocer del caso el Juez Mu-
nicipal de la localidad sigue dis-
frutando de libertad el acusado. 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
AI hacer explosión un barreno en 
una cantera del barrio de San Bar-
tolomé, término de Remedios, re-
sultaron gravemente heridos los 
trabajadores españoles Estanseco 
Castiñeiro y Aquilino López Gon-
zález. 
CADAVER DE UN HUSO 
En el cementerio antiguo de San-
ta Clara, fué hallado el cadáver de 
un niño de la raza blanca, que pre-
senta varias lesiones. 
Se realizan investigaciones con 
tal motivo. 
L A P 
La ocupación del macizo de Bibane por los franceses 
ha causado tremendo efecto entre los moros, celebrándose 
entre ellos reuniones para gestionar el sometimiento 
DETALLES DEL ATAQUE D E L 13 A MORRO NUEVO 
En opinión de los expertos hay pocas probabilidades de 
que Petain intente marchar contra Axdir, creyéndose más 
bien en una serie de operaciones para dominar la región 
HOTEL E L CENTRAL 
APUAKTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Y 
PERSONAS SOLAS 
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RECHAZADO UN ATAQUE DE 
LOS RIFENOS A HAMRINE 
Por Jc.bn O'Brien, Corresponsal 
de la United Press. 
FEZ, septiembre 18.—Un ata-
que riíeño a la fl ifüificación de 
Hamríne, al Este de Issoual, ha 
sido rechazada y se supone que 
los asaltantes se están retirando 
para unirse al movimiento gene-
ral hacia el norte que comenzó en 
el sector occidental en gran escala 
después de la brillant» . victoria 
francesa en Bibanel 
En el área de Hamrine es don-
de únicamente han estado activos 
los rifeños después de la caída de 
Bibane. 
Los aeroplanos ©stán haciendo 
incursiones mucho más al norte 
de las líneas francesais, especial-
mente en el Riff central, para ha-
cer planos de las carreteras de las 
que allí existen muy contadas. 
Aumenta la opinión de que el 
próximo golpe del Mariscal Petain 
se dará al norte de Kifane, pero 
loŝ  expertos militares convienen 
en que hay poca probabilidad de 
que Petain intente marchar contra 
Axdir. Se hace notar con énfasis 
que el avance debe de consistir en 
una serie de operaciones que ten-
.gan por objeto apoderarse de los 
macizos que dominen . la región, 
como lo es Bibane'y que el límite 
df.l referido avance debe do ser 
cinco millas diarias, por la nece-
sidad de. mantener las comunica-
ciones con los puntos de partida. 
La ocupación de Bibane y de 
Amjot ha daxio ya por resultado 
la rendición do muchos miles de 
miembros de tribus que hasta a;ho-
la habían estado contra Francia. 
Si Petain marcha contra Kifano 
habrá otro día de combate «como 
el miércoles '.-uando fué tomado 
Bibane, pues Kifane es un elevado 
.macizo que domina una extensa 
área circundante. 
La primera posición fortificada 
al norte de las líneas francesas se 
está construyendo en Tabouda, a 
dos millas al noroeste de Amjot y 
dentro de. tres millas de la llama-
da frontera de la zona franco-espa-
ñola qtie nunca ha sido realmente 
deslindad?.. Cuando) la toma de 
Amjot ocurrió, las tropas france-
sas ocuparon las aldca.s que se en-
contraban al oeste de la citada 
mor-taña,, pero dichs.s aldeas de-
mostraron no ser posiciones apro-
piadas para la defonsa. 
Ahora se están estableciendo 
nueves puestos que dominan las 
eminencias. Da este modo, la li-
nca avanzada de los franceses, se 
va empujando cada vez más ade-
lante con gran gasto de municio-
nes, pero pocas pérdidas de vidas. 
Los habitantes de Xauen, te-
miendo los resultados de los bom-
bardeos aéreo?; y de algún posible 
ataque por parte de los franceses, 
están huyendo hacia el norte. Los 
únicos que quedan son las tropas 
regulares de Abd el Krim. 
Continúa la inmisión de fami-
lias ptrilerjeciontes a tribus del 
sector central,, pero los emisar 
de las tribus amenazadas por- los 
rifeñosi rehusan aceptar las. oon-
diciones de los franceses hasta tan-
to . el ejército del Mariscal Pctuin 
haya avanzado lo bastante a pres-
tarles "la necesitada cooperación. 
YA ESTAN COMPLETOS LOS 
PREPARAnvOS DEL MARISCAL 
PETAIN 
Por A. L. Bradford, Corresponsal 
de la United Press. 
PARIS, septiembre 18.—Se h? 
hecho público que ya están comple-
tos los preparativos del Mariscal 
Petain para la ofensiva francesa, 
en una declaración que pone de 
manifiesto que las nérdidas france-
pas en el avance del Ouergha mon-
tan solamente a 30, incluyendo las 
bajas de indígenas. Se sabe que 
las pérdidas de los rifeños exce-
den al número de 800, contando 
cerca de cien víctimas de los ata-
ques aéreos. Los aviadores nortea-
mericanos tomaron parte en la cap-
tura de Bibane, dispersando a las 
partidas de rebeldes que se prepa-
raban a reforzar a los rifeños en 
retirada y a efectuar un contra-
ataque. 
Aparte d*- gu valor estratégico, 
j.-i captura do Bibane ha hecho bas-
tante para romper el éje de la re-
sistencia rifeña. Las nuevas del 
éxito obtenido por los franceses 
se están extendiendo con vertigi-
nosa ¡rapidez entre las tribus que, 
en la primavera pasada, se pusie-
ron de parte de Abd el Krim. I n -
mediatamente se ha convocado a 
distintas conferencias entre los 
miembros de dichas tribus para 
discutir la conveniencia de su su-
misión al Sultán y ya muchos emi-
sarios están en camino para ofre-
cer la renovación de su alianza. 
La próxima acción francesa se 
íspera que ocurra en dos puntos 
distintos a la vez, en el frente me-
ridional y probablemente simultá-
nea con la ofensiva española. Abd 
el Krim e&lá retirando a sus regu-
lares del Ouergha. y concentrando 
sus fuerzas en Xaueh al nordeste 
del macizo de.-Kifane. E l caudillo 
rebelde está concentrando también 
sus miembros de tribus auxiliares 
al norte de Issoual. Los aoropla-
ros franceses han salido triunfan-
tes en sus esfverzos de observar y 
dar informes sobre los lugares de 
cónceutiac-iohes del enemigo, pro-
veyendo así a los franceses con la 
oportunidad de sorprender los mo-
vimientos de los rebeldes. 
ULTIMOS DETALLES SOBRE E L 
COMBATE D E L DIA TRECE EN 
MORRO NUEVO 
MELILLA. septiembre 18. (Uni-
ted Press).—Se comienza a cono-
cer ec esta plaza nuevos detalles 
acerca del ^aque de los rebeldes al 
campamento de Morro Nuevo en 
la madrugada del dia trece del co-
rriente. Los rifeños tripulando dos 
cárabos se acercaron a Avanzadilla 
que guarecen lós regulares de Me-
liilá intentando sorprenderlos. Es-
tos advertidos de' la presencia de 
los dos cárabos, hicieron fuego so-
bre, éstos y arrojándoles algunas 
bombas las que lograron que am-
bos cárabos naufragasen. Los re-
beldes tomaron tierra y marchaban 
én dirección de la zona que aun 
ocupan, pero nuestros soldados los 
persiguieron causándoles diez ba-
jas entre ellos el jefe de la expedi-
ción. Los restantes se dieron a la 
fuga envueltos en las sombras de 
la noche: Nuestras bajas se limi-
taron al Sargento Manuel Aguilera 
quien fué herido al marchar a la 
cabeza ? de su pelotón. 
La Duquesa de la Victoria en los 
ratos que la dejan libres las múl-
tiples atenciones y cuidados que 
dispensa a nuestros heridos, se de-
dica a lavar rópa de cama para el 
servicio de los hospitales y a escri-
bir cartas a los familiares de los 
heridos. 
Los tripulantes del Isla de Me-
norca refieren que estando por las 
inmediación s del Cabo Quilates 
oyeron una tremenda explosión que 
suponen provocada por un disparo 
del Jaime Primero, que hizo esta-
llar un depósito de municiones que 
tenían los rebldes en dicho lugar. 
Dicha explosión tuvo envuelto a el 
Cabo en una densa nube de humo 
durante mucho tiempo. 
La escuadra española proyecta 
desmantelar cañones de los rifeños 
que tienen éstos situados en el 
Monte Malnusi. 
PARTE OFICIAL DE LA ZONA 
1 DE MARRUECOS 
| MADRID, septiembre 18. (Uni-
• ted Press).—Las noticias oficiales 
j recibidas en esta capital referentes 
a los .acontecimientos ocurridos en 
las últimas veinte y cuatro horas 
en la zona española de combate en 
Marruecos indican que los rifeñoss 
hostilizan mucho menos a Alhuce-
mas y: que éstos han sufrido mu-
chas bajas en el ataque fracasado 
de la posición de Cebadilla. 
Los españoles adelantan en sus 
preparativos para salir a operar 
militarmente. A causa del tempo-
ral reciente sufrido, los elementos 
de guerra ê demoraron en ser des-
embarcados. 
Los rebeldes se muestran muy 
imprseiónados con la derrota de 
Kudia Tahaz donde abandonaron a 
sus heridos sin ocuparse en llevár-
selos a las kábilas de donde pro-
ceden . . . . 
En Larache se efectuó una pe-
i queña operación sin ningún resul-
tado práctico pra el enemigo que 
fué quien la inició. 
LOS AVIADORES DE FRANCIA Y 
ESPAÑA CELEBRAN JUNTOS 
UN BANQUETE 
MELILLA. septiembre 18. (Uní-
te dPress).—En medio de la ma-
yor cordialidad se celebró un ban-
quete ofrecido por los aviadores 
españole^ á sus compañeros fran-
ceses que fué presidido por el Ge-
neral Aldave, encontrándose entre 
los asistentes el duque Alfonso de 
Orleans. E l general Aldave, brindó 
por el próximo triunfo de la causa 
en que Francia y España estaban 
empeñadas diciendo qué ésta era 
en bien de la civilización y del pro-
greso del mundo. 
A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
S O B R E L A C U E S T I O N 
D E C H I N A 
Chamberlain habla de la gran 
desigualdad de derechos 
existente en aquel país 
LONDRES, septiembre 18. (Asso-
ciated Press).—En un discurso 
pronunciado hoy, el Ministro de Es-
tado Austin Chamberlain define la 
actitud que observa la Gran Bre-
taña respecto a los "injustos tra-
tados" que conceden privilegios ex-
traterritoriales en la China a los 
extranjeros. 
"A medida que vayan cambian-
do las circunstancias—dice Mr. 
Chamberlain—la Gran Bretaña irá 
entregando de buen grado las ar-
mas diplomáticas especiales que se 
le concedieron con el único fin de 
mantener la paz entre la China y 
el munoo que la rodea." 
Mr. Chamberlain hizo uso de la 
palabra en un almuerzo dado por 
la Asociación China en honor de 
Sir Ronald McLeay, Ministro bri-
tánico en Pekín, y otros delegados 
a la conferencia de aduanas chi-
r.aó que se celebrará en Pekín el 
próximo mes. Esos delegados sal-
drán en breve para el Asia. 
Aludiendo a los conflictos inter-
nos existentes en la China, que 
vinieron a agravar la ya en sí gra-
ve situación, Mr. Chamberlain dL 
jo: 
"Estoy convencido de que esas 
sólo son manifestaciones superofi-
ciales. Si se les sabe remediar a 
tiempo y con justicia, aprovechan-
do bien la oportunidad, tal situa-
ción pudiera muy bien dar lugar a 
la creación de relaciones mejores 
que las que hemos tenido durante 
muchos años." 
El Ministro de Estado agregó 
que la Gran Bretaña cumplirá en 
espíritu, .al propio tiempo que al 
pie de la letra, los compromisos 
contraídos en la Conferencia de 
"Washington; pero declaró'que para 
alcanzar plenamente los frutos de 
dicha conferencia y penetrar en el 
asunto de los derechos extraterrito-
riales hacen falta dos condiciones 
'preliminares indispensables: "Pri. 
merá, una atmósfera de buena vo-
luntad en la que todos dejen a un 
ládó las sospechas engendradas por 
aquellos que se aprovechan de las 
désgtacias de otros pueblos; segun-
da, que haya unión en la China y 
reine en ella la paz bajo una auto-
ridad central efectiva capaz de con-
traer compromisos, hacerlos cum, 
p]ir;y garantizar vidas y propiéda-
Mr. Chamberlain hizo hincapié 
en que la Gran Bretaña no quiere 
retener sus privilegios especiales. 
Dociaró que Inglaterra no tolerará 
que se borren de su memoria los 
lamentables hechos o-curridos en 
el pasado aunque está dispuesta 
a renunciar a sus . derechos especia-
les en la misma proporción con que 
el gobierno chino pueda garanti-
bar a los súbditos británicos el 
debido disfrute de los derechos or-
dinarios que los extranjeros gozan 
en otros países. 
S E P O S P O N D R A E N 
P 1 S U A P E M A 
O E L P A R L A M E N l f l 
Se cree que esta demora será 
de grav£# consecuencias por la 
oposición de los socialistas 
Q U I E R E N QUE HAYA SESION 
Desean censurar al gobierno 
por su actuación respecto a 
Marruecos y otros sucesos 
U N M U E R T O Y C I N C O 
H E R I D O S A L C A E R L E S 
U N A V I G A E N C I M A 
Un asociado del Loma Tennis 
sufrió graves lesiones al caer 
ayer por la escalera 
E L PROBLEMA MARROQUI 
E l gobierno trata de evitar la 
reunión del Parlamento hasta 
que haya aclarado la situación 
A N T E E L T E M O R D E . . . 
(Viene de la PBJMKRA) 
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en las fronteras septentrionales y 
las bajas que sufrieron en la to-
ma de Biban no pasaron de treinta. 
ABD E L KRIM PROMETE E L 
PARAISO A LOS QUE MUERAN 
POR E L , PERO LOS RIFEÑOS 
NO L E OYEN 
FEZ, Protevtcrado francés de 
Marruecos, 18.— (Por Associated 
I-resé).—Las reiteradas promasas 
de Paradisíacos placeres ultraterre-
hos que hacen Abd el Krim y su 
"hermano a los lifeños que se pres-
ten a morir en la "guerra contra 
el invasor'', no logran contener la 
avalancha de deserciones que des-
de hace úiez días se reigistran en 
las filas rebeldes, siendo muchísi-
mos los moros disidentes que se 
pasan a los franceses. Una delega-
ción de la tribu de los Beni Ze— 
rual visitó hoy al General de Cham 
trun, uno de los comandantes 
franceses, proponiéndole la rendi-
ción incondicional a condición de 
que las tropas francesas penetren 
en el territorio de los Beni Zerual 
para proteger a los campesinos de 
las represalias de Abd el Krim. 
IMPORTANqiA ESTRATEGICA 
DE LA POSICION DE KUDIA 
TAHAR 
PARIS, sept. 18.—(Por Asso-
ciated Press) —Un despacho fecha-
do en Menks y recibido por "Le 
Temps" dice qué la liberación del 
puesto avanzado español da Ku-
dia Tahar permitirá ahora al Alto 
Mando español concentrar toda su 
atención en la nueva posición de 
Morro Nuevo. 
Agrega el corresponsal que la 
situación de les 1 2,000 hombres 
desembarcados en la playa de la 
Cebadilla es perfectamente segura 
y sólida; pero se verán obligados 
a extender su base de desembarco 
ocn el fin de operar con mayor 
efeiotividad y limpiar las cercanías 
du lofi rebeldes que regresaron tan 
pronto como cesó el bombardeo 
de la escuadra. 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
H O T E L B R I S T O l 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brísotel 
PARIS» septiembre 18. (Espe-
cial).—A fin de conceder tiempo a 
M. Caillaux, Ministro de Hacien-
da, para quo complete las nego-
ciaciones sobre la deuda de guerra 
con los Estados Unidos y M. 
Briand, Ministro de Estado, para 
continuar las negociaciones acerca 
del pacto de seguridad y por últi-
mo al Mariscal Petain para que 
complete , sus operaciones contra 
los rifeños antes de que comiencen 
las lluvias, se espera que el gobier-
no decida posponer la apertura del 
Parlamento desde Octubre 6, fecha 
que se tien© señalada, para una fe-
cha posterior, probablemente el 27 
de Octubre. 
Tal decisión será de importancia 
y.graves consecuencias, porque se 
opone directamente a los deseos de 
los socialistas, quienes desde hace 
días comienzan a clamar por la ce-
lebración de una sesión extraordi-
naria del Parlamento que le permi-
ta da^ a conocer sus censuras a la 
acción del gobierno respecto de 
Marruecos, las huelgas de los ban-
cos y acerca de varias cuestiones 
interiores de importancia. 
Al posponer la apertura del Par-
lamento el gobierno francés no so-
lo irá directamente contra los de-
seos del partido que hasta ahora 
formó parre de la mayoría sino 
contra su propia promesa, y la si-
tuación no es probable que sea de 
fáciles consecuencias para el go-
bierno , 
. Aunque la ausencia de los seño-
res Caillaux y Briand, de París, 
durante los primeros dias del mes 
próximo se dará como razón para 
posponer la apertura del Parla-
mento, no cabe duda, que la ansie-
dad del gobierno consiste en evi-
tar una reunión del Parlamento au-
tos .de que la situación en Marrue-
cos se haya aclarado suficiente-
mente . 
A pesar de los mensajes opti-
mistas del frente de combate, exis-
te un fueíte sentimiento de des-
aliento coji la obra de conjunto de 
la guerra contra los rifeños. Fren-
te a la dificultad de los transpor-
tes en un territorio falto de comu-
nicación y en vista de que la es-
tación de las lluvias está a un mes 
de distancia a lo sumo, no se con-
sidera posible que el Mariscal Pe-
tain pueda hacer otra cosa que res-
tablecer la antigua línea francesa 
durante el invierno y comenzar una 
campaña decisiva en la primavera. 
Se cree por la generalidad que las 
interfeiones del Mariscal Petain 
consisten en establecer una línea 
fuerte y no hacer otra cosa mas. 
Una vez q«e haya realizado esto, 
se. encontrará en mejores condicio-
nes para entablar negociaciones 
con Abd-el-Krim, si es que el jefe 
rifeño desea entablarlas, o comen-
zar una nueva ofensiva tan pronto 
como la estación de las lluvias, ha-
ya terminado. 
Pero el costo en hombres y di-
nero de la campaña de invierno y 
de primavera es una cuestión sobre 
la cual crearán serias dificultades 
los socialistas y hasta los radica-
les. 
m R E C I i 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
Sao Ralaei 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
Después de grandes reformas ya 
está nuevamente abierto el acredi-
tado y lujoso Restaurant de este 
elegante "Hotel", lo que comuni-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deséen honiarnos 
con su visita. 
E s p e c i a l Tab le D'Hote $1 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
Ayer a las cuatro de la tarde en 
la esquina d? Reina y Chaves, tér-
mino de la quinta Estación de Po-
licía, se hallaban colocando una 
viga de hierro en la casa en cons-
trucción situada en dicho lugar, el 
maestro de obras, Vicente Diaz de 
la Puente, español, vecino de San 
Indalecio 11, que dirigía la manió 
bra y los obreros Norberto Lubia, 
de 32 años, vecino de Altarriba 8; 
Antonio Blanco. español, de 32 
años, vecino de Concha 6; Manuel 
García, español, vecino de San 
Martin 13, Olegario Miranda, de 
26 años, vecino de Villanueva y Pé-
rez; y Bienvenido López, de 33 
años, vecino de Serrano y Zapo-
tes. , 
La viga tal vez por haber cedi-
do alguno de los apoyos cayó arras-
trando en su caída al maestro de 
obras y a los obreros. 
E l primero al que le cayó enci-
ma uno. de los extremos de la vi-
ga, falleció al ser colocado en la 
mesa de oporaciones de Emergen-
cias, certificando el doctor Tudu-
rí que presentaba una herida incisa 
penetrante en la cavidad toráxica 
y los obreros sufrieron contusiones 
de carácter menos grave disemina-
das por •el cuerpo. 
La casa es propiedad de Maria-
no Larin, vecino de Estrella y An-
geles . 
ACCIDENTE E X E L LOMA TEN-
NIS.—AL CAERSE DE UÑA ES-
CALERA SUpTFtB GRAVES L E -
SIONES UN ASOCIADO 
E l joven sportman Gustavo Mora-
gas Peñes, de 20 años, vecino de 
O'Farrill 33. que se encontraba 
ayer en el Loma Tennis en la ca-
lle M. de la Cruz, se cayó de una 
escalera de la altura de un metro 
causándose contusiones en la ca-
beza con probable -fractura de la 
base del cráneo. Fué asistido eñ el 
centro de socorro de Arroyo Apolo. 
ARROLLADO POR UN AUTO-
MOVIL 
En el primer centro de socorro 
fué asistido el menor Serafín F . 
Martínez de 7 años de edad, resi-
dente con sus padres en Desampa-
rados 80, quo sufrió la fractura del 
fémur izquierdo al ser arrollado 
por el automóvil 2288 que condu-
cía José Fernández Ferran de 28 
años, vecino de Lealtad 137. E l 
chauffeur ftié remitido al Vivac. 
OTRO ARROLLADO—LA LANZA 
D E L CARRITO L E FRACTURO 
UNI COSTILLA 
En Prado y San José, frente al 
Centro Gallego, el automóvil 
13091, que conducía Fernando 
Fuentes Márquez, de 31 años, ve-
cino de Neptuno 291, chocó con el 
carrito de vender helados, que guia-
ba Domingo May de 43 años, ve-
cino de Compostela 71. A causa 
del choque la lanza del carrito dió 
un fuerte golpe en el pecho a May, 
fracturándole la octava costilla iz-
quierda. Fué asistido én el primer 
centro de socorros. 
MEDICO CHINO ARRESTADO 
Los vigilantes 17 y 75 6 arresta-
ron a Pedro Lion, asiático de 45 
años, vecino de Rayo 30, qu© ejer-
cía ilegalmente la medicina, ocu-
pándole pomos con medicinas, pil-
doras, etc. etc. Prestó fianza de 
300 pesos, quedando en libertad. 
REYERTA ENTRE VENDEDORES 
DE PERIODICOS 
Frente a la Redacción de "El 
País", hallándose comprando pe-
riódicos, Antonio Castillo Mesa, de 
17 años, vecino de Cerro 480, fué 
agredido a puñetazos y patadas por 
Mario Malpica Cejas, de 16 años, 
vecino de Espada 29 y cinco ven-
dedores de periódicos, los que des-
pués de arrebatarle 3 pesos que 
tenía y los periódicos se dieron a 
la fuga, siendo solamente detenido 
por el vigilante 4 41 M. Pérez, el 
Malpica Castillo, fué asistido en el 
segundo centro de socorros de con-
tusiones leves en la región torácica. 
Malpica fué rc-^tdo al Vivac. 
PALMISTAS ACUSADAS 
Los Expertos cumpliendo órdenes 
de su Jefo Teniente Calvo, arresta-
ron ayer a nueve palmistas que 
embaucaian a los crédulos hacién-
doles creer que adivinan el porve-
nir mediante el pago de un peso. 
Se dió cuenta a los CorreccioVa/íes 
respect'Vüt;. 
AL CAER D E L CABALLO L E 
ARROLLO UJÍ CAMION 
En la carretera de Güines cerca 
de Luyanó al caerse del caballo 
que montaba el menor Antonio Váz 
quez, de 16 años, vecino de la fin-¡ 
ca "Cocos", en San Francisco de 
Paula, fué arrollado por el camión. 
1649 de la matrícula de Guanaba-1 
coa que le arrolló, causándole con-
tusiones én todo el cuerpo. 
CHOQUE DE AUTOS. UN HERIDO 
En 17 y 8 chocaron los autos ñúl 
meros 8960, chauffeur Féliv Gu-1 
tiérrez Rivero de Estados Unidos I 
vecino de 10 número 62 y el 5286i 
que condujo Marcelino Alvarez-, es-1 
pañol, de 32 años, vecino de 8 nú-| 
mero 28. a causa del choque re-i 
sultó lesionado Antonio Alvarez 
González, español, de 16 años, ve-! 
ciño de 13 entre Paseo y 2, su-j 
friendo contusiones en el codo yj 
región lumbar derecha y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
E N N Ü E V A Í O R K 
El presidente de la Asociación 
de Dependientes ha recorrido el 
país en viaje de orden comercial 
EMBARCA EN E L "ULUA" 
El Centro Hispano-americano 
de Nueva York adquirió por 
cien mil pesos una gran casa 
De nueustra redacción en N 
S I G U E L A S A N G R l E j m 
G U E R R A D E FACCIQ K 
C H I N A S E N NEW Y o J 
ayer a más de 500 
NEW YORK, "Ümipn.K 
(United Press). T n T ¡ L U ^ 
asiático que poSeía °nflt3Ue 
sastrería,en Mott Street Q 
dividuo absoluamente ^ UH 
la humanidad. Su opiniSfla(io i 
los hijos de la China no era 
con esta creencia vivíaTei-111611^ 
ta creencia ha desapareé' " 
muerto 
t  i   areo^ rae!-
Yung Sue Gum ha muP^0' ^ 
Hace un mea Yune- Hi» 
York herido de Chinato^ ^ ^i-
una guerra de facciones 013 ^ 
HOTEL ALAMAC, Broadway andj otros chinos murieron i 
71st calle. intervino, hubo prisiones m^ 
de deportación y después Hoy hemos tenido e1. gusto de re 
cibir la visita de nuestro amigo el 
señor Avelino González, presidente 
de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, que ha <Jh}natlopa 
venido a los Estados Unidos en via-
je de carácter comercial, recorrien 
do el Sur y el Norte de esta Re-
pública . 
Durante su breve estancia en 
nos así lo creía, Yune Ul' 's?-
la paz. ^ sobreYiSc 
Una tentativa de tregua 
hoy por las facciones rí™8 íir*í 
O t i n ^ a . Tan buína 
llegaron a oídos de Yun? 05 
considerándose seguro salir; 
escondite, volviendo a su ti 55 
De buenas a primeras viA^' 
carse a él a un joven acer 
Nueva York, el señor González', que|te a una facción" rival ni ec'ei1' 
se hospeda en el hotel Sevilla, ha ya se estaba en pleno +• ^ 
• visitado por las principal^ paZ) Yung saludó sonrj lletI1Po d. 
personalidades ue nuestra colonia nalmente a su visitante ítíI 
y muy especialmente por los pre-
sidentes dé las más importantes so-
ciedades hispanas. 
E l señor González saldrá maña-
na para la Ha>ana en el vapor 
"Ulua", de la flota blanca. Cor-
dialmente le deseamos un feliz via-
je. • 
UN CENTRO HISPANO AMERICA-
NO DE NUEVA YORK 
Esta popular sociedad acaba do 
adquirir por cien mil dólares la ca-
sa 353 del oeste de la calle 17, 
donde mstalará su domicilio so-
cial. Con ésta ya son tres las so-
ciedades hispanas de Nueva York 
que cuentan con casa propia: La 
"Unión Benéfica Españ'ola", el 
"Centro Vasco" y el "Centro His-
pano Americano". 
Y ya está también en vías de 
erigirse la 'casa de Galicia", pro-
yectada por el "Galicia Sporting 
Club". La lástima es que todos 
esos esfuerzos aislados no se . fu-
sionen, creando una única socie-
dad hispana, grande y fuerte. 
VIAJEROS 
De Europa llegó hoy en el "Mau 
retania" el señor Teodoro Ferrer 
y Tarafa, hospedándose en él Ala-
mac. 
ZARRAGA 
HABLA EL DOCTOR MAYO SO-
BRE LA LONGEVIDAD 
CLEVELAND, septiembre 18.— 
(Por United Préss).—Según el 
doctor Wllliam J . Mayo, famoso ci-
rujano de Rochester, Minn.. dicé 
que el promedio de la vida del hom-
bre debe de ser de 70 años, y que 
la tarea más ardua de los médicos 
es la prolongación de la vida huma-
na hasta esa edad. . 
"En los diez años próximos los 
médicos debemos ser capaces de 
hacer que el hombre viva hasta la 
edad bíblica de los setóiita", dijo 
Mayo. 
"Desde la Guerra Civil podemos 
hacerle vivir hasta los 54, y.ahora 
tenemos que aumentarlo en 16 más 
y lo haremos". 
Él doctor Mayo expresó también 
su opinión de que los cirujanos de-
bían dejar de "operar en .los bol-
sillos y comenzar a operar en el 
cuerpo humano". Según él, en los 
hospitales debe darse a los enfer-
mos de la clase media tan buen 
trato como se da a los pobres y a 
los ricos. 
"Para conseguir buen trato en 
los hospitales uno tiene que ser 
hoy día un pobre de solemnidad a 
un ricacho", declaró el sabio. 
E l doctor Mayo se encuentra en 
esta ciudad para dar una conferen-
cia en la Academia de Medicina. 
EL PAN PUEDE PRODUCIR AL-
COHOL. 
BERLIN, septiembre 18. —(Por 
United Press) .—Hoy por hoj cada 
panadería es en poteheia un pro-
ductor de alcohol, con motivo del 
descubrimiento hecho por un inge-
niero italiano de que se puede ob-
tener líquido embriagador en con-
siderable cantidad del humo que da 
el pan al ser cocido. 
_ Él nombre del italiano es Andru-
sianís. E l ha hecho experimentos 
por espacio de cuatro años, usando 
un aparato construido en una pana-
dería local, antes de obtener el éxi-
to, su aparato puede extraer apro-
ximadamente una pinta y media de 
alcohol del humo producido por 
doscientas libras de pan én el pro-
ceso de su cocción. 
Este descubrimiento permite ha-
cer uso de materia hasta ahora 
desperdiciada. Se calcula que ello 
podrá ahorrar a Alemania muchos 
millones de dálares en combustible 
y alimentos que actualmente se gas-
tan en la producción de alcohol. 
Muchos alemanes sugieren que 
tan barata fuente de producción del 
alcohol puro pudiera revolucionar 
algunas industrias en los Estados 
Unidos. 
vantando su mano en la al1!16? > 
ba el metal de un revolved ^ 
tó a Yung con un tiro, deián?, muerto. ueJandolc 
E l asesinato de Yung 
ocho horas después de haberg!? 
mado el tratado de paz- SP j 
que dicha muerte es una vene.í 
por la de Wah Lee, miembro! f 
On Leongs, ocurrida en Wnw 
burg, Pa. 
SIGUE LA LIMPIEZA DE CEm 
TOWN A 
NEW YORK, septiembre n 
(United Fress). Ha comenzado"̂  
mayor raid que anota la historia 
en él barrio de Chinatown. 
Numorcsas cobachas de las « 
lies de Pell, Mott y Doyers han si-
do desicupadas de sus habitante 
tan pronto como una flota de carrój 
de la policía penetraron en dick! 
calles esta noche. 
Hacia las doce de la noche m 
habían arrestado ya; 500 chinos, 
habiendo sido conducidos a la Cár-
cel federal comenzándose inmedia-
tamente las foímalid/adn(3 íegtie; 
conducentes a la .deportación de 
los que no pueden presentar pa 
peles de ciudadanía. Este raid a! 
por njayor es la represalia del Go-
bierno por el asesinato de Tudi 
Sue Gum, sastre chino, muerto a 
tiros esta tarde en Mott Street 8 
horas anes de haberse firmado \¡ 
paz por los represenantes de la; 
facciones On Leong y Hip Slag, 
Yung pertenecía a esta última. 
' V D R O G U E R I A 
S A R R A 
^ L A M A Y © » ; ' \ 
















































F A R M A C I A S Q U E E S T A M 
A B I E R T A S HOY 
SABADO 
Aranguren número ,27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Doloreí. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Vflww. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7%. 
Paula número 56. 
Gérro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belastoain número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número B90. 
Luyqnó número 245. 
Jesús del Monte número 26?. 
Jesús del Monte número 36!. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado).: ' 
San Lázaro número 265..' 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Irfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15., 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrina 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y ColO» 
Belascoaín número 117. í 
Zequelra 119, C. 
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FARMACIA Y 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y s b 
ABIERTA TODA LA >Ot.f 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2X73|*^ 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L ' 0 
üdad d 
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S E C C I O N QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l . H a b a n a , M-8404 
A g e n c i a s : C e r r o y J e s ü s de l Monte , 
1-11(94, M a r i a n a o , C o l u m b l a , A l m e n -
tíares. B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golott l . F - O - 7 0 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que posea 
el derecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a t l e g r á f l c a s y l a I n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en este D I A R I O se p u b l i q u e n . 
S E C C I O N 
ájqo X C J U 
DEL PAIS EL 
PÍE. DE 
SE 
LA HABANA. SABADO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 1925 PAGINA DIECISIETE 
A su llegada a la ciudad de 
Arica. Chile, manifestó que ^ 
temía ser encarcelado y huyo 
BOLIVIA EN ESTADO DE SITIO 
Electo presidente en mayo, 
„0 nudo tomar posesión por un 
golpe de estado presidencial 
COMPLOT REVOLUCIONARIO 
Habiendo descubierto una 
conspiración, el gobierno 
declaró el estado de sitio 
a r t C A . O h i l e , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
/ f í s s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y h a 
S do H s t a e l e x - p r e s i d e n t e e l e c -
11 ^ U R e p ú b l i c a de B o h v i a , s e -
10 t n s é G a b i n o V i l l a n u e v a , q u i e n 
deílara aue t u v o Que h u i r d e ^ s u 
CITAN A LOS SECRETARIOS 
DE GUERRA Y MARINA 
DE LOS E E . UU. 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 
1 8 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
J u n t a A é r e a d e l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e h a c i t a d o h o y a l s e -
c r e t a r i o i n t e r i n o d e l a G u e -
r r a , D a v i s , y a l s e c r e t a r i o de 
M a r i n a , W i l b u r , p a r a q u e c o m -
p a r e z c a n e l l u n e s y e l m a r t e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a d e c l a r a r e n 
l a i n v e s t i g a c i ó n a b i e r t a s o b r a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s s e r -
v i c i o s n a c i o n a l e s d e a v i a c i ó n , 
t a n a c r e m e n t e c r i t i c a d o s p o r 




^ tr ia ante e l t e m o r d e q u e lo e n 
roblasen D i c e q u e a y e r f u é d c -
í í a i o en e s t a d o d e s i t i o t o d o e l 
t8rritorio B o l i v i a n o . 
Vi l lanueva f u é e l e g i d o p r e s i d e n -
t e B o l i v i a e l 2 de m a y o p e r o s u 
?L de p o s e s i ó n , s e ñ a l a d a p a r a 
'! mes p a s a d o , f u é i m p e d i d a .por 
n golpe de e s t a d o d e l P r e s i d e n t e 
Bautista S a a v e d r a , a q u i e n h a b l a 
T s u s t i t u i r e n l a j e f a t u r a d e l e j e -
t vo pero s i g u i ó e n e l p o d e r c o n 
apoyo de l e j é r c i t o . A p e t i c i ó n d e 
iavedra . e l c o n g r e s o b o l i v i a n o 
mié la e l e c c i ó n d e V i l l a n u e v a e l 
rimero de s e p t i e m b r e t r a s a c a l o -
do debate, y e l t r e s d e l m i s m o 
L s a a v e d r a e n t r e g ó l a s r i e n d a s 
iei poder a F é l i x G u z m á n , p r e s i -
dente del s e n a d o . A n u n c i ó s e q u e 
habrá de c e l e b r a r s e n u e v a s e l e c -
:iones en d i c i e m b r e -
Varios m i e m b r o s d e l p a r t i d o d e l 
;eñor V i l l a n u e v a s o n u n á n i m e s e n 
declarar que d u r a n t e e l d í a d e a y e r 
fueron f i jados e n l o s l u g a r e s p ú -
dicos de ¡La P a z g r a n d e s p a s q u i n e s 
jeclarando e l e s t a d o de s i t i o e n t o -
lo el t err i tor io d e l a r e p ú b l i c a . A l 
aber que h a b í a s i d o o r d e n a d a s u 
idenclón y e n c a r c e l a m i e n t o , e l s e -
1 V i l l a n u e v a s e r e f u g i ó e n l a 
ezación a r g e n t i n a , m i e n t r a s s u e s -
posa ped ía g a r a n t í a r e s p e c t o a s u 
íeguridad p e r s o n a l a l g o b i e r n o , p r o -
metiendo que V i l l a n u e v a s a l d r í a d e l 
país dentro de 24 h o r a s . 
E l señor V i l l a n u e v a s a l i ó p a r a 
la frontera l a m i s m a n o c h e y f u é 
• acompañado h a s t a t e r r i t o r i o c h i l e -
ao por el c a p i t á n P e n d r a , a g r e g a d o 
müitar de l a l e g a c i ó n a r g e n t i n a . 
•El ex-pres idente e l e c t o d i c e ' q u e , 
isu juicio, e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
iel señor G u z m á n d e c l a r ó l a n a c i ó n 
.sn eítado de s i t io a n t e e l t e m o r d e 
¡er derrocado p o r é l p r o p i o p r e s i -
iente S a a v e d r a , q u i e n a u n q u e s e 
retiró aparentemente- a l a v i d a p r i -
mada a p r i n c i p i o s de e s t e m e s , d e -
sea impedir que se c e l e b r e n e l e c -
ciones h a s t a e l p r ó x i m o a g o s t o , m o -
mento en que , l e g a l m e n t e , p o d r á 
presentarse y a c o m o c a n d i d a t o p r e -
sidencial o t r a v e z . 
Tendía ésta a la modificación 
de los estatutos del Tribunal 
Internacional de la Liga 
GOENCA DEL RUIN 
SON ALARMANTES LOS RUMORES DE; PERSECUCIONES 
EN LA BESARAB1A. Y DE UNA POSIBLE REVOLUCION 
Es el primer viaje que hace 
el veterano al Rhin después 
de firmado el armisticio 
DELIRANTES ACLAMACIONES 
Dijo al pueblo que el Rhin 
debía servirles a todos como 
ejemplo para seguir unidos 
UN MITIN GRANDIOSO 
Dio las gracias a los pueblos 
del Rhin y del Ruhr por haber 
permanecido fieles a Alemania 
PODIA SER UN OBSTACULO 
Se temió que con esta variación 
se retrajesen más los Estados 
Unidos para ingresar, en el mismo 
EL G O B I E R N O D E B O I í I V I A I > E -
B U r a a l a p a z e n e s t a d o 
D E s m e e 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
(Por United P r e s s ) . — E l g o b i e r n o 
je Bolivia h a d e c l a r a d o e l e s t a d o 
^ sitio en la c i u d a d de l a P a z , a l 
•eiier not ic ias de q u e e x i s t í a u n 
;omplot r e v o l u c i o n a r i o p a r a d e r r i -
t i ó . E s t a n o t i c i a s e h a r e c i b i d o 
i(luí en p r e e m i n e n t e s c í r c u l o s c o -
ntados con a q u e l l a R e p ú b l i c a . S e 
que l a p r o n t a a c c i ó n d e l go-
bernó h a f r u s t r a d o l a a c c i ó n r e -
'Olucionaria. 
¡ i * . L e g a c i ó n d e B o l i v i a h a a d -
Ntido que e n e f e c t o e l G o b i e r n o 
^ su p a í s se h a v i s t o e n l a n e c e -
;Qaa de d e c l a r a r e n . e s t a d o de s i -
J la C i u d a d de l a P a z , p e r o a s e -
que l a m á s c o m p l e t a t r a n q u i -
l a ejdste en t o d o e l t e r f r i t o r i o de 
•a R e p ú b l i c a . 
S x l ^ B ^ O V I L L A N U E V A E X . 
rrrr>LAS C A U S A S Q U E L E H I -
^ R O X S A L I R D E B O L I V I A 
A R I C A , C h i l e , s e p t i e m b r e 1 8 . — 
J^sociated P r e s s ) . — H a b i é n d o s e l e 
mi dntado por ( l u é r a z ó n e r a ex-
.ado de B o l i v i a , e l e x - P r e s i d e n -
1 e'ect? S r . J o s é G a b i n o V i l l a n u e -
fe. „ J l f e s t ó e s t a t a r d e lo s i g u i e n -
jetn e x P u l s i ó n no t i e n e o t r o ob-
naciP?Ue el de a l l o g a r a n t e s de q u e 
iba » 61 r e c u r s o de a p e l a c i ó n q u e 
Sucr es tablecer a n t e e l T r i b u n a l 
Coner (contra e l p r o c e d e r d e l 
iQo r, , a l n o d a r m e p o s e s i ó n c o -
pj^n eilte de l a R e p ú b l i c a " . 
I ta en "d a 105 r u i n o r e s c i r c u l a n -
I Pirann l í o l i v i a ' de q u e e s t a b a c o n s , 
f-ar m COvn e l e ^ r c i t o p a r a d e r r o -
^ s t f l \ r M l e r n o c o n s t i t u i d o , m a n i -
» ^ V i l l a n u e v a : 
fa¡BaSaT v e r s l ó n ea a b s o l u t a m e n t e 
í t o ? ^ ! o f i c i a l e s d e l e i 
ime-
é r -^to p / t í f b l e de o f i c i a l e s d e l e j r -
Ki td t • fde sc0nten tos d e l G e n e r a l 
aún a h J e d e e s t a d o m a y o r , y 
a c i s á n ^ i a ^ d a c t a n d o c u m e n t o s 
^ v i S dc. a l t a t r a i c i ó n . E s t e 
Drn^- l n i l i t a r f u é e m p r e n d i d o 
í0 *edian0tpaC • e r d 0 d e I e 3 é r < : i t o y 
u c b n s l ^ n g U l i a i n i c i a t i v a r e . 
d e -
r e v o l u -
^ l u c i ^ r - n l n s u n a i n i c i a t i v a 
n a m í a - Y o « o p o d r í a 
Hi lar ia a ^ ^ u n a a c t i v i d a d r e v o 
Taldrla \ P U e s t o q u e t a l c o s a equx 
.m/-!-11^11" a m e d i o s i l í c i * 
p e r , 
l o s 
JS en rpni '"V-Ulí l1 m e d i o s 
I ^ t a r n L l l a I ? a c i ó n de d e r e c h o s 
h i o s ' - . nte i e g a l e s , c o m o s o n 
•l6cción \ a c o P 7 e n c i d o d e q u e 
ü a s ido a n u l a d a c o n 
t0 de r e e l e g i r a l P r e s i d 
•:';j30orarlrPOr o t r o t é r m i n o , 
• '^ idatr . e i ? t a r l 0 d e n u e v o 
í S r Ar.,1^ P r e s i d e n c i a " . 
f ^ e s i / p . J a n U e V a s o s t i e n e 
i n v a d í ^ p a r t i c u l a r d e L a 
^ n a n a r d a r - l a n a d a e l j 
^ y S« n a ' . q u e r e g i s t r ó l o s 
Se l l e v ó t o d o s s u s 
m i 
e l 
e n t e 
como 
q u e 
P a z 
ueves 
m u e -
d o c u m e n -
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 1 8 — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — C e d i e n d o f r a n -
c a m e n t e a n t e l o s t e m o r e s e x p r e s a -
d o s p o r m u c h o s d e l e g a d o s d e q u e 
t o d a i n s i s t e n c i a p u d i e r a d e s o r i e n -
t a r a l p u e b l o y g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y q u i z á s r e t r a s a s e 
e l i n g r e s o d e l o s m i s m o s e n e l T r i -
b u n a l M u n d i a l de J u s t i c i a , e l U r u -
g u a y r e t i r ó h o y o f i c i a l m e n t e a q u e -
l l a d e s u s p r o p o s i c i o n e s q u e t e n d í a 
a l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s 
d e d i c h o a l t o o r g a n i s m o j u r í d i c o . 
T a l d e t e r m i n a c i ó n s i g u i ó a u n a s 
d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l j u r i s -
c o n s u l t o b e l g a M . A l b e r t R o l i n 
q u i e n a l u d i e n d o a N o r t e - A m é r i c a 
h i z o v e r a l c o m i t é j u r í d i c o de l a 
L i g a de N a c i o n e s q u e l o s j u r i s c o n -
s u l t o s i n t e r n a c i o n a l e s e s p e r a b a n 
q u e o t r o s p a í s e s s e u n i e s e n a l T r i -
b u n a l M u n d i a l y l a ; p r o p o s i c i ó n 
u r u g u a y a t a l v e z r e s u l t a r a m u y e m -
b a r a z o s a e n e s t o s m o m e n t o s . 
E l m i n i s t r o u r u g u a y o e n S u i z a , 
s e ñ o r J u a n A g ü e r o e x p l i c ó e s t a n o -
c h e q u e s e p r o p o n e p r e s e n t a r s u 
m o c i ó n d u r a n t e l a p r ó x i m a a s a m -
b l e a e n c u y a o c a s i ó n es d e p r e s u -
m i r q u e h a y a s i d o s o l u c i o n a d a y a 
l a c u e s t i ó n d e l a a d h e s i ó n de N o r t e -
A m é r i c a . A ñ a d i ó q u e e l U r u g u a y 
t i e n e p r e s e n t e s d o s p u n t o s q u e p u -
d i e r a n s e r v i r d e c o n v e n i e n t e b a s e 
a 1Q- s u s o d i c h a m o d i f i c a c i ó n . E l 
p r i m e r o es e l m o d o d e e l e g i r l o s 
j u e c e s y e l s e g u n d o l a c l á u s u l a d e 
a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o d e l o s e s t a -
t u t o s d e l t r i b u n a l . 
A l I g u a l q u e M . R o l i n , c o n c e d i ó 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a l a a c -
t i t u d de l a G r a n B r e t a ñ a r e s p e c t o 
a l r e f e r i d o a s u n t o , t a l c u a l l a p u s o 
B e m a n i f i e s t o e n l a a s a m b l e a d e l 
a ñ o p a s a d o M r . R a m s a y J . M e D o -
n a l d a l h a c e r c o n s t a r q u e I n g l a t e -
r r a n o a c e p t a r í a e l a r b i t r a j e o b l i -
g a t o r i o e n l a s d i s p u t a s q u e d i m a n a -
Ben d e p r e s a s h e c h a s e n t i e m p o s 
de g u e r r a . S e g ú n e l d o c t o r - A g ü e -
r o e s t o d e m u e s t r a l a c o n v e n i e n c i a 
de m o d i f i c a r l o s e s t a t u t o s . 
H a c a u s a d o e s t a n o c h e g r a n s e n -
s a c i ó n e n l o s c í r c u l o s i n t e r n a c i o n a -
les d e G i n e b r a l a n o t i c i a d e u n a 
i n e s p e r a d a y g r a v e d i s p a r i d a d d e 
c r i t e r i o s u r g i d a e n e l s e n o d e l s u b -
c o m i t ó d e l C o n s e j o e n c a r g a d o de l a 
d i s p u t a d e l M o s u l p e n d i e n t e e n t r e 
l a G r a n B r e t a ñ a y T u r q u í a y . l a d e 
q u e e l O s t e n U m d e n d e ( S u e c i a s e 
p r o p o n í a p r e s e n t a r u n i n f o r m e d e 
m i n o r í a s . p i d i e n d o e l a p l a z a m i e n t o 
d e t o d o d e b a t e d e f i n t i v o s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e l M o s u l , p o r t r e s m e s e s . 
N o o b s t a n t e , c i r c u l ó t a m b i é n l a v e r -
s i ó n d e q u e a u n q u e e l s u b - c o m i t é 
h a b í a e f e c t u a d o m u y p o c o s p r o -
g r e s o s e n s u s t r a b a j o s , i b a a p e d i r 
c o n s e j o y o p i n i ó n e n m a t e r i a d e 
p r o c e d i m i e n t o s a l T r i b u n a l M u n -
d i a l de J u s t i c i a . 
SE INVENTA UN FARO 
INALAMBRICO 
I ^ O N U R E S , 18 dc s ept i embre . ( U n i -
ted P r e s s ) . — G u i l e r m o M a r c o n i , I n v e n 
tor de l a t e l e g r a f í a s i n h i lo s , h a i n -
ventado a h o r a u n f a r o i n a l á m b r i c o 
p a r a s e r v i r de g u í a a l o s bugues en 
medio de l a m a s e spesa n iebla . 
Y a se h a n hecho p r u e b a s del a p a -
rato, c o r o n a d a s p o r e l é x i t o en e l C a -
n a l de i* M a n c h a . B a s á n d o s e en e s t a 
d e m o s t r a c i ó n puede p r e s u m i r s e que 
l a s n i e b l a s y los a r e c i f e s de e s t a y 
o t r a s c e s t a s y a no c a u s a r á n tanto te-
r r o r a los n a v e g a n t e s . 
E l f a r o r e f e r i d o t i ene l a a p a r i e n -
c i a de u n a j a u l a g i g a n t e s c a . H a s ido 
e r i g i d a en el borde dte u n a e n o r m e r o -
c a b l a n c a , c e r c a de D o v e r , a u n a s 
c u a n t o s y a r d a s del f a r o o r d i n a r i o . 
T a n t o en el bueno como en e l m a l 
t iempo l a luz de d icho f a r o puede l l e -
g a r h a s t a l a s m a s l e j a n a s e m b a r c a -
ciones . 
L a f u n c i ó n b á t i c a de es te f a r o i n a -
l á m b r i c o e s l a e m i s i ó n de r a y o s Que 
s i r v a n de g u í a . 
E s t u d i a n d o s u s m a p a s el n a v e g a n t e 
puede l o c a l i z a r s u p o s i c i ó n y m i d i e n -
do Ja f u e r z a de l a s s e ñ a l a s que d e s p i -
de e l f a r o i n a l á m b r i c o puede c o m p u -
tar l a d i s t a n c i a que h a y e n t r e s u b a r -
co y e l f a r o . L a e s t a c i ó n t r a s m i s o r a 
de l f a r o u s a u n a onda de s e i s metros . 
M a r c o n i a f i r m a que las s e ñ a l e s no 
pueden ser o b s t a c u l i z a d a per el r a s . 
D U I S B U R G , A l e m a n i a , s e p t i e m -
b r e 1 8 . ( U n i t e d P r e s s ) . — P o r p r i -
m e r a v e z d e s d e l a f i r m a d e l a r m i s -
t i c i o e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
A l e m a n a , V o n H i n d e n b u r g , c o n t e m -
p l ó h o y a b s o r t o l a s h i s t ó r i c a s 
m á r g e n e s d e l R i n . 
R e s p o n d i e n d o a l a s r e i t e r a d a s 
a c l a m a c i o n e s d e l p ú b l i c o , q u e l e 
p e d í a u n d i s c u r s o a l t e r m i n a r u n a 
f u n c i ó n de g a l a d a d a e n l a O p e r a 
e n s u h o n o r , V o n H i n d e n b u r g d i j o : 
" T o d o s c o m p r e n d e r é i s l a e m o c i ó n 
c o n q u e m i r o e s t a o s c u r a c o r r i e n t e , 
s í m b o l o d e n u e s t r o d e s t i n o . F u é 
n u e s t r a , m i e n t r a s e s t u v i m o s u n i -
d o s s , y l a p e r d i m o s c u a n d o l a d i s -
c o r d i a n o s d i s g r e g ó . P o r lo t a n -
t o : e l R i n d e b e c o n s t i t u i r p a r a 
s i e m p r e , a n t e n o s o t r o s , u n p e r p é -
t u o e j e m p l o q u e n o s m a n t e n g a co-
m o p u e b l o u n i d o " . 
E l P r e s i d e n t e V o n H i n d e n b u r g , 
l l e g ó e s t a t a r d e a D u i s b u r g p r o c e -
d e n t e de E s s e n , e n v i a j e p o r e l 
R u h r . F u é r e c i b i d o e n l a e s t a c i ó n 
p o r e l B u r g o m a e s t r e J a r r e s y c o n 
é s t e r e c o r r i ó e n a u t o m ó v i l l a s c e r -
c a n í a s e n t r e l o s v í t o r e s de u n a i n -
m e n s a m u l t i t u d q u e se a g l o m e r a -
b a a s u p a s o . 
¡ D E S P I E R T A G R A N E N T U S I A S M O 
L A V I S I T A D E V O N H I N D E N -
B U R G A L A C U E N C A D E L 
R I N 
E S S E N , A l e m a n i a , s e p t i e m b r e 1 8 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a v i s i t a d e l 
P r e s i d e n t e v o n H i n d e m b u r g a e s t a 
c i u d a d , d u r a n t e e l v i a j e q u e e f ec -
t ú e p(fr t o d o e l v a l l e d e l R h u r , c u l -
m i n ó h o y e n u n m i t i n m o n s t r u o 
c e l e b r a d o e n e l a u d i t o r i u m n u i n i c i -
p a i , d e l c u a l t u v i e r o n q u e s e r a l e -
j a d a s m u c h o s m i l e s de p e r s o n a s 
p o r f a l t a r l e s m a t e r i a l m e n t e l u g a r 
d e s d e d o n d e p r e s e n c i a r e l a c t ó . 
E n n o m b r e d e l a n a c i ó n , e l 
P r e s i d e n t e de l a A l e m a n i a v o l v i ó 
a d a r g r a c i a s a l o s p u e b l o s d e l 
R i n y d e l R i i u r p o r s u f i d e l i d a d a 
l a p a t r i a e n m o m e n t o s d e v e r d a -
d e r a p r u e b a . D u r a n t e s u e s t a n c i a 
f.n E s s e n , H i n d e n b u r g v i s i t a r á l a s 
t u m b a s de los 13 o b r e r o s de l a s f á -
b r i c a s K r u p p q u e p e r e c i e r o n e l 
V i e r n e s S a n t o de 19 2 3 , a l t r a t a r 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s d e p e n e t r a r e n 
las p l a n t a s . F u é d a d a u n a r e c e p -
c i ó n e n h o n o r de u n a d e l e g a c i ó n d e 
m i n e r o s , s e g u i d a d e un a l m u e r z o a l 
q u e a s i s t i e r o n l o s p r i n c i p a l e s I n -
d u s t r i a l e s d.el R i n y d e l R u h r . 
A l o l a r g o d e c a l l e s b r i l l a n t e -
m e n t e e n g a l a n a d a s , l o s n i ñ o s de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s a l e m a n a s f o r m a -
r o n c o r d ó n d e h o n o r a l p a s o d e l 
P r e s i d e n t e . E s t a t a r d e - s a l i ó v o n 
H i n d e n b u r g p a r a D u i s b u r g a c o m p a -
ñ a d o d e t r o s m i e m b r o s d e l g a b i -
n e t e . 
V I B N A , s e p t i e m b r e 1 8 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S e g ú n c a d a v e z m á s ex . 
t e n s o s y m á s a l a r m a n t e s r u m o r e s 
do p e r s e c u c i o n e s e n l a B e s a r a b i a , 
l o s c u a l e s t r a s p a s a n f u r t i v a m e n t e 
l a f r o n t e r a d e R u m a n i a , lo q u e 
s ó l o i m p i d e q u e h a y a u n a r e v o l u -
c i ó n e n l a B e s a r a b i a es l a p r e s e n -
c i a a l l í d e 6 0 , 0 0 0 s o l d a d o s y 1 0 , 0 0 0 
g e n d a r m e s . 
L a s a f i r m a c i o n e s d e q u e l a e x -
t r e m a p e r s e c u c i ó n q u e se c o m e t e 
c o n l o s h a b i t a n t e s de d i c h a p r o v i n -
c i a h a c u l m i n a d o e n l a n o t i c i a de 
q u e de 48 6 p e r s o n a s a c u s a d a s d e 
a c t i v i d a d e s r o j a s , 13 h a n s i d o a h o r . 
c a d a s y m u c h a s o t r a s e j e c u t a d a s 
p o r o t r o s m e d i o s , e n l a p r i s i ó n y 
s i n s e r j u z g a d a s . 
B e s a r a b i a se e n c u e n t r a de l l e n o 
b a j o l a l e y m a r c i a l , n o p e r m i t i é n -
d o s e a l o s c o r r e s p o n s a l e s d e p e r i ó -
d i c o s p e n e t r a r e n d i c h a p r o v i n c i a 
r u m a n a . 
S e i s a l d e a s b e s á r a b e s , s e g ú n I n -
DE 
VELOCIDAD DE UN 
!UN TERRIBLE TEMPORAL SE 
DESENCADENO EN LAS 
BERMUDAS 
f o r m e s l l e g a d o s a q u í , h a n s i d o d e s - l I r e s c i e n t a s ocho m i l l a s por 
t r u í d a s p o r l a a r t i l l e r í a r u m a n a 
c o m o c a s t i g o e j e m p l a r . 
CREEN EN IA GRAN 
NFLUÍE CON LOS ¡AS IN 
Se preguntan en todo el país si Moscú, que ganó la batalla 
en el Congreso de Scarborough, ganará también la de Liverpool 
y la respuesta a esta pregunta tiene tremenda significación 
EL LABORISMO INGLES. RENDIDO AL BOLSHEVISMO 
Suponen que en el Congreso de Scarborough los laboristas se 
han comprometido a ayudar a los bolsheviques en sus planes 
para una lucha de clases y para la destrucción del imperio 
hora fué la velocidad alcanzada 
por el teniente Al. Williams 
SUPERO A LOS PRECEDENTES 
El record mundial de velocidad 
pertenecía al francés Bonnet; 
mejorado en 24'3 millas, hora 
RELATO DEL AVIADOR 
Su hazaña no le será tenida 
en cuenta porque no voló los 
tres kilómetros estipulados 
VIAJA HACIA WASHINGTON 
EL EX CANCILLER ALEMAN, 
KARL WIRTH 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — U n p e q u e ñ í s i m o 
a e r o p l a n o a t r a v e s ó h o y e l e s p a c i o 
a u n a a l t u r a r e a l m e n t e e x t r a o r d i 
n a r i a , c o m o q u e l l e v a b a n a d a m e -
n o s q u e 3 0 8 m i l l a s de v e l o c i d a d 
p o r h o r a , c i f r a n o a l c a n z a d a p o r 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 8 . ( E S - l h a d a d o p e r f e c t a c u e n t a d e l o q u e n i n g ú n h o m b r e a n t e r i o r m e n t e 
P E C I A L ) . " M o s c o u g a n ó l a b a t a - ' s u c e d i ó e n S c a r b o r o u g h . P r o t e g i d o c o n t r a l a t e r r í f i c a 
l i a de L i v e r p o o l ? " E s t a e s l a p r e - ! " Q u e h u b o e n S c a r b o r o u g h u n P a s i ó n d e l a i r e p o r u n a c u b i e r -
g u n t a q u e s e f o r m u l a e n t o d a l a ' í ^ a n I n f l u j o de l a E u r o p a o r i e n t a l t a e s p e c i a l m e n s e c o n s t r u i d a p a r a 
G r a n B r e t a ñ a a h o r a q u e e l C o n g r e - | e s i n n e g a b l e " d i c e T h e L o n d o n T i - ¡ e 1 1 0 ' e l t e n i e n t e A l . W i l l i a m s , d e l 
so d e l o s G r e m i o s O b r e r o s d e S c a r - m e s . " E l c o m u n i s m o , n o l a demo-1 s e r v i c 1 0 a é r e o d e l a M a r i n a úe 
b o r o u g h h a t e r m i n a d o y l a c o n f e t i c r a c i a , h a b l ó c u a n d o M r . A . J . G u e r r a , q u e l l e v a b a u n a c a m i s a 
r e n d a l a b o r i s t a d e L i v e r p o o l sej C o o k , s e c r e t a r i o d e l o s m i n e r o s , 
a p r o x i m a . j p r o c l a m ó q u e e l C o n g r e s o s e r í a e l 
L a t r e m e n d a s i g n i f i c a c i ó n d e l a ' P a r l a m e n t o N a c i o n a l d e l f u t u r o , 
r e s p u e s t a a e s t a p r e g u n t a p u e d e ' E l C o n g r e s o de S c a r b o r o u g h e s t a -
c o m p r e n d e r s e t e n i e n d o e n c u e n t a W e c i ó u n a d i s t i n c i ó n e n t r e l o s o b - ¡ b r e l a p i s t a d e C u r t i s s F i e l d e n 
q u e h a s t a e n l o s c í r c u l o s m á s c o n - ! j 6 1 ^ 0 3 i n d u s u t r l a l e s y p o l í t i c o s y , L o n g I s l a n d . 
s e r v a d o r e s e l s i g n i f i c a d o d e l C o n - se s u m e r g i ó e n u n a a c c i ó n p o l í t i c a . [ C o n l a h é l i c e p r o d u c i e n d o 2 . 5 0 0 
g r e s o d e S c a r b o r o u g h se r e s u m e 1 A f i r m a Q u e e l d e r r o c a m i e n t o d e l c a - ; r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o y c u a n d o 
c o m o s i g u e : e l l a b o r i s m o o r g a n i z a - P i t a l i s m o e r a l a a s p i r a c i ó n d e l mo- | s e h a l l a b a m u y e l e v a d o e n e l e s 
H A M I L T O N , B e r m u d a s , s e p -
t i e m b r e 1 8 . ( P r e n s a A s o c i a -
d a ) . — H ó y h a d e s c a r g a d o s o -
b r e e s t a s i s l a s u n f u r i o s o t e m -
p o r a l , q u e c a u s ó l a m u e r t e a 
d o s p e r s o n a s , u n a de l a s c u a -
l e s p e r e c i ó a h o g a d a e n e l p u e r -
to a l z o z o b r a r e l bo te q u e 
t r i p u l a b a y m u r i e n d o l a o t r a 
a l s e r a l c a n z a d a p o r u n c a b l e 
e l é c t r i c o c a í d o a l s u e l o . 
L o s d a ñ o s s u f r i d o s p o r l a s 
p r o p i e d a d e s n o h a n s i d o g r a n -
d e s . 
LA 
DE SEGORIDAD 
El secreto en que se pensaba 
mantener esta reunión se cambia 
por una divulgación beneficiosa 
b l a n c a s u c i a c o m o a m u l e t o y u n a 
s o n r i s a de j o v e n r e c i é n s a l i d o d e l a 
U n i v e r s i d a d , h a c í a l a h i s t o r i a , 
m i e n t r a s s u a e r o p l a n o v o l a b a s o 
do de l a G r a n B r e t a ñ a se h a r e n -
d i d o a l b o l s h e v i s m o . S e h a c o m -
p r o m e t i d o a a y u d a r a l o s b o l s h e v i -
k i s r u s o s e n s u s p l a n e s p a r a s u 
v i m i e n t o de l o s g r e m i o s o b r e r o s y; p a c i ó , W i l l i a m s d e j ó c a e r s u a e 
r e s o l v i ó e l e m p l e o d e c o m i s i o n e s de , r e p l a n o c o n t r a l a t i e r r a a u n a v e -
t a l l e r e s c o m o " l a s a r m a s i n d i s p e x H l o c i ( | i d t a l , q u e ' p a r e c í a q u e s e 
s a b l e s e n l a l u c h a p a r a o b l i g a r a e s t r e l l a r í a c o n t r a e l l a . A 3 0 0 p i e s 
m e r g i r a l m u n d o e n u n a l u c h a < a e ' í o s c a p i t a l i s t a s a a b a n d o n a r l a g a - i s e e n d e r e z ó y a m á s d e c i n c o m l -
a r i - u l n a r e l p l a n Da-vves, d e d e s t r u i r r r a q u e t i e n e p u e s t a s o b r e l a i n d u s - , l i a s p o r m i n u t o a t e r r i z ó d e s p u é s 
c l a s e s . D e b e c u m p l i r s u p r o m e s a de! ^ r i a " . ' S u e s t a r e s o l u c i ó n e l C o n - i d e s u m a r a v i l l o s a e x h i b i c i ó n . 
e l I m p e r i o b r i t á n i c o y s e g u i r l o s ' g r e s o l i t e r a l m e n t e se l a n z ó a l r a - p a r e c e r e a l m e n t e I m p o s i b l e 
c a m i n o s q u e c o n d u c e n d i r e c t a m e n - l d i c a l i s m o y a l a d e s t r u c c i ó n d e l a m á q u i n a p r o d u c t o d e l 
te a l c o m u n i s m o , a m e n o s d e q u e i n d u s t r i a . S e h i c i e r o n m u c h a s d e - l ^ ^ ] l * " < ; a l c a n z a r u n a v e l o c i -
l o i r e c h o ú l t i m a m e n t e e n S c a r b o - ' c l a r a c i o n e s , l a s c u a l e s , a ú n c u a n d o h o m b r e l 0 S r e d a n z a r u n a v e i o c i 
r o u g h s e d e s h a g a e n L i v e r p o o l . 
L o s b r i t á n i c o s e s t á n t o m i a n d o 
a l i e n t o s a h o r a . S e . e s t á n d a n d o 
c u e n t a d e l a s i g n i f i c a c i ó n s e n s a c i o -
n a l d e l C o n g r e s o de S c a r b o r o u g h . 
e l p r e c i s o l e n g u a j e e n q u e se c o m 
d a d p a r e c i d a . A 2 5 0 m i l l a s t o d a -
v í a p a r e c e q u e e s t á u n 0 y | a í a ^ ' 
p e r o a m á s d e e s a v e l o c i d a d se 
c o m i e n z a a s e n t i r e l v é r t i g o . 
— U n o b r i n c a e n l a s c a j a s d e 
a i r e y e l v i e n t o g o l p e a e l a e r o p l a -
n o d e u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o . S i 
c a r á c t e r e x t r e m i s t a y a m e n a z a d o r . 
S o n t o t a l m e n t e a n t a g ó n i c a s c o n lo s 
p r i n c i p i o s y l a p o l í t i c a d e l p a r t i d o 
C o m i e n z a n a c o m p r e n d e r e l a l c a n c e ' C o r i s t a . 
d e l a s r e s o l u c i o n e s q u e s e a d o p t a - | " " E l M o r n i n g P o s t a c u s a f r a n c a - ' u ^ p u ^ e r a " i ¡ " m a n o ' f u e r a d e ' l o s 
L ? r p e L l ° n . r T S 0 - ^ *Ü l̂ Tl1̂ 1 C o n g r e / . 0 de S c a r b o r o u g h u j ^ - c u b i e r t o S . s e n t i r í a c o m o s i 
I e s r e s o l u c i o n e s a h o r a u n a u d a z ' d e - | d e h a b e r s e s u p e d i t a d o a M o s c o u de Se l a c o r t a s e n 
I í h Í n ^ ^ S í 1 0 1 1 6 8 / f ^ P 0 : ! m ^ e r a t a n P 0 1 1 1 ^ W*. h a s t a P e r | — L a p r o a d e m i n a v e s e g u í a l a s 
a h n H . T , n J r Í d 0 s u s t e n t a n d 0 el m i t i e r o n a l o s bo h e v i k i s - p a r t í - in( i icacioPneS ,de m i m a n o c o m o s i 
T n í n ^ i n c f í A t ^ h J c l a r m e n t e a Z m o v i e f f - q u e d i c t a - y o e s t u v i e s e m a n e j a n d o u n r i f l e . 
T o d o s l o s j e f e s l a b o r i s t a s m a m - ; r a l a s ^ e s o l o c l o n e s a d o p t a d a s e n ! a J T ^ / i o n n * ^ r n ^ i n h a la v f O n -
f i e s t a n s u i n q u i e t u d e n v i s t a de e l p r o g r a m a t r a z a d o r e c i ^ t e m ^ 
PACTOS DEL RHIN-ORIENTE 
En esta conferencia para 
Seguridad, Alemania pedirá 
la evacuación de Colonia 
L ^ ^ ^ ^ ^ J f l . J ! 0 ^ ? ^ m á s s e n s i b l e s . A 3 0 0 m i l l a s p o r 
h o r a e l d e l i c a d o m a n e j o , q u e r e -
q u e r í a n l o s t i m o n e s s o n a b a n c o m o 
q u e e l p r o g r a m a t r a z a d o e n S c a r -
b o r o u g h es d i a m e t r a l m e n t e o p u e s - s o v i e t e n l a G r a n B r e t a ñ a , e l M o r -
to a l p r o g r a m a p o l í t i c o d e l p a r t i d o n i n g P o s t d i c e : 
l a b o r i s t a b r i t á n i c o . D e a q u í l a a n " N o s o l a m e n t e n o se l e s p e r m i - ^ ^ ^ r d a s ' ^ ^ 0 
s i e d a d c o n q u e s e e s p e r a l a r e u n i ó n ' t e p e n s a r p o r s í a n u e s t r o s g r e - l a s S c e n t o l a de p l a c e r n o t u -
d e l a c o n f e r e n c i a l a b o r i s t a e n L i - l m i o s o b r e r o s b r i t á n i c o s , s i n o q h e • XCep „ A 0 " L ^ J S , 
v e r p o o l . S i e l p a r t i d o l a b o r i s t a se h a s t a n o se l e s c o n s i e n t e Q u e e s c o - ^ f ^ n \ ^ 
a d h i e r e a s u p o l í t i c a a n t e r i o r , é s - j a n s u s p r o p i a s p a L a b n v s . E l l o s ^ ^ f 0 ^ ^ ' ^ o s ^ e 
to s i g n i f i c a r í a u n a d e e s t a s d o s co-! a c e p t a n l a o r d e n b o l s h e v i k i de de3 b i e n - Cí1e0tril,ÍU a ^ r7r 1a J p I o 
s a s : o h a b r á u n a r u p t u r a e n t r e e l l t r t t i r e l I m p e r i o c o n l a s p a l a - ; q . u / / e " ^ f 
e l e m e n t o c o n s e r v a d o r l a b o r i s t a y b r a s c o n q u e s e d i c t ó y o b e d i P n t e . i c i d a d de q u i n i e n t a s m i l l a s p o r h o -
l a s e c c i ó n d e l p a r t i d o l a b o r i s t a q u e m e n t e l a a c e p t a r o n c o m o u n a r e s o l u r a i , , „ T x r i i n » « 4 « 
a p o y a e l e x t r e m i s m o d e l C o n g r e s o c i ó n " i L a n a v e e m p l e a d a p o r W i l l i a m s 
d e l o s g r e m i o s o b r e r o s d e S c a r b o - E l m i s m o p e r i ó d i c o d e c l a r a t a m - eS P e c l u e n a ' c o m ° l o ^ ^ 
r o u g h o e s t o s ú l t i m o s s e a d u e ñ a - ; b i e n , a p r o p ó s i t o de l a a u d a z o f e n se de a P a f . a t o s - ü e n e 20 p i e s , n e s -
r á n d e l a c o n f e r e n c i a de L i v e r p o o l ! s i v a . q u e a h o r a s e e s t á r e a l i z a n d o ^ 6 l a h é l ! c e h a s t a e l o t r o e x t r e -
c o m o h i c i e r o n c o n e l C o n g r e s o d e ' a q u í p o r l o s c o m u n i s t a s , i n s p i r a d a ! 1 1 1 0 ' y n a d a m á s q u e ¿ ¿ n e a i a a 
S c a r b o r o u g h y c o l o c a r á n a l p a r t i - i p o r M o s c o u : " A m e n o s d e q u e s e a l a ' 110 e l e v á n d o s e s o b r e e l s u e l o 
d o l a b o r i s t a b r i t á n i c o c o m o a p o y a n ' p r o d u z c a u n v i g o r o s o l e v a n t a m i e n - m a s q u e ° c k 0 ? e fe f U n 
d o o f i c i a l m e n t e l a s a s p i r a c i o n e s de! to c o n t r a e l l o s h a b r á n d e a l c a n z a r m o t o r V - 1 4 0 0 C u r t i s s ü e b i s c a -
l o s c o m u n i s t a s . E s t a ú l t i m a a l t e r n a - 1 l a v i c t o r i a de s u s p l a n e s de d e s t r u i r b a l l o s -
t i v a s i g n i f i c a r í a q u e l a b a t a l l a de l a i n d u s t i i a b r i t á n i c a y h a s t a e l E s t a l i a z a f i a m e j o r a e n ¿ 4 . 3 
L i v e r p o o l , c o m o l a de S c a r b o r o u g h , I m p e r i o b r i t á n i c o " . m i l l a s p o r h o r a e l r e c o r d e x l s t e n -
s e r á u n a v i c t o r i a p a r a M o s c o u . E l p a r t i d o l a b o r i s t a se e n c u e n - t e q u e t e n í a e l a v i a d o r f r a n c é s 
L o s c o m e n t a r i o s q u e se h a c e n e n l t r a e n e l c r u c e de d o s c a m i n o s . Q u é B o n n e t , a u n c u a n d o o f i c i a l m e n t e 
e s t a c a p i t a l c l a r a m e n t e d e m u e s t r a n r u m b o s e g u i r á ? L a c o n f e r e n c i a d e ' h a n c o m u n i c a d o d e W a s h i n g t o n 
q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a I n g l e s a s e ' L i v e r p o o l d a r á l a r e s p u e s t a . 
N E W Y O R K , s e p t . 1 8 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — P r o c e d e n t e d e B r e -
m a y d e p a s o p a r a W a s h i n g t o n , 
h a l l e g a d o h o y a e s t a a b o r d o d e l 
v a p o r S t u t t g a r t e l e x c a n c i l l e r a l e -
m á n K a r l J o s e p h W i r t h , q u i e n a s í s 
r. irá e n l a c a p i t a l f e d e r a l a l a s e -
g u n d a c o n f e r e n c i a d e l a U n i ó n 
I n t e r p a r l a m e n t a r i a . 
t o s . L o s a g e n t e s p o l i c i a c o s le d i j e - j 
r o n q u e e l g o b i e r n o b o l i v i a n o s e : 
p r o p o n í a o b l i g a r l e a s a l i r de B o - ¡ 
l i v i a . I 
E l e x J P r e s i d e n t e e l e c t o c e l e b r ó ! 
e n t o n c e s e n t r e v i s t a s c o n v a r i o s a m i - i 
gos s u y o s , e n t r e e l l o s e l m i n i s t r o 
a r g e n t i n o S r . C a r r i l l o , y p o r ú l t i -
m o e s t u v o r e f u g i a d o d u r a n t e u n a i 
h o r a e n l a l e g a c i ó n a r g e n t i n a . 
E n u n p r i n c i p i o , s e p r o p o n í a d i -
r i g i r s e a B u e n o s A i r e s , p e r o s e v i o 
o b l i g a d o a s a l i r de B o l i v i a p o r l a 
r u t a m á s c o r t a , q u e e r a l a de C h i - ¡ 
le. E l S r . V i l l a n u e v a a b r i g a e l p r o . l 
p ó s i t o de p e r m a n e c e r e n T a c n a d u - ! 
r a n t e a l g ú n t i e m p o . I 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
Agüero. 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s , 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
COOLIDGE APRUEBA LA AC-
TITUD DEL SECRETARIO EN 
EL CASO SAKLATWALA 
OTRO CONSEJERO AMERICA-
NO AL PERU 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 8 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e e s t i m a q u e l o s f u n c i o n a -
r i o s d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o n o 
t u v i e r o n m á s r e m e d i o , a l i n t e r p r e -
t a r d e b i d a m e n t e l a l e y , q u e r e v o c a r 
e l v i s a d o c o n s u l a r c o n c e d i d o a l p a -
s a p o r t e d e S h a p u l j i S a k l a t w a l a , de -
l o g a d o c o m u n i s t a b r i t á n i c o a l a 
U n i ó n i n t e r p a r l a m e n t a r i a , a l s a -
b e r s e de l a s d e c l a r a c i o n e s r e v o l u . 
c l o n a r í a s h e c h a s p o r e l l e g i s l a d o r 
h i n d ú . 
E n o p i n i ó n d e M r . C o o l i d g e c o -
m o l a s l e y e s de i n m i g r a c i ó n p r o h i -
b e n l a e n t r a d a e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s a t o d o a q u e l i n d i v i d u o q u e p r o -
p a g u e d o c t r i n a s s u b v e r s i v a s -o c o n . 
t i a r i a s a l a s t e o r í a s e n q u e e s t á 
b a s a d o e l g o b i e r n o y r é g i m e n so - j 
c i a l n o r t e a m e r i c a n o , e l h e c h o de 
q u e S a k l a t w a l a s e a m i e m b r o d e l | 
P a r l a m e n t o b r i t á n i c o y d e l e g a d o a 
l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a n o le 
c o n c e d e n i n g ú n p r i v i l e g i o e s p e c i a l . 
N i l a c o n f e r e n c i a d e l a U n i ó n I n -
t 3 i , p a r l a m e n t a r i a t i e n e c a r á c t e r o f i -
c i a l n i S a k l a t w a l a v e n í a c o m o r e -
i r e s e n t a n t e de s u g o b i e r n o . 
C A M B R I D G E , M a s s . s e p t . 1 S . — 
( A s s o c i a t e d P r o s s ) ' . — E l P r o f e s o r 
E u g e n e W a m b a u g h c a t e d r á t i c o de 
l a F a c u l t a d d e L e y e s d e l a U n i -
v e r s i d a d d o H a r v a r d , h a i d o a l P e -
l ú c o m o c o n s e j e r o e s p e c i a l d e l G o -
b i e r n o p e r u a n o e n r e l a c i ó n c o n e l 
p l e b i s t c i t o de T a c n a - A r i c a q u e s e 
c e l e b i a i á c o n C h i l e . 
R e s i d i r á e n A r i c a r e u n i é n d o s e 
c o n s u h i j a <3ara E . W a m b a u g h 
quei d e s d e h a c e a l g ú n ' t i e m p o s e 
h a l l a y a e n e l P e r ú c o m o c o n s e j e r a 
d e l G o b i e r n o . 
HERRIOT NO ASISTIRA A 
LAS SESIONES DEL CONGRESO 
INTER-PARLAMENTARIO 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 8 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — S e h a h e c h o p ú -
b l i c o q u e e l e x - p r e m i e r H e r r i o t , j e -
fe de l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a a l C o n -
g r e s o de l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a -
r i a , q u e se r e u n i r á e l p r i m e r o d e 
o c t u b r e , n o a s i s t i r á a l a s s e s i o n e s 
de d i c h o C o n g r e s o . N o s e s a b e l a 
r a z ó n q u e h a i n d u c i d o a M . H e _ 
i r i o t t a v a r i a r s u s p l a n e s . 
JAPON Y LOS ESTADOS UNI-
DOS CAMBIAN OFICIALES 
DEL EJERCITO 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 8 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a S e c r e t a r í a de 
Va G u e r r a h a h e c h o p ú b l i c o h o y 
q u e e l J a p ó n y T o s E s t a d o s U n i d o s 
e s t á n h a c i e n d o c a m b i o s de o f i c i a -
les d e l E j é r c i t o a l a n u n c i a r q u e 
hoy s a l l a n de es te p a í s dos japone-
se s q u e h a b í a n s e r v i d o c o m o A g r e » 
g a d o s a l a s t r o p a s a m e r i c a n a s en 
F o r t S a m H o u s t o n , T e x a s , d u r a n -
te s e i s m e s e s . 
A s i m i s m o d o s o f i c i a l e s n o r t e -
a m e r i c a n o s q u e h a b l a n p e r f e c t a -
m e n t e e l j a p o n é s e s t á n a g r e g a d o s 
a l E j é r c i t o I m p e r i a l d e l J a p ó n . 
U n a c a r t a d i r i g i d a p o r l a E m b a . 
j a d a J a p o n e s a a l a S e c r e t a r í a de 
l a G u e r r a c o n f e c h a de h o y e x p r e -
s a b a l a c o m p l a c e n c i a d e l G o b i e r -
n o j a p o n é s c o n m o t i v o d e e s t e p r i -
m e r c a m b i o d e o f i c i a l e s y l a opi_ 
q u e l a c i f r a de W i l l i a m s n o s e r á 
t e n i d a e n c o n s i d e r a c i ó n , p o r q u e 
é s t e n o v o l ó l a d i s t a n c i a o f i c i a l d e 
t r e s k i l ó m e t r o s . 
E l v u e l o f u é s e n c i l l a m e n t e u n 
n ú m e r o d e l a s e x p e r i e n c i a s q u e s e 
r e a l i z a r o n e n C u r t i s s F i e l d , l a s q u e 
t e n í a n P o r o b j e t o e s t a b l e c e r u n a 
v e l o c i d a d m e d i a p a r a v e r s i e l a e -
r o p l a n o r e u n í a l a s e s p e c i f i c a c i o n e s 
o f i c i a l e s q u e r e q u i e r e n u n a v e l o -
d a d m í n i m a de 2 5 5 m i l l a s p o r h o -
r a . 
E L T E N I E N T E N O R T E A M E R I C A * 
N O A L F O R D W I L L I A M E S T A B L E -
C E Ü \ N U E V O R E C O R D E X -
T R A O F I C I A L M X ' N D L A L D E 
V E L O C I D A D 
A E R O D R O M O D E M I T C H E L L , 
N . Y . , s e p t i e m b r e 1 8 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — R a s g a n d o e l e s p a c i o 
a l a t r e m e n d a v e l o c i d a d d e 3 0 2 . 3 
m i l l a s p o r h o r a , e l t e n i e n t e A l f o r d 
W i l l i a m s s a c ó l a c a b e z a p o r u n l a -
do de s u a e r o p l a n o y v i ó b a j o s í , 
s o b r e el A e r ó d r o m o M i t c h e l l , u n a 
e n o r m e c r u z b l a n c a i n d i c á n d o l e 
q u e l a a m b i c i ó n , d e t o d a s u v i d a 
h a b í a c r i s t a l i z a d o a l e s t a b l e c e r u n 
n u e v o r e c o r d m u n d i a l e x t r a o f i c i a l 
de v e l o c i d a d E l a e r o p l a n o de s ó l o 
2 , 2 0 0 l i b r a s de peso e n q u e e l t e -
n i e n t e W i l l i a m s r e a l i z ó s u a s o m -
b r o s o v u e l o , e r a e l n u e v o a p a r a -
to d e c a z a t i p o C u r t i s s , c o n e l c u a l 
l a M a r i n a d e G u e r r a n o r t e a m e r i -
c a n a e s p e r a g a n a r e n o c t u b r e l a s 
c o m p e t e n c i a s P u l i t z e r . 
R e m o n t á n d o s e d e s d e e l s u e l o e n 
e m p i n a d a s e s p i r a l e s , e l a e r o p l a n o 
h i z o u n a p a u s a de h a l c ó n a t r e s 
m i l p i e s de a l t u r a d u r a n t e u n a 
f r a c c i ó n d e s e g u n d o y l u e g o s e 
p r o y e c t ó h a c i a a b a j o c o n e l m o t o r 
f u n c i o n a n d o a c e g a d o r a v e l o c i d a d , 
h a s t a q u e d a r a p e n a s a 3 0 0 p i e s d e 
l a t i e r r a . C o n p e r f e t a p r e c i s i ó n e l ! 
a e r o p l a n o r e c u p e r ó s u p o s i c i ó n h o - | 
r i z o n t a l y s e l a n z ó e n l í n e a r e c t a ! 
c o n d i r e c c i ó n a u n p u n t o i m a g i n a 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 1 8 . ( U n í . 
t e d P r e s s ) . — L a s i t u a c i ó n d e l a s e -
g u r i d a d e u r o p e a q u e s e p r e s e n t a 
a n t e E u r o p a f u é e x p u e s t a e s q u e -
m á t i c a m e n t e e s t a n o c h e p o r u n f u n -
c i o n a r i o d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s . D i c h o f u n c i o n a r i o 
m a n i f e s t ó q u e e l p l a n o r i g i n a l de 
l o s d i p l o m á t i c o s de r e u n i r s e e n a l -
g ú n s i t i o a p a r t a d o e i g n o r a d o a 
d o n d e n o p u d i e r a n s e g u i r l e l o s p e ; 
r i o d i s t a s , h a b í a s i d o a b a n d o n a d o 
p o r u n a p o l í t i c a t e n d i e n t e a t e -
n e r a l m u n d o b i e n i n f o r m a d o d e 
s u s n e g o c i a c i o n e s . E l M i n i s t r o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , S t r e s s m a n , 
e s p e r a q u e l a c o n f e r e n c i a s o b r e e l 
p a c t o d e s e g u r i d a d se r e u n i r á p a -
r a e l 5 d e o c t u b r e y q u e d u r a r á 
u n a s e m a n a . 
L a s i t u a c i ó n h a s i d o s u m a r i z a d a 
c o m o s i g u e : 
1. L a c o n f e r e n c i a se l i m i t a r á a l 
p a c t o d e l R h i n y s e r á s e g u i d a p o r 
o t r a c o n f e r e n c i a s o b r e e l p a c t o 
o r i e n t a l , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e 
P o l o n i a y C h e c o e s l o v a q u i a . 
2 . L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a d e t e r -
m i n a r á s i s e r á I n g l a t e r r a s o l a o 
I n g l a t e r r a y l a S o c i e d a d de l a s N a -
c i o n e s q u i e n e s g a r a n t i c e n e l p a c t o 
o c c i d e n t a l . 
3 . A s í c o m o A l e m a n i a d e m a n d ó 
e n c o n e x i ó n c o n e l p l a n D a w e s , 
q u e l o s a l i a d o s e v a c u a r a n e l R h u r , 
a s í t a m b i é n d e m a n d a r á e n c o n e -
x i ó n c o n l a c o n f e r a c i a d e s e g u -
r i d a d q u e se f i j e l a f e c h a de l a 
e v a c u a c i ó n d e C o l o n i a . T a m b i é n 
p e d i r á Q u e l o s a l i a d o s h a g a n " u n a 
d e c l a r a c i ó n f o r m a l i n t e r p r e t a n d o 
el p á r r a f o 1 6 d e l C o n v e n i o d e l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , e x i m i e n -
d o a A l e m a n i a d e l d e b e r d e p e r m i -
t i r q u e l a s t r o p a s e x t r a n j e r a s c r u -
c e n p o r s u t e r r i t o r i o . 
4 . L a c o n f e r e n c i a d e b e d e t e r m i -
n a r l a d u r a c i ó n d e l p a c t o y e l p e -
r í o d o d e a v i s o p r e v i o a s u c a n c e -
l a c i ó n . 
ESTUDIO DE LA 
K I D N m i 
Y EN E FUÍURO 
Mientras los Estados Unidos 
estudian el futuro, Inglaterra 
se decide por el dirigible 
ESTE SERA EL TRIUNFADOR 
Un comandante inglés dijo que, 
a pesar de la catástrofe del 
'Shenandoah', llegaría el triunfo 
CARECEN DE PROPORCIONES 
SIGUEN LOS PREPARATIVOS 
PARA EL MATRIMONIO DE 
LA PRINCESA MAFALDA 
B A C C O N I G I , I t a l i a , s ep t i embre 18. 
( U n i t e d P r e s a s ) . — L a C a p i l l a R e a l de 
c-s-te l u g a r e s t á , s iendo a d o r n a d a con 
h e r m o s a s c o l g a d u r a s , r o j a s , d o r a d a s y 
v e r d e s p a r a l a boda de l a P r i n c e s a 
R e a l M a f a l d a ( con el P r í n c i p e F e l i p e 
de H e s s e , que t e n d r á l u g a r e l m i é r -
coles . 
P e n d e n t a m b i é n d t s u s p a r e d e s to-
das c l a s e s de r i c a s c o l g a d u r a s y d a -
m a s c o s . E l sue lo e s t á a l f o m b r a d o de 
rojo , p a r a que v e n g a b ien con los 
adornos m u r a l e s y e l a l t a r desaparece 
entre l a s f l ores . 
S igue acudiendo m u c h a gente a l a 
p o b l a c i ó n y l a s h a b i t a c i o n e s a l c a n z a n 
prec io s fabu losos , habiendo s ido g r a n 
p a r t e de e l l a s a r r e n d a d o por l a M u -
n i c i p a l i d a d p a r a hospedar a l g r a n n ú -
mero de a l tos f u n c i o n a r i o s q u ^ a s i s t i -
r ; n a l a c e r e m o n i a . L a f a m i l i a R e a l 
h a a u m e n t a d o l a s e r v i d u m b r e p a r a po 
der a t ender deb idamente a l o s nobles 
h u é s p e d e s . 
E l P r í n c i p e C a r l o s - r e p r e s e n i a r á . a 
B u l g a r i a y le a c o m p a ñ a r á e l P r í n c i p e 
heredero de d icho p a í s . T a m b i é n v e n -
d r á e l de R u m a n i a . L o s h u é s p e d e s se-
r á n en t o t a l 150. 
S i g u e n l l o v i e n d o los rega los . L a 
c i u d a d de T a r í n h a env iado u n a a n -
t i g u a p i n t u r a y R o m a u n e n o r m e v a s o 
de m á r m o l de r a r a be l leza . 
Dice que los dirigibles de 
hoy son demasiado estrechos 
para la longitud que tienen 
P o r C h a r l e s M a c C a n n , C o r r e s p o n -
s a l d e l a U n i t e d P r e s s 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 8 . - — ' E d 
t a n t o q u e l a s a u t o r i d a d e s n o r t é a m e 
r i c a n a s e s t á n d i s c u t i e n d o e l f u t u -
r o i n m e d i a t o de l o s b a r c o s a é r e o s , 
l o s i n g l e s e s ge h a d e c i d i d o p o r u n a 
p o l í t i c a de a e r o p l a n o s d i r i g i b l e s y 
l a e s t á n p o n i e n d o y a e n p r á c t i c a . 
L a a c t i t u d b r i t á n i c a e s t á s u m a r i -
z a d a e n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s de] 
C o m a n j d a n t e C . D . B u r n e y , que 
eg u n a a u t o r i d a d e n l o s p r o b l e m a s 
d e l a i r e : 
" C u a l e s q u i e r a q u e s e a n s u s ac -
t u a l e s p r u e b a s y d i f i c u l t a d e s " , d i -
j o e l c o m a n d a n t e B u r n e y e n u n a 
i n t e r v i e w , " l a n a v e a é r e a feerá u n a 
g r a n c o s a e n e l p o r v e n i r . 
" L a m e n t o m u c h o l a c a t á s t r o f e 
d e l S h e n a n d o a h , p e r o e l l o n o a f e c t a 
m i o p i n i ó n de q u e l a s n a v e s a é r e a s 
g i g a n t e s c a s p a r a p a s a j e r o s y p a r a 
f i n e s c o m e r c i a l e s e n g e n e r a l , s o n 
l a s q u e t r i u n f a r á n e n e l f u t u r o . 
" D e b e m o s r e c o r d a r q u e lo que 
h a o c u r r i d o e s i n e v i t a b l e . H a c e 
m u y poco, m á s de 10 a ñ o s l o s a e r o -
p l a n o s s o l í a n c o e r d e l a i r e c o m o 
p i e d r a s , p o r r o m p i m i e n t o d e s u s 
a l a s . Y a e s o n o p a s a . L o s p r i m e r o s 
d e s t r o y e r s c o n s t r u i d o s p a r a l a ma-
r i n a i n g l e s a se a b r i e r o n e n e l M a x 
d e l N o r t e , p e r o y a n o l e s s i ^ e d e ta l 
c o s a . 
" H a y u n h e c h o s i g n i f i c a t i v o que 
s e e s c a p a a l o s c r í t i c o s de l a s n a -
v e s a e r e a s . E s t e h e c h o es q u e e] 
S e h e n a n d o a h t e n í a c e r c a d e d i ez 
a ñ o s de d i s e ñ a d o . L a s n a v e s de su 
c l í l s e , e n m i o p i n i ó n , s o n d e m a s i a -
d o l a r g a s e n c o m p a r a c i ó n c o n s u 
á m e t r o , p u e s no c r e o q u e s e a n 1c 
b a s t a n t e f u e r t e s p a r a v e n c e r c u a l -
q u i e r c o n d i c i ó n de t i e m p o a n o r m a l . 
" L o q u e d e b e m o s h a c e r e s g u a r 
d a r u n s e n t i d o c o r r e c t o d e l a s p r c 
p o r c i o n e s y d e j a r q u e l o s s a b i o s 
t r a b a j e n e n s u s d i s e ñ o s y f ó r m u l a s 
n u e v a s . 
" T e n g o c o n f i a n z a e n q u e p r o n t o 
p o d r e m o s c o n s t r u i r u n a n a v e ae-
r e a g r a n d e y p e r f e c t a m e n t e s e g u -
r a . Y a s a b e m o s q u e l o s a c t u a l m e D 
te e x i s t e n t e s n o s o n lo b a s t a n t e 
f u e r t e s y h e m o s t e n i d o b u e n c u i d a -
d o d e p o s e e r p a r a l a s r u t a s a é r e a s 
d e n u e s t r o I m p e r i o B r i t á n i c o d i -
r i g i b l e s d o s v e c e s m á s f u e r t e s que 
l o s p r e s e n t e s . T a l e s s i p o d r á n v e n -
c e r a l a s t o r m e n t a s . 
" H a c o s t a d o 1 0 0 a ñ o s l l e g a r a 
h a c e r d e l o s f e r r o c a r r i l e s l o que 
h o y s o n . N o s o t r o s s ó l o p o d e m o s 
c o n j e t u r a r l o q u e e s t a r á h a c i e n d o 
la h u m a n i d a d c o n e l t r a n s p o r t e a é -
r e o d e n t r o d e u n p e r í o d o s e m e j a n -
t e , a d e l a n t a n d o p o r l a s e q u i v o c a c i o 
n e s y l o s n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s " . 
C I N C O PORTORRIQUEÑOS 
ARRESTADOS POR ROBO 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 8 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — C o n e l a r r e s t o d e 
c i n c o p o r t o r r i q u e ñ o s q u e s e d i c e 
h a n r o b a d o a m á s de d o s c i e n t o s de -
p a r t a m e n t o s e n e l B r o n x d u r a n t e 
i o s ú l t i m o s m e s e s y c o n l a r e c u -
p e r a c i ó n d e t i e n e s r o b a d o s y v a -
l u a d o s e n 5 0 , 0 0 0 pesos l a p o l i c í a 
•cree h a b e r p u e s t o p u n t o f i n a l a 
u n a d e l a s m á s a t r e v i d a s s e r i e s 
de l a t r o c i n i o s o c u r r i d o s e n e s t a 
c i u d a d . 
L o s a r r e s t a d o s q u e v e s t í a n t r a . 
j e s c a r í s i m o s s o n J o s é V a l d é s , C a r -
l o s V e g a , y l o s h e r m a n o s J u a n , 
O s c a r y C a r l o s F e r n á n d e z . L o s de-
t é c t i v e s d i c e n h a b e r e n c o n t r a d o r e -
v ó l v e r s c a r g a d o s e i n s t r u m e n t o s 
p r o p i o s de l a d r o n e s e n l a r e s i d e n , 
c í a d e l q u i n t e t o . 
pi 
n i ó n d e q u e d i c h a p r á c t i c a c o n d u - i r i o s i t u a d o a u n k i l ó m e t r o d e d l s -
c i r í a a u n a m e j o r i n t e l i g e n c i a e n t r e ! t a n c i a , e n p o s d e l r e c o r d m u n d i a l . a r a b a s n a c i o n e s . 
S I G N I F I C A . E C O N O M I A 
B O N B A i ' P R A T 
I I 
" M i e s p e r a n z a y m i a m b i c i ó n 
c a r a s — d i j o e l t e n i e n t e W i l l i a m s 
I d e s p u é s d e a t e r r i z a r — e r a r e c o r r e r 
j l a s c i n c o m i l l a s en u n m i n u t o . A y 
te s de e l e v a r m e se lo d i j e c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a W . G . G l i m o r e , 
q u i e n se l a s a r r e g l ó p*ara d e s p l e -
g a r u n a g r a n c r u z b l a n c a d e s d e 
e l a e r ó d r o m o s i yo l o g r a b a a l c a n -
z a r e s a v e l o c i d a d . L a p r u e b a f u é 
d e l i c i o s a . " 
" A u n a n t e s d e v e r l a c r u z b l a n -
c a , c o m p r e n d í q u e e s t a b a v i a j a n d o 
c o n m á s r a p i d e z q u e n u n c a . D o 
l a f o r m a en q u e m e s e n t í a e s t a 
m a ñ a n a , h u b i e s e p o d i d o e s t a b l e c e r 
u n a v e l o c i d a d de 5 0 0 m i l l a s t a n 
f á c i l m e n t e c o m o l a d e 30 0 . " 
L a v e l o c i d a d d e s a r r o l l a d a p o r 
e l t e n i e n t e W i l l i a m s , a u n q u e e x -
t r a o f i c i a l , b a t e t o d o s l o s r e c o r t í s de 
s u í n d o l e e s t a b l e c i d o s p o r e l a v i a -
d o r f r a n c é s F l o r e n t í n B o n y e t t , q u e 
a l c a n z ó e l p a s a d o d i c i e m b r e l a s 
2 78 m i l l a s p o r h o r a . 
SIGUE FUNCIONANDO LA CO-
M 1 S I 0 N INVESTIGADORA 
NOMBRADA POR COOLIDGE 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m h r © 18. ( U n í 
t ed P r e s s ) . — L » a C o m i s i ó n I n v e s t i g a -
d o r a de A s u n t o s A é r e o s n o m b r a d a p o r 
e l P r e s i d e n t e Cool idge no i n t e n t a 
c o n t e m p o r i z a r c o n n a d i e en l a c o n t r o -
v e r s i a sobre el s e r v i d o a6reo. 
L o s p lanes p a r a e f e c t u a r d i c h a i n -
v e s t i g a c i ó n que h a n s ido p a r c i a l m e n -
te t e r m i n a d a hoy , e x i g e n que c a d a I n -
d i v i d u o que s e a centro de l a c o n t r o -
v e r s i a y de l o s c u a l e s e l C o r o n e l M i t -
c h e l l . p r e s t e n s u t e s t imonio el p r ó x i -
mo m i ó r c o l e s a m a s t a r d a r . 
P a r a f a c i l i t a r s u t r a b a j o a l e s t u d i a r 
l a c u e s t i ó n de l a v l a c i ó n desde u n 
punto de v i s t a n a c i o n a l , l a J u n t a h a 
decidido r e c i b i r e l m í n i m o de todos 
lo s t e s t i m o n i o s p r e l i m i n a r e s . E l S e -
c r e t a r i o do l a G u e r r a , in ter ino , t e n d r á 
que p r e s e n t a r s e e l lunes por l a m a ñ a -
na . E n t o n c e s h a r á u n a c o r t a d e c l a r a -
c i ó n g e n e r a l sobre l a s a c t i v i d a d e s a é -
reais de l e j é r c i t o dejando el tes t lh ionio 
de ta l lado el M a y o r G e n e r a l P a t r i c k , 
J e f e dei S e r v i c i o A é r e o y a l B r i g a d i e r 
F e c h e t , J e f e A u x i l i a r . 
A l t o s f u n c i o n a r i o s de l a S e c r e t a r í a 
de M a r i n a I n c l u y e n d o a l C o n t r a l m i -
l a n t c Moffet , J e f e de B u r e a u de A e r o -
n á u t i c a , p r e s t a r á n tes t imonio de l a 
D e l e g a c i ó n de l E j é r c i t o . 
T a m b i é n l o s fufl icionarios de C o -
r r e o s h a b l a r á n de l s e r v i c i o a é r e o de 
coreos , d e s p u é s de lo c u a l se p r e s e n -
t a r á M i t c h e l l . 
U N A G U A R N I C I O N F R A N C E S A 
R E C H A Z A E N L A S I R I A U N A T A -
Q U E D E L O S D R U S O S 
B E I R U T , S i r i a , s e p t i e m b r e 1 8 , 
— ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
g u a r n i c i ó n f r a n c e s a d e M u s i f r e , 
p u n t o s i t u a d o e n t e r r i t o r i o d r u s o a l 
O. de S u e d i a , h a n l o g r a d o r e c h a z a r 
u n f u r i o s o a t a q u e n o c t u r n o r e a l i z a -
do p o r f u e r t e s c o n t i n g e n t e s d e r e -
b e l d e s p e r t e n e c i e n t e s a l a t r i b u d e 
l o s Y e b e l d r u s o s . L l e v a y a 4 2 d í a s 
a s e d i a d a l a g u a r n i c i ó n f r a n c e s a d e 
S u e d i a . 
E l ú l t i m o a t a q u e e m p e z ó p o c o 
a n t e s de l a m e d i a n o c h e d e l m i é r -
c o l e s y d u r ó s i n i n t e r r u p c i ó n h a s t a 
l a m a ñ a n a , e n q u e s e r e t i r a r o n l o s 
d r u s o s . L o s f r a n c e s e s d i c e n e n s u s 
d e s p a c h o s q u e l o s a t a c a n t e s d e j a -
r o n s o b r e e l c a m p o c i e n t o s d e g u e -
r r e r o s y c a b a l l o s m u e r t o s , s i e n d o 
l i g e r a s l a s b a j a s de l o s d e f e n s o r e s . 
L o s f r a n c e s e s c a p t u r a r o n ,un e s t á n * 
d a r t e d r u s o . . 
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3 m e s e s . . . • » «'•'", 
as r e l i q u i a s , y a q u e no p a r a l a s 
o b r a s a r t í s t i c a s q u e f i g u r a n e x p u e s -
tas , h a c i e n d o r e s a l t a r n o s ó l o los 
n o z c a l a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á d e f e c t o s , q u e a s i m p l e v i s t a se a d ' 
c o n l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o ' v i e r t e n en l a v i e j a y p o c o a m p l i ó 
de a g u a . E n el D e c r e t o r e f e r i d o , s e ' c a s a q u e o c u p a , s i n o , lo q u e es 
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d i s p u e s t o q u e n i n g ú n e s t u d i a n t e p u c - j 
d a e x a m i n a r a s i g n a t u r a s c ó r r e s e o s ! 
d i e n t e s a los c u r s o s s e g u n d o , ter-
c e r o y c u a r t o , s e g ú n l a d i s t r i b u c i ó n 
o f i c i a l r e g l a m e n t a r i a , s i n h a b e r c u m -
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e d i t o h i a l e s 
H a b a n a , " no iva c u m p l i d o las d i s p o - j q u e o f r e c e el t e n d i d o d e l o s a l a m -
s i c i o n e s d e l a r t í c u l o 1 2 4 d e l a L e y . b r e s de l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p o r es-
O r g á n i c a de ¡ o s M u n i c i p i o s q u e , p r e - ; t a r s u j e t o a l a s v i g a s d e l t e c h o , lo 
v i s o r a m e n t e , no d e j ó , a l a p o t e s t a d j c u a l p u e d e ser c a u s a de q u e se p r o -
d e l a A d m i ñ i s t r á c i ó n M u n i c i p a l , s i - , d u z c a u n i n c e n d i o , 
no q u e - i m p e r a t i v a m e n t e d i s p u s o q u e M u s e o . N a c i o n a l no es c o s a de 
de los i n g r e s o s netos d e u n s e r v i c i o ; | a qUe p o d a m o s e n o r g u l l e c e m o s , 
m u n i c i p a l i z a d o , se a p l i c a r á , s i e m p r e , | p 0 r q u e es t¿; t o d a v í a en p e r i o d o de 
u n a c a n t i d a d a d e c u a d a c o m o f 0 0 ^ 0 ; f o r m a c i ó n . P a r a q u e s e a lo q u e d c -
de r e s e r v a , a f i n de a t e n d e r a las j k e s er y s ¡ r v a a l a d i v u l g a c i ó n de l a 
n e c e s i d a d e s , r e p a r a c i o n e s , m e Í o r a * c u l t u r a de l m o d o e f i c a z q u e d e b e 
y a m p l i a c i o n e s , r e l a c i o n a d a s c o n el s e r v ¡ r ) es preCiSo q u e el G o b i e r n o le 
d e s a r r o l l o de ese s e r v i c i o . i j>s ¡gne c r é d i t o s b a s t a n t e a m p l i o s , 
, A p l i c a d o a l s e r v i c i o d e s u r t i d o d e j ^ j ^ ^ Q g a j a Cf)m?rdi ¿ e o r i g i n a l e s 
a g u a a l a p o b l a c i ó n de l a H a b a n a , , ^ r e p r e s e n t e n t o d a s las e s c u e l a s , 
^ ¡ D n R K M n y T T t A C T O D E L l p i l o l i o , h a t i e m p o e m p e z a d a s y d e - i i n f o r m a l m e n t e el a t a d o a r t í c u l o h a s t a ¿ 0 T l á e s e a posible> y d e n ¡ d e a 
Y L L ' A U U U - ^ . u í d a ; c u a n c l o se h a b í a n y a i n v e r - ( 2 4 d e d i c h a L e y O r g á n i c a d e los | de l a e v o l u c ¡ ó n d e l a r t e e n s u s & 
t ido e n - l i a s u n o s c u a n t o s . c i e n t q s J M u n i c i p i o s , q u e e n c o m i e n d a a l E j e - r s a s m a n i f e s t a c i o n e s . P e r o lo p r i -
. . j - c u t i v o N a c i o n a l l a d i r e c c i ó n y a d - m e 0 q u e q u e h e n d e r es a 
, • de m i l e s d e p e s e s . . . . . i j ; « l . , , 
i n t e r e s a d o s g r a n d e m e n t e en los re ¡^^05 de o u e el m m i s i r a c l 0 n ' ^ e n t r a s n o ,as d e J e ¡ p r e s e r v a r lo q u e c o n t i e n e h o y d e v a -
e x p e d i e n t e s de e x p u l s i ó n f o r m a d o s ^ ^ G o b i e r n o se h a a d e c i d i d o a ¡ v o l u n t a r Í a m e n l e ' ^ a v e n i d o é s t e ú l ' i l o r , y a q u e e l l o c a l s e a d i g n o d é lo 
en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y ! " ^ 1 " » c l e r n o s ^ v . . ^ _ j t imo a s u m i e n d o l a d i r e c c i ó n , m á s no q u e e n ^ se e x h i b e , o p o r lo m e n o s 
d a d o s c u m p l i m i e n t o , h e m o s d e d i c a - i ^ a ^ a r los t errenos^ e ,1 a n u . - , ^ a d m i n i s t r a c i ó n d e i A c u e d u c t o , d e | a m p l i o p a r a e v ¡ t a r el h a c i n a m i e n t o 
do a l h e c h o e d i t o n a l e s en los q u e ! v a . N o o b s t a n t e s u c é n t r i c a S ' t u a - , ^ ^ ^ r 5 S u l t a d o q u e a c o r d a n d o d e o b j e t o S -
r e c o m e n d á b a m o s d i s c r e t o s P-cedH CÍÓ"' 7 ^ ^ ^ : S ^ e ™ ^ ^ ttt T a l c o m o t i ene q u e e s t a r e l M u -
m i c n t o s . no f u é r a m o s a c a e r en el nes teres h . e n p o c o d e c o r o s o . ¿ M h a f u m a d o o ^ & ^ ^ ^ ^ 
s e c t a r i s m o D i g i m o s e n t o n c e s : . ser h t e a t r o s i n e s t e t i c o s , de m a d e i a . p o - j s a d m i n i s t r a d o , m i e n t r a s e l E s t a - ' „n r** 
, , , , c 1 1 , , . 1 te l igente c o n s e r v a d o r , p a r e c e u n r a s -
ñ a l i s t a no es u n de-1 d n d a y g r o t e s c a t a c t u r a , b a r r a c a s , do h a e s c u p i d o a t e n d i e n d o p o r su 
' t ro d e v i e j o 
G O B I E R N O 
E S P A Ñ A E S I O M e S 
D E E U R O P A 
A P U N T E S D E B o a i N C A l r o 
L o n d r e s es u n a c i u d a d L a p a z n ó n o s a l u m b r a c b n s u • e s t r e l l á d o c e t r o y v a a e n t r a r e l , — ^ u u a c l l ú g , K 
O t o ñ o , c o n t u r b a d a s l a s n a c i o n e s c o n p r o b l e m a s q u e i m p i d e n el r i t m o | t>u ci<to s ien . -pre s o m b r í o p a r e Í ' 
s o c i a l y l a f u e r z a d e l e q u i l i b r i o e u r o p e o . j t a v a Qe< u.na i n m e n s a t u m b - - , l 
t e m e n t e c o n f i r m a d a a q u í , y e n l o s p a í s e s q u e a c a b o d e v e r d e s d e u n ¡ do t u c o n i r a r f u e n t e s de ínsn"11 1111 
e x t r e m o a l o t r o d e E u r o p a . M a s l e j o s , e n A s i a , e n A f r i c a e n A m é r i - 1 d e n t r o de a q u e l a m b i e n t e e f ^ 
. c a y O c e a n i a u n p r e g ó n de l o c u r a e n a r d e c e a l a s r a z a s i n d í g e n a s . , cu a g a s a j a d o p o r i05 J1 
c a u s a d e l a i g n o r a n c i a y e l í E l l a s s e s i e n t e n e x p l o t a d a s y m a l t r a t a d a s p o r l a s n a c i o n e s q u e d i e r o n | d e l a l b a y i c s a r r u l l o s ri i S o r e í 
, , , a e s a s i n d í g e n a s ¿ u s v i c i o s p e r o n í e l c o r a z ó n n i l a l i b e r t a d . " C o n q u i s - n r o s . c o n c u á n t a í n t e n !» cé-
d e a l g u n o s p a d r e s , e m p e - t a r y c o l o n i z a r c o r d i a l m e n t e ¡ q u e a b s u r d o " ! — h e o í d o d e c i r a p o l i - p i t a a h o r a en m i a l m a 1 0 Pal-
o r d e n p e d a g ó g i c o y l e g a l a c o n s e j a -
b a n , m e j o r d i c h o i m p o n í a n e s t a m e -
d i d a , c o n t r a l a c u a l se p r o d u c e n 
q u e j a s a 
e g o í s m o 
n a d o s e n q u e s u s h i j o s c u r s e n l a se- ticos f a n á t i c o s . 
C l a r o q u e es m a s l ó g i c o e1 s i s t e m a d e l l á t i g o y e l d e l a p e r f i d i a 
q u e e x t i n g u e l a s r a z a s r e b e l d e s , y d e p e r f e c t a l ó g i c a t a m b i é n s o n l a s 
c o n s e c u e n c i a s de "la u s u r p a c i ó n s i n e s c r ú p u l o s . E l D i a b l o s o w i e t i c o 
s i e m b r a p r o f u s a m e n t e y l a s e m i l l a p r e n d e e n l o s b a j o s f o n d o s . . . 
¿ Q u é h a r á I n g l a t e r r a p a r a c o n v e n c e r a l o s i n s í p i d o s h i j o s d e l 
C e l e s t e i m p e r i o q u e s u p e n e t r a c i ó n p a c i f i c a y c u l t u r a l es f e l i c i d a d p a -
r a e l l o s ? 
Q u é h a r á F r a n c i a c o n e l t e s o r o e x h a u s t o y e n t i e r r a c o n D i o s y 
M Í t e s i s s e n t i m e n t a l de q u e e l m a l c r e a l o s m a l e s , l a h a l l o t r i s - j e ó m o e l l i r i s m o de L o r d ^ B v r ^ 
^ f n *t«™ _ ,1 „ „ < ,, l̂ c entona r, 11 <-> A n iraT /loRílfi 11 fl fifi f 11 f:0 Fl T T.'í.r flid», t̂ ,. J 
0 
c o m u n i s t a o s o c i a 
n á b a m o s l a a c t u a c i ó n de los t erro -
r i s t a s , c o n t r a los q u e p e d í a m o s las 
m a s e n é r g i c a s m e d i d a s , d e p r o b a r s e 
l a c u l p a b i l i d a d de p e r s o n a s d e t e r -
m i n a d a s . S e g ú n i n f o r m e s d e los d i s - | d e ^ 
t intos c u e r p o s p o l i c i a c o s , d e l s eno 
d e l a D i r e c t i v a de l S i n d i c a t o F a b r i l 
p a r t í a n los t err ib l e s a t e n t a d o s a l a 
p r o p i e d a d y al o r d e n p ú b l i c o q u e tie-
ne a l a H a b a n a en c o n s t a n t e z o z o -
b r a . S e a d e a h í d e d o n d e p a r t e n l a s 
a g r e s i o n e s , s e a de d o n d e s e a , h a c e 
b ien el G o b i e r n o en e x t r e m a r l a n o -
t a r e p r e n s i v a . T o d o e l e m e n t o d i -
s o l v e n t e d e b e d e ser t r a t a d o c o n ex-
t r e m a d u r e z a , c a p a z d e d e m o s t r a r 
a los s e c t a r i o s q u e no es p o s i b l e ele-
v a r en tre noso tros a p r o c e d i m i e n t o s 
y c o n d u c t a c o t i d i a n a m é t o d o s r e v o -
l u c i o n a r i o s y v i o l e n t o s . L o s c o n e r p -
tos de d e m o c r a c i a y l i b e r t a d i lus -
t r a n l a v i d a d e l a R e p ú b l i c a . S a u r 
se d e sus c a u c e s es d e m o s t r a r inte -
r e s a r s e m á s p o r l a i n s p i r a c i ó n s o v i é -
t i c a q u e p u d o ser pos ib l e en p u e b l o s , 
c o m o el r u s o , somet idos a u n a b -
r a n i a , a u n a a u t o c r a c i a , l e g e n d a r i a , 
s i s t e m á t i c a y a s i á t i c a . N o s o n a q u í 
i g u a l e s los p r o n u n c i a d o s . L a l e g i s l a -
c i ó n c u b a n a , y h a s t a l a f a l t a d e le-
a i s l a c i ó n e n c u e s t i o n e s s o c i e t a r i a s , 
E n u n a c a s a d e v i -
i r i r » ' v i e n d a , q u e a u n q u e a n t i g u a n o es 
i n f e l i c e s m u c h a c h a s p o n i e n d o á t a - !.- o b r a , a lo q u e h a d a d o tirt el L»'--! , , ,• i„„ i i 
1 de l a s m a s a m p l i a s q u e q u e d a n de l a 
l i t o " . P e r o , p a r a l e l a m e n t e , c o n d e - de c n j a s q u e se e x p l o t a b a •'» ! c u e n t a a l s o s t e n i m i e n t o y m e j o r a d e j 
r i f a sus a p t i t u d e s c o r e o g r á f i c a s , c a - | c r e t o q u e e n c o m i a m o s , y i q u e e" e l i H a b a n a d e a n t a ñ o > es i m p o s i b l e h a -
b a r e t s d e b a j a e s t o f a y 'los restos j m i s m o se e x p r e s a que h x a? c e r m á s d e l c q u e h a h e c h o e l se . 
- e d i o r u i n o s o s d e l a n t i g u o p a r q u e c a r s e u n a g n - e s a c a n t i d a d a n u a l " ! 
p e r m i t e n el l i b r e d e s a r r o l l o d e t o d a s 
l a s t e o r í a s p o l í t i c a s , s i n q u e e n n i n -
g ú n e x t r e m o e s t é n j u s t i f i c a d a s las 
v i o l e n c i a s . Q u i e n las c o m e t e se co -
l o c a a b i e r t a m e n t a r a e n t e f u e r a d e ' a 
l e g a l i d a d y h a s t a d e l d e r e c h o c o n -
s u e t u d i n a r i o . 
P o r lo m i s m o , n u e s t r o a p l a u s o 
a h o r a , c o m o n u e s t r o c o n s e j o a y e r , 
e s t á n c o n las a u t o r i d a d e s q u e , de s -
p u é s d e a n a l i z a r y c o m p r o b a r l a 
p a r t e d e r e s p o n s a b i l i d a d q u e en los 
de l i to s s e ñ a l a d o s a l c a n z a a l S i n d i -
c a t o F a b r i l , d e t e r m i n a q u e p r o c e d e 
a s u s p e n d e r e n sus d e r e c h o s de a s o -
c i a c i ó n l i c i t a a d i c h a a s o c i a c i ó n 
o b r e r a , d e s p u é s d e d e m o s t r a r q u e a r 
s u d i r e c t i v a a l c a n z a l a r e s p o n s a b i l i -
d a d d e los a t e n t a d o s a l a p r o p i e d a d 
y l a s p e r s o n a s y a l o r d e n p ú b l i c o 
q u e en estos d í a s t iene j u s t a m e n t e 
a l a r m a d a a l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
s i e n e s , c o n el b l&nco espi -
n a z o e n c i m e d e s u m o n t a ñ a r u s a , 
o c u p a b a n t o d o el e n o r m e p r e d i o e n 
c u v o c e n t r o se d e s t a c a n los m u r o s 
m e n t e p a r a m e j o r a s y e x t e n s i ó n d e l 
s e r v i c i o . C o n eso a c a b a r á lo q u e 
b o c h o r n o s a m e n t e h a s u c e d i d o ha^ta 
a h o r a : q u e los p a r t i c u l a r e s d u e ñ a s 
| ñ o r R o d r í g u e z M o r e y , q u e h a a p r o -
v e c h a d o todos los e s p a c i o s a p r o v e -
c h a b l e s , s a c á n d o l e s m e j o r p a r t i d o 
q u e el q u e c a b í a e s p e r a r ; p e r o d i s -
t a m u c h o d e e s t a r c o m o c o n v i e n e 
i •, . i de c a s a s e n los R e p a r t o s u r b a n i z a - 1 . A ^ ^ A ^ r ' ^ v 9 
y a r e n e g r i d o s y n a t i n o s o s d e l a p a i - í , , . , , l i a l n o m b r e d e e s a d e p e n d e n c i a y a l 
,0 e n p ie r } ^ 5 h a n t e n l d o ( c o m 0 noS h a ^ d e c o r o d e l E s t a d o . L o s e n s i b l e es 
h a c e r a n o s o t r o s ) q u e p a g a r h m s - ^ ^ ^ ^ t e n ¡ d o 
te c'.el C a p i t o l i o q u e d e j o e n p ie 
d i n a m i t a d e m o l e d o r a . D e s d e c í a d e l , - ' . A ^„i„c- i u , , ~ n 
j l a l a c i ó n d e r a m a l e s q u e J l e v e a ei 
« s e c é n t r i c o l u g a r s e m e j a n t e c o n g l o - a g u a ¿ ^ p i .op iedadeS desd- , l a 
m a e s t r a q u e c r u z a a g r a n d i s t a n c i a , 
o b t e n i e n d o u n d e f i c i e n t e s e r v i c i o e n 
m e r a c i ó n d e . b a r r a c a s de f e r i a . .V 
s i n e m b a r g o , t r a n s c u r r i ó t e d a , u n a 
e t a p a a d m i n i s t r a t i v a s i n q u e a '.is el s u r t i d o d e l n e c e s a r i o l í q u i d o ; c o -
a u í o r i d a d ^ s c o r r e s p o n d i e n t e s ' se I c ^ s a q u e e s p e r a m o s s u b s a n e p r i n c i p a l -
o c u r r i e s e p a r a r m i e n t e s en l a c u e s m e n t e e l i l u s t r a d o S e c r e t a r i o d e 
t i ó n y d e c i d i r s e a c o n v e r t i r e s a j O b r a s P ú b l i c a s , d a d a l a t e n d e n c i a 
m a n z a n a d e t e r r e n o e n u n s e ñ o r i a l q u e en b e n e f i c i o d e l p ú b b l i c o i n s p i r ó 
e d i f i c i o p ú b l i c o o v e n d e r l o c u a l - l a r e d a c c i ó n d e l t a n r e p e t i d o D e c r e -
q u i e r e n t i d a d p a r t i c u l a r q u e l o l i m - to-
p i a s e di e s c o m b r o s y e d i f i c a s e so-{ Mosot fos c r e e m o s s i n c e r a m e n t e 
b r e s u s u e l o . M e n o s m a l q u e e l a c - | c ú e el G o b i e r n o d e l i l u s t r e g e n e i a l 
t ü a l g o b i e r n o h a a c o r d a d o t o m a r I M a c h a d o , h a d e c o n v e r t i r , a u x i l í a l o 
c a r t a s en el a s u n t o y d a r a e s a v a - r b r las a u t o r i d a d e s l o c a l e s , en a c i r 
l i c s a p r o p i e d a d d e l E s t a d o u n a no- j v a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , q u e 
b le d e s t i n a c i ó n . j s°l<> io . h a s i d o h; iS ia a h o r a e n f1 
c o b r o d e I m p u e s t o s y u n tan to p a s i -
v a e n a t e n d e r los s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
S i n e m b a r g o . - ¿ p u e d e el , p u e b i s 
c o n f i a r e n q u e se l e a l i ' z a r á n ios 
p l a n e s d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s ? ¿ S e t e r m i n a r á n p o r f in 
l a s o b r a s d e l C a p i t o l i o o c o n t i n u a -
r á n é s t a s e n un. e s t a n c a m i e n t o a b -
s u r d o y l a m e n t a b l e ? 
5 e h a d a d o y a e l p r i m e r p a s o : 
el d e s a l o j o y l a d e m o l i c i ó n d e lo 
e d i f i c a d o e n d i c h o s t e r r e n o s . P e r o 
n o b a s t a . U n s ó í a r y e r m o — q u e a 
este e s t a d o q u e d a r á r e d u c i d a l a a n -
t i g u a e s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a u n a 
v e z q u e se d é f in a las l a b o r e s d e 
e s c o m b r e o — ^ c i r c u n s c r i p t o p o r tosco 
e d i f i c i o p r o p i o y m á s e n a r m o n í a 
c o n s u i m p o r t a n c i a . N o lo p o s e e y 
se h a l l a d o n e s t á , a c o n s e c u e n c i a de 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n y l a i n m o r a l i d a d 
q u e e l a c t u a l G o b i e r n o se p r o p o n e 
c o r t a r d e r a í z . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s d e b e ins i s t i r 
en el t r a s l a d o d e l M u s e o N a c i o n a l , 
a u n q u e solo s e a p o r q u e h e h a y ex-
t r a n j e r o q u e no lo v i s i t e y n e c e s a -
g u n d a e n s e ñ a n z a e n u n a e d a d m u y 
t e m p r a n a , s i n l a m a d u r e z y el d e s a -
r r o l l o m e n t a l q u e esos e s t u d i o s e x i -
g e n , y e n u n t i e m p o b r e v í s i m o . U n a 
d i r e c c i ó n c o n s c i e n t e , m o r a l y p a -
t r i ó t i c a m e n t e r e s p o n s a b l e d e l a ense -
ñ a n z a , t e n i a e! d e b e r d e c o r t a r d e 
r a í z ese m a l , c u y o s p e r n i c i o s o s e f e c -
tos se h a c í a n m a s a g u d o s c a d a d í a , 
r e b a j a n d o a u n n i v e l í n f i m o l a c u l -
t u r a d e m u c h o s b a c h i l l e r e s y c r e a n -
d o g r a v e s d i f i c u l t a d e s a l a i n s t r u c -
c i ó n u n i v e r s i t a r i a , p o r l a i n a d e c u a -
d a p r e p a r a c i ó n c o n q u e a c u d í a n a 
r e c i b i r l a e s t u d i a n t e s d e u n a i g n o r a n -
c í a v e r d a d e r a m e n t e " e n c i c l o p é d i c a " , 
c o m o d e c í a e n tono j o c o s o y s a r -
c á s t i c o u n i l u s t r e p r o f e s o r . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s n o h a n s i d o 
l a s ú n i c a s , o t r a s m u c h a s se h a n d i c -
t a d o y a l g u n a s m á s , s i n d u d a , se 
h a l l a r á n en e s t u d i o , c o n lo c u a l , p o r 
el m o m e n t o , se h a o b t e n i d o u n a d o -
b le v e n t a j a : c o r t a r a b u s o s y c o r r u p -
t e l a s p e r j u d i c i a l e s , y d e s p e r t a r l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a s o b r e los p r o b l e -
m a s d e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
A p r o v e c h a n d o e s t a ú l t i m a c i r c u n s -
t a n c i a , nos p r o p o n e m o s d i s c u r r i r so -
b r e a l g u n a s d e l a s c u e s t i o n e s a r e -
s o l v e r , c o n l a m i r a d e c o n t r i b u i r a 
l a l a b o r l e g i s l a l i v a q u e e l C o n g r e s o 
d e b e a b o r d a r e n l a p r ó x i m a leg i s -
l a t u r a . 
a l m a e l anm 
m i t i e r r a t r o p i c a l , " s i e m o r e . i -
c a de l u z , d e f l o r e s y d ¡ 
Por 
L i -
c i a s . " ^ S a u -
L o s m o n u m e n t o s c o n qUe , 
t c - rra p e r d u r a l a m e m o r i a ,1 ' 
h é r o e s s o n m o n u m e n t o s ^ SUs 
p e r o no g r a n d e s m o n u m e n t o ^ 6 8 , 
c l u s i ó n a l a c u a l ^ ^ - ^ , : ' P ó -
d e n t e m i r a d a 
D E D I A E N D I A 
C o n t r a e l a z o t e d e l o s r a y o s : d e 
c o m o c o n v e r t i r l a s p a l m e r a s e n 
p a r a r r a y o s . 
c o n S a t a n á s , c u y a s u c u r s a l d e P a r í s es l a l e g a c i ó n de l o s p r o c e r e s 1 l l e g a m o s s i n o s 
r o j o s ? 
¿ V e n c e E s p a ñ a a A b d - e l - K r i m ? M i s n o t i c i a s t o m a d a s en l a f r o n -
t e r a r u s a s o n c o n c r e t a s : e l c a u d i l l o m o r o a p o y a d o e n s u s p r e t e n s i o -
n e s d e i n d e p e n d e n c i a d e l R i f , p o r M o s c ú , h a l l a s e d e c i d i d o a n o ce-
d e r , a u n q u e l a s c o n j u n t a s o p e r a c i o n e s h i s p a n o f r a n c e s a s lo h a g a n r e -
t r o c e d e r a v e c e s , y o t r a s , l o a b a d o n e n a l g u n o s d e s u s g u e r r e r o s . ^ I p s -
c ú l u c h a c o n t r a I n g l a t e r r a e n A s i a , y c o n t r a F r a n c i a " y l a f a n á t i c a 
E s p a ñ a " en A f r i c a y d e n t r o de a m b o s t e r r i t o r i o s . P r e t e n d e a h o r a I n -
g l a t e r r a o r g a n i z a r l a c r u z a d a a n t i b o l c h e w i q u e a t r a y e n d o - a s u p o l í t i -
c a , c o n A l e m a n i a , I t a l i a y F r a n c i a l o s o t r o s p u e b l o s de l a p e q u e ñ a 
E n t e n t e , p e r o a q u í t r o p i e z a c o n p e ñ a s c a l e s d i f í c i l e s de p a s a r . P o r 
s j e m p l o P o l o n i a c u y o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s de f r o n t e r i z a c i ó n y de s a -
l i d a a l m a r e n D a n z i g , c o m b a t e I n g l a t e r r a e n p r o de A l e m a n i a , P o l o -
n i a n o p u e d e a r r i e s g a r s e a p o n e r s e e n m a n o s d e e n e m i g o s q u e n o h a n 
de d e f e n d e r lo q u e c o n s u p r e m o y c o n s t a n t e e s f u e r z o e l l a d e f i e n d e : 
s u i n t e g r i d a d y s u i n d e p e n d e n c i a . D o s a c o n t e c i m i e n t o s c a m b i a n h o y 
l a a t m ó s f e r a d e l p a í s , e l u n o , l a d o l o r o s a n e c e s i d a d de q u e l o s a l e m a -
n e s h a b i t a n t e s e n P o l o n i a , y q u e n o o p t a n p o r l a n a c i o n a l i d a d p o l a c a 
s a l g a n p a r a A l e m a n i a ( p a r a l é l a m e t e l o s p o l a c o s de a l i a ) y e s e l o t r o 
de m a s f e l i c e s r e s u l t a d o s . E l g o b i e r n o d e l h a c e n d i s t a G r a b s k i h a a c -
c e d i d o a q u e l o s j u d í o s c o l m e n s u s d e s e o s o t o r g á n d o l e s - e l m á x i m o d e 
s u s d e m a n d a s . L o s h e b r e o s , p o l a c o s c o m p a r t e n c o n l o s d e m á s c i u d a -
d a n o s l o s d e b e r e s y l o s d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s , p e r o c o m o s u r e l i -
g i ó n y u n a n t a g o n i s m o de r a z a y d e s i g l o s i o s s e p a r a de- l o s p o l a c o s 
h a h e c h o b i e n e l G o b i e r n o e n b u s c a r m e d i o s de c o n t e n t a r a l o s i s r a e -
l i t a s q u e c u e n t a n e n V a r s o v i a e l 3 5 p o r c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n . E s -
t a s c o n c e s i o n e s s o n e n s u m a y o r í a de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y p r á c t i c o , 
p u e s l a a b s o l u t a l i b e r t a d d e c u l t o s y e l r e c o n o c i m i e n t o l e g a l de s u s 
i n s t i t u c i o n e s d a a l o s h e b r e o s e l i n d i s c u t i b l e d e r e c h o d e t e n e r ( c o m o 
t i e n e n ) s u s S i n a g o g a s , s u s e s c u e l a s y h o s p i t a l e s , s u s " c o m u n a s " c o -
m u n i d a d e s a u t ó n o m a s y e x c l u s i v a s e n s u l e g i s l a c i ó n . L a c o n s t i t u c i ó n 
p u e s , de l a R e p ú b l i c a de P o l o n i a h a c e i g u a l e s e n c i u d a d a n í a a j u d í o s 
y a c r i s t i a n o s p e r o lo q u e l o s s e p a r a m o r a l y s o c i a l m e n t e s o n a n c e s -
t r a l e s d i f e r e n c i a s y, e l a n t a g o n i s m o de i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y d e l es-
p í r i t u . C u a n t o t i e n d a e n lo p o s i b l e , s i n p e r j u i c i o e c o n ó m i c o n i d e s d o -
r o d e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , a s u a v i z a r l a e t e r n a l u c h a a q u í , r e s u l t a 
e n b i e n g e n e r a l . E l M i n i s t r o d e l e x t r a n j e r o q u e h a t e n i d o t a n g r a n 
a c o g i j a r e c i e n t e m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a d e c l a r a d o a l l í q u e 
l a s r e l a c i o n e s h e b r e o p o l a c a s e n t r a b a n en u n a f a s e n u e v a d e compren-^ 
s i ó n y d e c o n c o r d i a . 
¡ A h ! s i en e s t e t e r r e n o d e l od io y d e l a s a m e n a z a s d e l o s v e c i -
n o s s e t r a n q u i l i z a r a l a t o r m e n t o s a c o r r i e n t e d e l a s l u c h a s i n t e r n a s , 
m i r a r í a m o s c o n e n c a n t o e l f é r t i l h o r i z o n t e de l a b l a n c a R e p ú b l i c a . 
S o f í a C A S A N O V A . 
P o z n a f i , A g o s t o 1 9 2 5 . 
^ ^ o v i t a b l e m I • 
d e t e n e m o s a i ^ 1 6 
s u s m é r i t o s a r t í s t i c o s de ac 
c o n i o s i n f l e x i b l e s preceptor ^ 
e s t é t i c a . b ^ la 
L a m u j e r e n I n g l a t e r r a r í ^ v 
s a l l a j e c o n m á s f e r v o r a lo 
r i a l q u e a lo i d e a l . A p e n a s ^ate-
t a m o s i n i c i a r i n t e r c a m b i o esnirh 
c o n e l l a n o s d a m o s c u e n t a de 
e s i n s e n s i b l e a l o s h a l a g o s á a i ^ 
raás 
p s i c o l o g í a . R a r a v o z v e m o s " " ' ^ 
h s m o , y q u e lo m a t e r i a l encaja m 
h o l g a c l n m e n t e d e n t r o de su á 
v e o s 
l a h i o s u n a s o n r i s a i n d i s c r e t 
s e n t i m o s a t r a í d o s p o r u n a nos 
mipru. 
m a l a o p i n i ó n d e l p a í s , a l v e r s u po-
b r e i n s t a l a c i ó n . E s o a c u s a i n c u r i a 
y en c i e r t o m o d o f a l t a de p a t r i o t i s -
m o , p u e s l a s r e l i q u i a s d e las gue -
r r a s d e i n d e p e n d e n c i a q u e a l l í se ex-
h i b e , b i e n m e r e c e n e s t a r e n u n lo-
c a l a p r o p i a d o , e n s a l a s d i g n a s de 
3 Í U c a r g o . c o n t e n e r l a s . P a r a n o t e n e r el M u s e o 
E n l a d i s p o s i c i ó n p r e s i d e n c i a l d e c o m o d e b e t e n e r s e , es p r e f e r i b l e 
q u e nos o c u p a m o s se i n s i n ú a l a i d e a 
de: q u e en e l M u n i c i p i o , h u b o d ^ s c u i -
— ¿ D e m o d o , s e ñ o r M i l l á s , q u e 
u s t e d e n c u e n t r a a c e p t a b l e l a i d e a 
d e i r c o m p i l a n d o d a t o s r e l a c i o n a -
r i a m e n t e todos t i e n e n q u e f o r m a r ¡ d o s c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
( P o r M a n u e l G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
>Jj D I A D E L K I L O 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
d o , "toda v e z q u e c o n s t r u y é n d o s e 
a n u a l m e n t e m i l l o n e s d e . c a s a s q u e 
h a n de c a u s a r a l t a a l a t r i b u t a c i ó n 
p o r " p l u m a s d e a g u a s " , e n los p r e -
s u p u e s t o s n o se a u m e n t a b a n los c r é -
di tos p o r ese c o n c e p t o ; y a este res -
p e c t o d e l a t r i b u t a c i ó n s e nos o c u -
rre l l a m a r l a a t e n c i ó n h a c i a el v e -
tusto r e g l a m e n t o q u e r i g e l a m a t e -
r i a , s o m e t i e n d o el t r ibuto al a l q u i l e r 
c l a u s u r a r l o y d e p o s i t a r e n los F o -
sos M u n i c i p a l e s lo q u e e n c i e r r a . R e -
s u l t a d u r o p r o p o n e r es to , p e r o a l 
l o s r a y o s h a n o c a s i o n a d o d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s y a ú n d a ñ o s m a t e -
r i a l e s ? ¿ C r e e u s t e d q u e p o d r í a l l e -
g a r s e a l a c o n c l u s i ó n d e c u á l e s s o n 
l a s m e j o r e s d e f e n s a s n a t u r a l e s y 
a r t i f i c i a l e s c o n t r a e s a t r e m e n d a 
a m e n a z a q u e p e n d e s o b r e l a c a b e -
z a d e l c u b a n o — y d e l e x t r a n j e r o 
q u e c o n ó l r e s i d e — d u r a n t e l a m i -
t a d d e l a ñ o ? ¿ S e l e h a o c u r r i d o a l -
go e n e s t e o r d e n d e c o s a s , p u e s t o 
p r e q u e s e a u n k i l o , q u e e s l a ú n i - I l e m n i d a d 
c á e x i g e n c i a d e l d í a . — T o d o e s o - e s t á , b i e n , s e ñ o r , pe 
s s i c i l e s l  e e c i e r r . e-|011(5 h a . ¡ e í d o n u e s t r o a r t í c u l o s o -
b r e " e l tr •ueho' , y n o s f e l i c i t a p o r 
é l ? . . . : • -
v a l l a d o / a f e a tanto e l P a s e o áz M a r - . d G l a - . c a s a , e s t i m a n d o noso tros q u e 
todo e d i f i c i o d e b e s a t i s f a c e r s e 1 por 
í i g u a l c a n t i d a d y o b l i g a r a e s t a b l e c e r , 
'o m e n o s , u n a p l u m a p o r c a 
p isp d e q u e se C o m p o n g a a q u e l , f i -
j a n d o t r e i n t a p e s o s , v e r b i g r a c i a , a 
c a d a u n a d e e l l a s en v e z de los 2 0 
de l t r a b a j o , l a i n t e r v e n c i ó n de l c a -
p i t a l y l a e c o n o m í a p ú b l i c a y p r i -
v a d a . 
C o m o p e d i m o s respe to y l i b e r t a d 
p a r a l a s a s p i r a c i o n e s o b r e r a s , p e d i -
m o s , i n s p i r a d o s en el m i s m o sent ido 
de e q u i d a d y m é t o d o p o l í t i c o , res -
peto y a m p a r o p a r a l a s a c t i v i d a d e s 
a m e n a z a d a s p o r los t e r r o r i s t a s d e 
o f i c i o , s ó l o i n t e r e s a d o s en q u e l a p a z 
se p e r t u r b e , p a r a g r a n j e a r a l a s o m -
J i a d e a n h e l o s l ocos , a t e n t a t o r i o s a l 
o r d e n y l a c i v i l i z a c i ó n e s t a b l e c i d o s ; 
p a r a el m a n t e n i m i e n t o d e los q u e se 
h a e r e g i d o u n g o b i e r n o , u n a r e p ú b l i -
c a y u n a c o n s t i t u c i ó n . 
T a c t o y e n e r g í a ; h e a h í n u e s t r o 
c r e d o a d m i n i s t r a t i v o y p o l í t i c o . Y 
q u i e n de é l se a p a r t e s u f r a l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e u n a b u e n a p o l í t i c a y 
u n a h o n r a d a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E s e es el c o n c u r s o q u e e n t a n c r í -
t icos m o m e n t o s b r i n d a m o s a l G o b i e r -
n o . 
L A S O B R A S D E L C A P I T O L I O 
H a c o m e n z a d o y a el d e s a l o j o 
de l o s t e r r e n o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
a n t i g u a e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a y la 
d e m o l i c i ó n de l a s b a r r a c a s y c o v a -
c h u e l a s que en e l los se h a b í a n c o n s -
t r u i d o p o r c o n c e s i ó n d e l a n t e r i o r 
i r o b i e r n o a c i e r t o s p a r t i c u l a r e s i n -
tr y • t o a o s sus c é n t r i c o s alrededo---
•es c o m o , las a n t i g u a s c o v a c h a s qu*! 
, - , . . t.'. .1! .. I p o r 
h a s t a h a c e p o c o l e v a n t a b a n su? 
c a r c o m i d a s t e c h u m b r e s e n e s c l u -
g a r . E s p r e c i s ó q u e se d é . c o m i e n -
z o " ipso f a c t o " a - l a s o b r a s c o n el 
f in d 
m a y o r b r e v e d a d . L a a n í m a c i ó r i y c u e n t a d e q u e e l e g o í s m o d e los p r o 
m o v i m i e n t o q u e a ese t r a n s i t a d o . ! p i e t a r i o s los h a c e m i r a r c o n ind i fe 
m e n o s as i no o f r e c e r e m o s a los fo-
r a s t e r o s l a o p o r t u n i d a d d e c e n s u r a r 
e l m a n i f i e s t o a b a n d o n o e n q u e h a 
v e n i d o m a n t e n i é n d o s e , p o r p a r t e d e l 
E s t a d o , e s a e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o - a r -
t í s t i c a , e n l a c u a l , d i c h o s e a de 
p a s o , e x i s t e n a l g u n a s c o s a s r i d i c u -
l a s , y no c i e r t a m e n t e p o r c u l p a d e l 
e x p e r t o c o n s e r v a d o r , s ino d e l a i n -
c o n s c i e n c i a s d e q u i e n e s h a n o b l i g a -
d o a q u e las a d m i t a . 
T R A B A J O S E N L A E N S E Ñ A N Z A S E -
C U N D A R I A 
y 4 0 q u e h o y se c o b r a n , c o n lo c u a l 
D e n t r o de u n a s c u a n t a s s e m á n a s , 
e! p r i m e r l u n e s d e N o v i e m b r e , . el 
n m o m e n t o s d e f r a n c a s d i f i c u l t a d e s i m a s ^ ¡sean t e r m i n a d a - - a 1! | los i n q u i l i n o s g a n a r í a n , h a b i d a ! C o n g r e s o r e a n u d a r á s u s s e s i o n e s . 
r e c t o r de l a c i u d a d h a d e d a r e l 
g r a n d i o s o ed i f i c io q u e se p r o y e c t a , 
no n e c e s i t a n ser p o n d e n i d a s . 
L o s e r r o r e s y v e n a l i d a d e s d e p a -
s a d a s é p o c a s a d m i n i s t r a t i v a s n o 
p u e d e n y d e b e n r e c a e r s o b r e l a 
p r e s e n t e . D e b e m o s , , p u e s , d e s e c h a r 
el t emor de q u e , a l r a n u d a r s e l a s 
o b r a s d e l C a p i t o l i o , s u f r a el t e soro 
u n a n u e v a y e s t é r i l s a n g r í a , p o r r a -
z ó n d e n o d á r s e l e s d e b i d o r e m a t e . 
C o n f i e m o s e n q u e l a . h i s t o r i a , e n I r 
q u e a es to a t a ñ e , n o se r e p e t i r á , y 
e n q u e t e n d r e m o s a l f i n u n a m a n -
s i ó n o f i c i a l , e l e g a n t e y a i r o s a , q u e 
pres t ig ie e l l u g a r d o n d e h a d e l e -
v a n t a r s e . 
r e n c i a l a s n r ^ e s i d a d e s de sus a r r e n -
d a t a r i o s , c o n t a n t o m a y o r m o t i v o 
h a b í a n de o c u p a r s e en este c a s o , 
c u a n t o q u e e l a l q u i l e r n o solo se 
a b o n a p o r o c u p a r los d e p a r t a m e n t o s 
d e q u e se c o m p o n g a l a c a s a , s i n o 
p o r u t i l i z a r los s e r v i c i o s q u e el d u e -
ñ o e s t á o b l i g a d o a s o s t e n e r e n c o n -
d i c i o n e s a d e c u a d a s a los usos m á s 
e l e m e n t a l e s d e l a v i d a m o d e r n a . 
Y A E R A H O R A D E Q U E S E A T E N -
LA N A C I O N A L I Z A C I O N D E L S E R V I C I O 
D E A G U A 
D I E R A A L M U S E O N A C I O N A L 
L a n o t a o f i c i o s a d e l ú l t i m o c o n -
s e j ó d e s e c r e t a r i o s n o s h a c e s a b e r 
q u e el r e c t o r de l d e p a r t a m e n t o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
d i ó c u e n t a de u n a v i s i t a q u e h i z o 
a l M u s e o N a c i o n a l , i n t e r e s á n d o s e . 
d e s p u é s de e n u n c i a r e l v a l o r h í s t ó - D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de S a n t i a g o d 
R e s u e l t o s los p r o b l e m a s f u n d a m e n -
ta les d e c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s p ú -
b l i c a s , en lo q u e a l a r a m a l e g i s l a -
t i v a t o c a , c o n e l p l a n a p r o b a d o y 
y a en v í a s d e e j e c u c i ó n , e s r a z o n a -
b le c o n j e t u r a r q u e l a s C á m a r a s , s i n 
c u e s t i o n e s p o l í t i c a s p e n d i e n t e s q u e 
p r o m u e v a n d i f i c u l t a d e s n i d e b a t e s 
p a r t i d i s t a s , h a b r á n d e d e d i c a r p r e -
f erente a t e n c i ó n a o tros a s u n t o s n a -
c i o n a l e s d e i m p o r t a n c i a , e n t r e e l los , 
los q u e c o n c i e r n e n a l a e d u c a c i ó n 
n a c i o n a l en todos sus g r a d o s . L a 
e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , m u y n e c e s i -
t a d a d e a m p l i a c i o n e s y m e j o r a s , d e -
be i n c l u i r s e , f o r z o s a m e n t e e n e l p r o -
g r a m a l e g i s l a t i v o q u e s e g ú n se h a 
p u b l i c a d o en estos d í a s h a de c o n -
f e c c i o n a r s e e n b r e v e . 
E l a c t u a l S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , d o c t o r 
F e r n á n d e z M a s c a r ó , C a t e d r á t i c o y 
r i c o y a r t í s t i c o de lo q u e se e x h i b e 
E n los p e r i ó d i c o s de e s ta C a p i t a l ] e n e s a d e p e n d e n c i a d e l E s t a d o y de 
h a s ido p u b l i c a d o el D e c r e t o d e l se-1 e l o g i a r l a l a b o r d e l c o n s e r v a d o r se 
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d 
f e c h a o n c e d e l c o r r i e n t e , p o r e l q u e 
se n a c i o n a l i z a el s e r v i c i o de a g u a d e 
l a c i u d a d de i a H a b a n a . E n ese d o -
c u m e n t o , e x t e n s o y m e s u r a d o , se h a -
ce h i s t o r i a c o m p l e t a d e l a c u e d u c t o 
ñ o r R o d r í g u e z M o r é y , p o r que la 
v i s i t e n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y t o d o s sus c o l e g a s , y poi 
q u e se a c u e r d e t r a s l a d a r l a a u n lo-
c a l q u e r e ú n a m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
q u e el q u e a c t u a l m e n t e o c u p a . 
E s m u y p l a u s i b l e e l i n t e r é s que de V e n t o o C a n a l d e A l b e a r , d e s u s 
f l u y e n t e s . E x i s t e el p r o o ó s i t o de"conl - ' VÍC;ÍSÍtUdeS y ^ IaS d i s P o s i c i o n e s le"! m u e s t r a p o r ; e l M u s e o N a c i o n a l ' e l 
j r- ,. S a l e s q u e h a n r e g i d o , o d e b i d o r e -
t- .nuar y d a r . p o r f i n . r e m a t e e n d i - • , . . 
g ir , p a r a s u a d m i n i s t r a c i ó n y c o n s e r -
c h o s t e r r e n o s , a l a s o b r a s d e l C a - ! v a c i ó n 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú 
b l r c a y B e l l a s A r t e s . H a c e t i empo re-
c l a m a m o s u n p o c o de a t e n c i ó n p a r a 
C u b a d e s d e l a r e f o r m a de l a s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a e n 1 9 0 0 , h a v e n i d o 
p r e s t á n d o l e a l o s p r o b l e m a s d e l a 
i n s t r u c c i ó n s e c u n d a r i a u n a a s i d u a y 
c u i d a d o s a a t e n c i ó n . P o r l o p r o n t o , 
su a c c i ó n se h a d i r i g i d o a r e s t a b l e -
c e r el i m p e r i o d e l a s l e y e s v i g e n t e s 
sobre l a m a t e r i a en t o d a s u f u e r z a . 
E l p r e c e p t o l e g a l q u e e x i g e t r e c e 
a ñ o s d e e d a d p a r a c o m e n z a r l o s es -
tudios s e c u n d a r i o s , i n f r i n g i d o a v e -
ces a b i e r t a m e n t e , p u e d e d e c i r s e q u e 
h a e n t r a d o e n v i g o r de n u e v o , y e n 
c o n c o r d a n c i a c o n e l m i s m o , se h a 
A e s t e c h a p a r r ó n de i n t e r r o g a -
c i o n e s , e l j o v e n D i r e c t o r d e l O b -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l , a m e n o c o n v e r -
s s d o r , n o s r e s p o n d i ó d e e s t a s u e r -
t e : 
— A l g o s e m e h a o c u r r i d o , efec^ 
t i v a m e n t e , e n r e l a c i ó n c o n l o s m é -
t o d o s . d e f e n s i v o s c o n t r a , l a s d e s c a r -
g a s e l é c t r i c a s de l a s n u b e s . C o m o 
T o d a s l a s c o s a s t i e n e n " s u d í a " , c o r t a s y l i n d a s m e d i a s d e c o l o r d e 
H a y m u c h a s q u e t i e n e n s u " n o c h e " , c a r n e , t o m a r e n s u s m a n o s e n g u a n -
B n e l m e s e n t r a n t e s e c e l e b r a , t a d a s l o s k i l o s de s u s t a n c i a s a l i -
r á e l " d í a d e l k i l o " , es d e c i r , el_ m e n t i c i a s . 
d í a d e s t i n a d o p a r a q u e t o d o e l q u e — Y u s t e d , s e ñ o r , ¿ n o d á n a d a ? 
q u i e r a a p o r t e u n k i l o de c u a l q u i e r 
c o s a . U n k i l o d e p a p a s , d e p a n , de 
a r r o z , de c u a l q u i e r c o s a , p e r o s i e m 
— P i d i é n d o l o u s t e d n o p u e d o 
n e g a r m e . 61 t o d a s - l a s m u j e r e s p i -
d i e r a n a s í , n o h a b r í a p o b r e s de s o -
E s t e d í a d e l k i l o l o p r o p i c i a l a 
S o c i e d a d E s c u e l a s y P a t r o n a t o s . 
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e l o s 
p o d e r e s p ú b l i c o s , d e l c o m e r c i o y de 
l a s f a m i l i a s e n g e n e r a l . E s u n a 
c o l e c t a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r , p a -
r a c a l i f i c a r l a , d e p e s o . T o d o lo 
c o l e c t a d o s e r á p a r a l o s n i ñ o s d é -
b i l e s q u e s o s t i e n e a q u e l l a e n t i d a d 
e n B e l l a , V i s t a , V i l l a L o u r d e s , y L a -
n ú a . 
E l a p o r t e d e u n k i l o p u e d e m u y 
b i e n r e m e d i a r a l o s 2 . 5 0 0 n i ñ o s 
q u e c o n c u r r e n a d icha . s e s c u e l a s . 
S e t r a t a de n i ñ o s p o b r e s , q u e c a -
r e c e n de t o d o . P o r t a l m o t i v o , s e 
h a c e s i m p á t i c o e l " d í a d e l k i l o " . 
¿ i L e s t o c a r á a l a s d a m a s c o l e c t o -
r a s l l e v a r a l g u n o s k i l o s ? 
— V e a , s e ñ o r , d é m e u n k i l o d e 
l a c a r i d a d b i e n e n t e n d i d a c o m i e n z a ! c u a l < l u i e ' r c o s a . . . . 
— D e q u é l e p o d r í a d a r , s e ñ o r i t a ? p o r u n o m i s m o , s e m e o c u r r e a n t e 
t e d o q u e e s e s t a u n a b e l l a o p o r t u -
n i d a d p a r a r e c o r d a r a q u i e n p u e d e 
r . r o v e e r n o s , q u e e n e s t a s 
d e C a s a B l a n c a d e d o n d e l e h a b l o 
r o d é m e a l g o 
—^No u n o , m i l k i l o s . . . 
— X O j c o n u n o s o l o m e c o n f o r m o . 
¿ Q u i e n p u e d e n e g a r a u n a d a m a 
q u e p i d e c o n e s a g r a c i a t a n n a t u -
r a l y s i m p á t i c a d e l a - p o r t e ñ a ? 
Y p o r e s o v e r e m o s q u e e n e s e 
d í a s e r á n m u c h o s l o s k i l o s q u e h a n 
de s e r v i r p a ^ a s o s t e n i m i e n t o de lo:; 
n i ñ o s d é b i l e s , q u e p o r s u p o b r e z a 
v i v e n a l m á r g o , i í e l a v i d a . 
N o e s e s t e u n o de l o s t a n t o s 
" d í a s " q u e s e c r e a n p a r a m a t a r e l 
o c i o d e l a s d a m a s de c a l i d a d y l o s 
c a b a l l e r o s d e s o c u p a d o s . E s e l d í a 
e n q u e se p i d e p a n a l a p o b l a c i ó n 
p a r a s u s n i ñ o s d é b i l e s . . . 
E s B u e n o s A i r e s u n a c i u d a d m u y 
s e n s i b l e a l r u e g o f e m e n i n o . C u a l -
q u i e r c o l e c t a e n q u e s e a l a m u j e r 
l a q u e p i d e , e n c u e n t r a , b u e n a a c ó 
g i d a e n e l p ú b l i c o i n d i f e r e n t e , q u e 
• — N o l e d i g o . D e c u a l q u i e r co-1 m u c h a s v e c e s no h a c e l a c a r i d a d 
s a . V a y a a l a l m a c é n y c o m p r e u n ¡ p o r l a p r e o c u p a c i ó n m e r c a n t i l e n 
k i l o d e a r r o z o d e g a r b a n z o s o [ q u e se v i v e . P e r o l a m u j e r l l e g a 
a l t u r a s ! 1 1 6 • • • [ d u l c e m e n t e a l c o r a z ó n . - L l e g a c o n 
Y a l l á v a e l c a b a l l e r o y c o m p l a - l a c a n c i ó n d e s u v o z , c o n l a s u a -
c e a l a d a m a q u e l e i n s t a a q u e 
- - l a c o n v e r s a c i ó n f u é t e l e f ó n i c a — d é u n k i l o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s , 
e s t a m o s d e s a f i a n d o l a s t o r m e n t a s a V e r e m o s a l a s l i n d a s m u j e r c i 
c u e r p o g e n t i l , p u e s c a r e c e m o s de 
p a r a r r a y o s e n l a s n u e v a s e d i f i c a c i o -
n e s , q u e s o n l a s m á s i m p o r t a n t e s ; 
y e l c a s o e s q u e , p r e s c i n d i e n d o y a 
d e n u e s t r a s i n s i g n i f i c a n t e s p e r s o -
n a s , u n a c h i s p a q u e c a y e r a e n l a 
c ú p u l a , p o r e j e m p l o , d o n d e se h a -
l l a i n s t i . a d o e l e c u a ' c r i a L c a u s a r í a 
p r o b a b l e m e n t e d e s t r o z o s de i m p o r -
t a n c i a e c o n ó m i c a s u p e r i o r a l c e s t o 
d e c i e n p a r a r r a y o s . 
P o r l o d e m á s — c o n t i n u ó e l s e ñ o r 
C a r l o s M i l l á s — r e p i t o q u e l a i d e a 
s u g e r i d a e s e x c e l e n t e y d i g n a d e 
t o m a r s e i n m e d i a t a m e n t e e m e o n s i d e -
i & c i ó n e n u n p a í s d o n d e a c a s o t o -
d o s n o s q u e d a m o s c o r t o s a l c a l c u -
l a r l o s d a ñ o s p e r s o n a l e s y m a t e r i a -
l e s q u e e l r a y o c a u s a a n u a l m e n t e . 
N o s e me o c u l t a q u e l a t a r e a es 
c o m p a r a b l e p o r s u m a g n i t u d a l a 
q u e , e f e c t i v a m e n t e , s e h a e m p r e n -
d i d o e n r e l a c i ó n c o n e l t e r r e m o t o 
v i d a d d e s u s g e s t o s . Y e s t o es i n -
n e g a b l e . E s a v o z a r m o n i o s a , gene -
tas , m e t i d a s e n s u p i e l , d e f a l d a s (Continúa en l a última página) 
de a g u a q u e e l a t e r r o r i z a d o s u p e r - | r . i a d o s a d o a l t r o n c o p a r a e n t e -
v i v i e n t e t u v o q u e e s t a r t a p a n d o c o n ; r r á r s e a u n a p r o f u n d i d a d q u e le 
l a m a n o h a s t a q u e a c u d i e r o n a s o - i f a l t a a l a r a i z de l a p a l m a , lo q u e 
c o r r e r l o . [ p u e d e . s e r l a c a u s a d e q u e l a pal-
L a n a r r a c i ó n de a c c i d e n t e s a n á - m a no l e o f r e z c a u n b u e n p a s o a l a 
l o g o s s e r í a i n t e r m i n a b l e ; d e . t o d o s j c o r r i e n t e e l é c t r i c a a t m o s f é r i c a , 
m o d o s , e s t o y c o n f o r m e e n q u e n o E n l a z a d a s u n a s a o t r a s e s a s 
d e b e r e n u n c i a r s e a i a e s p e r a n z a de p a l m a s a g r u p a d a s , q u e s u e l e n v e r -
e n c o n t r a r a l g u n o s m e d i o s d e d e f e n - j s e c e r c a d e l a s c a s a s c a m p e s i n a s , 
s a n a t u r a l e s c o n t r a e s a c a l a m i d a d , ! p o r m e d i o d e c a b l e s , c o n s e n d o s 
m u c h o m á s t e n i e n d o c o m o t e n e m o s ; b a j a n t e s a t i e r r a , t a l v e z se f o r m a -
p o r d e s g r a c i a , e n n u e s t r o t e r r i t o r i o | r í a U n a j a u l a d e p r o t e c e c i ó n c o n t r a 
u n l u g a r t a n a d e c u a d o p a r a l a o b - e l r a y o <m e l p e r í m e t r o p o r e l l a s 
s e r v a c i ó n . L o s m i s m o s m e d i o s a r - í d e l i n e a d o . 
t i f i c i a l e s de d e f e n s a p o d r í a n p e r -
f e c c i o n a r s e y e n e s t e s e n t i d o 
d i g n o de a l a b a n z a e l e s f u e r z o d e u n 
X o d e c i m o s q u e e n c o n t r a m o s ex-
| c é l e n t e e s t a i d e a d e l s e ñ o r M i l l á s , 
de s u s l á n g u k " . 
o j o s . L a m u j e r i n g l e s a es Vo(Q 
p a u s i v a , i r í a , i n d i f e r e n t e y r e f r f 
t a r i a a t o d o a q u e l l o que ]10 , 
a m o l d e a s u m a n e r a de pensar y ? 
s e n t i r . 'Por r e g l a g e n e r a l esta 
s o n , e n l a O r a n B r e t a ñ a , la8 car.c 
t e r í s t i c a s de l a m u j e r : de ese a* 
i d e a l i z a d o , p a r t e in tegrab le 1 
n u e s t r o c o r a z ó n y q u e e n el '«eno de 
n u e s t r o s h o g a r e s i b e r o s deírama 
a l é g r / a s , d a a l i e n t o s a nuestras es-
p e r a r z a s y « n u e s t i o s anhelos , 
l l e n a de f u l g o r e s e l c ie lo de núes-
t r o s a c a r i c i a d o s e n s u e ñ o s . ¡cUán 
i n m e n s a es l a d i f e r e n c i a entre la 
m u j e r de o r i g e n h i s p a n o y la m.j. 
j e r d e e s t i r p e s a j o n a ! Benditas 
s e a n n u e s t r a s m u j e r e s . 
E s c o s a e n e x t r e m o d i f í c i l expre-
s a r u n a a c e i t a d a o p i n i ó n acerca del 
e s t a d o e s p i r i t u a l de ios ingleses, en 
e s t o s m o m e n t o s de l a t e n t e e inten-
s a i n q ' u i e t u d m u n d i a l , de grandes 
y j u s t i f i c a d a s a p r e n s i o n e s y de ho-
r i z o n t e s p o c o d i á f a n o s . L o s ingle-
s e s s e g u a r d a n , s u s t r i s t e z a s y sus 
a l e g r í a s , o c u l t a n s u s preocupado-
n e s y s u s t e m o r e s y enmascaran sus 
p r o p ó s i t o s , s i e n d o p o r consiguien-
te a^rdua t a r c a l l e g a r a l fondo de 
s u s c o r a z o n e s . Q u e poco humanos 
s o n l o s i n g l e s e s . P a r e c e que fue-
r o n h e c h o s de l o s r e t a z o s que le 
s o b r a r o n a l S u b l i m e M a g o después 
d e t e r m i n a r l a m a r a v i l l o s a obra 
q u e a d m i r a m o s c o n profundo fer-
v o r . 
L a d i e s t r a , s a g a z y taimada po-
l í t i c a d e l i n g e n i o b r i t á n i c o , con do-
b l e i n t e n c i ó n y o j o previsor, ob-
s e r v a d é s e l e l a c ú s p i d e de sus am-
¡ b i c i o n e s l a s a c t u a c i o n e s y las ac-
t i v i d a d e s de o t r a s n a c i o n e s del con-
t i n e n t e p a r a v i n c u l a r sus destinos 
c o n a q u é l l a q u e p u e d a ventajosa-
m e n t e u t i l i z a r e n l a rea l i zac ión de 
s u s ' f i n e s . L a s é t i c a s d e l altruismo 
s o n i n m o l a d a s en ?os al'tares del 
i n t e r é s . . I n g l a t e o r a lo calcti lá': íé4ó| 
I n g l a t e r r a n o s i e n t e . ¡ V i v a Ingla; 
t e r r a l 
F r a n c i a , l a i n v i c t a Franc ia , 
F r a n c i a M a r n e y de Verdün. 
a p e n a s p u e d e a l z a r l a frente para 
m o s t r a r a l m u n d o loe laureles, ü 
(hondo a b a t i m i e n t o l a deprime, 
P a r í s s i g u e s i e n d o c i centro , pletév 
r i c o d e l u z , de d o n d e i r r a d i a la Yi" 
d a d e l a R e p ú b l i c a ; p e r o hay algo 
d e t r i s t e z a y m e l a n c o l í a en el pue-. 
b l o p a r i s i é n q u e n o l o g r a n extin-
g u i r i o s r e c u e r d o s de l a Victoria, 
l a s i r e m i u i s c e n c i a s de l a s tradicio-
n e s y lo q u e en. e l o c u e n t e silencio 
p r e g o n a n g a l l a r d o s monumentos ^ 
s u s p a s a d a s g l o r i a s . L a incertidum-
b r e e n F r a n c i a s u b e , e l franco ba-
j a y l a i n f l u e n c i a des truct iva de 
l o s v e n c i d o s l l e g a h a s t a las B»8 
a l t a s e s f e r a s d e l a p o l í t i c a (ie los 
v e n c e d o r e s , i n f l u e n c i a que 80 ^ 
s e n t i r c o n i n c a l c u l a b l e intensidad. 
¿ Q u é s e r á de F r a n c a dentro fle 
c i n c u e n t a a ñ o s ? ¡ P o b r e F r a n c i a ! 
L a m u j e r f r a n c e s a es t'61"113' 
a m o r o s a y a p a s i o n a d a Alguien Ha 
d i c h o q u e l a s h e r m a n a s de JM*1 
do A n o a m a n m á í los deleites « 
" c a b a r e t " q u e e l p l á c i d o solaz 
h o g a r . E s t a s o d i o s a s acusacione 
p a r t e n d e i n j u s t i f i c a d o s PrejulC^ 
E n t r e l a m a n o g r a t u i t a que la» 
l o s d a r d o s y l o s c o r a z o n e s que 1 
r e c i b e n n o h a y m á s q u e u n P*5 \ 
e l de C a l a i s . „. 
E n F r a n c i a l o s i m p u l s o s y 6 1 ^ , . 
r a z ó n se s o b r e p o n e n a los dicta • 
d e l c e r e b r o , L u s g a l e s o d i a n con 
m i s m a i n t e n s i d a d c o n qne affl 
L a t e c o n m á s a r d o r en e l a l m a 1 
c e s a e l s e n t i m i e n t o de l a P óe 
c u a n d o s e h a b l a do A l e m á n ^ ^ 
l a m i s m a m a n e r a q u e e n P1"11",^ 
r o b u s t e c e c o n m á s v i g o r e l esP ^ 
d e l a g u e r r a c u a n d o s e n&0i 
F r a n c i a . <„ pst» 
E n e s t o s m o m e n t o s F r a n c i a ^ 
p o l í t i c a v e c o n ó m i c a m e n t e ti 
o r i e n t a d a . ' N o d e b e e x t r a n a r n ^ 
a b a t i m i e n t o . E l d í a t n ^ u e ^ e 
a 
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e p t i m a d o c o m p a t r i o t a , e l i n g e n i e r o n o r ^m-roanrm/w „ 1 ^ ^ ' ai-'iu'ie •. , ' r ^ e n i ^ ^ ' 
| p o r c o r r e s p o n d e r a s u g a l a n t e r í a e n ' r r c n p a r a s i e m p r e los r e t ^ " ^ 
s e ñ o r I n z a r , q u e t i e n e u n n u e v o s i s - f e l i c i t a r n O S S i n e t e n d e r j tos ^ Van h o n d a m e n t e ne** y 
v i d i d o a l o s p u e b l o s d e E ^ i -
l l e v a n t e e n e l l a « u t r o n o ei 
. a ; a l c a n c e d e ' • * 1 r . ™ f r a t e r n i d a d , tc 
e n a q u e l l o s p a í s e s d a n d e las . s a c u d í - y d e s d e l u e g o o f r e c e e l i n c o n v e n i e n - t o d a s l a s f o r t u n a s , noP a t r e v e m o s a ^ L r i o ^ m c i a e s t á l e r -
d a s d e l a t i e r r a c o n s t i t u y e n u n a te de s u a l t o c o s t o . ' E n r e s u m e n . a f ¡ r m a r q u e s u h i p 5 t e s i s se r e f u e r , ü 
c o n t i n u a a m e n a z a . L o s o b s e r v a d o -
r e s t e n d r á n q u e i n v e s t i r s e de p a -
t e m a de p a r a r r a y o s , a u n q u e i g n o r o p ) a z a d e e n l a m a t e r i a ) e o m o 
s" h a d a d o l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s ! ir, o b s e r v a c i ó n e s t á 
c r e o q u e l a m e j o r d e f e n s a a r t i f i c i a l z a e n e l l l e c h o d e qU(;> . a u l a s pa_ 
e n l a s e d i f i c a c i o n e s , e s l a e s t r u c r e c i d a s a e s a , c u a l s o n l a s e s t n c t u -
t u r a d e a c e r o d e l a s m i s m a s , g r a - r a s de a c e r o de l o s e d i f i c i o s y l a s 
m ú l t i p l e s a n t e n a s d 3 l o s a p a r a t o s 
de r a d i o , s o n l a s q u e p a r e c e n e s t a r 
c i e n c i a b e n e d i c t i n a p a r a a n o t a r y 
e s t u d i a r l o s c a p r i c h o s d e l r a y o , q u e ; c í a s a l a c u a l se o b t i e n e u n a m a g n í -
s o n e n v e r d a d d e s c o n c e r t a n t e s , j f i c a " t i e r r a " p a r a d e s c a r g a r l a 
T a n t o q u e , p o r e j e m p l o , y o l e h e • e l e c t r i c i d a d a t m o s f é r i c a d e m o d o d i s m i n u y e n d o e l 
o í d o d e c i r a l e n c a r g a d o d e n u e s t r a 1 c o n t i n u o . 
p l a n t a e l é c t r i c a , h o m b r e e x p e r t o ' E n c u a n t o a m e d i o s n a t u r a l e s 
c a r g a s e l é c t r i c a s e n e s t a c i u d a d . 
L o q u e f a H a r í a s a b e r , es s i e n c^so 
d e p r o d u c i r s e l a c h i s p a , e sos i m p r o -e n l a m a t e r i a , q u e y a n o se f í a n i 1 ' ¿ q u i é n s a b e ? L a s p a l m a s , c o n s i d e -
d o l o s p a r a r r a y o s , e n v i s t a d e l o s j r a d a s e n l a s e c c i ó n " D e d í a e n d í a " ¡ v i s a d o s i ^ r a r r a y o s h e c h o s c o n p a l -
f r a c a s o s q u e é l l e s l l e v a a n o t a d o s , c o m o u n m a l p a r a r r a y o s , a c u y a - m a s . H e n a r f c ' n s u c e m e t i d o d e do-
¿ S e q u i e r e n a d a m á s i n e x p l i c a b l e | p r o t e c c i ó n s u e l e n l e v a n t a r s u s p o - ' m i n a r l a d f F c a r g a . Y e n e s t o pue -
q u e l o o c u r r i d o n o h a c e m u c h o a l ' b r e s c a s a s l o s g u a j i r o s , t i e n e n , e n 
P i e d e e s t o s f a r a l l o n e s a d o s p e s ^ e f ec to , l o s i n c o n v e n i e n t e s d e u n m a l 
c a d o r e s q u e t r i p u l a b a n u n a " c a - ' p a r a r r a y o s . P e r o , t a l v e z a p o c o 
c h u c h a " ? E n e l l a c a y ó u n a c h i s p a , c o s t o — y e s t o y a s e r í a a l g o — p o -
m a t ó a u n o d e e l l o s y a l o t r o , s i -
t u a d o a u n m e t r o e s c a s o d e d i s t a n -
c i a , no le c a u s ó e l m e n o r d a ñ o ; 
a l a e m b a r c a c i ó n , le a b r i ó u n a v í a 
d r í a n c o n v e r t i r s e e n u n o s p a r a r r a -
y o s q u e o f r e c i e r a n b a s t a n t e s g a -
r a n t í a s , e n l a z a n d o a l c o g o y o de l a 
p a l m a u n g r u e s o a l a m b r e q u e b a j a -
d e q u e e l s e ñ o r M i l l á s y n o s o t r o s , 
o.ue h a c e m o s n u e s t r a s u i d e a , e s t u -
v i é r a m o s t a n d e s g r a c i a d o s c o m o e í 
s e ñ o r I r , = : r , de q u i e u r e c o r d a m o s 
q u e p a s ó i s r g o s a ñ o s e s p e r a n d o i r -
i ' i t i l m e n l e q u e u n r a y o t u v i e r a l a 
b o n d a d de- r a e r e n el p a r a r r a y o s d e 




m u y l e j o s , F r a n c i a y Ale™%t el 
r á n c o m u n i d a d e s f e l i c e s , ^ ' 
c i e l o -que se c r i s t a l i c e n t a n 
a n h e l o s ! 1a cu-
I t a l i a f l a I t a l i a r o m á n t i c a , ^ 
n a d e l a c i v i l i z a c i ó n aUü ¿os)' 
o b s t a n t e s u s g r a n d e s m t o r li3 no 
s u s e t e r n a s d ? s v e n t u r a s . y i i i 
h a s u c u m b i d o p o r q u e ti pr0, 
p r o p i a y l o s p u e b l o s c o n 
p í a . . son p u e b l o s i n m o r t a l e s ^ ^ 
n o p o d r á n u n c a d e s a p a i e c 
n u n c a p o d r á a p a g a r l e en 
m i e n t o d e l a h u m a n i d a d e gi 
d o r d e l a R o m a de los ^ e s a » ^ 
p u e n l o i t a l i a n o es r e s i g n a a ' ^ eS 
r i o s o v l u c h a d o r . L a a b n e g ó ^ 
u n a d e l a s v i r t u d e s h e r m o ^ 
se a n i d a n e n s u a l m a . ^ tjeí' 
L a m u j e r i t a l i a n a es du . ^ 3 -
n a , a f a b l e y p o n d a m e n t e a p ^ g sf. 
d a . O r a n o s e n l o q u e c e con^ 
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i: el juego inicial Baumgartner cerró el puerto con doble llave, 
^ 0 después del primer episodio 
o- C o f a , en cambio, fué rudamente castigado por los filadel-
^p fíanos en el primer tercio del match 
:.: • @ 
^ nadadora norteamericana 
liizo declaraciones sobre su 
fracaso en aguas del Canal 
Afirmó que no se h a b í a desma-
yado, sino que fué descalificada 
cuando Helmy la t o c ó 
vt tW YORK, 'septiembre 18.— 
^Ued Pressh-Gertrude Ederle, 
inven norteamericana que trato 
íe cruzar el Canal de la Mancha 
nado en dos ocasiones a pesar 
1 haber estado poniéndose en trai-
i y esperando la ocasión propi-
Ü/ha regresado a esta ciudad en 
1 día de hoy y trae con ella una 
iperanza y una calurosa explica. 
cíód de su fracaso. 
4un cuando al principio, parecía 
m no quería disculparse de su 
(racaso, se vio obligada a ello por 
1,5 conversaciones de Miss Elsie L . 
Viets su cbaperona. La Viets negó 
Bue la Ederle estuviese desmayada 
cuando el nadador egipcio Helmy la 
ĉó de las aguas. 
Se dice Que la cbaperona arrojó 
- de su servicio a Jabes Wolffe, el 
nadador inglés que debido al co-
nocimiento que tenía del canal íné 
d trainer de la Ederle, porque éste 
tuvo la culpa del fracaso de aqué-
Cuando llamamos a la Ederle, pa-
ra que nos confirmara la aserción 
áesu cbaperona, aquélla nos dijo: 
"Yo no me desmayé. Hubiera po-
Üdc continuar pero de buenas a 
jfimera Wolffe le gritó a Helmy: 
«gela Helmy y desde el momento 
en que éste me tocó, quedé desea, 
liflcada". 
' L. de B. Hendley, el trainer de 
las nadadoras de la Asoeiación de 
Muieres Nadadoras, de New York, 
cuyos colores lleva la Ederle, nos 
dijo que Wolffe no babía mostrado 
íacto alguno y nos citó el dicho 
de ésíe el día antes de la prueba 
íinal, cuando dirigiéndose a la na-
dadora le dijo: Gertrude hoy he 
visto a un tiburón en el canal y 
aanque esto sólo podía ŝer una 
broma, el efecto moral sobre la 
Ederlê  no pudo ser más desventa-
joso. 
La Ederle, por su parte gusta-
ba poco de tantas explicaciones y 
cuando se colocó ante la cámara 
íotográfica llevaba una sonrisa un 
Poco desanimaba. 
—No digan que yo pude haber 
'agrado mi propósito, nos dijo. Pe_ 
fo yo puedo volver a intentarlo. Me 
lustaría hacerlo con mejores con-
diciones atmosféricas y creo que lo 
lograré. 
FIL/ALWBLFIA, septiembre 18.— 
(Associated Press) .—Los Atléticos de 
Filadelfia ganaron ambos juegos de 
un double header celebrado hoy con 
el Detroit, por scores de 4 a 2 y 7 
a 3. Baungartner fué invencible des-
pués del primer inning del juego ini-
cial, mientras Rip Collins fué batea-
do sin piedad en el segundo desafío. 
121 batting de Al Simmons fué lo más 
sobresaliente de ambos juegos, dando 
7 hits en 9 veces al bate, incluso dos 
triples y un doble en el segundo jue-
go. 
Score del primer juego: 
JJETKOIT 
V. C. H. O. A B 
Haney 3b. . 
O'Rourke 2b. 
Wingo lf. .. 
Cobb. cf. ., 
Heilmann rf. 
0 0 
Blue Ib. . . . . 4 
Taveney sa 1 
Woodal c 4 
Stcner p. . . .. 2 
Neum x 1 
Doyle p. . . . ... . . 0 0 0 0 1 0 
Totales 33 2 7 24 7 1 
x bateó por Stoner en el 7o. 
r i i . A D E i . r i A 
V. C. H. O. A 13 
Bishop 2b. . . . . . 3 
Cochrane c 4 
Miller lf 3 
Simmons cf. . . 4 
French rf 3 
Holt Ib 4 
Dykes 3b 4 
Galloway ss 3 
Baumgartner p. .. 3 
Totales 31 4 10 27 9 1 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 200 000 000— 2 
Filadelfia . . . 103 000 OOx— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Heilmann, Cochrane. 
Sacrifice: French. 
Doble plays: Dykes, Bishop a Holt. 
Quedados* en bases: Detroit 6, Fila-
delfia 6. ' 
Bases por bolas: Doyle 1, Baumgart-
ner 3. 
Hits: de Stoner 8 en 6 innings; Doy-
le 2 en 2 innings. 
Hit por pitcher: por Stoner (Miller). 
Pitcher perdedor: Stoner. 
Umpires: Hildebrand y Evans. 
Tiempo 1:41. 
vx 
Angel Díaz, el prodigioso mexicaiiito, aparece a la izquierda en esta foto haciendo tmiuing en el ring de la Arena Colón en la tarde de 
nypr; aquí puede npreciar el lector las libras que ha aumentado para su Encuentro de esta noche con Hilario Marinea, campeón de Es-
pffñí̂  del peso Mger<>. Véasq ia información en la plana 21. 
A p e c t a d o r e 
n a l d e T 
Segundo juego: 
C. H. E 
Detroit . . . 000 210 000— 3 4 0 
Filadelfia . . 205 000 OOx— 7 12 0 
Baterías: GolHns, Doyle y Bassler; 
Groves, Walberg y Perkins. 
En el quinto episodio, los 
"Indios" del Cleveland le 
kacen seis carreras a Ross 
Prothro aumentó a siete los jue-
gos consecutivos en que ha 
bateado de hit 
BOSTON, septiembre 18. — (Asso-
ciated Press). _ El Cleveland asaltó 
Pitcher Ross de los Red Sox ha-
" ^le seis carreras en el quinto in-
del primer juego de la serie^fi-
de la emporada, y los visiantes 
fiaron 6 por 5. Prothro singleó en 
Primera vez al bate aumentando 
^ numero de hits consecutivos a 7. 
a diente vez al bat dió un foul. 
G H B 
Los Phillies le dieron duro 
al pitcher Donohue ganando 
el match con score de 5 a 1 
Cleveland 
Boston. 000 060 000— 6 11 0 
011 020 001— 5 8 2 
fto "as: Karr, Shaute y L. Sewell; 
' Fuhr y. Bischoff. 
Un lanzador recluta del Filadel-
fia dejó a los Rojos en ocho 
hits, aislados 
GINGINNATI, Ohio, septiembre 18. 
— (Associated Press). — E l Filadelfia 
venció hoy en el segundo juego de la 
serie con el Gincinnatl, derrotándolo 
5 por 1. Willoughby, recluta del Fila-
delfia, solo permitió ocho hits espar-
cidísimos. Los filadelfianos le dieron 
a Donohue palos de todos colores en 
el tercero y octavo Innings. 
Score: 
G H E 
] Filadelfia . . 002 000 030— 5 13 0 
ICincinnati. . . 000 001 000— 1 8 1 
I Baterías: Wiloughby y Henline;— 
Donohue y Krueger. 
d e l 
Los jonrones de Meusel y de 
Babe Ruth dieron un triunfo 
a las huestes de Huggins 
El cuadrangular de Meusel hizo 
anotar a Koening.—Me Manus 
también jonroneó 
NUEVA YORK, septiembre 18.— 
(Associated Press)—Los Yankees ga-
naron hoy su quinto juego consecuti-
vo derrotando al San Luis, 4 a 2. Ca-
racterizaron el triunfo del New York 
el 39 jonrón de Meifcsel en el quinto 
inning con Koening en base y el 20 
circuito de Ruth en el séptimo sin 
hombre en bases. Marty Me Manus, 
de los Browns, dió su 23 jonrón en el 
sexto inning. 
Anotación por entradas: 
C H E 
San Luis.. . . 000 001 100— 2 7 1 
New York. . . 000 021 lOx— 4 7 3 
Baterías: Girard, Davis y Dixon; 
Hoyt y Bengough. 
E l Spartanburg venvió al 
Richmond en la serie fina 
M u l t a d o d e l o s j u e g o s d e a y e r e n 
l a s g r a n d e s l i g a s 
NACIONAl 
^ f e 9 i Brooklyn 5. ue-Ela o; Cincinnati 1 
urK «, Chicago 3. 
Cleveland 6; Boston 5. 
New York 4; San Luis 2. 
Filadelfia 4; Detroit 2; 1er. juego. 
Filadelfia 7; Detroit 3; 2do. juego. 
; Washington 10; Chicago 5. 
E8TADO DE JLOS CJUliltS 
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bre 18. (United Press).— E l 
Spartanburg, que ganó el Cam-
peonato de base ball de la Sally 
League, ganó también boy el de 
la Sally Virginia League derrotan-
do al Richmond, que estaba a la 
cabeza de este último circuito, con 
una anotación de 15 carreras por 
dos. 
La victoria del Spartanburg fué 
su cuarta de una serie de cinco. 
El Richmond ganó su único juego 
por un estrecho margen de un 
match jugado en su patio. 
McMillan pitcheó boy de los 
victoriosos. Los spartanos obtu-
vieron tres carreras en el primer 
inning conservándose desde este 
momento el triunfo. Tres pitebers 
del Rfthmond fracasaron en su in-
tento de contener a los contrarios. 
C. H. E , 
Ambos jugarán hoy por la tarde en la final, discutiéndose el 
título.—Las simpatías del público estaban todas con Richards, 
pero no obstante aplaudía a Tilden cada vez que éste devol-
vía pelotas que parecían indevolvibles. 
Lindstrom, el antesalista 
de los Gigantes, fué factor 
principal de la victoria 
FOREST HILLS, septiembre 18. — 
(United Press).—Mañana por la tarde 
en el round final Winiam Tilden, de 
Filadelfia, defenderá, su título nacio-
nal contra Wllliam M. Jonhston, de 
San Francisco. Esta será la renova-
ción de la batalla entre los dos pri-
meros jugadores del mundo, que ya se 
ha celebrado en cinco rounds finales 
precios de los que Tilden ganó cuatro 
y Johnston uno. 
En los semi-finaJles de esta tarde, 
Tilden, a presencia de 14.000 especta-
dores, eliminó a Vincent Richards, de 
Yonkers, con anotación de 6-3, 6-4, 6-1 
y 6-1, 
Bri el otro encuentro semi-final 
"Little Bill'' Johnsiton se mostró in-
vencible, derrotando a R. Norris Wi-
lliams con anotación de 7-5, 6-3 y 
6-2. 
En cuatro ocasiones disparó un 
sencillo, un doble y últimamente 
un triple 
El campeón, no obstante ,le pagó en j 
la misma moneda 'apóderán£í?se del 
noveno juego. 
De nuevo Richards se colocó a la 
cabeza sanando el noveno en que hizo 
brillantes jugadas. El match' se con-
virtió en un duelo do saques, empa-
rejando el champion el score en el.ciated Press) .—El New York con-
décimo juego. centró sus hits en tres innings y de-
Tilden se quló su sweater pero esto l rrotó al Chicago g por 3 Lindstrom 
, , ,, . . dirigió el ataqué de los Gigantes, yén-
no le libró de perder el undécimo jue-idos| de sencillo, doble y triple en 
go que ganó Richards, habiendo mo-j cuatro ocasiones que se plantó en ho-
lestado grandemente al champion con me. Barnes pitcheó en buena forma, 
sUs saques. lno logrando los Cubs ligarle los hits 
,.más que en un inning en el cual le 
Tilden ganó el duodécimo que fué;anotaron tres carreras. Pittenger, 
también un love. Richards puso enjshort stop del Chicago tuvo un mag-
duda la decisión de un linesman yinífico dia al bate, dando de cuatro, 
generosamente pegó no muy fuerte a 
la bola lo que dió el tanto final a su 
opositor. 
Una vez más ganó Kicnard's el dé 
? aparecieron en el cimo tercio; co s ^ 
court, tocándoOie a Richards sacar 
Spartanburg. 
Richmond. 
302 020 341—15 16 
000 100 100— 2 7 
Richards tiró la bola contra la red y 
perdió el primer punto y Tilden se dU 
rigió a la esquina de la izquierda 
para efectuar un saque limpio, flbos 
dos puntos siguientes fueron también 
ganados para un love game por el 
campeón, constituyendo esto un co-
mienzo proraetedor. 
Tilden siriviendo a û contrario una 
bola alta dirigió un fuerte ataque a 
su mano posterior y ganó el segundo 
juego también. 
El campeón aumentó su primacía en 
el tercer juego, aunque Richards ju-
gaba cuanto podía. 
El maravilloso muchacho de Yonkers 
logró al fin ganar su primera victo-
ria en el cuarto juego. Richards tam-
bién sacó ventaja a sus bolas en el 
quinto juego, siendo el punto final 
una bola alta que fué a caer en la 
línea de atrás, mientras Tilden hacía, 
sobrehumanos y fútiles esfuerzos por 
alcanzarla. 
Richards logró hacer tabla el match 
en el sexto juego, habiendo cometido 
ol champion dos errores que pagó 
caro. A Richards correspondió por 
primera vez un love en el séptimo 
juego, no pudiendo Tilden contestarle 
sus terribles raquetazos. 
Baterías: Grieshaber, 




U g a í íA.ciONai 
^K1>n en St. iiouis. 
|49157I67|68|70|77|78198| 
^ C f i e n Pi"Bburgh. 
«euia en Cincinnati. 
DOS PAIIA ROY 
feXOA. AMXmOXMA 
St. Louis en New York. 
Cleveland en Boston. 
Chicago en Washington. 
Detroit en Filadelfia • 
E l Fort Worth gana por sexta 
vez el gallardete de la 
Liga de Texas 
FORT WORTH, Tex., septiem-| 
tire 18.— (Associated Press).-—El 
Fort Wortb ganó por sexta vez 
consecutiva el gallardete de la Li.<í.a 
de Texas derrotando boy al Daüai; 
por 7 a 3 en el tercero y ultirao 
juego de la serie de desempate ce, 
lebrada entre ambos teams. 
Lo jonrones bateados ayer 
en las dos Grandes Ligas 
L I G A A M E R I C A N A 
New York Ruth 
New York Meusel 




La joven maravilla iba 30-0 y des-
pués 40-0 cuándo hizo un "kill" es-
cuatro . 
He aquí el score del match: 
N E W Y O R K 
Southworth, cf. 
Frisch, 2b.. . 
Meusel, rf. 
V. C. H. O. A. E . 
el próximo tanto YjTerry Ib. Kelly, lf 4 2 
p.. . 
Totales. 
C H I C A G O 
pectacular 
capturó eJ juego y el set cuando el j Lindstrom, 3 
campeón lanzo la bola fuera del court. : Jackso.n, ss 
El segundo set. se distinguió Por g r̂nes' C"'* 
una continuación de la fiera batalla ¡ ' 
ae saques con Tilden aumentando la 
fuerza . de éstos y ̂ lanzando las bolas 
a magníficos lugares estratégicos, 
Richards comenzó y el campeón en-
tonces asombró a la galería contes-
tando fácilmente a los rápidos pelô  
tazos de su contrincante y ganando 
el primer Juego, love. Esto metió a 
Richards en un hoyo del que ya no 
pudo salir. Todos los juegos siguien-
tes fueron ganados con saques, triun-
fando Tilden en el set hacia el déci-
mo juego. 
En el tercer set Tildón estaba en 
sus mejores condiciones, pegando a la 
bola con rapidez y certeza y cubrien-
«?, una gran extensión del court. Este-
gasto de energía comenzó, sin embar-
go, a producir al cabo sus efectos y 
el campeón empezó a demostrar sig-
nos de cansancio que dieron alientos 
a Richards para realizar mayoreK es-
fuerzos. 
39 8 14 27 20 2 
E! umpire Morán, que actuaba en el píate, separó a los combatien-
tes y los expulsó del juego en el octavo 
Earl Smith y Hazen Cuyler se distinguieron dando batazos de di-
mensiones haciendo ganar a los Piratas 
dieron gusto dándole palos 
a los pitchers del Chicago 
i i É S S ^ ^ del mundo se 
ders de la Liga Nacional, dieron noyj 
18 hits a cuatro pitchers del Boston | 
y ganaron 9 a 7. 
El slugging de Earl Smith, que dió 
dos hits de dos bases, y de Hazen Cuy-
ler que dió un doble y un triple, ca-
racterizó el juego, que también z-i 
distinguió por un duelo entre Smith 
y el outfielder Gus Félix, del Boston 
Ambos llegaron a las manos en el 
octavo inning, cuando Félix lesionó 
con los spikes a Smith al tirarse en 
home. El umpire Moran separó a los 
jugadores expulsándolos del juego. 
Sscore: 
Y así pudieron ganar fácilmente 
el primer juego de la Serie 
con score: 10x5 
B O S T O N 
V. C. H. O. A E 
Gautreau 2b 4 
Neis cf 2 
Cooney x 0 
Mann lf 3 
Welsh rf, 5 
Burrus Ib. . . . . . . . . 5 
Félix lf. cf. 
Marquard p. 
High 3b. .. 
Bancroft ss. 
Gibson c. . . 
Marriott xx. 
O'Neil c 1 
Graham p. . . 
Ryan p.. .. 
Fadgett xxx. 
Kamp p. .. 
R. Smith cf. 
I WASHINGTON, septiembre 18.—-
i (Associated Press).—Con 17 hits que 
le dió a los pitchers del Chicago, el 
Washington ganó fácilmente hoy el 
juego inicial de la serie, 10 a 5. 
Rice y J . Harris, tuvieron un día 
magnifico al bate, dando 4 hits cada 
uno. 
Fergurson ponchó a 6 hombres, pe-
"¡ro se debilitó en los últimos dos in-
Oinings y fué reemplazado por̂  Marbe-
ijrry en el noveno. 
q\ Score: 
0 ! C H I C A G O 
0I 0 V. C. H. O. A. E . Kane, 2b 
Davis, es 
0 Barrett, rf 5 
0 Sheely, Ib Salk, lf . 4 
. . . 4 
. . . 4 
. 2 
1 
q 1 Mostil, cf 
iKamm, 3b 
0lSchalk, c. 
O Crouse, c . 
0 Kerr, p 2 
q Connally, p o 
¡Thurston, p l 
'JjSpencer Harris, x . 1 
34 7 11 24 10 3 Totales . . . 
Y corrió por Neis en el 3o. 
xx bateó por Gibson en el 6o. 
xxx bateó por Ryan en el 6o. 
PXTTSBXJ&OK 
Totales. . . 37 5 12 24 f 1 
x bateó por Connally en el 8vo. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A. B. 
V. C. H. O. 
Moore Zt> 5 
Carey cf 3 
Cuyler rf •* 
E^rnhart lf. 
Traynor 3b. 
Wright ss. . . 
Grantham Ib. 
E. Smith c. 
Gooch c. .. 
Morrison p. 
Sheehan p. . 
Yde p 













Riec, rf. y cf.. 4 3 4 4 
S. Harris, 29.. . . 3 1 1 1 
' Judge, Ib. 1 o 0.3 
Goslin, lf 4 2 3 4 
^ e ' J . Harris, Ib. y rf 4 1 4 2 
Jeanes, cf 3 1 0 2 
Stewart, 2b 1 1 o 0 
0 Bluege, 3b 4 0 0 2 
0 Scott, ss 5 0 1 1 
2 Severeid, c 5 0 4 8 
. Fergurson, p 5 1 0 0 
Marberry, p 0 0 0 0 
0 Veach, z 0 0 0 0 
0 
Totales. . . 39 10 17 27 
9 18 27 18 1 
Anotación por entradas: 









Adams, 2b 5 
Metzler, cf 5 
Freigau, 3b. 5 
Jahn, lf. 5 
Munson, rf 4 
Grtmm, Ib 4 
Biatenger, ss. . . 4 
González, c 4 
Cooper, p " 
Weis, x 1 
Keen, p 0 
V. C. H. O. A. E . 
0 
Two base hits: Welsh, High, E . 
Smith 2, Barnhart 2, Mann Carey, 
Cuyler, Félix, R. Smith. 
Three base hits: Cuyler. 
Stolen bases: B. Smith. 
Sacrifices: Wright, Grantham. 
Double pjays: Gautreau, Bancroft a 
Burrus; Wright, Moore a Grantham; 
Grantham, Wright a Grantham; Moo-
re, Wright a Grantham; Bancroft, 
Gautreau a Burrus; Cuyler a Smith. 
Quedados en bases: Boston 6; Pitta-
burgh 10. 
Bases por bolas: por Graham 1; 
por Morrison 1; por Ryan 2; por Shee-
han 3'; • por Yde 2 : 
Struck out: de Ryan 1; de Kamp 
z bateó por Jeanes en el 6o, 










41 3 13 27 12 1 Totales, 
x bateó por Cooper en el 8o. 
Anotación por entradas: 
New York. 
Chicago . . 
020 000 240—8 
000 003 «ú0—3 
SUMARIO: 
Three base hits: Lindstrom. 
Con el campeón al frente por 4 a 2 
en juegos, la joven estrella de Yon-
Snyder, Two base hits: Adams, Meusel, Terry, Lindstrom. 
Struck outs: por Barnes 2; por Coo-
( V é a s e m á s sports en las 
páginas 20, 21 y 2 2 ) 
E l Lucky Tennis Club está 
hoy de gran fiesta 
En Paseo y Quinta, en el 
Vedado, hogar del Lucky Ten-
nis Ciub, se terminará el cam-
peonato de tennis entre socios, 
se jugarán los dcubles, y des-
pués vendrá el reparto de me-
dallas. Son 16 las medallas de 
oro que se repartirán. 
Se efectuará un exquisito 
baile amenizado por una de las 
mejores orquestas, repartién-
dose ponche y dulces. Esta fies-
ta es solamente entre los so-
cios del club, nada de botelle-
ros, a los que Benítez tiene de-
clarada guerra sin cuartel. 
kers dió un golpe brillante y empató per 1. 
el conteo, pero a Tilden quedaba aún! Quedados en bases: New Rork 4; 
un punto más y después de contestar l011^^ "íayg: jahn y Oonzáloz; 
el saque de Richards en el noveno I González y Freigau; Cooper, Pittenger 
juego, termine el set en el décimo. ¡y Grimm. 
Richards se recobró varias veces1 Umpiree: Sweeney, O'Day y Pfir-
espectacularmente y con frecuencia j m 1̂}¿mp0 
sacó a su oponente de posición, pero 
Hits a Morrison 5 en 2 (ningún out 
en el tercero); a Graham 6 en 2; 
ningún out en el tercero; a. Ydo 2 
en 4; a Marquard 4 en 1; a Sheehan 
4 en 3, ningún out en el 6o; a Ryan 
4 ne 3; a Kamp 4 en 2. 
Pitcher ganador: Yde. 
Pitcher perdedor Graham. 




Two base hits: Barrett, Severeid, 
Crouse, Kane, Thurston. 
Sacrifices: S. arris, Sheely. 
Double piay: Soott a S. Harris a J . 
Harris. 
Left on bases: Chicago 8; Washing-
ton 11. 
Base on balls: de Kerr 2; de Con-
nally 2; de Serguson 1; de Marberry 
una. 
Struck outs: por Connally 2; por 
Thurston 1; por Ferguson 6; por Mar-
berry 1. 
Hits: a Kerr 13 en 5 (none out In 
6th); a Connally .4 in 2; a Thjirston 
none in 1; a Ferguson 12 in 8 1-3; a 
Marberry none in 2-3. 
Hit by pitcher: by Kerr (Goslin). 
Winning pitcher: Ferguson. 
Losing pitcher: Kerr. 
Umpires: Connally; Geisel y Din-
neen. 
Tiempo: 2:04. 
En el séptimo inning, Vanee 
fué expulsado del box por 
los Cardenales del San Luis 
1:33. 
Tilden siempre fué quien llevó' la ven- i 
taja. Las simpatías del público esta- I 
ban con Richaivis evidentemente, pero | 
no por eso dejaban de aplaudir a Til-
den cuando este respondía a bolas que 
parecían imposibles de devolver. 
YYojuesa shrtíl cmf cmf cm c cmfpp 
En él cuarto game, Tildan superó a 
Richards que el último parecía casi 
perdido. El control del campeón era 
casi fantástico, y continuamente man-
daba la bola fuera del alcance de su 
rival. Richards hizo un ligero adelan-
to ganando el quinto juego, pero este 
fué su esfuerzo postrero, pues Ti.Men 
fácilmente obtuvo la victoria en los 
dos siguientes juegos que fueron los 
últimos del set y del match. 
Johnston dió buena cuenta de Wl-
lliam con rapidez y brillantez. Excep-
to er. el primer s-et, W¡lliam fllé ccm_ 
pletamente superado y obligado a per-
manecer en la ofensiva tratando de 
cazar las bolas que Johnston mandaba 
sobre la red con rapidez de balas 
Perdió el Springfield, 3 a 2 
C H E 
Alhany 101 000 001— 3 9 l 
Springfield . . 001 001 000— 2 7 1 
Baterías: Van Alstyne y Barnes; 
Lehr y O'Neill. 
Flaquer jugará lunes y mar-
tes en el V . T . y L . T . 
E l gran tennista español, 
señor Eduardo Flaquer, dará 
unas exhibiciones antes de em-
barcarse rumbo a su país, que 
será el miércoles por la tarde. 
E l lunes jugará, en los courts 
del Vedado Tennis de compa-
ñero con Willy Zaldo, teniendo 
de oponentes a Rogelio París 
y Vicente Banet. 
Para la tarde del martes tie-
ne reservada su aparición etí 
los courts del Lucky Tennis 
donde jugará un partido amis-
toso de singles cou nuestro 
campeón Rogelio París. Con 
estaH nptioias se encuentrau.de 
plácemes los fanáticos de la 
net. 
En ese episodio los locales hi-
cieron siete carreras con hits 
y bases por bolas 
SAN LUIS, septiembre 18.—(Asso-
ciated Press) .—Dazzy Vanee, el pit-
cher que el domingo realizó la rara 
hazaña de permitir un solo hit, fué 
expulsado hoy del box en el octavo 
inning, derrotando el San Luis al 
Brooklyn por 9 a 5, y afianzándose de 
este modo los Cardenales en el cuarto 
lugar con una ventaja de un juego 
completo. 
•Vanee ponchó a ocho y bateó un 
jonrón; pero se debilitó en el octavo, 
permitiendo varios hits y dando tres 
bases por bolas, la última de las cua-
les forzó una carrera. Hornsby capi-
tajieó el rally de los Cardenales en 
este inning dando un sencilo y un do-
ble, y ates de que el inning termina-
se en el score del San Luis aparecie-
ron siete carreras. 
Anotación por entradas: 
Brooklyi. . . 000 120 101— 5 11 0 
Snn Luis. . . 000 002 07x— 9 14 0 
Baterías: Vanee, L . Brown y De-
berry; Reinhart y Warwick. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
(Continúa en la página veintiuno) 
Clubs P. A t » . 
Atlanta . . 86 





Little Rock 68 
Birmingham.. ... . . , . 66 
Clubs 
U r T S M A d O V J O . 
67 562 Baltimore 
68 547 ! Toronto.. 
74 524 i Rochester 
73 520 Buffalo . 
76 490 I Reading.. 
80 470)Syracuse 73 
84 447 | Jersey City 71 

























St. Paul.. . . 
Indianapolis . . 
Minneapo'is . . 
Kansas City.. 
Toledo .. . . 

























P A G I N A V E m i t D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 1925 
A ^ O X C I I ! 
u O S E X I T O S D E L O S P U R S A N G S 
r ; 
F r e í victorias en una misma t a í d e fueron anotadas por los pro-
ductos nacionales. — Carlota. Mascarita y Havana Electric 
fueron los tres h é r o e s de la tarde, criolla en Wheel ing.—Al-
berto I n c l á n y Julio G ó m e z Pelayo creen fervientemente en 
la recría de pur sangs entre nosotros .—El Club H í p i c o de 
Cuba ha venido a resolver el problema para el propietario 
local de ejemplares de pura raza y para los criadores. 
E l m i é r c o l e s í) de Sept i embre m a r -
c6 u n a f e c h a g l o r i o s a en los a.nales. 
de l a I n d u s t r i a n a c i o n a l de Recr ía a l 
t r i u n f a r en e l H i p ó d r o m o de W h e e -
l i n g en las t r e s p r i m e r a s c a r r e r a s de 
l a tarde , i g u a l n ú m e r o de e j e m p l a r e s 
de p u r a s a n g r e nacidos , en C u b a . 
C a r l o t a , M a r c a r i t a y H a v a n a E l e c -
t r i c f u e r o n los t r e s c r i o l l o s que c r u -
z a r o n en p r i m e r l u g a r de lante de l a 
c a s i l l a de l o s jueces , de jando a t r á s a 
u n buen grupo de productos y a u k e e s 
que v a n a m e n t e t r a t a b a de compet i r 
con e l l c s en v e l o c i d a d . 
L a p r i m e r a m e n t e c i t a d a , e f i ada por 
e l D r . A l b e r t o I n c l á n , n u e s t r o e n t u -
s i a s t a t u r f m a n , y n a c i d a en l a f i n c a 
de r e c r í a de l C a i m i t o Stable , e s p r o -
ducto del c r u c e de H a r m o n i q u e — h i j o 
de l c é l e b r e s e m e n t a l f r a n c é s S a m a d a -
C a l e — y de L a d y J a n e G r e y , y e g u a de 
i l u s t r e p r o s a p i a por c e s c e n d e r de l r e -
u o m b r a c o W a t e i c r e s s . E s t é r i l d u r a n -
te m u c h o s a ñ o s L a d y J a n o G r e y , lo-
gro'se p o r f i n , nrediante l o s medica-
m e n t e s del D r . R i c a r d o G ó m e z M u r i -
11o, que su c r u c e con H a r m o n i q u t 
f r u c t i f i c a r a en l a m a g n í f i c a p o t r a n c a 
que, d e s p u é s de t r i u n f a r en O r i e n t a l 
P a r k durante l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
y e n l a s p r i m e r a s f u n d o n e s de l a ve-
r a n i e g a que e f e c t ú a e l C l u b H í p i c o de 
C u b a , f u é e m b a r c a d a p a r a e l Norte , 
donde y a t iene a n o t a d a s en s u h a b e r 
p a r de v i c t o r i a s . Su p a p á H a r m o n i -
que se e n c u e n t r a h o y ep poder de 
M r . C u r l e y B r o w n en s u s f i n c a s de 
X e v a d a , y L a d y J a n e G r e y f u é v e n -
d i d a en u n momento de m a l h u m o r 
a l S r . G ó m e z P e l a y o , e n t u s i a s t a c r i a -
dior de l I n g e n i o B o s a r i o . 
XZi CRIMEN S E BLtlK WRACK 
M a s c a r i t a , segundo t r i u n f a d o f del 
d í a 9 en W l i e e l l n g , t a m b i é n es obra 
de l C a i m i t o S t a b l e y o r g u l l o do A l -
berto I n c l á n , p u e s • a u n q u e cuando 
a b a n d o n ó n u e s t r a s p l a y a s ora d e - d i m i -
nuto tamango, todo e l l a e r a ca l idad , 
p u e s s u progen i tor e r a B l u e W r a c k , 
e l c é l e b r e r i v a l de H e r r ó n , y slu se-
ñ o r a m a m á S u f f r a g e es h i j a de l feno-
m e n a l B r o o m s t i c k . P o r s u p e q u e ñ a 
t a l l a f u é v e n d i d a como u n desecho 
M a s c a r i t a , adquir iCndolo u n a m e r i c a -
no y pasando d e s p u é s a otro que, des -
p u é s de d a r l e u n p e q u e ñ o descanso 
p a r a que c r e c i e r a , l a s a c ó de nuevo 
a l a c a n c h a p a r a g a n a r t r e s c a r r e r a s 
S e g u i d a s , 
E r r o r grande f u é é s t e de l D r . I n -
c l á n , como lo f u e r a d e s h a c e r s e de l a 
B'ran y e g u a S u f f r a g e , pero el c r i m e n 
de l s ig lo , e l hecho sangr i en to que no 
puedej i p e r d o n a r los r o m á n t i c o s del 
tur f , f u é l a c o n v e r s i ó n de B l u e W r a c k 
en j a c a por e l n e u r a s t é n i c o AValter 
C á r t e r , p a r a , que d e s p u é s , h a b i é n d o s e 
l a s t i m a d o u n a p a t a f u e r a vendido a 
u n r r a t a c a b a l l o s yankee que, s i n con-
s i d e r a c i ó n a l g u n a a l g lor ioso h i j o que 
t a n t o s m i l e s de pesos g a n a r a p a r a su 
d u e ñ o A n í o ñ i c o D í a z — q u e tampoco la 
tuvo p a r a d e s p r e n d e r s a de é l — l o co-
r r e c a s i a d iar io p a r a t r a t a r de ganar , 
de P a s c u a s a S a n J u a n , u n a c a r r e r a , 
s i endo probablemente m u c h a s l a s tar-
des e n que B l u e W r a c k so recuente 
c o n h a m b r e en s u m a l l echo do p a j a 
r e c r í a e s t a b l e c i d a en el H i p ó d r o m o , 
donde tanto é x i t o obtuvo, c r u z á n d o l o 
con l a s n u m e r o s a s yeguag que p a s a -
ban a p r o p i e d a d d é l a e m p r e s a por no 
poder p a g a r s u s d u e ñ o s l a s c a n t i d a d e s 
que d u r a n t e e l c u r s o da l a t emporada , 
p a r a c u b r i r s u s gas tos , se l e s i b a en-
tregando . 
I i O S P O T R O S Z>E S T E U T K A l t T 
C h i t r a , h i j a de A l v e s c o t , u n a de es-
t a s y e g u a s , f u é l a m a d r e de H a v a n a 
E l e c t r i c , que, e n u n i ó n do F r a n k S . , 
B a b e A l i c o y Joe V . , p o r t ó l a s s e d a s 
d e , M r . F r a n k S t e i n h a r t c o n m u c h o 
é x i t o a n t e s de p a s a r de nuevo a p o d e r 
de M r . B r o w n , s u verdadero d u e ñ o , que 
1c c o r r i ó e n T í a J u a n a , donde l a f u é 
rec lamado , tornando d e s p u é s a l a H a -
I b a ñ a en donde se m o s t r ó como u n 
s p r l n t e r de b a s t a n t e c a l i d a d . 
P o r lo cons ignado a n t e r i o r m e n t e , l a 
r e c r í a en C u b a parece' d e s t i n a d a a l 
é x i t o , f-iendo C a r l o t a , M a ? c a r i t a y 
H a v a n a E l e c t r i c en u n m i s m o d í a 
se lo u n a c o n f i r m a c i ó n de lo que y a 
desde h a c e t i empo v i e n e n obs'ervando 
los q u é s i g u e n lo s cont inuos é x i t o s de 
los e j e m p l a r e s c r i o l l o s en l a s p i s t a s 
c'el, N o r t e . 
E l C l u b . H í p i c o h a venido a r e s o l -
v e r d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o b l é f n a p a r a 
los p r o p i e t a r i o s l oca l e s de p u r s a n g s , 
que a n t e s se v e í a n forzados a e n v i a r 
s u s p e r t e n e n c i a s a l N o r t e d u r a n t e e l 
verano , t u v i e r a n o no c h a n c e de c u -
b r i r s¿i3 gas tos , m i e n t r a s a h o r a pue-
de ze tener l a s m e d i a n í a s en M a r i a n á o 
y e x p o r t a r l a s e s t r e l l a s . 
I g u a l m e n t e , e l c r i a d o r se v e f a v e 
recido. po^ l a i m p l a n t a c i ó n de l Cluib 
H í p i c o c o n s'a t e m p o r a d a de v e r a n o , 
pues Jos p o t r o s n a c i d o s en e l p a í s que 
í a l g a n m a l o s no t i enen que s a l i r ' ' d e l 
pat io p a r a g a n a r s e I03 f r i j o l e s . 
I X ' O H A K T D O C O N I N C O N V E N I E N T E S 
H a s t a a h o r a , los p r o d u c t o s cubanos 
no h a n g a n a d o en l o s H i p ó d r o m o s d é 
p r i m e r a , o soaso en los del c i r c u i t o 
metropo l i tano , I-Centucky y M a r y l a n d , 
pero en l o s t r a c k s de m e d i a n a c a t e -
g o r í a son n u m e r o s a s s u s v i c t o r i a s , lo 
que es m á s que su f i c i en te p a r a de-
mostrar ' l a p o s i b i l i d a d de c r i a r buenos 
c a b a l l o s e n C u b a , ¿ l a d o que nq solo n o 
l i a n s ido a r i s t ó c r a t a s l a s y e g u a s que 
se h a n c r u z a d o , s ino que t a m b i é n h a 
s ido u n i n c o n v e n i e n t e l a f a l l a de p r e -
p a r a c i ó n de l a s f i n c a s , de r e c r í a y 
de l a a l i m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a que i m -
par te 'a l o s potros e l v i g o r f í s i c o que 
luego h a de v e r s e t raduc ido en velo-
c idad, h a c i é n d o n o s c r e e r .lo hecho h a s -
ta .hoy p o r l o s productos del p a í s ¡ 
Que , bien m e r e c e que. e l P o s a r l o S t u d 
y . e l C a i m i t o Stable , n u e s t r o s p r i n c i -
pales c r i a d o r e s , no • desesperen y s i -
g a n el c a m i n o emprendido, que h a de 
l l e g a r el d í a , e n q u e l e s h a de s u r g i r 
un p u r s a n g c a p a c i t a d o p a r a g a n a r un 
c l á s i c o - d e l t u r f a m e r i c a n o , o l o s que 
p a r a entonces , m e d i a n t e los e s fuerzos 
del C l u b H í p i c o , s e d i s c u t i r á n e n 
O r i e n t a l P a r k . 
L o s n o m b r e s de P i l a d e s , C u b a E n -
canto, D o n Pepe . D e x t r o s e , H a v a n a 
E l e c t r i c , F r a n k S . , B a b e A l i ce , J o e . V , 
L O S 1 C M 0 S D E L 
B ü L E N C O N V O C A N A 
I n c o m p r e n s i b l e d i f e r e n c i a y d u r e z a d e - E l e c t r a , A n d r e s i t o , C a r l o t a , C a n t o r e s , 
c o r a z ó n de los h o m b r e s de desahogada M a s c a r i t a , C a r i b e , P o n c e y otros , son 
p o s i c i ó n , , h u f i c l e n t e s p a r a g a r a n t i z a r que l a ' i n -
P o r ú l t i m o , H a v a n a E l e c t r i c es un d u s t r i a de l a r e c r í a h a de s e n t a r pro-
p r o d u c t o puro de O r i e n t a l P a r k , pues f u n d a s y f r u c t í f e r a s r a í c e s e n t r e l o s 
s u padre S o l o m o n f u é e l c é l e b r e se- e l ementes h í p i c o s y d e p o r t i s t a s de 
m e n t a l i m p o r t a d o por M r . B r o w p a r a C u b a , 
s e r co locado a l f rente ds l a f i n c a d e ' S A t V A T O R . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
! ( A C A R G O D E P E T E R ) -
A c o n t i n u a c i ó n 
d e l a p u M - . c a m o s n j a r c a r á e l 2 5 a n i v e r s a r i o 
t r a b a j o p u o l i c a d o r e c i e n t e m e n t e en f u n d a c i ó n d e l M a d r i d 
" M u n d o D e p o r t i v o " , p o r e l c u a l s e , . . . 
v e r á q u e e l M a d r i d p r e p a r a s u s b o | ¡ V e i n t i c i n c o ' a ñ o s V E l ' ¿ r o n i s t a Ve 
d a s d e p l a t a , y a n t e s q u e e s o u n a s i e n t e e n v e j e c i d o , n o p o r q u e r e -
e x c u r s i ó n a I n g l a t e r r a 
D i c e a s í e l a r t í c u l o : 
Este será inter-socios y tiene por 
objeto aumentar el auge del 
sport en Cuba. Existe gran en-
tusiasmo entre los Jesuí tas . 
L o s m u c h a c h o s d e l a A s o c i a c i ó n 
ü e A n t i g u o s A l u m n o s d e B e l é n e n 
s u d e s e o d e c i d i d o d e p r e s t a r a y u -
d a a t o d o l o q u e s i g n i f i q u e e l a u -
m e n t o y d e s a r r o l l o de l o s j s p o . t s 
a m a t e u r s e n C u b a , i a n c o n v o c a d o 
a u n c a m p e o n a t o l o c a l d e S q u a s h , e l 
n u e v o s p o r t de m o d a e n lo s E s t a -
d o s U n i d o s e l c u a l t i e n e p o r o b j e t o , 
n o t a n s o l o d e m o s t r a r a l o s f a n á -
t i c o s qt ie c o n c u r r a n a l o s j u e g o s lo 
b o n i t o e i n t e r e s a n t e q u e e s t e es , 
s i n o t a m b i é n l a de s e l e c c i o n a r e l 
e q u i p o q u e h a de r e p r e s e n t a r a l a 
s o c i e d a d , e n u n a s e r i e q u e se p r o -
y e c t a e n t r e l o s c l u b s Y . M . C . A . 
y F e r r o v i a r i o , q u e t á m b i é n s o n 
a m a n t e s d e c i d i d o s d e e s t e j u e g o . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e l a c o n v o -
c a t o r i a q u e s e h a c e p a r a e s e c a m -
p e o n a t o i n t e r - s o c i o s d e l B e l é n : 
B A S E S 
. P r i m e r a . — H a b r á d o s c a m p e o n a -
t o s , u n o p o r i n d i v i d u o s y o t r o p o r 
p a r e j a s . E n c a d a u n o de e l l o s h a -
b r á d o s c a t e g o r í a s . L o s d o s s e r á n 
p o r a v e r a g e . 
S e g u n d a . — P a r a p o d e r p a r t i c i p a r 
e n e l c a m p e o n a t o se r e q u i e r e : ( a ) 
s e r s o c i o ; ( b ) h a b e r p a g a d o l a c u o -
t a c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e a g o s -
t o ; ( c ) h a b e r a b o n a d o , a n t e s d e l 
d í a .19 d e l ' c o r r i e n t e l a c u o t a de i n s -
c r i p c i ó n . L a c u o t a de i n s c r i p c i ó n s e . 
r á p a r a l o s ' c a m i p i e o n a t o s i n d i v i -
d u a l e s de' u n p e s o m . 'o. y p a r a l o s 
d e p a r e j a s d e d o s p e s o s m . .0. 
T e r c e r a . — C a d a u n o de ' l o s i n s -
c r i p t o s e x p r e s a r á a l h a c e r l o l a c a -
t e g o r í a e n q u e d e s e e j u g a r ; p e r o 
l a S e c c i ó n s e r e s e r v a e l d e r e c h o 
d e a l t e r a r e s a c a l i f i c a c i ó n , s i n u l -
t e r i o r r e c u r s o . 
C u a r t a . - — E l c a m p e o n a t o p o r 'pa-
r e j a s s e c e l e b r a r á p r i m e r o / . L o s 
de p r i m e r a c a t e g o r í a l o s m a r t e s , -
j u e v e s y s á b a d o s , e m p e z a n d o e l 
d í a v e i n t i d ó s d e l c o r r i e n t e . L o s d e 
s e g u n d a c a t e g o r í a l o s l u n e s , m i é r -
c o l e s y v i e r n e s , e m p e z a n d o e l d í a 
v e i n t i t r é s . 
Q u i n t a . — C a d a d í a s e j u g a r á n 
c u a t r o p a r t i d o s , e m p e z a n d o e l p r i -
m e r o a l a s c i n c o y t r e i n t a . S i a e s a 
h o r a n p h a y c o m p e t i d o r e s p a r a c e l e -
b r a r a l g u n o s de l o s c u a t r o p a r t i d o s 
a n u n c i a d o s se e s p e r a r á h a s t a l a s 
s e i s , h o r a e n l a q u e l o s c o m p e t i d o -
r e s q u e n o e s t é n e n e l t e r r e n o pev^ 
d e r á n f o r f e i t e d . E s t o n o o b s t a n t e , 
s i e m p e z a d o u n p a r t i d o a , o a n t e s 
d e l a s s e i s , l l e g a r e n a l t e r r e n o l o s 
c o m p e t i d o r e s de l o s o t r o s p a r t i d o s 
p o d r á n c e l e b r a r l o . 
S e x t a . — L o s p a r t i d o s s e r á n a 
t r e i n t a t a n t o s l o s d e p a r e j a s y a 
v e i n t e l o s i n d i v i d u a l e s . 
S é p t i m a . — N o p o d r á c e l e b r a r s e 
u n p a r t i d o d e p a r e j a s s i n o e s t á n 
p r e s e n t e s l o s c u a t r o q u e l a s i n t e -
g r a n . 
O c t a v a . — C u a n d o n i n g u n o de l o s 
c o m p e t i d o r e s e s t é en e l t e r r e n o a 
l a s h o r a s i n d i c a d a s e n l a b a s e q u i n -
t a , se d e c l a r á n u l o e l p a r t i d o y n o 
se c e l e b r a r á . 
N o v e n a . L a S e c c i ó n d e s i g n a r á u n 
J u r a d o , i n t e g r a d o , p o r t r e s p e r s o n a s 
q u a a p l i c a r á e s t a s b a s e s y r e s o l v e -
r á t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e se p r e -
s e n t e n . . 
N o t a . — C u a n d o e n e s t á s b a s e s s e 
h a b l a d e c o m p e t i d o r e s s e e n t i e n d a 
p a r á l a s p a r e j a s q u e c o m p e t i d o r es 
l a p a r e j a y n o c a d a u n o de l o s q u e 
l a i n t e g r a n . 
E l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n , 
F . A l v a r e z T a b í o . 
V t o . B n o . E l D i r e c t o r , 
A . F e r n á n d e z L l a n o . 
L O S " A T L E T I C O S " D E L F I L A D E L F I A 
E S T A N B A T E A N D O 3 0 5 M I E N T R A S 
L O S " S E N A D O R E S " T I E N E N 3 0 4 
E l buen batting de Simmons, Hale, Lámar, Cochrane, Dykes y 
Poole, ha contribuido a l é x i t o del team de Connie M a c k . — 
Speaker sigue de leader entre los bateadores. 
U L T I M O S A V E R A C E S D E L A L I G A A M E R I C A N A 
e n P a r í s , c o n e l R e d S t a r . Y a de 
v u e l t a e n E s p a ñ a , j u g a r e m o s c o n 
l a R e a l S o c i e d a d de S a n S e b a s t i á n 
e l d i a 2 0 , a b e n e f i c i o de l a s o b r a s 
d e l m o n u m e n t o S o t e r o - M a c h i p . 
— • ¿ Q u i é n e s c o n s t i t u y e n l a e x p e -
d i c i ó n ? 
— S e g u r a m e n t e l o s s i g u i e n t e s j u -
g a d o r e s : M a r t í n e z , Q u e s a d a , E s c o -
b a l . E s p a r z a ( d e T o l o s a ) , L a r r a z a , 
M e j í a s , M u ñ a g o r r i , M o r a l e d a , R a -
m ó n G o n z á l e z , V á z q u e z , F é l i x P é -
T r l s S p e a k e r , e l manager- jugrador de 
l o s I n d i o s de C l e v e l a n d , s i g u e c o m -
p le tamente a f e r r a d o a l puesto de 
c h a m p i o n bate de l a L i g a A m e r i c a -
na . S u a c t u a l a v e r a g e , s e g ú n los ú l t i -
m o s r e c o r d s o f i c i a l e s de l a L i g a es 
de .388, que es 11 p u n t o s m á s a l t o s 
que e l a v e r a g e que t iene T y C o b b , 
que es e s ta s e m a n a q u i e n o c u p a e l 
segundo pues to e n t r e l o « p r i m e r o s 
bateadores de l c i r c u i t o . S i m m o n s , de l 
F i l a d e l f l a , es e l t e r c e r o con .372, en 
tanto que W i n g o y H e i l m a n n , a m b o s 
de l D e t r o i t , s e e n c a r g a n de Jos otros 
dos puestos , con p o r c e n t a g e s de .371 
y .368 r e s p e c t i v a m e n t e , 
S t a n l e y C o v e l e s k i e , de l o s Senado-
res , v o l v i ó a l pues to de l e a d e r entre 
los p i t c h e r s , s i endo a h o r a s u p o r -
centage dte .773, producto de 17 v i c -
t o r i a s y s ó l o 5 d e r r o t a s . K o m m e l l , de 
los A t l é t i c o s , es e l l a n z a d o r que máar 
j u e g o s h a g a n a d o con 20 a s u h a -
ber. 
L o s d e m á s l e a d e r s e n l o s o tros de-
p a r t a m e n t o s s o n : 
M a y o r n ú m e r o de c a r r e r a s a n o t a -
d a s : M o s t l l , C h i c a g o , 117. 
M a y o r n ú m e r o de h i t s a c u m u l a d o s : 
S i m m o n s , F i l a d e l f l a , 205. 
M a y o r n ú m e r o de t u b e y e s : O ' R o u r -
ke , D e t r o i t , 39. 
M a y o r n ú m e r o de t r i b e y e s ; G o s l i n , 
W a s h i n g t o n , 18. 
M a y o r n ú m e r o de b a s e s r o b a d a s : 
M o s t l l , C h i c a g o , 38. 
M a y o r n ú m e r o de h o m e t u n s t M e u -
s e l , Y a n k e e s , 28. 
T p o r ú l t i m o , v é a s e a c o n t i n u a c i ó n 
el b a t t i n g a v e r a g e de todos los p l a -
y e r a ái& l a L i g a h a s t a l a c i f r a de 
.300, a s í como e l e s tado de los p i t -
c h e r s y e l b a t t i n g a v e r a g e de l o s 
P l a y e r a y C l u b s 
c l u b s . 
B A T T I N G r S U Z V I D U A L 
J . V b . C . H . E S . S B . A r e . 
F a J k . S a i n t L o u i s . . . . . . . . 
J o h n s o n , W a s h i n g t o n 
R e g ó , S a i n t L o u i s . . 
Speaker , C l e v e l a n d 
Cobb, D e t r o i t 
F r e n c h . P h i l a d e l p h l a 
S i m m o n s , F i l a d e l f l a 
W i n g o O e t r o i t . 
H e i l m a n n , D e t r o i t . . . . . 
R i c e , S a n L u i s . 
P a s c h a l ; N e w Y o r k . . . 
S i s l e r , S a n L u i s . . . . . . 
S e v e r e l d , . S a n L u i s y W a s h i n g t o n . 
E u e t h é . r . W a s h i n g t o n 
F o t h e r g i l l , D e t r o i t . . . . . . . . . . . . 
B a r r e t t , C h i c a g o . . . . . . . . . . . . 
C a r l y l e , B o s t o n 
C o l l i n s , C h i c a g o . 
K a l e , F i l a d e l f l a 
L á m a r , P h i l a d e l p h l a 
J . S e w e l l , C l e v e l a n d . . 
C o c h r a n e . F i l a d e l f l a 
P e r k l n s , P h i l a d e l p h l a . . . . , . 
G o s l i n , W a s h i n g t o n • • . . 
C o m b s , N e w Y o r k 
K i c e , W a s h i n g t o n 
V e a c h , B o s t o n , N . Y . y W a s h . . . 
B u r n s , C l e v e l a n d 
Stauf fer , S a i n t L o u i s 
Boone. B o s t o n . . . . . . . . . . . . . 
W i l l i a m s . S a n L u i s • • • • .-. 
'Tobin. S a n L u i s . . . . . . . 
J a c o b s e n , S a n L u i s V . 
Lee , . C l e v e l a n d . . 
M i l l e r . F i l a d e l f l a ' 
G e h r l n g , N e w Y o r k . . . . . . ; . , 
C r o a s e , C h i c a g o . . . . 
Judge , W a s h i n g t o n 
V a c h e . B o s t o n 
Shee ly , C h i c a g o . . . . . . 
S u m m a , C l e v e l a n d . . . 
B l u e . D e t r o i t . . 
B u r k e , D e t r o i t . . 
P r o t h r o , B o s t o n . . 
M c N u l t y , C l e v e l a n d 
E v a n s . . . . . . . . 
J a m i e s o n . C l e v e l a n d 
D y k e s . F i l a d e l f l a 
F a J k , C h i c a g o 
M a n u s h , D e t r o i t . . 
R u e l . W a s h i n g t o n 
Smltht C l e v e l a n d . . 
Bluege , W a s h i n g t o n . . , 
Sfoner, D e t r o i t . . 
O ' R o u r k e , D e t r o i t . . . . . . . . . . 
W e l l s , • D e t r o i t . 
M o s t i l . C h i c a g o 




































































































































































































































































































































































































E U M S I E M O 
E l U L T I M O D E L A S E R I E 
A L ' H A R I F O R O 1 3 x 7 
Jonrones bateados con hombres 
en bases dieron color a la v ic-
toria. Joseito b a t e ó un single. 
E l W o r c e s t e r d e r r o t o e l p a s a d o 
d í a 1 4 a l H a r t f o r d , e n e l ú l t i m o 
j u e g o d e l a s e r i e q u e a m b o s c l u b s 
e s t a b a n c e l e b r a n d o , c o n u n s c o r e 
do 1" 'por 7 . L o s j o n r o n e s b a t e a -
d o s c o n h o m b r e s e n b a s e s p o r S m l t i i 
y H a r r i s , a m b o s de l a s P a n t e r a s d e 
C a s e y S t e n g e l h i c i e r o n f á c i l e l t r i u n -
fo d e é s t o s , q u e f u e r o n d o m i n a d o r 
p o r e l p i t c h e r E d w a r d s . 
J o s e i t o R o d r í g u e z , q u e d e f e n d i ó 
l a i n i c i a l d e l o s v e n c e d o r e s , d i s p a r ó 
u n s i n g l e e n c u a t r o v e c e s q u e h i z o 
a l p í a t e y a l c a m p o a c e p t ó 1 1 l a u -
cos s i n e r r o r , d o s d » « l í o s do "do-
b l e p l a y s . 
V é a s e s i n o e l s c o r e : 
W O R C E S T E R 
V b . BE. O . A . E . 
T h o m a s , 2 b , , . . 6 3 5 5 1 
S t e n g e l . c í . . . . 3 3 2 0 0 
H a r r i s , 9 b . . . . 3 2 1 4 1 
E a y r s , I f 3 1 3 0 0 
S p e r b e r , r f . . . . 4 1 2 0 0 
K i b b i e , s s * 2 X 3 1 
R o d r í g u e z , I b . . . 4 1 9 2 0 
S m i t h , c . . . . 5 3 3 1 0 
G o l d s m i t h , p . . . 4 1 1 1 0 
R . E d w a r d s , p . . . 1 0 0 1 0 
T o t a l e s . . . 3 8 1 8 2 7 1 7 3 
H A R T F O R D 
V b . H . O . A . E . 
D O S M I L J O N R O N E S 
H A N B A T E A D O Y A 
L A S L I G A S M A Y O R E S 
Hornsby y Meusel siguen de lea-
ders en ambos circuitos. Geh-
rig e m p a t ó con Ruth a 19 ba-
tazos. 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l estado de los 
j o n r o n e r o s de l a s dos ligafi. donde 
p o d r á n o b s e r v a r l o s f a n s l a v e n t a j a 
que t iene H o r n s b y , sobre s u s c o n t r a -
r ios , a s i como e l n ú m e r o de b a t a z o s 
que se h a n dado b a s t a l o s p r e s e n -
tes m o m e n t o s . 
U n l igero e x a m e n , d a r á a l o s f a n s 
u n a idea e x a c t a de lo que h a r e p r e -
sentado este a ñ o a l o s bateadores _e] 
uso de l a "bola v i v a " . Se h a n r e g i s -
trado e s t a t e m p o r a d a " m a r c a s t a n 
i a l a r m a n t e s de home r u n s , que l a s 
| c a n t i d a d e s a c u m u l a d a s P 0 ' ^ H ^ e ñ 
I c h a en l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , l u c e n 
I m u y pobremente a l lado de l a s a c u -
m u l a b a s h a s t a e l p r e s e n t » : 
Se ce l ebrarán siete excelentes 
rreras, en las que contender^ 
ios mejores equinos de 
ting. Existe gran 
por presenciar las justad 
mee-
entusiasiil0 
H e s s e , I b . . ^ 
F r a z e r , c f . . . 
S c h l n k i , r f . . 
K e n n a , I f . . 
F l a h ' t y , c . . . 
R o n d e a u , I f . . 
S h a y , 2 b . . . 
C o m i s k e y , 8 b . 
D u e c h e r , s s . . 
S p a t e s , p . . . 
J a m e s , p . . . 
H a r t m a n , p . . 
M u l l e n , x . . 
T o t a l e s . . 
L I G A I T A C I O N A I í 
3 6 1 0 2 4 1 1 2 
B A T T I N G C ü t T B S 
oiubii 
P h l l a . . 
W a s h i n g t o n . 
S a i n t l^oui^ 
D e t r o i t . . , 
C l e v e l a n d . . 
C h i c a g o . . . 
N'ow Y o r k . 



















































c u e r d o , c o m o r e m e m o r a n l o s v e t e 
r a n o s u n p o c o m a n i á t i c o s y a , ' í h a -
" P a r a c o n t i n u a r n u e s t r a e n e u e s . f u ' t b ° 1 T u n a s *0,r-
t a p o r e l R e a l M a d r i d p e n s a m o s I S n n n a f — S a „ h o m b r o s P o r . — 
r e c u r r i r a c u a l q u i e r a de l o s n u m e - ' ? r 0 p í - S e q u i p i e r s ' s m o P 0 1 ^ 6 ^ V l l l ? g a 3 ' H e r n á n d e z C o r o n a d o 
r o s o s c r o n i s t a s o f i c i a l e s c o n QUq f„e ^ P f - s a c a r a q u e l l a s p o r t e r í a s de ; M e r m o . 
— Y de p a s t o r e s ' ? 
P i t c h e r s y c l u b s 
C o v e l e s k i e . W a s h i n g t o n . . 
J o h n s o n , W a s h i n g t o n . . . . 
L e o n a r d , D e t r o i t 
H o l l o w a y . D e t r o i t . . . . . . . . . . . . 
V a n G i l d e r , S á n L u i á . . -
G r a y . F i l a d e l f l a . . . - . 
M a r b e r r y , W a s h i n g t o n . . . . . . . . 
R o m m e l , F i l a d e l f i a 
T/yens. C h i c a g o . . 
R u e t h e r , W a s h i n g t o n 
B l a n k e s h i p , C h i c a g o ¿ . . . . 
G i a r d , S a n L u i s 
B u c k e y e , C l e v e l a n d . . . . . . . . . . . . 
P a n s s , D e t r o i t . . . . 
H a r r l s s , F i l a d e l f l a 
F e r g u s o n , B . N . Y . W a s h . . . . . . 
B a u r vgartner, F h i l a . . . . . . i . . 
Speece C l e v e l a n d . . . . . . . . . . . . 
F a b e r , C h i c a g o 
D a v i s . S a n L u i s 
W h i t e h i H , D e t r o i t . . . . . . . . . . . . 
Uhler C l e v e l a n d . . . . . . 
G a s t ó n , . S a n L u i s ._. . . . . 
; Quin , E c s t o n y F i l a d e l f i a 
S m i t h , C l e v e l a n d . . 
Connally,- C h i c a g o . . 
B u s h , S a n . L u i s 
S h ó c k e r , N e w Y o r k 
Ponnock, N e w Y o r k . . . . . . . . . . 
S t o n e r D e t r o i t . . , 
W e l l s , D e t r o i t . . . . . . . . . . . . 
G r o v e s . F i l a d e l f i a 
Mogridge, W a s h i n g t o n y S a n L u i s 
R E C O R D S » E L O S P I T C H E R S 

























r e z y D e l C a m p o . E s p e r a m o s el j Jones, Ñ e w Y o r k 
c o n c u r s o d e J u a n i n c o m o s e g u r o . i 'Wingard , S a n L u i s . 
y c o m o m e n o s p r o b a b l e e l d e P e í i a 
y V a l l a n a . ' S u p l e n t e s d e l c l u b i r á n 
y 
^osos c r o n i s t a s o n c i a i e s c o n q u e iQ + ' — - - i — j ^ ^ n a o 
c u e n t a e l v e t e r a n o c l u b f u t b o l í s t i - i A ? ' n p ^ S C a . c a ^ e t a d e A l a A v e ^ d a 
c o ; p e r o no s a b i e n d o a c i e n c i a c i e r J l a ^ P l a z a d e T o r o s . A l g u n a s c í a -
t a c u á l e s e l " m á s o f i c i a l " d e t o d o s ^ r í i P f^161 ,011 . e n t o n c e s p o r i r a 
( t i e n e n e n t r e s í u n a g r a c i o s a d i s p u ^ I f f e l f r e n a m i e n t o d e l o s f e n ó -
t a s o b r e q u i é n es l a v e r d a d e r a I b e - ' S ^ , 0 3 .de,1aíl1neT; t i e m p o : ¡ a q u e l S a u -
r i a d e l c l u b de l a c a l l e d e A l c a l á ) , 
h e m o s p r e f e r i d o i r p e r s o n a l m e n t e 
a l c o q u e t ó n e n t r e s u e l o d e l L y o n 
¡ a q u e l P r a s t ! T o d a v í a P e r . 
n a n d o L ó p e z B o u r b ó n , e n l a G i m -
n á s i c a , e r a u n f u r i b u n d o e n e m i g o 
— C a r c c r , e l p r e p a r a d o r , y y o . 
— D 3 m a n e r a q u e n o pued .^ u ^ t í d 
d e c i r m e q u i é n e s f u g a r á n e l a ñ o 
p r ó x i m o et» e l p r i m e r e q u i p o . . 
— ^ Q u e y o s e p a , no h a y v a r i a c i ó n 
a l g u n a s e n s i b l e . E n e s o s n o m b r e s 
de l o s q u e v a n a I n g l a t e r r a , p e r t a n e -
T h u r s t o r i , C h i c a g o . 
Z a c h a r y , W a s h i n g t o n . 
H o y t , N d w Y o r k . . . 
K a r r . C , a v e l a n d . . . . 
C o l é . C l e v e l a n d . . . . 
W a l b e r g , F i l a d e l f i a . 
Mi l l er , C l e v e l a n d . . . 


















































































































































































d o r e s e n v a c a c i ó n 1 h a 1 b { a M a . d r Í d ; e l . P o r t e r o L e m m e , ! c i e n d o a l c l u b . 
y s o c i o s c o n s p i c u o s g u s t a n de l a s 
d e l i c i a s d e l " c h á m e l o * . 
P a r a j e s , e\ p r e s i d e n t e , e s t á e n 
c a m a de u n a d o l e n c i a n o g r a v e pe 
r o d e s a g r a d a b l e . E l r e s t o 
a o a n c n a d o e l c l u b b l a n q u i - ; t o d o s . l o s e l e m e n t o s c o n q u e c o n t a 
n e g r o p o r e l b l a n c o , y R u e t e , q u e ' m o s . N o h a h a b i d o q u e l a m e n t a r 
j u g a o a m u y m a l p o r c i e r t o , se a c a b í ! . n i n g u n a d e s e r c i ó n , n i n i n g u n a b a j a 
h a de h a c e r v a s c o h o n o r a r i o . N o s - ' i m p o r t a n t e . E l e i n e n t o n u e v o e3 
c o n M o n j a r -
S P O R T F O L I O 
de l a i 0 t ' r 0 S é r a m . o s V n o s d i s t i n g u i d o s c h a - : M o r a l e d a ; c o n t a m o s 
a v e r a n e a - s ó l n p! « íPñnr A i P í i - ' V a l e s 13116 j u g á b a m o s a ! l a d o d e l t i - ¡ d i n , q u e s e e n t r e n a p a r a e l p u e s t o , 
r a z U a í e r c a r / a d o d e l a c o n t r a t a — d e P Í C h Ó n ' e n l a P ™ * ™ ^ ^ e l ' d e m e d i o c e n t r o . A d e m á s de l o s c i - J ! m Corbe t t ' ^ campeonato m u n i d / . , v u L d i e u c a i g a u o a e i a c o n t r a í a - 1 ^^.-^o-. PQTViri„ jq1 a + i , i „ 4 . ; „ . K J t _ _ „ ^ M i m dai r . . * ^ hea.vv? 
¿ C u á . n d o j u g ó T y Cobb s u p r i m e r 
juego en l a L i g a A m e r i c a n a ? 
¿ Q u é g a n a n c i a se obtuvo e n l a pe-
l e a c e l e b r a d a entre J i m J e f f r l e s y 
M a r t í n e z . 
c i ó n de e q u i p o s se e n c u e n t r a e n e ¡ J P r i m e r . c a m p o d e l A t h l e t i c ; ¡ q u é a d - ; t a d o s , s i g u e n e n n u e s t r a s l í n e a S | d i a l ^ P * 3 * h ^ 
t o s m o m e n t o s e n e l s a l ó n t r a t a n d o ' ^ i r a C ' 0 n 1 , S e n t í a m 0 ! p o r G a r n i c a ! H i e r a , ' S l g u e r a y U b e d a . N o B i - | ¿Cuá.1 es , y qu ien posee e l r e c o r d 
d e a h o r c a r e l s e i s d o b l e a l p o r t e r o ' - 0 p a s a d o y a m u c h o s ; g ú e n , e n c a m b i o , P e p u c h o n i L a m - ! p a r a e i sa l to a l to c o n i m p u l s o . 
• a ñ o s y y a e n a q u e l e n t o n c e s e l M a - j b á n , q u e h a n i n g r e s a d o , s e g ú n ! ¿ C u á J es en l a a c t u a l i d a d el m e j o r 
d r i d e r a u n c l u b l l e n o d e g l o r i a c r e o , e n e l S t a d i u m y e n l a F e r r o - i t r i o de out f i e lders que se puede s a c a r 
de l a s l i g a s A m e r i c a n a y N a c i o n a l ? 
Y de los dos, c u á l i s er ía e l m e j o r ? 
¿ A c u á n t a s b a s e s t i ene derecho u n 
bateador, que d e s p u é s de h a b e r dado 
un r o l l i n g a l cuadro , y l a b o l a se le 
a l i n i c i a l l s t a ? 
- Y o n o e s t o y m u y a l t a n t o de i y d e ^ i ^ p a • H a b í a ^ s i d o v a r i a s v e - v i a r i a , r e s p e c t i v a m e n t e 
l a s c u e s t i o n e s q u e m o t i v a n s u e n - ' c e s c a m P e 5 a d e E s p a ñ a ; c o n t a b a c o n 
c u e s t a ; p e r o e n lo q u e p u e d a , p r o - i e l mB-yor n ú m e r o de p a r t i d a r i o s 
c u r a r é s a t i s f a c e r s u s d e s e o s . d e n t r o de l a r e d u c i d a e x p e c t a c i ó n 
— S e n c i l l a m e n t e d e s e a r í a s a b e r q u é e n t o n c e s d e s p e r t a b a e l f ú t b o l , 
p r e p a r a e l M a d r i d p a r a l a p r ó x i m a Y a h a b í a " v i e j o s " q u e m i r a b a n 
t e m p o r a d a . | d e s p e c t i v a m e n t e a l o s j u g a d o r e s d e 
- L o m á s i m p o r t a n t e , e n t r e s u s ! e n t o n c e s y r e c o r d a b a n : " ¡ a q u e l P a -
p r e p a r a t i v o s e s , s i n d u d a , l a C c e l e -
b r a c i ó n de s u s b o d a s d e p l a t a . 
— S s ' d e r t o . E l M a d r i d , a l l l e g a r 
a l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s de e x i s t e n c i a , 
r a j e s ! ¡ a q u e l R e v u e l t o ! 1 
P e r o v o l v a m o s a l a , a c t u a l i d a d . 
d e b e c e l e b r a r e l a c o n t e c i m i e n t o c o n ' M a e s t r o i n t e r l o c u t o r , s i g u e : 
f i e s t a s d i g n a s d e s u n o m b r e y de! — Y a h o r a , lo q u e I n m e d i a t a m e n -
s u h i s t o r i a . 
— ; . Y e n l o s e q u i p o s r e s e r v a s 
— H a n i n g r e s a d o " e n b l o q u e " l a 
m a y o r í a de l o s e l e m e n t o s q u e c o n s -
t i t u í a n l a P r i m i t i v a A m i s t a d , c l u b 
q u e q u e d ó en s e g u n d o l u g a r de s u ! ha ido 
c a t e g o r í a e l a ñ o p a s a d o , y c o n los 
c u a l e s e s p e r a m o s c o n s t i t u i r u n a s re-
s e r v a s s ó l i d a s . 
N o s d e s p e d i m o s d e l s e ñ o r A l c a -
r a z , a g r a d e c i é n d o l e l o s d a t o s que 
n o s h a p r o p o r c i o n a d o . H u e l g a q u e 
l e p r e g u n t e m o s n a d a a c e r c a d e l 
R E S P U E S T A S A L A S P K E O T T K T A S 
D E A Y E R 
S a m m y H a l e , l a a c t u a l t e r c e r a base 
de los A t l é t i c o s de F i l a d e l f i a , c u m -
p l i ó 29 a ñ o s el p a s a d o d í a 12 de Sep-
c iembre . H a j u g a d o c o n los c l u b s S a n 
Anton io , M u s k o g e e , D e t r o i t , P o r t l a n d 
y a h o r a con lor. A t l é t i c o s de C o n n i e 
M a c k . 
B e n n y L e o n a r d se m a n t u v o c h a m -
p ion l i g h t w e i g h t m u n d i a l desde e l a ñ o 
de 1917 h a s t a e s t e ú l t i m o , e n que se 
r e t i r á por no t e n e r u n c o n t r a r i o d lg -
c o u r t s d e l 1 no de n o t a r s e . 
E l r e c o r d m u n d i a l p a r a l a s c a r r e -
| r a s de 10 m i l l a s con p a t i n e s lo m a n -
- s e p t i e m b r e e n B i r m i n g h a m ¡ Q u é l e j a n o s a q u e l l o s t i e m p o s d e r t l e n e H a r l e y D a v i d s o n , y es de 32 m i -
^ . d f ! d ^ , ^ e f ü ; y e l t r e s e n L o n d r e s c o n t r a e l T o t - t e r r e n o p e d r e g o s o de a l l a d o d e l a r u t o s 41 íft s e g u n d o s . 
t c h a m . D e r e g r e s o a l c o n t i n e n t e j u - : P l a z a d e T o r o s , c o n p o r t e r í a s de C u a n d o h a y un h o m b r e en p r i m e r a 
r i r t n dPi ' t n r T ^ ^ n T X " * 6 a u " t l - | g a r e m o s l o s d í a s 11 y 13 c o n t r a e l q u i t a y p o n y s i l l a s J 
en C o p e n h a g u e . «En l a d a s p a r a l o s d í a s " q u e r e p i c a b a n ! e l e v a u n a " p a l o m a " a l cuadro , e l u m -
se- : g o r d o ' ^ - ^ - A . D i e z de l a s H e r a s . — ¡ p i r e c e n t r a l debe c a n t a r l a j u g a d a 
in f i e ld í l y . A h o r a bien, s i e l f l y le-
le n o s p r e o c u p a es l a e x c u r s i ó n po:- c a m p o d e j u e g o . E l t e r r e n o de C h a 
| I n g l a t e r r a , q u e , e n c o n t r a d e l o m a r t i n d e l a R o s a , c o n e l p r o y e c t o 
fc-so e s p e r a m o s , y p o r eso c o n - ¡ Q u e h a n d i c h o a l g u n o s p i a d o s o s i n - v a a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t e d e p r o -
n S ^ 0 L H v K S / r e P * a r a t l V 0 l t o d a : f o r n i a d o r e s , n o h e m o s s u s p e n d i d o . ! i o n g a c i ó n d e , l a C a s t e l l a n a , h a t r l -
f^ t lYn. d l n n r K • A p a r ^ . d e o t r o s i111 U ñ e m o s p o r q u é s u s p e n d e r . | p ü c a d o ou v a l o r . A d e m á s d e l r e c -
M T ? ! f J Z i l l r * y a t l é t i c o s U j — ¿ C u a n d o e m p r e n d e n u s t e d e s e l t á n g u l o f u t b o l í s t i c o , c u e n t a y a , , e n 
^ J i n r ^ w f í l 6 I a c o n ^ m o - v i a j e ? j l e n o f u u c i o n a m i e n t o . c o n u n g i m -
S u b n r o f e X ^ l í , f J ^ 0 * ^ l d í a ^ e s t e m e s ' n a s i o , l a p i s c i n a , l o s 
r i o s c l u b p r o f e s i o n a l e s i n g l e s e s - s a l i m o s . E l d i a 3 1 j u g a r e m o s y a e n ; t e n i s . . . . 
~ ^ ^ < r A . N e p c a t l e c o n t r a e l c l u b t i t u l a r E l 4 
— T o d a v í a n o p o d e m o s d e c i r l e , d o s d e 
s e r á l o m e j o r c i t o de la e s p e c i a l i d a d . 
} ^ S O I - f 1 A ° C a r ? a d o ^ ' t l a o f g n i E a - i l a . r i l ' d e h i e r r o a l q u i - | y meno8 de dos out s y el bateador 
y q u i e r o t r a e r a i B o l d k l u b e n en C o p e n h a g u e , 
v e r d a d e r o s c a t e d r á t i c o s d e l b a l ó n ! L i l l e , c o n t e n d e r e m o s c o n u n a 
C o m i e n z a n l a s p r á c t i c a s d e 
b a s k e t e n l a Y . M . C . A . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 23, y b a -
j o l a direcciCrn de l de legado de l a so-
c i e d a d e n e l sper t , los m u c h a c h o s del 
Y . M . C . A . dará-n i n i c i o a s u s p r á c t i -
c a s o f i c i a l e s de b a s k e t , de l a s cua les 
s e h a r á u n a s e l e c c i ó n p a r a f o r m a r e l 
t e a m J ú n i o r que h a de r e p r e s e n t a r a 
l a soc i edad en l a s p r ó x i m a s j u s t a s de 
l a L ' n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r . 
E s t a s p r á c t i c a s , que se v e r i f i c a r á n 
l e s l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , s e r á n 
desde l a s 8.30 de l a noche a l a s 11 y 
e n e l l a pueden t o m a r p a r t i c i p a c i ó n 
todos l o s soc ios que c u l t i v e n e l r p o r t 
de l a c e s t a . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o -
r e s d e l a L i g a d e l E s t e 
J . V b . O. H , A v e . 
E a y r á , "Woc . 
H e r r e r a , S p r i n g . 
S t enge l , W o r c . 
I>onahue, W a t 
S t a n d a e r t , Spf . 
116 399 69 145 
144 560 93 193 
89 291 64 100 
117 440 73 146 






r e d o n d o , a d i s p u t a r s e e s a C o p a q u e i l e c c i ó n d e e q u i p o s l o c a l e s y e l 1 7 ' j M a d r i d " . ' 
v a n t a d o por el b a t e a d o r v a a c a e r en 
e l t e r r e n o que s igue a l c a m p o corto, 
entonces no es l a jugada, u n Inf ie ld 
f l y . 
U n bola p l t c h e a d a que d a en el ho-
m e p í a t e , debe c o n t a r s e como "bola" 
(desde luego, s i e m p r e ^ c u a n d o el b a -
t e a d o r no l e t i r e ) , por tanto , los co-
r r e d o r e s cuando e s t a j u g a d a so e fec-
t ú e pueden a v a n z a r c u a n t a s b a s e s 
q u i e r a n o p u e d a n . 
L E A M A C A N A : S P O R T F O L I O . 
C o p y i l g h t 192S„ b y P u b l i c L e d e e r 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
W o r c e s t e r . . . 0 2 3 4 0 2 2 0 1 — 1 3 
H a r t f o r d . . . . 0 0 0 0 4 0 0 3 0 — 7 
S u m a r i o : 
T w o b a s e h i t s : E a y r s , S p e r b e r , 
H e s s e , S c h i n k e l , K e n n a . T h r e e b a -
se h i t s : T h o m a s . H o m e r u n s : S m i t h 
2 , H a r r i s . S t o l e n b a s e s : . T h o m a s 2 , 
S t e n g e l , H a r r i s - S a c r i f i c e s , S p e r b e r , 
K i b b i e , R o d r í g u e z . D o u b l e p l a y n : 
H a r r i s , T h o m a s y R o d r í g u e z 2 ; C o -
m i s k e y y H e s s e . Q u e d a d o s en b a s e : 
W o r c e s t o r S , H a r t f o r d 8. B a s e s o n 
b a l l : G o l d s m i t h 5 . R . E d w a r d s 1, 
S p a t e s 2 , H e i t m a n 2 . S t r u c k o u t s : 
R . E d w a r d s 2 . S p a t e s 1. H e i t m a n 
1. W i n n i n g p i t c h e r : G o l d s m i t h . L o -
s i n g p i t c h e r : S p a t e s U m p i r e s : S u m -
m e r s y B r e s l i n . T i e m p o 2 h . 
H o r n s b y , S a i n t L o u i s . . . 
H a r t n e t t , C h i c a g o . . • • 
F o u r n i e r , B r o o k l y n . • • 
Boot tomley , S a i n t L o u i s . 
K e l l y , N e w Y o r k . . . • 
E . M e u s e l , N e w Y o r k . , . 
NVright, r i t t s b u r g . . . • 
C u y l e r , P i t t s b u r g . . . • 
H a r p e r , P h i l a d e l p h l a . . 
W h e a t , B r o o k l y n , . . • 
W r i g h s t o n e , P h i l a d e l p h l a . 
B r o o k s , C h i c a g o . . . • 
S n y d e r , N e w Y o r k . . . 
B l a d e s , S a i n t L o u i s . .. 
B e l l , S a i n t L o u i s . ,.. . . 
G r i m m , C h i c a g o . . . . 
J a c k s o n , N e w Y o r k . . 
T e r r y , N o w Y o r k . . . . 
K o u s h , C i n c i n n a t t i . . . 
S m i t h , C i n c i n n a t t i . . . 
L I G A A M E R I C A N A 
R . M e u s e l , N e w Y o r k . . . . 
W i l l i a m s , S a i n t ' L o u i s . . . 
b ' í m m o n s , P h i l a d e l p h i a . . M 
R u t h , N e y Y o r k 
G e h r i g , N e w Y o r k . . . . 
G o s l i n , W a s h i n g t o n . . 
J a c o b s e n , S a i n t L o u i s . . . . 
Speaker , C l e v e l a n d . . , . . 
R o b e r t s o n , S a i n t L o u i s . . ,., 
Me M a n u s . S a i n t L o u i s . . . 
S i s l e r , S a i n t L o u i s . . .. . 
Cobb, D e t r o i t 
M y a t t , C l e v e l a n d . . . . . . 
M i l l e r , F i l a d e l f i a . . . . . 
P a s c h a l , Y a n k e e s 
T o d t , B o s t o n „ . . 
H a r g r a v e , S a i n t L o u i s . w . 
Boone, B o s t o n . . . . . . . . 
Jndge , a s h l n g t o n . . . . . . . 
Shee ly , C h i c a g o 
T O T A Z r D E B A T A Z O S D A D O S 
L i g a K a c i o n a l 





B a t a b a n ó S p o r t i v o 
P o r B A I i O N T I T 
E l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó s u f r i ó 
e l p a s a d o d o m i n g o u n a a p l a s t a n t e 
d e r r o t a . 
S u s c o n t r a r i o s l o s a n i m o s o s m u -
c h a c h o s d e l V í b o r a S p o r t C l u b , ae 
a n o t a r o n u n a r e s o n a n t e v i c t o r i a . 
T r e s p o r c e r o . 
T e n í a q u e s e r . 
C o m o e s t a b a e l d o m i n g o e l e q u l . 
po d e B a t a b a n ó , e r a p a r a p e r d e r 
h a s t a c o n l o s m i s m o s " I n t e g r a l f i s " 
a q u e l l o s d e g r a t a r e c o r d a c i ó n . 
N a t u r a l m e n t e . 
N o s o t r o s a l a v e r d a d , n o c r e í m o s 
q u e l o s v i b o r e f l o s f u e r a n v e n c e d o -
r e s . 
D e p r e s e n t a r e l v e r d a d e r o e q u i -
p o d e B a t a b a n ó , o t r a c o s a s e r í a . 
A u n q u e h a y a q u e e l i m i n a r a d o s 
o t r e s " e q u i p i e r s " . 
E n e l p r ó x i m o m a t c h , v e r e m o s . 
E l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó , q u i e r e 
l a r e v a n c h a . 
¿ S í ? 
B u e n o . B u e n o . 
P e r o a g a n a r , y c o n l a m i s m a 
a n o t a c i ó n . 
N o d i c e n u s t e d e s q u e l o s v i h n r e -
ñ o s n o t i e n e n e q u i p o , p a r a g a n a r . 
E s p e r e m o s a l p r ó x i m o p a r t i d o . 
E l E s p a ñ a F . C . g a n o u n a c o p a 
a l V í b o r a S p o r t C l u b , h a c e m u c h o 
t i e m p o . 
E n u n m a t c h . 
L o s d o n a d o r e s de e s e t r o f e o f u e , 
r o n l o s v e n c i d o s . 
L o s " e s p a ñ o l e s " p r o m e t i e r o n d o -
n a r o t r a d e l m i s m o v a l o r . 
B u e n o . 
P u e s a d i s c u t i r l a e n e l p r ó x i m o ' 
m a t c h , q u e j u e g u e n e n A l m e n d i 
r e s P a r k . 
Y a d e m o s t r a r q u i e n e s s o n l o s 
" t o r o s " . 
— ¿ N o l e s p a r e c e b i e n ? 
E l H i s p a n o d e l C e n t r a l P r o v l 
d e n c i a , ( q u e d i c h o s e a de p a s * ) a l -
g u n o s do e l l o s , p r e s e n c i a r o n e l e n -
c u í n t r o V í b o r a . S p o r t i n g , 
Y s a l i e r o n s a t i s f e c h o s d e v e r c o -
m o p e r d í a e l " o n c e " d e B a t a b a n ó . 
N o s o t r o s n o s o m o s a s í . 
C u a n d o l o s " t i g r e s " v e n c e n , n o s 
a l e g r a m o s . 
C l a r o q u e s í . . . 
S o m o s v e c i n o s , c o l e g a s y a m i g o s . 
¿ S e p u e d e p e d i r m á s ? 
" B a l o m e s t a s " , e l a p r e c i a d o c o m -
p a ñ e r o y e s t i m a d o a m i g o , l a m é n t a -
se m u c h o de l a d e r r o t a d e l S p o r 
t i n g . 
Y t e r m i n a p r e g u n t a n d o no s é a 
q u i é n , q u e s i e l S p o r t i n g e s t á d e 
c a í d o . N o s o t r o s t a m b i é n l e d e c i m o s 
a l a u t o r de l a s F u t b o l i s t a s d e l S u r , 
g i d e r o , q u e a l g ú n d í a l o e s t a i á , h o y 
n o . 
S i g u e y n o t e p a r e s . 
Y n o p r e g u n t e s m á s . 
L o s c o m p o n e n t e s d e l " o n c e " r o 
j i b l a n c o , d e b e n e s t a r s a t i s f e c h o s , 
o r g u l l o s o s y c o n t e n t o s . 
S e g u r a m e n t e . 
C a p i t á n I g n a c i o P a l o m e r a ? 
Y b i e n . 
D e s d e h a c í a t i e m p o d e b i ó n o m -
b r á r s e l e . 
E l ú n i c o q u e p u e d e p o n e r 
e q u i p o d i f e r e n t e a s u s a n t e c e s o r e s . 
M u c h o s a c i e r t o s l e d e s e a m o s e n 
e l n u e v o c a r g o . 
E n B a s e B a l l , f u e r o n c o n t e n d i e u 
tes l o s " t e a m s " L i c e o B . B . O. y 
D . V . C a r i d a d . 
V e n c i e r o n l o s p r i m e r o s 1 3 x 3 . 
A n t e u n e s c a s o p ú b l i c o ; p e r o d i s 
t u i g u i d o . 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l y u n o de l o s 
m á s e n t u s i a s t a s d e l m á s v i r i l do 
i o s d e p o r t e s , e m b a r c a e n e s t o s d í a s 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
U n f e l i c í s i m o v i a j e l e d e s e a m o s 
a l d i s t i n g u i d o a m i g o , y q u e s e a g r a -
t a l a e s t a n c i a e n t i e r r a s d e U n e l e 
é a m . 
nido 
E l 
_ ¿ Q u l é n j u g a r á e l p r ó x i m o d o m i n -
g o ? 
N a d a s a b e m o s . 
E l D e p o r t i v o H i s p a n o f u é 
v e n c i d o p o r e l S u s i n i , 2 x 0 
" V á z q u e z P a r k " , e l p o p u l a r c a m -
p o d e i o s a f i c i o n a d o s a l v i r i l de^ 
p o r t e d e l r e d o n d o , e n e l c u a l s e 
e f e c t u ó e l p a r t i d o d e b a l o m p i é e n -
t r e l o s e q u i p o s d e e s t a c i u d a d , S u -
s i n i e H i s p a n o . 
L o s s u s i n i s t a s i b a n d i s p u e s t o s a 
g a n a r , d e f i q u i t á n d o a e l a d e r r o t a s u -
f r i d a d e l d o m i n g o 2 3 . 
E l A r b i t r o l l a m a a l o s c a p i t a n e i s 
de a m b o s e q u i p o s y d e s p u é s de l o s 
r e q u i s i t o s de c o s t u m b r e e l H i s p a -
n o s a c a , d e v o l v i e n d o l o s d e f e n s a s . 
L o s h i s p a n ó f i l o s a t a c a n c o n s t a n t e -
m e n t e a l a p u e r t a , s i n r e s u l t a d o . 
E l i n t e r i o r - i z q u i e r d a m a n d a u n 
s ihoot q u e v a p o r a l t o . 
L o s folaks s u s i n i s t a s d e s p e j a n e l 
a t a q u e de l o s f o w a r d s b l a n c o s . 
B a d a , d < í l a n t e r o - c e n t r o n e i g r i -
s m a r i l l o t i r a u n K h o o t q u e d e t i e n e 
e l p o r t e r o . 
E l j u e g o c a m b i a , d o m i n a n d o l o s 
s u s í n i s t n s . 
E l i n t e r i o r - i z q u i e r d a m a n d a u n 
s h o o t q u e n o p u e d e d e t e n e r e l g o a l -
k e o p e r . 
L o s t i g r e s p r o t e s t a n d e e s t e g o a l , 
r . l e g a n d o q u e e l j u g a d o r e s t a b a e n 
o f - s i d e ; p e r o e l r e f e r é e lo d a p o r 
g o a l . 
L o s h i f e p a n ó f i l o s d e s e o s o s de o b -
t e n e r e l e m p a t e , h a c e n j u g a d a s 
b u e n a s , s i n p o d e r a n o t a r . 
I-ois d e f e n s a s s u s i n i s t a s j u e g a n 
b i e n y m u y s e g u r o s . 
H u b o d e s p u é s a l g u n a s j u g a d a s 
i n t e r e s a n t e s p o r a m b a s p a r t e s s i n 
qt .e l a a n o t a c i ó n v a r i a s e , d a d o e l 
a r b i t r o por1 t e r m i n a d o e l p r i m e r 
t i e m p o . 
R e a p a r e c e n n u e v a m e n t e a m b o s 
c o n t e n d i e n t e s 
L o s s u s m i s f a s s i g u e n d o m i n a n d o 
s a l v a n d o l o s d e f e n s a s . 
L a l í n e a d e l a n t e r a b l a n c a p i e r d e 
L a s c a r r e r a s de m a ñ a n a . pese 
t e r s u f r i d o u n a l i g e r a var iac ión * ^ 
e l " C o l u m b l a H a n d i c a p " qUe ^ pllc» 
y e c t a b a c e l e b í a r e n e l tercer tur ^ 
l a t a r d e tuvo que ser declarad00 
s i er to , h a n de r e s u l t a r en ext* ^ 
i n t e r e s a n t e s p a r a l a gran U g i J ^ 
í a r á t i c o s h í p i c o s que tenemos ^ ^ 
nosotros , d a d a l a s condiciones i*]*1 
j u s t a s , que son en extremo excele • 
y s o b r e p a s a n en ca l idad a las ya ^ 
t u a d a s en las 20 funciones que v 
el C l u b H í p i c o de C u b a . ^ 
C o l u m b i a H a n d i c a p sé de i , 
des ierto , como u n a consecuencia ^ 
c a r i c i a s que a y e r se rec ib ió po* , 
m a ñ a n a , de M a d a m e l a Lluvia , i 
c u a l e s e n d u r e c i e r o n por completo '^ 
pista, y como m u c h o s de los ejemm 
rea que i b a n a contender en él, no ^ 
t a n de n a c e r s u s demostrac':one8:5U," 
ese t r a c k , s u s d u e ñ o s y trainers * 
ta ron p o r "descansar" esta sematP' 
obl igando de e s t a m a n e r a al Raci8' 
S c r e t a r y a confecc ionar una nueva ^ 
r r e r a , que aunque aparece en el prol 
g r a m a como rec lamable , reviste 
r a c t e r e s de verdadero handicap 
E s t a n u e v a c a r r e r a , que será, "corrí, 
da en e l c u a r t o turno de l a tarde, e 
exce lente ; t iene por contendientes ^ 
D o l l y G a f f n e y , l a popular hi ja de Jin 
G a f f n e y y D o l l y H i g g l n s , que es¿ 
c o n s i d e r a d a como u n a de las más ve. 
loces f a n g u e r a s que h a y en el meetlng 
G u p t o n , e l e j e m p l a r de Miller, que hj 
tenido m u y b u e n a s dmostraciones eij 
s u s ú l t i m a s s a l i d a s , Horwin, y p0, 
ú l t i m o , P i n c h O'Snuff , que tiene e|-
r e c o r d de h a b e r quedado fuera del di/ 
noro, s o l a m e n t e u n a Vez en lo jju( 
v a de t e m p o r a d a . S u record es de ] 
v i c t o r i a s , 4 segundos 5 terceros y una 
f u e r a del dinero en l a s 13 salidas qu« 
h a hecho a l t r a c k . 
L a c a r r e r i t a , aunque desde luego, 
no t iene l a m a g n i t u d de un handloaiv 
l a c e f o r m i d a b l e y los cuatro equinos 
contendientes en e l l a tienen un chan. 
ce a d m i r a b l e p a r a anexarse el triunfo 
en l a j u s t a . L o s cuatro han estada 
p r a c t i c a n d o m u c h o durante la semana 
y se e n c u e n t r a n en lo mejor de suj 
f a c u l t a d e s . 
O t r a c a r r e r a que convierte el pro. 
g r a m a de m a ñ a n a de pr imera calidad,' 
pese a no e f e c t u a r s e el handicap, ej 
l a s é p t i m a , donde u n selecto y for-
m i d a b l e g r u p l t o s e h a reunido para 
l u c h a r p o r e l p r e m i o en l a distancia 1 
de l a m i l l a y c i n c u e n t a yardas. 
S ie te e j e m p l a r e s i r á n a l post en es»,, 
ta j u s t a y de e l los , seis , han entrada 
en e l d inero en s u s ú l t i m a s , Nano Ro. 
n a n y B r u s h B o y , f inal izaron según.' 
dos y por ú l t i m o Occ identa y Tanlac; 
o c u p a r o n e l show, s ó l o Hattontrop^í 
que t a m b i é n f i g u r a en l a carrera, ijae. 
d6 f u e r a del d inero en su últina J„ 
eso se d e b i ó a que tuvo una malfslmí 
a r r a n c a d a con G a r c í a en l a silla. 
E s t o s s e i s equinos dan verdadero 
br i l l o a e s t a s é p t i m a c a r r e r a del pro-
g r a m a de m a ñ a n a , Occidenta, el 
de T h e F i n n y S t a r of the West, tie-
ne en s u s ú l t i m a s c a r r e r a s , demostré 
c lones a d m i r a b l e s y s i no ganó deVfisí 
e x c l u s i v a m e n t e a que l a fatalidad!^ 
hizo s u p r e s a . E n s u ú l t i m a carrera, 
por e jemplo , tuvo u n a arrancada lea-, 
t a y a p e s a r de ello, t e r m i n ó de uí* 
m a n e r a , que G u a c o l d a , que fué la, 
g a n a d o r a de l a j u s t a tuvo aué.dif • 
cuanto t e n i a p a r a poder derrotarlo, 
A d e m á s , en e s t a j u s t a , este hijo ^ 
T h e F i n n , l l e v a r á a Perdomo, el pa-
p u l a r j inete , en l a s i l l a y eso es mis 
que s u f i c i e n t e p a r a a s e g u r a r que tov 
b r á que l u c h a r m u y duro con él, Vm 
poder d e r r o t a r l o en l a distancia. 
Otro de los a l i c i e n t e s dei esta »• 
r r e r a , es l a a p a r i c i ó n de Tango, el 
L i j o de S p a n i s h P r i n c e I I en las ca-
r r e r a s de largo m e t r a j e . Pudiera 
c i r s e que este peso le hace dafio % 
e j e m p l a r , pero n a d a m á s tonto 
e so . T a n g o h a hecho p r á c t i c a s en* 
l entes en l a d i s t a n c i a y esto fué 
que d e c i d i ó a s u s h á b i l e s trainers » 
meter lo e n l a c a r r e r a . E s t a en su me-, 
j o r f o r m a y d a r á , como se dice v u l ^ -
mente , l a m á s a r d u a batal la d» 8 
v i d a . 
E l r e s t o de l p r o g r a m a que pu°llc^ 
r e m o s en e s t a s m i s m a s planas, « 
m a g n í f i c o y ello d a r á lugar a qu» 0 ' 
ñ a ñ a se r e ú n a en e l Hipódromo a 
O r i e n t a l P a r k u n a de las m á s nume 
s a s c o n c u r r e n c i a s de l a témpora -
que h a r á n r e c o r d a r aquel los días ^ 
m e s o s de l C u b a n D e r b y , el Gran ' 
t i o n a l P r i z e y e l C u b a n Produces *™ 
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L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a L i g a d e l Este 
S c h i n k e l . H a r t f o r d . . 
B o s ? e , S p r i n g f l e l d . . 
S tenge l , W o r c e s t e r . 
S t a n d a e r t , S p r i n g f ieldi. 
Oberc , Kpr i .ngf ie ld , . 
Y o r d y . W a t e r b u r y . . 
P h i l l i p s . A l b a n y . . • 
S t a r r , B r l r t g e p o r t . . . 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d . 
L I G A D E L E S T E 
















R e s u 
a y i 
W a t e r b u r y . 
H a r t f o r d . . 
N e w H a v e n . 
W o r c e s t e r . 
S p r i n g f i e l d . 
B r i d g e p o r t , 
A l b a n y . . . 
P i t t s f i e l d . . 
l a c o m b i n a c i ó n , n o t á n d o s e * 
j u g a d o r e s q u o p i e r d e u rano 
ees l a p e l o t a . ^ r r ü i i ^ 
D í a z b l o q u e a de u n Í O ^ POR-
s h o o t l a p u e r t a b l a n c a que 
t e r o n o p u e d e d e t e n e r . oanco* 
H a y a l g u n o s a v a n c e s 
fiin r e s u l t a d o . fafor ^ 
L o s s u s i n i s t a s j u e g a n a 
v i e n t o . . p 
H a y v a r i o s s h o o t s a i a 
b l a n c a q u e d e t i e n e el VoT. * T cerc 
C o n d o s g o a l s e l S u s i n ! r b i t r o ^ 
e l D e p o r t i v o H i s p a n o , e l a 
p o r t e r m i n a d o e l Pa-Tti(ioajigíU& 
\ ' 15 ^' 
M a n z a n i l l o , s e p t i e m b r e 
m i l n o v e c i c u t o s yeinticinC0' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
r | ¡flexicanito Angel Díaz va a la Pelea Revancha 
Contra el Español Hilario Martínez Hoy en el Ring de 
Santos y Artigas Asegurando que Saldrá Vencedor 
w0 H i l a r i o s e r í e d e l o s p e c e s d e c o l o r e s y s ó l o e s p e r a l a n u e v a o p o r t u n i d a d d e 
E11 ^ v i c t o r i o s o s o b r e e l c a m p e ó n p e s o p l u m a d e C u b a 




m o v i m i e n t o se d e m u e s t r a a n -
d8Pd0- , p í a z t e n i e n d o e n c u e n t a ] 
AnSei ¿ e l m o v i m i e n t o ) 
^ n n n e a e c h a r e l r e s t o e s t a n o -
'e dlSnP l a A r e n a C o l ó n . " N o l e te 
cbe en ^ l a r i o M a r t í n e z , t e n g o «1 
^ ^ n c i m i e n t o p l e n o Q u e l o h e 
' 0 D V e ^ ¡ r a u n q u e m u y t r a b a j o s a -
í l vence ^ e l m a t c h > C U a n d o c a i -
D,eIltf'= c o r t i n a s , a p a r e c e r á a n o t a -
gao \ n i f a v o r " . E s o n o s d i j o a y e r 
d0 a T i ind io t a b a s q u e ñ o m i e n t r a s 
- ^ r r a g u e r a l e P o n í a l o s g u a n t e s 
l EsP £ * r e r c u a t r o r o u n d s de p r a c -
f Para í f n u n peso m e d i a n o , p a r a r e . 
I ,ica3r otros c u a t r o r o u n d s c o n u n 
pe,o de m o s c a , b u s c a n d o c o n e l m -
FeSr0 oponente a s e g u r a r s u r e s i s t e n -
^ u f o r t a l e z a de s u p u n c h , y 
cii i s e g u n d o h a l l a r l a e x t r e m a 
c011 -wHad en p i e r n a s y b r a z o s . 
^ O u é es lo q u e t a n t o t e h a c e 
^ V e n e l t r i u n f o de m a ñ a n a ? — 
0011 f i a m o s a D í a z . 
PregUEí S n i n g t a n f u e r t e y c o n -
d a d o que h e v e n i d o h a c i e n d o , 
ĴSHríl' e m p l e a r a l g u n a t á c t i -
f* e L o T n i c o q u e p u e d o c o n t e s t a r a 
. A s u n t a es q u e m a ñ a n a s a b r á 
Jd y todos l o s f a n á t i c o s , q u e e s , 
? boxeador c u b a n o , a u n q u e n a c i d o 
te k h e r m o s a T a b a s c o , n o t i n e e 
• i f cabeza s o l a m e n t e p a r a c o l g a r e l 
50mbrero^^ s } e n t e s lag p i e r n a s ? 
^ - L a s p i e r n a s n o m e l a s s i e n t o . 
\ B me h a n e n d u r e c i d o t a n t o , q u e 
1 parece a l a n d a r q u e l o h a g o 
• nbre ruedas , o m u e l l e s de a c e r o q u e 
I je mueven a l m e n o r e s f u e r z o m e n -
Em que r e a l i z o . 
_ _ C ó m o e s p e r a s d e s a r r o l l a r l a pe -
lea a c o r t a o l a r g a d i s t a n c i a ? 
t l - B s o lo e s t u d i a r é s o b r e " e l t e -
i rreno", de a c u e r d o a c ó m o se m e 
p r e s e n t e M a r t í n e z , é l h a d e s e r 
u u i e n d e t e r m i n e m i t á c t i c a , y o n o ^ 
p i e n s o i m p o n e r l e n i n g u n a . 
— Y a te d e r r o t ó u n a v e z . . . . 
¿ n o te a c u e r d a s . . . ? 
. — S í q u e m e a c u e r d o . P e r o a q u e -
l l a n o c h e m e e n c o n t r a b a m a l , s i n 
t u e r z a s b a j o l a s g a r r a s d e f u e r t e ! 
g r i p p e . M a ñ a n a l a s t ; o s a s h a n d e j 
v a r i a r p o r c o m p l e t o . . . 
N o q u i s i m o s i n t e r r o g a r m á s a l 
c a m p e ó n d e C u b a d e l pe so p r u m a . 
N o t á b a m o s s u g r a n i m p a c i e n c i a 
p o r q u e d a r s e s o l o , t e m i e n d o s e g u r a . 
r a m e n t e s e r i n d i s c r e t o y c o m p r o m e -
t e r s u s p l a n e s d e h o y , a l g o q u e 
c u i d a d o s a m e n t e r e s e r v a p a r a e l c a m -
p e ó n d e E s p a ñ a . L o q u e s í a p r e -
c i a m o s a s i m p l e v i s t a , l o q u e v e -
r á n e s t a n o c h e l o s f a n á t i c o s c u a n 
do e l m e x i c a n i t o s u b a r i n g , es 
q u e h a a u m e n t a d o d e p e s o u n a p o r -
c i ó n d e l i b r a s , q u e h a d e r e b a s a r 
l a s 1 3 0 , l o q u e é l e s p e r a h a c e r p a r a 
e s t a r a p r é c o n H i l a r i o M a r t í n e z . 
D e l l i g h t w e i g h t e s p a ñ o l n a d a 
t e n e m o s q u e d e c i r , a n o s e r q u e h a 
c o n t i n u a d o s u m a g n í f i c o t r a i n i n g 
d i a r i o e n L o s P i n o s , * q u e m a ñ a n a 
y t a r d e r e c i b e l e c c i o n e s de g u a n -
te d e l g r a n p r o f e s o r f r a n c é s M . B e r -
ty . Q u e a l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a 
se e n o u e n t r a t o m a n d o la lche d e l 
p i e d e l a v a c a , p o r h i l o d i r e c t o , u n a 
e s p l é n d i d a y v a l i o s a v a c a s u i z a , p a -
r a d e s p u é s c o r r e r , a e s o d e l a s 
s i e t e , u n a s c u a n t a s m i l l a s p o r c a -
r r e t e r a y e n m e d i o d e u n a c o n f o r -
t a n t e v e g e t a c i ó n . 
L o s f a n á t i c o s c o n o c e n d e s o b r a 
l a c a l i d a d d e l a c u a d r a e s p a ñ o l a ! 
d e L o s P i n o s , s a b e n q u e e s t e H i l a - j 
r i o M a r t í n e z es a l g o s o b r e l a l í n e a : 
d e l o n a t u r a l , u n m u c h a c h o q u e a l | 
v e r l o a é l s o l o e n a c c i ó n v a l e e l ¡ 
d i n e r o . Y s i a e s o a g r e g a m o s q u e ! 
t e n d r á d e o p o n e n t e a l s o l d a d i t o [ 
D í a z , e l b o x e a d o r q u e j a m á s d e j a ' 
de a t a c a r , p o r d u r o q u e l e d e n , u n 
v e r d a d e r o " B a t t l i n g N e l s o n " , n o s 
e n c o n t r a r e m o s q u e e l s t a r b o u t d e 
e s t a n o c h e e n l a A r e n a C o l ó n e s 
a i g o d i g n o de v e r s e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l p r o g r a m a 
c o m p l e t o . 
A l a s 9 p . m . : f 
P r o m o t o r e s : U n i t e d P r o m o t o r a 
C o r p o r a t i o n . 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
K i d S a l g a d o . E l S a g i i e r o , v s . 
R a m ó n A r g u d í n , E x - C a m p e ó n F a a -
t h e r A m a t e u r . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
F r a n k Á l a p ó n , E l A g r e s i v o v s . 
J u l i o C a r b o n e l l , D e M a r i a n a o . 
T e r c e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d o : 
J s o ó V e g a R u b í n , E l A s t u r v s . 
C á n d i d o A c o s t a , D e P i n a r d e l R ' o . 
' S e m L F i n a l a 8 r o u n d s : 
D a t i v o F u e n t e s , E l P e l i g r o s o v s . 
V i c e n t e V i l l a r E l V i l l a c l a r e ñ o . 
O f i c i a l a 1 2 r o u n d s : 
M . A n g e l D í a z , C a m p e ó n F e a t h e r 
W e i g h t d e C u b a v s . H i l a r i o M a r -
t í n e z , C a m p e ó n L i g h t W e i g h t d e 
C u b a . 
O f i c i a l e s : 
R e f e r e e : F e m a n d o R í o s . 
i T i m e K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
A n u n c i a d o r : S a r g e n t J o e H e r -
n á n d e z . 
P r e c i o s : 
B i n g . . • • $ 5 . 0 0 
P r e f e r e n c i a 3 . 0 0 
G r a d a s 1 . 5 0 
D e s p u é s de t e r m i n a d o e l p r i m e r 
m a t c h , n o h a y d e r e c h o a r e c l a m a -
c i ó n a l g u n a . 
E n c a s o d e s u s p e n s i ó n p o r l l u -
v i a e l s á b a d o , l a s p e l e a s s e r á n 
t r a n s f e r i d a s p a r a e l s i g u i e n t e í a 
d o m i n g o , a l a m i s m a h o r a e n A r e . 
n a C o l ó n . 
L a E m p r e ^ y ' : U n i t e d P r o m o t e r s 
C o r p . 
U N E R R O R D E . J U I C I O D E E S T R A D A 
Y E L B U E N P I T C H I N G D E H E W I T T 
D E R R O T A A L T A M P A T R E S P O R D O S 
E l c u b a n o , p o r " f i g u r e a r " , d e j ó i r u n f l y . — E s m u y p o s i b l e q u e 
e l T a m p a v e n g a p r o n t o a C u b a . 
P a l m e r o g a n ó u n j u e g o m á s 
v e n c i e n d o a y e r p o r 9 a 7 
a l C l u b " T o l e d o " 
He a q u í l o s r e s u l t a d o s d e a y e r 
en la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a : 
C O L U M B U S , s ep t i embre 18. 
XOUBDO 
V . C . H . O . A . B . 
Hlllls, 3b 5 1 2 0 1 0 
Kelly, 2b 3 1 2 8 1 0 
Wilson, cf 5 1 1 3 0 0 
Xicholson, r f . . . . 3 1 1 3 0 0 
Krand, If 5 1 1 2 0 0 
Shllebner, I b . . . 4 1 2 3 2 0 
Ciston, c 3 1 2 4 2 0 
fcfiiglish, ss 5 0 0 1 6 0 
Torpe, p 3 0 0 0 0 0 
Johnson, p 1 0 0 0 1 0 
Jehuite, x 1 0 0 0 0 0 
Tota les . . . . 3 8 7 11 24 13 0 
i-Bate por J o h n s o n en e l 8' 
COI.XrMB-DS 
V . C . H . O . A . E . 
Layne, rf 5 2 3 2 0 0 
ora, cf 4 1 3 0 0 0 
Regan, 2b. 5 2 3 2 1 1 
Pitaes, I b 4 1 2 10 0 0 
Blessing, 3b . . . . 5 0 0 3 1 1 
Niebert, I f . . 5 0 3 1 0 0 
^mpbell, s s . . . " . . 4 0 1 0 2 1 
3ird, c 3 1 2 9 1 0 
"almero, p 2 2 1 -0 1 0 
P e r d i ó e l J e s ú s d e l M o n t e 
L a potente n o v e n a que e n c a b e z a es -
t a s l í n e a s s u f r i ó u n a doble d e r r o t a el 
pasado D o m i n g o 13 a m a n o s de los 
c l u b s C ó r d o v a S t a r y S a n F r a n c i s c o , 
con s c o r e s de 3 por 1 y 9 P p r 0 r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
E n el p r i m e r Juego so d i s t i n g u i ó 
de l J e s ú s deil Monte , A n t o n i o V a l d é s , 
que b a t e ó de 4-3 . 
E l segundV) juego s ó l o d u r ó s e i s i n -
n l n g s p u e s t u v o que suspenderse por 
o b s c u r i d a d . E n dicho j u e g o o c u p ó e l 
box* de los b l a n q u i - n e g r o s e l g r a n l a n -
z a d o r R o m u a l d o H e r r e r a . 
E l m a g m í f l c o p i t c h e r M a r i o V a l d é s 
que d e r r o t ó a l J e s ú s de l Monte en el 
p r i m e r juego , h a ven ido a r e f o r z a r el 
p i t c h i n g s t a f f de los b l a n q u i - n e g r o s . 
V é a s e e l s c o r e d e l segundo j u e g o : 
S A N F R A N C I S C O 
V . C . H . O . A . B . 
To ledo , c . . . „ . . 1 2 1 9 0 0 
E s t e n o z , s s . . . . 4 
B o c h , 3b 4 
C l a v e l , I f 4 
G a r r i d o , 2b . , , 
M i r a n d a , I b . , , 
C a n d e l a r i o , p . , 
F e r n á n d e z , r f . , 
G u t i é r r e z , c f . , . 
Cheo , c f 1 
A l o n s o , I b . . . . . 1 
R e s u m e n d e l o s d e s a f i o s d e 
a y e r e n e l c i r c u i t o d e l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
D e l o s j u e g o s j u g a d o s e n l a L i -
g'a I n t e r n a e i o n a l , h e a q u í l o s r e -
s u l t a d o s : ' 0 
C . H . E . 
B a l t i m o r e 2 1 0 1 
J e r s e y C i t y 5 1 1 1 
B a t e r í a s : , H e n d e r s o n y C o b b ; 
F a u l k n e r y V i n c e n t , F r e i t a g . 
P r i m e r j u e g o ; 
C . H . B . 
T o t a l e s . . . . 37 9 18 27 6 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
Toledo , . 000 100 000—7 
"Columbas 310 010 31x—9 
S U M A R I O 
Two base h i t s : K e l l y . 
Three base h i t s : W i l s o n , 
Home run: P a l m e r o 
Bases robadas: N i l l l s , W i l s o n , 
««hleibner 2, R o g a n , S t r a n d , G r i m e s . 
'Double p l a y s : E n g l i s h , K e l l y y 
«Chllebner; G r i m e s , u n a a s i s t e n c i a . 
Bases por bolas: de T o r p e 2; P a l -
• Inero 8. 
Struck out: por T o r p e 1; J o h n s t o n 
'J Palmero 10. 
".HÍts/ de Torpe I t en 3 1-3 i n n i n g s ; 
w Johnston 4 en 2 2-3 i n n i n g s . 
imi.por pitcher: J o h n s o n G r i m e s ) . 
"tcher perdedor: T o r p e . 
J^mpires: Ghi l l y D e r r . 
^empo: 1, hora 59 m i n u t o s . 
0 0 
0 0 
R o c h e s t e r 3 1 1 0 
S y r a c u s e 4 6 0 
B a t e r í a s : M o o r e y L a k e ; M i l l e r , 
B o y d y N e i b e r g a l l . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
R o c h e s t e r 1 5 
S y r a c u s e . 4 3 
B a t e r í a s : H e n r y , T h o r m a h l e n 
H e a d ; H a l l a h a n y N e i b e r g a l l . 
0 3 0 0 
T o t a l e s . 28 9 7 18 6 1 
J E S U S D E L M O N T E 
V . C . H . O. A . B . 
C . H . E . 
P r o v i d e n c e 7 1 8 1 
R e a d i n g 1 1 1 4 0 
B r o w n y C o l é ; M a n g u m , H a n -
k i n s y O ' N e i l . 
L I G A F E D E R A L 
C . H . B . 
[Mlanapolig 7 1 0 0 
^ « i s v i l l e 3 6 i 
J ? a t ! r í a s : B u r w e l í ' y F l o r e n c e , 
«obertson; D a w s o n , W i l k i n s o n , 
Jeand y R e d m a n . 
C . H . E . 
^ ; P a u I . . . . . . . . " 7 ÍT "o 
•"nneapolis . . . . T . 5 9 1 
Bater ías ; B e a l ( F Ú l l ^ r t o n y H o f -
n' Greene , H a r r i s y A i n s w i t b . 
C . H . E . 
l S 2 ? s t V ^ « " í 
B ^ f .C l ty 2 7 6 
Scha^ S: G e a " n y M c M e n e m y ; 
J ^ a c k , P o t t . Y o u n g b l o o d y S n y -
C . P o u s , I b . . . . 3 0 1 6 0 0 
P . A n t i c h , c f . , 2b. 2 0 0 0 0 0 ¡ 
D . G ó m e z , 2 b . , s s . 3 0 1 1 0 0 ¡ 
E . P o u s , I f . . . . 2 0 0 1 0 0 | 
D . V a l d é s , r f . . . 3 0 1 0 0 0' 
F . G o t t a r d i , ss . , 3b, 3 0 0 1 0 4 
H e r n á n d e z , 3b., c. . 2 0 0 5 1 1 
V . P é r e z , c , c f . . 1 0 1 4 0 0 
R . H e r r e r a , p . . . 2 0 0 0 1 0 
L O S J U E G O S Q U E S E H A N 
D E C E L E B R A R M A x A N A 
D O M I N G O 
T o t a l e s . 21 0 4 18 2 5 
M u l t a d o d e l o s j u e g o s d e 
a y e r c e l e b r a d o s e n l a 
L i g a d e l S u r 
ielL0SureS]llta(ÍOS de l a A s o c i a c i ó n 
• f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
C . H . E . 
Sí^'ngham 
Atlanta. . 
B a t e r í a s : ' 
7 14 4 
5 8 3 
n f o r ^ " L o w t h i a n , H u n t e r , 
sre i i y K n o x ; D e l l y B r o c k . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
S a n F r a n c i s c o . . 050 202—9 7 1 
J e s ú s del M o n t e . 000 000—0 4 5 
S n m a r i o 
T h r e e b a s e h i t s : C a n d e l a r i o . 
T w o baso h i t s : ToledVj. 
S a c r i f i c e h i t : G a r r i d o . 
Doub le p l a y : H e r n á n d e z a C . P o u s 
a H e r n á n d e z , G a r r i d o ( s . a . ) 
S to len "bases: A n t l o h , ) E s t e n o z . 
D e a d b a l l : C a n d e l a r i o a A n t i c h y V . 
P é r e z . 
S t r u c k o u t s : C a n d e l a r i o 8, H e r r e -
r a 7. 
B a s e on b a l l s : C a n d e l a r i o 1, H e r r e -
r a 4. 
O b s e r v a c i o n e s : E l juego se s u s p e n -
d i ó en e l s e x t o por o b s c u r i d a d . 
R E C O R D S V E I J C L U B j . D E I , « C O N T E 
B A T T I S T O - A V E R . A G E 
J . V . C . H . A v « . 
E n V í b o r a P a r k : J u g a r á n 
e n p r i m e r t u r n o D e p o r t i v o d e 
S a n i d a d y L i c e o d e R e g l a , y 
d e s p u é s e n l a t a n d a a r i s t o c r á -
t i c a l o s G a i t e r o s d e E s t a p ó 
( D e p o r t i v o C a l l e ) c o n l o s d e l 
D e p o r t i v o d e R e g l a . 
E n e l S t a d i u m . S e e n c o n t r a -
r á n l o s C a r i b e s d e l D r . I n c l á n 
c o n l o s G a s o l i n e r o s d e l B e l o t , 
u n m a t c h p a r a a s e g u r a r a u n 
m á s a l o s c a r i b e s e n e l t e r c e r 
e s c a l ó n d e l c a m p e o n a t o F e d e -
r a l . 
E n B e j u c a l . A e s e p u e b l o 
i r á n a j u g a r l o s c b i c o s de l a 
é f e g ó t i c a , e l F o r t u n a d e l 
" p r e s i " de p e s o c o m p l e t o , F e r -
n a n d o O r t e g a , c o n e l t e a m l o -
c a l . L o s f o r t u n i s t a s n o n e c e -
s i t a n d e es e j u e g o p a r a s e r 
c h a m p i o n s , c o m o y a l o s s o n , 
p e r o e s t á n e m p e ñ a d o s e n d e -
m o s t r a r l e s a l o s b e j u c a l e ñ o s s u 
E u p e r i o r i d a d . Y p a r a que^ n o 
o c u r r a b r o n c a se h a n t o m a d o 
3as o p o r t u n a s m e d i d a s . 
C . H . E . 
R . C a r r e r a s . . 
D . G ó m e z . . . 
E . P o u s . . . . 
L . A l a r c ó n . . 
A . V a l d é s . . . 
C . P o u s . . . , 
L . N o d a r s o . . 
V . P é r e z , . . 
P . A n t i c h . . . 
J . M . D i a n a . 
M . G i m é n e z , . 
A . V a l d é s . . . 
V . Rodrig-uez . 
j . H e r n á n d e z . 
P . G o t t a r d i . . 
A . M a r e s m a . 


















36 15 17 
38 6 17 
109 41 48 
7 '2 2 
S4 21 25 
135 46 52 
101 37 38 
103 36 38 
115 34 38 
81 9 10 
38 8 12 
24 3 7 
42 13 12 
72 18 20 
89 22 24 
19 3 5 


















B E C O B B D E I O S P Z T C B X J B f S 
J . C . P . C . A v e . 
J o s é M a r f a D i a n a 
E l o l y R o m e r o . . 
! L o r e n z o N o d a r s e 
j u b i l e . . ' 
^ 0 r l e a n s 7 w k1 LorenZo Nod 
^ o ; ' ? ^ S e t t l m l r e V W i l t l e y ^ a m Í T gZI 
0riQer; G r e g g y D o w i e . 
C . H . E . 
^ \ : I " 10 ~o 
W k e y ^ E l l i s ? M á c k e y ; M a c k 
m e n e z . 













C . H . E . 
J p h i 
[ U l l y ^ ' a s : B a t e s V H i ' n k l e ; B o n -
l í ^ a n o o g a s 7 5 
2 
S t a t h a m y K o h l b e c k e r . 
M - 4 3 3 9 
E s e ! n u m e r o d e l t e l é f o n o d i 
( a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ S A I V I T / E k 
h l M E J O R S O L V E N T É ¿ 5 
^ O E L Á C I D O Ú R I C O í | 
l R e u m a t i s m o f G 0 T A , ¡ % 
| T R A S T O R N O S B I L I O S O S . ; ; < 
i E S T R E Ñ I M I E N T O , ^ | 
í D O L O R D E C A B E Z A , ( ; g 
l I N D I G E S T I Ó N , i g 
^ « « I C A N A P O T H E C A B I E S C D ^ ^ S 
V , HEWYORK. U.S-A.. ¡) 
^if-".H«s«. 7011M(0 *'ô y* 
E l p a s a d o d í a 1 0 , e l c l u b S t . 
P e t e r s b u r g e m p a t ó l a e e r i e c o n e l 
T a m p a , g r a c i a s a u n a r e ñ i d a e i n -
t e r e s a n t e v i c t o r i a q u e o b t u v o c o n 
s c o r e d e 3 x 2 . E l T a m p a E v e n i n g 
J o u r n a l , e n t i e n d e q u e e l c u b a n o 
E s t r a d a f u é e l c u l p a b l e d e e s a d e -
r r o t a y h e a q u í l o q u e s o b r e e s e 
j u e g o d i c e : 
¿ F u é E s t r a d a e l q u e p e r d i ó e l 
j u e g o de a y e r ? S I , a n u e s t r o e n t e n -
d e r . Q u e r e m o s q u i t a r d e l o s h o m -
b r o s de C é s a r l a r e s p o n s a b i l i d a d , 
n o o b s t a n t e s u f a l t a d e c o n t r o l a l 
d a r l a b a s e a u n o d e l o s m á s i n f e -
r i o r e s b a t e s d e l S t . P e t e r s b u r g , a 
M e s s n e r , q u e b a t e a c u v d o s e e q u i 
v o c a . 
E s t r a d a p e r d i ó e l j u e g o p o r q u e 
d e j ó de c o g e r u n a p e l o t a d i f i c i l p a , 
r a c u a l q u i e r c e n t r o f i e l d e r , p e r o 
f á c i l p a r a é l , q u e n o s t i e n e a c o s -
t u m b r a d o s a v e r l e r e a l i z a r c o g i d a s 
i n s u p e r a b l e s , c o m o lo d e m o s t r ó e n 
e l i n n i n g s i g u i e n t e . L a b o l a d e 
a y e r e n e l s e g u n d o i n n i n g e r a f á c i l 
p a r a E s t r a d a p e r o s e c o n f i ó e n q u e 
p o d í a c o g e r l a c o n u n a / m a n o y l a 
b o l a s e t e n d i ó a l g u n a s p u l g a d a s 
m á s d e l a s c a l c u l a d a s y v i n o l a 
m o f a p o r n o h a b e r l e d a d o e n e l 
c e n t r o d e l g u a n t e . 
D e s p u é s l o s q u e e s t u v i e r o n e n e i 
j u e g o p u e d e n d a r fe d e e l l o s . H e -
w i t t e s t a b a i n t r a n s i t a b l e . C u a t r o 
h i t s e n t o d o e l d e s a f i o y eso a d i s -
t a n c i a k i l o m é t r i c a u n o de o t r o . 
L a v i c t o r i a d e a y e r e m p a t a a l o s 
d o s c l u b s q u e t a n e q u i p a r a d o s e s t á n 
e n f u e r z a s q u e se n o s f i g u r a q u e 
h a b r á n de j u g a r t o d o s l o s s i e t e 
j u e g o s d e q u e c o n s t a l a s e r i e . 
E l d o c t o r O p r e t i e n e e l p r o p ó s i t o 
d e l l e v a r l a n o v e n a d e l o s S m o k . 
e r s a l a c a p i t a l d e C u b a p a r a e l 
c a s o d e q u e A b e l L i n a r e s l e c o n -
t e s t e f a v o r a b l e m e n t e a l a s p r o p o -
s i c i o n e s q u e le h a c e . 
D e r e s u l t a r e l n e g o c i o e m b a r c a -
r á n p a r a C u b a a f i n e s de l a s e m a n a 
p r ó x i m a . 
S c o r e d e l j u e g o d e a y e r 
S T . P E T E R ' 
A b . R . H . O . ^ . J . 
M e s s e n e r , s s . 
S h a n n o n , I f . 
M i t c h e l l , 2 b . 
B r o w n , c f . . . 
D o y l e , 3 b . , 
C o x , r f I f . , 
B a r n e s , I b . , 
B l o c k , c . . , 
He"witt , p . , 
T o t a l e s . . 
T A M P A . 
S n e a d , 2 b . . 
H i c k e y , 3 b . . 
E s t r a d a , c f . . 
W e i k , s s . . 
L e e , r f . . . 
P e t e r s o n , l f . 
L ó p e z , c . • • 
J e s s m e r , I b . 
A l v a r e z , p . . 
¡ S w a n s o n , p . , 
H u g g i n s , x . , 
E L " S P R I N G F Í E L D " 
P E R D I O D E S P U E S 
D E U N G R A N J U E G O 
E l N e w H a v e n b a t e ó m u y o p o r t u -
n o y g a n ó , t r e s p o r d o s . P a i -
t o H e r r e r a , a u n q u e d o m i n a d o , 
b a t e ó u n h i t . 
o o 
2 o 
3 1 3 6 2 7 6 1 
A b . R . H . O . A . E . 
0 0 
1 0 
T o t a l e s . . . 3 1 2 4 2 7 1 0 1 
x b a t e ó p o r A l v a r e z e n e l o c t a v o . 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s : 
R . 
S t . P e t e r s b u r g . . 0 2 0 0 0 0 0 1 0 — 3 
T a m p a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
S U M A R I O : T w o b a s e h i t , L ó p e z , 
B a r n e s y C o x ; s a c r i f i c e B r o w n E s -
t r a d a y S h a n n o n ; d o u b l e p l a y s 
W e i k S n e a d J e s s e n e r ; S n e a d a 
W e i k a J e s s e n e r ; s t r u c k o u t p o r 
A l v a r e z 7 , p o r H e w i t t 9 ; b a s e s p o r 
b o l a g p o r A l v a r e z 3 ; h i t s a A l v a r e z 
¡ 5 e n o c h o i n n i n g s . 
T i e m p o : 2 : 1 0 ; U m p l r e W a r e y 
P i e k . 
Estado del Champion 
G . P . P c t . 
T a m p a 1 1 . 5 0 0 
S t . P e t e r s . . . . . . 1 1 . 5 0 0 
E l Spring-f ie ld y e l N e w H a v e n s o s -
t u v i e r o n u n i n t e r e s a n t e duelo e l p a -
sado d í a 14, e l c u a l v i n o a d e c i d i r s e 
en los ú l t i m o s i n s t a n t e s por el opor-
tuno hVtt ing de M a r t í n y G l e o s o n , 
que d i eron sendos batazos . L o s P o -
n ies f u e r o n dominados y cargraron c o n 
l a d e r r o t a , 3 x 2 . 
P a i t o H e r r e r a , n u e s t r o quer ido c o m -
p a t r i o t a , que y a puede c o n s i d e r a r s e 
como fu turo defensor de l a v i r g i n a l 
de los h a b a n i s t a s , tuvo um d í a m a l o 
a l bate y s ó l o pudo d a r u n h i t , pero 
t n cambio , a l c a m p o s e p o r t ó b i e n y 
a c e p t ó los nueve l a n c e s que le e n v i a -
ron . 
V é a s ^ e l socre : 
XfJTVr H A V E N 
V b . C . 3k> t^- A . 23. 
Mart l i» , c f . 
Stow, s s . , 
G l e a s o n , 2b, 
M a y e r , I b , 
« . S 2 3 2 0 0 
. . 4 0 1 3 6 0 
5 0 3 3 3 0 
. . 5 1 1 13 0 0 
B o w m a n , i f 3 0 1 1 0 0 
í l a u l k , 3b 2 0 1 0 3 0 
W o o d w a r d , r f . . . 4 0 1 1 0 0 
B e r g e r , q 4 4 1 4 0 0 
M o r r e l l , p 3 0 0 0 1 0 
¿ 0 5 Fanáticos del Boxeo Tienen 
Esperanzas en que el Referee y 
los Jueces sean de los Mejores 
E s o t a m b i é n e s l o ú n i c o q u e p i d e n l o s d o s b o x e r s q u e e l l u n e s v a n 
a f a j a r s e p o r l a f a j a d e w e l t e r w e i g h t : M i c k e y W a l k e r y D a v e S h a d e 
L O S A M E R I C A N O S D E B E N D I R I G I R A O R I E N T A L P A R K 
( C r ó n i c a d e " J o e " V I L A ) 
T o t a l e s . . . . . 33 3 13 27 13 0 
SPJRINGmJLD 
V b . C . K . O . A . E , 
P O R C I N C O A C U A T R O G A N O E L T E A M 
H I S P A N O A M E R I C A D E G U A Y O S A L D E 
S A N C T I S P I R I T U S E N U N B U E N M A T C H 
P r ó x i m a m e n t e s e j u g a r á u n t o r n e o e n t r e l o s o n c e s d e C a b a i g u á n , 
G u a y o s y S a n c t i S p í r i t u s , e n o p c i ó n a u n a b o n i t a c o p a d e p l a t a 
H i s p a n o A m é r i c a de G u a y o s , 5 . 
S a n c t i S p í r i t u s F . B . C . , 4 . 
C o n a n o t a c i ó n de base b a l l , e s tos 
dos farabsos equipos d e l I n t e r i o r lo-
g r a n d a r u n a e x h i b i c i ó n , m a g n i f i c a . 
A f i c i o n a d o s que t e n é i s e l gusto de 
leer e s t a s l í n e a s , que indudab lemente 
h a b r é i s pre senc i ado e n c u e n t r o s v e r d a -
deramente l l enos de i n d e s c r i p t i b l e 
e m o c i ó n ; que h a b r é i s s a l i d o de los 
c a m p o s de A l m e n d a r e s , d e s c o m p u e s t o s 
los s e m b l a n t e s unos , c a r i t r i s t e s los 
imponderab le , que h izo p a l p i t a r de 1 (.tl.os> y nen03 ¿q enorme s a t i s f a c c i ó n 
los m á s , nosotros que h e m o s ¡gozado 
do. v u e s t r a m i s m a a l e g r í a , que h e m o s 
p a r t i c i p a d o de v u e s t r a g r a n p e n a , a l 
ver I r a s u n a t a r d e l l e n a de v e r d a d e r a 
e m o c i ó n perder a los equipos de nues -
t r a d e c i d i d a s i m p a t í a , ' p o d á i s c r e e r 
con v e r d a d e r a fe, que J a m á s h e m o s 
sa l ido t a n s a t i s f e c h o s de unos c a m -
pos donde so j u e g a b a l o m p i é , como 
esa t a r d e ^ D o m i n g o 13 e n l a que 
nal equipo m á s dtebll que e l otro , con 
a n o t a c i ó n de c i n c o en c o n t r a por uno 
a f a v o r , l o g r ó h a c e r v i b r a r de e n t u -
s i a s m o y l a t i r s u s c o r a z o n e s l l enos 
do e m o c i ó n a u n p ú b l i c o reac io a s u 
v i c t o r i a , pues to que d e s e a b a f u t r a de 
los suyos , pero que c o l m ó do a p l a u s o s 
a l o s Jugadores del S a n t i S p í r i t u s , que 
se h i c i e r o n g r a n d e s en l a d e f e n s a que 
se t r i p l i c a r o n e l a t a q u e y Que l o g r a -
ron, ex tenuados , m e n o s potentes que 
los otros , a n o t a r t r e s goa l s m á s a s u 
favor , c o n v i r t i e n d o a s í lo que p a r e c í a 
u n a v e r g o n z o s a d e r r o t a , en u n h o n -
roso empate , puesto que de l o s c i n c o 
goals ano tados por los c o n t r a r i o s , f u é 
uno de e l los efeoto de u n p e n a l t y . 
F u é l a f a m o s a f u r i a e s p a ñ o l a que t a n -
to eco h izo en l a s f a m o s a s O l i m p i a -
d a s de A m b e r e s de 1924, que reperqu-
t i ó e s a tarde en los c a m p o s donde se 
c e l e b r a b a este d e s a f í o y f u e r o n h é -
roes todos pero e s p e c i a l m e n t e S i l v i -
p a r a d a s I m p o s i b l e s 
que a d m i r a r o n c o m p l e t a m e n t e a log 
c o n t r a r i o s , M é n d e z n u e s t r o c é l e b r e 
centro de lantero que a n o t ó t r e s do 
los cuatro goa l s y P é r e z que e n l a 
d e f e n s a l o g r ó l u c i r a d m i r a b l e m e n t e 
m u l t i p l i c á n d o s e e n l o s monTentos de 
m á s p e l i g r o . 
e m o c i ó n en 45 emoc ionantes m i n u t o s 
a, toda u n a enorme c o n c u r r e n c i a que 
e l domingo 13 de \os c o r r i e n t e s so h a -
b l a congregado a l rededor de l e s c a m -
pos de F o o t B a l l de G u a y o s , p a r a p r e -
e n c i a r es te anhe lado m a t c h . L o s v e n -
cidos, en su p r o p i a d e r r o t a , come j a -
m á s n u n c a se h a b í a v i s t o c a n t a n a l e -
gres , r i s u e ñ o s , su canto de t r i u n f o ; 
es u n canto do pe lea , g u e r r e r o , Eono» 
ro, e x c i t a n t e y a l e g r o ; c a n t a n e l h i m -
no de l a v i c t o r i a , porque son los h é -
roes de e s a I n o l v i d a b l e t a r d e que que-
d a r á g r a b a d a en todos los corazones ; 
f u é u n j u e g o perfecto , e r a n 22 c a b a -
l l e r o s l o s que j u g a b a n ese domingo 
e n ese c a m p o y e r a un Juez, recto, se-
vero , d i s c i p l i n a d o e l que a r b i t r ó ta l 
encuentro , S r . M a n u e l E u i s a n t . A l a s 
dos de l a tarde , que soí nos p<resenta 
a p a c i b l e y s i n tol, e l A r b i t r o a m o n e s -
t a a los j u g a d o r e s de a m b o s equipos 
y les dice que deben J u g a r l i m p i a m e n -
te; que deben Jugar en la m a y o r a r -
m o n í a , y que deben a c a t a r s u s dec i -
s iones , que d é s e luego s e r á n d a d a s 
dentro de l a m a y o r I m p a r c i a l i d a d , 
f u e r a de que c o m e t a a lgf in e r r o r que 
su v e a c l a r a m e n t e es I n c u l p a b l e . T o d o 
el mundo e s t á de a c u e r d o . L o s eqni -
pog se a l i n e a n a s í ; por e l S a n t i S p í -
r i t u s F . B . C . 
S l l v l n o , S o l a r . B l a s , A r i a s , R i g u e r o , 
L d p e z . B l a n c o . B é n d e z , V e i g u e l a , I n s a . n0 ^ r e a l i z 6 
P o r el H i s p a n o A m é r i c a de G u a y o s : 
Z c l l o . V á r e l a , Cabe l lo , A n t o n i o , B . 
V e g a , J . V e g a , V i c e n t e , F a b i l a , R o -
d r í g u e z , S a n t a n a , A l o n s o . 
E s c o g e c a m p o e l S a n t i S p í r i t u s , p i t a 
el á r b i t r o y da comienzo e l d e s a f í o . 
T r a s l i geros parpadeos , l o g r a e f e c t u a r 
é s t e u n r á p i d o a v a n c e que es i n t e r c e p -
tado por los d e f e n s a s c o n t r a r i o s , des-
pe jando e l pe l igro uno de e l los de u n a 
s o b e r b i a p a t a d a ; recoge A r i a s que t i r a 
a P é r e z , a v a n z a n d o este por todo el 
a a derecha , c e n t r a n d o i n m e d i a t a m e n -
te; el A r b i t r o c a s t i g a u n a m a n o con-
t r a r i a a unos diez p i e s del c en tro del 
c a m p b que t i r a H i g u e r o d i r e c t a m e n t e 
a l a p u e r t a d e l H i s p a n o A m é r i c a , r e -
bota en e l m a r c o y v a a M é n d e z quien 
b i e n colocado r e m a t a de u n soberbio 
s choot anotando e l S a n c t i S p í r i t u s el 
p r i m e r g c a l de l a t a r d e . L o s de G u a -
y o s v a n a l desqui te y l o g r a n e f e c t u a r 
a v a n c e s » p e l i g r o s í s i m o s ; con l i g e r a s 
I r r u p c i o n e s de los E s p l r i t n a n o s , domi-
na a h o r a el H i s p a n o - A m é r i c a , h a c i e n -
do que l o s b a k s e s p i r i t u a n o s se l u z -
ca.n de spe jando r e p e t i d a s v e c e s p e l i -
g r o s o s a v a n c e s de los c o n t r a r i o s , pero 
el diominlo c o n t r a r i o e s abso luto y 
t r a s b o n i t a s combinac iones , e n l a s 
c u a l e s Zoi lo , Ca.bello y ^Vega, lucen 
ms a d m i r a b l e s f a c u l t a d e s de de lante-
r o s I n c a n s a b l e s , l o g r a e l H i s p a n o 
A m é r i c a a n o t a r s e en i n t e r v a l o s bien 
l i geros , c inco goals c o n s e c u t i v o s . E l 
p ú b l i c o no c e s a b a de a c l a m a r a s u s 
f a v o r i t o s con verdadero f r e n e s í ; emo-
c ionante , de pie (porque no h a b í a 
a s i e n t o s ) log i n c i t a b a y a n i m a b a con 
e s t r u e n d o s a s o v a c i o n e s l l e n a n de- de l i -
rante e n t u s i a s m o . L o s E s p i r i t u a n o s 
p a r e c í a n c o m p l e t a m e n t e dlesconcerta-
tíos; no a c e r t a b a n a e x p l i c a r s e c ó m o 
h a b í a s ido pos ible t a l a n o t a c i ó n des -
p u é s de h a b e r c o m e n z a d o tan exce-
l e n t e m e n t e . C i n c o por uno, e n e l p r i -
m e r t iempo, y los G u a y e n s e s que go-
zaban f a m a de i n c a n s a b l s s , e q u i v a l í a 
a u n a a p l a s t n n t e d e r r o t a cuando f i n a -
l i z a r a e l segundo t i e m p o . 
F i n a l i z ó el ^pr imero ; h u b o a l g u n o s 
c a m b i o s d^ I m p r e s i o n e s e n t r e l o s J u -
gat í tores de l S a n c t i S p í r i t u s ; r e s e r v a -
damente e s p e r a r o n h a s t a el comienzo 
del otro t i empo; que es l o que i r í a a 
c u c e d e r ? 
Y a lo digo, t a r d e como a q u e l l a , q u i -
z á v o l v e r á a p a s a r , pero m e j o r no; 
en u n juego de foot b a l l , p r o v i s t o de 
emociones no v o l v e r á a h a b e r unos 45 
m i n u t o s de un segundo t i e m p o como 
a q u e l que t u v i m o s l a d i c h a de p r e s e n -
c i a r n o s o t r o s . 
L a I m p o r t a n t e c a s a h a b a n e r a de los 
P a n t a l o n e s con X h a donado u n a h e r -
m o s a c e p a de p l a t a , que d i s c u t i r á n l o s 
c-quipos de C a b a ' g u á n , G u a y o s y S a n c -
t i S p í r i t u s ; q u i z á J a t i b o n i c o entre 
t a m b i é n en l a c o n t i e n d a ; por e l entu-
s i a s m o que r e i n a se cree que c u l m i -
n a r á en un verdadero é x i t o b a l o m p é -
dico, que de todas v e r a s deseamos , 
como s i m b ó l i c a a d m i r a c i ó n h a c i e el 
m á s i n c o n m e n s u r a b l e de todos los da-
p o r t e s . 
8. B . M o r a l de V a r g - a s . 
S a n c t i S p í r i t u s , 14 S e p t i e m b r e 1925. 
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S t a n d a e r t , 3 b . . 
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N E W Y O R K , sept i embre 18. ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s f a n á t i c o s de boxeo 
de b u e n a f®» t i enen l a e s p e r a n z a de 
que l a C o m i s i ó n A t l é t i c a de l E s t a d o 
de N e w Y o r k n o m b r a r á competentes 
f u n c i o n a r l o s p a r a p r e s i d i r e l campeo-
nato m u n d i a l de w e l t e r w e l g h t que ten-
d r á l u g a r e n t r e M i c k e y "Walker, po-
seedor del t í t u l o y D a v e S h a d e , s u 
re tador , en el Y a n k e e S t a d i u m el l u -
nes P o r l a n o c h e . Deben s e r n o m b r a -
dos e l m e j o r re feree y los m e j o r e s 
Jueces que poseen U c e n c i a s de t a l e s 
en es te E s t a d o . S i n que t e n g a m o s ne-
c e s i d a d de m e n c i o n a r n o m b r e s en es-
tas c o l u m n a s los m i e m b r o s de l a C o -
m i s i ó n saben m u y b ien c u á l e s son l o s 
m á s c a p a c i t a d o s , y no h a y n a d a que 
n o s I n c l i n e a s u p o n e r que el P r e s i d e n -
te de l a C o m i s i ó n , J a m e s F a r l e y y 
s u s asoc iados , no s a t i s f a r á n l a s de-
m a n d a s del p ú b l i c o depor t ivo . 
W a l k e r , e l c a m p e ó n , y S h a d e , e l c a -
l i f o r n i a n o que n o q u e ó a J l m m y S l a t -
t e r y en Po lo G r o u d s en J u n i o pasado, 
p a r e c e n buenos r i v a l e s uno del o t r o . 
A m b o s t i enen derecho a que se obre 
con e l los de b u e n a fe y e l m i s m o de-
recho t ienen m i l e s de e spec tadores que 
so e s p e r a paguen u n a s u m a de 400,000 
pesos poco m á s o menos p a r a v e r de-
c i d i r s e l a c u e s t i ó n del campeonato , 
bajo los a u s p i c i o s de T e x R i c k a r d . 
E s c a s i seguro que en todos los E s -
tados U n i d o s se a p o s t a r á m á s d inero 
sobre e l r e s u l t a d o de es te bout que 
sobre los de todos los otros bouts en 
que se d i s c u t i e r o n a n t e r i o r m e n t e e l 
t í t u l o de we l t erSve igh t , A u n q u e l a C o -
m i s i ó n A t l é t i c a de l E s t a d o de N e w 
Y o r k no reconoce l a s a p u e s t a s , e s un 
hecho innegab le que u n vered ic to hon-
rado s e Impone s i h a de c o n t l n u C i * e 
boxeando a q u í . 
E l re to W a l k e r - S h a d e e s t á l l a m a n d o 
tanto, l a a t e n c i ó n que l a b ien conoc ida 
h a b i l i d a d de l a C o m i s i ó n , p a r a d i r i g i r 
el boxee s i n d e s p e r t a r In tenso descon-
tento, se v e r á sa i je ta a u n a n u e v a 
p r u e b a . E l c a m p e ó n n i s u rotador 
p iden o t r a c o s a que u n juego l i m p i o 
de p a r t e de l o s f u n c i o n a r i o s de l r i n g 
que conocen los preceptos y deben de 
poner los en p r á c t i c a s i n t e m o r y s i n 
f a v o r i t i s m o s do n i n g u n a e s p e c i e . 
S i los opos i tores e s t á n a u n e n p i e 
a l f i l i a l de los qu ince rounds , e l r e f e -
ree y los Jueces deben d e c i d i r c u á l e s 
el vencedor por puntos , y p a r a poder 
l l e g a r a u n a c o n c l u s i ó n h o n r a d a deben 
de e s t a r f a m i l i a r i z a d o s con l a s c o m -
p l i c a c i o n e s d-j l a c i e n c i a "del r i n g e n 
Ja Que se b a s a l a a n o t a c i ó n de los 
p u n t o s . 
W a l k e r puede o no, p e r d e r s n t í t u l o 
p o r u n a d e c i s i ó n , pero d i c h a d e c i s i ó n 
debe s e r p r o n u n c i a d a por i n d i v i d u o s 
que conozcan p e r f e c t a m e n t e e l boxeo 
de l a A . a l a Z . S i S h a d e d e m u e s -
t r a s e r e l m e j o r de los dos, l o s j u e -
ces y e l re feree no deben de t e n e r 
t e m e r a!guno en p r o c l a m a r l o c a m p e ó n 
C o n f u n c i o n a r l o s de r e c o n o c i d a h a -
b i l i d a d y h o n r a d e z d e s e m p e ñ a n d o s u 
c a r g o W a l k e r y Shade s e r á n b i e n t r a -
t a d o s y e l perdidoso no p o d r á aleigar 
n i n g ú n pre tex to como e s c u s a de s u 
d e r r o t a . L a C o m i s i ó n desea que l a 
p e l e a sea s a t i s f a c t o r i a , no solo para , 
l o s " p a r t i c i p a n t e s s ino t a m b i é n p a r a 
e l p ú b l i c o . Y l a pe l ea a t r a e r á m u c h o s 
f a n á t i c o s . 
P a r e c e que los a s u n t o s de l C u b a n 
A m e r i c a n J o c k e y C l u b , que h a e s tado 
d ir ig iendo l a t e m p o r a d a i n v e r n a l e n 
l a H a b a n a desde e l a ñ o de 1913 e s t á n 
u n poco enredados . L a t e m p o r a d a ú l -
t i m a f u é m a t e r i a l m e n t e p e r j u d i c a d a 
por l a n u e v a c o m p e t e n c i a en M J a m l . 
S i e l s p o r t h í p i c o v a a c o n t i n u a r m a 
r . i f e s t á n d o s e en C u b a , l o s n o r t e a m e r i -
c a n o s s o n l o s que deben d i r i g i r l o . 
L o s cubanos s o n m u y e n t u s i a s t a » pe-
ro l e s f a l t a e x p e r i e n c i a p a r a c o n d u -
c i r l a r g a s t e m p o r a d a s . 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s pueden I n d u c i r 
a l o s que a q u í se d e d i c a n a l m i s m o 
negocio a Que e n v í e n s u s es tablos a 
l a H a b a n a , y t a m b i é n e f e c t u a r l a m i s -
m a o p e r a c i ó n con bookmaJters r e s p o n -
s a b l e s . 
S i los h o m b r e s que h a c e n f a l t a to-
m a n p o s e s i ó n de O r i e n t a l P a r k pue -
de s e r qut »«. p r o d u z c a u n r e n a c i m i e n -
to en el p ú b l i c o h a c i a e l s p o r t h í p i c o , 
y entonces q u i z á s , s i l o s "leones", que 
a c a b a n de e x p e r i m e n t a r l a e x p u l s i ó n 
de N e w O r l e a n s , c o r r e r á n en t r o p e l a 
l a p i s t a de M a r i a n a o . 
S n m a v i o 
T w ó b a s e h i t s , O b e r c 2, M a r t í n , 
G l e a s o n , B e r g e r . S t o l e n bases , M a r -
t í n , S t a n d a e r t . 2 . S a c r i f i c o h i t s , H a n k 
2, M a r t í n , S tc /w . D o u b l e p l a y s , S t a n -
daert , H e r r e r a y P o s t ; Stow, G l e a s o * » / 
y M a y e r . Quedados en bases , S p r I n g - \ 
f i e ld 7, N e w H a v e n 10. B a s e por bo-
las , F o r t u n e 2, M o r r e l l 1, L e h r 1; 
S t r u c k outs . F o r t u n e 1, M o r r e l l 1, 
L e h r 2. L o s i n g p i t c h e r . F o r t u n o . U m -
p l r e s , R o r t y y K u h n . T i e m p o , 2 h . 
T I L D E N E L I M I N A A V I N C E N T R I C K A R D S 
Y J O H N S T O N A N O R R I S W I L L I A N S 
C h e o R a m o s h a s i d o r e n d i d o 
a l C l u b R o c h e s t e r 
L e e m o s en el " T l i e R i c h m o n d N e w s 
L e a d e r " , que C h e o R a m o s , n u e s t r e 
qqerido a m i g o y c o m p a t r i o t a que es te 
a ñ o h a r e a l i z a d o u n a l a b o r v e r d a d e r a -
m e n t e e x t r a o r d i n a r i a e n f a v o r de los 
C o l t s , h a s ido vendido a l c l u b W o r -
c e í ; t e r de l a H g a del E s t e , donde t a m -
b i é n p r e s t a s u s s e r v i c i o s J o s e í t o R o -
d r í g u e z . 
C h e o que r e p o r t a r á a s u nuevo t e a m 
e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . I n g r e s ó en 
l a s f i l a s de l R i c h m o n d h a c e 4 a ñ o s , 
g r a c i a s a l a a y u d a que le p r e s t ó A n -
g e l A r a g ó n , n u e s t r o v e t e r a n o I n f l e l -
d e r . 
S u m e j o r a ñ o con e l R i c h m o n d h a 
s ido este, en el que c o n q u i s t ó u n por-
centage a l bate do 340, m i e n t r a s r e -
s u l t ó el ' s e g u n d o Jonronero de l a l i g a 
con 29 b a t a z o s a su h a b e r . 
E l desp l iegue de p o t e n c i a h e c h o p o r 
el c a l i f o r n l a n o f u é u n a r e v e l a c i ó n p a -
r a los 14.000 espec tadores eme e s t a -
ban como e l e c t r i z a d o s por e l notable 
contro l de J o h n s t o n y l a i m p o t e n c i a 
de W i l l i a m s p a r a r e s i s i t i r a l i n c a n s a -
ble a t a q u e de s u opos i tor . 
E l p r i m e r se t f u é u n a b a t a l l a de 
s e r v i c i o s . A m b o s e x - c h a m p l o n s s e r -
v í a n con u n a r a p i d e z c e g a d o r a y c a d a 
uno se a n o t ó u n game h a s t a q u é 
J o h n s t o n l o g r ó d e v o l v e r l a pe lo ta e n 
el onceno y g a n a r por s e r v i c i o e l s i -
guiente game y c o n e l , e l s e t . 
D e s d e este m o m e n t o W i l l i a m s f u é 
cediendo terreno de lante de l a t a q u « 
c a d a v e z « á s f u e r t e do J o h n s t o n . 
E s t e d e v o l v í a todos los s e r v i c i o s con 
l a m i s m a r a p i d e z como los s e r v í a y 
P R O G R A M A P A R A L A S C A -
R R E R A S D E M A Ñ A N A 
# P R T B C B K A C A S R B R A 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
M a n u e l C a r b a l l e i r a 7 5 , M a n u e l 
P i c o s 7 1 , 
e n 7 0 e n t r a d a s . 
S e g u n d o p a r t i d o : 
J o s é C a n g a s 6 0 , J . M . D í a z , 7 5 , 
e n 7 5 e n t r a d a s . 
T e r c e r p a r t i d o : 
J o s é A . V á r e l a 5 9 , F é l i x F e r n á c -
d e z 7 5 , 
e n 7 0 e n t r a d a s . 
P a r t i d o s p a r a h o y : 
D e 8 a 9 : M a n u e l C a r b a l l e i r a v s 
M . E c h e v e r r í a . 
D e 9 a 1 0 : M a n u e l P i c o s v s M a -
n u e l R o d r í g u e z . 
D e 1 0 a 1 1 : C o s m e L l a n o v s 
G e r v a s i o F e r n á n d e z . 
6 1¡2 T n r l o n e s . T r e ^ a ñ o * y m á s . 
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L a u r a C o c h r a n 105 
M l t z i Me Gee . , 93 
P o n d L i l l y B e l l e 98 
I r e n e W a l t o n 10 i 
T h o S a p p l i n g 103 
U n e l e S o n n y 108 
T E R C E R A C A R R E R A 
C i n c o P a r l o n e s . T r e s a ñ o s y m á s . 
R o c l a m a b l e . P r e m i o $250 
P i c k e r a n d S t e a l e r 103 
O r a n l u ü 
A l a z o n 106 
S p J n a w a y 109 
P e n c e ; 103 
C U A R T A C A R R E R A 
6 112 P n r l o n e s . T r e s a ñ o s y m á s . 
R o c l a m a b l e , P r e m i o $250 
H o r w i n 97 
P I n c h O ' S n u f 107 
D o l l y G a f f n e y 107 
G u p t o n l i o 
Q I X N T A C A R R E R A 
S e i s F n r l o n e s , T r e s a ñ o s y m á s . 
R e c l a m a ble. P r e m i o $250 
S i s t e r C e c i l i a 101 
L o u i e L o u n o 
L u c k \ ; P e n n y , . n o 
K e n g a l i , n o 
Solomons F a v o r . '. . . 108 
M i l i G a t e 107 
E l w o o d K 107 
S E X T A C A R R E R A 
U n a M i l l a . C u a t r o a ñ o s y m á s . 
R o c l a m a b l e . P r e m i o $250 
C a cambe 107 
X e b i s h 107 
C h a r l e j í J . Cra . igmi le i 112 
V e r m a c k . . 107 
T h e P í r a t e . 102 
T o y A l o n g . 107 
S E P T X U A C A R R E R A 
U n a K i l l a 50 T a r d a s . T r e s a ñ o s y m á s 
R e c l a m a b l e . P r e m i o $300 
Occider . ta . . , 102 
Nano R o ñ a n 101 
B r u s h B o y 10C 
T a n l a c 102 
H u t t o n t r o p e . , ' 104 
V e r a s Cholee 109 
T a n g o 97 
C a r r e r a s : T o d o s los D o m i n g o s y 
D í a s F e s t i v o á . 
P r i m e r a C a r r e r a a l a s 2.30 p . m 
h o r a o f i c i a l . 
( V i e n e de l a p á g i n a d iec inueve! 
a n o t a b a f r e c u e n t e m e n t e e n v i a n d o l a 
b o l a a los lados , t e r r e n o que no p o d í a 
c u b r i r "Wil l iams f á c i l m e n t e , E í j t e ba-
t a l l d h a s t a e l ú l t i m o momento y en 
e l segundo seit g a n ó t r e s g a m e s . 
E n e l t e r c e r set J o h n s t o n estuvo 
s e n c i l l a m e n t e i n v e n c i b l e . S u fuerza 
a u m e n t a b a a m-edida que t r a n s c u r r í a 
e l t i empo y se l l e v ó c inco s t r a i g h l 
g a m e s . S ó l o entonceg d e s c a n s ó y difl 
lug'ar a que W i l l i a m s g a n a r a dos ga-
m e s . E l c a l i f o r n l a n o se r e p u s o y ga-
n ó e l oc tavo gamo a l s e r v i r l o , y da 
a l l í en a d e l a n t e los que le h a c í a n f a l t a 
P a r a ' g a n a r el g a m e . 
A l s a l i r de l t erreno J o h n s t o n r e c i -
b i ó una e s tupenda o v á c i ó n de todos 
l o s e spec tadores los que y a no c a b í a n 
e n l a s g r a d a s . 
V é a s e o í s c o r e : 
P R I M E R S E T 
B l c h a r d s 0 3 6 7 4 5 4 0 7 1 4 0 5 4 
Tildlen 4 5 8 5 2 3 0 4 5 4 2 4 3 2 
T i l d e n . . 
R i c h a r d s 
S E O t r N E O S E T 
T E R C E R S E T 
4 4 0 4 0 5 0 4 2 4 





T i l d e n , . . f . . . . . . . 2 5 5 4 4 5 0 1 4 5 35 6 
K i c h a r d s 4 3 7 0 2 3 4 4 1 3 31 4 
C U A R T O S E T 
S 
T I l a e n 5 4 4 5 2 4 4 
R i c h a r d s . . . . 32 1 3 4 1 2 
^ E X i S E O t T N S O J - U E G O 
P R I M E R S E T ' 
J o h n s t o n , . . . 4 l"7 2 4 1 4 3 4 1 4 4 
W i l l i a m s 0 4 0 4 2 4 2 5 2 4 0 1 
B E G t J K D O S E T 
J o h n s t o n 
W i l l i a m s 
J o h n s t o n 
W i l l i a m s 
4 4 5 4 4 4 1 1 4 
1 6 3 2 1 1 4 4 0 
T E R C E R S E T 
4 4 5 4 5 
2 1 7 1 3 
4 1 4 









L I G A N A C I O N A L 
l i O S J U E G O S D E H O Y Y 
M A C A N A 
E s t a t a r d e a l a s t r e s s e e n -
c o n t r a r á n e n l o s g r o u n d s d e l 
V e d a d o T e n n i s l o s t e a m s H a -
b a n a Y a c h t C l u b y C l u b A t l é -
t i c o de C u b a , u n d e s a f í o q u e 
p r o m e t e s e r de i n t e r é s , q u e l o s 
f a n á t i c o s n o h a n de d a r p o r 
p e r d i d o e l t i e m p o s i v a n a v e r -
l o . 
M a ñ a n a d o m i n g o , j u g a r á n 
e n e s o s g r o u n d s F e f r o v i a r i o y 
L o m a , e n p r i m e r a t a n d a , y e n 
l a s e g u n d a V e d a d o y P o l i c í a , 
E s t o s d o s j u e g o s h a n de r e s u l -
t a r d e c i s i v o s p a r a e l c a m p e o -
n a t o d e l a L i g a N a c i o n a l , t i e -
n e n q u e g a n a r L o m a y V e d a -
d o p a r a q u e c o n t i n ú e e l e m -
p a t e . 
P A R A S U R O P A B L I H C f l 
M í m W T I D A " 
2 « í . ¿Ws. SARRÁ 
B u e n m í F a u m a c í m yBoofSfls. 
I n t e r e s a n t e s e r i e e n l o s 
t e r r e n o s d e G e l i P a r k 
E I R O N B E E R , A R I N C O N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 2 0 s e 
e n c o n t r a r á n e n l o s h e r m o s o s t e r r e -
n o s d e l H o s p i t a l " S a n L á z a r o " , d e 
R i n c ó n , l o s c l u b s I r o n b e e r y S a n 
L á z a r o . E x i s t e u n e m b u l l o c o l o s a l 
e n t r e l o s f a n á t i c o s d e a m b o s c l u b s 
p o r p r e s e n c i a r d i c h o e n c u e n t r o , t o -
d a v e z q u e s o n c l u b s d e I n d i s c u t i 
b l e c a r t e l . 
L o s m u c h a c h o s d e l I r o n b e e r e s -
t á n p r e p a r a n d o u n a g r a n e x c u r s i ó n , 
q u e s a l d r á a l a s 11 a. m . d e l d o . : 
m i n g o 2 0 , y s e g ú n n o t i c i a s q u e te- : 
n e m o s , e n R i n c ó n se l e s e s t á p r e -
p a r a n d o u n b u e n r e c i b i m i e n t o . 
T e n d r e m o s a l t a n t o a l o s f a n á t i c o s 
de l r e s u l t a d o de es te e n c u e n t r o . 
H a s t a l a p r ó x i m a . 
E l domingo p r ó x i m o d a r á comienzo 
e n e s tos t e r r e n o s u n a s e r i e de nueva 
j u e g o s concer tados e n t r e l a s n o v e n a s 
U n i v e r s i d a d que d i r i g e e l s e ñ o r J , 
C a m p o s y e l C l u b G e l i que d i r i g e el 
.sñfior G r e g o r i o D í a z . 
E l s e ñ o r G r e g o r i o D í a z c o n f i a en 
s u s m u c h a c h o s p a r a a n o t a r s e u n nue-
v o t r i u n f o e n s u r e c o r d de v i c t o r i a s 
c o n s e c u t i v a s pues es te c lub t iene do-
ce Juegos g a n a d o s y uno perdido, h a -
biendo s u f r i d o e s t a d e r r o t a a m a n c a 
de l U n i v e r s i d a d , 
ÜMPiA-PüfcE TODO-
LEGÍTIMO S f l P O M E X 5ARRA 
A 8 C E N T A V O S . 
B 0 T i G A S s B O D E 6 A S 
p/WV SU PEL0= 
C 0 C 0 - S 0 l i D i F i £ D 
* SHAMPOOs 20*" 
SARRRJUFNAS-FMMCiAS'SEOERÍAS. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
C O B B 
R D 
i 
B A S E 
T 3 H Ü A S 
D E A M E E I C A 
E l " M e l o c o t ó n d e G e o r g i a , , a l c u m p l i r 3 9 a ñ o s d e e d a d , h a c u m p l i d o t a m b i é n 2 0 d e s e r v i c i o a c t i v o e n l a s f i l a s d e l E m p e r a d o r d e f e n d i e n d o l a s s e d a s d e W 
T i g r e s d e l D e t r o i t , d e c u y o c l u b e s m a n a g e r h a c e 5 a ñ o s , c o n u n s u e l d o a n u a l d e $ 3 0 . 0 0 0 ; s e d i c e q u e e s e l j u g a d o r q u e m á s g a n a e n l a s G r a n d e s L i g a s 
A F M F i A E l . m A ñ W T Y " C O B B Q Ü E J U G A R B I E N A L A P E L O T A E S L A € í ) S A M A S F A C I L D E L M U 
C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l para, «1 
D I A R I O D E D A M A R I N A p o r B o b 
s a g r e n 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 10, 1925. 
T y Cobb a c a b a de c e l e b r a r el v i -
g é s i m o a n i v e r s a r i o de s u e n t r a d a en 
l a s G r a n d e s L i g a s . F u é " h o m e n a j e a -
do1', "banqueteado" y e l Conse jo M u -
n i c i p a l de D e t r o i t v o t ó u n c r é d i t o de 
m i l pesos p a r a h a c e r u n regalo como 
te s t imonio da a d m i r a c i ó n a l p l a y e r 
que hizo f a m o s o a D e t r o i t . 
S i a l g u n a vez u n j u g a d o r m e r e c i ó 
a l t o e honores y u n l u g a r en e l H a l l 
of F a m e , es te es T y C o b b . T y es, y 
h a s ido por m u c h o s a ñ o s , el m á s 
g r a n d e pelotero de A m é r i c a y de l 
m u n d o y s u e jemplo h a v u e l t o los 
o jo s de m i l e s de n i ñ o s a m e r i c a n o s h a -
c i a e l juego n a c i o n a l . T o d o e l mundo 
puede a p r e n d e r a lgo es tudiando l a c a -
r r e r a de T y C o b b . 
E l e s f u e r z o de v o l u n t a d d e s a r r o -
l l a d o por Cobb p a r a t r i u n f a r no h a 
s ido i g u a l a d o n u n c a por n i n g ú n otro 
j u g a d o r de c u a l q u i e r s p o r t . S u t r i u n -
fo t iene p o r c i m i e n t o s e l e s p í r i t u f i e -
ro , e l corage , e l a m o r a l a pelota, l a 
d e t e r m i n a c i ó n , l a a g i l i d a d m e n t a l y | 
. la v o l u n t a d de d e j a r a u n lado todo i 
c u a n t o o b s t a c u l i c e o d a ñ e s u m a n e r a i 
de j u g a r . Cobb n u n c a se q u e j ó de s u j 
m a l a s u e r t e . G u a r d ó s i l enc io , e s t u - ' 
d i ó s u s e r r o r e s e i n t e n s i f i c ó l a l u -
c h a . D e s d e que es m a n a g e r lo ú n i -
co que h a so l i c i tado de s u s h o m b r e s 
es u n apoyo s incero , y t i ene en m a y o r 
e s t i m a c i ó n a l que t r a t a s i e m p r e de 
h a c e r l a s c o s a s de l a m e j o r m a n e r a 
que a l Jugador b r i l l a n t e que g u s t a de , 
h o l g a z a n e a r u n poco d e s p u é s de r e a - ' 
l l z á r u n a i u g a d a e s t u p e n d a . 
T y Cobb t iene 39 a ñ o s . D u r a n t e 
v e i n t e t e m p o r a d a s h a j u g a d o s o b r e s a -
l i e n t e m e n t e . A ñ o t r a s a ñ o , d e s p u é s 
de h a b e r sentado p l a z a entre l o s v e -
t e r a n o s , c i r c u l a r o n r u m o r e s de que 
e s t a b a d e c a y e n d o . Q u i z á s h a y a d e c a l -
do a lgo en o tros a spec tos , p é r o no 
p o r c ier to en b a s e b a l l . D e d i c a d a to-
d a s u v i d a y e s fuerzos a l G r a n J u e -
go, T y Cobb, p l a y e r decano de l a s 
G r a n d e s L i g a s , Juega a u n u n base -
b a l l que no lo m e j o r a n i n g ú n otro 
Jugador , v i e j o o Joven, de d i c h a s l i -
g a s . 
S e i s u ocho l i n e a s b a s t a n p a r a es-
c r i b i r l a s h a z a ñ a s de l a m a y o r í a de 
l o s pe lo teros . L a s de T y c u b r e n t r e » 
p á g i n a s . H e a q u i , en s í n t e s i s , lo que 
es T y C o b b : 
I n g r e s ó en l a s M a y o r e s e l 5 de 
A g o s t o de 1925, a l J u g a r s u p r i m e r 
juego en l a s er i e D e t r o i t - Y a n k e e s . E n 
s u p r i m e r a a p a r i c i ó n a* bate, . l e d i ó 
u n tubey a l f a m o s o R e y de l a B o l a 
E n s a l i v a d a , J a c k Chesboro , y . m e t i ó 
en h o m e a M c l n t y r e y L l n d s a y . 
a 
« S E T S v t 
Cío&s Home 
lo S q a k T k e ov. 
r R o f ó a n d m a í c g 
<dAME ü P G o l f -
H e « q u í a l i n c o n m e n s u r a b l e T y C o b b . " L o s i e n t o c o n t o d a e l a l -
m a — d i c e — p e r o ¡ s e a c a b ó e l g o l f ! " y a r r o j a a w n l a d o l o s t r a s -
t o s . C o b b , e n a c t i t u d d t c o r r e r , s i m b o l i z a r ] h o m b r e d e v o l u n t a d 
i le h i e r r o que c o n s i g u e c n a n t o s e p r o p o n e . D e s p u é s d e c a d a J u e g o 
T y , q u e a u n q u e p a r e c ¿ n n m u c h a c h o y a n o l o e s , p r o d i g a g r a n d e s 
c u i d a d o s a su*, p i e s m a r a v i l l o s o s , 
17 t e m p o r a d a s f u é 071 . f í s i c a m e n t e , h a b l a decaldo a lgo , y d l -
T o m ó par te en todos los desaf ios de ^ jo que p a r a poder m a n t e n e r s u a v e -
r a g a t e n d r í a que s u p l i r e s t a d e s v e a -
t a j a con m a y o r a c t i v i d a d m e n t a l . 
1913. 
C o m o r e c o m p e n s a a s u s l ea le s s e r -
v i c io s , y q u i z á s porque lo s d u e ñ o s de l 
c lub p e n s a r o n que y a h a b í a dado de 
s i todo lo que podia dar , . en 1920 a 
los 15 a ñ o s de i n g r e s a r en e l De tro i t , 
"No tengo in tenc iones de r e t i r a r m e 
— a g r e g ó — p e r o no t r a t a r é m a s d«» j ü " 
g a j en todos los desaf ios de u n a t e m -
T y Cobb f u i nombrado m a n a g e r ( ] e i p o r a d a - Q u i e r o c u i d a r m e y J u g a r el 
los. T i g r e s con un sue ldo de $30,000 m a y o r n ú m e r o de a ñ o s posible, porque 
a n u a l e s . P e r o T y no p e n s a b a en r e t i -
r a r s e del s e r v i c i o a c t i v o . A g r e g ó los 
deberes del m a n a g e r a los del j u g a d o r 
y cont inuo j u g a n d o como s i e m p r e . 
l a pe lo ta es m i v i d a " . 
í E l T y Cobb de s i e m p r e ! ¡ C a p a z de 
¡ s a c r i f i c a r todo por s u a m a d o base-
E n ve in te t e m p o r a d a s b a t e ó mencx» , E m p e z a n d o el 15 de M a y o de 1915, 
de 300 solo en u n a o c a s i ó n . b a t e ó uno o m a s h^ts d u r a n t e 40 j u e -
E l . m e j o r a ñ o de s u c a r r e r a f u é el i gos c o n s e c u t i v o s . E l p i t c h e r E d 
de"1911, en que b a t e ó 420. ¡ W a l s h puso f i n a e s t a m e m o r a b l e h a -
C r e c l ó su s a l a r i o a ñ o t r a s a ñ o y hoyl'33-11' 
Si dice que es e l pe lotero que m a s | 
z a ñ a de b a t t l n n g en el juego ce lebrado g a n a en l a s G r a n d e s L i g a s . A T y le g u s t a b a el go l f . H a c e s i e -
el 4 de J u l i o por l a m a ñ a n a entre el D E J O D A C A Z A Y E D Q O D F P O R E D ¡ t e a ñ o s lo d e j ó y no h a v u e l t o a J u -
D e t r o i t y el C h i c a g o . E s e a ñ o T y b a - B E 1 S B O D I g a r l o . 
t e ó 370. E l a v e r a g e de s u s p r i m e r a s E l a ñ o pasado , Cobb r e c o n o c i ó que " E l e s fuerzo empleado en c a m i n a r 
l a s m i l l a s de l c o u r s e de go l f lo nece-
s i t a b a p a r a e l c a m p o de pe lo ta—me 
'dijo T y — . L a s p i e r n a s son l a v i d a 
del pe lo tero . L a ú n i c a d i f e r e n c i a que 
noto en m i juego es que tengo que 
p e n s a r u n a f r a c c i ó n de segundo ante s , 
p a r a p a r t i r h a c i a l a bo la u n a f r a c -
c i ó n de segundo d e s p j u é s , no tengo l a 
a g i l i d a d m e n t a l de m i s m o c e d a d e s . 
M i s p i e r n a s n e c e s i t a n m i m o s ; tengo 
que c u i d a r l a s . D e l i r o por l a s c a c e r í a s 
I n v e r n a l e s , pero pre f i ero d e j a r l a c a -
z a a n t e s que el b é i s b o l . C u i d o de m i s 
v i e jo s p u n t a l e s en los r a t o s de ocio 
y creo que t a r d a r á en l l e g a r el t i e m -
po en que t enga que s e n t a r m e y v e r 
como los d e m á s j u e g a n . ¡ N o m a s r o -
bo de b a s e s ! C o r r e r é u n poquito m a s 
despacio, p e n s a r é con u n poquito m a s 
de rap idez y s a l v a r é m i s p i e r n a s " . 
A h o r a , i m a g í n e n s e us tedes a T y pen 
sando, con Min poquito m a s de r a p i -
d e z ! — é l , que es e l cerebro m a s á g i l 
del b é i s b o l a c t u a l , . 
E l abandonp del go l f p o r p a r t e de 
Cobb es e j emplo c a r a c t e r í s t i c o de su 
d i s p o s i c i ó n a s a c r i f i c a r c u a l q u i e r c o s a 
por l a p e l o t a . L o g u s t a el go l f y de 
buen grado lo j u g a r í a todos los d i a s . 
S i n embargo , el go l f y l a c a z a — s u s 
dos d i s t r a c c i o n e s f a v o r i t a s — h a n s í -
do e l i m i n a d o s p a r a no r e s t a r e n e r g í a 
y b r i l l a n t e z a s u j u e g o . D e s p u é s da 
c a d a juego se v a a c a s a a h o r í z o n t a -
l i z a r l a s p i e r n a s , p a r a h a l l a r s e d i s -
puesto de nuevo a l d i a s i g u i e n t e . 
T y es u n e jemplo que deben s e g u i r 
todos los j ó v e n e s a t l e t a s . Se h a c u i -
dado m a r a v i l l o s a m e n t e d u r a n t e toda 
s u c a r r e r a b e i s b o l e r a y e l r e s u l t a d o 
es que a u n d e s p u é s de ve inte a ñ o s 
, de Juego en l a s M a y o r e s s o b r e s a l e 
j p o r s u h a b i l i d a d y a c t i v i d a d e n t r e l o s 
p r i m e r o s del b é i s b o l a m e r i c a r o . 
D e s d e s u s p r i m e r o s a ñ o s , Cobb h a 
sido uno de los m e j o r e s b a t e s . A 
R u t h le t emen solo los o u t f i e l d e r s ; 
T y , c a d a vez que so p a r a en home , 
s i e m b r a e l desasos iego lo m i s m o en 
los o u t f i e l d e r s que en l o s i n f l e l d e r s . 
I v y O l s o n d i jo en u n a o c a s i ó n : 
"Cuando Juego c o n t r a Cobb no estoy 
t r a n q u i l o a u n q u e t e n g a m o s g r a n v e n -
t a j a de c a r r e r a s . S i e m p r e h a c e lo 
i n e s p e r a d o . B a t e a n d o de p l a n c h a en 
c a d a v i a j e es c a p a z de l o g r a r u n a v e -
rage de 400". 
QRAK PSXCODOOO 
C o b b t i ene s i e m p r e a m a n o u n a r a -
z ó n p a r a todo lo que hace , y por m u y 
s e n s a c i o n a l que h a y a s ido es te h e -
cho, n u n c a lo rodea de m i s t e r i o s n i 
cosas s o b r e n a t u r a l e s . H a b l a n d o de 
s u toque de p l a n c h a m e d e c í a T y : 
" C o r r o l a m a n o de a r r i b a a lo l a r g o 
del bate como al f u e r a a C o _ , 
I o t a . C u a l q u i e r a puede poner i ,>*' 
no a l paso de u n a pelota a , 
que hago yo; solo que delam *' h 
mano tengo el bate que es * A de ^ 
ne a c h o c a r l a pelota ¿Cóm Vi'-
tear. d i r i j o l a pe lota hac ia don* ^ ba' 
r o ? C u a l q u i e r a puede hacerlo v W ^ 
d i f i c u l t a d a l g u n a en ello. i>rn ? ^ 
hacer lo y v e r a c u a l f á c i l es" ^ 
¡ E s t e es t a m b i é n T y Cobb' 
p izca de v a n i d a d u orgullo! " r a 
y u n a cabeza puede j u g a r ' a la. ,a*n6, 
dice T y . C l a r o e s t á que hay 1 ^ 
s a r en l a pelota, estudiar ia ! f611' 
e n t r e n a r s e p a r a l a pelota y v l r 
r a l a pe lota" . E l b é i s b o l , segün Ch*' 
es en r e a l i d a d m u y sencillo y f^ , ^ 
é l no a g u a n t a m u c h o a los j ' / 
que no q u i e r e n p r a c t i c a r y trab 
tan duro como é l , y de ser 
besarlo. 
de jar lo todo p a r a dedicarse por c 
pleto a l E m p e r a d o r de los Sports015' 
L o m i s m o que en belsbo}, Cobb ¿ 
b i e r a t r i u n f a d o en cualquier otra n 
f e s i ó n . P o s e e e l Incontable esplrh' 
de l v e n c e d o r n a t o . Cuando vino d" 
G e o r g i a , en 1905, p a r a jugar con «' 
Detro i t , no e r « m a s que un jUga(j 
de med iano t a m a ñ o de buena constl-' 
t u c i ó n y de u n a d e t e r m i n a c i ó n iiimi[ 
t a d a . 
A p e n a s h a b l a pasado una eeman» 
con e l c l u b cuando le sobrevino m 
a t a q u e de a m i g d a l i t i s , hinchándosel» 
el cue l lo de t a l modo que dificultosa, 
mente p o d í a m o v e r l a cabeza; era pre-
s a a d e m a s de a l t a f i ebre . E n este ej. 
tado, p r e s e n t ó s e en el campo para lai 
p r á c t i c a s de l a m a ñ a n a y sucedía quj 
H u g h i e F u l l e r t o n , e l famoso cronista 
deport ivo lo v l ó y le dijo: 
"Oye, m u c h a c h o . Mejor eg qUS ^ 
v a y a s a v e r a l m é d i c o y que te ope-
r e " . 
"No puedo; Juego por l a tarde" ím 
l a l a c ó n i c a c o n t e s t a c i ó n de Cobb. 
F i n a l m e n t e , l o g r ó Ful leton conven, 
cer lo y se lo l l e v ó a casa de un mé-
dico a m i g o s u y o . E s t e le hizo seis 
inc i s i ones en l a s a m í g d a l a s y le or-
d e n ó que se fuese a l a cama inraedia-
t a m e n t e . Cobb s e n e g ó rotundamente 
a a c o s t a r s e t o m ó parte en el juego de 
e s a t a r d e . A l d i a siguiente estab» 
b i e n . 
D é b e s e en g r a n p a r t e el triunfo í» 
Cobb a s u h a b i l i d a d p a r a analizar las 
mentes de otros p l a y e r s . Se puede 
d e s c r i b i r a Cobb diciendo que es el 
m a s grande p s i c ó l o g o del país y 
h a pues to s u ta lento psicoanalitlco a 
p r o p i a c o n t r i b u c i ó n p a r a triunfar en 
e l b a s e b a l l . 
P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
n M A R I N A 
Porque e! DL4RÍG DE L A MARINA edita un periódico diV 
río todas las mañanas de 28 a 48 páginas, 
Porque e! DIARIO DE L A MARINA es el único periódico 
que tira dos ediciones completamente distintas pa-
ra sus suscriptores. L a edición de la tarde del 
DIARIO DE L A MARINA es un periódico más que 
se regala a los suscriptores. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene dos hilos direc-
tos que funcionan durante las 24 horas del 
para recibir su inmensa servicio cablegráfico. 
Jorque á DIARIO D E L A MARINA además de ser miem-
bro de la Prensa Asociada y de la United Press, 
cuenta con servicios exclusivos cablegráficos de 
la Madre Patria» 
Porque el DIARIO D5 L A MARINA tiene corresponsales 
^n todas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene Redacciones en 
Madrid, New York y París. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA cuenta entre sus co-
laboradores a las más ilustres plumas de Europa y 
América. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene una sección so-
cial considerada como la "líder" de la Sociedad 
elegante Cubana. 
Forque el DIARIO DE L A MARINA publica tres o cua-
tro planas de sports a cargo de expertas plumas 
con noticias e informaciones locales y extranjeras 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica dos planas 
de asuntos mercantiles con información cablegráfi-
ca diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un periódico 
moral. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es un periódico m 
dependiente. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es el único periódico 
. 3n Cuba que imprime una secc ión en rotograbado. 
Porque e! DIARIO D E L A MARINA solo cuesta $1.60 en 
la Habana y $1.70 en Provincias al mes. 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R E S I D E N T E A D M I N I S T R A D O R 
D r . J O S E I. R L V E R O C O N D E de l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
HABANA 
1 m e s $ 1 . 6 0 
3 I d . . . . . . 4 . 8 0 
6 I d . . . . ^ „ 9 . 0 0 
1 a ñ o „ 1 8 . 0 G 
PROVINCIAS 
1 m e s . . . . . $ > . 7 0 
3 I d . . . . . . 5 . 0 0 
6 I d . . . . \ . 9 . 5 0 
1 a ñ o „ 1 9 . 0 0 
EXTRANJERO 
3 m e s e s . . . . $ 6 . 0 0 
6 Id , . 1 1 . 0 0 
s! a ñ o 2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
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PAGINA VEINTITRE? 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
a l q u i l e r e s 
c a s a s T p i s o s 
HABANA 
^ T ^ m M L O S A L T O S 
D -m^c 48 v 54. m u y cOmo-
^ sablrana j : ? I , , ! a l a u i l e r e s . E n los 
ml^0a8 & ^ o r L . i n f o r m a n T e i é -
S E A L Q U I L A N A L T O S 
T3«ñalver 116 r e b a j a d o s s u s 
bajos f / t f r S a p a r a c o r t a f a m i -
l i < l ^ r ^ J v l r s e a todas horas , h a y 
S r e 5 ¿ a V ¿ l I Que los e r s e n a . I n -
ffm^eléfono ^ 2 ^ 4 ^ 4o753 ^ s p 
eSauii'* " comedor, cuadro ou«.x 
nuesta de saaa. ^ 'cuarto v s er 
S ^ ^ c r i a ^ o s ^ T n f o r m a i ! : T e l é f o m 
vicio de T V l l a v e e n l a b o t i c a . 
F.2231. L a u a v e ^ 41458.—21 S p . 
r m ñ - L A E Ñ L A C A L L E 
SE n ú m e r o 32, e s q u i n a a R o -
San a c a b a d a de f a b r i c a r , s a l a 
may, ^ j - t í r d e s babi tac ionea , c o c i n a 
3 4 r r 7 Ó T j I L A N L O S A L T U t í 1>E 5 I Ñ 
^ n ú m e r o 66, entre N e p t u n o y 
Nic0lrríia a l a b r i s a , compues tos de 
Co,nCO comedor, 3 hab i tac iones , buen 
^ coraeaor c i n a de g a s . I n -
en ' ' L a C a s a de E n r i q u e " . 
74 T e l é f o n o M-6761 . 
Neptuno i*. ^ 41474.—22 S p . 
" " • ^ C A S A M O D E R N A 
Í̂ X ^ a W a ^ i n ^ e l u n d ^ S 
t u e s t o de sala^ rec ib idor , 4 h a b í -
S n e s Abundante a S u a con . serv i -
£ sanitarios m o d e r n o s . Precxo 125 
I n f o r m a el p o r t e r o , pesos, i n i o r m * ^ 4x473._23 S p . 
f T s A N J O A Q U I N Y E S T E V E Z S E 
Finuilan dos c a s a s a l to y b a j o s a c a b a -
i T d e fabr icar con s a l a , s a l e t a deco-
r v L s tres cuartos , b a ñ o in t erca lado , 
m í a f r ía y ca l iente en todos los s e r -
íelos, despensa, coc ina de c a r b ó n , g a s 
v electricidad. 4 1 4 9 3 . - 2 6 b p . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
casas Consulado 7 y 9 acabados de 
construir, con v i s t a a l P a s e o del P r a -
do Informes en l a m i s m a . 
00 " 41448.—22 S p . 
MANRIQUE 5. P R E C I O S O S A L T O S 
con sala de m a r m o l . 4 h a b i t a c i o n e s , 
recibidor, comedor, b a ñ o , c u a r t o de 
criados, precio 125 pesos . I n f o r m e s : 
Teléfono A-6748 de 8 a H y m e d i a y 
de 1 y media a 5. y en E g i d o 2, a l to s 
Sábado y domingo. T e l é f o n o F - 1 4 7 5 . 
41503.—21 S p . 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y V E N -
tilada casa m o d e r n a R o m a y , 8, a l tos , 
en 45 pesos, de s a l a , sa l e ta , t re s c u a r -
tos. L a l lave e i n f o r m e s : R o m a y , 1, 
altos. T e l é f o n o M-6230 . 
41499.—22 S p -
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
Castillo 45-B, en 35 pesos, t iene s a l a , 
saleta, dos c u a r t o s . L a , i l a v e en el 
45. Informan: Monte , 350, a l t o . T e l é -
fono M-1365. 41498.—22 S p . 
M U Y B A R A T A 
Se alquila e n $ 8 0 u n a c a s a a c a b a -
da de construir ( s i n e s t r e n a r ) e n l a 
calle Dure ge e n t r e S a n L e o n a r d o y 
Enamorados, c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
portal, s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a -
ño intercalado, h a l l , s a l e t a d e c o m e i 
al rondo, c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
patio y t r a s p a t i o . P a r a i n f o r m e s : 
diríjanse a l D r . A l b e r t o B r o d e r m a n n 
San Miguel 9 3 . T e l . A - O Ó O I . 
4 1 4 7 0 - 7 1 — 2 3 st. 
dn<¿HLQUÍPArÍ L 0 S A L T O S D E I N -
owrtria 55. S a l a , l-ecibidor, b a ñ o 
moderno> comedor a l f o n d o , ' 6 cuar-
la m ^ e r V i C l 0 ? de c r i a d o s . L l a v e en 
r i ^ t r aT^de ^ 5- ^ f o r m a n T e r c e ^ 
ció $ S . E y Chalet l e t r a A - ^ e -
41516—21 s t 
Se a lqui lan los Ihermosos y m u y 
péseos ba jos d e D e s a g ü e 7 2 e n t r e 
'raneo y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
oel Nuevo F r o n t ó n , c o m p u e s t o d e : 
!ala, saleta, 7 g r a n d e s c u a r t o s , m u y 
f i a d o s , c o c i n a y e s p l é n d i d o c o ' 
^ o r a l fondo, dos b a ñ o s . l a v a d e r o 
y tres patios. I n f o r m a n e n los a l to s . 
4 1 5 6 5 — 2 6 st, 
^ £ (k^L< Lo0cS E S P A C I O S O S 
^ I s l o n i s t a ^ n n a 281 P ^ P ^ s [para 
cina. Por L ^ 0 , l m u e s t r a r i o u o f l -
t0- Se c L l - T ?oart-ament03 0 comple -
^mpleta 1 ^ ins;talaci6n e l é c t r i c a 
en los m l s ™ 1 0 m ^ i c o - i n f o r m a n 
SE 41513—21 s t . 
^ . I S ^ A N S A N D A Z A R O 38, 
244 P„ t r r s « ' s m o s y L e a l t a d 
l a s ^ . ^ e ^ f - M ^ n ? ° t Í C a 
41520—22 st . 
^ M a a m u e b l a d a , l a c a s a c a -
E n u m e r o 1 9 4 . b a j o s , e n t r e 
y ( V e d a d o ) p o r d o s m e -
so K a y n o v i e m b r e . e n p e -
s I ^ U m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n 
¡f í n i s m a . d e 1 0 a . m . a 5 p . m . 
elefono F - 4 2 7 4 . 
41570—21 s t . 
S ^ a d o ^ 1 ^ , A L T O S Y B A J O S 
?os' Pr^ploc P'111^. J u n t o s o s e p a r a -
^ ^ J , ? ^ ^ 1 ^ colegio e t c . 
2 a 5. m a su d u e ñ o d e 9 a 11 y de 
41527—21 s t . 
?.0nl0 s S 1 ^ ? ^ C A S , A D E M A T R I -
S i - h a b U a c h ^ s 1un departamento o ^ s o n a s 1 1 ^ soj a m a t r i n i o n i o o 
r « 0 r ^ n M ^ ? , - ? m o r a l i d a d , c a s a 
a . i m p ó s t e l a a 3 61 a l t o s ' e s q u i n a 
41526—21 s t . 
; 0 ' R E I L L Y 3 0 
^ ^ 1 . A-176G. D r . P e r d o m o . 
41130—21 s t 
U0NSrrT x — — — 
1 ^ sala, t r V 1 , 1,180 P R I N C I P A L , 
S30' lu*??*tos.' b a ñ o in terca^ 
lí. Ealida < ^ a r t 0 c r i a d a con s u b a -
H ? ? - • L T u J ^ ^ f " f í e n t e , a b u n d a n t e 
fon 
fio 
^ ^ • • l ^ l l a v ^ 6 ^ 1 1 ? 1 6 1 1 ^ ' abundant , 
ait1*' informa ^ ^ - í 1 1 3 ^ - P r e c i o : 
d i ^ " ^ a J a t P-B158 • L e a l t a d 66. 
^ t o r i ^ ? a l 6 n de comer. 7 
5s^^depSend^3 bañOTS. coc ina , e s c a -
^ ^ a . T n f n " i ! n t e - „ L a l l a v e en l a 
S i ¿ - l n f o r m a n F - 5 1 5 S . P r e c i o S140 
41537—23 s t . 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO 
S I N E S T R E N A R 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a c a -
s a s i n e s t r e n a r , F e n t r e 21 v 2 3 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , h a l l / c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s 
b a ñ o s , c o n c l o s s e t , p a n t r y , c o c i n a y 
c u a r t o d e c r i a d o c o n c los se t , g a r a -
ge c o n c u a r t o d e c h a u f f e u r y s e r -
v i c i o . C o n a g u a a b u n d a n t e . P u e d e 
v e r s e d e 8 a 12 a . m . L l a v e s e n 
l a m i s m a . I n f o r m a e l D r . F . P a g é s . 
t e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
G P 2 7 s p . 
ALQUILERES DE GASAS 
H E R M O S O S A L T O S 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e B N o . 12 e n e l V e d a d o 
c o m p u e s t o s d e s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o -
c i n a d e g a s , 7 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a -
ge, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f -
f e u r , t e r r a z a , e t c . e t c . I n f o r m e s : 
S r . S a n d i n o . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . T e l . M - 1 0 1 6 . S u p r e c i o : 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
i n d . 2 s t . 
S E A L Q U I L A C A L L E D . E N T R E 23 
y 25, f r e n t e a l P a r q u e M e d i n a , u n a l -
to m o d e r n o . T e l é f o n o F - 5 6 3 8 . 
41486.—24 S p . 
S E A L Q U I L A V E D A D O , A C A B A D O S 
de f a b r i c a r y decorados e l p r i m e r o y 
segundo p i s o de l a c a s a ca l l e 4, n ú -
mero 182, entre 19 y 21, a c e r a de l a 
s o m b r a . Se componen de rec ibidor , s a -
la, t e r r a z a , comedor a l fondo, cfcatro 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in t erca lado , coc i -
dos . H a y t o m a c o r r i e n t e s en todas l a s 
a p a r a t o s , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos , a y t o m a c o r r i e n t e s en todas l a s 
hab i tac iones , s a l a , comedor y r e c i b i -
d o r . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4 1 4 6 0 . - 2 5 í f , ) . 
A l q u i l o a l to s c h a l e t c a l l e C 1 4 7 , 
m o d e r n o , c o n t e r r a z a , s a l a , 4 c u a r -
tos, s e r v i c i o c o m p l e t o . L a l l a v e e n 
los b a j o s . P r e c i o $ 1 1 0 . T a m b i é n 
se v e n d e c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
I n f o r m e s M - 7 7 8 5 . 
4 1 5 1 9 — 2 1 s t . 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 N o . 251, 
c a s a con s a l a , sa le ta , comedor, b a ñ o 
complato , c inco hab i tac iones , c u a r t o 
V s e r v i c i o de criadtos, no t iene ga-
r a g e . I n f c r m a n F - 1 1 6 1 . A-6202 
41517—25 s t . 
S e a l q u á l a n los b a j o s d e l a c a s a P a -
s a j e C r e c h e r í e 2 4 e n t r e 21 y 2 3 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e 
g a s , p o r t a l y j a r d í n . I n f o r m a n e n 
los a l f ó s . 
4 1 5 7 2 - ^ 1 s t . 
\ B D A D Q . S E A L Q U I L A . R E S I D E N -
c i a l u j o s a , s e i s c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , 
b ib l io teca , z ó c a l o s caoba , a g n a c a -
l iente en toda l a c a s a , j a r d í n en 4 
cos tados . I n f o r m a n en 6 e s q u i n a a 
15. (Casia B a l a g u e r ) . 
. 415)18—25 s t . 
S E A L Q U I L A 
Vedado P N o . S, cas i ta^ P r e c i o $3? 
41500—26 s t . 
S e a l q u i l a . V e d a d o , c a s a m o d e r n a , 
c l a r a y v e n t i l a d a , c o n j a r d í n , g r a n 
p o r t a l , o n c e m e t r o s d e f r e n t e , c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
b a ñ o m o d e r n o . C o c á n a m o d e r n a , 
c u a r t o y b u e n b a ñ o d e c r i a d a , m a g -
n í f i c o p a t i o y e n t r a d a d e c r i a d o s . 
C a l l e D e n t r e 3 a . y 5 a . T e l é f o n o 
F - 1 9 6 4 . 
4 1 4 4 2 — 2 1 s t . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de c a l l é A y 27, V e d a d o . E n $50 se 
a l q u i l a n los b a j o s de l m i s m o . L a s l l a -
ves en frenite . 
41564—21 s t . 
JESUS DEL MONTE, VIBükA 
YLÜYANG 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en S a n t o s . S u á r e z c a s i e squ ina a l a 
C a l z a d a , m u y ampl ios , buenos y b a r a -
tos . L a l l a v e e n e l a l t o N o . 3 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
U H 4075S 24 sp 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s hab i tac io -
nes, b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d c comedor 
p a n t r y y c o c i n a , c u a r t o y B c r v i c i o s de 
c r i a d o s . I n f o r m a n on e l T e l . A-0519 , 
U H 40170 17 s p 
S E A L Q U I L A U N H E P w M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . S e a l q u i l a eat* 
hermoso c h a l e t compues to de una 
g r a n s a l a , s a l e t a , gels a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, cocina, 
c u a r t o s p a r a cr iados , u n g r a n por ta l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e cha le t e s t á s i -
tuado e n lo m á s a l to y f r e s c o de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a de l M a z o . P a r a in formes , t e l é -
fonos A-3856 y S,-417a. 
C f l i n d 16 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A -
l le de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l p a r -
que Mendoza , l a c a s a de dos p i s o s y 
s ó t a n o h a b i t a b l e , con s a l a , bibl ioteca, 
comedor, a u x i l i a r , coc ina , .siete h a b i -
tac iones , b a ñ o s , s e r v i c i o s de cr iados , 
l a v a d e r o s y g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s mo-
d e r n a s e l é c t r i c a s y de t i m b r e s , s e r -
v i c i o de a g u a c o n s t a n t e . I n f o r m a n esi 
l a c a s i t a d e l fondo. T e l é f o n o 1-2892. 
41491.—21 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P o r -
v e n i r y D o l o r e s , P a s a j e L a M á m b i s a , 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s , cocina, 
b a ñ o , toda de cielo r a s o . L a l l a v e en 
e l C h a l e t de L a M a m b i s a , t e l é f o n o I -
1241, c a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , R e -
p a r t o L a w t o n . 4 1 4 7 9 . - 2 8 S p 
U N M A T R I M O N I O A L Q U I L A E N 12 
pesos u n a h a b i t a c i ó n y u n a cocina. 
R e f o r m a , 69, entre P é r e z y R o d r í g u e z . 
L u y a n ó , un m a t r i m o n i o o s e ñ o r a so la , 
dos m e s e s f o n d o . 41465.—21 Sp^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S , 
76, a dos c u a d r a s del t r a n v í a Santos 
S u á r e z , c o n s t a de s a l a , sa>eta, cuatro 
cuar tos , comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y g a r a g e . P r e c i o 70 p e s o s . L a l l a v e 
en l a bodega e s q u i n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 3 5 1 6 . 41502.—24 S p . 
, t . S E A L Q U I L A N 
^li lades tt?^111 y todas la ¿ c o l ^ - ^ e s . I n f o r m e s . T e l . F -3122 
41552—22 st." 
^ S A N L A Z A R O . 2 7 4 
^ b S M o n a n l 0 a a l t08 con E g r a n d e s 
S ^ e t ^ r í 6 3 : f s I a - r e c i b i d o r , s a l e t a 
^ • % 2 2 comodidades . I n f o r : 
41553—22 B U 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E 14, 
entre D o l o r e s y T e j a r , V í b o r a , a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a , c ó m o d a y f r e s c a 
c o n s t a de j a r d í n , s a l a , dos g r a n d e s h a -
b i tac iones , comedor, coc ina , cuar to de 
b a ñ o completo , u n g r a n pas i l lo , un de-
p a r t a m e n t o independiente p a r a g u a r d a r 
dos o t r e s m á q u i n a s y u n g r a n d í s i -
m o pat io y t r a s p a t i o con u n p l a t a n a l . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a de 2 a 4. 
41484.—21 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E -
gre 25, V í b o r a . S a l a , comedor y t r e s 
h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . L a l l a v e e n l a bodega de l a es-
q u i n a . I n f o r m a n en Monte 31. T e l é -
fono A - 4 3 5 3 . 
41567—21 s t . 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 0 l o q u e v a l e $ 9 0 ; l a m e j o r 
s i t u a c i ó n de l a V í b o r a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , u n a c u a d r a d e E s t r a d a P a l -
m a y p r ó x i m o a l a C a l z a d a ; deco" 
r a d a c o n m u c h o gus to , p o r t a j , s a l a , 
r e c i b i d o r , t re s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e -
to, c o m e d o r , c l o x , p a n t r y , s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
4 1 4 6 9 — 2 3 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A T I P O C H A -
let S a n F r a n c i s c o 49 A , V í b o r a con 
7 hab i tac iones , garage , e t c . I n f o r m a n 
©n la m i s m a . 
41531—21 s t . 
€ERR0 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
d a s e n L a R o s a 3-A, B y C en el C e -
r r o , c o m p u e s t a s de p o r t a l , ' s a l a , s a l e -
ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , co-
medor, c o c i n a de gas , despensa , s e r -
v i c i o de c r i a d o s , a g u a bombeada m u y 
f r e s c o s a c a b a d a s de f a b r i c a r ; son dos 
p l a n t a s , a l to s y b a j o s independientes . 
C o m u n i c a c i ó n f á c i l y r á p i d a a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e T u l i p á n . 
41485.—28 S p . 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
25 pesos en L a R o s a 3, C e r r o , a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e T u l i p á n . D o s h a -
b i tac iones , b a ñ o , coc ina , pat io , con 
luz , a g u a b o m b e a d a independientes 
f re scos , a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
41482.—28 S p . 
VARIOS 
A L Q U I L O E N $30.00 C A S A D E M A M 
p o s t e r l a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medgr, dos c u a r t o s , b u e n a coc ina , 
buen b a ñ o . E n $10 e l s ó t a n o que e s t á 
co losa l con c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
A-5204 . R e p a r t o P o r v e n i r f rente a l a 
Q u i n t a C a n a r i a . L a l l a v e en e l K i o s c o 
S r . N a r a n j o , 
41539—20 S t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r t p o r l a s 
s i gu i en te s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e otro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d 1 
D E P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N 
en u n a de l a s m e j o r e s y m á s s a l u d a -
bles c a s a s de l a H a b a n a dos e s p l é n -
didos y h e r m o s o s departamentos , con 
l a v a b o s de a g u a corr iente , luz e l é c -
t r i c a , c ie lo r a s o , c l a r o s , f r e s c o s y v e n -
t i l ados y a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m a n en So l , 85, en e l n ú m e r o 2o8 
de l a m i s m a . 41445.—23 S p . 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . L a 
m e j o r s i t u a c i ó n c o m e r c i a l . I n f o r m a 
el p o r t e r o . 41449.—28 S p . 
E N L A C A S A C A L L E R A Y O 77; S E 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
bi tac iones a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
P r e c i o m ó d i c o y es c a s a p a r t i c u l a r . 
41515—21 s t . 
S A N M I G U E L 137, A L T O S , E N T R A -
d a p o r G e r v a s i o , se a l q u i l a n dos h a -
bi tac iones , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
en 17; o t r a en l a azo tea p a r a u n a 
s o l a p e r s o n a en $8 .00 a h o m b r e s so-
l o s . T e l . A - 5 2 5 6 . 
41523—23 'st. 
PARA COMERCIO 
o d e p ó s i t o . S o l 65, ba jos , se a l q u i l a n 
dos depar tamentos , j u n t o s o s e p a r a -
d a s . P r e c i o $60 .00 c a d a vino. 
41500—26 s t . 
V I R T U D E S N o . 1 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
y v e n t i l a d a s . P r e c i o s de $15 a $25. 
41500—26 s t . 
MERCED 7 7 
Se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s $30 y 
$85. H a y u n a a c c e s o r i a p o r B a y o n a 
$28 .00 . 
41500—26 s t . 
V T P . T U D E S 93 A T E R C E R P I S O S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y m u y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n todas l a s 
comodidades a ptersonas de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . . 
41551—22 s t . 
E N R E I N A 55, A L T O S , A U N A C U A -
d r a de G a l l a n o , s e a l q u i l a n h e r m o s a s 
y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n o s con v i s t a 
a l a ca l l e , con o s i n mueb les a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
41541—21 s t . 
E D I F I C I O A B A D I N . C U B A 86 C A S I 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . H a b i t a c i o n e s 
c l a r a s y f r e s c a s con m u e b l e s o s.in 
ellos, s e r v i c i o s comple tos y aguo, co -
rrientft a prec ios m ó d i c o s . M-9726 . 
41545—26 s t . 
S E A L Q U I L A N 2 H E R M O S A S H A -
bi tac iones con v i s t a a l a c a l l e con l u z 
y t e l é f o n o M-5558 . 
41558—21 s t . 
V E D A D O 
A UNA CUADRA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Se a l q u i l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con todo s e r v i c i o en c a s a de f a m i l i a . 
J o v e l l a r , 33, a l t o s , entre M y N . T e -
l é f o n o U-4564 . 
U . H . 41512.—23 Sp . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S e s o l i c i t a c r i a d o p a r a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s , q u e e s t é a c o s t u m b r a d o 
al s e r v i c i o de b u e n a s c a s a s y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o 
8 7 5 1 — 3 d 19 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de m e d i a n a edad, f o r m a l y l i m p i a , que 
sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , que 
d u e r m a en e l acomodo y t e n g a re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n : 1-2484. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A I>E 
a l g u n a edad que a y u d e a lgo a l a l i m -
p i e z a . C a l l e 23, n ú m e r o 262 . T e l é f o -
no F - 2 8 7 2 , 4 1 4 9 2 . - 2 5 S p . 
VARIOS 
N E C E S I T O R E T O C A D O R E S D E A M -
p l i a c l o n e s f o t o g r á f i c a s . A g u l a r 92. 
Studio C i n e m a t o g r á f i c o . 
41510—21 s t . 
SE OFRECEN 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l que sabe b ien s u oficio, t iene 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 9, n ú m e r o 23, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 0 8 . 
4 1 4 8 1 . - 2 1 S p . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro y m u y p r á c t i c o en s u of ic io , c o c i n a 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , d e s e a colo-
c a r s e p r e s e n t a r e f e r e n c i a s de p e r s o -
n a s conoc idas en e l p a í s , no t iene p r e -
t ens iones . L l a m e a l t e l é f o n o M-2010, 
p r e g u n t e por F e d e r i c o . 
41478.—21 S p . 
C O C I N E R O J A P O N E S S E D E S E A co-
l o c a r en c a s a p a r t i c u l a r u hot^l , coc i -
n a a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a , b i en 
l i m p i o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 
94. T e l é f o n o M-1623 
. 4 1 4 9 7 . - 2 1 S p . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
del p a í s . E g f o r m a l y de m o r a l i d a d . 
, 0 „ . t l e n e P r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
el T e l . M-2875 . 
41563—21 s t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L E N G E N E R A L 
joven , desea c o l o c a r s e en r a s a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n lo 
recomiende y v a a l c a m p o . P a r a I n -
ter ines A p o d a c a 17, bajo=5, h a b i t a c i ó n 
N o . 4. 
41534—21 s t . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero, con r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s 
c a s a s p a r t i c u l a r e s de l a H a b a n a v 
r e s t a u r a n t s . S a l e a l c a m p o . I n f o r m a n 
H a b a n a 216. i 
41543—21 s t . 
CHAUFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , l l e v a poco t i empo en e l p a í s , 
t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a l 
en S a n t a A n a 77 . T e l é f o n o 1-6911. , 
J e s ú s del M o n t e . 41476.—21 S p . i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , 
e s tuvo en B u e n o s A i r e s . C a l l e 11 y 
B a ñ o s , bajos , V e d a d o . 
41477.—21 S p . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A 
co locar p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
con g a r a n t í a s de b u e n a conducta , t ie-
ne t í t u l o , sabe m a n e j a r F o r d y con 
a l g u n a p r á c t i c a en m á q u i n a g r a n d e . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 1 6 6 . 
41501.—22 S p . 
S E O F R E C E U N A M L ^ H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a efe mano, eptien-
de de coc ina , no le i m p o r t a e l no dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , 143. T e l é f o n o A - Ó 2 2 7 . 
41506.—21 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de 
m a n o o de n i ñ e r a . C o n s e j e r o A r a n g o , 
n ú m e r o 4. 41504.—21 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 
o l i m p i a r por h o r a s . D o r m i r f u e r a . 
M e r c e d 59 , 
41514—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de ce-
c i n a . I n f o r m a r . S a n I g n a c i o 17. 
41508—21 s t . 
&E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -
no o m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e -
f e r e n c i a s y quien l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en O f i c i o s 32, a l t o s . T e l é f o -
no M-1839 . 
41509—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s 
en caso, p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 11, a l t o s . 
41524—21 s t . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E 
c u a r t o s u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a ; m u y 
c u r i o s a en l a c o s t u r a , f o n n a l y con 
excelente-s r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d . A m a r g u r a 69, a l t o s . T e -
l é f o n o M-7069 . 
41549—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s , b a s t a n t e p r á c t i c a . T i e n s 
b u e n a s recomendac iones y sabe coser . 
I n f o r m a n e n M a l o j a 160, por E s c o b a r 
41554—21 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n c s . Sue ldo $20 y r o p a l i m p i a . J e s ú s 
del M o n t e 437. 
41550—21 s t . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A A C O S -
t u m b r a d a a l s e r v i c i o ; l i m p i a f o r m a l 
y con e,! cabel lo l a r g o . R e f e r e n c i a s de 
c a s a s s e r i a s . M-7069 
41549—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a o m a n e j a d o r a p a r a cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 96 
41547—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E IT X A J O V E N 
e s p a ñ a l a d'o c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
c o r a . I n f o r m a n S o l 64. T e l A-7 684 
41540—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con f a m i l i a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n T e l . U - 4 6 6 9 . 
. '41556—21 St. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . No l e i m p o r t a i r p a r a e l c a m -
po . D e s e a cas.a de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n a l T e l . U-4669 . 
41558—21 s t . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S t ? -
l a r de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
de c u a r t o s y coser, ,sabe c o r t a r , t i ene 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n : E n s a n c h e de l a H a b a n a . L u g a -
r e ñ o , 4 5 . T e l é f o n o U - 2 6 1 5 . 
41419.—24 S p . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a . h a b i t a c i o -
nes o c o r t a f a m i l i a , pre f i ere en e l 
V e d a d o . I n f o r m a n en A , n ú m e r o 1. 
T e l é f o n o F - 2 2 5 6 . V e d a d o . 
41489.—20 S p . 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a h a b i t a c i o n e s o p a r a comedor, cor -
t a f a m i l i a , ent iende a lgo de c o c i n a . 
I n f o r m a n : A , n ú m e r o 1, T e l é f o n o F -
2256. 41488.—20 S p . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a , de m e d i a n a edad, sabe c u m p l i r 
con eíu o b l i g a c i ó n , se desea colocar 
p a r a c u a r t o s y c o s e r . D i r e c c i ó n c a l l e 
17 N o . . 228 entre P y G . F r u t e r í a . 
41511—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a d^ c r i a d a do c u a r t o s o 
p a r a c o r t a f a m i l i a l l e v a t i empo e n e l 
p a í s . T e l . A - 5 3 9 4 . 
41512—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U O T I A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser en 
b lanco y c o l o r . T e l . A - 8 9 5 S . 
41544—21 s t . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O C O N 
r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . T e l é -
fono F - 2 S 0 6 . 
41535—21 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
s e de cr iado de mano o a y u d a de c á -
m a r a . Sabe su o b l i g a c i ó n , s i r v e a l a 
r u s a , l l e v a doce a ñ o s e n C u b a y cono-
c e b ien l a s c o s t u m b r e s del p a í s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-7069 
41573—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c r i a d o dle m a n o , c a m a r e r o 
dependiente o c u a l q u i e r o tre t r a b a j o . 
Sabe t r a b a j a r y t iene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
41529—21 s t . 
COCINERAS 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
e n $50 l a c a s a L u c o 15. S a l l a comedor 
4 c u a r t o s , R a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a M e i -
z o s o . E e l a s c o a i n 42 . T e l . M-6540 . 
41561—23 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
medor . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
do 25 p e s o s . L í n e a , 52, e s q u i n a a B a -
ñ o s . 45480.—21 S p . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
n e s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , o t r a p a r a m a n e j a r y l i m p i a r . 
C a l l e 4 , - e n t r e 33 y 35, V e d a d o . T e l é -
fono F - 2 1 8 7 . 41487.—21 S p . 
U n a c r i a d a e s p a ñ o l a se s o l i c i t a , q u e 
d é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n h a b i t a c i ó n 
N o . 2 2 9 , G r a n h o t e l . Z u l u e t a y 
T e n i e n t e R e y . 
4 1 4 7 2 — 2 1 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
t c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
¡ u n m a t r i m o n i o solo, t iene buenas re -
I f e r e n c i a s de l a c a s a donde t r a b a j ó , 
¡ l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m e : C a m -
i p a n a r i o 143. 41505.—21 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M Ú C H A -
c h a e s p a ñ o l a , sabe de c o c i n a y l i m -
p ieza , d u e r m e f u e r a , t i ene quien la 
r e c o m i e n d e . S u á r e z , n ú m e r o 3 . T e l é -
fono M-6191 . 41496.—21 S p . 
CRIADOS DE MANIO 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de . c a s a p a r t i c u l a r . 
Sueldo S40 y un m u c h a c h o e s p a ñ o l 
parn. a y u d a n t e $15, c a s a , c o m i d a y r o -
pa l i m p i a . I n f o r m a n H a b a n a 126, b a -
ÍOa' 41530—2? a t . 
S E O F R E C E N D O S C O C I N E R A S , 
u n a e s p a ñ o l a y o t r a del p a í s , de color. 
S o n l i m p i a s y c u m p l i d o r a s en s u s obl i 
gac iones , qu ieren c a s a s e r i a . A m a r -
g u r a 69, a l t o s . M - 7 0 6 9 . 
41549—21 B t . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E -
r a b l a n c a . S a b e c u m p l i r y es f o r m a l . 
N o duerme en l a c o l o c a c i ó n y solo 
se o frece p a r a c o c i n a r . Sueldo $30. 
I n f o r m a n T e l . M-2S75 . 
41664—21 s t « 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R A C T I C O 
de f a r m a c i a , t r a e r e c o m e n d a c i ó n de 
l a c a s a donde t r a b a j ó . L l a m e a l te-
l é f o n o 1-2160, pregunte por S i n d u l f o . 
" 4 1 4 8 3 . - 2 1 S p . 
S E O F R E C E C O M P E T E N T E F O G O -
nero y a y u d a n t e de m a q u i n i s t a , ex-
perto en q u e m a r p e t r ó l e o . T e l é f o n o I -
1029. C o l m e n a r e s . 
41494.—21 Sp . 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O E B A -
n i s t a teniendo buenos i n f o r j p e s de los 
ta l l eres de donde h a t r a b a j a d o . P a -
r a i n f o r m e s : B e r n a z a , 42. T e l é f o n o 
A-8290 . 41495.—21 S p . 
V I A J A N T E E S P A Ñ O L , C O N O C E D O R 
i s l a C u b a , o frece v i a j e , o f i c i n a u 
c t r o des t ino , conoce a s u n t o s j u d i -
c i a l e s . T i e n e g a r a n t í a . S r . A n t o n i o 
I r u r z u n . C o m p o s t e l a 94, s egundo . 
T e l é f o n o M-4050 . 
41521—28 s t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c a m a r e r a en hote l o c a s a de 
h u é s p e d e s o p a r a c r i a d a do m a n o ; es 
p r á c t i c a en el t r a b a j o y t i ene reco-
m e n d a c i ó n . T e l . A - 4 7 9 3 . 
41528—21 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , A C O S T U M B R A -
d a a.l p a í s , desea co locarse con m a t r i -
monio de m o r a l i d a d . S a b e c o c i n a r y 
c u m p l i r con «,1 res to de s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s s a t i s f a c t o r i o s de cuantos l u -
gares esituvo. L l a m e n a l T e l U-2965 
H a b a n a . 
_ _ _ _ _ 41538—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C P I O 
de co lor p a r a l i m p i e z a o p a r a m e n s a -
j e r o . Sabe h a b l a r el i n g l é s . I n f o r m a n 
en L u z 47. cuar to N o . 3 . 
41560—21 s t . 
U N A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse p a r a e l s e r v i c i o de u n a se-
ñ o r a so la y coster. T i e n e m u y buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n D e s a g ü e 18 . 
T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
41557—21 s t . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
C u b a y O ' R e i í l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 ó c t 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s . D i n e r o en 
h i p o t e c a s . H a b a n a 76, f r e n t e a l P a r -
que de S a n J u a n de Dio®. T e l . M-3811 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
T e n i e n t e R e y $32 .000; Jes t t s M a r í a 
$15.500; E s t r e l l a $14.500; A r a m b u r o , 
$10.500; E s c o b a r $4 .500 ; S a n J o s é , 
$26.000; S a n M i g u e l $25.000; S i t ios , 
$13.000; M a n r i q u e $23.000; L a y o en 
$13.500; M a l o j a $16.500; F i g u r a s en 
$12.000; I n d u s t r i a $35.000; V i r t u d e s . 
$16.500; S a n L á z a r o $25.000; T e j a d i -
lilo $22.000; A g u i l a $45.000; A m i s t a d , 
$22.000; E s c o b a r $10.000; G l o r i a , en 
$11.000 y m u c h a s m á s . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 76, f rente a l p a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s , de 9 a 12 y de 2 
a 5 . T e l é f o n o M-3811 . 
4156G—21 s t . 
URBANAS 
L E A E S T E A i N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
¿ D e s e a ns ted c o m p r a r u n a c a s a p a r a 
v i v i r ? Desde $1,500 h a s t a $50,000, l a s 
tenemos en donde us ted q u i e r a y co-
mo q u i e r a . ¿ Q u i e r e u s t e d e m p l e a r s u 
dinero con buena r e n t a s e g u r a de u n 
8 a l 12 010 a n u a l , tenemos c a s a s des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
de&ee. ¿ I n t e n t a u s t e d f a b r i c a r e s q u i -
n a o c e n t r o ? L a a tenemos de todas me 
didas y puntos c o m e r c i a l e s y b a r a t a s . 
¿ Q u i e r e us ted algfin hotel , g a r a g e u 
otro e s t a b l e c i m i e n t o ? L o s tenemos de 
todos prec ios , de todas c l a s e s y todas 
p a r t e s . T e n e m o s f i n c a s r ú s t i c a s de 
todos t a m a ñ o s en l a s s e i s p r o v i n c i a s 
y tambR-n f a c i l i t a m o s dinero en hipo-
tecas a l i n t e r é s m á s bajo e n p l a z a , 
s-sgún punto y g a r a n t í a s . C o m p r a m o s 
l i n c a s u r b a n a s , r ú s t i c a s y s o l a r e s y 
toda c la se de es tablec imienf t j s , con se-
r iedad, p r o n t i t u d y r e s e r v a . N o se a d -
m i t e n c u r i o s o s . No h a g a o p e r a c i ó n 
s i n a n t e s p a s a r p o r e s t a n u e v a o f i c i n a 
C o n c o r d i a 2» . S r . R o d r í g u e z y C a . 
T e l é f o n o M-7450 . D e 8 a H y de 2 a 5 
U H 40575—30 s t . 
URBANAS PARA LAS DAMAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S i us ted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , s i us ted desea c o m p r a r 
o s i us ted desea h ipo tecar , puede u s -
l e d l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que t e n -
d r é sumo en atender lo , pues c u e n -
to con g r a n d e s c o m p i a d o r e « > que en 
el momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que cea. N u e s t r o 
l e m a ser i edad y honradez . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
v B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-0062. S a r -
d i ñ a s . 82258 17 a g 
A V I S O 
Se veoide u n a c a s a da h u é s p e d e s en 
lo m e j o r de l a H a b a n a , se da por l a 
m i t a d df, s u precio , poco a l q u i l e r , 5 
y medio a ñ o s de c o n t r a t o . T i e n e 22 
hab i tac iones , t o d a ^ con muebles . I n -
f o r m a n I g l e s i a s . S a l u d 1, C a f é . 
41555—24 s t . 
G R A N E S Q U I N A E N L A C A L L E 
D E N E P T U N O . M O D E R N A , D E 
D O S P L A N T A S , U N S O L O R E C I -
B O $ 3 5 0 . E N $ 4 2 . 0 0 0 
E n l a c a l l e do N e p t u n o vendo u n a es-
q u i n a m o d e r n a de dos p l a n t a s . M i d e 
14x20. g r a n e s tab lec imiento , 7 a ñ o s 
dft contrato , un solo rec ibo con $350. 
E s t e g r a n negocio se lo puedo v e n d e r 
en $42 .000 . Deseo t r a t a r de esto a s u n -
to con p e r s o n a s e r i a y no con p a l n -
cheros , a s í es que s i a l g u n o que t e n -
g a e s a c a n t i d a d quiere d o r m i r t r a n -
quilo puede l l a m a r m e o v e r m e que 
t e n d r é gus to en t r a t a r este a s u n t o 
con é l p e r s o n a l m e n t e . V i d r i e r a de l 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
I n s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
G R A N E S Q U I N A R E N E L P A R A -
D E R O D E L C E R R O , M I D E 3 2 x 
2 6 . E N $ 2 3 . 0 0 0 
Vendo en l a C a l z a d a del C e r r o u n a 
e s q u i n a que mide 32x26, t echos l o s a s 
y v i g a s . T i e n e un a ñ o y ocho m e s e s 
contra to con $150. H a y dos o t r e s e s -
t a b l e c i m i e n t c s , en l a a c e r a de l a s o m -
b r a , m u y c e r c a de l p a r a d e r o . V i d r i e r a 
del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
E e l a s c o a i n . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
4 1 U 1 — 2 2 S t . 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s , a $2.25. T a p e t e s p a r a p i a -
ncB c tocador, a 60 c e n t a v o s y a $1. 
A l f o m b r a s de seda a $2 60. Gobe-
l inos prec iosos a $1.60. C o n c o r d i a , 0, 
e squ ina a A g u i l a . H a b a n a , t e l é f o n o 
M-3322. 
S A B A N A S c a m e r a s , c o m p l e t a s , c l a -
se s u p e r i o r a 98 c ts . c a d a u n a F u n -
das m e d i a c a m e r a s a 30 c t s . ; f u n d a s 
c a m e r a s , a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a -
m e l a s de p i q u é . sur t ld0 en colores , a 
$2.25; S o b r e c a m a s m e d i a s c a m e r a s , 
f i n í s i m a s , a $2.00; A l m o h a d a s medio 
c a m e r a s , 70 c t s . C o l c h o n e t a s , m u y f i -
n a s c a m e r a s , $3.80. C o n c o r d i a 9 e s -
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a M-3823. 
A L E M A N I S C O , m u y f ino, doble a n -
cho a 35 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s -
q u i n a a A g u i l a H a b a n a . M-3823. 
C R E I A D E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho p i e z a de 15 v a r a s a $3.25. P i e -
z a de t e l a b a t i s t a e x t r a f l n a , dobld 
ancho , p i e z a de 11 1|2 v a r a s , $1.00. 
Todo v a l e e l doble. C o n c o r d i a 9, e s -
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a . M-2823. 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60; 
mosqu i t eros c a m e r a $2.25; p a ñ u e l o s , 
medias , etc, g r a n d e ganga . C o n c o r d i a 
y, e s q u i n a a A g u i l a , H a b a n a . T e l é f o -
no M-3S23. 
C A S I M I R u n corte completo , c l a s e 
m u y f i n a , $6.50 y $12.50. G a b a r d i n a 
m u y f i n a , cor te completo , $5.50 c t s . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , cor te comple-
to. $7.50 ol corte . Todo v a l e e l do-
ble. C o n c o r d i a S>, e squ ina a A g u i l a . 
Ped idos a E . E n r i q u e G o n d r a d . 
39107 19 sp . 
E N E L V E D A D O , V E N D O U N M A G -
n í f l c o c h a l e t de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , s ie te c u a r t o s , s a l ó n de co-
m e r a l fondo, g a r a g e y c u a r t o p a r a 
el c h a u f e u r en $32 .000 . I n f o r m a n por 
el T e l . 1-6599. 
41532—20 s t . 
SOLARES YERMOS 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
B u e n R e t i r o , c a l l e S t e i n h a r t , s e v e n -
d e n dos S o l a r e s c o n m i l m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t á n a l a b r i s a y se d a n 
b a r a t o s . I n f o r m a n F r a n c i s c o G a r -
c í a . R e a l 1 7 8 . T e l . F O - 7 1 9 1 . M a -
n u e l B a r r e i r o . G a l i a n o 5 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 4 . D e 12 a 2 . 
U O 3 9 7 4 4 — 2 3 s t . 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
U N S O L A R . C A L L E 6 . E N T R E 
T E R C E R A Y Q U I N T A 
V e n d o en e l R e p a r t o de M J r a m a r , en 
l a c a l l e S e i s entre 5 a . A v e n i d a y T e r -
c e r a , u n s o l a r comple to que m i d e 
25x50 v a r a s a $8 .25 l a v a r a puedo 
d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . C o m p r e 
este s o l a r h o y porque m a ñ a n a s e r á 
t a r d e . E s t o "es lo m e j o r de C u b a . V i -
d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y E e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 0 2 . S a r -
d i ñ a s . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
Ñ A L V E R , 6 P O R 2 0 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s f r e n t e a l 
P a r q u e de P e ñ a l v e r en tre E s c o b a r y 
B e l a s c o a í n , l a s dos ú n i c a s p a r c e l a s de 
terreno que me q u e d a n . M i d e n 6 x 2 1 . 
E s t á n en l a a c e r a de l a s o m b r a den-
tro de poco este t e r r e n o h a de v a l e r 
a $100. Y o se lo vendo h o y a $75 el 
m e t r o . No m i r e u s t e d e l prec io , m i r e 
el punto, y su medida , es punto de 
g r a n p o r v e n i r y f rente a u n g r a n p a r -
que . V i d r i e r a de l Caf-5 E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062 
S a r d i ñ a s . 
41131—22 s t . 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S E N 
\\i ftalle del' oolegio a m e r i c a n o de 
C o l u m b i a , de a diez m e t r o s de f r e n t e 
por 28 de fondo, a s e i s pesos e l m e -
tro, a u n a c u a d r a de d i s t a n c i a de l co-
l eg io . I n f o r m a n : P u e n t e s G r a n d e s . 
C e i b a . R e a l , 93 . 41457.—22 S p . 
RUSTICAS 
E N L A P R O V I N C I A D E S A N T A 
C L A R A . E N L A Z O N A D E S A -
G U A L A G R A N D E 
V e n d o f i n c a q u e se c o m p o n e d e 
9 0 l ! 2 c a b a l l e r í a s d e tierra, p l a n a s 
d e d i c a d a s i e m p r e a p o t r e r o s d e c e -
b a d e g a n a d o . G r a n d e s t e r r e n o s d e 
f o n d o p a r a c u l t i v o d e c a ñ a , l o s C e n -
t r a l e s q u e l e r o d e a n d a n 7 1 ¡ 2 a r r o -
b a s d e a z ú c a r p o r c a d a 1 0 0 a r r o b a s 
d e c a ñ a . T i e n e a g u a d a s f é r t i l e s , 
p u e s l a a t r a v i e s a u n rio, p e r o a p e -
s a r d e e so es t e r r e n o a l t o , p o r lo q u e 
e l c u l t i v o d e c a ñ a es f á c i l . P r e c i o 
d e e s t a f i n c a a r a z ó n d e $ 1 . 1 0 0 
c a b a l l e r í a . D e j o l a m i t a d e n h i p o -
t e c a a i n t e r é s m ó d i c o . I n f o r m a d i -
r e c t a m e n t e a p e r s o n a i n t e r e s a d a , 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
4 1 1 3 3 - 2 1 s t . 
N E C E S I T O U N A C A B A L L E R I A t i e -
r r a a l t a , l i n d e r o s cercados , a g u a s u -
f ic iente , b o h í o h a b i t a b l e , p r ó x i m o a l a 
H a b a n a y r e n t a m ó d i c a . A v i s e a l te-
l é f o n o F - O - 7 0 5 6 . 41441.—23 S p . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN EL BARRIO DE CAYO HUE-
SO, LOTE DE CASAS Y ESQUINA 
Vendo en e l b a r r i o de C a v o H u e s o u n 
lote de 5 c e s a s y u n a esqu ina . Mide 
c a d a c a s a 5.55x16 y r e n t a c a d a u n a 
$130 y v a l e c a d a c a s a 513.000 y l a 
¿ s q u i n a mide 6.20x16, renta $160, to-
das l a s c a s a s como l a t s q u i n a s o n 
comple tamente m o d e r n a de p r i m e r a y 
de dos p l a ñ í a s . L o m i s m o le vendo 
u n a s o l a Que todas juntafj , l a e s q u i n a 
en $21.500 . E s t o e s negocio de ú l t i m a 
h o r a V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T t l . A-0062 
S a r d i ñ a s . 
SANTIAGO, ÍzTeNTRE SALUD 
Y JESUS PEREGRINO, MIDE 
6 . 5 0 x 2 3 
V e n d o l a c a s a S a n t i a g o 22 entre S a l u d 
y J e s ú s P e r e g r i n o . Mide 6 .50x23 .50 
en l a a c e r a de l a s o m b r a a 50 m e t r o s 
de B e l a s c o a í n , r e n t a $75 con $2.500 
a l contado y r e c o n o c e r $ 6 . 0 0 0 . P u e d e 
upted h a c e r e s t a o p e r a c i ó n que e s u n 
g r a n negoc io . Mirft a como l e sa le e l 
terreno y u s t e d m e d i r á s i e s v e r d a d 
o n o . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . A - 0 0 6 2 . ' 
S a r d i ñ a s . 
41131—22 S t . 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A -
bana , se cede c a s a de ocho h a b i t a c i o -
nes todas a l q u i l a d a s s o l a m e n t e p o r 
l o s g a s t o s h e c h o s y a l g u n o s m u e -
b l e s . I n d u s t r i a , 166, p r i m e r piso, i n -
f o r m a n . 41455.—21 S p . 
G A N G A . S E V E N D E S I N C O R R E -
dores , u n a m a g n í f i c a casia de h u é s p e -
des con m u c h a s h a b i t a c i o n e s , poco a l -
q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . Neptuno 149 . 
41559-^28 s t . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r n u e v o s modelos 
de s o m b r e r o s de luto y medio luto, con 
solo u n a v i s o a l M-6761, se le m a n d a n 
p a r a e s c o g e r . " L a C a s a de E n r i q u e " . 
N e p t u n o 74. 41475.—18 Oct . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a l g o . E n e s a m i s m a 
c a s a . " L A Z I L I A " . e s d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s '«aa 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n s e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o » 
d i c h o . S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
G A N G A P A R A L O S M U E B L I S T A S de l 
i n t e r i o r , vendo u n juego de c u a r t o 
completo de cedro en s e t e n t a pes%s. 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 76, segundo 
p i s o . • 41417 . - -22 S p . 
VIDA C A T O U C A MUNDIAL 
S e v e n d e u n p r e c i o s o j u e g o d e c u a r -
to , c o m p u e s t o d e 1 0 p i e z a s . U n j u e -
go d e c o m e d o r , m u y f i n o d e 11 pie" 
z a s . U n a n e v e r a W h i t e F r o s t . R e -
p a r t o M i r a m a r c a l l e 1 0 e n t r e Q u i n t a 
y T e r c e r a A v e n i d a s , c h a l e t v e r d e d e 
u n p i s o . 
4 1 4 9 0 - 2 0 s t . 
G R A N D I O S A L I J U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
J u e g o s d e c u a r t o , t res c u e r p o s c o n 
b r o n c e s c o m p u e s t o s d e 7 p i e z a s a 
$ 3 0 0 ; J u e g o s d e 2 c u e r p o s , 5 p i e -
z a s , m a r q u e t e r í a f i n a $ 1 2 0 . I d e m 
s i n m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m a m e r i -
c a n o c h i c o , e s m a l t a d o $ 9 0 . J u e g o s 
d e c o m e d o r o v a l a d o , t r e s l u n a s y 
b r o n c e s t a m a ñ o g r a n d e $ 1 7 5 . I d e m 
m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m c h i c o , o v a -
l a d o s , $ 1 1 0 . J u e g o s d e s a l a , e s m a l " 
t a d o , 8 p i e z a s $ 1 2 0 . I d e m es t i lo 
f r a n c é s , 1 6 p i e z a s $ 9 5 . I d e m est i lo 
g ó t i c o , 1 6 p i e z a s $ 9 0 . I d e m i n t e r -
n a c i o n a l 1 4 p i e z a s $ 6 5 . E s c a p a r a t e s 
m o d e r n o s , d e ' lunas $ 3 8 . V i t r i n a s 
r e d o n d a s $ 3 0 ; A p a r a d o r e s r e d o n d o s 
$ 2 8 . I d e m c u a d r a d o s $ 1 8 . C o q u e -
tas $ 1 5 . F i a m b r e r a s m o d e r n a s d e 
l u n a s $ 1 5 . E s p e j o s d o r a d o s $ 5 0 . . 
M á q u i n a s S i n g e r , f l a m a n t e s $ 4 0 . 
N e v e r a s m o d e r n a s d e $ 2 0 e n a d e -
l a n t e . C a m a s d e m a d e r a , m o d e r n a s 
$ 1 5 . E s p e j o s y m e s a d e c o n s o l a , 
m o d e r n a s $ 2 0 . C a m a s d e h i e r r o d e 
$ 6 e n a d e l a n t e . C a m i t a s $ 8 , d e r e -
j i l l a a $ 1 2 . S e i s s i l l a s y d o s s i l l ones 
de c a o b a , m o d e r n o s $ 2 4 . C h a i s e -
l o n g d e c a o b a $ 2 5 . M e s a s d e c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s $ 1 1 . V a r i a d o s u r -
t i d o d e l á m p a r a s d e $ 3 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . S i l l o n e s d e p o r t a l d e c a o b a 
$ 1 5 p a r . Y t e n e m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s s u e l t o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
y g r a n s u r t i d o d e j o y a s y r o p a d e 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s . H a g a 
u n a v i s i t a a e s t a s u c a s a y se c o n -
v e n c e r á . L a C a s a F e r r o . G l o r i a 1 2 3 
e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M - 1 2 9 6 . 
U H 4 1 5 3 3 — 2 3 st . 
MAQUINARIA 
S E V E N D E 
M á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l de 35 
H . P . en buen estado p r o p i a p a r a 
s i e r r a , p i c a d o r a de p i e d r a e t c . P u e d e 
v e r s e f u n c i o n a r . S e vende p o r hab/jr 
i n s t a l a d o motores e l é c t r i c o s . F á b r i c a 
de du lce s E l A g u i l a . A p a r t a d o 21 R e -
medios S . C . 
P.—5d-19 
S O M A 
1 * P e d e r a o l ó n a « C a t ó l i c o s I t a l i a -
n o s — C a r t a do S u S a n t i d a d a l C a r d o -
n a l A s c a l e s l — E l ú l t i m o n ú m e r o del 
B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de l a a r c h i d l d c e -
s i s de Ñ á p e l e s h a c e p ú b l i c a l a c a r t a 
que e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l 
G a s p a r r i . s e c r e t a r i o do E s t a d o da S u 
S a n t i d a d , d i r i g i ó , en nombre de l P a -
dre Santo , a s u e m i n e n c i a e l C a r d e n a l 
A s c a l e s l , A r z o b i s p o de Ñ á p e l e s , pocos 
d í a s d e s p u é s de l a A s a m b l e a de los 
C a t ó l i c o s I t a l i a n o * , 
H e a q u í s u texto: 
" E l re la to de l a p r i m e r a A s a m b l e a 
d i o c e s a n a que el 21 de j u n i o a n t e r i o r 
c e l e b r ó en esa . bajo los a u s p i c i o s de 
v u e s t r a e m i n e n c i a r e v e r e n d í s i m a , l a 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c o s I t a l i a n o s , h a 
s ido p a r t i c u l a r m e n t e g r a t a a l P a d r e 
S a n t o . 
D e s u l e c t u r a Se deducen con toda 
c l a r i d a d los f e l i ce s p r o g r e s o s que v a 
r e a l i z a n d o l a F e d e r a c i ó n ; p r o g r e s o s 
t a n conso ladores p a r a e l c o r a z ó n p a -
t e r n a l de l A u g u s t o P o n t í f i c e , que 
a p r e c i a , no s ó l o l a r i q u e z a de los f r u -
tos» presente s , s ino l a s r i s u e ñ a s espe-
r a n z a s de lo p o r v e n i r . 
L a i n t e r v e n c i ó n de p e r s o n a s t a n no-
tables , a s í p o r s u c i e n c i a como por s u 
v i r t u d , y que con tanto a r d i m i e n t o 
t r a b a j a n p a r a h a c e r c a d a d i a m á s f l o -
rec iente l a v i d a de l a A s o c i a c i ó n , l o s 
t e m a s d i scut idos , y, e spec ia lmente , l a 
orden del d i a vo tada , como r e s u m e n 
de l a s l a b o r i o s a s ses iones , o f r e c e n 
i m p o r t a n c i a s i n g u l a r y c o n s t i t u y e n 
a d e m á s u n a b e l l a m a n i f e s t a c i ó n del 
pensamiento) c a í ^ l i c o e n n u e s t r o s 
d í a s . 
E n d i c h a r e f e r e n c i a o n o t a s e con-
t e n i a e l v a s t o p r o g r a m a propuesto a 
l a s de l iberac iones de l a g r a n o r g a n i -
z a c i ó n , r e u n i d a en N á p o l e s , p r o g r a m a , 
por c ierto , que, d e s p u é s de s u e x a -
m e n , q u e d ó m á s c i r c u n s c r i t o y p r e c i -
so, m e j o r ap l i cado a los de ta l l e s de 
l a v i d a c o t i d i a n a ; con l a i n d i c a c i ó n 
e x a c t a de c u a l deba s e r l a a c t i v i d a d 
que c a d a socio d e s e n v u e l v a dentro de 
s u c a s a , en e l s a n t u a r i o de l a f a m i -
l i a e s p i r i t u a l , que es l a p a r r o q u i a , 
o bien, por ú l t i m o , en e l v a s t o c a m p o 
de l a soc iedad, l l evando a c u a l q u i e r 
p a r t e , con l a p a l a b r a , con e l e jemplo , 
con l a obra , e l m á s profundo sent ido 
de C r i s t o . E n t a l punto, los " H o m -
b r e s c a t ó l i c o s " , c o n s u s U n i o n e s pa^ 
r r o q u i a l e s y s u s F e d e r a c i o n e s d ioce-
s a n a s , e j e r c e n u n i n c e s a n t e a p o s t o l a -
do, que c o n t r i b u i r á a c u r a r los g r a v e s 
m a l e s de l a m o d e r n a soc iedad, v o l -
v i é n d o l a a C r i s t o y a s u d i v i n a l e y 
del a m o r . ¡ 
Y que a e s t a o b r a s a n t a t iende 
r e a l m e n t e con e n t u s i a s m o y r e c t i t u d 
de i n t e n c i ó n , lo p r u e b a e l m í s t i c o y 
f r a t e r n a l a p o y o entre l a s A s o c i a c i o -
nes c a t ó l i c a s , y l a de que queda he-
cho m é r i t o s e g ú n r e s u l t ó de l a A s a m -
b l e a ; y, s i n embargo , n a d a a b s o l u t a -
m e n t e t iene que s u f r i r l a r e c i p r o c a l i -
b e r t a d de i n i c i a t i v a s y de m o v i m i e n -
tos de l a F e d e r a c i ó n d t o c e s a n a de 
C a t ó l i c o s I t a l i a n o s y de l a b e n e m é r i -
t a , ' O b r a de los r e t i r o s obreros"; a m -
b a s e s t á n u n i d a s por e l v i n c u l o m á s 
e s t r e c h o ; como que se a y u d a n m u t u a -
mente , p a r a f o r m a r h o m b r e s e x q u i s i -
t a m e n t e c r i s t i a n o s ; p a r a a c r e d i t a r e l 
aposto lado s o c i a l . 
E l P a d r e Santo , que tuvo n o t i c i a , 
con s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a , d e l a d v e -
n i m i e n t o c o r d i a l de e s a i n s t i t u c i ó n a l 
c a m p o s o c i a l c a t ó l i c o , c e l e b r a r á v e r l a 
a c t u a r p o r todas p a r t e s , a f i n de que 
de l a c o l a b o r a c i ó n de d i c h a f u e r z a se 
d e r i v e u n m a y o r v i g o r p a r a l a U n i ó n 
c a t ó l i c a y p a r a t o d a l a v i d a c r i s t i a -
n a de n u e s t r o pueblo . 
E n p r e n d a de bu p a t e r n a l benevo-
l e n c i a , y p a r a que l a s i m i e n t e e s p a r » 
c i d a en l a so lemne r e u n i ó n de u b é r r i -
m o s f ru tos . S u S a n t i d a d e n v í a de co -
r a z ó n a v u e s t r a e m i n e n c i a ,a l a A s o -
c i a c i o n e s c a t ó l i c a s y a s u s e lementos 
d i rec tores , l a b e n d i c i ó n a p ó s t o l i c a " . 
S U I Z A 
S I I I C o n g r e s o de m i n e r o s c r i s t i a -
n o s e n G i n e b r a . — E l C o n g r e s o de m i -
n e r o s c r i s t i a n o s ce l ebrado en G i n e b r a , 
h a t ra tado do v a r i o s p r o b l e m a s Ce 
o r g a n i z a c i ó n y de c l a s e . 
Sobre l a d u r a c i ó n de l a j o r n a d a de 
t r a b a j o h a s ido a p r o b a d a u n a o r d e n 
de l d i a en l a que, cons iderando que 
l a d u r a c i ó n de l a j o r n a d a de l a b o r en 
a l g u n o s p a í s e s excede de los l i m i t e s 
e s tab lec idos en el C o n v e n i o de W a s -
h i n g t o n , se p ide l a a b o l i c i ó n de l a s 
h o r a s s u p l e m e n t a r i a s y que l a j o r n a -
d a s e a de s i e te h o r a s p a r a l o s ope-
r a r l o s que t r a b a j a n en el s u b s u e l o y 
de ocho p a r a l o s que t r a b a j a n a l a i r e 
l i b r e . 
E l C o n g r e s o r u e g a a todas l a s o r -
g a n i z a c i o n e s s e a d h i e r a n p a r a obte-
n p r l a r e a l i z a c i ó n de s u s r e i v i n d i c a -
c iones , y que sea l a O f i c i n a I n t e r -
n a c i o n a l del T r a b a j o l a que d e f i e n d a 
lo s i n t e r e s e s de l o s m i n e r o s c r i s t i a -
nos en esto a s u n t o . 
Sobre l a c r i s i s de l m e r c a d o do l a 
I n d u s t r i a m i n e r a , que se h a p r o d u c i -
do p o r u n a e x c e s i v a p r o d u c c i ó n d e l 
c a r b ó n y que trae como c o n s e c u e n -
c i a u n a g r a n m i s e r i a en l a m a s a m i n e -
r a , s e h a aprobado u n a orden del d í a 
en l a que se h a c e un l l a m a m i e n t o a 
l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s , p a t r o n a l e s 
y a l a s a u t o r i d a d e s p a r a que l l e g u e n 
a u n acuerdo i n t e r n a c i o n a l que colo-
que l a p r o d u c c i ó n del c a r b ó n a c u -
b i e r t o do l a c o n c u r r e n c i a m á s á s p e -
r a de los d i v e r s o s p a í s e s . 
E l Congreso h a i n v i t a d o a l a O f i -
c i n a I n t e r n a c i o n a l • de l T r a b a j o a to-
m a r l a i n i c i a t i v a de e s t a o r g a n i z a c i ó n 
MISCELANEA 
S E V E N D E O A R R I E N D A 1 P I I E N - . - ^ T » * * « • « ^ . « « • M t 
^ / ^ " Y ^ P e r i ó d i c o c o n s u S - R k e R S B ü L L E T I N l l er de es tereot ip ia , u n a c a j a c a u d a l e s fc* * * * * * * * * * * * * * 
acero a p r u e b a de fuego. c t r a c h i c a | -
cc?Í , . suT,ped .es ta1 ' u n a m á q u i n a de es -
c r i b i r R e m i n g t o n . P o r tenor que e m -
b a r c a r m e , todo m u y b a r a t o . R o c a . 
S a n M i g u e l 130 B . 
41525—21 s t . 
DE ANIMALES 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A C O N S U 
t í t u l o , d i spone de a l g u n a s h o r a s p a r a 
d a r c l a s e s a domic i l io , t iene m u c h a 
p r á c t i c a y h a obtenido s i e m p r e exce-
l e n t e s r e s u l t a d o s . T e l é f o n o 1-2509 
41418.—22 S p . 
AUTOMOVILES 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E U N a u -
t o m ó v i l K i s s e l K a r t ipo c u y a , c i n c o 
p a s a j e r o s , acabado de p i n t a r . P a r a 
v e r l o : G a r a g e D e t r o i t . B e l a s c o a í n , 74 . 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 41431.—26 S p . 
C H A N D L E R T I P O S P O R T S E V E N -
d e . G a r . g a , $600, m u y b u e n estado y 
garant ido , por m o t i v o d é v i a j e . S a n 
L á z a r o 165, b a j o s . 
41522—21 s t . 
C a c h o r r o b u l l d o g , i n g l é s , . S e d e s e a 
c o m p r a r u n c a c h o r r o b u l l d o g i n g l é s 
q u e s e a m a c h o , d e seis a o c h o m e -
ses d e e d a d y l e g í t i m o . S e r e c i b e n 
n o t i c i a s e n O b i s p o 1 0 8 . 
4 1 4 6 8 - 2 1 s t . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A N T R A . S E Ñ O R A 
D E P I L A R 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o D o m i n g o 20 a l a s 7 Ü 2 
a . m . , m i s a de C o m u n i ó n de los a s o -
c i a d o s . A l a s 9 a . m . Mi- ía c e n expo-
s i c i ó n de l S a n t í s i m o y p l á t i c a 
41507—21 s t . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O Y V I C T R O L A . S E " V E N D E U N 
exce lente p l a n o f a m o s a m a r c a R . R . 
H o w a r d , t r e » peda-Ies, c u e r d a s c r u z a -
das, t ec lado m a r f i l , todo caoba, g r a n 
sonido ( c o s t ó $500 en $185 y u n a V i o -
t r o l a V í c t o r gab ine te grande , d i s c o s 
$136. C a s a p a r t i c u l a r . C o n c o r d i a IOS, 
b a j o s e s q u i n a a G e r v a s i o . 
41574—21 i r U 
L o m a C h a p l e , a m u e b l a a n , 
414, garage > 110 
R e p . de J e s ú s M a r í a , 4|4, 
garage , ( n u e v a ) . . . . 76 
A v e . de los O f i c i a l e s , C o -
l u m b i a , 514, g a r a g e . . « 115 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d , 
a l tos , con m u e b l e s . . . 65 
N E C E S I T A M O S 
C a s a , Vedado , 1 p i so m a -
t r i m o n i o a m e r i c a n o . . . 100 
C a s a Vedado , a m u e b l a d a , 
5|4 m a t r i m o n i o a m e r i c a -
no 250 
S E V E N D E N 
40,000 m. p l a y a a . . . . « « 4 . 0 0 0 
H o t e l , centro de c i u d a d , 
3|4 $800 18 .00* 
T e r r e n o f r e n t e Y . C l u b , 930 
m e t r o s a I f 
6% cab. A. A r e n a s , a . , . 20 .00* 
Vedado , b u e n a esquina , 2 
p i sos , B30 m 40 .00* 
2 pisos , c a s a y t erreno , 
M l a m l , F l o r i d a 45 .00* 
P a r a a l q a i . e r e s y v e n t a s de pro* 
p iedades v e a n a 
B E E R S - H A V A N A 
A-3070 P r e s . Z a y a s 9% M-3281 
( E s t . 1906) 
C8767 3d-19 
1 
V E N D O U N T A B I Q U E M O D E R N I S T 
p i n t a d o de s e i s v a r a s de largo por 
y m e d i a al to , e legante, bara to , 100 di 
c e n a s de e s t u c h e s p e r f u m e r í a n u e v o » , 
O ' B e l l l y , 11-313. 41266.—20 Sp . 
S E V E N D E N E N V A S E S V A C I O S D É ' 
h i e r r o con c a p a c i d a d p a r a 53 g a l o n e l 
de a g u a ; pueden v e r s e e n Of i c io s , n ú -
mero 84, f r e n t e a l a n t i g u o H o t e l " L ú a " 
P r e c i o $1.20 c a d a u n o . 
41307.—24 S p . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S ! M A R C A S Y P A T E N T E S 
e s u n a b r e v e r e l a c i ó n d e f a c t o r e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l v e r - ^ l a p a r q u e d e e n t e n d i m l n t o p r á c 
f r i n n f o n o t a b l e y p o c o c o m ú n . 1 d a d e r o b u e n é x i t o , y a se t r a t e d e ¡ t i c o , s e m a n t u v o f i r m e e n l a c o n -
. ^ P r e s a n t e ñ o r r a z ó n l a A m é r i c a d e l N o r t e o d e l a A m é - , v i c c i ó n q u e t e n í a do q u e e n e s t a 
D R . C A R L O S G A R A T E B R O 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
a n t o m á s i n t e r e s a n t e p o r 
!e a u e e l s u j e t o d e e s t e b o s q u e j o i r i c a d e l S u r . 
. c n n o de l o s c o n t r a t i s t a s c u y a s V a l d r í a l a p e n a , e n T í s t a 
S b r a s f u e r o n i n s p e c c i o n a d a s p o r l a t r i u n f o q u e e s t e j o v e n h a t e n i d o : n i v e l a d o r a e l e v a d o r a de c l a s e a d e 
: o b r a e n p a r t i c u l a r p o d r í a a h o r r a r 
d e l ! d i n e r o m e d i a n t e e l e m p l e o d e u n a 
p i d i ó u n a 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
n n n d e r e c h a a l e s t a r t r a b a j a n d o l e s d e s u c r e d o d e l o s n e g o c i o s — s i l l o de j u s t i c i a 
a l m a c é n de l a d r i l l o d e s u j t r a b a j a r c o n e m p e ñ o ; s e r a b s o l u - , m á ( l u i n a se p a g ó p o r s í m i s m a ^ c o n 
C a r o l i n a d e l í t a m e n t e h o n r a d o ; u s a r s ó l o e l m e 
I N G E N I E R O C I V I L Y A B Q U I T E C T O 
i l l e m b r o del colegio de a r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E , 
M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r i a , estudio , B e l a s c o a l n , 120, 
i t e l é f o n o M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
s u i n s - l j o r e q u i p o ; y 
m u y ! b u e n a m b i e n t e 
í n e l 
p a d r e e n D u r h a m , 
s"orte. D e s g r a c i a d a m e n t e 
t r u c c i ó n e s c o l a r h a b í a s i d o 
- i m i t a d a C o n s e m e j a n t e i m p e d í - t r a b a j a d o r e s 
m e n t ó s ¡ p u e d e c o n 8 e f u r Í a a d QdQtl 
• i r a u e d e 1 , 0 0 0 m u c h a c h o s 9 9 9 ; po 
n a ^ r í a n a d e p e n d e r d e o t r a s p e r - t a n t o c o m o l a m a q u i n a r i a 
S n a s p a r a s u s u s t e n t o . P e r o n o -
T e n í a a l g o q i e e r a 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E . P E R D O M O 
c r e c e s m e d i a n t e e l t r a b a j o q u e h i z o 
p r o p o r c i o n a r u n ¡ e n e S t a o b r a ) y q u e c o n t i n u a r a 
d e v i d a l i a r a l o s i p r e s t a i l d o s u a s e r v i c i o s e n l a ^ a r o -
. ! l i n a d e l N o r t e d u r a n t e m u c h o s 
S u t á c t i c a de u s a r s ó l o e l e q u I - ! a ñ o s e n e l p o r v e n i r , 
m e j o r a b a r c a h a s t a l a s m u í a s j H a y t r o s t a c a o s d e e s t a s m á - V ^ i n a r i ^ e g r e c ^ d e ^ o r i n a , 
J a m á s ; q u i n a s : e l G i g a n t e e l S t a n ü a r a 7 ^ mient<> por i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e 
P e r o n o j s e h a v i s t o e n o b r a s d e v i a l i d a d u n a , j u n j o r _ -gi g t a n d a r d e s e l t a m a ñ o s ú s M a r í a 33, de i a 4. F - A - 1 7 6 6 . 
m u l a d a m á s h e r m o s a ; y u n a v e z j q u e m e j o r s e p r e s t a p a r a l a s o b r a s | 41432.—18 Oct . 
p o r a ñ o e s t e c o n t r a t i s t a h a c e q u e ¿ q c a r á c t e r g e n e r a l . M r . T e e r o p t ó 
e x a m i n e a s u s a n i m a l e s u n d e n t i s - i p 0 r e i t a m a ñ o m a y o r e n v i r t u d de 
*o trnf.-.<i.t_n •*• • i — i t t v A r t í A el m a -
i s í N e l l o T e e r . 
m e j o r q u e u n a i n s t r u c c i ó n e s c o l a r , 
•nAinr a ú n a u e u n a m a n o d e r e c h a : 
a n a n i m o s o c o r a z ó n d e b a j o de l a t a v e t e r i n a r i o . ' c o n d i c i o n e s l o c a l e s , y v e r t i ó e l m a 
L m T P t a v u n b u e n c e r e b r o d e b a j o " N o c u e s t a m á s m a n t e n e r a u n a ' t e r i a l d i r e c t a m e n t e s o b r e e l t é r r a - , 
! b u e n a m u í a q u e a u n a m a l a " , d i c e l p i é n s i n s e r v i r s e de c a r r o s . S e v i ó 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a j n o n t e C u e r v o 
i e s u s o m b r e r o , 
o b l i g a d o a m a n i o b r a r d o s 
u n a p a r t e d e l m a t e r i a l , a p e s a r 
d e q u e l a m á q u i n a t r a n s p o r t a l a 
t i e r r a h a s t a u n a d i s t a n c i a d e 9 . 1 4 
m e t r a s d e s d e e l a r a d o . E l J ú n i o r , 
E 7 n a d r e d e es te m u c h a c h o t e n í a i é l . : : S i s u s d i e n t e s e s t á n e n b u e n 
• í n c o t r o n c o s de m u í a s . E l m u c h a - i e s t a d o , u n a m u í a p u e d e m a s t i c a r 
•ho h i z o a s u p a d r e l a p r o p o s i c i ó n - V d i g e r i r m e i o r s u p a s t o y c o n s e r -
j e q u e l e d e j a s e u s a r s u s m u l a s . v a r s e e n n u e n a s a l u d " ; , 
o a r a e l a c a r r e o de t i e r r a s d e ex- S i e m p r e q u e es p o s i b l e , l a u b l - i 
n a v a c i o n e s r e s e r v á n d o s e t o d o l o i c a c i ó n d e l c a m p a m e n t o s e d i s p o n e ' q u e e s e l t a m a ñ o m á s c h i c o , se em-
í ü e D u d a r a g a n a r a r r i b a d e t r e s n e m a n e r a q u e e l c o r r a l e s t é p r o - i p i e a e n l o s c a s o s e n q u e e l e s p a -
d ó l a r e s d i a r i o s p o r c a d a t r o n c o , ; v i s t o d e a g u a c o r r i e n t e . E s t o s e c í o de q u e s e d i s p o n e p a r a e l f u n -
rme e r a e n t o n c e s l a c u o t a c o m ú n ¡ c c n s i g u e r e p r e s a n d o e l a g u a d e a l -
p o r t r o n c o y c o n d u c t o r . l ^ n o d e l o s n u m e r o s o s r i a c h u e l o s 
* . . + » o i , o 4 o « / í r t Q118 a b u n d a n e n l a C a r o l i n a d e l 
E l m u c h a c h o e s t u v o ^ N o r t e , u n p o c o a r r i b a de l a c o -
e n o b r a s p e q u e ñ a s , c o n d u c i e n d o | r r . e n t e y t r a y e n d o e l a g u a a l c a m , 
§1 m i s m o u n t r o n c o c o n l a m a n o a m e n t o p o r m e d i o d e u n caf io 
I z q u i e r d a , h a s t a q u e h u b o P ^ d 0 1 a b . e r t o _ D a a s u m u l a g u des_ 
51 v a l o r d e o c h o m u í a s ; e n t o n c e s se, c a n s o ^ ^ ^ m e d i o d í a 
p u s o a b u s c a r c o s a s q u e m á s v a l l e - , B l t r a b a . o e m p . e z a a l a s 6 y 30 
r a n l a p e n a . C i e r t o d í a n u e s t r o s u - : de l a m a 3 a n a c o n t i n ú a h a s t a i a ? ¡ d r i l l a g 
j e t o s u p o q u e u n c o l e g i o de l a l 6 y ^ a e I a t ^ 
l o c a l i d a d s e d i s p o n í a a n ^ l a r u n ! d e d o s h o r a s a l m e d i o d í a í | p e n d e d e l l a r g 0 d e l a r r a S t r e , p u e s 
E l e q u i p o d e m a q u i n a r i a d e l a c - e l f i n q u e s e p e r s i g u e es e l de 
t i v o T e e r i n c l u y e u n g r a n n ú m e r o ] m a n t e n e r c o n s t a n t e m e n t e e n m o v i -
do t r a i l l a s d e r u e d a s y a r a d o s "Wes-l m i e n t o t a n t o l a m á q u i n a c o m o l o s 
t e m , u n a n i v e l a d o r a e l e v a d o r a ' c a r r o s . J a m á s d e b e s u c e d e r q u e l a 
i R a y o s X , f i a d i u m , K a a i o i e r a ^ i a pi-o-
v e c e a i fUnda, . E l e c t r i c i d a d m é d i o ^ t . H c r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 6 0 4 » . ¿ ' a s e o 
M a r t í , n ú maro ¿ó. H a b a n a . 
P . — 3 0 d - 1 4 S p . 
c i o n a m i e n t o e s d e m a s i a d o l i m i t a -
d o , s u a r a d o y s u e l e v a d o r t i e n e n 
l a m i s m a c a p a c i d a d q u e l o s d e l 
S t a n d a r d ; p e r o s u b a s e es e s t r e c h a , 
y ñ o s e p u e d e u s a r c o n é ] u n e le -
v a d o r d e l a r g o m a y o r d e 5 . 5 m e -
t r o s s i n e m p l e a r u n c o n t r a p e s o . 
C u a n d o s e d e s e a l l e v a r l a t i e r r a 
a l a r g a s d i s t a n c i a s se e m p l e a n c u a -
d e c a r r o s c o n f o n d o d e 
6 y 3 ü a e l a t a r d e , c o n u n a s u e t o ' t r a m p a ; y e l n ú m e r o d e c a r r o s d e 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N - O D E L A Q U I N T A D B 
D Z P E X F ' I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y ^iern+*f• 
c e 2 a 4, en s u domic i l i o . T> entre 
21 y 2S. t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N DJ3 D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4. m a x t a a . jue^e8 ^ 
s á b a d o s . C á r d e n a s . 45. a l t o s , t e l é f o n o 
A-9102. D o m i c i l i o : C a l l e 1 n ú m e r o 19 
entra 9 y 11 Vedado . T e l é f o n o F-2441 
C 5430 I n d 15 J l 
D R , N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s d « s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 e n A v e n i d a 
de Simfin B o l í v a r ( R e i n a ) 58. bajos . 
T e l é f o n o M-7S11 . Domic i l io - . A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( K e i n a 88. a l t o s . 
T e l é f o n o M-8323 . 
40075—10 o c t . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e . 
d imiento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , 
puolendo e l en fermo s e g n l r s u s ocu-
pac iones d i a r l a s y s i n dolor. C o n s u l -
tas de 1 a 5 p . m . tíuárez 32. P o l i -
c l í n i c a P . 
M E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 113, entro C a m p a n a r i o 
.Perseveranc ia . C o n s u l t a s da 3 a 
T e l é f o n o A-9203. 
s s t e t r a b a j o , 
" E s a f u á m i e d u c a c i ó n escoiar", -
d i j o s o n r i e n t e e l a r t i c u l i s t a m i e n -
t r a s r e m e m o r a b a l o s h e c h o s . " E n 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
Cinc© a ñ o g de in terno en e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e i m e -
dades N e r v i o s a s 7 P r e s u n t o s E n a j e -
nados de] menc ionado H o s p i t a l . Me-
d i c i n a G e n e r a L E s p e c i a l m e n t e enfer-
a i tdadea n e r v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó -
mago e in te s t inos . C o n s u l t a s y reco-
noc imientos $5, ae 3" a 5. d i a r i a s en 
S a n L á z a r o 402, a l to s , e s q u i n a a S a n 
K t a n c i s c o . t e l é f o n o U - l S i - L 
W e s t e r n , v a r i o s c a m i o n e s a u t o m ó -
e s a o b r a a p r e n d í m á s de lo q u e v i l e s y l a s . c o r r e s p o n d i e n t e s b e r r a -
a p r e n d í e n l a e s c u e l a : p e r o p e r d í ; m i e n t a s p e q u e ñ a s . O r d i n a r i a m e n t e 
m i s m u í a s y c u a n t o t e n í a " . 
t e n g a q u e e s p e r a r 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s -
c u e l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u -
u n jano de l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o 
se u s a n a r a d o s n ú m e r o 3 ; t o m a n d o i r r o h a s t a d e b a j o d e l e l e v a d o r . C o n 
s u l u g a r a r a d o s n ú m e r o 5 e n l o s e s t a s m á q u i n a s s e p u e d e c a r g a r 
m a q u i n a 
c a r r o p o r t i e m p o m a y o r q u e e l q u e « a l l e g o . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
v , . . - G e r v a s i o , 126, a l to s , en tre S a n R a -
n e c e s i t e p a r a h a c e r a v a n z a r t a l ca^ 
S i n a r r e d r a r s e n i e n l o m á s m l -
u i m o , e l j o v e n t e e r c o n s i g u i ó u n a 
c o n t r a t a de n i v e l a c i ó n e n u n f e r r o - ! t i t u c i o n e s 
c a r r i l , a l q u i l ó u n a s m u í a s y s e 
p u s o a t r a b a j a r n u e v a m e n t e . H a -
b í a a p r e n d d o t a n b i e n l a d u r a l e c -
c i ó n q u e l e e n s e ñ ó e l c a s o d e l c o -
l e g i o , q u e a l f i n d e l a ñ o s e e n - | c a ( i a h e r r a m i e n t a . C u a n d o e n c u e n , 
de c u a r e n t a m u í a s ! t r a q u e l a c o n s e r v a c i ó n de u n a m á - P116.1^3 á f í o n i o ? ^ne se c a r g a n 
u n a h e r r a m i e n t a d e ' ^ P i d a m e n t e p o r m e d i o d e m a q u i 
c a s o s e n q u e es p r e c i s o h a c e r s u b s - t i e r r a e n c a r r o s c o n f o n d o de t r a m -
p a a r a z ó n d e 5 0 0 a 8 0 0 c a r r o s p o r 
D e D e m o s a g r e g a r q u e g r a c i a s a | d í a . y a ú n m á s b a j o c o n d i c i o n e s 
s u s i s t e m a d e - c o n t a b i l i d a d M r . f a v o r a b l f s ^ c o n t a n + t í o u n o P ^ a r i o 
T e e r s a b e e x a c t a m e n t e c u á n t o l e * c a r r e t e r o s e x p e r t o s . E l empleo 
e s t á c o n s t a n d o l a c o n s e r v a c i ó n de | ^ . f r . rPf ^ d e j a n c a e r s u c a r g a 
1 i n s t a n t á n e a m e n t e a t r a v é s de l a s 
fae l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
T e l é f o n o . A .4410 . 
D R . C A B R E R A 
R a d i c l o g l a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda . C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete " A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l l l t í . D e 2 a 6 
3S472 SO sd. 
c e n t r ó d u e ñ o 
y c o n d i n e r o e n e l b a n c o de 
'entonces a l a p r e s e n t e s u é x i t o h a ; c " i e r t a m a r c a le e s t á c o s t a n d o m á s l ^ . i a ' ,pe.rm+ite, r ? a l i z a r " n a g r a n 
eido c o n s t a n t e y f e n o m e n a l ; c o n - | q U e l a d e o t r a m a r c a d e t e r m i n a d a , l ^ ^ ^ ^ 9 ^ a ° a J 0 a c o s t o s o r p r e n 
s i s t i e n d o l a m a y o r p a r t e d e s u i d e s c a r t a l a p r i m e r a e i n s t a l a 
l a . aentemfente b a j o . 
d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
" P o r e j e m p l o " , e x p l i c ó é l d e s -
p u é s d e h o j e a r s u s l i b r o s : " e l 
a ñ o p a s a d o t u v e t r a b a j a n d o 80 
t r a i l l a s d e r u e d a s W e s t e r n , m u c h a á 
d e l a s c u a l e s h a b í a n v i s t o l a r g o s e r -
v i c i o . ü u m a n t e n i m i e n t o d u r a n t e e l 
a ñ o m e c o s t ó s ó l o D I s . 2 2 6 . 1 6 , o 
t r a b a j o e n l a n i v e l a c i ó n d e c a -
m i n o s . 
H o y d í a e s e m u c h a c h o , q u e a h o -
r a a p e n a s t i e n e 3 5 a ñ o s d e e d a d , 
t i e n e * e l m á s g r a n d e e q u i p o p a r a 
n i v e l a r q u e p o s e e e c u a l q u i e r i n d i -
v i d u o e n p a r t i c u l a r e n l a C a r o l i n a 
d e l N o r t e , c o m p u e s t o d e m á s d e 
3 0 0 m u í a s , u n g r a n n ú m e r o d e , s e a m e n o s de D l s . 3 . 0 0 c a d a u u h , 
t r a i l l a s de n i e l a s , a r a d o s y o t r o s j e x c l u s i v 3 d e l t r a b a j o de h e r r e r í a " , 
i m p l e m e n t o s W e s t e r n q u e se n e - F u é c a r a c t e r í s t i c o d e M r . Te'Br 
c e s i t a n p a r a h a c e r n i v e l a c i o n e s e n e l q u e h u b i e s e e n s a y a d o u n a n i v e -
g r a n e s c a l a . 
" ¿ C ó m o lo h i z o u s t e d ? " s e l e 
p r e g u n t ó . 
" N o s é . Y o c r e o q u e h e t e n i d o 
s u e r t e . A p a r t e d e eso , h e t r a b a j a -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
do t e n a z m e n t e ; h e s i d o a b s o l u t a -
m e n t e h o n r a d o ; y s i e m p r e h e u s a ' 
do e l m e j o r e q u i p o q u e he p o d i d o 
c o m p r a r . H e o c u p a d o a l o s m e j o -
r e s j ó v e n e s a c t i v o s d e q u e h e p o - | r a g r a n d e 
d i d o e c h a r m a n o p a r a q u e m e a y u -
d e n a m a n e j a r m i t r a b a j o , y s i e m -
p r e h e p r o c u r a d o q u e m i s t r a b a j a -
d o r e s t e n g a n u n l u g a r c ó m o d o e n 
q u e d o r m i r y c o m e s t i b l e s b u e n o s y 
s a n o s q u e t o m a r " . 
S e r í a d i f í c i l c o n d e n s a r m á s l o s 
l a d o r a e n s u s o b r a s rio v i a l i d a d de 
l a C a r o l i n a d e l N o r t e . A n a l i z ó 
c u i d a d o s a m e n t e c i c i t a c o n t r a í a e u 
l a c u a l h a b í a q u e h a c e r u n a g r a n r 
c a n t i d a d d e t e r r a p l e n a j e , y l l e g ó U p t o s . / 1 U - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
a l a c o n c l u s i ó n d e q u e l a a l t u r a | 
y e l l a r g o d e l t e r r a p l é n , a s í como 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A i N ' U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l Por u n nuevo pro-
cedimiento i n y e c t a c l e , S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
diendo el en fermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d i a r i o d . R a y o s X , corr i en te s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i -
n a completo. $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
Merced 90. t e l é f o n o A-0861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r í t u t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nue , 
vo a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , üó a ñ o s de expe-
r i e n c i a . Obispo 97, a todas h o r a s del 
d í a . 3S16ÍJ.—1 N o v , 
l a n a t u r a l e z a d e l m a t e r i a l , j u s t 4 
f i c a b a n e l e m p l e o d e u n a n i v e l a d o -
U n o s d i j e r o n q u e e l 
j o v ( j n c o n t r a t i s t a e s t a b a l o c o ; y 
o t r o s se r i e r o n de e l . E n n i n g u n a 
p a r t e d e l e s t a d o de l a C a r o l i n a 
d e l N o r t e h a b í a n i n g u n a n i v e l a d o -
r a e l e v a d o r a e n f u n c í o n a m i e n ' t o ; 
P e r o e l j o v e n M r . T e e r , q u e e s t á 
d o t a d o d o á n i m o y de i m a g i n a c i ó n -
l o s n u e v o s a u t o m ó v i l e s M e r c e d e s 
L o s a u t o m ó v i l e s M e r c e d e s s i e m -
p r e se d i s t i n g u i e r o n p o r s u o r i g i n a -
l i d a d y e l c u i d a d o de s u e j e c u c i ó n . 
E n l o s n u e v o s t i p o s , s u s c o n s t r u c -
t o r e s h a n p u e s t o e s p e c i a l e m p e ñ o 
e n a ñ a d i r a e s a s c u a l i d a d e s l a s d e l 
pe so l i g e r o , m a r c h a s i l e n c i o s a , e l a s -
de l e v a s . 
E l e n g r a s e t i e n e l u g a r p o r pro» 
s l ó n d e u n a b o m b a r o t a t i v a y o t r a 
e s p e c i a l p a r a r e n o v a c i ó n d e l ace i to . 
E s c o m p l e t a m e n t e a u t o m á t i c o , y ut i 
m a n ó m e t r o d a l a i n d i c a c i ó n . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . £»7. t e l é f o n o A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n e a n a de G ó m e z , 522_24. T e l é f o n o 
M-9153 
, - C-5038 I n d . 27 jny 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
r i c i d a d ^ a n d í s i m a y ^ ^ 
t r a s e r a d e l c o c h e y de 1 1 0 l i t r o s de 
c a p a c i d a d . L a g a s o l i n a p a s a d e é l , 
p o r p r e s i ó n , a u n a n o d r i z a s i t u a d a 
e n e l s a l p i c a d e r o , d e l a q u e p o r a s -
p i r a c i ó n p a s a a l c a r b u r a d o r . E s t e 
es d e u n t i p o c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a m a r c h a r c o n e l a p a r a t o 
c o m n r e s o r . , 
S u f l o t a d o r t i e n e f o r m a ü e a n i l l o 
y c i r c u n d a a l a c á m a r a de m e z c l a . 
E l s u r t i d o p r i n c i p a l s e h a l l a b a j o 
e l n i v e l d e l c o m b u s t i b l e y é s t e en s u 
s a l i d a v a a u n a e s p e c i e d e p u l v e r i -
z a d o r , c u y a p a r t e s u p e r i o r e n t r a en 
l a c i t a d a c á m a r a d e m e z c l a , d o n d e 
t a m b i é n h a y u n t r i p l e s u r t i d o r de 
a i r e . C u a n d o el a i r e c o m p r i m i d o e n -
t r a e n e l c a r b u r a d o r , l l e g a p o r c i m a 
d e l f l o t a d o r y s e p r o d u c e u n a c o m -
p e n s a c i ó n d e p r e s i ó n e n t r e l a c á m a -
r a d e l f l o t a d o r y e l t u b o de a d m i -
s i ó n . E s a m i s m a p r e ? i ó n se e x t i e n d e 
t a m b i é n a l d e p ó s i t o d e l c o m b u s t i -
b l e . 
E l 
t o n c i a e x c e p c i o n a l e s 
T i e n e n t a m b i é n l o s n u e v o s t i p o s 
n u e l e m e n t e , q u e c o n e l t i e m p o a c a -
b a r á p o r i m p o n e r s e e n t o d o s l o s m o -
t o r e s d e a u t o m o v i l i s m o y a e r o n á u -
t i c a : e l a p a r a t o s o b r e a l i m e n t a d o r . 
A l g u n a s c a s a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a 
>o h a n e n s a y a d o c o n m á s o m e n o s 
é x i t o e n s u s a u t o m ó v i l e s d e c a r r e -
r a s . E n t r e t a n t o , l a D a i m l e r M o t o r e n 
C e s e l l s c h a f t , h a p e r f e c c i o n a d o s u -
c e s i v a m e n t e d i c h o c o m p r e s o r d e 
m e z c l a , y h o y s u s c o c h e s M e r c e d e s 
c o r r i e n t e s l o l l e v a n , s i n m á s c o m p l i -
n c i ó n q u e d a l a d i n a m o o el m o -
' o r c i t o de a r r a n q u e d e c u a l q u i e r 
c o c h e . 
Y n o o b s t a n t e , l a s o b r e a l i m e n t a -
' ; ión t i e n e u n a i m p o r t a n c i a g r a n d i 
: i m a e n l a c o n d u c c i ó n a g r a d a b l e d e 
: in a u t o m ó v i l L a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
oa u n a e l a s f . I c i d a d e n o r m e , q u e a h o -
r r a l o s c a m b i o s d e v e l o c i d a d y per-^ 
í ñ i t e l o s e m b a l e s r á p i d o s , s i n n e c e -
s i d a d d e p r e p a r a r e l m o t o r c o n l a s 
v e l o c i d a d e s Í 7 ' . f e r l o r e s . 
E a l o s p r i m e r o s m|ode los d e ' o s 
c o m p r e s o r e s M e r c e d e s , e l a p a r a t o n o 
- n t r a b a e n j u e g o h a s t a q u e e l v o -
l i í c u l o I b a a 5 0 k i l ó m e t r o s p o r h o -
• a . C o n l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s s u -
r o E i v o s , se h a l l e g a d o a c o n s e g u i r 
q u e e l c o m p r e s o r de l o s n u e v o s t i -
nos s e a y a e f i c a z c u a n d o e l v e h í c u -
o v a s o l o a 1 5 k i l ó m e t r o s p o r h o -
r a . 
L o s n u e v o s m o d e l o s M e r c e d e s d e 
s e i s c i l i n d r o s s o n d o s : e l l l a m a d o 
3 4 - 1 0 0 - 1 4 0 H P . y e l 1 5 - 7 0 - 1 0 0 I I P . 
• i o n o m l n a c i o n e s q u e p o r s í s o l a s ex-
E r c s a n i a e l a s t i c i d a d d e l o s m o -
t o r e s 
E l p r i m e : o , t i e n e m o t o r q u e c i b i -
ca 6 . 2 4 l i t r o s , c o r r e s p o n d i e n d o a u n 
l i á m e t r o d e c i l i n d r o s d e 9 0 m m . y 
i n r e c o r r i d o d e 1 5 0 m i l í m e t r o s . E i 
j l o q u e de c i l i n d r o s y l a p a r t e s u 
p e r i o r d e l c á r t e r f o r m a n u n c u e r -
po d e a l u m . ' n l o c o n c a m i s a s de a c e 
ro f u n d i d o . L a p a r t e i n f e r i o r d e l 
c á r t e r s e d e s m o n t a s i n q u i t a r o t r a s 
p i e z a s , c o n 1c c u a l s o n f á c i l m e n t e 
a c c e s i b l e s e l c i g ü e ñ a l , s u s c o j i n e -
•'xs, b o m b a do a c e i t e , e t c . L a c u l a 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o , 40. a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A_3701. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J u s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de?i C a . 
m e r c i o 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 22 J l 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4CS7 
E s t u d i o p r i v a d o . S . R a f a e l , 141, a l -
tos, t e l é f o n o U-3450. 
Abogados, A g u i a r . 
c o m p i e s o r , c o n s u p m ó n de l é f o n o A 2194. D e 
m a n d o y e m b r a g u e , f o r m a n u n b l o - ' ie 2 a 6 -p. m . 
q u e f á c i l m e n t e d e s m o n t a b l e , c o l o -
c a d o d e l a n t e d e l m o t o r . C u a n d o , m e -
d i a n t e e l p e d a l , se p o n e e n m a r c h a 
a l c o m p r e s o r , p r o d u c e é s t e e n l o s 
p r i m e r o s m o m e n t o s u n a l e g r e s o n i -
d o ; a l g o a s í c o m o e l c l a r í n q u e 
m a n d a e l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
T e -
y 
71, 5o. p i so , 
9 a 12 a . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d ¿ C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O I I 
Se h a c e n c a r g o do toda Ciase de 
t a q u e a l o n ü o , e m m e - j a s u n t o s J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co-
d i a t a m e n t e e l v e h í c u l o a c e l e r a s u mo c r i m i n a l e s y del cobro de c u e n -
m a r c h a c o m o u n a e x h a l a c i ó n . í ? ^ í a t r a 8 a A a f • A o ? u £ e í e ; c ( ^ ^ o g : ^ e s o • 26-UM q t v . v . ^ o J JZ l e l é f o n o s A_¡:i024 o 1-3693. L l e m b r a g u e e s d e d i s c o s e n seco I — 
y n o n e c e s i t a n i n g ú n c u i d a d o 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a i e d r á t i c o t i t u l a r de i a E s c u e l a de 
M e c i c i n u . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a , C o n -
s u l t a s de 1 a 3 112 p . m . S a n Mi_ 
gue l 117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P l f ^ 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
c iones de l pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de tu-
b e r c u l o s i s o u l m o n a r . H a t ras ladado 
s u domic i l io y c o n s u l t a s a E s c o b a r , 47, 
b a j o s . T e l é f o n o M-1660 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a , 
M E D I C O C I R U J A N O 
T e l é f o n o C o n s u l t a s de 1 ? 
A_7418. I n d u s t r i a 
3 P . 
57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - Ü 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por 
e s p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad . Me-
d i c i e a y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
y n f e r m e a a d e s d e l e s t ó m a g o , i n t e s t l -
nua, ñ i p a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ú n 
y pu lmones , e n t e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y runos, de l a p i e l s a n g r a y v í a s u r i -
n a r i a s y partos , oDe-siuad y eut laque-
cl iniento. a í e c c i o n e s n e r v i o s a s y men-
taies , en fermedades ue l o s ojos , g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o a t u i t a s ex-
t r a s $5 . i t econoc imientos JJü.uu. C o m -
pleto con a p a r a t o s $ 5 . 0 0 , T r a t a m i e n 
10 moderno ü e l a s í f i l i s , b lenorragia^ 
tubercu los i s , a s m a , d iabetes por laa 
n u e v a s i n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o , p a -
r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r . Ulceras y 
a i m o i r a r a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u -
l a r e s y l a s v e n a s UNeosa lvarsan. ) . K a -
j o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( .medicinales a l t a 
í r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m , 
plfcto $ü>, (conteo y r e a c c i ó n de W a -
s e r m a n n ) , esputos , h é c e s f eca l e s y 
l iqu ido c é f a i o - r a y u í d e o . C u r a c i o n e s , 
pagos semana le s , (.a p l a z o s J . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a , en l a s e n f e r m e d a d e s ae l 
e s t ó m a g o . T r a t a l a s d i s p e p s i a s , c o l i -
t i s y e n t e r i U a por un proced imiento 
e s p e c i a l Y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a r a pobres l u n e s , m i é r c o -
les y v i e . n e s de 1 a 3 . . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O DEL» S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y D E L H O S P I T A L . D E 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r 
166, t e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 p e s o s . P r a d o €2 e squ ina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
de l doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A-8340. C 9676 I n d 29 s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o . S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l Monte. 
1-1640. M e d i c i n a I n t e r n a . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U Ñ I 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y en 
f t r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t c s c o p l a y 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E F O R O P O S I C I O N D E 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I Ñ A Y C I R U J I A 
G . n ú m e r o 70, e n t r e V y » C o n s u l t a s 
d é 1 a 3 . í r - 4 8 3 3 , C 6 7 5 4 . — I n d . 1S J l . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos i o s d í a s h á b i l e s de '. 
a 4 p . m . M e d i c i n a intex-na e s p a c i a l 
mente de l c o r a z ó n y de l o s pu lmones . 
P a r t o s y en fermedades de ni i los . C o n -
su lado . 20. • t e l é f o n o M-2671. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A . , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n - V í a s 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s venf ireas , 
C I s t o s c o p I a y C a t e t e r i s m o de l o s u r é -
t eres . D o m i c i l i o , M o n t a 374. T e l é f o -
no A-9545. C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r i q u e 10-A. a l to s , t e l é f o n o A .54^9 . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12. t e l é , 
fono M-4372. M-3014. 
9 D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
c a de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u -
j a n o de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u -
g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a -
l l e N n ú m e r o 25, en tre 17 y 19, V e -
dado, t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
A-155S-
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 35 a ñ o s de p r á c t i c a pro fe -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n a r e . 
Pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a -
tamiento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f ecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 9 3 . T e l é f o -
no A . 0 2 2 6 . H a b a n a . 
38775..—3 O c t . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s ur iJ}ar iaf„0y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes , 
ve s y s á b a d o s , de 3 a 5 p . n i . 
p í a 43, a l tos , t e l é f o n o A.4364. 
J u e 
O b r a -
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 a 6 p . m . F l n l a y . H 2 -
b a j o s . Z a n j a ' . T e l é f o n o l i -1760 . 
40014.—10 O c t 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s d« 
Monte 40 a M o n t a 74, entre I n d i o 7 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en enfer-
medades de s e ñ o r a s , par tos , v e n é r e o 
y s l f i l e s , pu lmones , c o r a s ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s per iodos . I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r a á n , e t c . C o n -
s u l t a s pagas , de 3 » S p . m . y « r a -
l i s de 8 a i l y m e d i a a . m . en Mon-
te 74 a l to s , e n t r e I n d i o y S a n Nico-
l á s . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o U-22&6. 
S 3 2 2 3 ~ 3 1 O c t . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s ; 
cese r á p i d o de l a tos y l a f iebre . A u -
mento en e l apet i to y peso, deten-
c i ó n del d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s -
m a . C o l i t i s , D i a b e t e s , R e u m a t i s m o . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , m a s a j e . D e 10 a 11 y de 
1 a 2. p . m . en S a l u d 59. (55.00) . 
P o b r e s de v e r d a d , m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d ü s . M - 7 0 3 0 . 
S9104 5 oc 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , e s -
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s 
d í a s l aborab les , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia l e s p r e v i o a v i s o . S a l u d 34. te-
l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D R F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s e n f e r m e d a d e s p o r 
medio da I03 e f l u v i o s de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f icaz p a r a l a 
c u r a c i ó n de l o s b a r r o s , herpes, l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
44. T e l é f o n o A - 4 5 Ü 2 . C o n s u l t a s do 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3Í)21 I n d 1 a 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en 
c u a l q u i e r a do s u s periodos, por p r o -
c e d i m i e n t o s e spec ia le s . C o n s u l t a s de 
2 a 4 de l a tarde . T e l é f o n o A - 4 4 2 ü . 
P r a d o 60, bajos . 
C 1102S I n d 6 de 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
l a ñ e s , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
l le O entre I n f a n t a y 2 7 . N o h a c e 
v i s i t a s . T e l é f o n o U - 2 4 6 5 . 
D n A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A • I N T E R N A 
M é d i c o de l D i s p e n s a r l o de T u b e r c u l o -
sos de l a L i g a . N i ñ o s y en fermedades 
dei p e c h o . C o n s u l t a e n C a r l o s 111 223 
Dajos, de U a 2 p . m . T e l . U-1574. 
21296—20 a » . 
D R . P E D R O M Ü N T A L V O 
E s t o m a g o , ints-JV-nos 7 p u i m o t í * . 
C o n s u l t a s de S a 4 . L u n e s , m i é r c o l e s 
y v iern-ss e n C o n c o r d i a 113, m a r t e s , 
j u e v e s y b á b a ü o e n 4, n ú m e r o 28, en-
tre 13 y 16. V e Q K d c . T e i é l o n c s F -1179 
j A-4WZ4. 35396 .—13 A g . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i -
dad en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s 
de l a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a es-
q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l . E s t ó m a g o e intes-
Linos . C a r l o s 1 ¿ I 2U9 de 2 a 4 . C o n -
s u l t a $ ivi . C a s o s e spec ia l e s c o n v e n -
c i o n a l . C o n s u l t a s por correo debe a d -
j u n t a r s e ol i m p o r t e . 
E l 
c a m b i o d e v e l o c i d a d e s v a e m p e r n a -
d o a l b l o q u e m o t o r , c o n e l q u e 
f o r m a a s í u u c o n j u n t o . C o n t i e n e 
c u s t r o v e l o c i d a d e s h a c i a a d e l a n t e y 
u n a m a r c h a a t r á s . L a t r a n s m i s i ó n 
eg p o r c a r d á n . 
E l p u e n t e p o s t e r i o r c o n t i e n e e l p i -
ñ ó n y c o r o n a d e a t a q u e d e d i e n t e s 
h e l i c o i d a l e s y e l d i f e r e n c i a l . S u s b a -
l l e s t a s s o n c a n t i l e v e r . L a s d e l e je 
d e l a n t e r o s o n s e m i e l í p t i c a s . 
L a d i r e c c i ó n , s u m a m e n t e s u a v e y 
e l á s t i c a , s e p r o d u c e p o r t r a n s m i s i ó n 
d e h u s i l l o 7 t u e r c a . 
L o s f r e n o s de p ie a c t ú a n s o b r e l a s 
c u a t r o r u e d a s , bajT> a n c h o s t a m b o -
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y N o t a r i o de l B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i l l y 33. T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j o s no-
t a r i a l e s a todas h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
38649—2 oct . 
ta t a m b i é n s e d e s m o n t a p a r a h a c e r ros . L o s á i m a n o , o b r a n e n l o s t a m 
b o r e s d e l a s r u e d a s t r a s e r a s , c o n 
z a p a t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a s o t r a s . 
T o d o s e l l o s t i e n e n s i s t e m a d e c o m -
í a l i m p i e z a d e l o s c i l i n d r o s y v a l . 
v u l a s . 
E l s i s t e m a de v á l v u l a s f u n c i o n a 
p e r e n c i m a . S u á r b o l d e m a n d o r e -
c i b e e l m o v i m i e n t o p o r e n g r a n a j e 
r e c t i f i c a d o y s i l e n c i o s o , q u e v a t o -
' a l m e n t e c u b i e r t o . 
E l e n c e n d i d o se p r o d u c e c o n m a g 
p r e s i ó n y t r a b a j a n c o n m u c h a s u a -
v i d a d . 
C o n e s t e v e h í c u l o s e o b t i e n e n r e -
s u l t a d o s I n c o m p a r a b l e s . E n c u a r t a 
v e l o c i d a d y e m p l e a n d o e l c o m p r e s o r . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco 
lar loa , 6e documentos en I n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66, a l tos , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 £ 
J ie lo d e a l t a t e n s i ó n B o s c h , m a n d a - so p a s a d e l a v e l o c i d a d d e 1 5 k i l o -
l a d e s d e e l v o l a n t e . 
E l e n f r i a m i e n t o s e o b t i e n e c o n 
a g n a m o v i d a c o n b o m b a r o t a t i v a , 
y q u e c i r c u l a p o r u n a m p l i o r a d i a -
d o r de p a n e l y c o n p u n t a c o r t a v i e n -
tos . C o m p l e j a l a a c c i ó n d e l r a d i a d o r 
u n v e n t i l a d o r m o v i d o p o r e l á r b o l 1 3 s e g u n d e s . 
r a e t r o s p o r h o r a a l a de 5 0 , en 10 
s e g u n d o ; c o s a q u e es i m p o s i b l e h a -
c e r , a u n e m p l e a n d o l a t e r c e r a o se-
g u n d a V e l o c i d a d c o n c o c h e s d e m a -
y o r m o t o r . S i n e l e m p l e o d e l c o m -
p r e s o r , l a a c e l e r a c i ó n s e o b t i e n e e n 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r . 73, 4o. p iso . T e l f . M-4319 
^0166 11 n v 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
car io s ; rap idez en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno, 50. a l t o s . T e l é f o n o A-8502. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , l i e a l -
l a d 12^, en tre t a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos ue s a . m . 
a í p . m . $1 UU; I n y e c c i ó n de un 
a m p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00; i n y e c c i ó n 
de un n ú m e r o de n e o s a i v a r s á n $2.00; 
A n á l i s i s e n g e n e r a l $ 2 . 0 0 ; A n á l i s i s p a -
r a s í i i i i s , o v e n é r e o , $4.C0. K a y o s -X. 
de huesos . $ 7 . 0 0 ; 'ICayos X de otros 
ó r g a n o s , $ l o . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a -
\ e n o s a s p a r a s í í i l i s o v e n é r e o , a a -
m a , • r e u m a t i s m a ^ a n e m i a , tubelculo-
s i s , p a l u d i s m o , r i ebroa e n g e n e r a l , ec-
z e m a s t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente 
c a j a de i n y e c c i o n e s a l c l i ente que lo 
p i u a . l í e s e r v © s u ñ o r a por e i t e l é f o -
no A-0344 . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
. i l E D i C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a ü n i v e r s i r t a d . M e d i c i -
n a e n ¿ h n e r a l . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s a l e c c i o n e s p u l m o n a r e s y diges-
t i v a s . C o n s u l t a s de 2 a 4 . I n d u s t r i a 
i ó, t e l é f o n o A - ¿ 3 3 4 . , 
34SS5 6 S e o . 
D R J . B . R U I Z 
D e lo s n o s p i t a i e s de F U a d e l t i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y en fermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i t m o da l o a u r é t e r e s . 
N E P T U N I O 84, de 1 a 3 
C 8 2 7 » 3 0 d - l 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o ' M - 6 2 3 3 
D I R E C T O i i F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
Do M e d i c i n a y C i r u g í a e n g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a & de l a tardo y de 
7 a 9 de l a noche . C o n s u l t a s espe-
c i a l e s , dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 
$ a , Ü 0 . J in fermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y oU\os. ( O J O S ) 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pu lmones , v í a s u r i n a r i a s , 
e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , b l e n o r r a g i a y 
s i f U i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a -
r a e l a s m a , r e u m a t i s m o y tuDercuio-
s i s , obes idad, p a r t o s , h e m o r r o i d e s , 
a iabetea y e n f e r m e d a d e s m e o t a l e s . 
etc. A n á l i s i s e n g e n e r a l . R a y o s X , 
m a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s 
t r a t a m i e n t o s y s u s p a g o s a p l a z o s . 
T e l é f o n o 1-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d do P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
l io 4 n ú m e r o 205. t e l é f o n o F - 2 2 3 6 , 
P 30 d 15 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e p a r t o s , (enfermedades 
de s e ñ o r a , p i e l , s í f i l i s . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 3 a 6 p . m . S a n L á z a r o 217, 
b a j o s . T e l é f o n o M - 2 5 a 0 . D o m i c i l i o : 
F i n l a y 55, a l t o s . H a b a n a . T e l é f o n o 
M-3780 . 39145.—B O c t . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó 
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
D e 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e -
l é f o n o A - 3 7 5 1 . M o n t a 126, o n t r a d a 
por A n g e l e s . 
V A P O R E S D E 
• " C O M P A Ñ I A D a P A C I F I C O , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " J 
E l h e r m o s o t x & a a ü á n t j , ^ 
O R O Y A ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des do l a b o c a que t e n g a n por c a u s a 
a f e c c i o n e s de l a s e n c í a s y d ientes . 
D e n t i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l t o s . 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s n l t a s de 8 
a l l y d e l a S p - m . L o s d o m i n -
gos, h a s t a l a s dos de l a tarde . 
39433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e denta l , r á p i d a cn-
r a c l ó n en dos o t r e s se s iones p o r d a -
ñ a d o que e s t é e l d i ente . T r a t a m i e n t o 
de i a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . C o n s u l t a s d » 
9 a 5 p . m . C o m p o s t e l a 129, a l to^ 
e s u u i n a a L u z . 
3 2 6 8 4 — 2 » « f . 
D e 23,800 tone ladas de A . 
miento. 8 « a p l ^ 
S a l d r á F I J A M E N T E el dt. . 
S e p t i e m b r e admit iendo pasajeros 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R ^ 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
C O M O D I D A D , C O N F O R T ^ f i S 0 1 , 
Y S E G U R I D A I ) " ^ ^ E j 
P R O X I M A S S A L I D A S ' 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A | 
V a p o r O R O Y A , 23 de Kftri).. 
V a p o r O R I A N A , 7 de 
V a p o r O R C O M A . 21 de Octubrí*-
V a p o r O R T E G A 4 d6 N o v í ^ 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
tfapor E B R O , 14 de Sept lemi^ 
V a p o r O R T E G A , 20 de s ^ t v 
V a p o r G R I T A 4 de Octubr6 tnbí,• 
V a p o r E S S E Q Ü I B O . 12 de o¿tub 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por 1q« >„, 
t r a s a t l á n t i c o s E B k O y E S S E Q u n f t ' 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a carea v ¿ i r ? ! 
con t rasbordo en C o l ó n , a p u e r t ^ J ' 
C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s l ^ R i ^ r t ° 8 
c a r a g u a . H o n d u r a s . Salvador v r 
t é m a l a . ' ***** 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A O Y C A - v 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 1 8 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A EL 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
E x - D i r e c t o r del H o s p i t a l de S a n L á -
z a r o . D i a g n ó s t i c o P r e c o z de l a L E -
P R A . E n f e r m e d a d e s de l a S A N G R E . 
A v e . de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
4 3 . T e l é f o n o A - 0 3 2 3 . 
3 9 8 8 6 . - 9 O c t . 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 3 a 5, M á x i m o G ó m e z 
225. T e l é f o n o A-3988 y M-1106 . E s -
p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s dei e s t ó m a -
go, in te s t ino y de l h í g a d o . E n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y m e n t a l e s , c o r a z ó n , 
r í ñ o n e s y p u l m o n e s en todos s u s pe-
r í o d o s 10 p e s o s . 38756.—3 U c t . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s e o 
e s q u i n a a 19. Vedado, t e l é f o n o F-4457 . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b leno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, en tre A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a , t e l é f o n o F-2144 y A_ 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a i . M é d i c o de v i s i t a ¿ e 1» Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r de l S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, 
a l tos , t e l é f o n o M-4117 . E n f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s d^ 1 a 3 p . m . 
G 10009 30 d 26 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c l o n o a 
F a c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n -
afiltall de 8 a . ro. a 8 P - m . A loa 
empleados del comerc io h o r a s espe-
c ia l e s por l a noche. T r o c a d e r o 6 8 , B , 
f rente a l c a f é E l D í a . t e l é f o n o M -
6295. 
D R . H . P A R I L L C 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a . d e s de F i l a d e l f i a y H a -
L a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . 
C i r u g í a D e n t a l en g e n e r a l . S a n L á -
zaro 318 y 320. T e l é f o n o M.6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rapidez , pues eon l a s t r e s 
cua l idades que ena l t ecen a l doctor 
A r t u r o A l b e r n i Y a n c o , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s n l t a s de 
1 a 4; p a r a pobres, die 1 a 2, $2.00 a l 
mes . S a n N i c o l á s 52, t e lSfcno A-8627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s por l a m a ñ a n a , a h o r a s 
p r e v i a m e n t e concedidas , $10 .00 . C o n -
s u l t a s de 2 a 5 de l a t a r d e ; $ 5 , 0 0 . 
A v e n i d a de W i l s o n y L . V e d a d o . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a ¿ l a u A o a , E s c u e l a 
p r á c t i c a y ¿ l o s p i t a i ü r o o a de P a r í s , 
b e u u r a s , n i ñ o s , par tos , c i r u g í a , eiec-
U1^a t r u t e r a p i a , d i a t e r m i a , m u s a g e y g i r a -
u a s i a . v jervas io titt. T e i c t o n o A - b s t i l , 
C 9083 I n d . o 
D R . R E Ü U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , c o n es -
p e c i a l i d a d e n e i a r t r i t i s m o , r e u m a -
t i smo, p ie l , e c z e m a s , barros^ ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i -
y e i c l o r n i a n a , ac idez , c o l i t i s , jaque.-
cas , n e u r a l g i a s p a i a i i s i s y d e m á s en-
í e r m e o a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4- jueves , g r a t i s a l oa pobres . E s -
cobar, 105. a n t i g u o . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de ni-
ñ o s . M e d i c i n a , e n g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4 . E s c o b a r 142, t e l é f o n o A 
1.136. D o m i c i l i o : C a l z a d a de l a V í -
bora 686. T e l é f o n o 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en -
f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s v 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de L2 a 2. ó 
n ú m e r o 116, e n t r e L i n e a y 13, V e d a -
do. T e l é f o n o F -4233 . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i o i ; de l a A s o c i a c i ó n Ca .nar la , Me-
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en-
f ermedades de l s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s , v e n é r e o y t u b e r o u l o É i s p u l m o -
n a r C o n s u l t a s o i a n a a de 1 a 2 p . ' m . 
c u S a n t a C a t a l ' Q a 12, « n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a T e l é f o n o I -
1049. T a m b i é n r e c i b e a v i s o s eu J e s ú s 
Oei Monte 562, e s q u i n a a V i a t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
88434 30 sp 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a c O a . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de i a F a c u l t a d d* 
M e d i c i n a , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
miento m é d i c o y Q u i r ú r g i c o , de l a * 
a fecc iones g e n i t a l e s de i a m u j e r . . C i -
r u g í a g a s t r o i n t e s t i n a l y de la*} v i s a 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r i q u e X. 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t í s , T e l é f o n o s : 
A-9121 e 1-2651. 
CG422 16d-4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in t e s t inos . C o n s u l t a s de 
7 a ¿ í 1¡2 a . m . T r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
e s t o m a c a l y duodenal . P r e c i o y h o r a s 
convencionaleo . L a m p a r i l l a . 74 a l tos . 
39971.—9 O c ¿ 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, e n C a m -
p a n a r i o . 62. a l tos , t e l é f o n o s A-1327 y 
C8270 J0d-1 
D r . F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
C i r u j a n o e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
( E x c l u s i v a m e n t e » . C o n s u l t a s de 8 a 
5» a . m . C l - n i c a " F o r t ú n S o u s a " . L u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e j . D r a g o n e s , 
72, de l a 2 p . m. . T e l é f o n o s F - 2 S 6 9 , 
A - i 3 S 3 . D o m i c i l i o , P a s e o 271. 
26079 11 ai» 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o por ios m é t o d o s m á s m o -
d e r n o s de l a s enfermedades del E s t ó -
mago, i n t e s t i n o s e H í g a d o . E x a m e n 
a ios R a y o s X y a n á l i s i s de l a s s e -
c r e c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4 . S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
F - 4 9 1 8 . 40246,—11 i j p . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e spec ia lmente enfer -
medades de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
s o s ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l genio , t r i s t e z a , i n -
sonnios , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p e r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y padec imientos de l a 
m e n s t r u a c i ó n y de l e m b a r a z o , ( v ó m i -
tos, a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
obesidad, f l a q u e n c i a exagerada . N i ñ o s 
a n o r m a l e s en s u d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l 
y f í s i c o , ( m u a o s no s o r d o s ) , a t r a s a -
dos, r a q u í t i c o s , incompletos , i d i o t a s 
e t c . B o c i o en s u s v a r i a s f o r m a s . C o n -
v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , ' v é r t i -
g o s . E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . E n f e r -
medades c r ó n i c a s rebe ldes . R e u m a t i s -
mo, D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s -
peps ia , C o l i t i s , E n t e r e c o l i t i s . T r a t a -
miento e s p e c i a l de l a c a l v i c i e . L a g u -
n a s 46, ba jos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a , de 5 a 7 p . m . $5 .00 . L o s do-
mingos , de 4 a 6 . T e l é f o n o A - 8 5 4 9 . 
L a s c o n s u l t a s por c o r r e s p o n d e n c i a de l 
n ter ior , s e a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos-
t a l . 39488 7 O c t . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
p r a d o ee, h a b a n a 
L a L i g a c o n t r a el c á n c e r . S61o le 
c u e s t a un peso a l a ñ o . A y u d a r ; c o n 
ello a los f inea de p r o p a g a n d a con-
t r a e s a e n f e r m e d a d y r e c i b i r á ade -
m á s i n f o r m a c i o n e s soore l a m a n e r a 
da p r e v e n i r s e c o n t r a ese azo te de 
la- h u m a n i d a d . 
C 5621 I n d 10 Jn 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . del 
pecho y sangre . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1. t e l é f o n o A-648S. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , G2, 
e s q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 16 m y 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No . 105, T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y da 2 a 5, H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A T O I D O S 
C a l z a d a del Mote, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330 . 
I n d . 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
B'acu l ta t lva en partos . C o m a d r o n a de l 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a soc iadas y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p 
m. E s p a d a , 105, b a j o s . T e l é f o n o U -
1418. 38S34 30 sp 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A , G I J 0 N > 
S A N T A N D E R . 
e l 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y cgrmpon' 
d e n c i a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
T D E S A T R U S T E G U T 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K , CADIZ y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
e l 2 7 D E S E P T I E M B R E de 1925 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y correíJW 
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" A L F O N S O x n r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y TAM' 
P I C O s o b r e 
e l 3 d e O C T U B R E de 1925 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
" M A N U E L A R M 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C3> 
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O O* 
B E L L O , C U R A Z A O . 6 A B A N I L I A 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , CA« 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . IQW 
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A 
R A I S O e l d í a 3 D E O C T U B R E de 
1 9 2 5 . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o n » 
p e n d e n c i a . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a , 
e I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a 
incendios . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a s e s sobre 
todas la-3 c i u d a d e s de E s p a ñ a y sv.a 
per tenenc ias . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres . P a r í s . M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
d o m í l s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los E s -
tados U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los pueblos . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
F I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de >a u r e t r l t i s , por l o s r a -
yos in^Cra.rojos. T r a t a m i e n t o n u e v © y 
e? ica2 <ie l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 38. No v a a do-
m i c i l i o . C5S91 SO d 20 j n 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
IC3, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l ' cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos í ior c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a sobr^ todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como so-
bre todos l o s pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
L r . n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
E a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
, 1 ^ 8 t enemos on n u e s t t a b ó v e d a ; c o n s -
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar v a l o r e s de todas c l a s e s , b a j o l a 
p r o p i a c i i s tod ia de los in teresados . E n 
e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos los 
t a l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
de-
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C j ^ 
S A N T I A G O D E C U B A y P U ^ 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L DIA 
d e s d e los M U E L L E S D E L A P W 1 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde e* 
t a r á n a t m e a d o s i o s b u q u e s par* ^ 
y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s dir igirse 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A D a r t a d o 707' 
T e l é f o n o » A - 6 5 8 8 y A-7900 . 
H a b a n a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A IS-
L A S C A N A R I A S Y 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E K 
H A M B U R G O x jj 
V a p o r H O L S A T I A f i jaraent» 
da octubre . 
P r ó x i m a s s a l i d a s P a r a : c n ' 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O v t ^ 
H A M B U R G O 
V a p o r T O L E D O , f í j a m e nte el 
5 ¿' 
S70.00 
D i c i e m b r e . . . . ^-nto 
V a p o r H O L S A T I A , f ijamente 
do E n e r o . 
P R O X I M A S S A L I D A S ^ ¿ j v r f ) 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y ? V W 
M E X I C O 2} 
V a p o r H O L S A T I A , Septieff.bre^ 
, V a p o r T O L E D O . ^ «"Hf^re l í . J 
V a p o r H O L S A T I A . DicaemWe ¿ . 
P R Í E C I O S M U Y R E D U C U X O 
l a . Y 2 a . C L A S E ^ 
T E R C E E A C L A S E P A R A C A -
rN-c i^ iTso t o d o s l o s r * ^ s e a-' 
P a r a m á s in formes , a i r ^ R p í ) 
3 . U I S C L A S I N O . S-tTCBsO» 
H E H - B U T & C l A S S l - -
S A N I G N A C I O . 5 4 , A L T O S . 
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N Q A ^ 
A N U N C I E S E Y S U S C R ^ 
A L D I A R I O D E L A M A R I " " 
año x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 z d 
P A G I N A V E I N T I C I N C L 
LÍNEA HOLANDESA AMERICANA 
(LA P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
vapor correo h o l a n d é s 
"MAASDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
p a r a V I G O . C O R U N A Y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o . C o r u ñ a . y R o t t e r d a m 
u t a A S D A M , 23 sept iembre . 
VaPor í - d a M , 1* octubre. 
VePor t v E R D A M , 4 nov iembre . 
VaPor c p a A K N D A M , 25 noviembre . 
™0r M A A S D A M . 16 d ic i embre . 
Vapor I p a M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r E D A M , 13 sept iembre . 
V a p o r L E E R N D A M , 4 octubre . 
V a p o r S P A A R N D A M , 23 octubre . 
V a p o r M A A S D A M . 15 nov iembre . 
V a p o r P I D A M . 4 d ic i embre . 
V a p o r V E E ' N D A M . 7 d ic i embre . 
n a s a i e r o s de p r i m e r a c l a s e y de T e r c e r a O r d i n a r i a r e u n l e n -
A ¿ f f l t e " n n f comodldade^ espec ia le s p a r a l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a 
. todos e u o » 
fiase- „ - n b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a d o » , c u a t r o 
AmP.r-onas Comedor con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
y seis per-01 • : B X C E I l E N T E C O M I D A A I . A E S P A S O I A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
,. . Mn 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 A p a r t a d o 1 6 1 7 
OflClOS l^0- t**" c 4538 I n d 8 m y . 
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P E S B O , 6 ^ — D i r e c c l é n T e l e g » í f l c a : X M P R F . N A V E . A p a r t a d o 1041. 
6, 8 A « e A - 5 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T T T I r i r n M n < 5 . A - 4 7 3 0 . — B e p t o . de Trfcfioo y P í e t e » . 
ltLtXvJl>*.A3. a - 6 1 3 6 . — C o n t a d n r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — S e p t o de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r i i s p l g - ó n de P a u l a . 
A-5634.— S e c u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
r » r T O N D E i . O S V A P O R E S Q U E E S T A - V A L A C A R G A E N E S T E 
BBliACiwi P U l á h ' T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r I i A P S 
c Mrá de este puer to e l v i e r n e s 18 del a c t u a l , p a r a N ü E Y I T A S , M A -
v . T i r L K U T O P A D R E y C H A P A R R A . 
' V a p o r J V L I & . I I A L O N S O 
o,i,irA da esto puer to e l Silbado 19 de l a c t u a l , p a r a T A R A -
. <ntst inos C o m b i n a d o s ) , G I B A R A . (Holgruln. V e l u s c o y B o c a s ) , VX 
F f t p 1 \ Í . S Ñ I P E . ( M a y a n . A n t i l i a y P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O , 
TA'• M a m & í ) . B A R A C O A , G U A N T A i S T A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O 
HE C U B A 
^ V a p o r E t T S E B l O C O T E B I L L O 
ctflidrá. de ente puerto e l s á b a d o 19 de l a c t u a l , d irecto p a r a B A R A -
G L A N T A N A M Ü ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . COA. 
Este buque r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o n l ü o . en c o m b i n a c i ó n con loa 
r riel Norta de C u b a — v í a P u e r t o T a r a f a — . p a r a l a s e s tac iones 
R e d o n d a , c e b a d l o s , p i n a , C a r o l i n a , s i l y e k a , j í c a r o , f l o U íf iii / i j-.̂ .-.̂ -* j-. w .-j . m, * * f —~ -~ - - — — — i • — • — — . — — — 
VIDA. L A S A L E G R I A S . L A P A E L , T A B O D N U M E R O U i S O . A G R A M O N T E , 
C O S T A S U R 
E l i d a s de este puer tc todos los v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E G O S , 
p íS iLDA T U N A S D t í Z A Z A , J U C A R O , ¡ ¿ A N T A C R U Z D E L b l i R , M A N O -
L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
LUNA. E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r C A Y O M A M B I 
Saldrá de este puer to e l v i e r n e s 18 d e l a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i -
ba nuncionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O M N D E L C O Z t l ^ A B O 
Damia ae esto puerto los d í a s 3, 15 y 25 do c a d a m e s a l a s ocho de 
l. noche para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E i i -
rO E S i J E H A N Z A . M A L A S A G U A S , 3 A N T A L U C I A — M i n a s de M a t a b a m b r e 
-RIO Djí.L M K D I O , L I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A P E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r C A I B A B I E K 
, Saldrá todos los s á b a d o s de este puer to d irec to p a r a C a l b a r l é n . ¡reci-
biendo carga a f lote c o r r i d o p * r a Punta, A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
ti miércoles h a s t a l a nueve de l a m a ñ a n a de l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S V C A R G A 
P r o v i s t o s da t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
V a p o r ' H A B A N A " 
Saldrá de este puerto 1̂ p r ó x i m o s á b a d o 2G de l a c t u a l , D I R P . C T O p a r a : 
KAKACOA. G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
.'UTA, R . D . S A N J U A N , P R . A G U A D I L L A , P . R . M A V f A G U E Z , P . 
I. PONCE, P . R . S A N P E D R O D E M A C O R I S , R . D . - S A N T O D O M I N -
I O S . D . K I N G S T O N J A . . S A N T I A G O D L C U B A a H A B A N A , 
De Santiao de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 3 de O c t u b r e a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G D A N T A N A M O 
Saldrá de este p u e r t o e l s á b a d o d l a 3 de O c t u b r e , d irec to p a r a B A -
UCÜA, G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O O L C U B A , S A N T O D o -
ttiNGO, ( R . D ) . S A N P E D R O D E M A C O R I S , (11. D . ) P O N C L , M A -
ÍÁGUEZ. A G U A D I L L A Y S A N J U A N ( P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D ) . 
UNGSTÜN, J a , S A N T I A G O D E C U B A y H A B A N A . 
De Santiago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 10 a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogas y m a -
terias I n í l a m a b l e a , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con U n t a r o j a en e l conocimiento 
4« embarque y en l o s bu l tos l a p a l a b r a P E L I G R O . D o no h a c e r l o a s i . se 
ttfl responsables de los d a ñ o i y p e r j u i c i o s qug p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a 
Gemas carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectt len bu s a l i d a les s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
lamente hasta l a s 4 p , m . de l a n t e r i o r a i de l a s a l i d a y loa que l a h a -
m los viernea l a r e c i b i r á n b a s t a l*fi 11 a . m . á e l d í a de l a ba l ida . 
Compagnie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Píra V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s C U B A sa ld i^ l e l 3 de Octubre . 
„ E S P A G X K . s a l d r á e l 17 de Octubre . 
IiAFAtíT^E, s a l d r á e l 3 de N o v i e m b r e 
C U B A s a l a r á el 17 de N o v i e m b r e . 
E S P A G N E , s a l d r á e l 3 de D i c i e m b r e . 
^ ' a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s C U B A , s a l d r á e l 15- de O c t u b r e a l a s 12 de l d í a . 
San " i v j A i E l equipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en. t-i mue l l e de 
81 día l i 1 ° ° 0 M i i c h l n a (en donde e t t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) so lamente 
^iiluaiR h Octubre de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 do l a tarde. E l 
ros ai e mano y bultos p e q u e ñ o s I»i3 p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j o -
"'aüana mento del a b a r q u e e l d í a 15 de O c t u b r e de 3 a 10 de l a 
aP0r correo f r a n c é s . E S P A G N E , s a l d r á e l 30 de O c t u b r e . 
„ L A F A Y E T T E . s a l d r á e l 15 de Nov iembre . 
» ^ „ C U B A s a l d r á e l 30 de N o v i e m b r e . 
^ » „ E S P A G N V , s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e . 
^ S i O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
« e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
m D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
& t r ^ i u á 0 m f c * 6 exPid.erL P a s a j e s por e s t a l í n e a por los lujosos y r á -
l 0 ^ A ^ E E A U . e t c anCeSeS P A 1 U s . F R A N C E . S U F F R E N , D E G R A S S l i , 
O'ReiUy ooiaero 
p » r a m á s i n f e r i c e s , d i r i g i r l e a r 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
M I S C E L A N E A 
^ O R E S A G R I C U L T O R E S 
^ ' l l a a ^ 1 1 SUS s l emt , ra8 empieanao 
6108 s u r t M 6 3 ^ 8 y de c a l l d a d - T e ñ e -
^ ' H a s rt cornpleto de toda c lase de 
t*rlor tu h o r t a l i z a s y f l o r e s . A l I n -
*•» de andamos' Por correo, 10 paque-
»! 2o ^ m ü l a s a e legir a l rec ibo de 
llbra . e iro 0 cheque . P r e c i o s por 
'iIreaSOiÍCÍtud- T a m b i é n tenemos 
v!*tra u* conipleta de I n s e c t i c i d a s 
ctTÚ* P a r ^ o s t c a . P r i e t a ' e t c é t e r a , e t c . 
r f í ^ ñ l a A' J,ab^n f i l e n a , etc.. etc. 
ii ^ nft^AgrrIcola I n d u s t r i a l S A 
mero 62 • T e l é f o n o M - 6 0 Ó 6 : 
3 8 7 9 4 . - 3 O c t . 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S 
de poco uso, m o s t r a d o r de caoba, dos 
pesas , u n a m á q u i n a c o n t a d o r a . I n -
f o r m a n : S a n J o s é . 97 . 
412S8.—21 S p . 
M O L I N O D E C A F E S ' P f e l N E R G A -
r a n t i z a d o como nuevo a m i t a d de p r e -
cio. C a s a C a s t i l l o . O b r a p l a . 10 7. T e l é -
fono M-'1498, todo e l d í a . 
41308.—20 S p . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N L Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e » i n d i v i d u a l e s , 
a t e n d i d o s p o r l o s m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n los ú l t i m o s a p a -
ratos f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
v a s . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s y 
pos t i zos . P e r f u m e r í a d e " B A B A N I " 
y p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d . 7 i l 
I n u t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 I n d 1, 
M I S C E L A N E A 
G K A N G A N G A . S E V E N D E M O S T R A 
dor, n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a u n a 
c a n t i n a , modernos , comole^amt n l e nue 
v o s . Apodaca. 58 entre S u á r e z y K e v i -
l i ag lgedo . 
4119S—2t a&. 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n b a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
O 47*4 I n d 1 m y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ d s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ l . 5 0 s 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ a % y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 - 7 5 , 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y » d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e o 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
. M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
C A M A R A F O T O G R A F I C A A L E M A N A 
p a r a p l i c a s y p e l í c u l a ? ! t a m a ñ o 9x12 
c e n t í m e t w o s con lentp Z e l s s J e n a . Se 
vende p a r m i t a d de l c o s t o . A g u i l a y 
Barcelonsft. V i d r i e r a t a b a c o s 
4 I 1 C 3 . — 1 9 g p . 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
A l u m n a de l a s C l í n i c a s de B a i c e l o -
n ^ r J i * a d / i d - d e s t r u y e g r a s a abdo-
o ¿ tn^n C11do^rlco y r e u m a . F o r t a l e -
r e i n v f ^ ^ e l á,rbo1 m u s c u l a r , h í g a d o y 
r a F x U n e l r ? s t r o - E s t é t i c a gent-
B e í a ^ a t ^ COJ¡}Plet0' v o y a d o m i c i l i o . 
B e l a s c o a í n , 126. a l t o s . T e l é f o n o A -
L O C Í O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l ' p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c f . d o t . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i & u o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
6056 T e l é f o n o A -41055.—1 O c t . 
f A B R I G A N T E S 
APTD0. 1997 TELF. k417i 
C 1 6 6 » IftO ife C 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a i o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I C S C S 
C u l t o s que a s u S a n t í s i m a M a d r e f 
R a t r o n a l a V i r g e n M a r í a en <>! m i s t e -
rio de sus dolores g lor io sos t r i b u t a 
la V . O . T . de Ser-vitas e s tab lec ida 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D I A 19 
A l a s 7 113 de l a tardo, p r e v i o el 
Santo R o s a r i o , se c a n t a r á . S a l v e So -
lemne 
D I A 20 
-A. l a s 7 1|2 t e n d r á l u g a r l a M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s S l a S o -
lemne, con S . D . M . expuesto , p r e d i -
cando u n P . F r a n c i s c a n o . 
P o r l a tarde , a l a s 3. l a f u n c i ó n 
m e n s u a l con p l á t i c a por el R d o . P a d r e 
D i r e c t o r . 
A c o n t i n u a c i ó n , d e s p u é s de l a r e -
s e r v a de S . D . M . , se h a r á l a proce -
s i ó n y se c a n t a r á l a D e s p e d i d a . 
I n v i t a a los m e n c i o n a d o s cu l tos a 
los T e r c i a r i o s S e r v l t a s , a l a s E f i s e -
n i a s a l a s H i j a s de M a r í a y a todos 
los devotos de l a V i r g e n do los D o -
l o r e s . • 
L A P R I O R A . 
Sept i embre de 1925. 
Se s u p l i c a a ios f i e les unp l i m o s n a , 
p a r a el m a y o r esp lendor de e s t o » c u l -
tos . 
41352—20 s t . 
P A R R O Q U I A D E S . N I C O L A S 
D E B A R I 
E l D o m i n g o 20 del a c t u a l se cele-
b r a r á n en e s t a I g l e s i a so lemne f i e s -
ta a N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado Co-
r a z ó n , a l a s 8 112 a . m . pred icando el 
Sr C u r a P á r r o c o . 
Se i n v i t a a los f i e l e s . 
D a C a m a r e r a . 
41338—19 s t . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
d i d a e s q u i n a p a r a c a r n i c e r í a o p a r a 
o t r a i n d u s i r l a en S a n J o s é y B a s a r r a -
te; b a r a t a con m u c h a b a r r i a d a . I n -
f o r m e por e l t e l é f o n o U-1227. 
41467.—26 S p . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
O b r a p l a y A g u a c a t e . I n f o r m a n en e l 
c a f é . 41423 24 sp 
A L Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A 
c a r n i c e r í a , t iene buena b a r r i a d a . C a r -
los I I I y Z a p a t a . T e l é f o n o s F - 1 9 8 ü , 
U-2094. 41275.—20 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N C O R -
dia, . 195, a l tos , con s a l a , . sa leta , t res 
c u a r t o s c o r r i d o s y uno a l fondo y co-
medor y doble s e r v i c i o . I n f o r m a n a l 
lado o en l a bodega de S a n F r a n c i s -
c o . 41309.—22 S p . 
C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a un s a l ó n corr ido con f r e n -
te preparado p a r a comerc io en lo m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . S a n R a t a e l 
13S, entre B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . I n -
f o r m a n : C a r b a l l a l H e r m a n o s . S a n R a -
f a e l 133. 41294.—23 S p . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 Ü 3 4 . 
. E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre con pe luqueros buenos y selec-
cionados de l a s d e m á s p e l u q e r l a s do 
la H a b a n a . 
FXUúCXOS P O R áZSBVXCXO? 
Peinauo coa o n d u l a c i ó n P a r -
c e l Í 1 . 5 0 
Corte de m e l e n l t a s r e d o n d a s . 90.60 
C o r t a d a a lo G a r z ó n o s e m l 
G a r z ó n y N i ñ ó n SO.80 
S e r v i c i o s a domic i l io de cor -
te d« m e l e n a s en todos es-
t i los y a todas l a s h u r a s , 
i n c l u s o l o s domingos . . . . f l . t fO 
R i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n S i . 0 0 
R i z o p e r m a n e n t e necho en una 
s o l a hora , g a r a n t i z a d o por 
u n a ñ o { 2 0 . 0 0 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l c o n proced imientos 
modernos y g a r a n t i z a d o pa -
r a e l c i e r r e de lob poros, i y 12.01 
M u n i c u i e con m u c h a p r á c t i c a . 
í i - a n c e s a . $0 .S0 
C e j a * dep i ladas con mucho 
a r t e . . 50.60 
C h a m p ú e spec ia l $0.30 
T i n t u r a d E N M i U r á p i d a a p l i -
c a c i ó n $6.00 
A g u a H izado r a i n s t a n t á n e a , es-
tuche $3 .00 
E s t a c a s a t r a b a j a los domingos . 
Neptuno n ú m e r o 38. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S V I N 0 3 . 
P A R A Ü E S O R A S Y K i Ñ A S 
L A v i e ; . í e s a 
Son t a n e legantes confecc ionados ios 
K c m b i t r o B de e s t a ^ a s a y de t a n ex-
quis i to gusto , que se recomiendan por 
eí so los y no h a y n a d a i g u a l entre 
l a c a l i d a d y precio. " V i s t a hace fe". 
L A V I E N S S A 
N E P T U N O N U M . SS. 
T E L F . A-7034 
23412 31 b * 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
I m p u e s t o de T r a n s p o r t e T e r r e s t r e 
a ñ o 1 9 2 5 a 1 9 2 6 
A V I S O 
P u e s t o e n v i g o r p o r e l H o n o r a -
b l e S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
a p r o p u e s t a d e l S r . S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , e l d e c r e t o n ú m e r o 1 8 9 7 
d e 4 d e S e p t i e m b r e d e l c o r r i e n t e , 
p u b l i c a d o e n l a G a c e t a O f i c i a l e l 
7 d e l p r o p i o m e s , en el c u a l r e g u -
l a l a t r i b u t a c i ó n p a r a í a i n d u s t r i a 
d e T r a n s p o r t e T e r r e s t r e , a s í c o m o 
l a f o r m a d e s u c o b r a n z a . 
H A G O S A B E R : 
A los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
d i c h o c o n c e p t o , q u e p a r a e l e j e r -
c i c i o de 1 9 2 5 a 1 9 2 6 p u e d e n a c u -
d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s c u o -
tas s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s O f i -
c i n a s r e c a u d a d o r a s d e este M u n i -
c i p i o , M e r c a d e r e s y P i - M a r g a l l , todos 
los d í a s h á b i l e s d e s d e e l 21 de 
S e p t i e m b r e h a s t a e l 2 7 d e O c t u b r e 
a m b o s i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s 
c o m p r e n d i d a s d e 7 y 3 0 a 1 0 y 3 0 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . , a p e r c i b i -
dos d e q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i -
n o , q u e d a r á n los c o n t r i b u y e n t e s 
m o r o s o s i n c u r s o s e n e l r e c a r g o d e 
u n 1 0 p o r c i e n t o q u e se h a r á e f e c -
t i v o j u n t o c o n e! p r i n c i p a l a d e u d o , 
s e g ú n l o d i s p o n e e l a r t í c u l o 10 d e l 
p r o p i o d e c r e t o . 
J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 8 7 1 ^ ' d 17 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j a de l a c a s a M o r r o , n ú m e -
ro 5, c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a -
tro h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , todo m u y a m p l i o y adaptab le 
a c u a l q u i e r g iro c o m e r c i a l , e s p e c i a l -
mente p a r a v e n t a de r e f r e s c o s , leche 
y s u s a n e x o s . G r a n d e s ed i f i cac iones , 
se p r o y e c t a n en s u s a lrededores , que-
d a r a n comienzo por un g r a n edif ic io 
de s iete p i sos a l lado de l a m i s m a . Se 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n en los a l to s de 
12 a 2 p . m . 41316.—20 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O M A U N I V E R S I D A D 
m i s m a 
SCIMCIo i n i o r i n a u ta ía. 
de 10 a 6. S i n e c e s i t a g a r a g e a l lado. 
K t í i f i c i o A n d i n o . 
S e a l q u i l a l a c a s a A n i m a s 2 8 c a s i 
e s q u i n a I n d u s t r i a , c o m p u e s t a d e s a -
l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , u n o 
d e c r i a d o ; p l a n t a a l t a c o n tres h a -
b i t a c i o n e s y s a l e t a , d o b l e s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n S r . R o a . G r a n 
H o t e l . H a b i t a c i ó n 3 8 5 . M - 9 8 9 6 . 
4 1 2 0 ^ — 2 2 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l to s de S a n L á z a r o 106, a 
t r e s c u a d r a s del P r a d o , con s a l a , a n -
tesa la , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , comedor 
a l fondo, c o c i n a v dos h a b i l a c i o m - j 
en l a a z o t e a i L a l l a v e e i n f o r m e s en 
C o n s u l a d o 62, a l t o s . 
41103—19 s t . 
C a s t i l l o 13 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
en l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a d e 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , de c i e l o r a s o . L a l l a -
ve en l a P e l e t e r í a de l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
a l to s de E s c o b a r 55, e s q u i n a a V i r t u -
des, compues tos de u n a h e r m o s a s a l a , 
t res hab i tac iones , comedor y d e m á s 
s e r v i c i o s y con u n a h a b i t a c i ó n a l t a . 
I n f o r m a n y l a l l a v e en l a bodega de 
enfrente E l A l m a c é n . T e l é f o n o A-7579. 
40652.—19 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de M a n r i q u e 117, r e c i b i d o r , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y doble s e r v i -
c io ; l a l l a v e en el 119, prec io 100 pe-
s o s . D e m á s i n f o r m e s : L i n e a , 85, es-
q u i n a 4. T e l é f o n o F - 5 1 0 0 . 
40662.—22 S p . 
A R A M B U R O , 4 2 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a m e -
dia c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o , s e 
a l q u i l a e l p r i m e r p iso al to , c o m p u e s -
to de s:i la. rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, comedor a l fondo, b a ñ o . i n t e r c a -
lado completo , c o c i n a de g a s y s e r v i -
cio de c r i a d o s . L a l l a v e en el s e g u n -
do piso a l t o . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l -
b e l a . B e l a s c o a í n , 32 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
40917.—23 S p . 
M A N R I Q U E 39, P R I N C I P A L , S E A L -
q u i l a este moderno p iso con s a l a , re -
cibidor, 4 hab i tac iones . g r a n b a ñ o 
in terca lado , a m p l i o comedor a l fondo, 
coc ina y c a l e n t a d o r de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o de . c r i a d o s . L a - , l l a v e en ios 
t a j o s . I n f o r m e s T e l . A - 6 4 2 0 . 
40059 - 1 9 s t . 
S K A L Q U I L A E S T R E L L A 84 S A L A 
l e c l h i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s » comedor, 
b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n en i a mi.s-
m a . 
41317—19 s t . 
S E A L Q U I L A J Í L O S A L T O S D E S A N 
N i c o l á s , n ú m e r o 251, s u l a , comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
prec io 45 pesos . I n f o r m a n : A n i m a s 
n ú m e r o 90, p r i m e r piso , alto, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , se ex igen r e f e r e n c i a s . 
L a l l a v e en i o s b a j o s . 
41323.—20 S p . 
A L Q U I L O A L T O S S A V L A Z A R O 101 
c a s i esquina. G a l i a n o , f resco , e s p a c i o -
so, g r a n s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s y b a ñ o . l i l a ve en f ronte 
en el 180. D u e ñ o B 242 entre 25 y 27 
Vedado . T e l . F - 4 1 4 7 . P r e c i o $100. 
409G1—3 9 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
hermosos alto^. con h a b l t a s i o n e s , ade-
m á s en el cuerpo de l a azotea , de 
Z u l u e t a 36 F , dando r a z ó n de e l los en 
l a i n m e d i a t a N o . 30 G . 
40972—25 s t . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , P A R A 
e s tab lec imiento y con loca l p a r a v i -
v ienda , se a l q u i l a n los bajos de S a n 
R a f a e l 84. I n f o r m a n Neptuno 138, 
p r i n c i p a l . 
409S7—19 s t . 
S e a l q u i l a p o r a ñ o s c o n c o n t r a t o , 
d a n d o b u e n a s g a r a n t í a s ; l a e s q u i n a 
cíe J e s ú s M a r í a 4 7 , c o n 2 0 0 M . C . 
p r o p i a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t . L l a -
v e e i n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y 3 0 . 
S r . F r a g a . 
4 1 2 7 3 — 2 5 st . 
D o s b u e n a s c a s a s p a r a i n d u s t r i a 
C e r c a del M e r c a d o ( C a s t i l l o 53 ) , u n a 
f a b r i c a d a p a r a d u l c e r í a con b u e n hor -
no y obrador ; l a c o n t i g u a con p u e r -
ta a n c h a , r e c i é n c o n s t r u i d a , l a s dos 
m i d e n 11x34. Se a l q u i l a n j u n t a s o se-
p a r a d a s . O ' R e i l l y 4. D p t . 8 . T e l é f o -
no 1-5363. 4 1 2 9 5 . - 2 1 S p . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o p r i n c i p a l 
de S a n M i g u e l 5 7 . T i e n e s a l a , t re s 
c u a r t o s , h a l l , y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n en l a c a s a d e G a l b á n , d e 
3 1|2 a 5 p . m . 
4 1 3 1 4 — 2 3 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a A n i m a s 175 entre Oquendo y S o -
ledad cen s a l a , comedor y t r e s cuar-
tos . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . G a n a $45. 
L a l l a v e en l a f á b r i c a de m o s a i c o s . 
T t . ' é í o n o U-4734 . 1-3880. 
41337—21 s t . 
S e a l q u i l a n los a l tos y b a j o s d e l a 
c a s a de D e s a g ü e 6 6 , a c a b a d o d e 
c o n s t r u i r . I n f o r m a n J . P l a n i o l y C o . 
S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 . T e l . 1 - 3 5 9 6 . 
4 1 2 5 5 — 2 3 st. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
H o s o i t a l 3, entrj , Neptuno y C o n c o r -
dia y L a g u n a s 32, c a s i e s q u i n a a 
M a n r i q u e . I n f o i m e s t e l é f o i . - o F . O. 
7K08. 41227 22 sp. 
3 e a l q u i l a n líos e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a c a s a c a l l e N e p t u n o N o . 3 0 7 , 
e n t r e M a z ó n y B a s a r r a t e , c o m p u e s -
ta de s a l e t a , t res g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a c a r p i n t e r í a d e l a c a l l e 
N e p t u n o e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
I n f o r m a n e n el T e l . M - 8 3 7 9 . 
. 4 1 3 3 1 — 2 0 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A 201 
con t-ala, comedor y tres c u a r t o s . L a i 
doy en $45 a l m e s . I n f o r m a n M o n t 
N o . 103. L a D e m o c r a c i a . 
41400—21 s t . 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S U N A c a -
s a con tres cuartos , c u a r t o de b a ñ o I n -
terca lado en P a s a j e de U p m a n n 19, 
a l tos , a m e d i a c u a d r a de I n f a n t a , por 
Z a p a t a . L a l l a v e en l a bodega de a l 
l a d o . L a d u e ñ a en Z u l u e t a , 71. D e p t o . 
33. 40643.—22 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A n -
ge les , 43 pegado a Monte , con dos s e r -
v i c ios , todas comodidades , c inco c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a decorada , lo m á s 
fre sco de l a H a b a n a . I n f o r m a n en e l 
t ercer p i s o . 40414.—22 S p . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s h i j o s d e 
l a c a s a c a l l e de S a n J o s é n ú m e r o 
I , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o m p u e s t o s d e 
u n s a l ó n g r a n d e c o r r i d o y d o s h a -
b i t a c i o n e s . P u e d e n v e r s e a t o d a s 
h o r a s . L ' l l a v e e n " L a C a s a G r a n -
d e " , e s q u i n a a A g u i l a . I n f o r m a : 
J o s é C o l m e n a r e s , t e l . M--7921 . 
4 0 7 0 1 . — 1 9 s e p . 
S E A L Q U I L A 
P l a n t a b a j a , c o n s a l a , s a l e t a , d o s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de b a ñ o , c i e -
lo r a s o , $ 4 5 . S a n I s i d r o 2 0 e n t r e 
C u b a y D a m a s . M á s i n f o r m e s T r o -
c a d e r o 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
4 0 7 5 3 . - 1 9 s e p . 
S H A L Q U I L A U N A N A V E D E M U Y 
buenas d i m e n s i o n e s , p a r a a l m a c é n o 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s en P u e r t a C e -
r r a d a entre C a r m e n y F i g u r a s . I n f o r -
m a n en V i v e s 99. T e l . A - 2 0 9 0 . 
40504—19 st.. 
S K A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
vent i l ados a l t o s de M e r c e d 2 c o m p u e s -
to^ de s a l a , comedor, s e i s a m p l i a s h a -
bitac lones , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a -
do con c a l e n t a d o r y v s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . E s c a s a m o d e r n a . L a l l a v e 
en los b a j o s e i n f o r m e s en e l T e l é -
fono 1-7112. * 
40533—23 s t . 
S e a l q u i l a . U n l o c a l d e e s q u i n a , 
a c a b a d o d e c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 1 7 2 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , seis p u e r t a á m e t á l i c a s y 
p i sos d e g r a n i t o . C a p a c i d a d p a r a 2 
i n d u s t r i a s . I n f o r m e s : A m a r g u r a 6 3 , 
4 0 4 5 4 — 2 7 s t . 
C H A V E Z 4, E N T R E T E T U A N Y 
S a l u d . Se a l q u i l a n los a l to s con s a -
l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a s l l a v e s e I n -
f o r m e s en e l b a j o . 
. 4 1 0 6 1 . - 2 4 S p . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
l a n u e v a c a s a V i l l e g a s 17, s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s , comedor , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a 
H y de 2 a 4. 4 1 0 4 2 - 4 3 . - 1 9 S p 
S E A L Q U I L A 
L o s a l tos de L a g u n a s 7 c o n s a l a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de c o m e r , c u a r t o p a r a c r i a d o c o n s u 
s e r v i c i o , c o c i n a d e g a s , m u c h u a g u a 
a c a b a d o d o d e c o r a r c o n g u s t o . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en jes b a j o s . A g u i -
l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
4 1 3 3 5 — 2 0 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
c a s a s C o r r a l e s 241 y 245. T i e n e n s a l a 
comedor y tres c u a r t o s c a d a un-t' 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n Monte lO.l" 
L a D e m o c r a c i a . 
41401—21 s t . 
S E A L Q U I L A N E X $70 Y D O S ME*, 
ses en fondo, los, modernos y f r o « c o s 
a l tps P e r r e v e r a n c l a J59 . S a l a , come-
dor, dos cuartos , etc.- D v e ñ o 1-2450 
L l a v e s cafo e s q u i n a a V i r t u d e s 
412 47—25' st 
K N P A N C H I T O G O M K Z T O R O ( C o -
r r a l e s ) X o . 2 K e n t r e Z u l u e t a v C á r -
denas, se a l q u i l a n dos h o r m c s o ' í pisos 
a l tos y c laros , v e n t i l a d o s , a b u n d a n t e 
a g u a y con todo el confort moderno 
compues tos de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s 
hab i tac iones , comedor , bafio y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e In formes M á x i -
mo G ó m e z (Monto ) N o . 15 A l m a c é n 
de T a b a c o . 
41378—22 s t . 
S B A L Q U I L A U X G R A N L O C A L 
preparado p a r a a l m a c e n a r tabaco o lo 
que se desee . I n f o r m a n en M á x i m o 
G ó m e z 28. S r . P e d r o V i l a A' lx imJ 
413.^—23 s t . 
S E A L Q U I L A L O C A L M O D E R X Q 
j u n t o a l parque, buenas v i d r i e r a s 
T i e n e contrato e l c u a l se cede muv 
peco a l q u i l e r . M-3S54 . 
41151—19 s t • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
V i r t u d e s , 177. H , s a l a , comedor , t re s 
c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , b a ñ o i n -
terca lado; precio $70 a l mes . 
41120 26 sn. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a l q u i l a u n a nave de 21x7.50 en 
I n f a n t a 56, entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e 
I n f o r m e s en el a l t o . 
41094.—1 O c t . 
ÜV. A L Q U 1 L A X E N L A C A L L K D I A Z 
P l a n e o y P a j a r i t o unos m a g - n í f I c o s a l -
tos, a c a b a d o s de f a b r i c a r , compues tos 
de s a l a , comedor y tre<, c u a r t o s , bai lo 
in terca lado , con a g u a ca l i en te . P r e c i o 
I fe jo . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
412(i5—19 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I A 
c a s a Z u l u e t a , n ú m e r o 38, entre D r a -
gones y T e n i e n t e R e y , c a p a z p a r a u n a 
r e g u l a r f a m i l i a . I n f o r m e s en P r a d o 
111, de 7 a 12 de l a m a ñ a n a y de S 
a 6 de l a t a r d e . 41118.—26 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A N I -
m a s 146, s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a de 
g a s y d u c h a 50 p e s o s . F . C o l l a y 
F u e n t e . Obispo 32 . 
40375.—20 S p . 
S O L I C I T O L O C A L 
Deseo e n c o n t r a r uno. T i e n e que ser en 
punto de m u c h o t r á f i c o . Se pre f i ere 
p e q u e ñ o o ' -asa de comerc io que ceda 
ei-pacio p a r a u n a o dos v i d r i e r a s . Q u i n 
c a l l a . D i r e c c i ó n E l C h i s p a z o . C a l l e de 
A g u i l a 75, H a b a n a . 
40443—19 st . 
S A L U D 1 5 8 
e s q u i n a a Oquendo se a l q u i l a n los 
a l to s del segundo piso con « a l a , s a -
leta , dos hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, a dos c u a d r a s del colegio L a 
Sa l l e L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m e s P o c i t o 32 . T e l . U - l o 2 0 . 
40716.—24 s e p . 
S e a l q u i l a i a c a s a O b r a p í a N o . 5 8 , 
c o n 15 v a r a s d e frente p o r c u a r e n -
t a d e f o n d o . S e c o m p o n e d e d o s 
p l a n t a s . P r e c i o $ 2 8 0 . I n f o r m a e l 
s e ñ o r F r a g a . C o m p o s t e l a y M u r a l l a . 
C a f é . V e d l a c a s a de 9 a 11 . 
4 0 4 5 0 — 2 7 st . 3 3 
S K A L Q U I L ^ . E L U L T I M O P I S O D K 
l a c a s a T e n i e n t e E e y N o . 5 o en de-
par tamentos , a g u a abundante . 
41140—19 s t . 
P r i m e r p i s o c o n 3 h a b i t a c i o n e s , s a l a 
c o m e d o r , b a ñ o l u j o s o , c u a r t o y ser-
v i c i o d e c r i a d o s , se a l q u i l a e n N e p -
t u n o 1 6 7 e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
P r e c i o $ 7 5 . L a l l a v e e n los b a j o s . 
I n f o r m e s e n L a C a s a G r a n d e . G a -
l i a n o y S a n R a f a e l . T e l . M - 7 9 3 4 . 
C 8 5 7 1 — 8 d 11 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
S i e t e ' p l t a n t a s , S a n L á z a r o y N , 
u n a c u a d r a d e s p u é s d e I n f a n t a , se 
a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s i u j o s a m e n t e 
d e c o r a d o s , c o n s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o ; h a l l , c o -
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n su b a -
ñ o , a g u a f r í a y c a l i e n t e . E l e v a d o r 
d í a y n o c h e . P r e c i o $ 1 1 0 a $ 1 2 5 . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , t e l é f o n o U -
3 1 0 5 . 3 9 ^ 8 6 2 3 s p . 
N E P T U N O . 2 2 9 
E n $85.00 se a l q u i l a en e s t a c é n t r i c a 
c a l l e el segundo piso, acabado de f a -
b i i c a r a todo lujo , m u y i r e s c o y a m -
plio entre Oquendo y Soledad, a c e r a 
de l a b r i s a . So compone de s a l a , s a -
leta , 4 hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
m u y lu joso , comedor, c o c i n a de gas , 
p a n t r y , a g u a ca l l ente , y f r í a (se ga-
r a n t i z a a b u n d a n t e ) ; t o m a c o r r i e n t » 
p a r a l á m p a r a s , t imbres , e tc . E l a l u m -
brado de l a e s c a l e r a y l i m p i e z a do 
é s t a , por c u e n t a del p r o p i e t a r i o . E s t e 
precio , es y a el ú l t i m o , e spec ia l p a r a 
inqu i l ino estable, , qne cuide l a c a s a 
y c en f ;ador . L a l l a v e en l a t i enda d » 
los b a j o s . P r o p i e t a r i o : T e l . F - 5 7 3 1 . 
C 8726 5 d 17 
A L A M B I Q U E 4, A L T O S , F R E N T E A 
l a br i sa , m u y vent i lados , s a l a , s a l e -
ta, tr^s c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado y 
c o c i n a do g a s ; 70 pesos, fondo. L l a -
ve en los b a j o s . D u e ñ o M . V i v a n c o s . 
C u b a 48. T e l é f o n o M-4806. de 8 a 12 
y de 2 a 5; y Consu lado 13, tel . M-6b70. 
40754.—19 s e p . 
S E A L Q U I L A EN" $90 L A M O D E R N A 
y crtmoda c a s a J e s ú s M a r í a 51, b a -
j o s . I n f o i m a su d u e ñ o , ca l l e 13 n ú -
mero 138, bajos . Vedado , t e l é f o n o F -
2417. L a l l a v e en los al tos . 
41231 21 s o 
S E A L Q U I L A 
L o s e n t r e s u e l o s d e l a c a s a P l á c i d o 
o B e r n a z a 3 6 , s o n dos d e p a r t a m e n -
tos e l p r i m e r o es p r o p i o p a r a u n 
D e n t i s t a , e s t á p a r a e so d i s p u e s t o d e 
todo ,o de u n m é d i c o - E n este e j e r -
c i ó $ 2 5 a ñ o s e l p r o f e s o r m e r i t í s i m o 
D r . J u a n B . D o d . E l otro es p r o -
p i o p a r a f a m i l i a y e l p r e c i o d e c a d a 
u n o es d e $ 6 0 . 0 0 . M á s i n f o r m e s 
e n i a m i s m a c a s a . S r a . F i e r r o s . 
3 9 6 5 0 — 2 3 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S K J ü í u -
gio 16, entre P r a d o y C o n á u l a d o y 
C V n s u l a c o 40 c a s i e s q u i n a a G e n i o s . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o F . O. 7 808 
41220 22 so 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
O f i c i o s , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
A m a r g u r a 
Es-uaciosos a l tos , independientes , p r e -
p a r a d o s p a r a o f i c ina , con e n t r a d a por. 
A m a r g u r a y a s c e n s o r por Of i c io s , 24. 
C o n s t a de un a m p l i o s a l ó n , con b a l c o -
nes a O f i c i o s y un depar tamento a n e -
xo con frente a ..ambas c a l l e s ; t r e s 
d e p a r t a m e n t o s a d i c i o n a l e s con f r e n t e 
a A m a r g u r a y >uno in ter ior cont iguo 
a l a s c e n s o r . P a r a in formes , en Iqa 
ba^os del m i s m o e d i f i c i o . 
41011 23 sp 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
c a s i e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a y on S a n 
L á z a r o 254, h e r m o s o s a p a r t a m e n t o s , 
acabados de f a b r i c a r . P u e d e n v e r s e a 
todas h o r a s . S e r v i c i o de e levador d í a 
y noche . P r e c i o s : ftiaiecOn $135 y 
$140. S a n L á z a r o ¡ 1 2 0 . D o s meses en 
fondo o f i a d o r . I n f o r m e s T e l é f o n o b 
M-4347. A - i - Ü S . 
37471—25 s t . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de l a c a l l e P r o -
greso , 14, a l lado de ta e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a l B a n c o T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k se compone de r e -
cibidor, s a l a , c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n -
terca lado , comedor , c u a r t o de c r i a d o s 
con s u s e r v i c i o , coc ina de g a s y c a -
lentador, todo decorado . L a s l l a v e s 
en el m i s m o e l p o r t e r o . T e l é f o n o 1-
4U,J0. 40421.—20 S p . 
S A N N I C O L A S 179, S E i L Q U . ' L A 
el s egundo piso , se compone de s a l a , 
rec ib idor , 3 c u a r t o s g r a n d e s y uno 
chico , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a f r í a 
y ca l iente , comedor a l fondo, coc ina 
de gas , B t r v i d o p a r a c r i a d o s ; n u n c a 
f a l t a e l ftgtia. I n f o r m e s en los bajos . 
T e l é f o n o M-35fi8. 
4 0 4 : i — 2 0 F t . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n los lu josos a l t o s de l a 
l e t r a i l y bajos de l a l e t r a O de S a n 
J o s é 124, ontre L a c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , cor. s a l a , sa l e ta , t r e s b a b i -
tac iones , s a l ó n de comer, c u a r t o de 
cr iado y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
c a U n t a d o r . A l o s a l tos no le f a l t a 
n u n c a el a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r o z . 
M e r c a d e r e s -22 a l t o s . E l p a p e l dice 
d o ó n d e e s t á , l a l l a v e . 
a a v ü S — 1 9 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B10t ,AS-
coa in 118 es de a l t o s . T i e n e 4 h a b i t a -
c k nes y dos m á s en l a azotea, c ie los 
rasos modernos , a c e r a de l a b r i s a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a de l a s 2 en ade-
l a n t e . 
411,>2—19 s t . 
S e a l q u i l a n los m u y f r e s c o s y v e n -
t i lados a l tos d e l a c a l l e B l a n c o 5 0 . . 
T i e n e n s a l a , r e c i b i d o r y tres c u a r t o s 
P u e d e v e r s e d e 7 a 11 y d e 1 a 5 . 
I n f o r m a D í a z e n e l T e l . A - 1 5 3 1 , d e 
4 a 7 p . m . 
4 1 1 8 0 — 2 2 s t . 
S e a l q u i l a n a p e r s o n a s d e gus to los 
m o d e r n o s y f re scos a l t o s , s e g u n d o 
p i s o d e S a n M i g u e l 6 9 e s q u i n a a 
M a n r i q u e . T i e n e n tres h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , e n l a a z o t e a , s i t u a d o s e n lo 
m e j o r d e l a H a b a n a . L l a v e e n los 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 2 4 6 . 
4 1 1 7 8 — 2 0 st . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I T O 
42. c e r c a de l colegio de L a S a l l e , s e 
a l q u i l a n unos h e r m o s o s a l tos a n t e r i o -
res, p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , que de-
seen v i v i r c ó m o d o e independiente , 
con todos los a d e l í u i t o s modernos , 3 
hab i tao iores , un hermoso comedor, 
prec io m ó d i c o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
40852.—19 S p . 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a V i l l e g a s 7 6 entre M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y . L o s b a j o s e s t á n d e -
s o c u p a d o s , p e r o se a l q u i l a t a m b i é n 
t o d a l a c a s a , t r a t a n d o a n t e s s o b r e 
c o n d i c i o n e s s i es p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o . P u e d e v e r s e e i n f o r m e s e n l a 
m i s m a , q u e e s t á l a l l a v e c a l l e 1 7 
N o . 2 9 e s q u i n a a J . , V e d a d o . E l 
d u e ñ o . 
3 8 9 5 6 — 1 9 s t . 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S H 
a l q u i l a l a c a s a S a n I g n a c i o 13 . I n f o r -
m a n : C a l z a d a 82, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 8 2 3 . 40021.—18 S p . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q u i l a 
el p r i m e r o y segundo piso a l tos , c o m -
puesto de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a -
bi tac iones , comedor a l fondo, b a ñ o i n -
terca lado , completo , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en I n -
f a n t a y S a n t a R o s a , b a r b e r í a . I n f o r -
m e s : L i b r e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l -
b e l a . B e l a s c o a í n 3 2 - B . T e l é f o n o A -
5893. 40218.—19 S p . 
C U B A . 4 , F R E N T E A L M A R 
E n lo m á s fresco de l a H a b a n a , s a 
a l q u i l a el entresue lo p r i n c i p a l con 
v i s t a por A g u i a r y dos balcones a l a 
c a l l e C u b a , con s a l a , dos h e r m o s o a 
cuar tos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a 
abundante y comedor . I n í o r m a n im l a 
m i s m a a todas h o r a s . 
G P 19 s t . 
V E D A D O 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sp a l q u i l a en l a ca l l e de A g u s t í n A l -
v a r e z N o . 1, a u n a c u a d r a del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a í n , con s a l a 
sa l e ta , t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22. a l t o s . E l pape l dice d ó n d e 
e s t á l a l l a v e . 
41001—19 s t . 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, 
jos , t iene s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos, comedor , c o c i n a y doble s e r v i c i o 
41122.—20 S p . ' 
A N I M A S 1 0 4 
Se a l q u i l a n los a l t o s y b a j o s de d i c h a 
c a s a , compues tos de s a l a , comedor 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; teniendo 
e l a l to un c u a r t o m á s en la a z o t e a . 
I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 
Have" E 1 P a P e i d lce^ dó.ndo e s t a T a 
40909—19 s t . 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 , B A J O S 
Se a l q u i l a n estos espac iosos b t i o s 
compees toa de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones y a e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a 
S r A l v a r e z . .Mercaderes 22 a l to^ 
E l p a p e l dice donde e s t á l a l l a v e 
41000—19 st* 
S E A L Q U I L A M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
Í ^ k i * V^1105' con sala" comedor, tr.^s 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
e l >.o. 5, b a j o s . 
. 41109—21 s t . 
S e a l q u i l a , e n l o m e j o r d e G a -
l i a n o , u n a c a s a d e h u é s p e d e s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n t o d o 
g é n e r o d e c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a , J o s é R í o , " B a z a r I n g l é s " , 
G a l i a n o , 7 2 , H a b a n a . 
C 8725—3 d 17 
E N $80 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a E s p a d a 31, p r i m e r piso, con s a -
la, sa le ta ' y c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, m u y f r e s c a s por su s i t u a c i ó n a l 
norte con s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
L a l l a v e en los bajos de l a m i s m a , 
l i . f o r m a n T e l . A-4t i52 . 
41027—20 s t . 
S E A L Q U I L A A G O S T A N U M E R O 74, 
u n a c u a d r a de E g i d o , c a s a de 400 me-
tros con e s p a c i o s o s a l to s y b a j o s , s u s 
s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s y motor 
a u t o m á t i c o a c a b a d a de r e e d i f i c a r , pro-
p i a p a r a f a m i l i a s , hospedaje o c u a l -
quier i n d u s t r i a y comerc io con e n t r a -
da p a r a a u t o m ó v i l y s er los b a j o s m u y 
a p r o p ó s i t o a l e fecto . L a l l a v e en f r e n -
te, en el n ú m e r o S7, su d u e ñ o : P e r -
s e v e r a n c i a n ú m e r o 7, a l tos , de 9 a 12 
a . m . y de 4 a 6 p. m. 
41074.—21 S p . 
V I V E S , 144, S E A L Q U I L A E S T A her -
m o s a c a s a . C u a t r o h a b i t a c i o n e s , bue-
nos s e r v i c i o s . P r o p i a p a r a p e q u e ñ a 
I n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m a n a l l a -
do y en e l t e l é f o n o M-7467 . 
41068.—24 S p . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q ü I -
l a en l a a c e r a de l a b r i s a l a p l a n t a 
a l t a de la c a s a E s c o b a r , 30, tiene s a -
la, comedor, 5 h a b i t a c i o n e s y doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L ia l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n : F - 4 6 3 6 . 
41105.—20 S p . 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
al tos , e s q u i n a a E s c o b a r , c a s a n u e v a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n : L e í va y G a r c í a . 
M u r a l l a , l l i . T e l é f o n o A - 7 4 6 8 . 
41095.—23 S p . 
E N O F I C I O S 36, S E A L Q U I L A U N 
piso lo . d e r e c h a , con 4 h a b i t a c i o n e s y 
un s a l ó n grande , propio p a r a o f i c i -
nas , r a z ó n en la m i s m a . 
41091.—19 S p . 
$55 C A M P A N A R I O 139, E S Q U I N A A 
R e i n a , s a l a , comedor , dos c u a r t o s y 
C o l ó n 17, bajos , s a l a , comedor , dos 
cuar tos , a dos c u a d r a s de P r a d o en 
60 pesos . I n f o r m e s en l a s m i s m a s y 
en A n i m a s 106, a l t o s . 
40926.—19 S p . 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
E n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a de l a 
U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a e s p a c i o s a c a -
s a , c o m p u e s t a de s a l a , e s p l é n d i d o co-
medor, tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y s e r v i c i o s con I n s t a l a c i ó n de 
g a s . L a l l a v e en l a bodega de l a es-
q u i n a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e -
l a s c o a í n , 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
41437.—-25 S p . 
S E A L Q U I L A E X L A C A L L E 6 E N -
tre 3a. y 5a. Vedado , c a s a con j a r -
d í n , porta l , s a l a , gabinete , t r e s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; s i se quiere, 
u n c u a r t o a l t o ; puede tener m á q u i n a . 
C o n luz, $60, s i n 1̂ a l to . T e l é f o n o F -
5243. P r e f i e r e m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s 
s o l a s . M á s i n f o r m e s B a ñ o s de m i r 
E l E n c a n t o . 11223 20 sp 
V E D A D O . C A L L E Y N o . 39. C A S I 
osciuina a 17. Se a l q u i l a e l t ercer 
p i so de e s t a c a s a de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n . T i e n e p o r t a l , s a l a , sa le ta , co-
medor, c inco cuartos , dos b a ñ o s in-
te i ca lados , c o c i n a d^ gas , p a n t r y y 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e en el segundo p i so cíe l a m i s -
m a c a s a . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 40, 
T e l e f o n o A - 6 1 6 4 . 
40804.—19 s e p . 
S E A L Q U I L A L A Q A S A D E D O S 
p l a n t a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , l a p l a n t a 
a l t a tiene s a l a , rec ib idor , 4 grandes 
c u a r t o s , con l a v a b o s de a S u a corr i en te 
en c a d a h a b i t a c i ó n , comedor a l fondo, 
hern ioso b a ñ o , g r a n coc ina , c u a r t o y 
ser .v lc loj» de c r i a d o s , con derecho a l 
g a r a g e . L a p l a n t a b a j a tiene porta l , 
s a l a , rec ib idor , 4 h e r m o s o s c u a r t o s 
con lavabos de agua' -corr iente , come-
dor a l fondo, b a ñ o completo, u n a her-
m o s a c e c i n a , t re s c u a r t o s ¿e cr iados 
y serv ic ios , h e r m o s o pat io y g a r a g e . 
C a l l e 11 N o . 16S e n t r e J e I . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
41388—20 s t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento a l to en ca l l e B a ñ o s , entro 17 
y 19, ed i f i c io M e n é n d e z , compues to da 
s a l a , comedor, c u a t r o cuartos , c u a r t o 
de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . F - 2 2 9 a , 
40697.—22 S p . 
C O M O D A M E N T E A M U E B L A D O , V E -
dado, se a l q u i l a c a l l e C, 210, entre 
21 y 23, a la b r i s a ; prec ioso c h a l e t 
con s a l a , s a l e t a , comedor, tres d o r m i -
tor ios , b a ñ o , coc ina y c u a r t o p a r a s i r -
v i e n t e s . Prop io p a r a c o r t a f a m i l i a s in 
n i ñ o s . R e n t a 150 p e s o s . P u e d e v e r s e 
de 1 a 5 p. m . I n f o r m a n : F - 2 2 0 8 . 
41286.—21 S p . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a c a -
l l e 2 7 N o . 4 3 7 e n t r e 6 y 8 . c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o 
y g a r a g e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 1 3 3 2 - 2 0 s t . 
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ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c « U e H N o . 149 entre l.> y 17. S ó t a -
no con garage , coc ina , c u a r t o s de c r i a -
dos s r i m e r piso, p o r t a l , c a l a come-
dor r e p o s t e r í a . Segundo piso . 3 c u a r -
t o s ' y b a ñ o . m f o r m a n ^ H . m ^ ^ 
V E D A.DO E N $275 S E A L Q U I L A L A 
c s D l é n d i d á c a s a de u n a s o l a p l a n t a , 
c a l l e M N o . 35 entre 1» y 21 con g a -
r a e e y todas l a s comodidades . L a s 
l l a v e s e in formes a l lado * n los b a j o s 
del N o . 37 . 40235—21 s t . 
ALQUILERES DE CASAS 
V e d a d o , s e a l q u i l a n l o s a l -
toQ de 20 y 10. edi f ic io de dos p l a n -
u l con 4 habi tac iones , doole s e r v i c i o 
c o c i n a de g a s y d e m á s f o r m e s a b a j o 
B Í A L Q U I L A D A N D O U N Mfc:S 
g r a t i s , n u e v a y . f r e s c a p l a n t a a l t a , 
s a l a h a l l , s ie te cuar tos , garage , c u a r -
to de c h a u f f e u r , d e m á s s e r v i c i o s , ace -
ra s o m b r a , c a l l e F entre 27 y 29. T e -
l é f o n o s A-4358 y ^ 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e a l q u i l a n v a r i a s a 2 5 . 2 7 y 3 0 
pesos , c a s a s m o d e r n a s , i n d e p e n d i e n -
tes c o n 2 y 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y p a t i o . T i e n e n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p o r l a s c a l l e s d e E n n a , A r a n -
go y p o r L u c o , l u g a r a l to y f r e s c o , 
a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a d e L u y a -
n o . T i e n e n a g u a a b u n d a n t e , a p o c a 
d i s t a n c i a d e l a C a l z a d a d e C o n c h a . 
L a s l l a v e s e n J u s t i c i a y E n n a , bode* 
g a . P a r a m á s i n f o r m e s los p r o p i e t a -
rios R o d r í g u e z v R i p o l l . L u z 4 . T e -
l é f o n o A - 2 4 6 5 . ' 
4 1 3 4 5 — 2 3 st . 
ALQUILERES DE CASAS 
b e a l q u i l a e n e l v e d a d o , l a 
a m p l i a c a s a n ú m e r o 9. ca l l e 14. I n -
f o r m a n en l a m i s m a de 7 a m . a 1 ¿ 
del d í a o en e l t e l é f o n o ^ F - 2 2 , 7 . ^ ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M O -
d e r n a c a s a s i n e s t renar , ^con v e s t í b u l o , 
s a l a , h e r m o s o comedor. r p a n t r y . c u a r -
to de toi lette , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , coc ina , j a r d í n y patio, dor-
mitor io , l a p l a n t a a l t a con t res h e r m o -
Bas habi tac iones , v e s t í b u l o y bauo 
comple to , i n f o r m a n s u d u e ñ o : a e i e -
fono P-1260 . P r e c i o l ^ p e s o s . ^ 
S E A L Q U I L A E N 275 P E S O S M E N -
s u a l e s e l p iso bajo de l a c a s a C a l z a -
d a 51. entre P y G , V e d a d o , es m u y 
a m p l i o y t iene todas l a s comodidades 
m o d e r n a s . L a l l ave en G y C a l z a d a . 
I n f o r m e s por e l t e l é f o n ^ ^ S o ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L P i -
so bajo de l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a 
F , en el Vedado, tcon todas l a s como-
d idades m o d e r n a s . L a l l a v e en G y 
C a l z a d a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 2 8 o . 
40905.—20 S p . 
B E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
lle 4 entre 17 y 19, n ú m e r o 174, es-
p l é n d i d a c a s a . C o n s t a de j a r d í n , por-
ta l , s a l a , rec ib idor , c inco cuar tos , co-
medor, pat io , t r a s p a t i o y m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a , a l fondo y t e l é f o n o 1-6895. 
40918.—23 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L S 11 
N o . 49 en e l Vedado, entce D i e z y 
Doce, c o m p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , co-
medor, h a í l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , cuarto y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c o c i n a y g a r a g e . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n c a l l e 12 N o . 176. 
T e l é f o n o F - 4 6 1 3 . 
41233—23 S t , 
V e d a d o , c a l l e 15 e n t r e E . y D . , 
b a j o s , sa í l a , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a g a s y h o r n i l l a s , b a ñ o s f a m i l i a y 
c r i a d o s , c i n c o c u a r t o s y d o s de c r i a -
d o s , l a v a d e r o , j a r d í n y p a t i o . C e r c a 
C o l e g i o s L a S a l l e y D o m i n i c a s . A l -
q u i l e r $ 1 1 0 . I n f o r m a n c a l l e 15 es-
q u i n a a B a ñ o s . 
4 1 2 5 8 — 2 1 st . 
S E A L Q U I L A N . A C A B A D O S D * j l^A-
b r i c a r , los a l t o s de 11 N o . 168 entre 
J e I . compuestos de s a l a , rec ib idor , 4 
g r a n d e s c u a r t o s , buen b a ñ o completo, 
comedor, c u a r t o y s e r v i c i o de cr iado , 
con d/erecho e l inqui l ino a l garage de 
l a c a s a . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
U H 40571—20 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N P R E C I O 
so y c ó m o d o cha le t dft dos p l a n t a s , 
c o n c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s de f a m i -
l i a y d e m á s comodidades . T i e n e g a -
r a g e . P a s e e 266 entre 25 y 27. I n f o r -
m a n eu 27 y B . ^ T e l . F - 3 5 7 2 . 
41350-51—22 s t . ' 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l -
t o s d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , s e 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
40659.—21 S e p . 
J O V E L L A R . 3 5 . A L T O S 
So a l q u i l a n l e s hermosos , f r e scos y 
c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a J o v e l l a r 35 
entre M y N a una c u a d r a de l a U n i -
v e r s i d a d , con t e r r a z a , s a l a , xecibidor, 
c u a t r o habi tac iones , g a l e r í a de c r i s -
ta les , b a ñ o completo, doble s e r v i c i o 
comedor y coc ina . M o t o r . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n T e l . A-4794 . 
40769.—19 sep . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E S E I S , 
n ú m e r o 211, entre 37 y 39, Vedado, 
R e p a r t o S a n Anton io , u n a p o s e s i ó n con 
u n h a l l que r e s u l t a n dos poses iones 
m á s con p u e r t a a l a ca l le , b a ñ o c o m -
pleto, coc ina , l a v a d e r o s y t raspa t io , 
h a y a g u a s i e m p r e y t e l é f o n o , prec io 
25 pesos pero con b u e n a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n a l lado y por e l t e l é f o n o 
U - 2 3 4 0 . 40868.—20 S p . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E L U J O 
en O entre 17 y 19 y u n p i s o . P u e d e 
v e r g e t a todas h o r a s . I n f o r m e s en l a 
e s q u i n a de 1 9 . 
41023—21 s t 
S E A L Q U I L A L A C A S A B N U M . 7, 
entre 5 y C a l z a d a , t r e s habi tac ionos , 
b a ñ o in tercah idu , cuarto y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c o c i n j . de g a s . L a l l ave a l 
l a - l i . l e l é f o n . ) F-íf¿'¿. 
40S17 21 pi». 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A Y 
n u e v a en 30 pesos m e n s u a l e s . C a l l o 
14. entre 11 y 13. V e d a d o . 
4 n 7 o ü - — 2 0 s e p . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C E R -
c a de l a H a b a n a , en l a c a l l e 9, entre 
H e I , c a s i e s q u i n a a I , en uno de 
los m e j o r e s puntos del Vedado, u n a 
c a s a de c o n s t r u c c i ó n moderna , a l to s 
con c u a t r o f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , dos a m p l i o s h a l l s , g r a n s a l a , 
comedor y porta l , b a ñ o moderno com-
pleto, coc ina y p a n t r y moderno com-
pleto, a g u a ca l i ente , u n a h a b i t a c i ó n 
en l a azotea y garage , m u y sa ludable 
y f r e s c a . I n f o r m a el s e ñ o r P a l a c i o , i., 
n ú m e r o 5, entre 9 y 11, V e d a d o . 
40661.—19 S p . 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 y 11. 
Q u e d a n por a J q u i l a r en c a s a de depar-
t a m e n t o s : U n departamento en s e g u n -
do piso con s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
c u a r t o s a m p l i o s , b a ñ o in terca lado , t r e s 
c losets , comedor grande , p a n t r y , c o c i -
n a de gas, c u a r t o de cr iados , garage , 
c u a r t o y s e r v i c i o c h a u f f e u r . E n 130 
pesos . E n t e r c e r piso q u e d a n dos de-
p a r t a m e n t o s con iguales comodidades . 
A l q u i l e r 125 pesos . P r e c i o f i j o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-6947 . 
40698.—19 S p . 
S e a l q u i l a n e n l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e e s q u i n a a P a t r o c i n i o , 
f r e n t e a l P a r a d e r o d e los t r a n v í a s , 
tres a p a r t a m e n t o s c o n dos , tres y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s m o d e r n o s 
i n t e r c a l a d o s y c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e e n e l c a f é E l E n -
c a n t o , d e los b a j o s . I n f o r m a : J o s é 
C o l m e n a r e s , t e l é f o n o M - 7 9 2 1 , 
4 0 7 0 2 . — 1 9 s e p . 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 12 entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , compues ta de s a l a , 
rec ib idor , se i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
medor, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. Se puede v e r de 2 a 5 de l a t a r -
de, e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
41402—25 s t . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J U S T I -
c i a 14 y 14 A , s i n e s trenar , con s a l a , 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moderno, pat io y 
t raspa t io , a c e r a de sombra , a g u a abun 
dante, a l q u i l e r $45. L a s l l a v e s en la 
bodega, de l a e s q u i n a . M á s i n f o r m e s : 
A-24e5'. 
41346—20 s t . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a P e -
ñ a l v e r 9 7 . I n f o r m a n J . P l a n i o l y 
C o . , S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 . T e l é -
fono 1 - 3 5 9 6 . 
4 1 2 5 4 — 2 2 st . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A con 
dos depar tamentos , coc ina , pat io y s e r -
v ic ios , todo independiente y nuevo, a 
m e d i a c u a d r a del t r a n v í a : prec io 28 
pesos con l u z . I n f o r m a n : F l o r e s , 43. 
entre S a n t a E m i l i a y Zapotes , J e s ú s 
del M o n t e . 41297.—20 Sp . 
4 1 2 9 7 . - 2 0 S p . 
S E A L Q U I L A 
J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 , a l tos c a s i es-
q u i n a a l P u e n t e de A g u a D u l c e . 
S a l a , a n t e s a l a , tres c u a r t o s , s t l e t a 
de c o m e r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e -
to, c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , c o c i n a d e g a s , a b u n d a n -
te a g u a . P r e c i o $ 7 0 . M á s i n f o r m e s 
A g u i l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
4 1 3 3 5 — 2 0 s í . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , C A -
l le 13, n ú m e r o 10, c a s i e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n , L a w t o n , a m e d i a c u a d r a del 
t r a n v í a , s a l a , s a l e t a . 3 g r a n d e s c u a r -
tos y s e r v i c i o s completos , $40, con luz . 
L l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s : S a n 
J o a q u í n 64. T e l . A-2361 . 
40881 22 sp 
S E A L Q U I L A O A R R I E N D A U N L O -
c a l propio p a r a garage , punto e s t r a -
t é g i c o p a r a l a v e n t a de g a s o l i n a y 
d e m á s a c c e s a r i o s de a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a n en l a ca l lo F á b r i c a 1 c a f ¿ , 
en e l m i s m o se vende u n a v i d r i e r a 
m o d e r n a de dulces . 
41223 20 sp. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M o n -
te, c a l l e L u c o , n ú m e r o 17, entre P é -
c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , 5 h a b i t a -
rez y S a n t a A n a , u n a e s p l é n d i d a c a s a , 
c iones, a z o t e a y ' todos s u s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a bodega e s q u i n a a P é -
r e z . S u d u e ñ o en el c a f é A g u i l a y 
S a n J o s é , de 8 a 9 p . m . T e l é f o n o A -
1708. 41097.—21 S p , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S i z q u i e r -
da y derecha , independientes , de l a 
c a s a J e s ú s del Monte , 557, f r e n t e a 
E s t r a d a P a l m a , modernos, con c ie los 
r a s o s , c u a t r o hab i tac iones , acabados 
de p i n t a r , s e r v i c i o s modernos y t . e m á s 
comodidades . Se h a rebajado s u p r e -
cio ú l t i m a m e n t e . I n f o r m e s : 1-3165 o 
A-4850 . S r . B e a l e . 
41057.—19 S p . 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos , t a l l eres de confecc iones o 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a ^e a l q u i l a cu 
l a A v . de S e r r a n o 2 en S a n t o s S u á r e z 
u n g r a n s a l ó n a l to de 50 v a r a s de l a r -
ge por 15 da ancho, s i n c o l u m n a s , 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
41211—1 s t . 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n , acabados do f a b r i c a r , en 
S a n L e o n a r d o y D u r e g e , en lo m á s 
a l to y e spac ioso de Santos S u á r e z , con 
l ec ib idor , s a l a , comedor, 4 cuartos , 
s e i v i c i o intercaTado, coc ina y s e r v i c i o 
y c u a r t o l e c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T e l . 1-3121. 
4 1 2 1 0 — £ 4 s t . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
O ' F a r r i l I , 48, entre L u z C a b a l l e r o y 
J . A , S a c o . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e en l a bode-
g a . I n f o r m e s : B u f e t e A z c á r a t e . T e -
j a d i l l o n ú m e r o 1. 
4 1 0 7 1 . - 1 9 S p . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A -
ve en l a ca l l e M u n i c i p i o n ú m e r o 21, 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, punto c é n t r i c o , propio 
p a r a c ine o a lambique u o t r a i n d u s -
t r i a de m o s a i c o s y bloques de c e m e n -
to, se da b a r a t o . I n f o r m a : A n t o n i o 
V i s p o . I n f a n t a , n ú m e r o 8, de 5 a 8 
p . m . T e l é f o n o A - 7 3 S 8 . Mide 1014 m. 
l a m i t a d e s t á f a b r i c a d o . 
41082.—24 S p . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
E n c a r n a c i ó n entre F l o r e s y S e r r a n o . 
Se compone de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , doa 
cuartos , b a ñ o in t erca lado , comedor a l 
fondo y c o c i n a . P r e c i o 40 pesos, dos 
meees en fondo . L a l l a v e en los a l -
tos . S u d u e ñ o , k iosco del P a r a d e r o 
de H a v a n a C e n t r a l , V í b o r a . 
40176—19 S p t . 
S e a l q u i l a l a c a s a O ' F a r r i l I 2 0 e n 
l a V í b o r a . L a l l a v e e n f ren te , c a s a 
d e l S r . F r e i x a s . I n f o r m e s e n V e -
d a d o . C a l l e G N o . 1 1 6 . T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
do S e r r a n o , 90, K e p a r t o Santos S u á -
i t z y E n a m o r a d o s , con s a l a , comedor, 
rec ib idor , g a r a g e y d e m á s . V é a s e l a 
l l a v e en e l 45, enfrente . I n f o r m e s , 
t e l é f o n o 1-6532. 
49623 21 sp. 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
E n e l C e r r o : p r ó x i m o a l a C a l z a d a , se 
a l q u i l a l a e s p l é n d i d a e s q u i n a de S a -
r a b i a y Z e q u e i r a , p r o p i a p a r a los g i r o s 
de l e c h e r í a , c a r n i c e r í a , puesto de f r u -
t a s o a lgo a n á l o g o , m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en C e r r o y P a t r i a , b o t i c a . 
40868.—25 S p . 
C E R R O 
G A N G A . E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s en l a c a l l e Z a r a g o z a , 
n ú m e r o 55 . C e r r o . L a l l a v e en e l 57 . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y y V i l l e g a s . C a f é E l 
P a r a í s o , V i d r i e r a cte t a b a c o s . 
41443.—3 O c t . 
A L Q U I L O C E R K O 584 P Q R S A N T A 
T o r e r a , un p i so a l to con e s c a l e r a in -
dependiente, s a l a , u n i d a a s a l a come-
dor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a ¡ í a s , a g u a en 
$36, dos m e s e s g a r a n t í a . L l a v e en la 
b o ü e g i i . • 
41152—21 s t . 
P A R A B O D E G A 
Se a d m i t e n propos ic iones , por el lo-
ca.! que se e s t á t e r m i n a n d o de f a b r i -
c a r en l a c a l l e H a v a n a P a r k , con uno 
de los f r e n t e s a l a l í n e a de t r a n v í a s 
de M a r i a n a o , y f r e n t e a los dos p a r a -
deros del C e r r o , que l i n d a con los t a -
l l eres de C i é n e g a , pasando por f r e n -
te a este l o c a l 800 t r a b a j a d o r e s , a l a 
e n t r a d a y s a l i d a del t r a b a j o . A c t u a l -
mente v i v e n en l a s c a s a s c o n s t r u i d a s 
47 f a m i l i a s , y 52 c a s a s en c o n t r u c -
c i ó n , s i n t emor a competenc ia , por 
ser del m i s m o p r o p i e t a r i o l a s o t r a s 
e s q u i n a s . V i s t a hace f e . 
41056.—22 S p . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D u -
c a l de e s q u i n a propio p a r a tren de l a -
vado o puesto con s u a c e s o r i a . I n f o r -
m a n : C o l ó n y D a o i z . C e r r o . I n f o r -
m a n en l a bodega . 
41051.—21 S p . 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
p l é n d i d o s a l t o s modernos , u n a c u a d r a 
de E s q u i n a de T e j a s , con s a l a , s a l e -
t a y c u a t r o c u a r t o s ; con todos s ü s 
s e r v i c i o s . V e l á z q u e z y C r u z del P a -
dre . I n f o r m a n : bodega. 
40323—26 S p t . 
S E A L Q U I L A E N P i l l M E L L E S Y 
Ve larde , b a r r i o L a s C a ñ a s , u n a g r a n 
e squ ina p a r a e s tab lec imiento con v i -
v i enda p a r a f a m i l i a , dos e s p l é n d i d o s 
al tos con s a l a , comedor y cuatro c u a r -
tos, c o c i n a de gas . b a ñ o completo, to-
do s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en S a n 
M i g u e l y S a n F r a n c i s c o , bodega . T e -
l é f o n o i;-3422. L a l l a v e en l a m i s m a , 
b a j o s . 
38938—19 s t . 
GÜANABACCA, REGLA 
CASA BLANCA 
E N R E G L A , E N L O M A S S A L U D A -
ble a lqu i lo c a s a en $20. S a l a , , 3 c u a r -
tos, comedor, coc ina , pat io , s e r v i c i o s . 
A r a n g u r e n 155 u n a c u a d r a Cel d e s e m -
barcadero F e s s e r y nuevo p a r q u e . L a 
l l a v e ¿ h e l 157. 
40004—20 s t . 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
B1A Y P0G0L0TTI 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
Ue de C o l u m b i a u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o , coc ina , todo m o d e r n o . M e n -
doza, entre C a l z a d a y G u t i é r r e z . I n -
f o r m a n en frente , a l m a c é n . 
41459.—26 S p . 
HABITACIONES 
A L Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a -
l le e n 35 pesos y uno en 20 pesos, 
otro e 15 p a r a h o m b r e o s e ñ o r a s o l a . 
J e s ú s M a r í a , 112, a l t o s . 
41253.—20 S p . 
HABITACIONES 
B A R A T O S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento p u e r t a c a l l e p a r a i h d u s t r i a , 
d e p ó s i t o u o f i c i n a . P o r v e n i r 15, c e r c a 
O b r a s P ú b l i c a s . T e l é f o n o A - 6 1 4 5 . 
• 41299.—22 S p . 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , e n c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g n í f i c o s 
b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a 
p e r m a n e n t e . S i t u a d o e n e l c e n t r o 
c o m e r c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m -
p o s t e l a 6 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
4 1 4 1 1 — 2 0 s t . 
S E A L Q U I L A U N A S A L I T A Y U N A 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a i m a a . 
S o l , n ú m e r o 123, a l t o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a de 9 a 6 . 4 m 9 < _ 2 3 S p , 
S E A L Q U I L A N H E R M O S Á S H A B E -
t a c i c n e s a c a b a d a s de f a b r i c a r con l a -
vabo do, a g u a c e r r i e n t e y b a l c ó n a l a 
c a l l e y u n c u a r t o de b a ñ o moderno en 
G a l i a n o 132. I n f o r m a n en E ) B r a z o 
F u e r t e . 
41377—24 s t . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s d e 
$ 4 5 , $ 8 0 , $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l e s ; 
p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a 
u n a p e r s o n a $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . S e 
h a n h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s ; n u n -
c a f a l t a e l a g u a , g r a n d e s t a n q u e s . 
H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a los d o -
m i n g o s a l a s 9 . S e h o s p e d a n v a r i o s 
s a c e r d o t e s . E x c l u s j v a m e n t é a p e r s o -
n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d ; los t r a n -
v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a p a r a todos 
los l a d o s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó -
m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) e s q u i n a a Z u -
l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 8 2 1 3 — 3 0 st . 
O B R A P I A 1 4 
C a s a por d e p a r t a m e n t o s . Se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n , independiente , con se l 
v i c io p r i v a d o , b a ñ o , l a v a b o de a g u a 
corr i en te y l u z . 
4 1 2 Í 0 — 2 1 s t . 
E D I F I C I O C U B A 
E m p e d r a d o 42. Se a l q u i l a un d e p a r t a -
mento qufl d a a l a c a l l e con dos h a -
b i tac iones en $40 y o tros a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s desde $20 a $25. E l e v a d o r , 
luz y a g u a . 
41369—20 s t . 
C E D E M O S D O S H A B I T A C I O N E S CON' 
v i s t a a l a ca l l e , b a ñ o y c o c i n a de gas . 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a g u a r -
d a r m e r c a n c í a . Se. p iden r e f e r e n c i a s 
S a l u d 46 a l tos , derecha , e n t r a d a por 
L e a l t a d (No moles ten en los b a j o s ) . 
D e 10 de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
41169—19 s t . 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a 64. 5 « a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , c o ñ b a ñ o p r i v a d o , 
luz toda l a noche, e n t r a d a a todas ho-
r a s . 41224.—2 Oct . 
S E A L Q U I L A N E N M A L O J A 19 A L -
tos, entre A g u i l a y A n g e l e s , dos a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 17 y 19 
pesos , 
41203—19 s t . 
E G I D O 8, B A J O S E N L A F O T O G R A -
f í a , a lqui lo dos g r a n d e s hab i tac iones , 
j u n t a s o separac-as con o s i n muebles . 
E n l a m i s m a vendo u n juego cuarto 
esmalta-do, c a s i r e g a l a d o . 
41200—19 s t . 
E N L A C A S A M A S T R A N Q U I L A Y 
m e j o r s i t u a d a de l a c iudad , c a l l e de 
P r a d o , n ú m e r o 71, se a l q u i l a n dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con t e r r a z a y b a l -
c ó n a l P a s e o d e l P r a d o , t a m b i é n h a y 
hab i tac iones i n t e r i o r e s m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s con luz toda l a noche y 
a g u a en a b u n d a n c i a . 
¿ 1 0 8 5 . — 2 0 S p . 
G A L I A N O . 1 0 9 . 
a l t o s del B a n c o c a s a m o d e r n a , h a b i -
taciones con b a ñ o p r i v a d o , a g u í ca -
l iente , c o m i d a exce l en te y prec ios r a -
z o n a b l e s . 4109G.—26 S p . 
S E A L Q U I L A U N A F l í E S C A í H E R -
m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con sus 
t i m b r e s y b a ñ o i n t e r c a l a d o con agua 
ca l i ente en A g u a c a t e 12, p r i m e r piso 
T e l é f o n o M-7855 . T a m b i é n se admite;! 
abonados a l a m e s a con buen s e r v i c i e 
y e s m e r a d a l i m p i e z a . 
41133—24 s t . 
C O N S U L A D O 52, A L T . O S , E N T R 1 Í 
G e n i o s y K e f u g i o , u n a c u a d r a de P r a -
do, a lqu i lo h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m a -
t r i m o n i o ó dos c a b a l l e r o s , toda a s i s -
t e n c i a con ¿ e r v i c i o e smerado y pre-
c ios m ó d i c o s . 
41162—19 s t . 
H A B I T A C I O N E S D E P A R T A M E N T O S 
S a n J o s é 112, j u n t o a B e l a s c o a í n , c é n -
tr ico , f r e s c o s y a m p l i o s d e p a r t a m e n -
tos, h o m b r e s .solos y f a m i l i a s decen-
tes . E x t e r i o r i n t e r i o r e s b a r a t o . I n -
f o r m a n bajo A - 3 1 5 2 . 
41265.—20 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a c a l l e de S u á r e z N o . 115, c e r c a a l a 
l í n e a de los c a r r i t o s en c a s a p a r t i c u -
l a r de c o r t a f a m i l i a . 
41170—10 s t . 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a bo-
d e g a , e n e l R e p a r t o O r i e n t a l , L o -
m a y S a n J u l i o . I n f o r m a n e n e l so-
l a r d e a l l a d o . 
' V 1 B O K A . E N O C H E N T A P E S O S ' S E 
a l q u i l a n los hermosos y a m p l i o s a l to s 
L u z N o . 2, con se i s c u a r t o s . S a l a , te-
r r a z a , s a l e t a , comedor a l fondo y de-
m á s comodidades . L a l l a v e en los ba-
j o s . . I n f o r m a n T e l é f o n o s M-2775 y 
A-6206 . 
40975—21 s t . 
S E A L Q U I L A A C C E S O R I A , S A L A , 
cuar to , comedor y s e r v i c i o indepen-
diente, $20, con l u z ; 13 n ú m e r o 10, 
c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n ; E a w t o n a 
m e d i a c u a d r a t r a n v í a . I n f o r m e s : S a n 
J o a q u í n 64. T e l é f o n o A-2361 . 
40882.—20 S p . 
A L Q U I L O F R E S C O S A L T O S 4 C U A R 
tos. A l t u r a s A l m e n d a r e s , B u e n a v i s t a , 
a dos c u a d r a s del Coleg io B e l é n $35. 
E d i f i c i o C a m p a i i a , L o m a del apeadero 
Ceiba , c a r r o s V e d a d o - M a r i a n a o . 
41409—20 s t . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N M U Y B O -
nito "para bodega, c a f é , d u l c e r í a , l e -
c h e r í a o p a r a o t r a c o s a c u a l q u i e r a , 
t iene v i d a p r o p i a . A v e n i d a 3 a . , e s -
q u i n a a D o s , R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
P a r a d e r o R a b e l l . M á s i n f o r m e s : C i n e 
N i z a . P r a d o 97 . 41108.—19 S p . 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
gio B e l é n y a l a l í n e a e l é c t r i c a , s e 
a l q u i l a n c ó m o d o s y f r e s c o s a l tos con 
todas l a s comodidades , buen b a ñ o , 
a g u a ca l i ente y g a r a g e . I n f o r m a n : 
F - O - 1 6 9 1 . R e n t a m o d e r a d a . 
41130.—19 S p . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A A C A B A D A de 
p i n t a r , l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a E s -
t r a d a P a l m a 105, con j a r d í n , porta l 
s a l a , comedor, c inco c u a r t o s bajos , dos 
a l tos , b a ñ o completo, g a r a g e . I n f o r -
m a n a l t e l é f o n o 1-1524. 
40732.—20 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $60 u n a 
e a s a en l a c a l l e 10 n ú m e r o 213, entre 
23 y 21, con s a l a , comedor, t re s c u a r -
tos, b a ñ o completo y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e en e l 23 1|2. I n f o r -
m a n t e l é f o n o U-1273. 
, 40S5S 21 sp. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A E N C O M P R O M I S O C A -
8i e s q u i n a a Cueto , c a s a con s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , t re s hab i tac iones , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , coc ina , s e r v i c i o de c r i a d o s 
y h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a n : A m a r g u -
r a , 5o, a l t o s . T e l é f o n o M-4582 . 
36549.—26 S p . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
p a r a bodega buen s a l ó n y dos a c c e s o -
r i a s con s e r v i c i o s independientes 
Q u i r o g a y D e l i c i a s , u n a c u a d r a de C a l -
z a d a . I n f o r m e s a l l ado . 
41454.—24 S p . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D K c C 
s a S a n t a R o s a e s q u i n a a S a n M i g u e l 
del P a d r ó n , R e p a r t o R o c a f o r t , propio 
p a r a i n d u s t r i a o r e p a r t o . E s t á a t r e s 
c u a d r a s de l C a r e r í o L u y a n ó P r e c i o 
? 3 5 . Mide 12x12. ' í r x e c i 5 
41241—23 s t . 
A L Q U I L O C A S I T A S N U E V A S I N D E -
pendentes a 22 pesos con luz , dos h a -
bi tac iones , coc ina , s e r v i d o s y p a t i o 
C a l l e T e r c e r a , entre G e r t r u d i s y J o -
s e f i n a . V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a 41243.—20 S p . 
E N A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O S E 
a l q u i l a u n a c a s a n u e v a de a l tos , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor y 3 grandes 
cuartos , t e r r a z a , b a ñ o in terca lado y 
c o c i n a de e s tu f ina , o t r a en l a ca l l e de 
S a n t a T e r e s a , e s q u i n a a I n f a n t a , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, 3 g r a n d e s 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de 
g a s . I n f o r m a s u d u e ñ o en A t o c h a , n ú -
mero 5, C e r r o , T e l é f o n o 1-2784. 
4p903.—23 S p . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E r>E 500 
metros con un pat io a l fondo de 110 
metros, prop ia p a r a i n d u s t r i a o a l -
m a c é n . 1 ni or inan e n l a ca l l e S a n F e -
lipe y E n s e n a d a , bodega. T e l . 1-5687 
40509—20 s t . 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s del t r a n v í a , se a l q u i -
l a n prec ioaos a l tos a c a b a d o s de f a h r i -
c a r con U r r a z v s a l a , tres buenas h a -
bi tac iones , ccint,dor, h a l l , b a ñ o in ter -
calado, s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a cr iados , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s en 
R e i n a 37, bajos , de 7 a t a . m . y da 
2 a 3 m . L o í b a j o s con i d é n t i c a s 
comodi- iades, t a m b i é n Ai a l q u i l a n 
E n l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o , c a s i 
e s q u i n a a S a n Inda lec io , h a y quien la 
e n s e ñ a d u r a n t i e i d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i e squ i -
n a a S a n Inda lec io , t res n u e v a s c a s i -
t a s con u n a tij<-na s a i a , u n a buena 
h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o , á u o n a , c o c i n a y 
p a t i o . M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n -
f o r m e s en R e i n a 37, bajos , de 7 a 8 
a . na. y i a 3 p . m . 
C 7 6 3 4 . — I n d . 13 A g . 
S K A L Q U I L A E N E L K E P A R T O B U 15 
na V i s t a a u n a c u a d r a de los c h a l e t s 
(/' B a r r a q u é , u n a c a s i t a í e m a m p o s -
t e r í a y t e j a con dos c u a r t o s , comedor, 
b a ñ o y c o c i n a y una h e r m o s a a r b o l e -
d a . Cont i ene u n a e x t e n s i ó n dp t e r r e -
no de 630 m e t r o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F O - 1 3 7 7 . 
41209—19 s t . 
A L M E N D A R E S 14 y B , E N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E . C e n t r a l y Vedado, M i -
r a m a r , se a l q u i l a u n a f r e s q u í s i m a c a -
sa con c u a t r o habi tac iones , c ó m o d a 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T e l é f o n o F - 0 - 1 7 6 a . 
40438.—20 S p . 
B A R R I O D E L A L I S A 
( M A R I A N A O ) 
Sp, a l q u i l a el bonito c h a l e t V i l l a L a u -
ra , c a l l e S a n t a B r í g i d a , l a p r i m e r a p a . 
sado e l puente ce L a L i s a , a tres c u a -
d r a s de l a C a l z a d a y u n a de la e s t a -
c i ó n H a v a n a C e n t r a l ; con media m a n -
z a n a de terreno , á r b o l e s , k ioscos g a -
r a g e . E n los ba jos : s a l a , h a l l , come , 
dor. c o c i n a , p a n t r y , dos cuar tos p a r a 
s i r v i e n t e s ; en los a l to s : pas i l lo , t r e s 
dormi tor ios , b a ñ o comple to . A m p l i a s 
t e r r a z a s . L n g a r fresco, t ranqui lo , s a -
i r o a b l e . A l q u i l e r $80 m e n s u a l e s I n -
f o r m a su d u e ñ o , D r . V a r g a s . H a b a -
na oo. a l t o s , l e í . A-172 1 
4090D—21 s t 
H O T E L " M A J E S T i C " 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a e n l a H a b a n a a l a l -
c a n c e d e todo e l q u e q u i e r a v i v i r 
c o n las c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . E l 
s u n t u o s o ho te l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n todo e l c o n f o r t 
o f r e c e a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a m e n t o s d e d o s y tres h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o d e a g u a 
f r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
e n todas l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
e n s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r , 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d , l a ú n i c a 
e n l a H a b a n a q u e t i ene a r t í s t i c a g lo-
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e l a s c o a i n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
3 9 0 3 5 — 1 9 s t . 
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s p a r a o f i c i n a o p a r a h o m b r e s 
solos , se dan s u m a m e n t e b a r a t a s y 
h a y abundante a g u a y es c a s a de 
m o r a l i d a d . 
40215.—21 S p . 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿ Q u i e r e us ted v i v i r en l a c a s a m á s 
t i e s c a , c ó m o d a , decente, l i m p i a , t r a n -
q u i l a y e c o n ó m i c a ? V i s i t e l a C a s a de 
H u é s p e d e s A l m e n d a r e s . en C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es v e r d a d I q que a m m 
c i a m o s . E s t a es l a c a s a u r e f e r i d a de 
l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s que le a g r a d a 
v i v i r decente y m o r a l . C o n t a m o s con 
a p a r t a m e n t o s c ó m o d o s donde se v i v e 
como en su c a s a y h a b i t a c i o n e s desde 
$40 en ade lante , con toda a s i s t e n c i a 
C o m i d a p u m e r a de p r i m e r a y s e r v i c i o 
f ino y de c a s a p a r t i c u l a r . 
37927—28 s t . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
t u a d a en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a ; en I n d u s t r i a 75; frente a B e r n a l . 
No o lv ide que e s t a n u e v a c a s a ofre-
ce a usted h a b i t a c i o n e s con o s in 
muebles a prec io s e c o n ó m i c o s . 
36649—20 A g t . 
DARIOS 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . M P A -
r r a g a 14 entro E s t r a d a P a l m a v L i -
b e r t a d ; cons ta de j a r d í n a l frente , 
p o r t a l c o r r i d o , s a l a , hermoso s a l ó n y 
cernedor, coc ina , se i s a m p l i a s h a b i t a -
c iones c o n lavabos , c u a r t © de b a ñ o , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o s d é 
c r i a d o s y u n g r a n cuarto a l to t r a s -
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s en produc-
c i ó n y g a l l i n e r o . P r e c i o $140. I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 1 a 6 p m 
41034—22 s t ! 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la m e j o r y m á s l u j o s a e s q u i n a de 
C a l a b a z a r , en l a ca l le p r i n c i p a l a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n y frente a l a 
f á b r i c a de tabacos de H u p m a n m u y 
aprop iada p a r a u n c a f é y r e s t a u r a n t , 
loca l g r a n d e con p u e r t a s m e t á l i c a s 
acabado de c o n s t r u i r , doy contrato y 
s i n r e g a l í a , i n f o r m a : J e s ú s R i v e r o 
37719.—27 S e p . ' 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
E g i d o 9 , a n t i g u o C o l e g i o de U r s u l i -
n a s , e n t r e e i h o t e l S a n C a r l o s y l a 
i g l e s i a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s p a r a p e r s o n a s de gusto , 
c o n a m p l i o s c o r r e d o r e s , p a r a f a m i -
l i a s o e . e s tr i c ta m o r a l i d a d . S e p i d e 
t o d a c l a s e d e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que s e a 
p e r s o n a de orden y m o r a l i d a d . H a y 
t e l é f o n o . C o n c o r d i a 131, altos , a n t i -
güe». 41415 21 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . V i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 3 . P r a d o 61, 
a l t o s e s q u i n a a C a l ó n . Se a l q u i l a n h a -
b i tac iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo 
m e j o r de l a c i u d a d , a g u a abundante , 
b u e n a c o m i d a y prec ios a l a l c a n c e de 
todos . V e n g a y v é a l o . 
39976—9 s t . 
L U Z 33. C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
ee a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 10 h a s -
t a $16. 
4049;!—22 s t . 
I ; N L A C A L L E D E S A N R A F A E L , 
N o . 156, a lqui lo un depar tamento alto 
de dos v e n t a n a s , con s a l a , c u a r t o y 
c e c i n a g r a n d e s y a l u m b r a d o , e n S35 y 
dos h a b i t a c i o n e s a $12 y en la c a l z a d a 
de L u y a n ó . c a l l e de P e r k l n s N o . 14, 
c u a r t o s de s a l a , c u a r t o , p o r t a l y co-
c i n a a $7 y $10. fondo dos m e s e s o 
f i a d o r . I n f o r m e s en l a s m i s m a s o te 
l é f o n o U - 1 3 8 3 . 
Í 0 5 7 3 — 1 9 s t -
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en a l t o s con todos s u s s e r v i c i o s inde-
pendientes y a b u n d a n t e a g u a en C o m -
poste la . 138. 41083.—19 S p . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
t a c i ó n b a j a a m a t r i m o n i o u h o m b r e s 
so los en E s c o b a r , 106, c a s i e s q u i n a a 
S a n Migue! , se p iden r e f e r e n c i a s . 
41127.—20 S p . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
habi tac iones , los h a y con todo e l s er -
v ic io i n t e r i o r y v i s t a a l a ca l le . T a m -
b i é n u n a s a l a , todos m u y f r e s c o s y 
h e r n i o s a v i s t a a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 
N o . 2. frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
C a s a de todo o r d e n . 
41024—29 s t . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
tamentos con v i s t a a l a ca l l e , todos 
independientes , m u y f r e s c o s y v e n t i -
l a d o s . Se pueden v e r a todas h o r a s . 
41010—19 s t . 
O B R A P I A . 6 3 , S E G U N D O 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n independiente , 
amueb lada , luz , b a ñ o moderno, p a r a 
hombre solo $20. C a s a p a r t i c u l a r de 
m o r a l i d a d . 
41016—22 s t . 
P R A D O 31, A L T O S . > S E A L Q U I L A 
con toda a s i s t e n c i a , a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , un prec ioso a p a r t a m e n t o y 
una h a b i t a c i ó n v i s t a a l • P r a d o , a g u a 
abundante , f r i a y ca l i en te , c a s a de 
f a m i l i a . 
41038—19 S t . 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y dos i n t e -
r iores j u n t a s o s e p a r a d a s . C a s a n u e -
v a c o n todas c o m o d i d a d e s . S a n R a -
f a e l 5 0 , p r i m e r p i s o . T e l é f o n o M -
3 8 8 4 . 4 0 8 8 4 2 5 s p 
H O T E L L O U V R E 
Consu lado 146. e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
Se o frecen e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y hab i tac iones con b a ñ o s , t imbre y te-
l é f o n o y u n a exce lente c o m i d a . P r e -
c ios c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 6 . 
39035—19 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a u hombre solo de m o r a l i d a d , 
ú n i c o i n q u i l i n o . C a r m e n 3 8 - E , b a j o s 
H a b a n a , 40715.—19 S p . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 112, a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e l P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r i a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o 
a s c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
4 0 4 7 5 — 2 2 s i . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o . 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
40660 .—21 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en A n g e l e s 16, a l tos , a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en l a m i s m a 
un departamento , se d a c o m i d a s i l a 
d e s e a n . 39166.—20 S p . 
A V I S O 
E l H o t e l E o r a a , da J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
c a s a de s e i s p i sos , con todo confort , 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos con 
b a ñ o , a g u a ca l i en te a todas h o r a s , 
prec ios moderados . T e l é f o n o s M - 6 9 i l 
y M-6945. C a b l e y t e l é g r a f o R o m o -
Se a d m i t e n abonados a l comedor, 
Ln . imo piso. H a y a s c e n s o r . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y a c r e d i t a d o ho te l 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $¿5 
m e n s u a l e s en a d e l a n t a ; p a r a p a s a j e -
ros h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 y $2.50; a g u a 
c o r r i e n t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s t r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe -
r ior y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . 
Se a d m i t e n abonados desde 23 pesos 
en ade lante , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
f r a n c e s a y americana' . I n d . 
HABITACIONES 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f resco y efl-
medo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s con todo e l c o n f o r t mo-
d e r n u . C i n c o pisos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
S9035—19 9 t . 
E N A G U A C A T E 47, A l / T O S S E A l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con y s i n mueb les 
r o p a de c a m a y l i m p i e z a do $15 en 
a d e l a n t e . 
4059S—21 s t . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
ciojü^i con s u s buenos s e r v i c i o s com-
pletos, es m u y f r e s c o e independiente 
por e s t a r en l a azotea . T a m b i é n otro 
en e l p r i n c i p a l de dos h a b i t a c i o n e s , 
p isos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a 
la c a l l e de M o n t e . T a m b i é n m u y f r e s -
co . Monte 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s 
c a s a de m o r a l i d a d . 
41025—29 s t . 
U N A C U A D R A D E G A L I A N O E N 
C A S A D E F A M I L I A 
se a l q u i l a n dos c u a r t o s g r a n d e s a m u e -
blados con s e r v i c i o completo , c u a r t o 
y c o m i d a $40 a l mes , abundante a g u a 
ca l i en te y f r i a , c é n t r i c o , -ventilados, 
prop ios p a r a hombres solos o m a t r i -
m o n i o s . E s c a s a s e r l a . A n i m a s 101, 
b a j o s , 
39377—16 s t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó a . L o m a de l a U n i v e r -
s idad N a c i o n a l . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s p a r a p e r s o n a s es tab les . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . E i n e l m i s m o se a l -
q u i l a u n g a r a g a , 
29274—6 o c t . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
l a r , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y f r e s -
c a , h a y t e l é f o n o , a g u a f r í a y c a l i e n -
te . V i l l e g a s , 88, a l t o s . C á m b i a n s e r e -
f e r e n c i a s , prec io m ó d i c o . 
40237-38.—21 Sp. 
H O T E L O B R A P I A 57, H A B I T A C I O -
nes v i s t a a l a ca l le , desde 80 pesos p a -
r a d o s . I n t e r i o r e s p a r a p e r s o n a s o l a 
desde 35 pesos, con toda a s i s t e n c i a . 
O t r o s p l a n o s de 26 pesos . S e r i e d a d 
a b s o l u t a . 40685.—24 S p . 
E n l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 7 1 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s solos d e m o r a -
l i d a d . P r e c i o s b a j o s . 
4 0 4 7 4 — 2 2 s t . 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
A p r o v é c h e s e de e s t a o p o r t u n i d a d en 
c a s a s e r i a y e legante de f a m i l i a . U n 
c u a r t o con s u b a ñ o y todo s e r v i c i o en 
l a azo tea $12.50 a l m e s >' otro c u a r t o 
grande j u n t o a l b a ñ o , e l egante . Mode-
r a d o . A n i m a s 1Ó1. 
40476—27 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grándf , con b a l c ó n a l a c a l l e a per -
s o n a s m a y o r e s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
en S a n M i g u e l y L e a l t a d , a l t o s de l a 
bedega . 
40150—19 s t . 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86 
u n d e p a r t a m e n t o bajo con dos v e n -
t a n a s a l a c a l l e y l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e ; se da b a r a t o . E n t r e A g u a -
cate y V i l l e g a s . 
40352—19 S p t . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
V e a l a m e j o r c a s a d e f a m i l i a s y 
d o n d e m e j o r se c o m e : 3 p l a t o s h e -
c h o s , d o s m a n d a d o s a h a c e r y d e -
m á s s e r v i c i o s , d e s d e $ 7 0 . T e l é f o n o s 
M - 4 4 7 1 y A - 2 2 5 1 . 
4 0 8 3 4 . — 3 0 s e p . 
E N S A N N I C O L A S , 1 2 8 
a l tos , c u a d r a y m e d i a de "Reina se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . F e r n á n d e z . 
40810.—23 s e p . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A K A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y lujoso b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o ŷ  t e l é -
fono . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
t a b l e s y vent i lados . V i s í t e l o s y se lec -
c ione e l suyo. Q u e d a n pocos d ispo-
n ib le s . S a n K a f a e l 24G entre B a s a -
r r a t e y M a z ó n . u n a c u a d r a de I n f a n t a 
408.39.—19 sep. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , a m u e b l a d a 
p r o p i a p a r a u n a s o l a p e r s o n a c e n todo 
el s e r v i c i o y c o m i d a s i lo d e s e a . R e i -
n a 131. a l to s , d e r e c h a . 
40967—19 s t . 
A P E R S O N A M O R A L , A L Q U I L O U N A 
h a b i t a c i ó n v i s t a a l a ca l l e y o t r a en 
l a a z o t e a en A m i s t a d 83, l ^ t r a A , a l -
tos y o t r a i n t e r i o r en A m a r g u r a 69, 
a l t o s . 
40990—25 s t . 
VEDADO 
E N C A S A P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
con c o m i d a a m a t r i m o n i o , o dos p e r -
s o n a s m a y o r e s , un c u a r t o con s u s s e r -
v i c i e s s a n i t a r i o s . Se p iden r e f e r e n -
c i a s . . C a l l e 11 N o . 180 e s q u i n a a I . 
• 41231 25 j l 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S C O N t r e n -
te a j a r d i n e s , b a ñ o prvado , a g u a c a -
l i en te y f r í a , p r o p i a s p a r a m a t r i m o -
n ios s i n n i ñ o s , i n c l u y e n d o s e r v i c i o de 
exce lente c o m i d a 120 pesos m e n s u a -
l e s . T e l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
41277.—24 S p . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e m a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a de l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; todos los c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
E N O ' F A R R I L L , 93, E N T R E Z A Y A S 
y C o r t i n a , se a l q u i l a u n h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o bajo m u y f r e s c o . I n f o r -
m a n e n ei m i s m o . 
40426 .—20 S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
das l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
;os c o a s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 S 
L e a l t a d ¡ 0 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes con mueb les o s in e l los a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , m u y f r e s c a s y b a r a t a s , 
c o m i d a s i la d e s e a n . S a n R a f a e l y 
S a n N i c o l á s , a l t o s de l a bodega. 
40425.—18 S p . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con dos 
ba lcones a l a ca l l e , m u y a p r o p i a d a p a -
r a p e r s o n a de gus to o un m a t r i m o n i o , 
buen s e r v i c i o . A c o s t a , n ú m e r o 19. 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l é f o n o M -
1450. 4O902.—20 S p . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A y 
s a l e t a m u y f r e s c a , p r o p i a p a r a p r o -
f e s i o n a l e s . N e p t u n o 134, a l t o s T e l é -
fono M-2259 . 40888 .—20 S p . 
E N M A N R I Q U E 65. S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a s a l a y h a b i t a c i o n e s , p u n -
to c é n t r i c o y e n t r e dos l í n e a s de t r a n -
v í a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
40524—21 s t . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y V E N T I -
l a d a s h a b i t a c i o n e s . N e p t u n o 134, a L -
t o s . T e l é f o n o M-2259. 
40889 .—20 S p . 
V E D A D O , E N L U G A R D E L I C I O S O , A 
c a b a l l e r o s o s e ñ o r a s so las , h a b i t a c i o -
n e s con b a ñ o , a g u a ca l i ente y f r í a des-
de 5 y 6 pesos s e m a n a l e s . L a s m i s -
m a s con comida , p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
T e l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
41276.—24 S p . 
SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO 
S e s o l i c i t a p a r a f a m i l i a c r i a d o d e 
m a n o , p e n i n s u l a r , d e m á s d e J V 
a ñ o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u 
c o n d u c t a y c o m p e t e n c i a e n e l s e r v i -
c i o d e m e s a y l i m p i e z a . S u e l d o $ 4 0 
P r a d o 4 6 , d e 9 a 10 d e l a m a ñ a n a . 
4 1 0 9 2 — 1 9 s t . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E t e n -
g a r e f e r e n c i a s p a r a s e r v i r en u n a 
c a s a - f i n c a c e r c a de l a H a b a n a , l a c u a l 
t e n d r á que c u i d a r cuando l a f á m u l a 
e s t é a u s e n t e . P a r a i n f o r m e s en .Do-
m í n g u e z , 17-C, C e r r o . T e í é f o n o M -
2784. 40853.—20 S p . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a e l R e p a r t o de l a S i e r r a que s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y que d u e r m a en l a c a -
sa , ganando 30 pesos . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 70, a l t o s . 
4 1 2 7 8 . - 2 1 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s , que s e p a s u o b l i g a c i ó n y h a g a 
p l a z a . H a de d o r m i r en l a c a s a y s er 
p e r s o n a de m o r a l i d a d , con buenas r e -
f e r e n c i a s . V i l l a M a r í a . S a n M a r i a n o y 
L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
41272.—20 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A p o -
l a c a o a l e m a n a . C a l l e 17, n ú m e r o 323. 
4 1 1 0 0 . - 1 9 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a -
l le J N u . 150, a l tos , en tre 15 y 17 . 
G P 21 s t . 
C O C I N E R A B U E N A P A R A P U N T O 
do campo, diez m i n u t o s d i s t a n t e s de 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l , que sea a s e a d a , 
ayude en l a l i m p i e z a y s e r v i c i o de 
m e s a y que d u e r m a en e l acomodo . 
Sueldo $S0. R a f a e l B o r n n . M u r a l l a 2o 
J o y e r í a . 
41166—19 s t . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E 
na, s ó l o p a r a l a coc ina , n a r a c o r t a 
f a m i l i a . Sueldo $30. r o p a l i m p i a y c a -
m a . Tienft que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
y t r a e r buenas r e f e r e n c i a s C a l l e D 
N o . 210, a l tos , entre 21 y 23, V e d a d o . 
41194—19 s t . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó 128 u n a s i r v i e n t a p a r a c o c i n a r 
a m u y c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $20 y ropa l i m -
p i a . Se p iden i n f o r m e s . T e l . 1-3401. 
t.1201—19 s t . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
que a y u d e a lgunos quehaceres en S a n -
tos S u á r e z 24 e s q u i n a a S a n I n d a l e -
c i o . B u e n s u e l d o . 
40826.—20 s e p . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de un t í t u l o de cha .u l feur que t i ene 
el n ú m e r o 8 .190. S e r á g r a t i f i c a d a l a 
p e r s o n a que lo entregue en C o m p o s t e -
l a 117, b a j o s . 
41357—20 s t . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A n t o n i o A p u d . L a s o l i c i t a S a l o m ó n 
A p u d . I n f o r m a n B e r n a z a 63 . 
41380—20 s t . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de R o s a G a r c í a L ó p e z , de L u g o ; l a 
s o l i c i t a s u h e r m a n o J o a q u í n G a r c í a 
L ó p e z . D i r e c c i ó n , A g u i l a , 116, r e s t a u -
r a n t v e g e t a r i a n o . 
4230 25 s o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de E u s e b i o L $ p e z , de L e ó n , V i l l a f r a n -
ca , de 27 a ñ o s , d i r í j a s e a P a s e o , e n -
tre 21 y 19, l e t r a C , Vedado , s u h e r -
m a n a B r í g i d a L ó p e z , 
4 1 1 2 1 . - 1 9 S p . 
SE NECESITAN 
S O L I C I P O C R l A D l ~ 7 ~ r - T ~ ^ 
a d p a r a l a v a r , l i m p i a r v ' M l ^ U > 
ñ a s , es cas^ nenn ir t . y culrt. í*9l n i ñ a s . es c a s a P e q u e ñ a m,Cuiriar 
m a l , s a n a y l e g a l . Salud 4re ^ t* 
t r a d a por L e a l t a d 1G. alir„ % t   l tad . ' a t l Z ^ 
ñ a ñ a en a d e l a n t e . 13 de ^ «í 
* Illa 41167. 
AGENCIAS D E T O L o g ^ : 
m i n u t o s f a c i l i i a todo ¿o SUe er' clBí? 
b u e n a s r e f e r e n c i a s L ? L ? . e r s o n a l S 
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a m 0 ^ ^ S S 
v i l i a v e r d e T c o m p a ^ -
O ' R E I L L Y IZ ^ 
T e l é f o n o A-2348 . U n i c a a o-
dispone de persona l competen^18 
comendado por sus a p t i t u d i l 6 y 
h d a d y re ferenc ias . F a c i l i t é ' ^or*. 
cr;ados . j a r d i n - r o s denen^0(:ln«roi 
todos g i re s , c h a u f f e u r | f ^ ¿ n t e s ^ 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y r , , ^ ? ^ ^ 
Picados neces i ten, se mandar; 0s «m. 
quier punto de l a I s l a . Vtno,a ClW. 















D E S E A C O L O C A R S E D E M A N w T ^ 
d o r a o c r i a d a de mano una i o v í A" 
n i n s u l a r m u y t r a b a j a d o r a lnfffrLP6" 
M a r i n a , 50, e n c a r g a d a . ' •lulornian:. 
41433 . -21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R L a K T ~ ^ 
mano p a r a c o r t a f a m i l i a o nara ^ mcw.^ t , " - * " ^ ' • y . a . x a i u m a o uara i , 
n e i a d o r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a T f̂ 
m a n en B e r n a l , n ú m e r o 15 Toul r 
A-8350 . 41447.—2i s j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M m ? ? 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o 
" — e n c í a s P b ^ " 
4 1 4 3 8 . - 2 ! 
n e j a d o r a , t iene re fer i s 
d ina n ú m e r o 6 
S E D E S E A C O L O C A R U N a " ^ ? ? 
ñ o l a de c r i a d a de mano, es recién n 
gada, pero sabe t r a b a j a r . Informan . 
A y e s t e r á n , 16, l a en trada del Cait.u11 
de M é n d e z . T e l é f o n o U-2536 üej611 
41464,—21 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUthT 
c h a de c r i a d a de mano o m a n e i a ^ ' ' 
L l a m e n a T e l . M-fiGSS " " ^ ^ o r a . 
41334—20 st. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , s T Ñ PRETpÍí" 
s iones . d e s e a co locarse de criada h 
m a n o en c a s a de c o r t a familia Fn 
t iende de c o c i n a . T i e n e quien ia r» 
c o m i e n d e . L u z , 18, a l t o s . Teléfono V 
5843. 41290 20 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN-
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o maM 
j a d o r a , sabe t r a b a j a r y tiene refera 
c í a s . F l o r i d a , 44, T e l é f o n o A-2355 
41291. -20 Sp! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, infnr 




























D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVÜñu 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o ma'. 
n e j a d o r a . C o r r a l e s 78, entre Aguila 
y A n g e l e s . 
41238—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a de manejadora o criada 
de m a n o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n In. 
f o r m a n en e l T e l . M-5064. 
413S4—2C st. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A cô  
l o c a r s e p a r a c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , sabe c u m p l i r con su obligación 
y t iene quien l a recomjende. Infor-
m a n : C a l l e 13, etre 6 y 8, bodega- Te-
l é f o n o F - 1 4 3 5 . 41318.—20 Sp. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de L u c i a n o E s t é v e z Somonte de S a n -
tander , E s p a ñ a , que en F e b r e r o 1921 
se e n c o n t r a b a en B a y a m o , O r i e n t e con 
d irecc iones " E l P a r a í s o " , de R . b i n o -
l a . C u a l q u i e r a que s e p a s u p a r a d e r o 
puede c o m u n i c a r l o a S a t u r n i n o E s t é -
vez S o m o n t e . B e r n a z a 67, en tresue lo . 
H a b a n a . 40895.—23 S p . 
VARIOS 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S 
on l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s del i n t e r i o r 
p a r a l a v e n t a en c o m i s i ó n de e x i s -
t enc ia s en p l a z a y p a r a e m b a r q u e s 
de l a s f á b r i c a s que r e p r e s e n t a m o s , 
d irec to a los c l i e n t e s ; s o l i c i t a m o s co-
r r e s p o n d e n c i a de a g e n t e s a c t i v o s que 
puedan d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
m á s i n f o r m e s , K e y s t o n e T r á d i n g Co, 
S a n P e d r o . 12, H a b a n a . 
41429 23 sp. 
C A R B O N E R O . S E K E C E S I T A U N O 
en S a n t o s S u á r e z 75 e s q u i n a a P l o r e s 
S i no t iene p r á c t i c a que no se p r e -
sente . 
41386—20 s t . 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
S e s o l i c i t a n d e a m b o s s e x o s 
p a r a a r t í c u l o s d e g r a n c o n -
s u m o , c o n b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n , e n S a n I g n a -
c i o , 1 8 . 
41259—20 s t . 
V E N D E D O R A S . S E S O L I C I T A N S E -
ñ o r i t a s p a r a l a v e n t a de P e r f u m e r í a , 
a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s 
a L a m p a r i l l a 36. de 3 a 5 p . m . 
413 63—25 s t . 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R 
n n a h a b i t a c i ó n a caba l l ero solo o se-
ñ o r a s o l a con mueb le y c o m i d a s i lo 
desea , con luz, t e l é f o n o y e n t r a d a i n -
dependiente en c a s a de s e ñ o r a s o l a . 
C a l l e 19, ú m e r o 139, entre K y L , T e -
l é f o n o F - 2 0 5 3 . 40679.—22 S p . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
P A R A H A C E R T O D O E L T R A B A J O 
de u n a c a s a p e q u e ñ a , s e n e c e s i t a u n a 
c r i a d a a m e r i c a n a , e s p a r a un m a t r i -
monio solo que s e p a h a b l a r e s p a ñ o l , 
h a de s a b e r c o c i n a r , l a b a r , c o s e r y 
p l a n c h a r . I n f o r m a n en C a l z a d a , 120, 
e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
41287.—20 S p . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A A Y U -
d a r todos los q u e h a c e r e s de u n a c a -
s a de c o r t a f a m i l i a , que no d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n 20 p e s o s . B e r n a z a 18, 
3o. d e r e c h a . 41315.—19 S p . 
M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A 
m í a b l a n c a o color con r e f e r e n c i a s , 
p a r a m a n e j a r dos n i ñ o s que v a n a l 
co leg io . S i no t i e n e n r e f e r e n c i a s quo 
no se p r e s e n t e n . C a l l e 4 entre 15 y 17 
Vedado , a m e d i a n í a de l a c u a d m . Se-
ñ o r a de Adol fo R . A r e l l a n o . 
41353—21 s t . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o y u n a c o c i n e r a . Sueldx 
$30 c a d a u n a y r o p a l i m p i a ; s o n tres 
de f a m i l i a , c a s a p e q u e ñ a , buen t ra to 
poco t r a b a j o . I n f o r m a n H a b a n a 12ü. 
b a j o s . 
41144—19 s t . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 700 pe-
sos p a r a s e p a r a r a otro de u n negocio 
de r e s t a u r a n t en punto m u y c é n t r i c o , 
no p e r m i t o p a l u c h e r o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r í j a s e a A g u a c a t e , n ú m e r o 
30, de 2 y m e d i a a 5 y m e d i a . M a n u e l 
R o d r í g u e z . 4 1 1 0 1 . - 1 9 S p . 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L D E B U E 
n a p r e s e n c i a p a r a i m p r e s i o n a r pe l í -
c u l a s de a r g u m e n t o s h i s p a n o s . G r a n 
p o r v e n i r p a r a todos los que t e n g a n 
ac t i tudes . C a n e c b r i t t F i l m s . A g u i a r 92 
4 1 1 3 4 - 1 9 s t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
t r a b a j a r p o r l a s m a ñ a n a s , se s o l i c i t a . 
I n f o r m a D r . P a n a d é s . S a n N i c o l á s 1? 
a l tos , de 5 a 12. 
39243—19 s t . 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O T R A B A J A -
dor. p e q u e ñ a i n d u s t r i a b ien a c r e d i t a -
da . Negoc io l impio , suje to a toda 
p r u e b a . N e c e s i t a n tener tres m i l pe-
s o s . S i no c o n o c i e r a n e l negocio, e l 
m a t r i m o n i o que a c t u a l m e n t e e s t á a l 
frente , e n s e ñ a r á n todo lo concern iente 
a l m i s m o d u r a n t e todo el tiempo nece-
s a r i o . Mot ivo de v e n t a , otros in terese s 
m a y o r e s . A b s o l u t a m e n t e d e s c a r t a d o s 
c h a r l a t a n e s y c o r r e d o r e s . S i u s t e d 
no t i ena e l dinero y g a n a s de t r a b a j a r 
no se p r e s e n t e . A q u e l l a s - p e r s o n a s i n -
t ere sadas de buena fe se l e s demos -
t r a r á l a honradez de e s t a t r a n s a c c i ó n . 
D i r í j a n s e de 8 a 10 a S a n P e d r o 24, 
B a n c o de D l g ó n y H e r m a n p s , p r e g u n -
ten por e l s e ñ o r D u r á n . 
40751.—21 s e p . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
l o c a r s e para, c r i a d a de mano. No 1» 
i m p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r siendo po-
c a f a m i l i a . I n f o r m a n por el Teláo-
no F - 4 2 5 7 . C a l l e 27 y A . . Vedado.-
41336—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D B • CBUgA, 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a Sabe cumplir ra 
c b l i g a c i ó n . Oquendo 2 entrada pof 
A n i m a s , a l t o s . 
41341—20 rt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de cuartos o 
p a r a c o r t a f a m i l i a , l l e v a tiempo «n 
e l p a í s . T e l . A - 5 3 9 4 . 
4 1 3 4 3—20 St. 
U N A J O V E N E S P A D O L A DESEA CCk 
l ecaxse de s i r v i e n t a en casa particu-
l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l . U-196). 
M a r í a T e r e s a . 
41282—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEÍ 
e s p a ñ o l a d^ c r i a d a de mano o wsi/fy 
j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los niüot* 
I n f o r m a n C a r m e n N o . 4. T e l é í o ^ 
M-4874. 
413S2—20 st. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de mano . Sabo cum-
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P a r a infonne»;, 
L u z N o . 33 a l t o s . Mat i lde Fernándei 
41376—20 st^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN, 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los niños. 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
s a s donde h a t r a b a j a d o . Para ^' f 
m e s Z a n j a 12, segundo piso, izqulMUâ  
41371—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEÍ 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o coci-
nera , p a r a c o r t a f a m i l i a . No P'^JS» 
de m u c h o sue ldo . C a l l a » 17 No. 
V e d a d o . • 
4 1 3 9 4 — 2 0 8 ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLO 
darse de c r i a d a de mano o mí¿*L 
d o r a . N o t iene pretensiones, oes* 
c a s a de m o r a l i d a d . Informan ue» 
gile 18. T e l . U - 4 6 6 9 . , 4J404—20 st 
S E D E S E A U ^ Í A C R I A D A QUENEPA 
l i m p i a r bien y ent i enda da coc-na« 
T r o c a d e r o 72 l l2 , p r i m e r piso, fc"61" 
lo que se m e r e z c a . 41392_20 ^ 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C B I J J J 
de mano de m e d i a n a edad. T16"^»^. 
r enc ia s , sabe c u m p l i r con su CJ jj 
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S E O F R E C E U N A C R I A D A ' „ 
no o m a n e j a d o r a , sabe ^uinP1 ' . 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n leiei 
U-2651 . B o d e g a . 4 l 3 s 7 — 2 0 * ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o ^ 
c u a r t o s . Sabe ¿ u r c i r , 1iiVarfs yM¡5ífi 
c h a r y l l e v a tiempo en e l p a í s . 
67 entro A g u i l a y F l o 4 r ^ | : . _ 2 o ' J 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P ^ 
l a s de c r i a d a s do mano o ^ 0 » ' 
ienen r e f e r e n c i a s . In forman ^ 
i 60, a l t o s . i i 3 S 3 - 2 0 j t > 
C R I A D A D E M A N O . J ^ p ^ o i o c a " » 
ñ o l a , sabe t r a b a j a r , desea sterí. 
y t a m b i é n una, coc inera "^g^o-
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Informes 
no M-9578 . 
D E S E A C O L O C A R S E 'cl,arto«-
c h a de c r i a d a de ™a™%*Zn*rí 
Sabe su o b l i g a c i ó n . Info iman 
P e d r o 6. T e l . A " 5 S 9 4 , 4 1 4 0 S - - 2 0 J Í > 
J O V E N E S P A Ñ O L A O F R E C E A 
t;,,„ cor^inins odra criacui ««N 
J O V E N E S P A Ñ O L A de ^ 
ted sus s e r v i c i o s P^ra cr iada ^ 
no o m a n e j a d o r a , es honesta 
bien su o b l i g a c i ó n . l^ \ fcZl \9 SP-
no A - 8 3 5 0 . 4 1 1 1 ^ ^ — 
C R I A D A . S E N E C E S I T A U N A E N 
Monte 230, segundo p i so , d e r e c h a . 
4120:2—19 s t . 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
u n a en C o n c o r d i a 24 e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o . H a de d o r m i r en l a co loca-
c i ó n $30 sueldo y r o p a l i m p i a . P r e -
sentarsft de diez de l a m a ñ a n a en ade-
l a n t e . 
41173—19 s t . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
e x p e r t a y de m e d i a n a edad c o n bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o r e c i é n nac ido e n c a s a del doctor 
B e t a n c o u r t . C a l l e 17, n ú m e r o 57 . V e -
dado, en tre I y J . 40872.—20 S p . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E J O V E N 
ac t ivo y t r a b a j a d o r , p a r a e n c a r g a d o 
de un g a r a g e . H a de t r a e r r e c o m e n -
d a c i ó n o g a r a n t í a . S u e l d o 50 pesos y 
el 5 por c iento e n e l e s t o ; a g e . S a n 
I g n a c i o , 50. C e n t r o J u r í d i c o de C u b a . 
V e n g a de 3 a 6 p . m . P r e f e r i b l e que 
conozca el n e g o c i e 
41075.—21 S p . 
D K S E A C O L O C A l í S L ^ ^ t ^ O ^ . 
c r i a d a .de mano o P f * 1 " ^ ! * ^ 
l l e v a t iempo en el p í u s bana J- ' 
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n 
T e l . A-4T'J2. L a P a 1 " 1 ^ - . . í r ^ I S 
v i - ' - .rt5 D E S E A C O L O C A R S E U ^ A ^ ¿ a j * 
de m e d i a n a edad, cíe c! at"" oneja^' 
o m a n e j a d o r a y Joven ce ' • i I l C ^ 
o c r i a d a de m a n o . No V ^ 0 ^ 


















M E C A í s I C O E L E C T R I C I S T A S E N E -
c e s i t a uno quo conozca b ien su of ic io 
p a r a ponerlo f rente a un t a l l e r do 
b a s t a n t e t r a b a j o . U n i c o requ i s i to , t i e -
ne que e n t r e g a r como g a r a n t í a $100. 
Si no puede no se p r e s e n t e . P r e g u n t e 
por el m e c á n i c o ú n i c a m e n t e oe 6 a 7 
do l a n o c h e . A m i s l a d 70. b a j o s . 
. 40151—19 s t . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E s -
p a ñ o l , no m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a a y u -
dar a Ir. l i m p i e z a , que e s t é a c o s t u m -
brado a s e r v i r . R e i n a 131, a l t o s , de-
recha-
"^GS—19 s t . 
D O S J O V L - N K S U E S E A N ^ 0 ^ . 
se de m a n e j a d o r a s 0ACTlf?i j t ó 
T i e n e n r e f e r e n c i a s de ^ vaP01" 
t r a b a j a r o n . I n f o r m a n en 
T e l . U-1427 . 
D K S E A C O L O C A R S E , ^ ^ e ' ^ á 
c h a e spaf i c la p a r a c n a a ¿ f o r i o í i 0 





I f S E A 
• ••. v : 
T e l . F - 5 1 4 1 nea l o ü . 
D E S E A C O L O C A R A L L.-gTot& OJáí*' 
c h a e s p a ñ o l a p a r a maneja^ ra j o » ^ , 
d a de m a n o . L o ^ 1 i ? m ° o V a l ^ f f ' í í W 
monio c o l ó en c a s a ^ i^íocaci611 ,v 
m i s m o d u e r m a en l a ir, C446.. ^ 
l u e r a . I n f o r m a n T o . -,^8—19 --••o • 
IES 
ano c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E I l 
S E O F R E C E N 
— — r r ^ T B S E UN'A J O V E N 
^ E A C O L ^ - á a de m a n o l l e v a dos 
uisn13' • 
^ ~ — r r r ó r A . R S E U N A E S P A Ñ O 
r s ^ P ^ a de mano o m a n e j a d o r a 
c r i a d a ^ ^ c o c i n a ' / tlene__qule: 
f a t l e n d e , S ^ n f o r m i / S a n M i g u e l 
^recomlen^6, F r e g u n t a r p 0 r S e r a f i n a 
' \ ^84 altoS' 41192—19 s t . 
^ — ^ T ^ ^ R S E U N A J O V E ? * 
E A C ? t r í a d a da m a n o . T i e n e 
V < t e de ia presente . P o z o s D u l c e s 
^ l ^ e ñ o . a l tos B o t i c a l e t r a B . T e -
r ^0! t:-2139. ^1175—19 a t . 
¿fono 
í ¿ P A R A M A N E J A J ^ U i t A 
¿ E ^ ^ cubana , b l a n c a , de 42 
fna sf^0 no t iene Inconven iente en 
'^s edad, no .V I í i za . E s fuerte , 
^ J r a l e ^ / ^ S los n i ñ o s . M-7069 
ja.fV c a r i ñ o s a con 41193—19 s t . 
— r r TTNA J O V E N I N G L E S A 
r T Ó F R E C E u ¿ 0 m a n e j a d o m , 
¿irda) P u m e n t e su i d i o m a y b a « -
ffi* c f r ^ e í l a n o . B e f e r e n c l a a i n -
S * ^ . . ^ 7 0 6 9 - .11193-19 s t . \ 
^ - T R O C A R S E U .NA J O V E N 
DKS?^ V a í a c r i a d a de m a n o o p a r a uara cr ia 
41193—19 S t . 
^ — S T T — r O L O C A R U N A 
S n > E S E Í ; r r l a d a de m a n o o de m a -
spaftola i n f o r m a n : T e l é f o n o A-4626. 
dadora. i n i o r i " 41098.—18 
J O V E N 
— T v v í r i C A K S E J O V E N E S l ' A -
ÚBSE-^ S T a d a de m a n o c a s a p a r -
tola ^ ^ J a c o r t a f a m i l i a o m a t r l -
ücular P^r ntftos. I n f o r m a n A p o d a c a 
fc, f l l a m e n a l T e l . M-3288 . P r e -wn k« o l lamen — 
^ t e n Por Cándxda 41197—19 s t . 
— U N A J O V E N E S P A S r O -
E O F R t ; ^ d mano, lo m i s m o p a -
a Parartog o comedor m u y p r á c t i c a y 
a c u f rfeerencias de c a s a p a r t l c u -
^ e l S o n o H - 8 7 9 2 . i 2 6 4 _ 2 ( ) ^ 
- r T T ^ O L O C A B S E U N A M U C H A -
c E S B i « ñ o l a con f a m i l i a de m o r a l i -
ch! á r l a t e de m a n o o de m a n e j a -
^ deFntltnde u n poco de c o c i n a y 
S á n e l a s . T e l ^ F - I H S . ^ 
- r ^ r r ^ c o l o c a r s e d o s m u c h a -
dES c h o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o 
c h a 9 ^ f f i r a T i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
^ i S o ^ a n c a l l e 17 . T e l . F - 1 6 9 9 
^ ' A T . T r e n de L a v a d o . 
'Vedado, a r e n ao 41159—19 s t . 
r ^ T c o l o c a r s m u n a m u c h a -
• 1 . española de m a n e j a d o r a o c r i a -
\ S11^! cuartos . S a b e c u m p l i r c o n s u 
' f e g a d V T e l . P-4324.. 
41160—19 s t . 
EN 
¡ rr^ iT c o l o c a r s e u n a j o v e n 
S o l a de c r i a d a de m a n o o m a a e -
jadVa. T e l . A-5394 . 4 U S 5 _ 1 9 ^ 
r ^ A . c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
S l a de m e d i a n a edad, de c r i a d a 
f mano o m a n e j a d o r a , l l e v a t i empo 
«1 ü a í s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
• BKÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
Xna edad, desea co locarse de c r i a d a 
de mano o cuar tos o de l a v a n d e r a 
fitva tiempo" en e l p a í s . V i v e s 157, 
altos. H a b i t a c i ó n 34. 
m 41179—19 s t . 
Í " d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
de mediana edad p a r a c r i a d a de m a n o 
o manejadora, sabe c u m p l i r con s u 
nhüeaclón I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , n ú -
Z l 84. 4 1 1 1 2 . - 1 9 S p . 
DESEA C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la joven de c r i a d a da m a n o . E n t i e n d e 
algo de cecina, s i es c o r t a f a m i l i a se 
coloca para todo. T i e n e qu ien Ja r e -
comiende. I n f o r m a n I n q u i s i d o r 16. 
Café Puerto R i c o . 
41212—19 s e t . 
Desean co locarse d o s m u c h a c h a s e s -
pañolas c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
de criadas de m a n o o d e m a n e j a -
doras o p a r a c u a r t o s . L l e v a n t i e m -
po en el p a í s , s a b e n c u m p l i r s u o b l i -
gación. N o se c o l o c a n m e n o s d e 
123. Domicilio L u y a n ó , P e d r o P e r -
nasletra C . T e l . 1 - 3 8 6 4 . 




DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I 1 V I O -
mo sin n iños , eon e s p a ñ o l e s , e l l a pa-
ra manejadora o c r i a d a y é l p a r a lo 
W haga f a l t a . Sabe leer y e s c r i b i r . 
Tienen quien los r e c o n n s n d e n . P e ñ a l -
vaNo. 6. Salen a l campo I g u a l . 
41149—19 st . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S E S P A -
f o l a s , u n a "para c r i a d a de cuartos , 
m a n e j a d o r a o c o c i n a r p a r a pocos y l a 
o t r a p a r a c r i a d a do mano , con l a con-
d i c i ó n de qu© l a s dos s e a n p a r a l a 
m i s m a c a s a . L a p r i m e r a t iene re fe -
r e n c i a s de donde es tuvo 8 a ñ o s . T e -
l é f o n o M - T 0 6 9 . 
41193—19 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V L N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o <5p-
£ e r , en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e refe-
r e n c i a s . T e l . M-8446 . 
41148—19 s t . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de co lor p a r a c r i a d a de mano» en-
t iende de c o c i n a . P a s e o , entre 19 y 
21, l e t r a C . T e l é f o n o F - 4 0 4 7 . 
41123.—19 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a que s a b e c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a o l a f r a n c e s a y a l es t i lo de l 
p a í s y sabe r e p o s t e r í a y t iene r e f e -
r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . I , 
e s q u i n a a 23, bodega . 
41113.—19 S p . 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E L P A I S 
( m u l a t a ) p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n e j a d o r a , m u y c a r i ñ o s a con los be-
b i l o s . T i e n e r e f e r e n c i a s y desea c a s a 
s e r i a . M - T 0 6 9 . 
41133—19 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
c s p í a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s . S a -
be coser y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D e s e a c a s a dp m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
L í n e a 150 e n t r e 16 y 18. T e l . P-5141 
41213—19 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r . Sabe s u obl i -
g a c i ó n v t i ene r e f e r e n c i a s . I n í o r m a n 
I n d u s t r i a 79 b a j o s . A - 0 8 8 1 . L l a m e n 
d e s p u é s de l a s 9. 
41175—19 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
r a de co lor p a r a c o c i n a ; sabe coc i -
n a r de todo. I n f o r m e s Someruelos 54. 
41044 19 sp. 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A E N -
c o n t r a r buena c a s a p a r a c o c i n a r ex-
c l u s i v a m e n t e , es l i m p i a , sabe s u of i -
c i o . P a r a i n f o r m e s : F . entre 5 y 3, 
n ú m e r o 8, V e d a d o . 
41052.—19 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a r e p o s t e r a . G a n a buen s u e l -
do . I n f o r m a n c a l l e I N o . 14 entre 9 
y 11. V e d a d o . 
40165—20 s t . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o l o -
c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
c a s a de toda m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n 
en c a l l e 5, n ú m e r o 26, . entre F y G , 
V e d a d o . 40653-54.—19 S p . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o de c a m a -
rero , sabe t r a b a j a r y t iene r e c o m e n -
dac iones , s a l e a l c a m p o y t iene p o c a s 
p r e t e n s i o n e s . L l a m e n a l t e l é f o n o A -
3318. 41262.—20 S p . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A E N -
c o n t r a r t r a b a j o de lo que se presente , 
no t iene pre tens iones , l l e v a poco t i e m -
po en e l p a í s , sabe a lgo de cr iado de 
mano, t iene qu ien lo r e c o m i e n d e . P a r a 
i n f o r m a r : L l a m e a l t e l é f o n o F - 2 1 8 5 . 
L í n e a . 93, e s q u í a 8, V e d a d o . 
41302.—20 O c t . 
S E O F R E C E C A M A R E R O P A R A H O -
te l o c a s a p a r t i c u l a r o portero de c a s a 
d e p a r t a m e n t o s o de e scr i tor io , es t r a -
b a j a d o r y honrado de s u c o n d u c t a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , que lo g a -
r a n t i c e n . S a n R a f a e l 140. T e l é f o n o : 
M-5614 , 
41360—20 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O Q U E 
h a s e r v i d o e n l a s m e j o r e s c a s a s de l a 
H a b a n a , m u y a c o s t u m b r a d o a todo 
t r a b a j o de l a c a s a . T a m b i é n p l a n c h a 
r o p a de c a b a l l e r o con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s en t e l é f o n o 1-6310. 
4 1 3 1 2 . - 2 0 S p . 
C r i a d o d e m a n o y d e m e d i a n a e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e , a c o s t u m b r a d o a 
b u e n a s c a s a s e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s , e s t a b l e e n l a s c o l o c a c i o n e s , v a 
a l i n t e r i o r . F i g u e r o a y L u i s E s t e v e z 
1 - 4 2 4 4 . 
4 1 3 9 8 — 2 1 s t . 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N C R I A D O 
do mano, e s p a ñ o l , t ienp quien lo r e -
comiende y sabe su o b l i g a c i ó n . T e -
l é f o n o F - 5 2 6 2 . 
41257—20 s t . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O C O N E x -
ce lentes r e f e r e n c i a s p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , s e r v i c i o f ino p a r a e l comedor 
y sabe p la .nchar r o p a de c a b a l l e r o . 
E d a d : SO a ñ o s . E s bueno y t r a b a j a -
dor . T e l . F - 5 0 1 6 , 
41059—20 s t . 
D E S E A C O L O C A B S E D E C R I A D O D E 
m a n o un j o v e n e s p a ñ o l de 24 a ñ o s ^ 
Sabe s e r v i r a l a r u s a y t iene m u y 
b u e n a s l e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
U - 3 5 6 2 . 
41365—20 s t . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A -
no que sabe t r a b a j a r . T i e n e i n m e j o r a -
b les r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M-6220, de 12 a 5 de i a t a r d e a E m i l i o 
S u í l r e z . 
41329—20 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N -
c r i a d o p a r a comedor, sabe todo e l s e r -
v i c i o f ino, p l a n c h a r o p a de caba l l eros , 
t iene r e f e r e n c i a s , hace ponches y co-
t e l e s . T e l é f o n o A - 6 6 9 6 . ^ . 
41261.—20 S p . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a -
cha española de c r i a d a de mano o 
Nwartos, tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Progreso, n ú m e r o 16. T e l é f o n o M-5724 
41053.—19 S p . 
IjESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
™a del campo p a r a m a n e j a d o r a y a y u 
w algo a los quehaceres de l a c a s a 
casa decente. No i m p o r t a i r a l o s 
«partos. Tiene o.ue d o r m i r en e l a c o -
.modo. Infoimes en el H o t e l L a s T r e s 
toronas. Eg ldo l o . 
41221—19 s t . 
lrÍ J C V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
ocarsft ae m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
gerencias. D i r i g i r s e a F a c t o r í a 11. 
««oaua. 
. 40976—23 s t . 
^ ^ S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
]i " P e n ó l a en c a s a de c o r t a f a m i -
Dm ^ r a l l d a d p a r a c r i a d a de m a -
,« ° cuartos. I n f o r m a n en S u b i r a n a 
>uraer0 71. bodega, t e l é f o n o U-2498 . 
'"ip buenas r e f e r e n c i a s . 
40809.—22 s e p . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
^"a criada d e c u a r t o o c r i a d a d e 
®ai»o, desea c o l o c a r s e j o v e n e s p a -
d a seria y c o n r e f e r e n c i a s . I n -
loraian t e l é f o n o U - 3 0 6 3 . 
4 1 4 5 1 21 s p 
N a a o f ^ C O L O C A R U N A N I Ñ A D E 
«asa } ? 0 £ l a a y u d a r a l a l i m p i e z a de 
10_ escobar n ü m e r o 71 , h a b i t a c i ó n 
SE 
4 1 4 4 4 . - 2 1 S p . 
^ S ^ r o Ü V E N E S P A Ñ O L A p a -
referencia«y ? 0 ! e r y comedor, se dan 
1601 • I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
J J ^ - — 41289.—20 S p . 
í o i a a t m S C A 5 S P U ^ E S P A -
í ' W n e a v a edad p a r a A m p i a r h a -
Nadork ny-Coser ' es f o r m a l y t r a -
W i o , 21, a ^ g ^ 8 3 - r e s p e t a b l e . S a n 
41293.—21 S p 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
comedor o a y u d a de c á m a r a , hace 
ponches y c o t e l e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 41260.—20 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
é o do mano , p e n i n s u l a r ; t iene r e c o ' 
mondac i^h de buenas c a s a s c;ue t r a ' 
b a j ó ; es p r á c t i c o en todo, t rabajador , 
no t iene pre tens iones y v a a cua lqu ier 
p u n t o . H a b a n a 126. T e l . A-47&2. | 
41147—19 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O j o -
v e n e s p a ñ o l y con m a g n í f i c a s reco-
m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o F - 5 5 6 6 . 
41109.—19 S p . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a cr iado de mano, a c o s t u m b r a d o a 
s e r v i r en c a s a s f i n a s de s q u í y de 
E s p a ñ a . S i r v e a l a p e r f e c c i ó n , p l a n -
c h a r o p a de caba l l ero , h a c e toda c la se 
dp ponches y k o t e l e s . T i e n e r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n e n R e i -
n a 73 . . T e l . M-4716 . 
41189—19 s t . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , B S -
p a ñ o l , j o v e n , m u y p r á c t i c o y a c t i v e 
en el s e r v i c i o de l i m p i e z a , del come-
dor y p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o . No 
t iene p r e t e n s i o n e s y da buenas re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-2161. 
41220—20 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
cr iado e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r v i -
cio de buenas c a s a s . T i e n e m u y bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n de 8 
a 12 a . m . e x c l u s i v a m e n t e . T e l é f o n o 
F - 4 4 4 7 . 
41204—19 s t . 
S E O F R E C E P A R A L A M E S A O D E 
c r i a d a de m a n o de n a c i o n a l i d a d vene-
zolano, t iene dos meses que h a l l e g a -
do de E s p a ñ a y h a h e c h o s u s e r v i c i o 
en l a s m e j o r e s c a s a s de t í t u l o s de M a -
d r i d . P u e d e l l a m a r a est^ t e l é f o n o A -
1553, p r e g u n t e n por N i c o l á s V i ñ a s . 
4 1 0 7 0 . - 1 9 S p . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A -
c h a » e s p a ñ o l a s , u n a m u y b u e n a c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a y l a o t r a p a r a a l g ñ n 
c u a r t o . Sabe c o s e r en b lanco y en co-
lor S a l e n a l c a m p o l a s dos, s e p a r a -
das n o . T e l . A - 8 9 5 8 . 
41367—21 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O r a s 
u n a e s p a ñ o l a y o t r a del p a í s p a r a 
c o c i n a r , t a m b i é n h a c e n l i m p i e z a . 
D u e r m e f u e r a , a m b a s t i enen b u e n a 
r e f e r e n c i a . F i g u r a s , 112. T e l é f o n o M -
5890. 41107.—19 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a o c u a r -
tos, p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe t r a b a j a r . 
I n f o r m a n en T a m a r i n d o n ú m e r o 1, 
J e s ú s del M o n t e . 
4 1 1 1 5 . - 1 9 S p . 
C O C I N E R A P A R D A D E M O R A L I -
dad, p a r a un m a t r i m o n i o con poca f a -
m i l i a . P u e d e d a r m u y buenos in for -
m e s . D i r í j a n s e a l t e l é f o n o M-1611. 
I n q u i s i d o r 24. 41088.—22 S p . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a , lo m i s m o de r e p o s t e r í a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . J e s ú s P e r e g r i n o 94 
D e p a r t a m e n t o 5 . 
41132—20 s t . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
i o c a r s e . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . E n t i e n d e a lgo de d u l c e s . 
Va. a l V e d a d o . D u e r m e f u e r a . I n f o r -
m a n A-G722 . 
41188—19 s t . 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E E N -
tiende de r e p o s t e r í a desea c o l o c a r s e 
solo p a r a l a c o c i n a , v a a l Vedado , 
puede d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n -
su lado , 49, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 2 9 . 
4 1 3 1 3 . - 2 0 Sp . 
C O C I N E R A C A T A L A N A C O N B U f i -
n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e . P r o -
greso 28. ant iguo , b a j o s . 
'41173—19 s t . 
S E O F R E C E N D O S E X C E L E N T E S 
c o c i n e r a s ; una de l p a í s (de e c l o r ) y 
o t r a e s p a ñ o l a . Sue ldo de $25 a r r i b a . 
S e r i e d a d y p u l c r i t u d en n u e s t r o s s e r -
v i c i o s . M-7069 . 
41193—19 s t . 
M u c h a c h a e s p a ñ o l a , s e r i a y c o n r e -
f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e c o n m a -
t r i m o n i o . P r e f i e r e c o c i n a o c r i a d a 
c u a r t o . I n f o r m a n M a r q u é s G o n z á l e z 
y P e ñ a l v e r , B o d e g a . 
4 1 0 8 0 — 1 9 s t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
do c o c i n e r a , eo r e p o s t e r a , no se colo-
c a menos de $30. P a r a l a c o c i n a so lo . 
I n f o r m a n D e s a g ü e 18. T e l U - 4 6 6 9 . 
41215—19 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a j o v e n , s i n p r e t e n s i o n e s ; sabe co-
c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t iene 
t iempo en e l p a í s ; no le i m p e r t a de 
c r i a b a de m a n o o m a n e j a d o r a . S e 
q u e d ó s i n c o l o c a c i ó n porque los se -
ñ o r e s se e m b a r c a r o n p a r a E s p a ñ a . 
I n f o r m a n en O f i c i o s 13, t e l é f o n o M -
C11 4. 41050 19 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a ent iende de d u l c e s 
y salo a l c a m p o p a g á n d o l o buen 
sueldo: siendo p a r a m a t r i m o n i o so-
lo, a y u d a a l a l i m p i e z a . C a l l e 6 y 23 
c a r n i c e r í a , t e l é f o n o F - 5 8 9 5 . 
41047 19 sp 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A co-
l o c a r s e de c o c i n e r a , c o c i n » a l a e s p a -
ñ o l a y a l*x c r i o l l a , solo p a r a c o c i n a r , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n , lo m i s m o 
p a r a el Vedado como p a r a l a H a b a n a , 
a b o n á n d o l e el p a s a j e . C a l l e G e r v a s i o , 
83, a l t o s . T e l é f o n o U-4556 . H a b a n a . 
41086.—19 S p . 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O C A T A L A N , C O N O -
cedor de l a r t e c u l i n a r i o efect ivo, co-
c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , 
r e p o s t e r í a , p a s t e l e r í a y he lados , desea 
c a s a p a r t i c u l a r u hote l , t iene r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 4 7 8 6 . 
4 1 4 5 3 . - 2 1 S p . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E L 
p a r a coc inero y e l l a p a r a l a v a n d e r a , 
son aseados y t r a b a j a d o r e s y de b u e n 
c a r á c t e r . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 80. 
41284.—20 S p . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l bueno y aseado p a r a hote l , fonda, 
c a s a de h u é s p e d e s y e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a : S r a . N ú ñ e z . T e l é f o n o A-1673 
4 1 3 1 9 . - 2 0 S p . 
S E O F R E C E N 
C H A U F E Ü R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A -
r a t r a b a j a r u n C h e v r o l e t o u n Dodge 
en a l q u i l e r . T e l é f o n o U-4788 . 
41248.—20 S p . 
C H A U P ' F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
M a n e j a toda c lase de m á q u i n a s . N o 
t iene p r e t e n s i o n e s . T i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
D N o , 7. T i n t o r e r í a . . T e l . F - 2 2 5 5 . 
41349—20 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r 
o comerc io , 7 a ñ o s de p r á c t i c a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s d*» l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
T e l é f o n o M-S296 . 
41403—20 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r p a r t i c u l a r que sea 
m á q u i n a F o r d . I n f o r m a n en S o l 64. 
T e l . A - 7 6 8 4 . P r e g u n t o por Joe(S G a r -
41356—20 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C H O F E R J O -
v e n e s p a ñ o l s i n pre tens iones y con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 
F - 5 5 6 6 . 41110.—19 S p . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , conoce b i e n e l t r á f i c o y tie-
ne r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 5 0 4 0 . 
4 1 1 2 5 . - 1 9 S p . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P E -
n i n s u l a r , m a n e j a toda c la se de auto-
m ó v i l y ent iende de m e c á n i c a . I n f o r -
m a s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
41076.—19 S p . 
O F R E C E S E M E C A N I C O - C H A U F f e u r , 
i n f o r m a r á n : C o n c h a y V e l á z q u e z . S r . 
P é r e z . T e l é f o n o 1-4510, g a r a g e . 
41087.—19 S p . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , 
p r á c t i c o en toda c la se de m á q u i n a s 
con 11 a ñ o s de p r á c t i c a en l a H a b a n a , 
desea e n c o n t r a r t r a b a j o en c a s a p a r -
t i c u l a r o del comerc io s i n pre tens io -
n e s . I n f o r m a n : 1-4970. 
4 0 8 7 3 . - 2 0 S p . 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 a ñ o s de expar l enc ia , cono-
ce toda c l a s e da a u t o m ó v i l e s , es se-
r lo y cumpl idor , buenas r e f e r e n c i a s 
de c a s a s p a r t i c u l a r e s . D. ' sea co locar -
sft en c a s a p a r t i c u l a r . CaMt- 2 n ú m e -
ro 2 - C . entre 3 r a . y 5 t a . , V e d a d o . 
. 40805.—22 s e p . 
S E O F R E C E N 
J a r d i n e r o , e s c u l t o r , f l o r i c u l t o r , e s c u l -
t u r a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r , e n c a r g a d o de f i n c a ; se h a c e 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s c e -
m e n t o b l a n c o , a d o r n o s o b j e t o s j a p o -
neses y c a s c a d a s , g l o r i e t a s , b a n c o s , 
f a r o l a s , f a n t a s í a s , a r t e . I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a T h e R o y a l . S a n N i c o l á s 
N o . 1 0 9 . T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
4 1 3 4 2 — 2 3 st . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I r e s 
pos i t lon a s n u r s e . H a s good re ference . 
C a l i a t C a l l e L , No . 173, e n t r e 17 y 
19. R o o m 9. 41281.—23 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L , 22 A Ñ O S , G R A N 
exper i enc ia , t r a b a j o s g e n e r a l e s de o f i -
c i n a , nociones de I n g l é s y c o n t a b i l i -
dad, p e c a s pre tens iones , desea colo-
c a r s e > D i r i g i r s e a l c o n s e r j e de este 
p e r i ó d i c o . T e l . M-7714, de 8 a 12 y 
de 3 a 7. 
G P 21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U x J A R D I N E -
ro y horte lano , es e s p a ñ o l , de m e d i a -
n a edad, m u y p r á c t i c o en todo por 
haber e jerc ido m u c h o s añv)S, con bue-
nos i n f o r m e s . L l a m e n a l T e l . M -9423 
413C6—20 s t . 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , de-
sea co locarse de c a m a r e r o , portero o 
lo que se p r e s e n t e ; t a m b i é n se colo-
c a r á de c a r p i n t e r o o a y u d a n t e de co-
c i n a , no tiene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n en e l c a f é E l D o r a d o . J o s é 
D r e c h . G . P . — 2 2 S p . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N M U -
c h a . j r á c t i c a y buenas re f erenc ia s , se 
o frece p a r a empleo f i jo en la c iudad 
o el i n t e r i o r . S r . L ó p e z . Consu lado 
69 . T e l é f o n o M-7380, cíe ., a ti u . r n . 
• . . O j o . — .v S p . 
E S P A Ñ O L , 40 A Ñ O S , E X P E R T O E N 
c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a y como 
vendedor en l a c a l l e , con i l u s t r a c i ó n 
v a s t í s i m a , sabiendo t e n e d u r í a y f r a n -
c é s , ex-contable del A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a , conociendo p e r f e c t a m e n t e 
l a H a b a n a , desea un empleo en o f i c i -
na, comcP s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , v e n -
dedor en l a cal le , cobrador o c u a l q u i e r 
otro empleo . E s m u y experto en j o y e -
r í a f i n a y p e d r e r í a . Q u i n c e a ñ o s de 
p r á c t i c a . No t iene p r e t e n s i o n e s de 
g a n a r g r a n s u e l d o . S ó l o desea poder 
m a t e n e r s e y a s e r pos ible e n t r a r en 
c a s a c o m e r c i a l en donde dentro de 
poco t iempo p u e d a i n t e r e s a r en e l ne -
gocio . E s c r i b i r o p r e g u n t a r por R o -
berto en l a v i d r i e r a de t a b a c o s de 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
4 1 1 0 2 . - 1 9 S p . 
E x p e r t o t e n e d o r de i i b í o á . se o tre-
c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s , i i q u i d j a c i o n e s , e t c . 
S a l u d , 6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
s a l de i n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
I n t é r p r e t e , en l a H a b a n a o en e l c a m -
po . D o m i n i o de a m b o s i d i o m a s ; 15 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T e n g o l a s m e j o -
res r e f e r e n c i a s de l a s f i r m a s donde 
he t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . de C a s -
t ro . A g u i a r , 101, a l t o s . 
' 40689.—29 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o se o frece p a r a l l e v a r contab i -
l idad por l a s n o c h e s . A l b e r t o C u e r -
v o . A g u i a r , 65 . T e l é f o n o M-7991 . 
40869.—25 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I S P O N G O 
de v a r i a s h o r a s d i a r i a s : c o n t a b i l i d a -
des, c o r r e s p o n d e n c i a , c á l c u l o s de f a c -
t u r a s e x t r a n j e r a s , t r a d u c c i o n e s de i n -
g l é s y f r a n c é s a c a s t e l l a n o . L . D . 
C a n o s a . P . O . B . 2397. 
40726.—19 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A r l o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , , se bfrece p a r a l l e -
v a r l ibros por h o r a s a prec io s u m a -
mente m ó d i c o , t iene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
m e z 406. T e l é f o n o M-7328 . J . Sa lgado . 
37881.—28 S e p 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E m p l e a d o a c t u a l m e n t e e n i m p o r t a n -
te e m p r e s a , 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a -
r a l l e v a r los n e g o c i o s d e c u a l q u i e r 
g i ro e l D o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o 
c u a l q u i e r d í a h á b i l d e l a s e m a n a d e 
8 a 10 p . m . P o r e s c r i t o A p a r t a -
d o 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de a p r e n d i z a a d e l a n t a d a en un t a l l e r 
de c o s t u r a , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 1 3 5 1 . 
4 1 4 5 6 , - 2 4 S p . 
S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D C O N 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a d i r e c c i ó n 
de negocio a p lazos , s o l i c i t a propo-
s i c i o n e s p a r a e l d e s e m p e ñ o de eus 
f u n ó l o n e s , e s c r i b i r a M , A . Monte 
69 . D e p t o . n ú m e r o 7, 
4 1 4 3 6 . - 2 1 S p , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
r o l de 20 a ñ o s , de por tero o c r i a -
do de o f i c i n a . I n f o r m a n e n e l t e l é -
fono M-1252. 41416 23 sp 
S E O F R K C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero , e s p a ñ o l , j oven , l a r g o s a ñ o s 
de p r á o t i c a , m u y aseado, p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . R e f e r e n c i a s 
de l a s mejores f a m i l i a s de l a H a b a n a 
E s hombro so lo . E s t r e l l a y C a m p a -
nar io , bodega . T e l , M-6862 , A n t o n i o . 
41298—21 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
y u n cr iado p r á c t i c o . L u z 40 112 T e -
l é f o n o M-1860. 
41373—20 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
p a r a todo s e r v i c i o . ; T i e n e b u e n a s r e -
f erenc ias . I n f o r m a n t e l é f o n o F -1950 . 
P r e g u n t a r p o r C a r m e n . 
40851 21 j l 
ha 0 a r a C ^ ° ? A R S E U N A M U C H A -
Informan *n ^ l l d a ? - T e l - A-7100 . en Sairta C l a r a 16 
E J ^ T — 11379—20 s t . 
^ ñ ¿ l a n « ^ 0 ( l A R S E U N A J O V E N 
l30 cas h c u a r t o - . G a n a de $25 a 
^ o j ^ J e ^ A - 9 2 9 2 . C a m -
JOVev—- 41361—20 s t . 
41353—20 s t . 
\b ú* c & C,A^SE U-VA M U C H A -
i r t ^ a ñ o r v campo, p a r a h a c ^ r 
s m a 
a b ^ - M e r í ^ t 1 0 8 : a a l ^ l Q U Í e r 0 tr0 
^ ^ R E C P ^ 41229 20 sp . 
^ n o ^ ^ E ^ E S P A Ñ O L A p a -rerCUartos y " i ^ ^ 5 
l6r«ncias T ^ ; ^ r a con i n m e j o r a b l e s 
^ a- - ^ l é f o n o A-2395 . 
-19 S p . 41120 
^ ' i m p i ^ , , ^ 0 ^ Joven, r -spañola 
t ^ n ia a £ e ? u a r t 0 3 y ces-er. T I e 
C- 15. baj?3\ ^ f ^ n . H e v i l l a g i g e d o 
"^SEa 41141—19 s t . 
^ d l a S 1 ^ 1 ^ U N A E S P A Ñ O 
i y zurcir 5 ^ P a r a . c u a r t o s . S a b » 
S n Í 6 moro i(1y^de p e c i n a , en una c a 
& I e ^ entre T , í e í e ^ " e n c i a s 
^ F-4978 1 y 2 ^ o . 228. T e l é 
41150—3.9 s t , 
? e L ^ í A H n S ? ^ N A J O V E Ñ 
> f a m i l i a 0 : 1 ^ d \ c ^ t o s 0 p a r a 
P A R A C R I A D O D E M A N O S E ofre-
ce joven m u y i n s t r u i d o , buena p r e -
s e n t a c i ó n , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
A-5577, D u r á n . 
4 0 6 3 7 . - 2 0 , S p . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
c a s a m o r a l i d a d e s p a ñ o l a , sabe s u 
o b l i g a c i ó n , h a estado en l a A r g e n t i n a , 
ent iende de p l a z a . T e l é f o n o F - 2 1 8 1 . 
41440.—21 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
a c o r t a f a m i l i a , no d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . T e l é f o n o A - 9 2 2 1 , 
4 1 4 3 4 . - 2 1 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e á p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d y de 
c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
L l e v a t i empo en el p a í s y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 13, n ú -
mero 83, e n t r e 10 y 12. V e d a d o . 
41322.—20 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a que sabe c o c i n a r a l a e s -
p a ñ o l a y f r a n c e s a y a l a cr io l l a , y s a -
be de r e p o s t e r í a , t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : C a l l e I , n ú m e r o 195, 
entre 19 y 2 1 . 41311.—20 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de coc inera , no le i m p o r t a h a c e r todo 
el t r a b a j o de m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a , es m u y I m p l a y t r a b a j a d o m . I n -
f o r m a n en e l c a f é B u e n R e t i r o . P a -
radero P o g o l o t t I . T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
41301.—20 S p . 
I V T S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do c o c i n e r a . No h a c e d u l c e s n i l i m -
pieza, m á s que l a de l a c o c i n a . Sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
P r e f i e r e l a v e n g a n a b u s c a r a D e s a -
g ü e 18 . T e l . Ü - 4 6 6 9 
41403—20 s t . 
A - 5 3 a 4 . 
41184- -19 s t . 
fcn ParCa0feCAHí*E U N A S E Ñ O r I r A l l , r 'Piar dos o t re s hab l ta -
A í-vL001"16 y c o n f e c c i ó n . T e -«k-i>íyi_ B o d e g a . 
39706.—23 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a espafiola, p r á c t i c a en e l oficio a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . No duermo e n 
l a c o l o c a c i ó n T e l . A-6617 h a s t a l a s 
eos de l a t a í ' d e . B e l a s c o a i n 120. de-
p a r t a m e n t o 6. 
41370—20 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
l a r de m e d i a n a edad, p a : a c o c i n e r a , 
^ n f o i m a n : D r a g o n e s 27. 
41155—19 s t . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E 
d i a n a edad, del p a í s , p a r a fonda, c a s a 
de h u é s p e d e s o comerc io , con reco -
m e n d a c i ó n . L o m i s m o p a r a e l c a m p o 
que p a r a l a H a b a n a . C ienfuegos 14. 
•\.-77íi6. D o m i n g o . 
41393—20, s t . 
S E O F R E C E M A E S T R O D E C O C I N A 
y r e p o s t e i í a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
T r a b a j a l a coc ina e s p a ñ o l a , l a f r a n -
c e s a y l a c r i o l l a . T i e n e qu ien lo g a -
r a n t i c e s u t rabajo y su m o r a l i d a d . 
P a r a a v i s o s S a n J o s é y G e r v a s i o . 
C a r n i c e r í a . T e l . A - 4 3 6 0 . 
41110—21 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a 
1 / i r t i c u l a r . es r e p o s t e r o . I n f o r m a n : 
S o l 117. T e l . A - 6 6 1 S . 
41390—20 s t . 
L1^ M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S 
tero, b lanco , se o frece p a r a c a s a de 
f a m i l i a , hote l o r e s t a u r a n t , ^s m o r a l 
y decente, poseft v a r i a d o y se lecto r e -
pertor io en platos f i n o s y e x q u i s i t o s 
du lces T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a i n f o r m e s T e l . U-1611, p e r s o n a l m e n -
tf, S a n M i g u e l 214. • 
411nS—19 s t . 
S E O F R E C E D D O S B U E N O S C O C I N E 
ros , uno cubano ( m u l a t o ) y otro e s p a -
f o l ; lo mismo p a r a c a s a de f a m i l i a 
que p a r a c a s a h u é s p e d e s , f onda o bo-
desra B u e n a s r e f e r e n c i a s . M - 7 0 G a . 
41193—19 s t . 
C o c i n e r o d e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o 
s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . S a b e re -
p o s t e r í a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e ir 
a l c a m p o . T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 1 1 2 4 — 2 0 s t . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E I T N A C R I A N D E R A ; tie-
ne b u e n a leche , c e r t i f i c a d o de / m i -
d a d I n f o r m e s So l 13, t e l é f o n o M -
S37Ó. 4142,1 21 SP 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a de c r i a n d e r a , c a s a d a de 26 a ñ o s , 
t i ene u n a n i ñ a de dos m e s e s y medio, 
s e puede v e r . I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
16 l a e n t r a d a por e l C a l l e j ó n de M é n -
dez . T e l é f o n o U - 2 5 3 6 . 
41463.—21 S p . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s , p e n i n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . I n f o r m a n en SoJ, 13, t e l é f o -
no M-8370. 41429 21 s. 
M O D I S T A C O M P E T E N T E E N T O D A 
c l a s e de c o s t u r a , cose por f i g u r í n y 
a d o r n a con gusto , desea c a s a p a r t i c u -
l a r , , coser por d í a s . T e l é f o n o M-3693 . 
4 1 2 8 5 . - 2 0 S p . 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C o -
l o c a r s e de I n s t i t u t r i z , h a b l a el f r a n -
c é s . I n f o r m a c i ó n : T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
L í n e a , n ú m e r o 13. R e p a r t o L a S e r a -
f i n a . P o g o l o t t I . 41300.—25 S p . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
r e s pos i t l on a s n u r s e . H a s v e r y good 
r e f e r e n c e s . C a l i a t C a l l e L , No. 119, 
a l tos , en tre 11 y 13, V e d a d o . 
4 1 2 8 0 . - 2 3 S p . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E * 3 A D , D E -
s e a t r a b a j a r en c a s a de m o r a l i d a d . 
Sabe h a c e r dobladi l lo de ojo y e s t á 
p r á c t i c a en c o r l a r y c o s e r . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A'3151, de 9 a 2. 
41327—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a m a t r i m o n i o solo o c r i a d a de 
c u a r t o s T i a n ^ r e f e r e n c i a s . T e l . A-3580 
L a m p a r i l l a 8 C . 
41328—20 s t . 
S E O F R E C E 
S e ñ o r i t a e d u c a d a , d e e x t r i c t a m o -
r a l i d a d , s o l i c i t a e m p l e o e n F a r m a -
c i a d e c a j e r a o t r a b a j o a n á l o g o . S a -
b e e s c r i b i r e n m á q u i n a . T e l . M - 4 7 5 1 
4 0 6 1 2 — 1 0 st . 
P A R A C R I A D O D E M A N O , S E R E N O , 
u o t r o s quehaceres propios de c a s a 
p a r t i c u l a r , e s tab lec imiento u o f i c inas , 
se co loca un e s p a ñ o l , de honradez , 
t r a b a j a d o r y c u m p l i d o r de s u deber . 
I n f o r m e s los que p idan , v i v e en M á -
x imo G ó m e z 163. P e l e t e r í a L a U n i ó n 
T e l é f o n o A - 8 9 4 5 . 
39628—23 s t . 
F R E N C H A N D S P A N I S H F E L L O W , 
d i sere posit lon a n y c a i n of w o r k s p i -
k l n g f r e n c h s p a n i s h , i t a l i a n , p o r t u -
guese, eng l i sh , w i t h amercean people 
or e n g l i s h apply , f r o n 9 11 a. m. S 
a 5 p. m. T e l é f o n o M-9423. Z u l u e t a 3, 
40622 21 sp. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Ges t iono pens iones de ve teranos , a c c i -
dentes de t r a b a j o , d e c l a r a t o r i a s de 
herederos , Intestados , d ivorc ios , sub-
s a n a c i o n e s de e r r o r e s en el R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o los g a s -
tos, m u c h a r e s e r v a . L e a l t a d 212, e n t í e 
C a r m e n y F i g u r a s , 
39021—4 o c . 
S O L I C I T O T R A B A J O D E P O R T E R O , 
sereno, cobrador, e t c . T a m b i é n puedo 
y sft r e d a c t a r e s c r i t o s o documentos . 
Pueden a v i s a r a F . E . M . H o t e l N u e -
v i t a s . T e l . A - 6 Í Í 0 3 . 
41216—19 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de operar io de s a s t r e ade lantado 
en e l of ic io y t a m b i é n se e m p l e a en 
t i n t o r e r í a , entiende b a s t a n t e de l a s 
dos c o s a s . P a r a más" i n f o r m e s : L l a -
m a r a l t e l é f o n o A-6927 en N e p t u n o 
144, p r e g u n t e n por A u r e l i o G o n z á l e z . 
4 1 0 9 0 , - 1 9 S p . 
S E O F R E C E N 
U^TA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a s e ñ o r a do c o m p a ñ í a , a m a de l l a -
ves o p a r a c u i d a r un v iudo con h i j o s 
y e n f e r m e r a con m u c h a p r á c t i c a , es-
pec ia l idad en en fermedades n e r v i o s a s , 
m u y c a r i ñ o s a , habiendo t r a b a j a d o en 
l a I s l a , con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a » , 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m a n a l T e l é f o -
no F - 1 0 2 6 . 
41196—24 s t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
e s p a ñ o l con c a p a c i d a d y e x p e r i e n c i a 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m e s : t e l é f o n o 
1-4569. 40922.—19 S p . 
E Í N S E R A N Z A S 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
D i r i g i d o p o r 
F L O R A M O R A 
A m i s t a d 6 1 - A , a l tos . T e l f . A - 9 9 2 2 . 
E n s e ñ a n z a m u s i c a l s ó l i d a . P r o f e s o " 
r a d o c o m p e t e n t e . P u e d e a d q u i r i r s e 
l a m a t r í c u l a p a r a e l n u e v o c u r s o , 
d e 1 a 6 p . m . 
4 1 4 5 0 2 3 s p 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A t i -
t u l a d a en v i o l í n , solfeo y t e o r í a . E n -
s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , r á p i d a y p r o -
g r e s i v a . E x a m i n a en C o n s e r v a t o r i o . 
E n l a misn\3. d a c l a s e s de m a n d o l i n a , 
u n a competente p r o f e s o r a t i t u l a d a . 
C a m p a n a r i o , 155. T e l é f o n o M-1726. , 
4 1 4 3 5 . - 3 O c t . 
S r a . C A T A L I N A P O W E R S 
de F l o r e s . P r o f e s o r a de i n g l é s , f r a n -
c é s , i t a l i a n o y p iano de l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l da c l a s e s a domic i l i o por 
prec ios m ó d i c o s . T a m b i é n da c l a s e s 
en s u c a s a . A g u i l a , 120. T e l é f o n o M -
4204. 41452.—24 S p . 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y C O S -
t u r a s i s t e m a P a r i s i é n S e r r a , se d a n 
c l a s e s a domic i l i o y t iene s u a c a d e m i a 
en V i l l e g a s , 85, p r i m e r piso , p r e c i o s 
m ó d i c o s . 41239.—24 S p . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a .sido a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a en l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos, desea a l g u n a s c l a s e s porque t i ene 
v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a 
M i s s H . C a l l e 17, n ú m e r o 201. V e d a -
do . 41252.—2 O c t . 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E S A L O N . E n -
s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a p o r 
l a P r o f e s o r a S r t a . P . G i l . L a m á s a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a en C u b a . D a c l a s e s 
a domic i l i o o s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . B e l a s c o a í n 117, a l t o s . I n f o r m e s 
de 7 a 9 p . m . T e l é f o n o A - 2 5 8 2 . 
41241.—23 S p . 
P R O F E S O R A I N S T I T U T R I Z - E x t r a n -
j e r a , t i t u l a d a por i n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , e s p a ñ o l , e s tud iados en e s -
tos p a í s e s y p i a n o . E x p e r i e n c i a ex -
ce lentes t e s t i m o n i a l e s , desea c l a s e s 
o c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e ; A p a r t a d o , 1981 
M a l e c ó n 91. 4 1 2 9 2 . — 2 3 - S p . 
P R O F E S O R P R I V A D O 
cubano, con t í t u l o a c a d é m i c o y doce 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a , ex -
d l r e c t o r de colegios y a c a d e m i a s de 
e s t a c a p i t a l , da c l a s e s a domic i l i o de 
pr in^era y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . I n g r e -
so en e l I n s t i t u t o , N o r m a l , C o m a d r o -
nas , etc., por c u o t a s m u y m ó d i c a s . 
D e v u e l v o e l dinero s i e l a l u m n o no 
a d e l a n t a . Se s igue por l o s P r o g r a m a s 
O f i c i a l e s . A d m i t e pagos q u i n c e n a l e s . 
S e ñ o r O ñ a t e . T e l é f o n o M-5316 . 
4 1 3 0 6 . - 2 0 S p . 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
C l a s e s n o c t u r n a s de P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a p a r a aJumnos de a m 
bos sexos . B a c h i l l e r a t o , comerc io , idio 
mas , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n 
greso c a r r e r a s espec ia les , e t c . P r e p a -
r a c i ó n l á p i d a y e c o n ó m i c a . 
;J9273—6 o c t . 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E , A m i s -
tad n ú m e r o 140, l a que g a r a n t i z a l a 
m á s c o m p l e t a e n s e ñ a n z a , en toda c l a -
se de b a i l e s . 40233.—19 Sp . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o , segundo cr iado , porte-
ro, dependiente o c u a l q u i e r otro t r a -
b a j o . Sabe t r a b a j a r y t iene recomen-
d a c i ó n . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
' 41145—19 s t . 
U N M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S D E -
sea c a s a de comerc io donde co locarse , 
y a h a t r a b a j a d o en a l g u n a s . T i e n o 
f a m i l i a r e s que lo g a r a n t i c e n . S a n M i -
guel 214. P r e g u n t e n por l a s e ñ o r a Do-
lores . 
41157—19 s t . 
J O V E N D E 29 A Ñ O S , E D U C A D O , 
b u e n a p r e s e n c i a , desea e m p l e a r s e co-
mo agente de hote l , portero, l i s t ero o 
t r a b a j o a n á l o g o . Sabe b a s t a n t e l eer y 
h a b l a r I n g l é s , ind i ferente c i u d a d b e l 
c a m p o . I n f o r m a n O f i c i o s 13. T e l é f o -
no M - 0 n 4 . 
41187—19 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de comedor u o tros 
t r a b a j o s a n á l o g o s . T i e n e q u i e n l a ga-
rant i ce y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l . P -3157 . 
41186—19 s t . 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
c a s a respetable , s o l i c i t a empleo j o v e n 
de 25 a ñ o s coq conoc imiento g e n e r a l 
y poseyendo i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . 
A p t o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
pues to . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r 
a l t e l é f o n o M-2156. 
41073.—19 S p . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D C O N 
g a r a n t í a , desea t r a b a j a r de portero , 
l i m p i e z a de o f i c i n a u otro t r a b a j o de 
c o n f i a n z a . S a n L á z a r o 300. T e l é f o n o 
A-8143 . 4 1 0 6 4 . - 1 9 S p . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r . S a b é t r a b a j a r . T i e n e 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l 
T e l . M-6220, de 12 a 5 de l a t a r d e a 
E m i l i o S u á r e z . 
41330—20 s t . 
I N T E R P R E T E D E I N G L E S , S E 
ofrece uno, p r á c t i c o y c o n r e f e r e n c i a s 
s i se d e s e a n . S a n t o s S u á r e z 75. T e l é -
fono 1-3120. L e ó n F e r n á n d e z . 
41389—20 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l egada , es f o r m a l y t r a ^ 
b a j a d o r a , d e s e a c a s a de m o r a l i d a d y 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n A m i s t a d 81, 
t ercer p i s o . 
4 l34 t—23 s t . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O -
s e r en c a s a de f a m i l i a , de m o r a l i d a d 
o s e r v i r a u n a c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
buena r e f e r e n c i a . I n f o r m a n A c o s t a 22 
41232—20 s t . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P a s a p o r t e s , c a r t a s de c i u d a d a n í a . R e -
m i t i m o s a l I n t e r i o r todk clast . de c e r -
t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s . C e n t r o J u -
r í d i c o de C u b a . M a n u e l M e n é n d e z . 
S a n I g n a c i o 50. A p a r t a d o 227, H a -
b a n a . 
40878—2ó s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
18 a ñ o s en c a s a de comerc io o p a r -
t i c u l a r , sabe t r a b a j a r en c a f é , t i ene 
r e f e r e n c i a s . R e p a r t í de L a w t o n T e -
l é f o n o 1-4834. 4 1 0 7 7 . - 1 9 S p . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio s i n h i jos , de m e d i a n a edad, los 
dos son buenos cocineros , a m á s e l l a 
es b u e n a l a v a n d e r a y é l se c o l o c a de 
c u a l q u i e r otro t r a b a j o que c o n v e n g a 
a l a c a s a , s a l e n a l c a m p o . D i r í j a n s e 
ca l l e S e r a f i n a y S a n Ben igno , bodega. 
T e l . A - 2 8 4 5 . A g u a D u l c e . 
40242—19 s t . 
S P A N I S H P A R T I C U L A R H O U S E H A -
ve to lot g'ood a n d f r e s h roorns w i t h 
w a s h s t a n d and c u r r o n t w a t t e r , l i g h t 
a l l n i g h t . A l s o d inner ¡ f d e s i r e . C o m 
p c s t e l a 77, I s t . f l o o r . 
40943—23 s t . 
E L E C T R I C I S T A E S P A Ñ O L D E S E A 
t r a b a j a r en Ingen io . S a n M i g u e l 27, 
H-ifM7. Rober to P u i g . 
4 0 8 ^ 19 J ! 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e í l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de i a V í b o r a , p a s a n d o 
el c r u o a r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a -
c i ó n es e l colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r í . n ü e s dormi tor io s , j a r -
dines, arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo de ios g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a , D i r t c c i ó n : B e l l a v i s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 « 
1-6002. P i d a prosi>ectos. 
36047.—17 S e n . 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A P R O F E -
s o r a , se ofrece p a r a dar c l a s e s en Í. i 
c a s a o a d o m i c i l i o de d í a y de noche, 
p r e c i o s moderados , t a m b i é n se ofrece 
u n a como i n s t i t u t r i z o s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : H o r n o s , 28, l e t r a H . 
41114.—20 S p . 
A C A D E M I A M A R T I 
corte , c o s t u r a y s o m b r e r o s , bordado a 
m á q u i n a se dan c l a s e s a d o m i c i l i o . 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
S a n M a r i a n o n ú m e r o 3, entre C a l z a d a 
y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-2326. 
41117.—16 O c t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A C O N L A R G A E X P E -
r i e n c i a e s c o l a r o frece s u s s e r v i c i o s a 
Co leg io s y domic i l io , en l a . y 2a. en-
s e ñ a n z a . I n g l é s , laborea, t a q u i g r a f í a 
P i t m a n . I n f o r m e s A - 4 5 6 7 . 
41168—19 s t . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
d i p l o m a d a con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s , d a c l a s e s de f r a n c é s en s u c a s a 
o a d o m i c i l i o . L l a m e n : M-5498 . 
41079.—24 S p . 
C O N S E R V A T O R I O S A N T A 
A M E L I A 
A b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a e l n u e -
v o c u r s o d e l C o n s e r v a t o r i o S a n t a 
A m e l i a , se a v i s a a los a l u m n o s q u e 
l a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l l o . d e O c -
t u b r e y q u e e x i s t i e n d o a l g u n a s v a -
c a n t e s , los q u e d e s e e n i n g r e s a r d e -
b e n a c u d i r a l a c a s a A v e n i d a d e 
W i l s o n n ú m e r o 7 2 , de 1 a 4 d e l a 
t a r d e d u r a n t e d i e z d í a s , a p a r t i r d e 
l a f e c h a , p a r a i n f o r m a r s e d e los r e -
qu i s i to s q u e e x i g e e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 16 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
— E l S e c r e t a r i o d e l a J u n t a d e P a -
t r o n o s , R a f a e l A . F e r n á n d e z . 
4 1 0 4 9 19 s p . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , o r t o g r a -
f í a , c a l i g r a f í a , d i b u j o l i n e a l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a domic i l io por el 
profesor F . H e i t z m a r . I n f o r m e s por 
e scr i to o p e r s o n a l m e n t e e n R e i n a 30, 
a l t o s . 3783T.—30 Sep. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A B A 
de r e g r e s a r de F r a n c i a desea d a r c l a -
ses a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e por escr i to 
a M e l l e M a h i e u . A v e n i d a de l R í o , 
A l t u r a s de A l m e n d a r e g . 
37601.—26 s e p t . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a l i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a E l e m e n t a l , C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , P r e p a -
r a t o r i a p a r a I n g r e s o en e l I n s t i t u t o . 
C l a s e s m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . C l a s e s 
t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . E x p e d i -
m o s T í t u l o s a l a t e r m i n a c i ó n de los 
e s t u d i o s . G e n e r a l C a r r i l l o , ( S a n R a -
f a e l ) 101 . T e l . A - 7 3 6 7 . 
3 6 8 5 7 . - 2 4 S p . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R ( A N T E S 
R e i n a ) 21 . T E L E F O N O M-4248 . 
H A B A N A „ 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o -
merc io . I d i o m a s , I n g l é s y F r a n c é s , 
T e n e d u r í a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
y E s t u d i o s E s p e c i a l e s . A d m i t i m o s I n -
t e r n o s . D a m o s e l m e j o r s e i v i c i o de l a 
c a p i t a l tanto en l a e n s e ñ a n z a como en 
l a a s i s t e n c i a de nuestro i n t e r n a d o . 
N u e s t r o s p r e c i o s son m ó d i c o s . C l a s e s 
d iurnas , n o c t u r n a s y a d o m i c i l i o . 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 a t . 
P r o f e s o r a d i p l o m a d a p o r e l R e a l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d , e n s e ñ a n -
z a c o m p l e t a d e S o l f e o , V i o l í n y P i a -
n o p a r a s e ñ o r i t a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
V e d a d o , c a l l e 2 0 l e t r a C e n t r e 13 
y 15 ( a d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o ) , 
t e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 3 0 d - 2 8 a g t . 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o , 
M e c a n o g r a f í a a l tacto , dos pesos ; t a -
q u i g r a f í a P i t m a n , G r a m á t i c a , A r i t m é -
t i c a y T e n e d u r í a . C l a s e » i n d i v i d u a l e s 
y c o l e c t i v a s . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o 
y N o r m a l . P l a n o y p i n t u r a . P i d a i n -
f o r m e s a s u d i r e c t o r a . " E s p l é n d i d o y 
f fesco l o c a l . C l a s e s d í a y noche . C l a -
ses e spec ia les n o c t u r n a s p a r a depen-
d ientes d e l c o m e r c i o . Neptuno 129, 
e n t r a d a por L e a l t a d . 
39471.—22 s e p . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , a l t o s , e n t r e O q u e n " 
d o y S o l e d a d . 
I n d 2 a g . 
C O N S E R V A T O R I O " T R A N Z O " 
D i r e c t o r a : 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
V i l l e g a s n ú m . 78. T e l é f o n o M-8278. 
H a b a n a , A s i g n a t u r a s , . Solfeo, T e o r í a , 
P l a n o , C a n t o . V i o l í n , M a n d o l i n a . 
37321 2ií s p 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A P E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n aXumnas I n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s o ó U d a y o s m e r a d a edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s espec ia les de T e -
n e d u r í a ; f,e p r e p a r a n a l u m n a s , p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a . T e l . 1-2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
3 8 8 2 8 . - 9 O c t 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
- U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r i e s de M a d r i d , 
de 1904. E x p o s i -
tor da " S o c i e t é de 
A r t i s t a s F r a n c e -
se s" de P a r í » , 
J923. D i p l o m a de 
H o n o r d e l S a l ó n 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924, J u r a d o de l 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s de l 
C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 192» 
C l a s e s d e P i n t u r a , E s t é -
t i ca y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
co lor . A g u a f u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e -
t a l , B a t i k . C l a s e s e spe -
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
d e l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U - 3 0 9 4 , 
P R O F E S O R A D E L A N O K A X A U D E 
M a d r i d , se ofrece p a r a d a r c l a s e s de 
I n s t r u c c i ó n y L a b o r e s en s u d o m i c i -
l i o . S e p r e p a r a p a r a e l B a c h i l l e r a t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n : M a l o j a , 
25, segundo, d e r e c h a . 
38988.—19 S p . 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O 
en M a d r i d , Se ofrece p a r a dar c l a s e s 
de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r e n 
e l I n s t i t u t o y N o r m a l e s , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , f r a n c é s , e t c . 
$25 m e n s u a l e s por h o r a d i a r i a . S r . J . 
P e d r ó s . R e i n a 22 . T e l . A - 6 2 1 0 . 
3928G—21 at . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 1 5 m i -
n u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a i t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i tute ( D - 5 6 ) 1 2 8 , E . 8 6 S t . N e w 
V o r k . 
E x t . 3 0 2 8 a g 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
C u r s o s de i n g l é s $ 6 . 0 0 , F r a n c é s , o 
I t a l i a n a $8.00 m e n s u a l e s . L e c c i o n e s 
i n d i v i d u a l e s a d o m i c i l i o . I n f o r m a c i o -
nes e i n s c r i p c i o n e s de 2 a 6. A l b e r t o 
B a l ó . O ' R e i l l y 9 1|2. 
40094—20 s t . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
m u j e r , pueden a p r e n d e r con f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a e n m á -
q u i n a , usando l a s l e t r a s y s ignos que 
cont i enen l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
E s m á s r á p i d a y f á c i l de a p r j a d e r que 
l a t a q u i g r a f í a a mano. P u e d a n a p r e n -
der e s tud iando en l a o f i c i n a e n l a s 
h o r a s desocupadas o en s u c a s a , p u e s -
to que l a s c l a s e s son p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , a ú n dentro de l a H a b a n a , 
L o s t a q u í g r a f o s quft s e p a n e s c r i b i r 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a 
aprendiendo E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u -
l a r p o r correo a M . A . A l v i r a , 27 y E . 
Vedado , t e l é f o n o F -5367 . 
40619 Í 4 o c 
J . R . D E P O R R A S 
E s p a ñ o l - I n g l é s - F r a n c é s . M é t o d o m u y 
In teresante , m u y r á p i d o , m u y f á c i l "o 
i n s t r u c t i v o a d e m á s , t raducc iones , C o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l . A r r e g l o s c o n 
c a s a s do comerc io p a r a e n s e ñ a n z a de 
s u s dependientes y t r a d u c c i ó n c o r r e s -
p o n d e n c i a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o F - 2 2 3 5 . C a l l e 25 N o . 355.' 
V e d a d o . 
u e c h e n a y t e tao l s h r d s h r s h s h r u u 
40452—27 s t . 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
P l - . O F E S O R A C O M P E T E N T E , O F R E -
cese p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e -
p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o a l a s N o r m a l e s 
y E í c h i l l e r a t o y c l a s e s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . L l a m e n a l T e l . F -4053 , de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . C a l l e 12 e n t r a 
21 y 23 N o . 207 . V e d a d o . 
40309—19 a t . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " S A N F R A N C I S C O " 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I M E N S U R A 
I N G R E S O 
E n e l I n s t i t u t o 
E n l a s N o r m a l e s 
E n l a E s c u e l a de P e d a g o g í a . 
E n l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s . 
E n l a E s c u e l a d e V e t e r i n a r i a . 
E n l a de C a d e t e s y M a r i n o s . 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
T a q u i g r a f í a P i t t m a n y G r e g g . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
G r a m á t i c a P r á c t i c a 
O r t o g r a f í a P r á c t i c a 
C a l i g r a f í a , 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
e l ementa l y s u p e r i o r con m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s se ofrece p a r a dar c l a s e s 
a domic i l io . A v i s o s a l t e l é f o n o U-1473. 
40770.—19 sep. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s sombreros , a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r en poco t iempo, c l a s e s espe-
c i a l e s y n o c t u r n a s , bordados g r a t i s e n 
m á q u i n a , B a y o n a 15, m e d i a c u a d r a de 
M e r c e d y dos de l a T e r m i n a l . T e l é f o -
no M-4214. 4 0 9 1 6 . - 1 5 O c t . 
I n g l é s , e s p e c i a l i d a d e n f o n é t i c a , p a r a el I n s t i t u t o , F r a n c é s , A l e -
m á n , L a t í n y G r i e g o . 2 2 p r o f e s o r e s t i t u l a r e s . S e a d m i t e n p u p i l o s . D i e z 
d e O c t u b r e 3 5 0 , J e s ú s d e l M o n t e . 4 1 4 3 9 21 s p . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y S a . E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T / ' 
S o l a m e n t e p a r a V a r o n e s ' 
D i r e c t o r P A B L O M I M O 
a d m i t e n P u p i l o » , medio pupilo, c u a r t o pup i lo y e x t e m o s . P i d a ra^ 
g l a m e n t o . 
Oonoordla 18 y l e entre O a l l a n o y Ag-nUa. T e l é f o n o A-4174 
C8020 I n d . 27 A 
S E D E S E A C O L O C A R U N M Ü C H A -
cho de 20 a ñ o s en c u a l q u i e r t r a b a j o , 
sabe h a c e r de todo y con r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : A-3685, dejen l a r a z ó n a l l í , 
pregunte por F r a n c i s c o L ó p e z . 
40874.—20 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a , t iene b u e n a y abundante 
l e c h e , con u n a h e r m o s a n i ñ a que se 
puede v e r , t a m b i é n c r í a un n i ñ o e n s u 
c a s a . T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
41304.—20 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
d e r a , t iene buena y a b u n d a n t e l e c h e . 
I n f o r m a n en U , n ú m e r o 29, e s q u i n a a 
6, V e d a d o . 40875.—19 S p . 
E S P A Ñ O L A F I N A S E O F R E C E P A R A 
a m a de l l a v e s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y 
n i ñ o s o donce l la , sabe c o s e r y t iene 
quien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-1114. 40914.—19 S p . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 h o r a s le t r a m i t o c a r t a de c i u 
d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s de c h a u f e u r s , 
pasapor te s , a n t i c i p o d inero sobre he-
r o n c i a s y c u e n t a s a t r a s a d a s , e s p e c i a -
l idad eh asuntos j u d i c i a l e s , cobros de 
c u e n t a s m o r o s a s . L e a l t a d 212, a l t o s 
entre C a r m e n y F i g u r a s 
39021—4 oc . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio. M* 
zanograña y Estenografía en Inglés y Español 
N D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D a C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c l a s e s e m p e z a r á s e l 7 de S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y H I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8 4 6 2 I n d . 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
c e r r ó e l curso pasado e l Colegio de la Inmaculada Con-
c e p c i ó n , d i r i g ido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de e n s e ñ a n z a , Kindengar ten y Es-
cuela d e l Hogar . 
Se admi ten pupilas, medio pupi las , tercio-pupilas 
y extemas. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
ENSEÑANZAS 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
D a r á , c lases da T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y c o m p e t e n t e p r o f e s o r a M a r y l l e g a 
de l o s l i s t a d o s Un?do3 a h o r a c o n t o -
dos los ú l t i m o s pasos n u e v o s en F o x 
T r o t , T a n g o . F o x - T a n g o . V a l s , que son 
las ú l t i m a ? e x o r e s i o n e s de l a m o d a 
en P a r l s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
ñ a m o s D a n z ó n , P a s o d o b l e , S c h c U s y 
t o d a c l a s s de b a i l e s . P r e c i o s d e l V e -
r a n o . A p r c v e c h o n es ta o p o r t u n i d a d de 
6 c l a ses $ 9 . C u a l q u i e r a t r e s b a i l e s 
que e l i j a . A n i m a s 101 . e n t r e San N i -
c o ' á s y M a n r i q u e . N o es A c a d e m i a . 
C lases p r i v a d a s s o l a m e n t e . 
24912—31 a g . 
C 7823 alt. 12 d 18 oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L ¡ N S m ü T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R i N O S 
E i brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sin© la efica-
cia de sus métodos . En la mayoría de las asignaturas, como 
en F ís ica , Matemát icas , Qeogib. la e Hictoria , etc., no lia habido 
m á s OlTie un suspenso. 
E l Director ha coníirmad/O, su lema "Hesnos y no palalMys-
r í a " . 
Las clases del crarsillo pr incipiarán el día 2 ¿«í Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas 7 nocturnas.' 
E l Director 
Tomás SEGOVIAJVO, 
D I A R T O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 19 D E 192^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
ANO x c i r t 
P A R A LAS D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se l e e n s e ñ a a "ooraar g r a t i s , com-
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l 
c o n t a d o o a y p l a z o s . Se c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a de S i n g e r , e n San 
R a f a e l y l e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4522 . L l e -
v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i n o s 
avj.sa. 40527 11 oc. 
CUBA C O M M E R C I A L SCHOOL 
u Desea u s t e d ser u n c o m p e t e n t e te-
nedor de l i b r o s o u n e x p e r t o t p q u í g r a -
í o - m e c a n ó g r a f o? A s i s t a a n u e s t r a s 
c lases a c a r g o de e x p e r i m e n t a d o s p r o -
fesores , g a r a n t i z á n d o é x i t o . H o r a s 
e&pecia les p a r a s e ñ o r i t a s y a l u m n o s 
a d e l a n t a d o s . Clases p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . Se o t o r g a t í t u l o . I n f o r m e s C u b a 
N o . l ia, a l t o s . 
39191—5 o c t . 
PROFESOR E S P A Ñ O L 
T i t u l a d o . 20 a ñ o s de p r e p a r a c i ó n , e 
a l u m n o , p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e k t 
de T o p ó g r a f o s e I n g e n i e r o s G e ó g r í ? 
f o s de E s p a ñ a . P r e p a r a t o r i a , B a c h i -
l l e r a t o , c o m e r c i o . M a t e m á t i c a s , F í s i c a 
Q u í m i c a , G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a Cas 
t e l l a n a c o n t o d a e x t e n s i ó n . G r a m á t i c a 
O r t c g i a f l a ' y A r i t m é t i c a M e r c a n i t i l p a 
r a d e p e i d i e n t e s d e l C o m e r c i o . ' N ú e s -
t r o s a l u m n o s nos r e c o m i e n d a n . S e ñ o r 
P . R o d r í g u e z . A c o s t a 107, a l t o s , c e r 
ca dfi E g i d o . 
4046S—20 s t . 
M O D I S T A PROFESORA 
t i t u l a r de c o r t e P a r i s i é n , 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se hace c a r g o de t o d a c l a -
se de c o n f e c c i o n e s y de r e n o v a r s o m -
b r e r o s l o s m á s c a p r i c h o s o s g u s t o s , 
t r a j e s desde 2 a 12 pesos s i l o desean, 
v o y a r e c o g e r y p r o b a r . T e l é f o n o A -
6055 . B e l a s c o a í n , 126, a l t o s . 
41060 .—25 S p . 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E -
r a r i o de l a casa M a r t í n e z , se o f r e c e a 
d o m i c i l i o t o d o s l o s d í a s ; t a m b i é n l o s 
d o m i n g o s . C o r t e m e l e n a ?1 .00 , n i ñ o s 
y n i ñ a s $ 0 . 6 0 . L l a m e a l t e l é f o n o M -
8993 . N o c o n f u n d i r s e . 
41296 .—25 S p . 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ A S 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a l o s ' ü l t l m o s 
m o d e l o s de e n t r e t i e m p o . T a m b i é n a l -
g u n o c o m b i n a d o de t e r c i o p e i o y seda 
para . n i ñ a s t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s y a 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . L a Casa 
de E n r i q u e . N e p t u n o 7 4 . T e l . M - 6 7 6 1 
40365—30 st . 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N o D O C h -
na. , de s i l l a s V i e n a de u so a $15 doce-
na) I n f o r m a n en A p o d a c a 58 e n t r e 
S . ^ i z y R e v i l l a g i g e d o . 
4 1 l ; i 8 — 2 6 s t . 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M K -
der , de c e d r o y u n j u e g o r e c i b i d o r 
t a p i z a d o . A p o d a c a 58 e n t r e S u á r e z y 
i c e v i l l a g i g e d o . 4 1 1 . j 8 _ 2 6 s t . 
M O D I S T A 
Se hace c a r g o de t o d a c l a se d*» t r a -
b a j o de c o s t u r a , es p r á c t i c a e n f e s t l -
ü o s , c a n a s t i l l a s , g a r g a d o r e s , g o r r a s de 
b a u t i z o , r o p a - « de n i ñ o s , s o m b r e r i t o a , 
r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a a m a n o . P u e -
do i r a p r o b a r a l a s casas o l l a m e n 
a l T e l é f o n o M - 3 1 4 6 . San K a f a e l 134, 
a l t o s , s e g u n d o p i s o , d e r e c h a . 
<l 6221 *ad. lo. i l . 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : Doctor Carlos Aguilax 
Calzada del Cerro 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150 .00 PESOS? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a t e n e d o r de 
l i b r o s , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . G a r a n t i z o b u e n e m p l e o , 
( N o es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
m e n t e i n d i v i d u a l p o r e x p e r t o c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a ) . M - 4 0 6 1 . N u e v a d e l P i l a r 3 1 . 
3942,4.—7 O b t . 
PRODUCTOS L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
INGLES-FRANCES 
P r o f e s o r a t i t u l a r i n g l é s y f r a n c é s co -
m e r c i a l y s o c i a l , m é t o d o r á p i d o . P r e -
cio e s p e c i a l p a r a l a s h o r a s de 4 a 7 s i 
puedo l o g r a r a f o r m a r c lase de 4 y 
tí n i ñ a s p a r a a c o m p a ñ a r l a s y e n s e ñ a r -
l a s . R e f e r e n c i a s M i s s B i e r k e r . F -
1076, H o t e l T r o t c h a . 
39138 .—19 S p . 
C 8463 25d 6 
COLEGIO ALEMAN 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr. K . Heidrich 
¡Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
COLEGIO VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O . 18 Y 2 0 . I E L E F 0 N O S A - 5 8 0 I , A - 1 0 9 2 
*1054 15 oc. 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN A Ñ I L A " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
D i r ec to r : 
J o s é M a . Peir6 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admi ten Internos, medio Interaos y Externoj 
de ambos sexos. 
Calle 6 No. 9. Vedadc. F.-S069 
c B 7 ^ 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, altos 
Clases n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S r e c o n o c i d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a I n -
g lesa , t a n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a . 
$ 1 . 5 0 . 38786.—30 S p . 
U K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A EN E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L CELEBRADO E L 
26 D E M A Y O D E 1922 . COLE-
G I O E L E M E N T A L Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRA-
LES. L O M A D £ L A I G L E S I A DE 
J . D E L M O N T E . TELEFONO 
i - 2 4 9 0 . CLASES D E D I A Y D £ 
NOCHE. I N T E R N O S . EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
A C A D E M I A SE V E N D E L A U N I -
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON PROBLEMAS 
DE T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
QUE SE CONOCE. 
a u O l v V l J J E N L O Q U E E E S C O N 
v i e n e . P o r . se is pesos d o y c lases de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . T e n g o 
b u e n a o r t o g r a f í a . F o r m a l i d a d y r a -
p i d e z . C lases , d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
T a m b i é n se d a n a d o m i c i l i o . D o y 
c lase de p r i m e r a e n s e ñ a n z a p a r a a m -
bos s e x o s . C o m p o s t e l a 69. a l t o s , se-
ñ o r i t a L u i s a R o d r í g u e z . 
S9563 23 s e o . 
Jad \6 i l 
CLASES D E P I A N O Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
E x p r o f e s o r a de l a E s c u e l a E x p e r l -
m e n t a l f u n d a d a , p o r e l D r . G e o r g e s 
R o u m a , A s e s o r t é c n i c o q u e f u é de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s y P r o f e s o r a de l a E s -
c u e l a N o r m a l de M a t a n z a s . Clases a 
d o m i c i l i o . D i r e c c i ó n : B a ñ o s , 250, V e -
dado. T e l f s : F -1564 y F-3504 . C o n -
c o i d i a 25, a l t o s . T e l f . A - 1 4 41. 
3 7162 .—24 Sep . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l . M-9392. 
39996—10 ot. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitád de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
I N T E R E S A N T E 
Si u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s do 
l o h a g a s i n a n t e s v i s i t a r l a c a j a 
G o n z á l e z y D í a z , N e p t u n o , n ú m e r o 167 
t e l é f o n o 11-8844, g r a n a l m a c é n de 
m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s , y a h o r r a -
r á u s t e d d i n e r o , v e n d e m o s - a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l 
i n t e r i o r no p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
COMPRAMOS MUEBLES 
L L A M E A L TELEFONO M - 8 8 4 4 
C 4982 I n d . 24 m y 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n t r e s m e s a s , u n a de palo>3 y 
dos de c a r a m b o l a s , t o d o s i n uso y c o n 
t o d o s sus a c c e s o r i o s c o m p l e t o s , se 
d a n b a r a t a s p o r no n e c e s i t a r l a s . C a -
l l e A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l . T e l é -
f o n o F - O - 7 9 5 6 . M a r i a n a o . 
4 0 7 0 3 . — 2 9 S p . 
SK V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E K A 
n u e v a s c o m p l e t a m e n t e , m u y b a r a t a s . 
I n f o r m a n en A p o d a c a 58 e n t r e S u á r e z 
y R e v i l l a g i g e d o . 
41198—26 s t . 
G A N G A . £-E V E N D E U N A C A J A D E 
h i e r r o , g r a n d e , d o s p u e r t a s e x t e r i o r e s 
y 4 I n t e r i o r e s y u n a b ó v e d a c o n c o m -
binación. I n f o r m a n e n A p o d a c a 58 
e i u r e S u á r e z y R e v i l l a g l g e a o . 
41198—26 s t . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos., 
38683—2 oc.: 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Mantones de Manila, mantillas, pei 
netas españolas, todos colores; tra 
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1 .00 . P I L A R . Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
39998—10 oct.. 
SE.NOR D E MU X B U E N A F A M I L I A 
e u r o p e a e x o f i c i a l de l e j é r c i t o H ú n g a -
ro d e l a r m a de c a b a l l e r í a , que h a b l a 
y e s c r i be e l f r a n c é s y e l a l e m á n a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe t o c a r e l p l a n o m u y 
b ien , e n t i e n d e b a s t a n t e e l c a s t e l l a n o y 
qu ie re d e d i c a r s e a d a r buena b u e n a 
e d u c a c i ó n a 1 n i ñ o s de u n a buena f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
I d i o m a s y d a n d o t a m b i é n l e cc iones de 
p i a n o . E n r e c o m p e n s a c i ó n de es tos 
s e r v i c i o s , q u i e r e u n l u g a r donde d o r -
m i r c o m i d a y u n sue ldo p e q u e ñ o pa -
ra que p u e d a c u b r i r l o s g a s t o s m á s 
necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o S a n d l n o 
C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
q u i e n r e c o m i e n d a a l m e n c i o n a d o s e ñ o r . 
P rado 103., 
I n d . 7 J l . 
Fuera canas., Obtenga ün hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguil 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a . ¿De 
sea u s t e d c o m p r a r , v a n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a i c o n t a d o o a p l a -
zos? L l a i p e a l T e l é f w n o A - 8 3 8 1 . A g e n -
c i a de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
88053—30 s t . 
S E V E N D E U N R E G I O J U E G O D E 
c o m e d o r , puede v e r s e a c u a l q u i e r h o -
r a e n l a c a sa d e C a l z a d a y O, V e d a -
d o . 41048.—.13 S p . 
S E V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S 
y u n c a l e n t a d o r . U n a p a r e j o s i n f i n 
c o n su t r o l l . I n f o r m a n O b r a p í a 3 1 , 
a l t o s , casa de h u é s p e d e s E l P r a d o . 
41207—1& s t . 
S E V E N D E N U N A S V I D R I E R A S 
m o s t r a d o r y u n a c a j a de h i e r r o p e q u e -
ñ a , a m b a s cosas m u y b a r a t a s p o r q u e 
e s t o r b a n . C o m p o s t e l a , . 130, b a j o s . 
4 1 0 6 6 . — 1 9 S p . • 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E U N 
a p a r a d o r a m e r i c a n o g r a n d e , iuna v i -
se l ada , u n a c a m a c e d r o m a r q u e t e a d a , 
c a m a b l a n c a m o d e r n a , c a m a de n i ñ o 
t a m a ñ o m a y o r d e b a r a n d a , mesa, s i -
l l a s , s i l l o n e s , l á m p a r a c h i c a d3 b r o n -
ce e l é c t r i c a y e s t u f a de a l c o h o l , t o -
do b a r a t o . M e n d o z a , l e t r a D , e n t r e 
C a l z a d a C o l u m b i a y G u t i é r r e z . 
4 1 0 4 5 . — 1 9 S p . 
4<LA N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A - Ü Ü 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a u o r ü a " m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . ' 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
de s c ue n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o í j de m i m b r e y c r e t o -
nas m u y b a r a t o s , espe jos d o r a d o s , j u e -
g o s t a p i z a d o s , c a m a s de h i e r r o , ca -
m a s de p i n o , b u r ó s e s c r i t o r i o s de 
s e ñ o r a s , c u a d r o s de s a l a y c o m e d o r , 
l á m p a r a s de sobremesa. , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s d o r a d o s , 
p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co -
q u e t a s , en t r emeses , c n e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e s a s co-
r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o -
j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s "de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e -
p l e , c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n 
v e n i d o a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a -
t í s i m o s . 
V e n d e m o s l o s m u e b l e s a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s t o d a c lase de m o d e l o s , a* 
g u s t o d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n 
e m b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r , se d a en t o d a s c a n t i d a d e s , co-
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s , e n L A 
N U E V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 
193, t e l é í p n o A - 2 0 1 0 , a l l a d o d e l ca -
f é " E l S i g l o X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 113 
J u e g o s de c u a r t o . 5100, c o n e scapa -
r a t e de t r e s cue rpos . « 2 0 0 ; Í««»98i7^ 
í -a ia , $68; j u e g o s de c o m e d o r , 
e scapa ra t e s . $12 ; c o n l u n a s , *»«» 
a u e l a n t e ; c o q u e l a s m o d e r n a s , 
aparadorc-s . $15; c ó m o d a s , » 1 5 ' f ^ S f 
c e r r e d e r a s , $8.00; m o d e r n a s , p e i n a d o 
res $ 3 . 0 0 ; v e s t i d e r e s . $12 ; c o l u m n a s 
de m a d e r a . $ 2 ; c a m a s de h i e r r o ' f * 0 ' 
se is s i l l a s y dos s i l l o n e s caoba . 
$25; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , Wtsos es 
m a l t a d o s de g a l a , $95; s i l l e r í a de t o -
dso J j i ^ . e l o s ; l á m p a r a s , ináciumtf 
coser , o u r ó s de c o r t i n a y P l a ! ¿ ° , ' 
p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a g a n g a , a a n 
R a f a e l , 115. t e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza . 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmensa Ou.udo 
de alhaias de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de 
sueltas a precios increíbles, 
piezas 
ROPAS 
'i t«cmos un surtido 
toda clase de ropa, 
cualquier precio. 
INSTRUMENTOS DE 
A U T O P I A N O N U E V O 
c i e n t o s re l í o s , se v e n d « 





P i a n o l a Deseo c o m p r a r 
do b u e n p r e c i o y r á p i d o " 
sos h a s t a l a s 12 
8 4 4 1 . ' D e s p u é s de a ^ ^ J ^ o n o 
41263.j9aom*-
A F I N A D O R Y r n A T D ^ t . — l l C O M P i B u n r ^ 
y a u t o p í a n o s . M V i ^ , H vpE pt?» 
o c o n d i p l o m a . T a m b f Í „ R l ( * 
nos 
p e r t o 
c o m p o n g o f u o r a de 
c r i b a , c o n t e s t o en s e g n l d i 
a i t o s , t e l é f o n o M-40S0. 
' 41422 
a n a T V 
S E V E N D E U N A P l A N o T " 7 ^ 2 L 
t r i c a , en m u y b u e n e ^ t a . £ . ELl5? 
S. H o w a r d . Se da con un fi 
df, r o l l o s . I n f o r m a n AvpÍÍm Coltcc!í; 
A l i a d o s N o . 48, A l t u r f s ^ v fie S 
r e s . ue Altn6C(£ 
41324—2^' 
C R E S P O 56 SE 
p a r a e s t u d i o s en 
E N S A N M I G U E L 92 i T ^ ^ 
a u t o p i a n o . '•c'-njje j j j 
inmenso ue 
saldándola a 
A V I S O S O L O P O R U N P I S O L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e m t e m á q u i -
n a s de t a l l e r . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
m e a l A - 4 5 1 9 . P . G . S a n t o s . 
40880.—25 S p . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
i , pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
M U E B L E S B A R A T O S , L A C A S A 
A l o n s o , a l c o n t a d o y a p l a z o s o e n 
a l q u i l e r ; j u e g o s c u a r t o a 80, 100, 120 
y 130; de t r e s c u e r p o s c a o b a a $320 
y S50 pesos ; j u e g o s s a l a 45, 60, 75, 100 
y 120 pesos ; r e c i b i d o r m i m b r e 80 y 
150 pesos ; c a o b a 60, 110 y 120 p e s o s ; 
c u e r o l e g í t i m o a 160 y 200 pesos ; 
J u e g o s c o m e d o r a 70, 100 y 130 pesos ; 
e s capa ra t e s l u n a s 25, 30, 35 y 45 pe -
sos ; c a m a s 6, 8, 10 y 12 pesos ; coque-
t a s 15 18 y 25; A p a r a d o r e s 12, 18 y 
25 pesos ; L á m p a r a s f i n a s y b a r a t a s . 
G e r v a s i o 5 9 . E s t o so lo e n l a casa de 
A l o n s q T e l . M - 7 8 7 5 . E n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . 
41026—23 s t . 
G A N G A . U N E S C A P A R A T E Y U N 
c a n a s t i l l e r o p o r 10 p e s o s . Puede vers& 
de 4 a 5 e n C o m p o s t e l a 6 7 . E n la 
m i s m a se v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s 
41139—19 s t . 
A PLAZOS 
Se v e n d e n c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de t o d a s c lases . 
P r é s t a m o s s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r y a r t e . " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s 6, p o r M o n -
s e r r a t e . 
D I N E R O 
N o r e p a r a m o s I n t e r e s e s . x T e s c a m o s 
sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, p o r A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 Ü 5 4 . 
COMPRAMOS 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
de coser S i n g e r , los p a g a -
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
, p o r M o n s e r r a t e , L o s a d a 
C 5225 I n d 1 j n * 
m á q u i n a s 
m o s b i e n . 
V i l l e g a s ( 
JUEGOS D E COMEDOR. $ 7 0 
C o n 9 . p i e z a s en c a o b a o n a t u r a l , o t r o 
de m a r q u e t e r í a 100 pesos, c o n b r o n c e s 
t a m a ñ o g r a n d e 150 pesos, o t r o s e s t i l o s 
m á s m u y b a r a t o s " L a Caca V e g a " . 
S u á r e z , 15 , 3 8 9 4 3 . — 4 O c t . 
Juegos de Rec ib idor Esmaltados 
C o n 7 p i e z a s 75 pesos d e medal l6_n m u y 
f i n o 100 pesos, t a p i z a d o en d a m a s c o 
100 pesos, h a y v a r i o s e s t i l o s m á s m u y 
b a r a t o s , j u e g o s de m i m b r e y p i e z a s 
s u e l t a s " L a Casa V e g a " . S u á r e z , 15, 
e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a , 
, 3 8 9 4 3 , — 4 Oct. 
SE A R R E G L A N MUEBLES FINOS 
c o r r i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e en b a r n i c e s 
a m u ñ e c a y e s m a l t e s en t o d o s c o l o r e s 
se t a p i z a en t o d o s e s t i l o s y s e . e n v a -
s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y s e r i e d a d en 
loa t r a b a j o s . A m i s t a d 27, c a s i e s q u i -
n a a N e p t u n o . T e l . M - 5 0 6 9 , 
40995—30 s t . 
" L A P E R L A " 
Animas , 8 4 
MUEBLES 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaj'as, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
. ü l ! ^ st. 
P I A N O S DE A i m n i r " 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca 
Prado. 115. Te lé fono A - S ^ 
A U T O P I A N O D E m I ^ C T ' I c r I ? ? - ' 
t a d a c o m p l e t a m e n t e nuevo 
c i e n t o s c i n c u e n t a r o l l o s escoiiri <3o!* 
vende p o r l a m i t a d de su vaV08, Ss 
v c - d a d e r a g a n g a . L e a l t a d n ^ 





ARTES Y OFICIOS 
R E T R A T O S R A P I D O S Y D E T m T " 
c lases t a m a ñ o s y p rec ios d ' ^ d ^ B As 
Í 0 . 6 0 . C r e y o n e s c o n su maren i c ^ 
desde $ 5 . 0 0 . L o s agentes ocbíar ,1 ?25 
e s t á n e x p u e s t o s a pe rde r e l r e t r J y 
el d i n e r o . R o d r í g u e z . Ofic ios lo 7 
quina , a O b r a p í a y en I l ( 
G ó m e z 5 1 . K n l a m i s r 
c o s t u r a y b o r d a d o s de todas c l a ^ ' 
4 1 4 1 2 - 4 ^ 
, , , ,es-
JUEGOS D E C U A R T O , $ 7 8 
C o n 5 p i e z a s t o d o n u e v o , o t r o e n 2 
t o h o s c o n f i l e t e f l a n c o 100 pesos de 
m a r q u e t e r í a 135, c o n e s c a p a r a t e g r a n -
de e s m a l t a d o s m u y f i n o s en c u a l -
q u i e r v a l o r 120 p e s o s . " L a Casa V e -
g a " . S u á r e z 1 5 . T e l é f o n o A - 1 5 8 3 , 
3 8 9 4 3 . - 4 O c t . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , a c e i -
te , a g u j a s y e n s e ñ a n z a ¿ e b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522 . A g e n -
d a de S i n g e r , S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
40527 11 oc 
¡ A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e u n a 
v u e l t a p o r N e p t u n o 211 . L a Casa So-
t o y R i v e i a , G r a n a l m a c é n de m u e -
b le s f i n o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a : 
t a m b l ó n l o s h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s ; v e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U-2S56, N o t a : l a s v e n t a s a l 
i n t e r i o r n o p a g a n e m b a l a j e . 
C 8215 30 d 1 so 
S u r t i d o g e n e r a l , l o m i s m o f l t u s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n j u e g o s 
de sa la , c u a r t o y c o m e d o r , e s c a p a r a -
tes , c a m a s , c o q u e t a s , l á m p a r a s y t o d a 
c l a s e de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s spb re a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n , 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
' PUENTES Y C I A , 
S. en C. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
de p a l o , n u e v a c o n s u s b o l a s y s u s 
t acos c o m p l e t o . I n f o r m e : S a n I s i d r o 
7 3 . C a f é , 3 9 8 2 7 , - 1 9 S p , ' 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor , 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de p ie de 
m á r m o l de Ve rona , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en l a Casa Vi lap lana . 
O 'Re i l ly y Vi l legas . 
SE C O M P R A N T O D A C I T A S E D E 
m u e b l e s m o d e r n o s y p r e n d a s y v i c -
t r o l a s , m á q u i n a s «Je c o s e r y e s c r i b i r -
se p a g a n b i e n ; l l a m e n a l t e l é f o n o A -
8620, N e p t u n o 176, e s q u i n a a G e r v a -
s i o ' 38343 1 oc 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Antes de vender o cambiar los 
po r ot tos que seguramente s e r á n 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro ta l ler exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
pe rmi t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manr ique , 122 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
3 9 6 6 7 , - 8 Oct, 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
T e n g o 6 q u e t o m é p o r u n a d e u d a y 
q u e m e u r g e l i q u i d a r p r o n t o , s o n U n -
d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a l . H a y u n a 
U n d e r w o o d y o t r a R e m i n g t o n s i n es-
t r e n a r . R e i n a , 97, b a j o s , i n t e r i o r . D e 
9 a 12 s o l a m e n t e . 
4 0 1 9 6 , - 2 1 S p , 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , F á b r i c a de E s p e j o s , c o n 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a q u e e x i s -
te, i m p o r t a d a i i r e c t a m e n t o de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a l - a j o p o r m á s d i -
f í c i l que sea, c o m o espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n e c i a , t r a n f o r -
m a l o s v i e j o s e n n u e v o s , t o i l e t t e , ne -
oesa i res , v a n i l i s , m a n o y b o l s i l l o . F a -
b r i c a m o s a d o r n o s ¡ s a l ó n c a r r o u s e l es-
p e j o s c o n v e x o s , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ú l t i m a n o v e d a d , 
f a r o l e s , r e f l e c t o r e s de c u a l q u i e r c l a se , 
espe jos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
p r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
por m á s c o m p H n a d a s . t o d o en c r i s t a l , 
t a l a d r o s en e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s cop 
l o s m e j o r e s p r o c e a l m ' e r . l o s eu ropeos , 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s t o d o s los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r e a l i z a r en 
C u b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44 e n t r e 
San N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4ÚÜ7 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
40911 15 oc . 
MUEBLES A PLAZOS 
j u e g o s de sa la , c u a r t o y r e c i b i d o r , 
j u e g o s de c o m e d o r y t o d a c lase de 
m u e b l e s s u e l t o s c o m o e s c a p a r a t e s , c a -
m a s c ó m o d a s c h i f f o n i e r p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a o p a g a r e n c ó m o d o s p l a -
z o s . " L a C a s a V e g a " . S u á r e z 16, e n -
t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
3 8 9 4 3 , — 4 O c t . 
i O J O , O J O . PROPIETARios i 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza i 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan dañin 
i n s e c t o . C o n t a n d o c o n e l mejor míí 
c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . pjc]v 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534 Telíifl 
1-3302, A . P i ñ o l , 40921 15 oct 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago clorados, plateados y som. 
breados y arreglo todos los defec-
tos que tengan, también esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ta-
ratos. Progreso 25, tel. M-3122 
39507,—22 sep." 
t ) E A N I M A L E S 
C A Z A D O R E S . S E V E X D Ü N CUATRO 
c a c h o r r o s h e m b r a s , h i j o s de legitima 
p e r r a de c a z a . P u e d e ve r lo s en Sama 
C a t a l i n a , c a s i e s q u i n a a Cortina. Re. 
p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . 
41078.—21 Sp. 
T U S O P E R R O S A D O M I C I L I O . h \ 
t i c a s y h o c i q u i t o s sesenta centavoV 
t u s a r l o t o d o e l cue rpo un peso vela' 
t e c e n t a v o s . N o p i e r d a tiempo, pue. 
de l á í í . J r s o a l T e l . A_4457. Colón 1 
36823—22 st. ' 
MUEBLES E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 155, e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A - 7 6 2 0 , 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
de s c ue n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s 
de c o m e d o r , j u e g o s de s a l a , . s i l lones de 
m i m b r e , e spe jos d o r a d o s , j u e g o s de 
t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , c a m a s de 
h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o -
r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co -
m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s 
d o r a d a s , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o -
nes , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
t p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , s re ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y ' s i l l e r í a d e l 
p a í s e n t o d o s l o s e s t i l o s . V e n d e m o s 
l o s a f a m a d o s j u e g o s de m e p l e , c o m -
p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , 
m e s a de noche , c h i f f o n i e r y b a n q u e -
t a , a $185 . 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y 
s e r á n b i e n s e r v i d o s . . N o c o n f u n d i r , 
N e p t u n o , 159 . 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s -
to d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s a e l c a m p o n o p a g a n 
e m b a l a j e y se p o n e q e n l a e s t a c i ó n . 
MUEBLES B A R A T O S 
G a n a r á d i n e r o s i a n t e s de c o m p r a . -
ve n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o e n j u e g o s 
c o m p l e t o s y p i e z a s s u e l t a s , i u e g o s de 
c u a r t o m a r q u e t e r í a $110; c o m e d o r , 
$75; s a l a , $50 , s a l e t a $70 ; e s c a p a r a -
tes , desde $10; c a m a s , $ 7 ; c ó m o d a s . 
$14; a p a r a d o r , $14 ; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s . $ 1 , 5 0 ; s i l l ó n $3; y o t r o s 
q u e n o se d e t a l l a n ; t o d o e n r e l a c i ó n 
a los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n e n 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 107 . T e l . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E A L A P E R S O N A Q U E 
me e n t r e g u e u n a c a c h o r r i t a de 4 m e -
ses, r a z a " F o x t e r r i e r " , q u e se e x t r a -
v i ó en G a l i a n o " y S a n M i g u e l . J o s é 
R í o . " L a O p e r a " . G a l i a n o y S a n M i -
g u e l . C 8 7 2 5 , — 3 d - 1 7 
C A B A L L O S . MULOS Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas m u y finas caminado-
ras, de Ken tucky , y semea< 
tales de paso de las meji)* 
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de* vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a par i r . 1 amblen 
tenemos m a g n í f i c a s muías ' 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Gía. 
A y e s t e r á n No . 1, entre &• 
t re l la y Maloja, 
T e l é f o n o 0-1129, 

















MULOS. V A C A S Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l l u n e s 75 m u l o s de su^ 
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s pa ra toaa, dj 
t r a b a j o s . T e n e m o s 1 ^ ° ! ^ de e e s 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y „ , 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 vacas R o ^ , 
y J e r s e y de l o m á s -q"Vas re-
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de ellas 
g i s t r a d a s de p u r a r a z a Tenemos 
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r f 8 
res y de t r o t e a p r e c i o s m u y arr * 
d o s . V i s í t e n o s y s a l d r á usted 
c i d o . V e n d e m o s a P ^ ' f ,san de coa-
t e n c i a , H a r p e r B r o s , a l z a d a de ^ 
c h a 11, e s q u i n a a Fomeato ^ 
P E R R O C O L L Y B L A N C O C O N P I N -
tas c a r m e l i t a en l a cabeza y e l l o m o . 
E s t á p e l a d o . Se e x t r a v i ó e l d o m i n g o 
en l o s a l r e d e d o r e s d e l P a r q u e M e n o -
c a l . R e s p o n d e p o r " K i n g " . A l a p e r -
s o n a q u e l o e n t r e g u e e n l a c a l l e 8, 
n ú m e r o 28, se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i -
d a m e n t e . 
C8692 I n d . 16 S p , 
H a b a n a , Sea 
C A B A L L O S Y MULAS BARATOS 
L a m a y o r e n e l g i r o , habiendo V 
do g r a n c a n t i d a d de muioS..ns co»-
m a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , nob ; 
p l a c e m o s en p o n e r l o s a l a Jl. 
m e n t e b a r a t o s . Tenemos a d e ^ ^ 
m u l o s de uso c a s i r ega lados b 2, 
p a r a m a d e r a , 3 c a r r e t a s 4 rueu w 
c a r r o s . 4 r t e d a s de t o ^ s c j l * , 
b i c i c l e t a s d e l p a í s y am!"cñaa 
f ae tones , u n t i l b u r y , u n a arana. ^ 
c e m o s p a r a pe r sonas de gus': dí 
l í o s y m u l o s de m o n t a c " 0 1 4 ^ ^ 
K e n t u c k y . J a r r o y ^ f ^ ? : j . o¿ 
n ú m e r o 3, e s q u i n a * ^ t a r e s ^ ce<j0, 
M o n t e , f r e n t e a i t a l l e 0 r 0 o ^ f j j Oct 
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F O L L E T I N 2 8 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O BOURGET 
De l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N T O 
De v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o d e r -
n a P o e s í a . P l y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
n ú m e r o 135. 
(Ooatlní ta) 
y meneando la cabeza como 
quien se prohibe a sí mismo una 
discusión degradante, salió del cuar-
to sin mirar al que le había insul-
tado . 
Apenas había salido por la puer-
ta, cuando la cara de Antonio, sos-
tenida por el orgullo y el desafío, 
Be descompuso por completo. E l 
(error de un hombre que se siente 
perdido se pintó en sus facciones al-
teradas, en sus pupilas fijas, en la 
flojedad de todo su cuerpo, que se 
dejó caer de repente en una s i l la . 
La pá l ida claridad de la única bu-
jía iluminaba con un t inte lívido 
aquella fisonomía en la que se leía 
la verdad que el joven había ocul-
tado a su hermano como a su pa-
dre, aunque con distinta mentira. 
N i hab ía empleado el dinero de 
los tres cheques en operaciones de 
Bolsa n i había puesto al corriente 
la car t i l la de La Croix a l dictado 
de n i n g ú n compañero , E l jefe de 
la casa, al que Antonio llamaba con 
una desenvoltura digna de su fca-
ballerosidad "ese elefante", había 
adivinado la verdad, Antonio se ha-
bía hecho abrir una cuenta orrien-
te en el Crédi to Departamental, so-
ciedad poco escrupulosa, bajo un 
nombre falso, y después había fa-
bricado el primer cheque de m i l 
doscientos francos con la idea de 
jugar, bien a las carreras, bien en 
un garito en que uno de los caba-
lleros de Ind&stfoa que conoció en 
casa de Angela le había presentado. 
J u g ó a las carreras y en el garito 
y ganó en junto una suma enorme 
para él : nueve mil francos. Enton-
ces devolvió a la cuenta -La Croix 
los sesenta luises de la puesta y 
disipó en ¡joco tiempo los siete mil 
ochocientos francos en regalos a su 
querida, cenas con ella y otras se-
s I o u p s de juego menos dichosas. 
Envalentonado por el primer éxito. 
reincidió y falsificó el cheque de 
tres mi l francos. L a suerte s iguió 
siéndole favorable y g a n ó en la 
semana cerca de quince mil francos, 
y alec.ionado por la experiencia, 
repuso el dinero del cheque y tuvo 
l a cordura de no jugar el reato. 
Pero doce billetes de mi l francos 
para una individua como Angela, 
eran lo mismo que un puñado de 
hierba ¡ j a r a uno de los caballos de 
raza sobre los cuales había apos-
tado, Y el empleado de la banca, 
que se hab ía hecho pasar con su 
querida por un joven rico venido a 
Par í s p a r a estudiar alegremente la 
carrera de derecho, tuvo que falsi-
ficar de nuevo al trasluz las siete 
letras de que había hablado a su 
hermano, , , A pesar de su nueva 
vida, Antonio seguía siendo el nie-
to del paciente labrador de Quinte-
nas, pues dividió aquella suma, ya 
más importante, y tuvo la prudencie 
de no jugar más que la mitad y 
sólo a las carreras, porque habla 
observado que en el garito perd ía 
siempre y sospechaba las trampas, 
La suerte entonces fué dudosa 
y nunca pudo resti tuir la cantidad 
í n t e g r a . En una palabra, cuando 
volvió de improviso el señor La 
Croix, de los r.inco mil francos no 
le quedaban más que unos setecien-
tos . Pero Antonio no se inquietó 
gran cosa, pues en su oficina se sal-
daban las cuentas el 31 de Diciem-
bre, salvo el caso de petición del 
cliente, y no ser probable que La 
Croix quisiera saber el total de 
la suya antes de esa fecha. En vis-
ta de lo cual, Antonio con t i auó su 
doble vida: hijo laborioso de un 
modesto profesor y amante preferi-
do de una mujer elegante. 
Hay en el misterio y en el peli-
gro tan poderosas excitaciones pa-
ra la sensualidad, que el capricho 
del joven por aquella qoierida ha-
bía tomado, después de sus robos, 
una acritud de pasión, hasta el 
punto de que ya estaba meditando 
intentar en otro depósi to la misma 
; operación que hasta entonces le ha-
¡bía salido bien en el de La Croix. 
Pero el descubrimiento de Berthier 
hizo que todo se viniese abajo y 
aunque hacía un momento había 
afectado gran seguridad, las con-
secuencias judiciales de sus actos le 
hab ían helado hasta la médula de 
sus huesos. Aun en el caso de que 
consiguiera devolver los cinco mil 
francos, sabía que estaba a merced 
de la buena voluntad de Berthier, 
Si no los "devolvía, el negocio era 
claro: el juicio oral y el presidio, 
—Setecientos francos, acabó por 
decir en alta voz. Setecientos fran-
cos. . . Tengo que encontrar cuatro 
m i l trescientos de aquí a mañana 
por la m a ñ a n a . ¿Pe ro d ó n d e ? . . . 
¿ Cómo ?, , . 
Un icamlno de salvación se ofre-
ció en seguida a su pensamiento. 
El rasgo de la naturaleza de A n -
tanio que, sin freno religioso y sin 
apoyo de clase, hab ía hecho P a r í s 
tan temible para él, era una sensi-
bilidad violentamente campesina, o 
lo que es lo mismo, un animalismo 
vulgar, pero vigoroso, en todas sus 
facultades. Su imaginac ión era en-
teramente positiva y concreta. Me-
tido en aquel cal lejón sin salida, 
empezó por representarse física-
mente y en su decoración habitual 
a todas las personas que podían 
ayudarle, y en primera línea a su 
querida, Kh el re lámpago de una 
semialucinación inter ior , volvió a 
ver la casa de la calle de Long-
champ y la alcoba de Angela, ta-
pizada de muselina plegada. Se vió 
a s í mismo vis t iéndose para volver 
a casa de su padre y la vió a ella 
saltando de la cama en el úl t imo 
momento para acompaña r l e hasta la 
puerta. Su delicioso cuerpo se d i -
bujaba en un peinador de flácida 
seda lleno de encajes y de cintas, 
Sus pies desnudos, en los que se 
transparentaban las azuladas venas, 
jugueteaban en unas chinelas de 
cuero blanco forradas de a r m i ñ o , 
Sus cabellos rubios y rizados le 
caían por la espalda y sus ojos- azu-
les se ahogaban en la languidez 
de su tierna locura de amor. 
Antonio sen t í todavía en la boca 
la quemadura de sus labios rojos y 
la frescura h ú m e d a de sus lindos 
dientes, mientras respiraba el aro-
ma embriagador de que estaba co-
mo impregnada aquella carne de 
cortesana y que el joven sent ía en 
sus manog yen su ropa, A l lado de 
aquella alcoba, en la que el ruido 
de las escenas amorosas m á s apa-
sionadas se ahogaba en las alfom-
bras habana y en las pesadas cor-
tinas azules, estaba el cuarto toca-
dor, que se p i n t ó t ambién en la 
imaginación de Antonio, con los 
bibelots de plata cincelada y la 
copa de oro y cristal en que Ange-
la dejaba sus alhajas cuando se 
desnudaba de prisa, como aquella 
noche a l volver del restaurant. En-
tre dos besos, la joven se había 
quitado del cuello la sarta de grue-
sas perlas, hablando de la cual ha-
bía dicho: " ¡Si tuviera solamente 
tres como és t a ! Aquel hilo de per-
las estaba allí , en aquel mismo ins-
tante, y Antonio veía su oriente 
de un modo tan distinto como si 
hubiera estado en la pieza. . , No 
dependía más que de él el estar, 
Maquinalmente sacó del bolsillo del 
chaleco uua llave suspendida de uno 
de los extremos de la cadena del 
reloj y que Angela le hab ía dado 
para que pudiera esperarla en su 
casa aunque no estuviera la don-
cella. ¿Si se fuese a la calle de 
Longchamp en aquel momento? 
E l amante rico que la man ten ía 
y a l que él había cedido el puesto, 
era un casado que iba todas las 
noches á las once ymedia, al salir 
del teatro, y se marchaba a la una, 
Elreloj ' marcaba exactamente las 
doce y cuarenta y nueve. Mientras 
iba hasta allí, ser ía la una y cuar-
t o . P a sa r í a diciendo el portero un 
nombre cualquiera y en t r a r í a en 
el piso. Angela es tar ía dormida y 
él cogería la sarta de perlas, con 
lo que estaba sa lvado , . , ¿ Y si se 
despertaba?,, . Por un segundo 
aparec ió en los ojos del joven ese 
bri l lo homicida que ha pasado por 
los de tantos aventureros cuando 
estaban ejecutando lo que él em-
pezaba tan sólo a concebir: un ro-
bo de alhajas en casa de una mu-
jer galante, Pero Antonio era de-
masiado joven todavía y vibraban 
en él demasiado las voluptuosida-
des probadas con ella, para que to-
do su seno se echase hacia a t r á s 
ante la horrible hipótesis de ser 
sorprendido por Angela y d e , . . 
No, no, la desper ta r ía él mismo y 
le d i r ía {¡u desgracia. ¿ P o r qué no'' 
También ella le amaba desde el d ía 
en que U encont ró en las carreras 
y, puestos de acuerdo, se adjudicó 
í i í 
por primera vez su fantástico 
condado de Montborón, Lo «j 
había venido a través de ^ 
sodios deliciosos de un sentim ^ 
libertinaje, que probaban qu 
juventud y su pasión baMaI1.la pu-
do a los sentidos aqueu» ^ 
jer , , , ¿Quién sabe? Si s u P ^ . 
verdad,- acaso la conmovieia ^ 
le envuelto en una crisis ta ^ 
gita por culpa de su amor" 'afl* 
eran cinco mil francos pa foci3l 
persona a quien su amante ^ 
daba sesenta m i l al año, o sea ^ 
lia cantidad todos los m.eS!eIa de-
el l o . de Noviembre y All^enstta' 
bía de haber recibido su ^ 
lidad aquella m a ñ a n a . . . ^ eI)te 
te de corazón se figuró oe ^ i -
aquella escena de confesioD ^ ^ 
liante con una precisión q « y su 
zo sentir toda su amargu > 
orgullo se sublevó ante tai ^ gfl 
—No, no, dijo de 
reacción interior fué tan 
toa 
q u ^ s e V v a n t ó y e m p e z ó ^ P 3 ' 
Ño 1° 
fiera 
se por el cuarto como u n ^ _ 
jaulada. No, eso n 0 - ' " . ^ado * 
ré, a l menos sin haber i ^ ^ ¡es -
otras puertas. . . ¿Per0 * go I3 
Por mucho que daba vuel 
cabeza a esta cruel preg^1*:^ ^ 
lía de ella ninguna respue r . ^ . 
le mostrase una sall%on 9 # 
Veinte proyectos desfila.1^ -
aaVom 
u a : 
uno 2& 
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AGENCIAS D E MUDADAS 
'LA E S T R E L L A " 
I c v á r e z , S a n N i c o l á s , 98. 
«ip6l"ton?)f(r ¿ . 4 2 0 0 . M u d a n z a s de m^ítíoao A - ^ ' ó r r o s y camiones , c l u -
• Te ]^ c lases carru _ 2 8 Ag_ 
< S e i n t e r i ^ J 
^ S Á d T m u ^ a s 
^ . q¿S5 S e r v i c i o r á p i d o poi 
«léfor-0 v ' n e r s o n a l competente T r a n 
mionts > P^f" y v i c e v e r s a . G a r a n -
^ T r a b a j o . Z a n j a 08. T e l é f o n o 
40271—21 s t . 







P O N ' E R $1,500 E N H I -
aue dar buenas g a -
C a l z a d a del C e r r o , 
D E S E A 
" • Tienen 
Te lé fono ^ 4 1 o 8 4 . _ 20 gp . 
^ - r r T r T í T c O R R E T A J E , S E D A N 
SÍN pAGra hipoteca c u a l q u i e r c a n t i -
e N ^ a y o r de 112,000 a l 7 0|0 p a -
Ai nar >f7na y a l 8 Por c iento p a r a 
Hartos sobre so lares de los R e -
% ^ ^ Y e n d ó ^ VMbora y M i r a m a r y 
t*rt0S rast icas en l a p r o v i n c i a de l a 
rncas rli3 n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D l n -
kaDaIia ^ o s é A l e x a n d r e . Obispo 17. 
Srse a Jose 40877.—5 O c t . 
DINERO 
^ « a colocar en h ipoteca en H a -
Be ^ ^ e d a d o , 12 o 15,000 pesos . D i -
^ 0 o Nentuno n ú m e r o 235, t ra to 
rigirse a 41235.—27 S p . 
directo; 
HIPOTECAS A L 7 0 0 
Minoro en todas cant idades a l 
•,lg0cfento i n t e r é s . T e l é f o n o M-9595. 
-181. Jorge ü o v a n t e s . -
NECESITOIZS.OOO A L 9 
¿.Ha chalet con 3,000 metros v a -
ira7n 000 pesos en C o l u m b i a J o r g e 
r ' t es T e l é f o n o M-959o, A - 0 I 8 I . 
f J u a n de Dios , 3 . i 2 6 7 _ _ 2 7 Sp_ 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
D O Y $3.000 E N H I P O T E C A A I . 7.1 S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
7 112, S 0!0 H a b a n a . Y o d a d o . V í b o r a . I t o a t í a d a y media , motor 2j, caba l los , 
n ^ a U ^ e T»r,cr, « a r a YTnricnor, Almeja toda p r u e b a . I n f o r m e s : S a n Jose . R e p a r t o s . T e n g r p a r a M a r l a n a o diez 
m i l pesos i n t e r é s mOdlo.» I n f o r m a n 
V i l l e g a s e s q u i n a a A m a r g u r a , c a s a de 
efectos s a n i t a r i o s , de 3 a 5. 
41171—20 s t . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio redudido, pooo 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
41128 25 sp. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
venta de l a s m a r c a s W h i t e , M a c k y 
P a c k a r d de 1 a 5 tone ladas , en c h a s s i s 
y de vo l teo . E s t o s c a m i o n e s se en tre -
g a n c o m p l e t a m e n t e reco instruidos . y 
g a r a n t i z a n d o s u buen f u n c i o n a m i e n t o 
T a m b i é n se t o m a n en cambio otros c a -
miones que s e a n de m a r c a s a c r e d i t a -
d a s . Joe B o l a ñ o . T a l l e r de G r a n a d o . 
S a n L á z a r o 279. T e l é f o n o U-3572 . 
41250.—20 S p . 
STUDEBAKER, $900 
espec ia l S i x diez m e s e s uso, p i n t u r a 
Duco , nuevo , 5 p a s a j e r o s . C o s t ó 
$2,300. S a n J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o s 
M-9595. A - 5 1 8 1 . 
41213.—27 S p . 
106. 40371.—22 S p . 
M A Q U I N A R I A 
A \ I S O . E . S L A C A L L E D E L U C E N A 
n ú m e r o 6, &e vende u n a c e n t r i f u g a 
p a r a t i n t o r e r í a o t r e n ds lavado . E s 
m u y l i v i a n a y Poco consumo. 
414^1 25 sp. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S U N 
a p a r a t o de t o s t a r c a f é r á p i d o idea l de 
2o k i l o s con s u t r a s m i s i ó n , poleas, co-
r r e a s , u n a b á s c u l a y un motor e l é c -
tr ico de 2 caba l los , corr i en te 220, tie-
nen a l g ú n uso . I n f o r m e s : S a n L á z a r o 
ti9, b a j o s . T e l é f o n o M-8955 . 
4 1 2 5 6 . - 2 5 S p . 
S E V E N D E U N M O L I N O D E C U A -
tro c i l i n d r o s de h a c e r h a r i n a de m a í z 
p a r a consumo d o m é s t i c o ; se vende 
otro mol ino p a r a m o l e r m a í z p a r a e l 
ganado; se v e n d e n dos m o t o r e s e l é c -
tr icos , uno de diez y otro de ve in te 
caba l los , son a p a r a t o s de uso en buen 
estado y p r o p o r c i ó n . R e p a r t o B u e n a -
v i s t a , ca l l e 5 n ú m e r o 60, entre A v e -
n i d a 7 y 8, M a r i a n a o . 
40634 30 S P 
U R B A N A S U R B A N A S 
V E D A D O , S E V E N D E U N A N U E V A y 
m o d e r n a c a s a s in e s t r e n a r en lo m e j o r 
del Vedado por e m b a r c a r s u d u e ñ o , i 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , v é a l a y se | 
c o n v e n c e r á . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n 
f o r m a n s u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 1 2 6 0 . 
4 1 0 5 9 . - 2 1 !?p. 
Oportunidad extraordinaiia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
SUAREZ, A-2422. HABANA. 51, 
ALTOS 
Se ver.de c a s a n u e v a , c a r c a de N e p -
tuno, dos p l a n t a s $20.000: S a n Jos- í 
^ x l " . v a r a s a $50; Somerne los , 6 .50x22 
v a ; / ¿ a c e r a s o m b r a $7 .200; B a s a r r a t e 
dos p l a n t a s , c e r c a de S a n L á z a r o en 
$20.000 E s c o b a r c e r c a de S a n M i g u e l 
6x10.75 $9.5'JO. D i n e r o a m á s bajo 
tipo que nadie desde $509. F i n c a s 
r ú s t i c a s en R i n c ó n , S a n t i a g o , S a n A n -
tonio de u n a c a b a l l e r í a . S u á r e z . T e -
l é f o n o A-2422 . H a b a n a 51. a l t o s . 
40956—25 s t . 
S O L A R E S Y E R M C S 
S I N P A G A R I N T E R E S Y D A N D O L O 
que us ted pueda m e n s u a l le vendo u n 
s o l a r en A r r o y o Apolo a 2 pesos l a 
v a r a v puede f a b r i c a r dfc m a d e r a . I -
2521, de 12 a 1 o de 7 a S p . m . V a l -
d é s o M-5177 G u t i é r r e z . 
4 1 3 2 1 . - 2 0 S p . 
G A N G A . S E E N D E U N P U E S T O D E 
i r u t n s por no poder a t e n d e r l i » , on 350 
pes-o», con u n a v e n t a de ¡8 a 20 pa-
sos d iar ios , en R a s t r o n ú m e r o 4 Ifá, 
^-ntre C a m p a n a r i o y T e n e r i f e , in for -
r i a r á n . 41414 2C sp 
S E V E N D E N 3 C A L D E R A S . V E R T 1 -
ca l e s de 20 a 25 y '¿0 h p . c u s i n u e v a s , 
hago I n s t a l a c i o n e s p a r a r e g a d í o y r e -
f r i g e i K c ; ó n . E m i l i o A u d e v e r t . S a n A n -
tonio de los B a ñ o s . Maceo , n ú m e r o 4. 
4 0 4 0 2 . - 1 9 S p , 
REPARTO MENDOZA 
en J u a n De lgado , c e r c a del c ine M é n -
dez, le p a s a n los c a r r o s por el f r e n t e | 
de l a c a s a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
h a l l , c u a t r ó c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o de cr iado , en-
t r a d a p a r a m á q u i n a , c ie lo r a s o p r e -
cio $11500, dejo l a m i t a d en h ipoteca 
a l 8 por c i en to . P a r a v e r l a y t r a t a r : 
Mangos , 1 -A. J e s ú s del M o n t e . T e l é -
fono 1-4562. F i l l o y . No c o r r e d o r e s . 
41089.—19 S p . 
REPARTO MIRAMAR 
T r e s s o l a r e s formando l a e s q u i n a de 
f r a i l e da P r i m e r a y D iez , se v e n d e n 
t á r a l o s , j u n t o s o s-jparados o se ce-
den los c o n t r a t o s a p lazos po.- 1c que 
h a y entregado . N o t a r l a de G e l a b e r c . 
B a n c o de N o v a E s c o c i a 302 . M-1482. 
41348—20 st . 
S E V E N D E U N H U D S O N T I P O Sport , 
todo en b u e n a s condic iones , se da m u y 
b a r a t o . P r i m e r a y K , R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . C h a l e t i n f o r m a n . 
41303.—19 S p . 
" ^ T r r r O D E $5.500 A « 0 . 0 0 0 E N 
feca í 'a^o 10 0|0 en l a . y $2.500 
hlp0.,o buena g a r a n t í a . C a l z a d a de 
en An-'i-el del P a d r ó n e squ ina a han-
^VnM l í o c a f o r t , a una cuadra de l a 
D„lñta Balear, c erca del C a s e r í o L u -
Q, 6 B o á e g a L a L u n a . 






r ^ T u K P R E S T A M O S L A P A L M A . 
LXá 63 H a b a n a . E n e s ta c a s a se f a -
Mlla dinero en todas cant idades « o -
& alhajas y objetos de v a l o r c o b r a n -
\ í my módi.o i n t e r é s , y guardando 
i í más absoluta r e s e r v a . H a y buen 
fflrt'do de muebles que se d e t a l l a n a 
¡Precios "n.y bara tos . st_ 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
" C U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo $200.000 p a r a co locar en d i s -
tintas partidas bajo i n t e r é s , p a r a to-
át", 'os barrios, v e n g a con los t í t u -
L vngocios r á p i d o s . No c o r r e d o r e s . 
Ualtad 212. altos entre C a r m e n y F i -
piras. 39021—4 o c . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3000 pesos do 4, 5. 
( 7, 8, 10 a 25 m i l pesos en l a V í b o -
ra i 8 por ciento en el Vedado a l 7 
, medio en la H a b a n a a l 7 tengo p a -
la colocar un m i ü ó n de pesos s i t ie-
ne sus t í t u l o s buenos y g a r a n t í a en 
4 horas, hago hipotecas , m i s a s u n t o s 
ion serlos M á s i n f o r m e s : Durege , 88, 
esijuina Santa E m i l i a . T e l é f o n o 1-
W . J . V i l l a m a r l n . 
3 8 9 7 8 . - 4 O c t . 
JOSE CAÑIZARES 
Cwnpra-venta e H i p o t e c a , I n g e n i o s , 
Colonias, Q u i m a s de R e c r e o , F i n c a s 
RCtticas , C a s a s , S o l a r e s . 
Oficina f a c i l i t a datos de toda 
, de fincas s in gasto prev io a l g u -
no. Me encargo do apoderar 
v a d m i n i s t r a r b ienes . 
6% Rlva 16. ( a n t e s E m p e d r a d o ) 
altos de l a ' N o t a r í a de los doctores 
B Are l lano y R a c i o 
T e l é f o n o M-2396 
409S1—5 oc t . 
W 0 EN HIPOTECA DESDE 
$100 HASTA $100.000 
ífy dnsero sobre c o n t r a t o s de so lares 
swre tas&s a m u y m ó d i c o i n t e r é s , 
icanticlades desde SÍOO h a s t a $100,000. 
p'o tenga pena aunque sea p e q u e ñ a l a 
™tid?.d. No i m p o r t a . V i d r i e r a del 
Kl Nacional S a n R a f a e l y B e -
; «scoaln. T e l A-0062 . S a r d i ñ a s . 
CASITAS MODERNAS EN 
$3.000 
de 
una c a s i t a moderna , compues 
sala, sa leta y tre^ c u a r t o s on 
J. y F l o r e s . Mide 6x20, es c o m -
amento moderna . T i e n e $3.000 ei . 
riteea» con otros S3.000 se puede 
i'fted lacer do una b u e n a c a s a . V i v a 
S- « s a propia. V i d r i e r a del C a f é E l 
«aracnal. San R a f a e l v B o l a s c o a i n . 
Jeletonc A-0062. S a r d i ñ a s . 
1 1 1 3 1 — £ 2 s t . 
ÍÍP0TBCA. T O M O DIO $G.500 A 
"i buena g a r a n t í a , por e l t iempo 
se convenga, pago 8 010, no co-
ores. In forma P . I r a v e d r a . S a n 
«ruino y P a z . T e l . i - 4243 . 
40952—19 s t . 
j DA-.N K X H I P O T E C A $3.1S4 A L 
i'rrc" amial por dos a ñ o s con pr6 -
t a dos m á s . B u e n a g a r a n t í a , 
"se fu^nt^s. A g u a c a t e 33, a l tos . T e -
'"Ono A-12S1. 
41004—19 s t . 
dMM ?• E Z Y A L V A R E Z , C O R R E -
caiiHA,írnero en h ipoteca en todas 
£2 i ' casas y s o l a r e s en el V e -
fomL esús ciel Monte y M a r i a n a o . 
Muhi mü? casa do M o n s e r r a t e a l 
20 ,«n y de L u z a T e j a d i l l o de 15 a 
"no \t 7?,e,sos- l a m p a r i l l a , 45. T e l é f o -
- ^ ^ * l l . 4 0 6 8 8 . - 2 0 Sp 
Dor ^ H I P O T E C A 7,000 P E S O S A L 
a Haho t0 sobre l i n c a s u r b a n a s en 
«ono p . ^ ° r cinco 0 diez a ñ o s . T e -
4 0 7 0 5 . - 1 9 S p . 
S SCAS' S E H A C E M D E S D E 
^ mp;S er!.adelante- P a r a a m o r t i z a r 
tr«to d W f -3ades> m6dico i n t e r é s , 
^ . w directo de 9 a 11 a . m . y de 2 
•nerciai ^ m p a ñ l a de C r é d i t o C o -
{(._ e I n d u s t r i a l . Monte, n ú m e r o 
4 0 4 2 7 . - 1 9 S p . 
¡ I _ DINERO 
[^sd"'' 'ftní6^8 en todas cant idades , 
, pesos *last-a. 100 m i l . n l a 
ra f a t V w 8 rePa' tos , M a r i a n a o y pa-
^ • ' ^ r t : ^ 8 i ; N e p í u - - L -
40416 .- S p , 
;N"Do p T * o - - r . ; - — 
^ r a p ^ * - . 1 0 1 ^ C A R R O C E U U A -
o r i i i a 7 a % B r ° t h e r s ^ e s una g a n g a . 
Sancho . M u r a l l a 18. a l t o s 
40943—19 s t 
^ 0 ?ARA HIPOTECAS 
H r í ^ejores condiciones. Mi-
tin c o m S C A S E D A N $300 A $7.000 
í^bana v m i s m o p a r a f a b r i c a r , 
i?* a 3n níir?Partos' l a m o i é n 8,000 pe-
üllo 29 pesos . I n f o r m a n : Nep-
* 3- i l - 7 5 ? 3 P ü i ^ . r ' ü e ^ a ^ V l e 
• 40217.—19 S n . 
E HIPOTECAS 
^ todas cantidades desde mil 
E •• Cler> mil pesos al mejor tipo 
• Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
:- tajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
S E V E N D E U1N' C A M I O N F O R D , MU"? 
b u e n a c a r r o c e r í a , propio p a r a r e p a r t o 
de dulces , pan , e t c . en $175. D o s fae -
tones f u e r t e s y n u e v e s » $100 y $85, 
a r r e o * y u n a m u í a de 5 1|2 a ñ o s $125. 
D i r e c c i ó n S a r M i g u e l del P a d r ó n es-
Qnina a S a n t a R o s a . R o o a f o r t . 
41248—23 s t . 
CALDERAS DE USO 
V e r t i c a l e s , de s e i s y quince caba l los , 
con bases , p a r r i l l a s , c ú p u l a s , l l a v e s 
y c h i m e n e a s . J . B a c a r i s a s . Corr&l 
F a l s o , 75 y m e d i o . G u a n a b a c o a . 
40210.—21 S p . 
D U L C E R O S : S E V E N D E U N A M a -
q u i n a b a t i d o r a m a r c a E l T r i u n f o , de 
4 ve loc idades ; e s t á n u e v a y se ds 
b a r a t a . P a r a v e r l a y t r a t a r con s u 
d u e ñ o , k iosco de l P a r a d e r o de H a v a -
n a C e n t r a l , V í b o r a . 
40175—19 S p t . 
U N : O Ü K A N T C O N P O C O U S O , T I P O 
tport . f l a m a n t e , p a r a a l q u i l e r por su 
poco consumo y l u j o s a p r e s e n c í i a , con 
c inco g o m a s c a s i n u e v a s , a cua lqu ier 
pruoba »u motor , se vende per $550 
c a s h . V é a l o y lo c o m p r a , te t r a t a de 
u n a v e n t a e s p e c i a l por haber a d q u i -
rido uno de s ie te p a s a j e r o s s u c u e ñ e . 
E s t á , en el G a r a g e de M a r q u é s G o n -
z á l e z et-qvina a S í 'n R a f a e l . 
41399—20 s t . 
FORD DEL 24 
Se vende un F o r d dol 24 en p e r f e c t a s 
condic iones , motor a p r u e b a y m u y 
b a r a t o . S a n J o s é 128. 
41372—24 S t . 
Willys-Knight, cenado; en perfec-
tas condiciones. Muy barato y poco 
contado. Gomas nuevas. Magnífico 
para uso de la ciudad, l eñemos ca-
denas y ejes para Renault. Cuban 
Auto, San Lázaro 297. 
41237 20 sp 
MAQUINA DE VAPOR 
No p i e r d a l a o p o r t u n i d a d ü e s d q u J r r 
a m u y bajo prec io u n a m á q u i n a ríe 
v a p o r comple ta , c a l d e r a s de 120 H . P . 
Cepi l los , S i e r r a s , poleas , c o r r e a s y de-
m á s ú t i l e s n e c e s a r i o s en un t a l l e r de 
m a d e r a . P a s e a v e r n o s en V i v e s 99 
T e l é f o n o A - 2 0 9 Ü . 
40505—19 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Camión Sterling, de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones de mecánica 
y listo para trabajar. Su carrocería 
en buen estado. $2.000 su último 
precio. Se acepta parte en plazos 
cómodos. Cuban Auto Co. San Lá-
zaro 297. 
41063 19 sp. 
C A M I O N C E R R A D O S E V E N D E U N O 
c a s i rega lado , puede v e r s e en C é s p e -
des 125, R e g l a . 41111.—19 S p . 
V E N D O U N A C U Ñ A B U G A T T 1 S E I S 
H . P . en ? 3 5 0 . Kg gansva. V é a l a en 
l a ca l l e F e n t r e Q i i i n t a v C a l z a d a . 
G a r a g e E l Mode lo . R o d r í g u e z . 
41ir,a—19 s t . 
C O M P R O E N E L V E D A D O , R E S I -
d e n c l a de u n a p l a n t a , c a l l e s 23 o 17 o 
p r ó x i m a * h a s t a 70,000 pesos, que lo 
v a l g a . H á b a n a 47, de 10 a 12 y de 4 
a 6. T e l é f o n o M-1042 
4 Í 1 2 6 . — 2 2 S p . . 
S O L A R Q U E E S T E B I E N S I T U A D O 
comoro en los R e p a r t o s , dando dos 
r o r d s del ú l t i m o t ipo y pagando e l 
rosto en e fec t ivo y s i f a l t a por p a g a r 
s e g u i r pagando a l a C o a n p a ñ í a , I n f o r -
mes S a n J o s é y G e r v a s i o . Soc iedad de 
c h a u f f e u r s . H o r a s de o f i c i n a . P r e -
gunte r a r E l a d i o . 
41181—1& s t . 
PARA F A B R I C A R 
Se ver.dft l a c a s a S a l u d 91. E s u n 
mr.gnlf ico t erreno p a r a f a b r i c a r u n a 
buena c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
4 1 0 0 3 — l í » s t . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 y 37. 
con 1,600 m e t r o s y l a e s q u i n a de C e -
rezo y G a b r i e l con 849 v a r a s y 51 
m e t r o s d « f r e n t e . T e l é f o n o U-1508. 
4 0 6 4 5 . - 2 0 S p . 
S E V E N D E U N A C A S A A T R l r r i 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte y u n a de l a de S a n t o s S u á r e z , 
por ta l , s a l a , dos h e r m o s o s c u a r t o s , 
s a l e t a c o r r i d a a l fondo, buen b a ñ o , 
toda de cielo raso , prec io 5,900 pes^s, 
s u d u e ñ o : C h u r r u c a 42, a l t o s . T e l é f o -
no 1-4370. C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A S A L A , C o -
medor, trefe cuar tos , c ie lo raso , precio 
$3,800. I n f o r m a : C h u r r u c a , 42, a l tos . 
C e r r o . 
DESEA CASAS BARATAS EN LA 
HABANA 
L o s tengo en A l a m b i q u e m u y c e r c a 
del t r a n v í a f 2 . 7 0 0 ; R e n t a $29, en lo 
m e j o r de C o r r a l e s $3.200,. r e n t a $30. 
E n lo m e j o r de l a c a l l e de S a r t a R o -
sa $2.950, r e n t a $30. E n l a c a l l e de 
R e u n i ó n , m u y c e r c a de Monte $3.200, 
r e n t a $30. T o d a s e s tas c a s a s son de 
azo teas y m o s a i c o s . E s t á n r e g a l a d a s . 
N q c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l tos , en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
39243—5 oc t . 
EN LUYANO 
Vendo esquina f r a i l e p r ó x i m a a C a l -
zada L u y a n ó , 19x36 v a r a = v u n a P a r -
c e l i t a de 1S por 13 en u n l u g a r m u y 
bueno. Se da m u y b a r a t a . H e r n á n d e z 
L u y a n ó 30 , u n a c u a d r a de T o y o . T e -
l é f o n o 1-4610 
10970—19 s t . 
EN 23. VEDADO. VENDO 
650 metros con frente de 13x50 m e t r o s 
a c e r a de s o m b r a , entre c a l l e de l e t r a 
en l a m e j o r m a n z a n a . P r e c i o $52 me-
t r o . San M i g u e l i05 c a s i a L e a l t a d de 
2 a 5. J u a n P é r e z . T e l . A - j 6 1 7 . 
41010—19 s t . 
S E V E N D E U N B U E N S O L A R E N 
el C e r r o , de 43S v a r a s c u a d r a d a s . 
$1.000. N . P é r e z , T e n i e n t e R e y 16 . 
T e l é f o n o A-5211 
40S58 23 sp 
V E N D O U N A C A S A E N $7.500 D E 2 
p i sos con t r e s hab i tac iones , med ia 
c u a d r a R e i n a , u n s o l a r 5x30, otro 10 
por 40 en el U e p a r t o M i r a f l o r e s , a u n a 
c u a d r a P a r a d e r o . D u e ñ o 8 242 entre 
25 y 27. V e d a d o . T e l . F - 4 1 4 7 . 
40962—19 s t . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A A 30 
pasos de B e l a s c o a í n , s a l a , comedor , 
coc ina , b a ñ o y 3 c u a r t o s m u y b a r a t a ; 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . L a m p a r i l l a , 45, 
de 9 a 11 y 2 a 5 . 
40C87.—20 S p . 
Vendo en la parte alta del Vedado, 
en buena calle, hermosa casa mo-
derna, compuesta de portal, jar-
dín, sala, saleta, cinco espléndidas 
habitaciones, garage, cocina, ba-
ños tennis, etc. Entrada por dos ca-
lles. 750 metros. Trato rápido di-
recto. Doy facilidades para vender o 
tomo $22,000 primera hipoteca. Te-
léfonos F-2I09 v A-5705. 
"40781.—20 sep. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S j E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrate, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz. Informan en la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel. 
¡ 40915—30 st. 
I A V I S O A LOS COMPRADORES 
DE BODEGAS 
i que vendo u n a r e g a l a d a en $7.000 con 
' ¡ $ 4 . 0 0 0 de contado, 6 a ñ o s de c o n t m t o , 
I e l c o m p r a d o r p o d r á v e r y . cp'reciar 
' como en S o 10 m e r e s le h a d f r q u e d i r 
S E V E N D E U N A V I D R H C U A D E T A -
bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a e-n el cen-
tre oe l a H a b a n a , es de poco dinero. 
Se Cfin f á c i l ¡ d a d o s de pago, s s vende 
porque em t i u e ñ o no es de l g iro , \ 
años c o n t r a t o . P a r a m á s i n f í - r m e s 
A p o d a c a y E c o n o m í a . V i c o n t e P r a d o 
ó e 11 a 1 y de 6 a 8 p . rn . C a f é . 
41222—-30 f.t. 
BODEGA GANGA $4.500 
Vendo so la en e s q u i n a de l a c a l l e 
E s t r e l l a , v e n t a j o s o contrato , l ibre de 
a lqu i l er , buen.n v i v i e n d a , es c a n t i n e r a , 
e s t á m u y s u r t i d a . E s v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . F e r n á n d e z . C a f é Indepen-
d e ó c l a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
4i.3:).5—20 s t . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de t a b a i o s y q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a , se vende por a s u n t o s de f a -
m i l i a . I n f o r m a n : Monte, 331. P o s a -
d a . 4 1 3 1 0 . - 2 5 S p . 
41214—19 s t 
O P O R T U N I D A D P A R A U N O Q U E 
lengg poco dinero, una v i d r i e r a dulce 
en un g r a n c a f é con buen contra to y 
g a r a n t i z o $25 o 130 v e n t a , prec io en 
$1.000, 5 500 a l contado, re s to como 
lo desee el c o m p r a d o r . In formr .n A n -
t ó n Uecio y M e n t e . C a f é . B e n i t o H e r . 
n á n d e z . 
•!).3;:0—22 s t . 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I M E -
l l e s , .sala, * sa l e ta , 4 c u a r t o s , a l q u i l e r 
55 pesos, prec io $6,000. I n f o r m a n : 
C h u r r u c a , 42, a l t o s . C e r r o . 
4 0 8 5 7 . - 2 5 S p . 
C H A L E T V E D A D O , D O S P L A N T A S , 
s a l a , comedor, coc ina , p a n t r y , c u a r t o 
cr iado , s erv i c io , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, lujoso b a ñ o , g a r a g e y c u a r t o de 
c h a u f f e u r . G a n g a $25 .000 . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o 20. ^ 
40965—21 s t . 
S O L A R D E 584 V A R A S C O N D O S 
a c c e s o r i a s y ocho c u a r t o s , da buena 
r e n t a en S a n t a P e t r o n i l a n ú m e r o 7, 
a l lado de P o g o l o t t i . I n f o r m a n : T e l é -
fono U-1666 . M a r t í n e z . 
4 0 6 2 7 . - 2 4 S p . 
EN DAMAS. VENDO 
U n a ' c a s a de a l tos , moderna , con s a l a , 
2 cuartos , b a ñ o , s e r v i c i o s . A l t o s , lo 
m i s m o . R e n t a $95. P r e c i o $11 .500 . 
S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l t a d de 2 
a 5. J u a n Pe-rez. T e l . A-1617 . 
41010—19 s t . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S P A R A 
f a b r i c a r en Neptuno dñ B e l a s c o a i n a 
I n f a n t a . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 35, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 2 8 1 . 
41003—19 s t . 
U R B A N A S 
C A P E - C A N T I N A , E N G R A N E S Q U I -
n a de c a l z a d a , vendo en $ 1.500, b u e n a 
venta y centra to , es u n a g r a n o f e r t a 
q t v se hace, por no sor s u d u e ñ o del 
g i r o . M á s i n f o r m e s : G o n z á l e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
41396—20 s t . 
S E V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s B e l a s c o a i n y 
Z a n j a , C a f é . ' 
41003—19 s t . 
C A M I O N E S , L I S T O S P A R A E N T R E -
g a i n m e d i a t a , tenemos los . s iguientes: 
2. W h i t e s 5 tone ladas vo l teo; 1 M a c k 
3 y m e d i a tone ladas c h a s s i s ; 1 M a c k 
3 y m e d i a vo l teo; i M a s t e r 2 tone la -
d a s con c a r r o c e r í a ; 1 P u l t o n 1 tone-
l a d a con c a r r o c e r í a ; 1 P a c k a r d 3 y 
m e d i a tone ladas c h a s s i s ; 1 B e n z 5 to-
n e l a d a s v o l t e o . Se pueden e q u i p a r con 
l a c a r r o c e r í a que se nos p i d a . Joe 
Bo la f .o . T a l l e r de G r a n a d o . S a n L á -
zaro 279. T e l é f o n o U - 3 5 7 2 ; 
• 4125.1.—20 S p . 
V E N D O D O D G E , T I P O 20, C I N C O 
r u e d a s a l a m b r e , g o m a s nuevas , en 
p e r f e c t a s condic iones , l i s to p a r a t r a -
b a j a r . S u d u e ñ o a todas h o r a s . A v e -
n id a 7 a . y c a l l e 5, B u e n a V i s t a , B o -
d e g a . T e l . F O - 1 3 4 8 . 
41039—18 s t . 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B énlre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
I n d . 13 ap. 
SE VENDEN CASAS CHICAS 
Siempre alquiladas en la calle de 
Marqués González y otra en San 
Carlos, próximas a Belascoain con 
sala, saleta, tres cuacos y t̂odos 
sus servicios buenos, buena y fija 
renta con $5.000, se compran. In-
forma. Aguilar. 1-5346. 
41335-20 st. 
CHALET $18.000, VEDADO 
V e r d a d e r a g a n g a , m i d e 10x50 t o t a l 500 
metros , 2 p l a n t a s en J , c e r c a de L í -
n e a . J o r g e G o v a n t e s . T e l é f o n o M-9595, 
A-5181 . S a n J u a n de D i o s 3. 
41269.—27 S p . 
EN LA C A L L E MANRIQUE 
p r ó x i m o a Neptuno , se vende b u e n a 
c a s a de dos p l a n t a s y c u a r t o s a l to s en 
a c e r a de l a s o m b r a . Mide 10.60 me-
tros de frente por 28.00 de fondo . 
P r e c i o 42,000 p e s o s . I n v e r s i ó n inme-
j o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a de 
G ó m e z 260. D e 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.—27 S p . 
S B V E N D E U N F O l - t D B A R A T O , con 
c u a t r o g o m a s nuevas . I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o , 209. 
40S-55 29 sp. 
SE VENDE EN 5.200 PESOS 
A dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, u n a p r e c i o s a c a s a c o m 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
tres c u a l tos, coc ina , s e r v i c i o s comple-
to, pat io y t r a s p a t i o de t i e r r a , m a m -
p o s t e r í a y t eches de concreto , con u n a 
s u p e r f i c i e de s e i s m e t r o s de f r e n t e 
por t r e i n t a de f o n d o . I n f o r m a F . C a -
inuzo . T e l . 1-6 157. 
G A R A G E S - D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro S-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1 9 4 6 I n d . 28 F b . 
VENDO MAGNIFICA ESQUINA 
R e n t a n d o ?200, buen punto, con u n a 
s u p e r f i c i e de 800 m e t r o s c u a d r a d o s , 
o sea v e i n t e de fondo por cuarenta 
de frente , esto es u n a g a n g a . P r e c i o 
$16 .000 . I n f o r m a F . C a m u z o . T e l é -
fono 1-6 457'. 
Automóvil Chevrolet, en buen 
estado de gomas, recientemente 
pintado y vestido. Se vende. Pa-
ra verlo e informes, garaje Fer-
nandina. Vigía número 10, Ha-
bana. 
C8694 7d-16 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D K L 
24, 5 g o m a s n u e v a s , p i n t u r a y v e s t i -
d u r a en exce l ente e s t a d o . L o doy 
c a s i r e g a l a d o . C a l l e 13 n ú m e r o 211, 
entre H y G , a todas h o r a s . 
40186—26 S p t . 
Motocicletas Harley-Davidson 
C o n t i n u a m e n t e en e x i s t e n c i a l o s ü l -
t imos modelos . L a A g e n c i a de m á s 
completo s u r t i d o de p i e z a s y acceso -
r ios en l a R e p ú b l i c a , el mejor t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s , g a r a n t í a abso luta . 
J o s é P r e s a s , A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 390, t e l é f o n o ü - 2 1 4 3 . 
88331 ^ o ^ 
HORROROSA GANGA. EN 
$4 .600. VENDO 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a del C e -
rro, un terreno de 9 y a r a s de f rente 
por 25 de fondo . T i e n e '•> c u a r t o s f a -
t r í c á d o s de m a m p o a t e r í a con todoa 
s u s s e r v i c i o s y t iene p a r a f a b r i c a r , 
1c que u s t e d desee . I n f o r m a F . G a -
mtizo. T e l . 1-6457. 
41106—19 s t . 
ü;^ . 
<k siví11, ^Potecas. se facilita des-
^5 v T nasta ^OO-OOO sobre ca-
y reparteir0nos.en todos los barrios 
M A r 05 al tipo más bajo en pia-
¿Co- . Peraclones en 24 horas. Ban-
9a7Va Escocia 206. M-4335. de 




A l vencer on las c u a t r o c a r r e r a s de l 
d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o pasado a l a s 
p r i m e r a s l á b i . c a s y corredores de U . 
&, A . e s tab lec iendo c u a t r o r e c o r d s 
mundia l e s , l a H a r l e y - D a v i d s o n so 
a f i r m a u n a v e z m á s como l a Moto-
c i c l e t a p e r f e c t a en confort , d u r a c i ó n 
y ve loc idad. A g e n t e p a r a C " b a , J o s é 
F r e s a s , A v e n i d a de l á K e p ú b i i c a S'JO, 
H a b a n a SSfi32 2 o c 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N P A C -
k a r d de s ie te p a s a j e r o s en m a g n í f i -
c a s condic iones . S e puede v e r e i n f o r -
m a n en g a r a g e . G e n i o s 4 y s e ñ o r 
A m o r en R e i n a , n ú m e r o 21. L a V i ñ a . 
40198.—28 S p . 
C A M I O N E S T E R L I N C i 5V2 T O N E L A -
das se vende b a r a t o ; t iene 10 meses 
de s e r v i c i o s p r e s t a d o s ; e s t á comple -
tamente nuevo y g a r a n t i z a d o ; e q u i p a -
do p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o en e l mo-
mento P a r a ver lo e i n f o r m a r s e : en 
la C a l z a d a de C o n c h a y V e l á z q u e a , 
f ^ r £ g e « , a U n i 6 n - T e l f . 1-4510. A n -tftnio . P é r e z . 
40331—19 S p t . 
ESQUINAS MODERNAS 
Alendo u n a de t r e s p l a n t a s en l a ca -
l le V a l l e , c e r c a de I n f a n t a , r en tando 
$210 u n solo rec ibo y l a doy . en 
$24 .500 . F í j e n s e que renita e l 9 0)0 
U b r e . O t r a en l a c a l l e Oquendo r e n -
tando $400 y l a doy en $37 .000 . E s -
tos son negocios donde se puede i n -
v e r t i r e l d inero t a n t o p a r a r e n t a 
como p a r a v o l v e r a vender con la 
s e g u r i d a d de obtener resxi l tados m a -
r a v i l l o s o s . V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . 
B e l a s c o a i n S4 . T e l . A*2Si9' . L O p e z . 
CASA EÑ~VALLE 
V e n d o ur" . c a s a de dos p l a n t a s 0x21. 
r en tando $120 y l a doy terreno y f a -
b r i c a c i ó n a r a z ó n de $80 metro que 
r e s u l t a c a s i l a m i t a d de ".u v a l o r . V i -
d r i e r a T e a t r o "WUson. B e i a s c c a i n 34. 
T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
CASAS EÑ~VIRTUDES 
V e n d o dos c a s a s e n e s t a ca l l e c e r c a 
de I n f a n t a de dos p l a n t a n con s a l a , 
rec ib idor , 3 c u a r t o s , comedor, c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o $16.500 
c a d a u n a . A p r e s ú r e n s e a c o m p r a r s u s 
c a s a s , pues tan p r o n t o empiecen los 
t r a b a j o s de O b r a s P ú b l i c a s l a pro-
p iedad e n la. H a b a n a s u b i r á m á s de 
un c i en per c i en y se v e n d e r á i g u a l 
que en o t r a s c a p i t a l e s por pie en l u -
g a r del metro o l a v a r a . V i d r i e r a 
T e a t r o W l l s o n . B e l a s c o a i n 34. T e l é -
fono A-2319 . L ó p e z . 
4 1 3 0 3 — £ 0 s t . 
EN LA HABANA, 7x14 
C a l l e M a z ó n , m i d ^ 7x14 a 68 pesos me-
t r o . E n J o v e l l a r 6 .75x31 a $70 metro. 
E n E s p a d a 6.75x16, to ta l 107 m e t r o s a 
80 pesos m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . T e -
l é f o n o M-9595, A - 5 1 8 1 . S a n J u a n de 
D i o s 3. 4 1 2 6 8 . - 2 7 S p . 
V E N D O U N A B O N I T A C A S A M O -
d e r n a , c o m p u e s t a de dos p l a n t a s . M i -
de 7 metros de f r e n t e por 25 de fondo 
m u y f r e s c a S c l a r a a c i n c o m e t r o s de 
B e l a s c o a i n . I n f o r m a n en N u e v a del 
F i l a r N o . 1 2 . 
41190—20 s t . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c -
tos y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a to-
d a c l a s e de f a b r i c a c i o n e s . No cobra-
mos nada a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
41067.—1G Oct . 
i ; n m a k i a n a o , r e p a r t o b u e n 
I tet iro , vendo u n cha le t , e l mejor 
punto, sa ludab le y c e r c a de l Colegio 
de B e l é n y todos l u g a r e s . I n f o r m a n : 
U e a l 174. M a r i a n a o . T e l . PO-70S1 . . 
41033—23 s t . 
BUENA INVERSION 
Se vende u n a m o d e r n a y b ien coiis-
t r u í d a c a s a « n S a n ' J o s é entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de s a -
la , sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de 
comer, c u a r t o d^ cr iado , doble s e r v i -
cio y c o c i n a . R e n t a $185. I n f o r m a su 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a . l e r e s 22, a l -
t o s . Se puede d e j a r p a r t e del prec io 
en h i p o t e c a . • ' ; ' • 
410)2—19 s t . 
Vedado, chalet próximo al Parque 
y a 23. Los bajos, sala, gabinete, sa-
leta, comedor, pantry, cocina, ga-
rage, y servicios de criados. Los al-
tos, cuatro habitaciones, recibidor, 
baño completo y una terraza. 
$27.000. Poce en efectivo. Llame 
al F.O-7231 . G . Mauriz y pasaré 
a informar 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
E n lo m e j o r de l a c a l l e S a n J o s é ven-
do n n a e squ ina de 118 m e t r o s c u a -
d r a d e s . L a doy r e g a l a d a en $16 .500 . 
No c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l t o s en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
39022—4 o c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C , 
en l a A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n -
dares , se vende u n a e s q u i n a de 2855 
v a r a s , y dando toda c l a s e de f a c i l i d a -
des p a r a e l pago. P o r s u f r e h t a ste 
hace te do el t r á f i c o h a c i a l a P l a y a 
de M a r i a n a o y por e l otro p a s á r á el 
t r a r . v í a que ejueda a u n a c u a d r a . I n -
l o r m a n en l a c a l l e K , é l i t r o !> y 11, 
en e l .Vedado, cr . sa e^ a p a r t a m e n t o s , 
piso seguntlo, n ú m e r o 4. P r e c i o Í!!4.50 
v t r a 41426 24 Sp. 
E N E S T R A D A P A L M A E S Q U I N A D E 
terreno y e r m o de 21x23, dando 100 pe-
sos de e n t r a d a y en L i b e r t a d de 22x18 
i g u a l t ra to con el d u e ñ o 1-2521. L l a m e 
de 12 a 1 o de 7 a 8 p . m . V a l d é s . 
41320.-^-20 S p . 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tre» próximo a la Manzana 
qui están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind 1/ in 
Ca. Obisoo 63. 
V E N T A D E S O L A R E S , A 1JLÍAZUÜ i 
f a b r i c a c i o n e s con el 33 por ciento a e l 
d inero y el res to en h i p o t e c a . F . E . 
V a l d é s . L i b e r t a d y S o l a . 1-2521. V e n -
do en 9,000 pesos u n a c a s a con 514, 
va l e 12,000; a l l í compro e s q u i n a v i e -
j a de 120 m e t r o ü . S a n L e o p o l d o . 
40727.—24 S o . 
S E V E X D E U N S O L A R E N L U Y A N O 
en l a C o l o n i a B a l e a r a l lado de la 
ca^a de S a l u d de l C e n t r o B a l e a r , 8xt0 
metros , l ibro de g r a v a m o n , en $80!j. 
I n f o r m a n F O - 1 5 1 5 . P r e g u n t a r por 
T-ancho. 
11165—20 s t . 
V E N D O U N A B O D E G A S O L A E N 
esqu ina , S a n , R a f a e l . T i e n e buen con-
trato , v e n t a g a r a n t i z a d a $75 u SiO pre -
cio .S7.5Ü0 con Í.S.SOO a l contado, r e s -
to con f a c i l i d a d í s de pago . I n f o r m e s 
A n t ó n R e c i o y Monte, C a f é . B e n i t o 
H e r n á n d e z . 
S E V E N D I O U N A C A S A C A L L E S A -
lud cerca ele- r j^ lasoca in 0 . 1 0 x 2 2 . E s -
to es u n a ganga , precio m í n i m o $8,500 
Urt v.eridto por ntec.-jitar a i n e r o . I n -
f o r m a n A n t ó n R e c i o y Monto, C a f é . 
B e n i t o H e r n á n d e z . 
41333—22 s t . 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E R A P i p A -
1 mente una t i n t o r e r í a bien es tab lec ida . 
por precio m u y conven iente . I n f o r -
I m e s : t e l é f o n o M-3873 . 
41069.—21 S p . 
I A V I S O . S E V E N D 1 " U N A F O N D A en 
l e í l u s a r m á s c4:•»-iíV^/aI de l a i laoa^ia , 
¡ b u e n contrato v poco alqai>.¿r y m u -
i c h a c l i e r t e l a ; l a s sazones Ue l a v e n t a 
l l a ^ d i r é a l c o m p r a d o r . I n C o n n a n s-n 
¡ A g u i l a 128. 40891.—30 S p . 
I V E N D O S I ^ C O R R E D O R E S U N A bo-
| dega en í , 9 0 0 y o t r a en $5,000 en 
C a l z a d a , s o l a s en e s q u i n a 6 a ñ o s con-
i t ra to , f a c i l i d a d de pago, a l q u i l e r 25 
p e s o s , I n f o r m a n : J l a y o n a , 30. J e s ú s . 
40927.—25 S p . 
P E L E T E R I A Y SOMBRERERIA 
E n 1,000 pesos p e l e t e r í a y sombrere -
r í a en g r a n c a l z a d a d^ doble l í n e a , 
l l e v a 30 a ñ o s e s tab lec ida , t iene g r a n -
d í s i m o loca l , buenos a r m a t o s t e s y v i -
d A - r a s , a l q u i l e r barato v y contra to , 
t a m b i é n s'e venden s i n m e r c a n c í a s . 
F i g u r a s 78. T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l 
L i e m - l n . 
40788.—24 s e p . 
V E N D O G R A N B O D E G A E N . . I E S U S 
del Monte en l a m i t a d ele s a precio, 
p a g a poco a l q u i l e r , t iene c a s a p a r a 
f a m i l i a con c a r r o s a l a p i l a r l a . V i s t a 
l':í>ce f e . P r e c i o iKi.noo. [ n ' o r m a r . en 
M c n l e y A n g e l é p do 2 n 4. C a f é Nue-
vo S i g l o . A - j . ? 3 5 . C o l l a d o . 
41333—20 s t . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N U N 
R e p a r t o m u y c e r c a de l a H a b a n a , 
buen contrato y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n J e s ú s del Monte Su. A , bajos . T e -
l é f o n o M-;;072. 
4 1 3 4 0 - 2 0 s t . 
PARCELAS DE 7x23 
Venc ió p a r c e l a s en el Vedado de es ta 
medida p a r a que c u á l q ü i á r a con poco 
dinero pueda f a b r i c a r su c a s a , pues 
se d e j a parte elel prec io a l 6 0|0 p o r 
15 a ñ o s crmcelable por p a r t i d a s c u a n -
do se q u i e r a . E s t á n s i t u a d a s en l a 
c á l l e 19 c e r c a de 12. T i e n e a l c a n t a -
l i j l a d o y g a s . V i d r i e r a del T e a t r o 
W i l s o n . B e l a s c o a i n 34. T e l . A - 2 3 1 9 . 
L O p e z . 
SOLARES A PLAZOS 
de centro y e s q u i n a s en los R e p a r t o s 
de los s e ñ o r e s Mendoza y C a . poco 
de contado . I n f o r m e s : G r a t i s . P e d r o 
I r a v e d r a . S a n B e r n a r d i n o y P a z T e -
l é f o n o 1-4243. 402.16.—19 Sp. 
San Lázaro próximo a Infanta, pre-
cioso chalet, $32.000. Llame al F.O 
7231. G. Mauriz, y pasaré a in-
formar. 
UNA ESQUINA Y 5 CASITAS 
Vendo e s t a s propieciades en I . l a r q u é s 
G o n z á l e z y M a l o j a , toda<? e l l a s con 15 
metros de fondo rentando £ 3 0 0 y gas -
t á n d o s e un poco dinero pueden r e n t a r 
$5.00 y lo doy a $65 t erreno y f a b r i -
c a c i ó n que e&ta medida lo v a l e e l t e ¡ 
n e n e solo V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . 
B e í a & c o á i n 34. T e l . A-2319 . L ó p e z . 
CASA. ESQUINA, 7 - l ¡ 2 x 2 3 
Vendo e s t a h e r m o s a m e d i d a en l a ca-
l le E s c o b a r , c e r c a de San L á z a r o , l u -
gar donde «e vende a $120 metro y yo 
lo doy a $100. F í j e n s e en l a m e d i d a y 
el p u n t o q ü e es lo que d a v a l o r a l a 
propiedad ' V i d r i e r a T e a t r o AVi l son . 
B e l a s c o a i n 34. T e l , . A-23.19. ' L ó p e z . 
41305—20 s f . 
Vedado, regio palacete a la entra-
da del Vedado, casi regalado y con 
grandes facilidades de pago; úni-
camente viéndolo. Llame al F . O. 
7231, G. Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
Carlos III , solar de 10 x 40 a $35. 
Llame al F . O. 7231, G. Mauriz. y 
pasaré a informar. 
BUEN PUNTO E N E L VEDADO. 
A L A BRISA 
Parcela 11 .50x22 . 66 metror, a una 
cuadra de 23. Precio $11.000. Je-
sús Figarola. Empedrado 30, bajos. 
A-2286. 
41154—19 st. 
Vedado, calle 17, regia residencia 
con dos mil metros de esquina, muy 
barata y no se necesita electivo. 
Llame al F . O. 7231, G. Mauriz y 
pasaré a informar. 
40861 20 sp. 
« E V E N D E U N A M O D E R N A Y A M -
pMa c a s a en l a A v e n i d a Ge C h a p l o , 
V í b o r a , a c e r a de l a b r i s a . Se da mnv 
b a r a t a y dp su precio' se ¡puede de-
j a r par te en h i p o t e c a . I n f o r m e s en 
C h a p l e y F e l i p e Poey, bodega, t e l é -
fono 1-5595. 
40774.—20 s e p . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri-
que. Calzada de la Víbora 596. 
40870—21 st. 
HORROROSA GANGA 
E n 1q m e j o r del U e p a r t o de A l m e n a a -
r e s vendo un so lar de 12x46 a p a g a r 
a i « ' i z o s c ó m o d o s s i n i n t e r é s , una cuat-
d r a del t r a n v í a . T i e n e a g u a , luz, a c e -
r a s y ca l les , es, un rega lo a. $5 v a r a . 
L e a l t a d 2 i 2 - a i t o s entre C a r m e n y F i -
g u r a s . ' 
3 9 0 2 1 - 4 o c . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
Mendoza l a So la , Aira s n d a r e s , 9 por 22 
con 100 pesos e n t r a d a y Z0 a i mes , 10 
por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes, 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 60 
al rríes, e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n t e por 
20 de fondo con 300 e n t r a d a y 50 a l 
mes M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-^647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . D u r e g e 88, e s q u i -
na S a n t a E m i l i a . 3 8 9 7 8 . - 4 Oct . 
PARA PEQUEÑO C A P I T A L I S T A 
Se vende un e s tab l ec imien to de l o z a 
c r i s t a l e r í a y p a r t e de f e r r e t e r í a , p u n -
to i n d u s t r i a l , c a s a n u e v a , e s q u i n a buen 
e m i r a t o , poco a l q u i l e r , venta de 25 
a 30 pesos, se puede c o m p r o b a r por s u s 
l i b r o s . T r a t o d irec to en l a C a l z a d a de 
C o n c h a , e s q u i n a a J u a n a A b r e u . 
41099.—26 6 p . 
V E N D O , P O R NO P O D E R L A A T E N -
der y por tener otros negocios v i d r i e -
r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a , buen con-
trato , poco a l q u i l e r , c a l l ^ c é n t r i c a y 
do g r a n p o r v e n i r . D u e ñ o M a n u e l V a -
l l e . H o t e l N a c i o n a l . A m i s t a d 90. 
41381—20 s t . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
d r i e r a df. c i g a r r o s , tabacos , q u i n c a l l a 
y bi l lete •) de l o t e r í a tíe l a c o n c u r r i d a 
c a l l e Z u í u e t a y Dragones , f r e n t e a l 
T e a t r o M a r t í . T i e n e buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
41373—20 s t . 
SE VENDE CAFE RESTAURANT 
E n punto c é n t r i c o , vendiendo $80.00 
d iar ios , s e i s a ñ o s contrato , prec io en 
$8.000 o se a c e p t a socio con $2.500 
efect ivo , t ra to d i r e c t o , l l o b e r t o . E s -
p a d a 10 C entre S a n L á z a r o y Jove -
l l a r , a l a s 5 de l a tardo s o l a m e n t e . 
413.H—21 s t . 
VEDADO 
Vendo dos s o l a r e s con 13.66 m e t r o s 
de frente por 50 m e t r o s fondo-, c a l l e 
15 entre L y M . I n f o r m a J o s é R u e d a 
B u s t a m a n t e . ' L í n e a y 11. 
4 0 6 3 2 — 2 9 s e p . 
G A N G A . S E V E N D E A P L A Z O S G'N 
hermoso ho lar en la g r a n A v e n i d a 1-
Koparto A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a 
dos c u a d r a s del t r a n v í a y c u a d r a y 
media del parque , rodeado de l indos 
c h a l e t s . Mide 13x50 a $5.50 v a r a con 
$2.300 a l contado y re s to a p lazos u 
la c o m p a ñ í a , J A . G u e r r a . A - 7 7 1 2 . 
404S9—2^ Mf. 
S E V E N D E N D O S T E R K E N O S 8 x 20 
y otro de 18 ^ 15 in t s . en M a r t í , C e i -
ba, a u n a c u a d r a de la CalzfEda. I n -
f o r m a n en K e a l 101, C e i b a , P u e n t e s 
G r a n d e s 10631 22 sp 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac^ al Cerro y vendernos a $5, 
y ^6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ¡1, 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , B I L L E -
tes y q u i n c a l l a , se vende d é ganga , 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o , contra to se i s 
a ñ o s y poco a l q u i l e r . E s t á s i t u a d a en 
e s q u i n a . A g u i l a 10 4. 
4 1 1 0 4 . - 1 9 S p . 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r m e vendo u n a v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes de lote-
r í a en el P a r a d e r o de L u y a n ó , t iene 
mucho contrato y p a g a poco a l q u i l e r , 
se d a b a r a t a . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
253, Jmjos . 41093.—21 S p . 
S E V E N D E T A L L E R D E R E P A R A -
c i ó n . de ca lzado de S a n R a f a e l 130, 
con a u x i l i a r g r a n d e y m á q u i n a de 
p u n t e a r L a n d i s . B i e n s i tuado y buen 
loca l , se puede f a b r i c a r . S a n M i g u e l 
5, d u e ñ o M-3582 . 41119.—20 S p . 
S E V E N D E U N A V I D R I E K A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i s u t e r í a , buen 
contra to por 6 a ñ o s . E n el R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n t e l é f o n o l -
3058 y v i d r i e r a de Apolo S a n t o s 
S u á r e z y C a l z a d a . 
Ota . i n d . 
CAFE Y RESTAURANT 
S e vende en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a en el r a d i o comprendido de G a -
l i ano a Pra« lo a m e d i a c u a d r a de S a n 
R a f a e l . T i e n e buen contrato y no p a -
g a a l q u i l e r . Se g a r a n t i z a v e n t a de 
(c iento ve inte pesos d i a r i o s ) . P r e c i o 
m ó d i c o y se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
N o c o r r e d o r e s n i c h a r l a t a n e s . I n f o r -
m a n : T e l . M-7825 . S r . P e d r o l . 
4 0 5 1 6 . - 2 0 S p . 
S E V E N D E E N E L P U N T O ' M A S 
c é n t r i c o de l a Haba-na y en C a l z a d a 
u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s , con 21 
h a b i t a c i o n e s , a l q u i l a d a s a buenas f a -
m i l i a s y con u n g r a n negocio de comi -
d a s a domic i l i o comiendo todos los 
de l a c a s a y m u c h o s abonados y r e -
p a r t o s a domic i l io , buen contrato y 
poco a l q u i l e r . Se vende por no ser del 
g i r o , i n f i r m e s : T e l é f o n o M-4204. 
.40856.—22 S p . 
PARA BODEGA 0 GAFE 
C E D O C O N T R A T O ^ D E U N A E s p l é n -
d i d a e s q u i n a con t r a n v í a s por s u f r e n -
te , i n f o r m a . S u á r e z , C e r r o 537, e n -
tre T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
4 0 6 3 3 . - 1 9 S p . 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
t i g u a de v i d a prop ia , e l d u e ñ o p i e n s a 
d e j a r el of ic io y l a d a r á barata , pero 
no l a r e g a l a . I n f o r m a e l d u e ñ o de la 
b a r b e r í a de A g u i l a y N e p t u n o . 
4 0 6 7 8 . - 1 9 S p . 
GANGA 
Vendo buena bodega en el centro d6 
l a H a b a n a , s o l a en esquina , no p a g a 
a l q u i l e r , v e n t a , d i a r i a §60 , quedan 4 
a ñ o s .de c o n t r a t ó . I n f o r m a el í í r . A t a -
ñ e s . T e l . 1-4327. 
40591—19 st. 
BODEGA EN GANGA 
Se vende en $3.000 l a m i t a d a l con-
tado y é l relsto a, p l a z o s . C o n t r a t o pov 
s e i s a ñ o s . A l q u i l e r $25. I n l o r m a a ; 
M a r t í i 14. R e g i a . 
ÓS966—1.9 s t . 
Ü B U A P I A 48. S E A L Q U I L A O 
cede con 14 m e s a s de c a f é y r e s t a u -
r a n t , c a n t i n a , m o s t r a d o r , r e f r i g e r a d o r 
y f i l t ro , 48 s i l l a s V l e n a , c o c i n a y ser-
v i c i o s . Todo $ 1 . 5 0 0 . I n f o r m a n en 
frente , c a s a de h u é s p e d e s l í l P r a d o . 
•ti219—19 s t . 
Se vende una gran tintorería 
y l a v a n d e r í a en genera l , en la ca l l e 
P i g u r a s n ú m e r o 52, entre Monte y T e -
ner i f e por urgente que e n m a r c a p a r a 
E s p a ñ a , es u n a c a s a buena y en buen 
¡ p u n t o , paga poco a l q u i l e r , t a m b i é n !a 
ü o y a p r u e b a que no quiero corredor , 
el d u e ñ o i n f o r m a en l a m i s m a . T i n -
t o r e r í a , puede l l a m a r por t e l é f o n o M -
2998. 40400.—20 S p . 
P U E N N E G O C I O . N E C E S I T O $500.00 
P&ta. a b r i r e s tab lec imiento , pago buen 
in te i e s , doy buena g a r a n t í a , corto p í a 
•/.o. I n f o r m a n S a l u c í N o . 1, c a f é , se-
ñ o r L ó p e z dp 8 a 12. 
4116-1—10 s e . 
B O D E G A A C R E D I T A D A , J . D E L 
M o n t e . ' S o desea socio p a r a bodega, 
e;ue vende d i a r i o de $35 » '$"10. con 
$1.200 s e r á el . A d m i n i s t r a d o r .le la 
r . i i s m a . M a r c i a l R o d r í g u e z , a l t e s M a r -
te y B e l o n a . N o t a r l a . 
4120C—19 s t . 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L A 
fonda de J e s ú d del Monte 242; c a s a 
m u y grande , n u e v a ; t iena 5 a ñ o s de 
contrato , m u c h a m a r c h a n t e r i a ; puede 
poner c a f é - c a n t i n a o a l m a c é n de v í -
v e r e s s i se d e s e a . I n f o r m a en A g u i -
l a 147 e s q u i n a a B a r c e l o n a , A l f redo 
C h a o . 
^0178—25 S p t . 
UN GRAN NEGOCIO EN E L 
CERRO 
E n lo m e j o r de l a c a l l e A y u n t a m i e n -
to vendo una c a s a de 9x36. S a l a , s a -
le ta , c i n c o c u a r t o s , comedor a l fondo, 
azotea y m a m p o s t e r í a . L a doy r e g a -
l a d a en $ 4 . 7 0 0 . L e a l t a d 212.. a l tos , en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
3 9 0 2 2 - 4 o c . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera, 
40187—26 st. 
G A N G A . A C A B A D O S D E T E R M I N A R 
t r e s prec iosos cha le t s y u n a g r a n es-
quina p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L o s c h a -
lets se componen de l indo j a r d í n en-
t i lo i t a l i ano , p o r t a l , s a l a , dos her -
mosos c u a r t o s , comedor, b a ñ o , encina 
y pa t io . S i t u a d o a l a b r i s a en el 
m a g n í f i c o r epar to L a So la , ca l l e , c a -
lle de- S o l a e s q u i n a a P a s a j e entre ÜL 
P a l m a y L i b e r t a d . R e n t a n $155 y st-
vende todo en $17.500, $13.000 a l con-
tado y $4.500 a p a g a r a $4J m e n s u a l e s 
en 10 a ñ o s s i n h ipoteca . L a e squ ina 
e s t á a l q u i l a d a con contra to por 6 a ñ o s 
a SóO m e n s u a l e s y los cha loc i tos a í>3ó 
f a b r i c a c i ó n df, p r i m e r a . A r m a n d o Gue-
r r a J u a n y J u a n H e r n á n d e z . A r q u i -
tectos y c o n t r a t i s t a s . A - 7 7 1 2 . A-1029 
40490—22 sv. 
OPORTUNIDAD 
Se vende 3790 metros de te-
rreno, en lo más alto del Coun-
try Club Park, y la mejor Ave-
nida, con árboles frutales, -jar-
dines y parque inglés en 
$26.000. En el Vedado le cos-
taría $110.000. Aproveche es-
ta oportunidad, se puede de-
jar $15.000.00 on hipoteca. 
Informes, William M. Whitner. 
Teléfonos M-44I6 v IVI-4393. 
C 8704 5 d 16. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes Víbo-
ra 596. 
40871—21 st. 
P A R A P A B K I C A R . v t . N D O L'N T E -
rreno de 21x40 v a r a s en E n s a n c h e de 
l a H a b a n a a med ia c u a d r a de C a r -
los I I I . Se vende entregando s o l a m e n -
te 5.4.0C0 de contado y -esto h ipote -
c a . D u e ñ o M a n r i q u e 57. 
39735—23 s t . 
l ' U E N N E ' . I O C I O . P A R A B O D E G U E -
3os. E n l a V í b o r a vendo una e s q u i n a 
p r o p i a p a r a a b r i r bodega . H a y bas-
tante barr io y no h a y n i n g ú n ^ , . S'í 
da b a r a t a . D e m á s i n f o r m e s Monte 2 
I e r r a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
o7J.10—22 s t . 
OPORTUNIDAD 
P a r a el que - q u i e r a estaoioee i se con 
poco dinero, se vende u n a g r a n c a s a 
i e c o m i d a s con s u H c e n c i a de F i g ó n , 
m u y bien s i t u a d a y con m u c h o s abo-
nados que p a g a n m u y bi'-n. E l loc&l 
c a s i sa l e g r a t i s . D e j a m á s de 200 pe-
soo l iL' -es m e n s u a l e s en la a c t a a l i . l . i d . 
A uno que sepa t r a b a j a r l a bien, le pue-
de d e j a r el doble . Se vende por no 
s e r del g iro , s u a c t u a l d u e ñ o . P a r a 
m á s i n f o r m e s : v é a s e a l D r . J . P i -
ñ ó n , en C r i s t o n ú m e r o 22, bajos 
41128.—20 S p . 
AVISO 
Se vende u n a buena bodega por tener 
que a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n ; 
A n t ó n R e c i o 51. Tel*- A-6/369. 
39080—23 s t . 
A P K O V E C H E N G A N G A S V E N D O 
m a g n í f i c a c a s a de c o m i d a s en punto 
i c é n t r i c o , puede tener e l n ú m e r o q u a 
j oceee de abonados . E s prop ia p a r a 
j m a t r i m o n i o que la qu iera t r a b a j a r . 
E l a l q u i l e r g r a t i s , es riegocio. I n f o r -
I m e s C o m p o s t e l a 69, a l t o s . 
3 9 5 6 9 . - 2 2 s e p . 
R U S T I C A S 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Veda-
do. Calle 29 entre B y C. Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques *#e 
reserva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C. 
40409 27 sp 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
FINQUITAS 
Marcelas para finquitas de 
l e c r e o inmediata a la Habana, 
entre L a Lisa y Arroyo Are-
nas, de contado o a plazos. 
Para más informes, Trocade-
ro 55. Teléfono A-3538. 
40752.—19 sep. 
Quemados de Güines. Se vende 
en este pueblo, que abarca una 
zona rica y próspera, un estable-
cimiento de ropa, sedería, pelete-
ría y ferretería, con vidrieras, 
caja contadora, armatostes y un 
espléndido local, situado en lo 
mejorcito del pueblo. Informan: 
López y Río, S. en C. Galiano, 
72, Habana. 
' C 8;25—3 d 17 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t d a d . No v e n d a s i n 
saber m i o f e r t a . M a n z a n a de v j ó m e z 
n ú m e r o 218. M a n u e l P i ñ o l . 
41072.—16 S p . 
c S m p r o c h e q u e s 
de los bancos E s p a ñ o l y ' N a c i o n a l a 
buen t ipo . No c o r r e d o r e s . L e a l t a d 213 
a l t o s entre C a r m e n y F i g u r a s . 
39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s del M e r c a d o U n i c o , A c c i o n e s 
de l a H a v a n a C e n t r a l . D.- fe^da? y 
C o m u n e s y de l C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
m i o f e r t a antes de vender. M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
37815—27 s t . 
C A M B I O C A S A 
ñ o r s o l a r e n e l Vedado , M i r a m a r o 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , u n a c a s a an 
l a V í b o r a , toda de c ie lo raso y c a n -
t a r í a a media c u a d r a de l t r a n v í a , 
l e n t a $100 con contrato , v a l o r de l a s 
c a s a s $12.000, g r a v a d a en $5.000. E l 
terreno debe v a l e r un a p r o x i m a d o de 
$7 .000 . Se admite o se ila d i f erenc i a . 
I n f o r m e s Monto 380, de 12 a 4 
" 40780 —20 s e p . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca . Obispo 63. 
C 6877 60 d . 9 j l . 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si. 
r 
R E V E N D E D A A C C I O N D E V2<A 
f i n c a con 20 v a c a s , 4 nov i l l o s , 10 a ñ o -
jos, l y u n t a de bueyes, i y e g u a de 
monta , 2 mulos , i c a r r o 4 ruedas , 1 
a r a n a , 500 g a l l i n a s , u n a g r a n a r b o -
leda de m a n g o s y zapotes , m u c h o s 
f rutos m á s , un g r a n g u a y a b a l , m n -
c n a y e r b a del p a r a l , t iene dos pozos 
agua c o r r i e n t e de u n r í o , 1 c a b a l l e -
i i a y tres c u a r t o s de t i e r r a , c a r r e t e -
r a de S a n Miguel del P a d r ó n , a 2 K i -
l ó m e t r o s del L u y a n ó . R a m a l a l a f i n -
ca de A g r a m ó m e , p r e g u n t a r por V i -
cente . 
4 0 7 3 7 . - 2 0 s e p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
h O D E G U E R O S . P A R A V E N D E R T E -
r.emos bodegas de 2.000 a 21.."00 pe-
I í o s en la H a b a n a , s u s b a r r i o s y M a -
¡ l i a n n o . S a n t o ? SuArcz , 16. t^l^f^no I -
41230 20 sp 
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España es lo mejor ... 
} (Viene de la pág . dieciocho.) 
aa con sus miradas de fuego. Hay 
12ás cnccntcG en una italiana de 
buena estirpe que en todas las me-
lodías que palpitan en las clási-
cas obras de los sublimes maes-
tros. 
L a misma incertidumbre que 
causa inquietud a Inglaterra y que 
turba la traivjuilidad moral de 
Francia, ba üegado hasta lo más 
recóndito del corazón del pueblo 
italiano. 
E l día en que una nueva c in -
lizacion, sin engañosos antifaces, 
ron preceptos menos pregonados, 
pero más sanos, arranque del pen-
samiento do la conciencia de los 
pueblos de Euiopa legendarias y 
perniciosas tradiciones que oscure-
cen la mente y entorpecen la razón 
y consiga esa briosa civilización 
apagar cen el alegre vocerío de los 
redimidos los ecos de las falsas 
prédicas que propagan hipócritas 
moralistas de nuestros tiempos, ese 
día glorioso, será el albor de la 
cultura, de las libertades y del 
bienestar de esos pueblos que llo-
ran hoy sus desventuras y que son 
por todos coruceptes dignos de me-
jor suerte. 
E n Inglaterra dejé mis entusias-
mos, en Francia sucumbieron mis 
ensueños y en Italia languidecieron 
mis alegrías. 
Llogo a la península ibérica, a la 
España de mis afectos, a la tierra 
donde ee habla el hermoso Idioma 
de mis padres y siento palpitar en 
mi corazón un profundo amor. E s -
cucho oculta voz que me dice con 
ternuia: estos son tus hermanos y 
osita es la patria de tu patria. Mi 
alma de poeta saturada con la fra-
gancia de sus flores, emocionada 
con las cadencias de sus arroyuelos 
y agasajada por los fulgores de su 
cielo, agita sus alas como una go-
londrina que después de larga y an-
gustiosa jornada busca reposo, ter-
nuras y alegrías. ¡Qué bella es E s -
paña.' No me admira que el gran 
Quintana ciñera sus sienes de dio-
sa con los más lozanos nardos de 
su fecunda inspiración. 
Lor^ españoles son francos, ex-
pansivos, cortesanos y cultos. E n 
Madrid cada café es un centro de 
expansión espiritual. E n esos cen-
tros han sido concebidas las obras 
más gloriosas del ingenio ibero. 
Las mujeres españolas son bellas 
como las amapolas de Andalucía. 
Aman con intensidad y tienen el 
merecido prestigio de seíT esposas 
ejemplares y madres amantísimas. 
L a lealtad es una virtud ingénita 
en sus corazones. ¡Jamás podrán 
desvanecerse las hondas y dulces 
impresiones que sus encantos deja-
ion grabadas en mi alma! 
Andalucía es la tierra de los ro-
mances, de los ensueños y de laS 
alegrías. Las andaluzas son muje-
res hecihiceras. Por una granadi-
na o una sevillana de buena cepa 
podrían darse cien Giraldas y cien 
Albambras. No es extraño que 
cuando los árabes íueron expulsa-
dos de aquellos olímpicos vergeles 
salieran derramando lágrimas. 
FJn España lo hay todo: cultura, 
ingenio, hidalguía, clvlsmp; en 
dos palabras todos esos clásicos 
merecimiento^ de que puede con 
justificación envanecerse el hom-
bre. No podrían tener otras carac-
terísticas los sores bienaventurados 
a quienes cupo la fortuna de nacer 
bajo un palio siempre bello, siem-
pre radiante y en un suelo pródi-
go y eternamente saturado con el 
aroma de las flores. 
España me devolvió los entu-
siasmos que dejé en Inglaterra, los 
ensuoños . que sucumbieron en 
Francia y las laegn'as que langui-
decieron en Italia. ¡Viva España! 
Si los turistas de Ibero-América 
que con frecuencia van a Europa 
desfilaran por España, deteniéndo-
se a admirar sus grandezas, volve-
rían a sus hogares con un senti-
miento de consagración para la 
madre patria; pero, infortunada-
mente y por regla, general, esos tu-
ristas prolongan su estadía en Fran-
cia, enloquecidos coí^ los, halagos 
Cartas de Buenos A i r e s . . . 
(Viene de la pág. dieciocho.) 
rosa, que sale de la garganta de 
una mujer, es la secreta canción de 
madre que arrulla su corazón. Por 
eso no fracasa, ni fracasará nunca, 
lo que la mu jer pide para el niño. 
E s que es la madre la que pone 
en su voz la intima canción de la 
cuna. 
Bella poesía es esta que aduerme 
el corazón de la ciudad febril. E l 
arrullo se levanta como un himno 
de amor a la infancia desvalida. 
E l no pedir dinero ya merece ca-
riño . Hemos visto naufragar tan-
tas veces el fondo de una colecta 
pública, que ya negamos sistemáti-
camente el apoyo a esas "misiones 
de caridad". 
Aquí se trata de alimentos y no 
de dinero, que puede, como otras 
veces, incitar las bajas pasiones. 
Todos sabremos que lo que entrega-
mos ha de ser útil y tener el des-
tino que originó la caridad. 
E s un día santo en que la pobla-
ción podrá demostrar que sabe 
apreciar lo que vale el niño que 
no tiene todo el apoyo para la vida, 
por pertenecer a hogares que ca. 
recen de lo necesario para vivir. 
E s el día de la emoción callejera 
y en que se levantará hasta el azul 
del cielo la égloga de una ciudad 
que canta por mucho%, corazones de 
niño. . . 
Julio, de 1925. 
DESPUES DE OCHO AÑOS DE CASADA, UNA SEÑORA |Una importante aclaración 
DENUNCIA QUE SU ESPOSO NO SE NOMBRA TAL 
COMO APARECE EN E ACTA MATRIMONIAL 
E L SEÑOR A V E L I N O GONZALEZ 
Desde un Juzgado madrileño fué desfavorablemente informado 
el exhorto librado en la causa por estafa de ciento cincuenta 
mil pesos a la Compañía de Jesús.—Noticias de los Juzgados 
de sus meretrices y acompañados 
de ellas van a Monte Cario a des-
pilfarrar el oro de nuestras minas 
y si alguna fracción de nuestra ju-
ventud llega al norte do la penín-
sula ibérica es porque ha sido 
atraída por las ruletas y las orgías 
de San Sebastián 
Mi veneración por España se de-
ja sentir en el siguiente fragmento 
de una composición que a ella de-
diqué antes de abandonar su sue-
lo: 
Y cnando los recuerdos de tu his-
(toria 
como enjambre de hermosas 
y alegres mariposas 
teñidas con los tintes de Ja gloria, 
retornan a mi mente, 
mi alma borincana orgullo siente, 
aunque el sajón a su sentir arguya, 
de que la sangre de mi pueblo sea 
la misma «angre que en tu ser cam-
(pea 
y su alma uu girón del alma tuya. 
Gonzalo O'XEILiL. 
Al Juez de Instruicción de la 
Sección Segunda presentó aíyer la 
señora El isa Aurelia Rodríguez, 
de Pinar del Río, de 23 años de 
edad y vecina de Avenida la . entre 
2 y 3, Reparto Buenavista, una 
denuncia por falsedad comtra su 
esposo Tranquilino Carrillo Marto, 
natural de Ceiba del Agua, mayor 
de edad y cuyo domicilio ignora. 
Expone la denunciante que el 
día 12 de junio del año 1917 con-
trajo matrimonio con Tranquilino, 
el cual hizo constar en el acta que 
se nombraba Atilano Donato Ca-
rrillo Marto, que era el nombro 
de su hermano que murió a los 
cinco mosts de nacido, en el año 
1891. 
Agrega la exponente quo de su 
matrimonio tuvieron un̂ t hija l l a -
mada Josefa Martina de . la Paz y 
que cuando fué bautizada éeta, su 
esposo hizo constar en la partida 
de bautismo que í.e nombraba 
Tranquilino y no Atilano Donato. 
Termina exponiendo la Rodrí-
guez, que desde hace unos cuantos 
meses meses ignora el domicilio de 
su esposo, como asimismo los mo-
tivos que tuvo para decir que se 
nombraba Atilano y no Tranqui-
lino. 
NO COBRO 
Luis Sánchez Morales, de Nueva 
Paz. de 3 ? añod do edad, vecino 
de Maloja y Manrique, fué asis-
tido en el primer centro de soco-
rros por el doctor Boudet de una 
herida contusa con gran hematoma 
situada en la región occipito fron-
tal, otorragiá y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Dec'ajró el pacient.-? a la policí*. 
que encontrándose oa la Pagadu-
ría do la Secretaria ü .̂ Obras Pú-
2lica¿ en tsp'í»a de pod-n* cobrar, 
hubo cr3 caerle casua.'mente. 
PROCESAD.' 
Por el juez de instrucción de 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 41 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
!a sección tercera fué procesada 
ayer por el delito de infracción de 
la Ley de Drogas, María Rosa Ba-
tista Rodríguez, soñaliándoeiele 
fianza de $300. Por el juez de ins-
trucción de la sección segunda, 
fué procesado por estafa, Elevan 
Gallardo, quedando en libertad ba-
jo fianza de $300; y por el juez 
de instrucción de la sección pri-
ímera fué procesado Francisco 
Brañolo Gralemberti, por hurto, 
con $300 de fianza. 
ROBO D E TIN R E L O J 
Amado Si garrota García, de 18 
años, natural de Mayairi, vecino 
de San Miguel 148, denunció en la 
quinta estación de policía ' que 
mientras dormía la siesta en una 
habitación de su casa, sintió ruido 
y al despertarse, vió salir a un 
mestizo, el que se dió a la fuga, 
habiéndole robado un reloj pulsera 
que aprecia en ochenta pesos. 
S E IGNORA E L DOMICILIO 
E n el Hospital Municipal, por 
el docdor Lainé, fué asistida de la 
fractura dé la clavícula izquierda, 
la menor de 22 meses, nombrada 
Aurora Ledo, vecina de Animas 
1G7. 
L a policía al constituios© en esa 
casa fué informada que allí no re-
s id ía ninguna menor, nombrada 
así. 
L A CAUSA CONTRA P A B L O 
D R E H E H 
- E l Juez de Instrucción de la 
Sección Primera recibió ayer del 
Juez de Instrucción y de Primera 
Instancia del Centro de Madrid, 
España, la» resultas de la comi-
sión rogatoria, respecto al acusado 
Pablo Dreher, el cual se encuen-
tra en libertad bajo una fianza de 
$5,000.00. 
Como recordarán los lectores la 
Compañía de Je&ús sigue una causa 
por estafa de ciento cincuenta mil 
peses contra Dreher, el cual cobró 
dicha suma de dinero para adquirir 
materiales paira la fabricación del 
Colegio de los Jesuítas en Buena 
Vista, y no los compró, apoderán-
dose del dinero.. 
E l juzgado sólo espera las resul-
tas íolicitadais del Gobierno de 
Italia, para terminar la causa y 
elevarla p, la Audiencia. 
CAUSA E L E V A D A 
E l Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera, Ledo. Cnirlos de la 
¡Torre, remitió ayer a la Audien-
cia de la Habana la causta instrui-
da con motivo de la muerte del ex 
reprosentante a la Cámara y Di-
rector del periódico " E l Día", Co-
mandante Armando André. 
Dicha caura ha sido elevada sin 
procesamientos. 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
Por el vigilante 522, fué dete-
nido ayer José Díaz González, de 
Cárdenas, de 2fi años de edad y 
vecino de Estrella 106, a petición 
•de Roberto Bellido de Luna, - de 
18 años, vecino de Santa Clara 3. 
Refirió este liltimo que ©1 Díaz 
hace una semana le había kurtado 
vde un bolsillo del saco, la canti-
.dad de $80. 
E l acusado fué remitido al Vi -
vac. 
Habana, septiembre 18 de 1925. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Muy estimado señor mío y ami-
go: 
Después de ratificarle mi anti-
gua estimación, paso a rogarle la 
publicación de la presente carta 
relacionada con una noticia publi-
cada en todos los diarios de la Ciu-
dad con excepción del que V , diri-
ge, y en la Sección de noticias ju-
diciales. 
L a noticia es de que el presiden-
te de esta Asociación señor Aveli-
no González, ha abandonado la is-
la, ignorándose su actual parade-
r o . . Cúmpleme informarle para su 
satisfacción y la de los amigos del 
señor Presidente de esta Asociación 
que el señor Avelino González dos 
de algún tiempo tenía proyectado 
un viaje comercial a Mobila, Nue-
va Orlcans y Kansas, relacionado 
con los negocios a que se dedica, y 
que se vió obligado a aplazarlo eu 
virtud de los deberes a que obliga 
la presidencia social; terminadas 
las recientes juntas generales de 
asociados solicitó de la Junta Di-
rectiva la correspondiente licencia 
habiendo publicado en la prensa la 
noticia del viaje y recogido asimis-
mo la crónica social la despedida 
pública, cordial y afectuosa que se 
le dispensó en los muelles de Ar-
senal. 
L a opinión públca hará bien, pues 
en suspender todo juicio en cuanto 
al asunto judicial de que se trata y 
sólo me resta agregar que el señor 
Avelino González retornará muy én 
breve ya que su viaje era puramen-
te de negocios, y tenía qüe ser rá-
pido, puesto que él, personalmen-
te, dirige y atiende los asuntos de 
su importante firma comercial en 
esta plaz. 
Le doy las más expresivas gra-
cias por la publicación de las ante-
riores líneas y aprovecho esta opor 
tunidad para reiterarme de usted 
atto. s. s. s y amigo q. 1, e. 
1. m . ' ' ' 
Carlos M A R T I . 
Secretario General 
LAS CONFERENCIAS DEL 
DOCTOR GLEY 
Programa del curso que está ce-
lebrando en esta ciudad, el profe-
sor E . Gley, del Colegio de Fran-
cia, contratado por la Sociedad de 
Amigos de la Escuela de Medicina: 
Jueves 17.—Modo de acción de 
los nervios secretores, a las nueve 
pasado meridiano. 
Viernes 1 8 . — E l transporte hu-
moral de las excitaciones nervio-
sas. (A las 9 p. m.) 
Sábado 19 .—Acc ión del pneu-
mogástrico sobre la secreción pan-
creática. (Experimental a las 10 
a. m.) 
E l hígado endocrino. Los ner-
vios glico-reguladores. (A las 9 p. 
m . ) 
Lunes 2 1 . — P u n c i ó n glicogénica 
del hígado. L a diabetes y la hipó-
fisis. (A las 9 p. m.) 
Martes 22 .—Técnica de la ex-
tirpación total del pangreas. (Ex-
perimental a las 10 a. m.) 
Estudio de la diabetes insípida. 
L a función urico-poyética, (A las 
9 p. m.) 
Miércoles 23.—Excitabilidad del 
esplácnico. (Experimental a las 10 
a. m . ) 
Las funciones del tiroides y el 
sistema nervioso (A las 9 p. m.) 
Jueves 24.—Persistencia de las 
acciones vaso-motrices después de 
la destrucción completa de la mé-
dura. (Experimental a las 10 a. 
m . ) 
Fisiología del movimiento. (A 
las 9 p. m. ) 
E l ""-iernes 25 la Academia de 
Ciencias celebrará una sesión so-
lemne, en homenaje al doctor Gley, 
en la cual será presentado, por los 
doctores Bolaño Ramos y L." García 
Fox, el siguiente trabajo experi-
mental: "Papel del agua en el man-
tenimiento del equilibrio ácido-M-
sico de la sangre". 
E l sábado 26 embarcará el doc-
tor Gley para los Estados Unidos 
y de allí regresará para su país, 
después de su gran tournee cientí-
fica. 
LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL 
Modificaciones que propone el Automóvil Club de Cub 
L i 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
Estos juguetes se darán además de canjearse las ta-
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas de 
TRIMALTA por un VOTO. 
He aquí ^ texto de la comunica-
ción que con fecha de ayer le diri-
gió el Automóvil Club de Cuba, 
al señor Alcalde Municipal de la 
Habana, y a los señores Miembros 
de la Comisión encargada de estu-
diar las reformas que deban intro-
ducirse al actual Reglamento del 
Tránsito: 
Sr. Alcalde Municipal 4.6 la Ha-
bana . 
Sres. Miembros de la Comisión en-
cargada de estudiar las reformas 
que deben introducirse al actual 
Reglamento del Tráfico. 
Ciudad. 
Señores: 
Como en la anterior comunica-
ción que ios fué dirigida por el 
"Automóvil Club de Cuba", con fe-
cha diez dé Septiembre de mil no-
vecientos veinte y cinco, en la que 
se presentaban al señor Alcalde 
Municipal de la Habana y a los 
señores Miembros' dé la Comisión 
encargada de estudiar las refor-
mas que deben introducirse al ac-
tual Reglamento de Tráfico, algu-
nos de los puntos de vista que más 
le interesan para que se tuvieran 
en cuenta en los momentos de la 
confección del nuevo Reglamento, 
y como desea agregar a aquellos 
otros nuevos, e insistir firmemente 
en otros, es por lo que les envía 
esta nueva comunicación en la que 
se señala:: otros temas sobre el 
tráfico, que expone a su acertada 
consideración: 
Conviene advertir, que muchos 
asuntos objeto de esta nueva co-
municación están previstos en e1 
antiguo Reglamento del Tráfico, 
redactado el año 19 23, no obstante, 
insiste en ellos el "Automóvil Club 
de Cuba" a, fin de vuelvan a te-
nerse en cuenta, y se amplíen con 
todos sus detalles en el nuevo Re-
glamento que se trata de imponer a 
todos, con objeto de mejorar el trá-
fico capitalino. 
L a co'ocación de las chapas es 
de gran interés para el mejor ser-
vicio del tráfico: .Su instalación 
en los automóviles, deberá ser a 
doce pulgadas del suelo, en vez de 
las diez y ocho pulgadas de anti-
guo preceptuado. Con esta medida 
podrán vigilarse mejor los núme-
ros de las matrículas de los auto-
móviles por los Miembros del 
Cuerpo de Pol ic ía . 
Lo mismo que se dijo de los au-
tomóviles a los que había que ha-
cer guardar correctamente sü de-
recha debe hacerse extensivo a las 
"guaguas" y "autobuses" al tomar 
o dejar sus pasajeros. 
E n el antiguo Reglamento del 
Tráfico se aborda con energía el 
problema del escape de libre (mo-
f lerK E n opinión del Automóvil 
Club'de Cuba, este aparato de des-
ahogo para los automóviles única-
mente yendo por pendientes muy 
elevadas debe aesaparecer, o por 
lo menos no. permitirlo dentro de 
la población, por el ruido ensorde-
cedor que producen, y porque le-
vantan un polvo completamente 
perjudicial para la salud pública. 
Entiende el Automóvil Club de 
Cuba, que debe prohibirse virar a 
los automóviles en las medianías 
de las cuadras, lo que deberán ha-
cer solamente por las esquinas, y 
en correspondencia, exigir que los 
peatones, crucen las calles también 
las calles por las esquinas. 
E l Artículo número 158, del an-
tiguo Reeglamento del Tráfico di-
ce así: "Las bombas de incendios, 
ambulancias para la conducción de 
heridos, enfermos, y transporte de 
correo oficial* y de funcionarios de 
policías en actos urgentes de ser-
vicio, usaran timbres metálicos cu-
yo modelo deberá ser aprobado por 
la Alcaldía con lo que advertirán 
su presencia, y pedirán libre vía, 
siendo obligacióp de todo vehículo 
cualquiera que sea su clase y la 
persona que lo ocupe, cederles el 
paso, dejándoles vía franca, aún 
cuando para ello haya que suspen-
, der en lo absoluto el tráfico. Cual-
quier vehículo que use o lleve tim-
bres semejantes o que se puedan 
confundir con los de los vehículos 
antes mencionados, incurrirá en 
multa, y se inutilizará el timbre 
que use. Los conductores de ve-
hículos que tengan derecho a vía 
libre y la reclamen por T« . 
timbre cuando, ésta no s5Mio 4.J 
ria, se reputará autoresV60^ 
grave y serán multados l 6 \ 
dos". * ' 
E l Automóvil Club de Chi 
siste muy particularmente síí4"1»" 
tas cortesías de tráfico * brí 
ran tenerse en cuenta con , 
mérito servicio de incpL V 
diendo iguales prerroeatfv ^ 
los facultativos obligadosTf ^ 
tencia en casos de emer^n a8l5" 
E l artícnln " . ^ a . E l artículo número 2̂  ^ 
glamento del Tráfico dice 
de la puesta hasta la .-f.1; ^ 
sol, los automóviles estado 
circulantes en la vía núhr^08 0 
berán tener encendidos do* f de-
oufi Sf> vpan PIQV-,: : . Iar0lej q e se e claramente d e ¿ 
lante, y uno de luz roia ? -
desde detrás y que ademi í,bI« 
ne con luz blanca el númerV ^ 
ser deslumbrantes y ios fn0 ^ h 
matriculo. Estas luces n v T * ^ 
tarán velados en forma tal n 
produzcan molestias a las HP 50 
o animales". P̂ eonj, 
E l Automóvil Club de Cuh3 
muestra mas radical en esta 
ria se permite aconsejarir ^ 
bición absoluta de los faros f^' 
ees fuertes dentro de ia 
" ia Poblj cion. 
También somete a la *« 
ración de los que forman la p 
sión encargada de estudiar 
formas que deban introduc rlre; 
actual Reglamento del Tráfi 
instalación de "islas de de feJ í k 
las calles que lo permitan J3 
como Galiano, ealle 23 r,, T 
del Vedado,' Reina, Beláscoanaía 
otras. E n la Avenida del r ,/ 
una franja blanca, (divisoria) 
Se opone el Automóvil Club 
Cuba a la circulación de las " 
guas" y "autobuses"'de propofí 
nes desusadas por las calles eg 
chas a fin de evitar la interm 
ción del tráfico a cada Instante 
Pide también esta Sociedad mi, 
se permita Q] tráfico los dias ! 
paseos y fiestas en la Avenida 7 
Martí, después de las 7 p j!9 
por el cruce de Colón y Neptuno 
Así mismo ruega el Automóvil 
Club de Cuba se limite el aúmero 
de pasajeros en los tranvías y 
guaguas, o por lo menos que se ha 
ga cumplir por la Policía Naĉ  
nal lo dispuesto por la Alcaldía 
Municipal, 
Por Decreto del señer Alcalds 
Municipal doctor Varona Suúrez, se 
ordenó que las máquinas se de< 
tengan así que los tranvías lo efec-
túen, antes de las bocacalles para 
dejar subir o bajar a los pasajeros, 
y el Automóvil Club de Cuba al re' 
cordarlo insiste en ello, y ruega el 
cumplimiento de esa parada en 
evitación de desgracias personales. 
Las Compañías de Ferrocarriles 
que atraviesan con sus trenes la 
población, tienen abandonados o sí 
se quiere muy descuidados los pa-
sos a ivel. E n su conseciiencial 
debe obligárselas a que tengan'ioí 
empleados necesarios con las debi-
das señales o semáforos. 
Por humanidad recomienda 9 
Automóvil Club de' Cuba, se prote-
ja por las Autoridades escargadas 
del tráfico a los ancianos y niños, 
y se haga respetar a las mujeres. 
E n todas partes donde la eirá-
lación está bien organizada se ri-
ge ésta por un Reglamento de Trá-
fico, cuya palabra está perfectamai-
te aplicada, y resulta más apropia-
da que la de tránsito, objeto de 
reciente Decreto del señor Alcalds 
Municipal. 
Por eso el Automóvil Clul) 
Cuba insiste en que esta palabra 
debe ser la que se aplique par» 
todas las cuestiones referentes a 
la circulación. 
Sin perjuicio de seguir amplian-
do estas notas que someto a ¿ 
alta consideración del señor Alcal-
de Municipal y de los señores 1̂  
forman la Comisión encargada « 
estudiar las reformas que ^ 
introducirse al actual ReglanlTj 
del Tráfico, espera el Automú™ 
Club de Cuba que sean aceptad 
en vista de la buena intención 1M 
le guía . 
Con la mayor consideración-
•'Automóvil Club de Cu^j. 
— (Pilo.) Andrés A. W 





G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
B e c ó r t e s o « s t a onp6B s o r l» lint» 
fam (omaso 
I R W I I I L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
¡ C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtes» «jste cnpóa por la Unta 
Cinco cupones leualw a éste dan derecMo a un VOTO oara el Cmcurso Infanta 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c;ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r¡ue pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
I cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO, 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, pára evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METAUCAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO E L ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER EL PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157, 
E N O B S E Q U I O D E L O S C O N C U R S A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L a casa "Remigton Typeriwter Company of Cuba", cuyas ofi' 
ciñas principales radican en esta capital, ha querido ofrecer un 
nuevo premio a los muchos que viene otorgando el Concurso In-
fantil de Simpatía que llevan a cabo las Industrias Nacionales CER-
V E Z A POLAR, I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A AMBROSIA Y ¿J' 
BON CANDADO a través de las páginas del DIARIO DE LA MA-
RINA, donando una MAQUINA REMIGTON P O R T A T I L Q'/p ie 
será entregada a l padre, hermano o familiar que designe el nin0 **: 
cualquier» de las provincias, excepto la Habana, que obtenga Ia m 
yor votación en el escrutinio que se celebrará el día 30 de sep-
tiembre. 3 
E l Concurso agradece ese obsequio de la casa "Remigton" 1 
espera que sea un nuevo estímulo para los concursantes. _ 
L a máquina "Remigton Portáti l" se exhibe en la vidriera 
las oficinas de dicha casa, O'Reilly número 31. 
M U Y - I M P O R T A N T E 
RECORDAMOS A LOS CONCURSANTES D E PBOVlN(JÍ^ 
QUE D E B E N E N V I A R SUS VOTOS PARA E L ESCRUTINIO ^ B 
DIA 30. PARA QUE L L E G U E N A N T E S DE L A S 5 DE LA Tf^.p-
D E L DIA 28, DIA Y HORA E N QUE QUEDA C E R R A D A LA A 
MISION D E VOTOS, E N G E N E R A L . 
LOS QUE L L E G A R E N Y A E L 29, T I E N E N QUE Q 
P A R A E L PROXIMO M E S . 
